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A Survey o f  th e  P a r lia m e n ta r y  E le c t io n s  o f  1 6 2 5 , 1626 anS I 6 2 8 .
The p u rp o se  o f  th e  t h e s i s  was to  stu d y  th e  p a r lia m e n ta r y  
e l e c t i o n s  o f  1625 , 1626 and I 6 2 8 . C ontem porary a c c o u n ts  o f  t h e s e  
e l e c t i o n s  w ere d e r iv e d  from th e  S t a te  P a p e r s , a m b a ssa d o r ia l r e n o r t s ,  
p a r lia m e n ta r y  d i a r i e s ,  n e w s - le t t e r s  and fa m ily  c o r r e sp o n d e n c e .
F u rth er  in fo r m a tio n  was o b ta in e d  by t r a c in g  th e  r e la t io n s h ip  b etw een  
an M.P. and h i s  c o n s t i t u e n c y .  Borough and cou n ty  e l e c t i o n s  w ere  
d is c u s s e d  w ith  p a r t ic u la r  r e fe r e n c e  to  th e  s u r v iv a l  o f  th e  paym ent 
o f  w a g es, th e  u se  o f  in s t r u c t io n s  by c o n s t i t u e n c ie s  to  i t s  members, 
and th e  p r a c t i c e s  o f  e l e c t i o n  p a tr o n s . H owever, th e  m ost illu m in a tin g  
approach was th rou gh  a stu d y  o f  th e  e x te n t  o f  governm ent in t e r v e n t io n  
in  each o f  th e  e l e c t i o n s .  Court p r e s s u r e  was m ost pronounced  in  
boroughs w it h in  i t s  J u r i s d ic t io n ,  th a t  i s ,  th e  Cinque P o r t s , th e  
D u ch ies  o f  L a n ca ste r  and C o rn w a ll, and a d e t a i l e d  a n a ly s i s  h as  
b een  made o f  th e  e l e c t i o n s  in  t h e s e  a r e a s .
The r e la t io n s h ip  b etw een  th e  m isgovernm ent o f  th e  e a r ly  
y e a r s  o f  C h a r le s  I ’ s r e ig n  and th e  p a r lia m e n ta r y  e l e c t i o n s  o f  th e  
p e r io d  h a s been d is c u s s e d .  A p p rox im ate ly  I I 3  ' c o u r t i e r s '  w ere  
r e tu r n e d  in  1 6 2 5 , A ' c o u r t i e r '  h as b een  d e f in e d  as e i t h e r  a P r iv y  
C o u n c il lo r ,  o f f i c e - h o l d e r  or l e g a l  o f f i c i a l ,  o r  som eone who was 
p rep a r e d  to  su p p ort th e  governm ent in  th e  hope o f  f u t u r e  g a in .
95 ' c o u r t i e r s '  w ere e le c t e d  th e  fo l lo w in g  y e a r , and a p p r o x im a te ly  
th e  same number in  1 6 2 8 , in  s p i t e  o f  th e  in c r e a s e d  o p p o s i t io n  to  
th e  governm ent. A l i s t  o f  ' c o u r t i e r s '  r e tu r n e d  t o  each  p a r lia m e n t ,  
w ith  th e  o f f i c e s  th e y  h e ld ,  i s  p r o v id e d  in  th e  a p p e n d ic e s . The 
governm ent had ib i t t l e .  need  to  h ave r e c o u r s e  t o  th e  n o m in a tio n  o f  
p a r t ic u la r  c a n d id a te s .  The norm al m echanism  o f  e l e c t i o n  r e s u l t e d  
in  th e  r e tu r n  o f  a c o n s id e r a b le  number o f  ' c o u r t i e r s ' , w ith o u t th e  
d ir e c t  in t e r v e n t io n  o f  th e  c o u r t .  The number o f  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s  
d is c o v e r e d  v a r ie s  in  number from  20 in  I 6 2 5 ,  to  lA  in  I6 2 6  and 20 
in  1 6 2 8 . They w ere p r im a r ily  s t r u g g le s  betw een  l o c a l  g e n tr y  
an x io u s  to  o b ta in  a s e a t  in  th e  House o f  Commons, and r a r e ly  
r e f l e c t  o p p o s i t io n  to  th e  governm ent.
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A su rv ey  o f  th e  p a r l1amenta^y e l e c t i o n s  o f  1625—8 .
The m a te r ia l  e x ta n t  f o r  a s tu d y  o f  th e  p a r lia m e n ta r y  
e l e c t i o n s  o f  I 6 2 5 -8  i s  c o n s id e r a b le .  The E liz a b e th a n  p a r lia m e n ta r y  
e l e c t i o n s  have b een  f u l l y  a n a ly s e d  by P r o f e s s o r  N e a le  in  h i s  
a u t h o r i t a t iv e  work -  The E l iz a b e th a n  House o f  Commons, w h ich  form s  
a v a lu a b le  in tr o d u c t io n  to  th e  e l e c t i o n s  o f  th e  e a r ly  S tu a r t  p e r io d .  
P r o f e s s o r s  W ills o n  and N o t e s t e in  have made o u ts ta n d in g  c o n t r ib u t io n s  
to  an u n d er sta n d in g  o f  p a r lia m e n ta r y  h i s t o r y  in  th e  r e ig n s  o f  
James I  and C h a r le s l .  The l a t t e r  in  h i s  in t r o d u c t io n  t o  The Commons * 
D eb ates f o r  1629 d i s c u s s e s  th e  w h ole  q u e s t io n  o f  th e  s o u r c e s  f o r  
th e  Commons' d e b a te s .
The r e c o r d s  o f  many o f  th e  l a r g e r  b orou gh s h ave b een  
p r in t e d ,  and in  p a r t ic u la r  t h o s e  o f  B a r n s ta p le ,  C am bridge, L e i c e s t e r ,  
N ottin gh am , O xford , R eading and G reat Yarmouth a r e  in v a lu a b le .
Among th e  Wedgwood C om m ittee M a n u scr ip ts  i n  th e  House o f  Lords*  
L ib r a r y  th e r e  i s  a l i s t  o f c o n t e s t e d  e l e c t i o n s .  T h is  l i s t ,  w h ich  
i s  in c o m p le te , i s  m a in ly  co m p iled  from  th e  p r in t e d  Commons* J o u r n a l ,  
th e  S t a t e  P ap ers D om estic  and borough  a r c h iv e s .  U n fo r tu n a te ly ,  
r e f e r e n c e s  are  o f t e n  n o t g iv e n .  Government in t e r v e n t io n  in  th e  
e l e c t i o n s  has b een  tr a c e d  in  th e  S t a te  P a p ers D o m e stic , th e  Duchy 
o f  C ornw all Enrolm ent books and th e  c o r re sp o n d en ce  o f  th e  Duke o f  
Buckingham , as Lord Warden o f  th e  C inque P o r t s .  In  t h i s  c o n n e c t io n ,  
th e  Rye c o r p o r a t io n  m a n u sc r ip ts  have b een  exam ined , They have  
p r e v io u s ly  b een  c a le n d a r e d  by th e  H i s t o r i c a l  M a n u scr ip ts  C om m ission . 
F am ily  p a p e r s  o f t e n  p r o v id e  d e t a i l e d  in fo r m a tio n  c o n c e r n in g  th e  
p r e l im in a r ie s  and a c tu a l  co n d u ct o f  e l e c t i o n s .  I n v a lu a b le  in  
t h i s  r e s p e c t  are  th e  Gawdy p a p e r s  in  th e  B r i t i s h  Museum, and th e  
Wynn o f  Gwydir c o l l e c t i o n  i n  th e  N a t io n a l L ib r a r y  o f  W ales. B oth  
have b een  c a le n d a r e d . The B a r r in g to n  p a p e r s  in  th e  B r i t i s h  Museum 
and th e  co rresp o n d en ce  o f  th e  E a r ls  o f  H untingdon i n  th e  B o d le ia n  
L ib ra ry  p roved  l e s s  rew ard in g . The Thomas S c o t t  m a n u scr ip t g iv e s  
a d e s c r ip t io n  o f  th e  C an terbury e l e c t i o n  o f  I 6 2 6 . The r e p o r t s  o f  
th e  H is t o r i c a l  M a n u scr ip ts  C om m ission , and i n  p a r t i c u l a r  th o s e  o f
th e  Coke and P h e l lp s '  m a n u sc r ip ts , w ere v a lu a b le .  S t r a f f o r d a 'a
I I .
L e t t e r s  D ean ^ tch es. The F a ir f a x  C orresp on d en ce and J .  F o r s t e r ' s  
' S i r  John  E l i o t * (b a sed  on o r ig i n a l  docum ents at P o r t E l io t )  a re  
in d is p e n s a b le  f o r  t h i s  p e r io d .  N e w s - le t t e r s  in  T he C ourt and Times 
o f  C h a r le s  I * g iv e  contem porary comment on th e  e l e c t i o n s ,  w h ich  
i s  supp lem ented  by th e  r e p o r ts  o f  th e  V e n e tia n  Am bassador and 
Tuscan r e p r e s e n t a t iv e  (C a len d a r  o f  S t a t e  P a p ers V e n e tia n :
H is t o r ic a l  M a n u scr ip ts  C om m ission 11t h .  R e p .,  app. I  ) ,  w h ich  m ust, 
how ever, be u se d  w ith  c a u t io n .
The p r in t e d  Commons* J o u r n a l r e c o r d s  many d is p u te d  e le c t io n s ,  
a lth o u g h  th e  a c c o u n ts  are  o f t e n  v ery  m eagre. D ia r ie s  k e p t  by  
^em bers o f  P a r lia m e n t have b e e n  u sed  w h erever  p o s s ib l e  to  supp lem ent  
th e  Commons* J o u r n a l , and i n  p a r t ic u la r  th o s e  o f  D e n z i l  H o l ie s ,
S ir  R ich ard  G rosven or , Mr. Lowther and S ir  Edward N ic h o la s .  News­
l e t t e r s ,  a lth o u g h  th e y  must be t r e a t e d  w it h  c o n s id e r a b le  c a r e ,  are  
a l s o  v a lu a b le .  The p a r lia m e n ta r y  w r i t s  o f  r e tu r n  have been  exam ined  
i n  t h e  P u b lic  R ecord  O f f ic e ,  w ith  r e fe r e n c e  to  th e  I n s e r t io n  o f  
an M .P 's  name in  a d i f f e r e n t  hand from  th e  body o f th e  in d e n tu r e .
The P in k  m a n u scr ip ts  c o n ta in  a b io g r a p h ic a l  d ic t io n a r y  
o f  M .P 's  ( th e  p o r t io n  AB to  LG i s  co m p le te  i n  m a n u s c r ip t ) .  
U n fo r tu n a te ly , a s  r e fe r e n c e s  a r e  r a r e ly  g iv e n ,  th e  n o t e s  can  o n ly  
b e a c c e p te d  as a g u id e . The Wedgwood C om m ittee m a n u sc r ip ts  w h ich  
c o n ta in  much b io g r a p h ic a l  d a ta  w ould  appear to  be p r im a r i ly  
t r a n s c r ip t s  o f  th e  P ink  m a n u sc r ip ts . B io g r a p h ie s  o f  th e  M .P 's  
f o r  one cou n ty  or group o f  c o u n t ie s ,  have b een  c o m p ile d . Many o f  
t h e s e  te n d  to  em p hasize th e  l o c a l  s id e  o f  the members* l i f e ,  and  
th e y  are  dependent f o r  much o f  t h e i r  in fo r m a tio n  on co u n ty  
h i s t o r i a n s ,  who vary  i n  r e l i a b i l i t y ,  ’^ he m ost im p ortan t are
A. G ooder, *The. p a r lia M e n ta iy  r e p r e s e n t a t io n  o f th e  co u n ty  o f  York 
1 2 5 8 -1 8 3 2 . W.P. C ou rtn ey , *The p a r lia m e n ta r y  r e p r e s e n t a t io n  o f  
C ornw all to  1832* . W.D, P in k  and A .B . B ea v en , *P a r lia m e n ta r v  
r e g r e a e n ta t io n  o f  L a n ca sh ire  co u n ty  and b orou gh . 1258- 1885* and 
J .C , Wedgwood, ' S t a f f o r d s h ir e  P a r lia m e n ta r y  H is to r y . 1258- 1780*.
I I I .
S c h o la r ly  b io g r a p h ie s  have been  made by J . J .  A lexan d er  and H.T. 
Weyman in  th e  T r a n s a c t io n s  o f  th e  D ev o n sh ire  A s s o c ia t io n  and th e  
S h r o p sh ir e  A r c h a e o lo g ic a l S o c ie t y  o f  th e  members o f  th o s e  two 
c o u n t ie s  and t h e i r  b o ro u g h s. I n d iv id u a l  borough  and cou n ty  
h i s t o r i e s  vary c o n s id e r a b ly  in  q u a l i t y  -  th e  more im p ortan t  
a r e  b a se d  on a s tu d y  o f  boroûgh  a r c h iv e s ,  and o f t e n  p r o v id e  
in fo r m a tio n  c o n c e rn in g  th e  p a r lia m e n ta r y  e l e c t i o n s .  The m ost 
v a lu a b le  are  G. W ilk s , The B arons o f  th e  C inque P o r t s  and th e  
p a r lia m e n ta r y  r e p r e s e n t a t io n  o f  H ytheî W .S. W eeks, 'C l i t h e r o e  i n  
th e  S e v e n te e n th  C en tu ry ! ^ames Thompson, ' The h i s t o r y  o f  L e ic e s t e r — * 
J .B . B ak er. 'The h i s t o r y  o f  S carb orou gh * . D, S i n c l a i r ,  ' The h i s t o r y  
o f  W igan* . and 0^ .  P a lm er , ' The h i s t o r y  o f  G reat Yarmouth — *.
The A ccou n ts  o f  th e  T r e a su rer  o f  th e  Chamber, th e  Lord  
C h am b erla in 's  afltcounts, th e  P a te n t  Books (A u d ito r s )  and th e  P r iv y  
S e a l Books in  th e  P u b lic  R ecord  O f f ic e  a r e  u s e f u l  f o r  a s s i s t i n g  i n  
th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  members a s  c o u r t i e r s .  The A d d it io n a l  
M an u scr ip ts  14,285  and 1 5 ,6 3 0  (A c a ta lo g u e  —  o f  th e  H ou seh old  i n  
1 6 1 6 , and c o p ie s  o f  p a t e n t s  o f  o f f i c e s  —  r e la t in g  t o  th e  Duchy 
o f  C ornw all) in  th e  B r i t i s h  Museum are  e q u a l ly  v a lu a b le .  The 
p r in te d  l i s t s  o f  s h e r i f f s  and e s c h e a to r s  a re  h e lp f u l  i n  
e s t im a t in g  an in d i v id u a l ' s  p r e s t i g e  w it h in  h i s  c o u n ty . Many o f  
th e  w i l l s  a t  S om erset House have b een  exam ined i n  o r d e r  to  t r a c e  
a c o n n e c t io n  b etw een  an M .P. and a p o s s ib l e  p a tr o n .
IV,
LIST OF ABBREVIATIONS.
Add. MSS. A d d it io n a l  M a n u sc r ip ts .
A .P .C . A cts  o f  th e  P r iv y  C o u n c il .
Alum, Oxon, Alumni O x o n ien ses
M, B r i t i s h  Museum
B a r t . B a r o n e ta g e .
C .J , J o u r n a l o f  th e  House o f  Commons.
C a l. S .P . Dorn. C alendar o f  St& te P a p ers  D o m estic .
C a l. S .p ;  Ven. C alendar o f S t a t e  P a p ers  V e n e t ia n .
D .N .B . D ic t io n a r y  o f  N a t io n a l  B iograp h y .
Ed. E d i t e d .
Eng. H is t .  R ev. E n g lis h  H is t o r i c a l  R ev iew .
H.M.Ç, H is t o r i c a l  M a n u scr ip ts  Com m ission.
b . R. O f f i c i a l  R eturn  o f  Members o f  P a r lia m e n t.
op . c l t .  op ere  c i t a t o .
P .R , 0 , P u b lic  R ecord  O f f ic e .
Pub: P u b l ic a t io n .
S o c . S o c ie t y
T ran s. T r a n s a c t io n s .
V. C.H. V ic t o r ia  County H is to r y .
NOTE ON d a tes .
A l l  d a te s  in  th e  t e x t  are  g iv e n  in  New S t y l e .
V,.
MSS. MATERIAL 
P . R. 0 .1
A ccou n ts
A ccou n ts o f th e  T r e a su rer  o f  th e  Chamber. 
G reat Wardrobe A cco u n ts .
Hanaper K eeper or C lerk s  A c c o u n ts .
A O i/3 9 2 /64- 5. 
A O l/2 3 5 0 /5 5 -8
A ol/1369 /91-3
C h a n c e ry
Chancery D ecrees  and O rd ers.
C om m issions o f Oyer and T erm iner i n  W ales and M arches. 
Com m issions o f  th e  P e a c e .
P a r lia m e n ta r y  W rits  and R e tu r n s . I6 2 5
1626 
1628
0219/39 
0 2 1 9 /4 0  
0219 /41A  & B
E xchequer
A ccou n ts o f  th e  K eepers o f  th e  W ardrobe. 
E xchequer W arrants  
G entlem en P e n s io n e r s  R o l l s .
Hanaper A cco u n ts .
P a te n t  Books (A u d ito r s )
P r iv y  S e a l Books
R e c e iv e r -G e n e r a l A c co u n ts . (Duchy o f  C ornw all)  
T e l le r s  R o l l s  
Lord C h am b erla in 's  A ccou n ts .
F u n era l o f Jam es I  -  I 6 2 5 .
Duchy o f  L a n ca ste r
E 3 5 1 /3 0 9 4
E 404 /150
E 4 0 7 /1 /4 3
E 3 5 1 /1 6 5 9 -6 2 .
E 4 0 3 /2 4 5 5 -6
E 4 0 3 /2 5 6 3 -4
E 3 0 6 /1 2 -3
E 405 /170
LC 2 /6 .
Survey o f  P ev en sey  and o th e r  p la c e s  in  S u sse x . 6 E l iz a b e t h .
D.L. 4 2 /1 1 2
Survey o f  the L ordsh ip  o f  Monmouth. I I .  James I .  D.L. 4 2 /1 2 2 .
S ig n e t  O f f ic e
D ocquet Books 1584- 1874. S. 0 .  3 .
1 . The P . R . 0 . r e f e r e n c e s  approxim ate to  th e  y e a r s  I 6 2 5 -8 .
V I.
s t a t e  P a p e r s
^ t a t e  R a p e r s  D om estic  S ,P ,  Dorn* l 6
D ia r y  o f  S i r  Edw ard N i c h o l a s  f o r  t h e  p a r l i a m e n t
o f  1 6 2 8 . 8 . P . D om .16/97 .
B. M.
A d d i t i o n a l  MSS.
1 2 ,4 9 6  A volum e o f  c o l l e c t i o n s  made by J u l iu s  C aesar
tem p. James I .
1 4 ,2 8 5  A C a ta lo g u e  —  o f  t h e  H o u s e h o ld  I 6 1 6 .
1 5 ,6 3 0  C o p ies  o f  p a t e n t s  o f  o f f i c e s  and g r a n ts  o f
la n d s ,  e t c . ,  r e la t in g  to  th e  Duchy o f  C o rn w a ll.
2 1 ,9 2 2  L e t te r  Book o f  S ir  R ich a rd  N orton , d ep u ty -
l ie u t e n a n t  o f  H am pshire, I 6 2 5 -4 0 .
2 2 , 248 L e t t e r s  and p a p ers  r e la t in g  to  e l e c t i o n  m a tte r s
a t  A ldborough , S u f f o lk .  1584- 1737•
22,474  S p e e c h e s , p a s s a g e s  and o th e r  o b s e r v a t io n s  Ij-nJ/
p a r lia m e n t —  F ebruary I 6 2 6 .
2 3 ,0 1 2  C o l le c t io n s  f o r  th e  h i s t o r y  o f  G reat Yarmouth —
by Henry Sw indon.
2 4 ,4 7 5 *  f f . 89-145*  C op ies  o f  l e t t e r s  o f v a r io u s  p e r s o n s  t o  S ir
R ich a rd  Beaum ont.
2 5 ,3 3 4 -6  C o l l e c t io n s  f o r  a h i s t o r y  o f  th e  borough  o f
Ip sw ic h  —  made by W illia m  B a t le y ,  town c le r k .
2 8 ,8 4 4  A ccounts o f  f e e s  and p e n s io n s  to  p u b lic  o f f i c e r s ,
members o f  th e  R oyal H ouseh old  and o t h e r s ,  
A p ril-S e p te m b er  I 6 1 7 .
2 9 ,6 2 2  E x tr a c ts  from  th e  c o u r t  books o f  th e  c o r p o r a t io n
o f  D over I 5 5 8 -I 6 8 8 .
3 4 ,3 1 8 . f f . 4 1 - 9 .  A b s tr a c ts  o f  paym ents t o  th e  r o y a l  h o u se h o ld ,
Havy and Ordnance O f f i c e r s ,  A m bassadors, e t c . .
1 6 2 9 -3 2 .
3 6 ,8 2 5  P r o c e e d in g s  o f  p a r lia m e n t I 7  March I 6 2 8 -  26 June
1628.
n i .
37,819
E g erto n  MSS. 
2 ,0 2 6 .  f .  408,
2644
261^5
2713 -2722
2715
2816
H a r l e l a n  MSS.
286 f .  297
642
1601
2313 & 5324
4771
6445
6779.f .335b .
Lansdowne MSS.
164
222-
N lc h o la s  P a p e r s . C o p ies  o f l e t t e r s ,  w arran ts  e t c .  
o f  G eorge V i l l l e r s ,  Duke o f  Buckingham , a s  Lord  
Warden o f  th e  Cinque P o r t s .  9 December I 6 2 4  -  
19 December 1 6 2 7 .
Documents r e la t in g  to  th e  j u r i s d i c t i o n ,  r o y a l t i e s  
e t c .  o f  th e  Warden o f  th e  C inque P o r t s .
B a r r in g to n  P a p e r s , v o l .  I .  149O -1628 .
B a r r in g to n  P a p e r s , v o l .  2 . 1 6 2 9 - I 6 3 I .  
C orrespondence and p a p e r s  o f  th e  Gawdy f a m ily .  
C orresp on d en ce and p a p e r s  o f  th e  Gawdy f a m ily .
1 6 0 5 -1 6 2 9 .
R o l l  o f New Y e a r 's  g i f t s  g iv e n  and r e c e iv e d  by 
C h a rles  I .  1 January I 6 2 7 .
L i s t  o f  p e r s o n s  rem oved from  th e  C om m ission o f  
th e  P e a c e . 8 J u ly  I 6 2 6 .
The book o f  th e  h o u se h o ld  o f  P r in c e  Henry I6 IO .
P a r lia m en ta r y  n o te s  f o r  s e s s io n  o f  I 6 2 8 .
P a r lia m en ta r y  D iary  p r o b a b ly  by D e n z il  H o lie s  I628 ,
A n e w s - le t t e r  d e a lin g  w ith  th e  s e s s i o n  o f  1628
/O fte n  c a l l e d  "The tr u e  r e l a t i o n "_7
N o tes  ta k e n  by S ir  John B oroigh a t  com m ittees  o f
th e  House o f  Commons in  February and March I 6 2 6 .
Speech  o f  S ir  John E l i o t  c o n c e rn in g  th e  e l e c t i o n
a t  th e  borough  o f  Nevrport in  C ornw all in  1 6 2 8 .
The names o f  th e  K in g 's  o f f i c e r s  i n  th e  Court 
o f  R e c e ip t  a t  W estm in ster  and o f  t h e i r  c le r k s  
in  1 6 1 0 .
An in d e x  o f  th e  g r a n t o f  a l l  o f f i c e s ,  com m ission s  
—  made by James I  a s th e y  are r e c o r d e d  in  th e  
C hancery and rem ain  a t  th e  R o l l s .
T O I
Stowe MSS.
3 2 2 . f f .  52 seq q . A ccou n ts o f  t h e  reven u e  o f  th e  P r in c e  of ^ a le s
c ir c a  I 6 2 5 .
36 7 . f f .4 6 b . s e q q .  A n e w s - l e t t e r  d e a l i n g  w i t h  t h e  s e s s i o n  o f  I 6 2 8 .
575 L ist  of the o f f ic ia l s  o f the Revenue Courts,
th e  C ou rts o f  J u s t i c e ,  A d m ira lty , M int and 
o th e r  p u b lic  o f f i c e s  —  a c o l l e c t i o n  made i n  
1616  by Henry Knappe.
743 M is c e lla n e o u s  o r ig i n a l  l e t t e r s  I 5 7 0 - I 6 4 0 .
Duchy of  ^.Cornwall Re c o r d  O f f i c e .
E n ro lm e n t  Books I 6 I I - I 5 .
1 615 -25
1620- 1 ..
1 6 3 9 -4 2 .
C o m m iss io n e rs  o f  t h e  R evenue I 6 2 5 -6 .
1 6 2 7 -8 .
M is c e l l a n e o u s  MSS: 1 J a n u a r y  I 6 2 4 .
G u i l d h a l l  L i b r a r y  
R e p e r t o r i e s .
S o m e rse t  H ouse .
W i l l s  p r o v e d  i n  t h e  P r e r o g a t i v e  C o u r t s  o f  C a n te r b u r y  A d m i n i s t r a t i o n  
A ct B ooks.
House of Lords Library
Wedgwood C om m ittee  MSS.
IX .
B o d le ia n  L ib ra ry
Carte MSS.
77
78 
117
M is c e lla n e o u s  co rresp o n d en ce  and p a p e r s  o f  th e .  
5 th  and 7 th  E& rls o f  H untingdon from  1569- 1643* 
M is c e lla n e o u s  co rresp o n d en ce  and p a p e r s  o f th e  
7 th  E arl o f  H untingdon.
C orrespondence and p a p e r s  o f  th e  Wharton and  
H a st in g s  f a m i l i e s ,  c h i e f l y  on p u b lic  a f f a i r s  
in  th e  s e v e n te e n th  c e n tu r y .
C ity  o f  B r i s t o l  MSS.^
Common C o u n c il P r o c e e d in g s  1608- 27* 
A u d it B ooks.
C ity  o f  P lym outh  MSS- 
W idey Court Book.
Rye C o rp o ra tio n  MSS.
J ohn R y lan d s' L ib r a r y . 
P in k  MSS
E n g lis h  MSS. 296-3O 6.
E n g lis h  MSS. 3I8-32O . 
E n g lis h  MSS. 3 1 2 -3 1 7 .
LD. P in k . D ic t io n a r y  o f  M .P 's  in  th e  
Tudor and S tu a r t  p e r io d .
In d e x e s  f o r  th e  D ic t io n a r y  I5 4 7 -
1 7 0 2 .
N o tes  f o r  the D ic t io n a r y .
1 .  I  am in d e b te d  to  Mr. R .C . Latham f o r  t r a n s c r i p t s .
Thomas S o o tt  M S.l
T r in i t y  C o l le g e .  D u b lin . L ibrary..
G rosvenor MSS. (E 5 / 3 5 / 5 0 ) .  D iary  o f  S ir  R âchard G rosvenor f o r
th e  p a r lia m e n ts  o f  I6 2 6  and l6 2 8 .
N a t io n a l  L ib r a iy _ 2EJÜfÏÊÊ'
Wynn o f  Gwydir P a p e r s , P anton  Group,
1 .  I  am o b l ig e d  to  Mr. W.G. U ryy, K eeper o f  th e  M a n u scr ip ts  at
th e  C a th ed ra l L ib r a r y , C anterbury f o r  p e r m is s io n  to  t r a n s c r ib e  
th e  docum ent.
XI
PRINTED MATERIAL
PRINTED Calendars  and colt e^ g t i o n s .
A c t s  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l .
C a l e n d a r  o f  S t a t e  P a p e r s  D o m e s t ic .  
C a l e n d a r  o f  S t a t e  P a p e r s  V e n e t i a n  
H i s t o r i c a l  M a n u s c r ip t s  Com m ission .
1 s t .  R e p . ,  App. p p .  57- 60 .
3 r d .  R e p . , ap p .  p p .  281- 87 .
3 r d .  R e p . , ap p .  p p .  341-50
5 t h .  R e p . , ap p .  p p . 568- 71 .
7t h .  R e p . ,  app . p p .  596- 680 . 
8t h ,  R e p . ,  app . p p . 355- 403* 
8 t h .  R e p . ,  app . p p .  403- 44-1 . 
10 t h .  R e p . , a p p .  I I .  1- 211 , 
10 t h ,  R e p . ,  a p p . IV .  399- 407 . 
11 t h .  R e p . ,  app . I .  1- 184 . 
11t h .  R e p . ,  ap p .  I I I .  1 4 5 -2 4 7 .  
11 t h .  R e p . , ap p .  IV. I - 4 1 3 .
12 t h .  R e p . , ap p .  I .  1- 488 . 
12 t h .  R e p . , ap p .  I I I .  1- 191 . 
12 t h .  R e p . , ap p .  IV. 1 -5 2 7 .  
12 t h .  R e p . , ap p .  IX. 40O -529. 
1 3 t h .  R e p . ,  ap p .  IV . 1 -2 4 6 .  
1 3 t h .  R e p . , ap p .  IV . 4 0 5 -4 9 4 .  
1 4 t h .  R e p . ,  ap p .  I I .  I - 6 4 2 .
1 4 t h .  R e p . , ap p .  IV, I - 6 2 6 .
MSS. a t  M o n ta c u te  H ouse .  / S i r  
Edward P h e l i p s J  
C a l e n d a r  o f  P h e l ip s *  MSS. 
C o r p o r a t i o n  o f  T o tn e s  MSS, 
C o r p o r a t i o n  o f  Sandw ich  MSS,
W.M. M olyneaux  MSS,
C o r p o r a t i o n  o f  C h e s t e r  MSS. 
C o r p o r a t i o n  o f  L e i c e s t e r  MSS.
G-aWdy MSS.
C o r p o r a t i o n  o f  B i s h o p ’ s C a s t l e  MSS, 
S a l v e t t i  C o r r e s p o n d e n c e .  
C o r p o r a t i o n  o f  K i n g ' s  Lynn MSS, 
M a rq u e ss  o f  Townshend MSS,
Coke MSS.
Coke MSS.
Duke o f  R u t l a n d  MSS.
C o r p o r a t i o n  o f  G l o u c e s t e r  MSS. 
C o r p o r a t i o n  o f  Rye MSS.
E.R , Wodehouse MSS.
Duke o f  P o r t l a n d  MSS, / H a r l e y  
L e t t e r s  a n d  P a p e r s ,  v o l .  1 . J 7 
L o rd  Kenyon MSS.
1 4 t h ,  R e p . ,  ap p .  V I I I ,  1 5 8 -1 6 5 .  C o r p o r a t i o n  o f  H e r t f o r d  MSS.
1 4 t h .  R e p . , ap p .  IX. 4 5 8 -5 2 4 .  Onslow MSS.
1 5 t h .  R e p . ,  ap p .  V I I .  I - I 5 I .  Duke o f  S o m e rse t  MSS,
1 5 t h !  R e p . , ap p .  X, 1—65. M u n ic ip a l  R e c o rd s  o f  S h re w sb u ry .
X II
B u c c le u c h  MSS, v o l s .  I ,  I I I . .  C i t y  o f  E x e t e r  MSS.
L o r d  M ontagu MSS. R .R . H a s t i n g s  MSS, v o l .  I I .
T r a n s c r i p t s  o f  some Gwysaney L e t t e r s  a n d P a p e r s . ( N a t i o n a l  
L i b r a r y  o f  W a le s ) .
C a l e n d a r  Wynn o f  GwyaJLr P a p e r s .
Som ers T r a c t s :  v o l s .  IV and  V. ( 1810- 11 )
PRINTED CORRESPONDENCEScMEIviOIRS.
T. B i r c h
S i r  J o h n  B ra m sto n  
A. C o l l i n s  ( e d ) .  
H. E l l i s  ( e d ) .
S i r  Sjinonds D 'Ewes
M .A.E. G reen  ( ed) 
A.B. G r o a a r t  ( ed) 
J o h n  R a c k e t  
G.W. J o h n s o n  (ed )
A . J .  K em pe(ed ) .
W. K now lbr ( e d ) .
T .T .  Lew is  ( e d ) .
W.H. Long ( e d ) .
D. P a r s o n s  ( e d ) .
Co u r t  and  Tim es o f  C h a r l e s  I . ( 184-8 )
The a u t o b i o g r aphy o f  S i r  J o h n  B ra m s to n .  K .B .
—  (Camden S o c . ,  v o l .  XXXII) .  ( l 845) 
L e t t e r s  and. M e m o r ia ls  o f  S t a t e .  2 v o l s .
1 6 0 4 -1 6 2 8 .  (1746)
O r i g i n a l  L e t t e r s  i l l u s t r a t i v e  o f  E n g l i s h  
H i s t o r y .  ( I8 2 4 )
The a u t o b i og ra p h y  o f  S i r  S imonds D'Ewes d u r in g
t h e  r e i g n  of Jam es I  and  C h a r l e s  I .
( e d .  J .O .  H a l l i w e l l )  2 v o l s .  (1845)
D ia ry  of  J o h n  Rou s . (Camden S o c . , v o l .L X V l | . 
N egotium  P o s t e r o r u m : 2 v o l s .  (1881I
S c r i n i a  R e s e r a t a . (1693)
Memoirs o f  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  t h e  F i r s t . 
/ F a i r f a x  C o r r e s p o n d e n c e ,  I  and I I ,  t o  1 6 4 ^ 2  v o ls ,  
The L o s e l e y  M a n u s c r i p t s . ( I8 3 5 I
The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s L e t t e r s  and  D espa t c h e s
—  2 v o l s .  (1739)
L e t t e r s  o f  th e  Lady B r i l l i a n a  H a r l e y  —
(Camden S o c . ,  v o l .  L V I I l ) . ( I8 5 4 )
The O g la n d e r  M em oirs . ( I8 8 8 )
The d i a r y  o f  S i r  Henry S l in g 's  by o f  S c r i v  e n .
" ^ 1 8 3 6 )
C o r re s p o n d e n c e  o f  L a dy K a t h e r i n e P a s t o n .
1 6 0 3 -2 7 .  N o r f o lk  R e c o rd  S o c . , XIV. (1941)
G. R o b e r t s  ( e d ) . D l s r y  o f  W a l t e r  Young. (Camden S o c . ,  v o l .  X L I).
( 1848)
X III
H.W. S a u n d e r s  ( e d ) .
S i r  Jam es W M tlo c k e .
R ,F .  W i l l i a m s  ( e d ) .  
R .N . W orth  ( e d ) .
R, Warwick
The O f f i c i a l  P a p e r s  of S i r  N a t h a n i e l  Bacon
of S t i f f k e y .  N o r f o lk  a s  J . P .  1580- 1620 .
(Camden S o c . ,  3r d .  S e r . , v o l .  XXVI), (1915)
L i b e r  F a m e l ic u s  (Camden S o c . ,  v o l .  LXX).
   ( 1858)
C o u r t  a n d  Tim es o f  Jam es  I . 2 v o l s .  (1848)
The B u l l e r  P a p e r s . ( l 895)
M emoirs o f  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I . ( I8 1 3 )
PRINTED LISTS AND INDEXES.
Members o f  P a r l i a m e n t  / R e t u r n  o f  t h e  name o f  e v e ry  member -----
f ro m  1213 -  1 8 7 4 /7  3 v o l s .  (1878)
I n t e r i m  R e p o r t  o f  t h e  C om m ittee  on House o f  Commons P e r s o n n e l  and
P o l i t i c s .  1264- 1832 . / I n v a l u a b l e .  I t  c o n t a i n s  an  e x t e n s i v e
b i b l i o g r a p h y ^ /  ( l 93^)
P . R . O . ,  L i s t s  and I n d e x e s  ( L i s t  o f  S h e r i f f s )  no .  IX . ( l 898)
C a l e n d e r  o f  P r i v y  S e a l s ,  S ig n e d  B i l l s ,  e t c .  (C h a n c e ry  S e r i e s )  f o r
t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I .  43r d .  R e p . . D.K. P u b .  R e c o rd s .A p p . 1 . 1- 205 .
( 1882 )
N i c h o l a s  C a r l i s l e
W, Shaw 
R. S t e e l e ( e d ) .
W.R. W i l l i a m s
An i n q u i r y  i n t o  t h e  p l a c e  and  q u a l i t y
o f  H is  M a j e s t y ' s  most h o n o u r a b l e
P r i v y  Cham ber. ( I8 2 9 )
Kn i g h t s  o f  E n g la n d .  2 v o l s .  (1906)
T u d o r  and  S t u a r t  P r o c l a m a t i o n s  1485- 1T14 .
2 v o l s .  (1910)
A. G. Wood 
T. Rymer
O f f i c i a l  L i s t s  o f  t h e  Duchy a n d  c o u n ty  
P a l a t i n e  o f  L a n c a s t e r .  (1901)
L i s t  o f  E s c h e a t o r s . -
F o e d e r a  —  20 v o l s .  (1 7 0 4 -3 2 )
PARLIAMENTARY JOURNALS. DIARIES Al'iD HISTORIES.
J o u r n a l s  o f  t h e House o f  Commons.
J o u r n a l s  o f  t h e  House o f  L o r d s .
P r o c e e d i n g s  a n d  D e b a te s  o f  t h e  House o f  Commons i n  1620 and  162 1 .
(17^6)
The p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  E n g la n d  —
36 v o l s .  ■ (1 8 0 6 -2 0 )
W il l i a m  C o b b e t t
XIV
S .R .  G a r d in e r  ( e d ) .  
Mr, Lov/thbr
D e b a te s  i n  t h e  House o f  Commons i n  1625 
(Camden S o c . ,  new S e r . ,  v o l .  V l ) . ( l 873)
'N o t e s  f o r  t h e  p a r l i a m e n t s  o f  I6 2 6  
and  1 6 2 8 ' .  H .M .C .,  1 3 t h .  R e p . ,  a p p . , 
p t .  V I I .  1- 74 .
W a l la c e  N o t e s t e i n ,  F . H . / Commons' D e b a te s  1 6 2 1 . Y a le  H i s t o r i c a l  
R e l f  and  H. S im p s o n ( e d ) . P u b l i c a t i o n s .  ( 1935)
The Commons' D e b a te s  f o r  I 6 2 9 . (1921)
f k n  i n v a l u a b l e  i n t r o d u c t i o n J  
H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s  —  8 v o l s .  (1 7 0 3 -8 )  
'A d i a r y  o f  th e  p a r l i a m e n t  o f  I 6 2 6 ' ,  
/ E x t r a c t s  by W .A .J .  A r c h b o ld _ /  Eng. H i s t . 
R e v . . XV II. 7 3 0 - 7 .  (1902)
W. N o t e s t e i n  a n d  
F .H . R e l f .
J o h n  R ushw orth  
B û l s t r o d e  W h l t lo c k e
ELECTION HISTORIES. 
G e n e r a l  H i s t o r i e s !  
Thomas Ca.rew
U v e d a le  C o r b e t t
J o h n  G l a n v i l l e
J o s e p h  Grego; 
W i l l i a m  P ry n n e  
W.A. A tk in s o n
S i r  Jam es  Bagg
An h i s t o r i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  r i g h t s  o f  
el e c t i o n s  of  thfe s e v e r a l  c o u n t i e s ,  c i t i e s  
and  b o ro u g h s  o f  G re a t  B r i t a i n  2 p t s .
(1755)
An i n q u i r y  i n t o t h e  e l e c t i v e  f r a n c h i s e  o f
—  t h e  c o r p o r a t e  coun t i e s  i n  E n g la n d
a n d  W ales  —  ( l 826)
R e p o r t s  of  c e r t a i n  c a s e s  —  i n  t h e  tw e n ty -  
f i r s t  a n d  tw e n ty - s e c o n d  y e a r s  o f  t h e  r e i g n  
o f  K ing Jam es t h e  f i r s t . (1775)
A h i s t o r y  o f  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  and  
e l e c t i o n e e r i n g  i n  t h e  o l d  davs  —  ( I8 9 2 )
A b r i e f  r e g i s t e r ,  k a l e n d a r  and  s u rv e y  o f
—  a l l  p a r l i a m e n t a r y  w r i t s . 4  v o l s . (1659-64) 
'A p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n  i n  K n a re s b o ro u g h  
i n  1628 ' .  Y o rk s .  A rch . J o u r n a l  XXXIV. 
2 1 3 -2 2 1 .  (1939) 
N o te s  by S i r  Jam es  Bagg on  t h e  P a r l i a m e n t
Z a ry  e l e c t l o n s j / o f  1626 . N o te s  and  Q u e r i e s . 
4t h .  S e r .  ,X. 3 2 5 -3 2 6 .
XV
M.E. Bohannon
E dw ard  Edv/ards
E. Farnham
R.N, K ershaw
E . L ip s o n
J . E .  N e a le
V.A, Rowe
J .W . W alker
'T h e  E s s e x  E l e c t i o n  o f  I 6 0 4 ’ . Eng. H i s t . 
Rev. X L V III .  3 9 5 -4 1 3 .  (1933)
P a r l ia m e n ta ry  e l e c t i o n s  o f  t h e  b o ro u g h  
o f  S h re w sb u ry  f ro m  1283 t o  1859 . ( 1859)
'T h e  S o m e rs e t  e l e c t i o n  o f  l 6l 4 ' .  Eng. H i s t .  
Rev. XLVI. 5 7 9 -5 9 9 .  (1931)
'T h e  e l e c t i o n s  f o r  t h e  Long P a r l i a m e n t  
1 6 4 0 ' .  Eng. H i s t .  Rev. XXXVIII. 496- 508 .
(1 9 2 3 )
'T h e  e l e c t i o n s  t o  t h e  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s  
1 6 7 9 - 1 6 8 1 ' .  Eng. H i s t ,  ^ e v .  X X V III .5 9 - 8 5 .
(1913 )
'T h r e e  E l i z a b e t h a n  E l e c t i o n s ' .  Eng . H i s t . 
R e v . . XLVI. 2 0 9 -2 3 8 .  (1931)
'T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  E a r l s  o f  Pem broke 
on P a r l i a m e n t a r y  E l e c t i o n s ,  I 6 2 5 - 4 1 ' .
Eng. H i s t .  R e v .,  L. 2 4 2 -2 5 6 .  (1935)
'R e c o r d s  r e l a t i n g  t o  a  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n ' .  Y o r k s .  A rc h .
J o u r n a l  . XXXIV. 2 5 -3 4 .  (1939)
XVI
PARLIMENTARY HISTORIES.
T. Law son-T  a n c r e d
J . J .  A le x a n d e r .
H .T . Weyman.
W.P. C o u r tn e y
W.T. L aw rence  
T.W. W h i t le y
J . J .  A le x a n d e r
J . J .  A le x a n d e r
W.R. W i l l i a m s ,
W. A lb e ry
G. W ilk s
X 'P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  o f  A ld b o ro u g h  and  
B o r o u g h b r i d g e ' .  Y ork s . A rc h .  J o u r n a l  ,
XXVII. 3 2 5 -3 6 2 .  (1924)
X 'B e r e  A l s t o n  a s  a  p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h ' .
T r a n s .  Devon A s s o c . XLI. 1 5 2 - I 7 8 .  ( 1 9 0 9 ) .
X 'T h e  M .P 's  f o r  B r i d g n o r t h ' ,  Tr a n s .  S h ro p .
A rch ,  and  N a t .  H i s t .  S o c . .  4t h .  S e r . ,  V .1- 74 .
-------------------------------------------------------------------------------  (1915 )
X The p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f
C ornw all  t o  1 8 3 2 . / i n v a l u a b l e /  ( l 893)
P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  C o r n w a l l . (1925)  
The P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
c i t y . o f  C o v e n t ry .  ( l 894 )
X 'D a r tm o u th  a s  a  p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h ' .  T r a n s , 
Devon A s s o c . X L I I I .  35O -370. (1911)
X ' E x e t e r  Members o f  P a r l i a m e n t , P a r t  I I I .  
1 5 3 7 - 1 6 8 8 ' .  T r a n s .  Devon A ss o c .  L X I.193-215,
(1929)
The p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  of  t h e  c o u n ty  
o f  H e r e f o r d — . 1219- 1896 . (1896)
P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  t h e  a n c i e n t  
b o ro u g h  o f  Horsham 1295- 1885 . (1927)
X The B a ro n s  o f  th e  C inque  P o r t s  and t h e
p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  H y t h e . ( 18^2)
W.D. P i n k  and  A.B.Beavei P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  L a n c a s h i r e .
X
c o u n ty  and  b o r o u g h .  1258- 1885 . ( l 889)
H .T . Weyman
C.H. H u n te r  B l a i r
J . : D avenpo r t
X 'T h e  members o f  p a r l i a m e n t  f o r  L u d lo w ' .
T r a n s .  S h ro p .  A rc h ,  and  N a t .  H i s t .  S o c . ,
2n d .  S e r . ,  V I I .  I - 5 4 .  ( l 895 '
X 'M . P ' s  f o r  N o r th u m b e r la n d  and  N e w c a s t le  
upon T-yne, 1559- 1831 ' •  A rc h .  A e l i a n a .
X X II I .  1 0 2 -1 5 5 .  (1945)
O x f o r d s h i r e  L o rd s  L i e u t e n a n t .  H igh  S h e r i f f s  
and  M . P ' s . ( I8 8 8 )
X -  V a l u a b le .
W.R. W i l l i a m s
J . B .  Rowe
W i l l i a m  Dobson
P . F .  S m ith  
J .  S to k e s
S.W, B a te s  H a r b in  
J . C .  Wedgwood
W.D. C ooper
J . J .  A le x a n d e r
W.R. W i l l i a m s
S i r  F r e d e r i c k  B la c k
W.R. W i l l i a m s
A. G ooder
G.R. P a r k
W.W. Bean
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P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  of t h e  c o u n ty  o f  
O x fo rd .  (1899)
'P ly m p to n :  i t s  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n ' .  
T r a n s .  Devon A s s o c . XIX. 555- 648 . ( I 8 8 7 )
H i s t o r y  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  P r e s t o n  —  2n d .  e d i t . l 8 6 8 .  ( 1 s t .  e d i t  .1856) 
A h i s t o r y  o f  R o c h e s t e r . (1928)
'T h e  B a ro n s  o f  New Romney i n  P a r l i a m e n t ' .  
A rc h .  Ca n t i a n a .  XXVII. 44- 63* (1905)
M .P 's  f o r  t h e  c o u n ty  o f  S o m e rs e t .  ( 1939)
X ' S t a f f o r d s h i r e  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  1 2 5 8 -
I 7 8 O ' .  Wm. S a l t  A rc h .  S o c .  v o l .  I I . ( l 920) 
The p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n ty  
o f  S u s s e x  —  (1834)
X 'T a v i s t o c k  a s  a p a r l i a m e n t a r y  b o ro u g h ,  
p a r t  I .  1 2 9 5 - 1 6 8 8 ' .  T r a n s .  Devon A s s o c .
X L II .  2 5 8 -2 7 7 .  (1910)
The p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  th e  
p r i n c i p a l i t y  o f  W ales  —  1541— 1895 . ( l 895) 
O u t l i n e  S k e t c h  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  
o f  t h e  I s l e  o f  Wigh t .  (1929)
P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n ty  o f  
„  W o r c e s t e r .  ( l 897)
X 'T h e  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
c o u n ty  o f  York 1 2 5 8 - I 8 3 2 ' .  Y o r k s .  A rch .
S o c . . v o l .  I I .  (1938)
The p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
Y o r k s h i r e  —  ( I8 6 6 )
The p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
s i x  n o r t h e r n  c o u n t i e s  o f  E n g l a n d .1603- 1886 .
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X V III
The D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y  22 v o l s .  ( 1 9 0 8 -9 )
/ C o r r e c t i o n s  p u b l i s h e d  i n  t h e  B u l l e t i n  o f  t h e  I n s t i t u t e  o f  
H i s t o r i c a l  R e s e a r c h _ y .
W. B e r ry  
G.E .C .
G .E .C ,
J .  Comber
E, F oss  
V.C.H.
W.S, A p p le to n  
C .E . C l a y to n
J .  F o r s t e r  
R. G l a n v i l l e
F. Madan
M.F. S. H ervey
E. Lodge
L o r d  N ugent
J . R .  T w isden  
C. W ise
C. W ise
K e n t i s h  G e n e a l o g i e s .  ( 183 0 )
C om plete  B a r o n e t a g e ,  v o l .  I .  I 6 I I - I 6 2 5 .  (19OO)
v o l . I I .  1 6 2 5 -1 6 4 9 -  (1902)
v o l .  I I I .  1 6 4 9 -1 6 6 4 .  (1903 )
C om ple te  P e e r a g e .  I3  v o l s .  (1 9 IO -4 0 )
S u s s e x  G e n e a lo g i e s .  A r d i n g le y  C e n t r e .  (1932)
Horsham C e n t r e .  (1931)
L ew is  C e n t r e .  ( 1933)
J u d g e s  o f  E n g la n d . 9 v o l s .  ( I 8 4 8 - 6 4 )
N o r th a m p to n s h i r e  F a m i l i e s .
M e m o ria ls  o f  t h e  C ra n e s  o f  C h i l t o n .  (1868)
'H a n g l e to n  -  i t s  H i s t o r y ' .  S u s s e x  A rc h .  C o l l s . 
XXXIV. 1 6 7 -1 8 4 .  ( 1886)
^  S i r  J o h n  E l i o t :  a  B io g r a p h y . 2 v o l s .  ( I8 6 4 )
H i s t o r y  of t h e  G l a n v i l l e  F a m i l y . ( 1895)
'T he  G r e s l e y s  o f  D r a k e lo w e ' .  Vfm. S a l t  A rc h .  Soc .
v o l .  I .  nev/ s e r . ,  I .  c h a p t e r  V.
L i f e .  C o r r e s p o n d e n c e  and  C o l l e c t i o n s  o f  Thomas 
Howard. E a r l  o f  A r u n d e l . (1921)
L i f e  o f  S i r  J u l i u s  C a e s a r  v / i th  m em oirs  o f  h i s  
f a m i ly  and  d e s c e n d a n t s .  ( I8 2 7 )
Some m e m o r ia ls  o f  J o h n  Hampden, h i s  p a r t y  
and  h i s  t i m e s . ( I8 5 4 )
The f a m i ly  o f  Twysden a n d  Twi s d e n .  ( l 939 )
The M ontagus o f  B ough ton  and  t h e i r  N o r t h a n t s  home,
P ÏÏB B t
Rockingham C a s t l e  and  t h e  W a ts o n s . ( 1891)
XIX
rrENEALQGIGAL PERIODICALS.
H era ld  and G e n e a l o g i s t .
C o l l e c t a n e a .  T o p o g ra p M c a  e t  G en ea lo g la , 
M i s c e l l a n e a .  G e n e a lo g lc a  e t  H e r e l d l c a . 
The G e n e a l o g i s t .
VISITATIONS.
H a r l e i a n  S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s .
Chetha.m S o c i e t y  P u b l i c a t i o n s .
W. Dugdale V i s i t a t i o n  o f  Y o r k sh ir e (e d  J.W. C lay) v o l . I .  ( l 899) »
, 1 1 , (1 9 0 7 ) ,  1Ï1 11917).
J . F o s te r  ( e d ) .  -  V i s i t a t io n T o f  Y o rk sh ire  1584/5  and V i s i t a t i o n  l 6 l 2
, , (1 8 7 5 ) ,
J .L . V iv ia n  ( e d ) .  V is ità fe io n s  o f  th e  cou n ty  o f  D evon. (1895)
EDUCATION
R. J .  F l e t c h e r
J .  F o s t e r  
J .  F o s t e r
J .  H u tc h in s o n  
J .  A. Venn 
A. A. Wood 
A.A. Wood 
J . B ,  W i l l i a m s o n
The P e n s io n  Book o f  G r a y ' s  I n n  1569- 1669 : 1669- 1800 . 
2 v o i s .  (1 9 0 1 -1 0 )
Alumni O x o n ie n se s . lSOO-1714. 4 v o l s .  ( 1891- 2)
R e g i s t e r  o f  A d m iss io n s  t o  Gray's I n n  1521- 188^1
A C ata logu e  o f  n o ta b le  M id d le  T e m p la r s .
1889)
(1 9 0 2 )
Alumni C a n t a b r i g i e n s e s .  p t . I .  t o  1751 . A v o l s .
(1 9 2 2 -7 )
A th e n a e  O x o n ie n s e s .  ( I 8 I 5 )
F a s t i  O x o n ie n s e s . ( I8 1 5 )
Members a d m i t t e d  t o  t h e  I n n e r  Tem ple 1547- 1660 .
M id d le  Tem ple Bench Book . ( 2n d . e d A t ) .
M a s t e r s  o f  t h e  Bench o f  t h e  I n n e r  Temple 1450-1883
( 1883)
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SELECTED COUNTY HISTORIES.
Dand Sam uel L ysona Magna B r i t t a n l a —  6 v o l s .  8 p t s ,  ( 1 8 0 6 - 2 2 ) .
B u c k in g h a m s h ir e
G eorge  L ipscom b The h i s t o r y  and a n t i q u i t i e s  o f  t h e  c o u n t y
o f  Buckingham . 4  v o ls ,
J . J .  S h eah an
G eorge  Orm erod
R. Carew 
M. C o a te
J .  D o d d r id g e
C .S .  G i l b e r t
C.G. H e n d e rso n
J o h n  M a c le an
R. P o lw h e le
J o h n  H u tc h in s
P h i l i p  M orant 
Thomas W rig h t
H i s t o r y  a n d  to p o g r a p h y  o f  B u c k in g h a m s h i r e .
nszz)
C h e s h i r e
The h i s t o r y  o f  t h e  c o u n ty  p a l a t i n e  and  
c i t y  o f  C h e s t e r  —  2nd . e d i t .  3 v o l s .
Z1875J7 -  1882.
C o rn w a l l
C om ple te  p a r o c h i a l  h i s t o r y  o f  t h e  c o u n ty  
o f  C o rn w a l l  —  4  v o l s .  ( 1867- 72 )
S u rv e y  o f  G ornv /a l l  (1769 )
C o r n w a l l  i n  t h e  G r e a t  C i v i l  W#r  and  
I n t e r r e g n u m  l 642- l 660 . ( 1933)
A h i s t o r y  o f  t h e  A n c ie n t  and  M odern S t a t e  
o f  C o r n w a l l .  (1636)
A h i s t o r i c a l  s u r v e y  o f  ------  C o r n w a l l .
2 v o l s .  ( 1 8 1 7 -2 0 )
E s s a y s  i n  C o r n i s h  H i s t o r y . ( e d .  A .L .R ow se 
and  M .I .  H en d e rso n )  ( l 935)
The p a r o c h i a l  a n d  f a m i l y  h i s t o r y  o f  t h e  
d e a n e r y  o f  T r ig g  M inor .  3 v o l s .  (1873- 79)
The H i s t o r y  o f  C o rn w a l l  ( I 8 I 6 )
D o r s e t s h i r e
The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  t h e c o u n ty  
o f  D o r s e t  —  3r d .  e d i t .  4  v o l s .  ( I8 6 I - 7 O )
E s s e x
The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  th e  c o u n t y 
o f  E s s e x  —  2 v o l s .  (1768)
The h i s t o r y  and  to p o g r a p h y  o f  t h e  c o u n ty
o f  E s s e x  —  2 v o l s .  I 8 3 I - 3 5 )
1 . B ^sed  on A .L . Hum phreys. A handbook t o  c o u n ty  b l h i i o g r a p h y ( lQ 1 7^
XXI
Edward B a in e s
Gl o u c e s t e r s h i r e
Sam uel R u d d e r  A new h i s t o r y  o f  G l o u c e s t e r s h i r e  ( 1779)
H am psh ire
B .B . Woodward, T .G .W i lk s .  A g e n e r a l  h i s t o r y  o f  H a m p s h i r e , o r  th e  
a n d  C. L o c k h a r t .  c o u n ty  o f  S o u th a m p to n ,  i n c l u d i n g  t h e
I s l e  o f  W ig h t . 3 v o l s .  [lQ6l-63_/
H e r t f o r d s h i r e
R o b e r t  C l u t t e r b u c k  The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  t h e  c o u n ty
of  H e r t f o r d  3 v o l s .  ( 1815- 27)
K ent
Edw ard  H a s te d  The h i s t o r y  and  t o p o g r a p h i c a l  s u rv e y  o f
t h e  c o u n ty  o f  Kent  2n d . e d i t .  12 v o l s .
( 1797- 1801)
L a n c a s h i r e
The h i s t o r y  o f  t h e  c o u n ty  p a l a t i n e  a n d  
duchy o f  L a n c a s t e r  —  a new e d i t ’, by 
Jam es  C r o s to n .  5 v o l s .  1888- 93 )
L e i c e s t e r s h i r e
The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  t h e  c o u n ty  
o f  L e i c e s t e r — 4  v o l s .  ( 1795- 1815)
N o r f o lk
F r a n c i s  B l o m e f i e l d  An e s s a y  to w a rd s  a  t o p o g r a p h i c a l  h i s t o r y
o f  t h e  c o u n ty  o f  N o r f o lk  —  2nd . e d i t .
11 v o l s .  (1 8 0 5 -1 0 )
Hamon Le S t r a n g e  N o r f o lk  O f f i c i a l  L i s t s  (1890)
N o r th a m p to n s h i r e
The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  
N o r t h a m p t o n s h i r e —  2 v o l s .  (1791)
N o t t i n g h a m s h i r e
A n n a ls  o f  N o t t i n g h a m s h i r e  -  4  v o l s . / Ï 8 5 2 - 5 5 7 '
J o h n  N i c h o l s
J o h n  B ri(3g e s
Thomas B a i l e y
W.A. C o p in g e r  
E.W. B r a y le y
S u f f o l k
The m anors  o f  S u f f o l k  7 v o l s .  (1905)
S u r r e y
A t o p o g r a p h i c a l  h i s t o r y  o f  S u r r e y  New e d i t ,  
r e v i s e d  and  e d i t . by Edw ard W a l f o r d .  4  v o l s .
Z Ï 878- 81y
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Owen M anning and  W.Bray. h i s t o r y  ^nd a n t i q u i t i e s  o f  th e ,  c o u n ty
o f  S u r r e y . —  3 v o l s .  ( 1804- 14)
S u s s e x
Jam es  D a l i  aw giy A h i s t o r y  o f  t h e  w e s t e r n  d i v i s i o n  o f  t h e
c o u n ty  o f  S u s s e x  - 2 v o l s . ,  3p ' t s .  ( 1 8 1 3 -3 0 )
T.W. H o r s f i e l d  The h i s t o r y ,  a n t i q u i t i e s  and  to p o g ra p h y
of t h e  c o u n ty  o f  S u s s e x .  2 v o l s .  ( 1835)
W i l t s h i r e
The m odern  h i s t o r y  o f  S o u t h . W i l t s h i r e  
6 v o l s .  ( 1 8 2 0 -4 3 )
Y o r k s h i r e
R .C , H oare
J . J .  C a r tw r i g h t C h a p t e r s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  Y o r k s h i r e  —
(I8 7 2 )
V i c t o r i a  H i s t o r y  o f  t h e  C o u n t i e s  o f  E n g la n d .
B e d f o rd ,  v o l .  I I .
Buckingham  v o l .  I I I .  
C a m b r id g e s h i r e  v61 . I I .  
H a m p sh ire  v o l .  V.
H e r t f o r d s h i r e  V o l .  I I I .  
H u n t i n g d o n s h i r e  v o l .  I I .  
L a n c a s h i r e  v o l s .  IV , V I I ,  V I I I .  
N o r th a m p to n s h i r e  v o l .  I I I .  
S u r r e y ,  v o l s .  I ,  I I I .
S u s s e x  v o l s .  I l l ,  V I I .
N o r th  R i d i n g ,  Y o r k s h i r e ,  v o l .  I I
X X III
SELECTED BOROUG-H HISTORIES
G e n e r a l  H i s t o r i e s  o f  B o roughs
T .H .B . O l d f i e l d
H.A. M e re w e th e r  and
A . J .  S t e p h e n s
Browne W i l l i s
The r e p r e s e n t a t i v e  h i s t o r y  o f  G r e a t  
B r i t a i n  a n d  I r e l a n d —  6 v o l s .  ( l 8l 6) .
The h i s t o r y  o f  t h e  b o r o u g h s  a n d  m u n i c i p a l  
c o r p o r a t i o n s  of  t h e  U n i t e d  Kingdom —  3 v o l s .
(1835 )
N o t i t i a  p a r l i a m e n t a r i a : —  2 v o l s .  ( 1 7 1 5 - I 6 )
Borough  R e c o r d s  ( r e p o r t e d  on by G ross )
J .  W a l l i s  
C.H. Cooper  
F.H. Goldney . 
W.H. S t e v e n s â n
Edward  G r i f f i t h
N a t h a n i e l  Bacon  
H. H a r r o d
The Bodmin R e g i s t e r  —  ( I 8 2 7 - 3 6 )
A n n a l s  o f  C a m b r id g e . 4 v o l s .  1842- / 53^7
R e c o r d s  o f  Chippenham —  1554- 1889 . ( I 8 8 9 )
C a l e n d a r  o f  r e c o r d s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  
o f  G l o u c e s t e r . ( l 893)
A c o l l e c t i o n  o f  a n c i e n t  r e c o r d s  r e l a t i n g  
t o t h e  b o r o u g h  o f  H u n t i n g d o n  (1827 )
A n n a l s  o f  I p s w i c h  —  ed.  W.H. R i c h a r d s o n
( 1884)
R e p o r t  on t h e  d e e d s  and  r e c o r d s  o f  —
King* s Lynn ( l 874)
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C h a p t e r  I .  A g e n e r a l  s u rv e y  o f  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s
1625-8. Py-
C h a p t e r  I I .  P a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  t h e  C in q u e  P o r t s  
a n d  t h e  Duchy of L a n c a s t e r .
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1 .
C H A P T E R  I .
A G e n e r a l  S u r v e y  of  P a r l i a m e n t a r y  E l e c t i o n s  1 6 2 5 - 8 .
The v a l u e  o f  a  p i e c e  o f  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i s  p a r t l y  
d e t e r m i n e d  by t h e  n a t u r e  and  v a l i d i t y  o f  t h e  e v i d e n c e .  C o n te m p o r a ry  
a c c o u n t s  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  o f  I 6 2 5  t o  l 6 2 8  c a n  b e  
d e r i v e d  from t h e  S t a t e  p a p e r s ,  a m b a s s a d o r i a l  r e p o r t s ,  p a r l i a m e n t a r y  
d i a r i e s ,  n e w s - l e t t e r s  a n d  f a m i l y  c o r r e s p o n d e n c e .  The p r e s s  was 
s t i l l  i n  an  embryon ic  s t a g e  and  c o u l d  n e i t h e r  r e p o r t  n o r  i n f l u e n c e  
t h e  c o u r s e  o f  t h e  e l e c t i o n s .  F u r t h e r  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
by t r a c i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  an  M.P. and h i s  c o n s t i t u e n c y .  
However ,  t h e  most  i l l u m i n a t i n g  a p p r o a c h  i s  t h r o u g h  a  s t u d y  o f  
g ove rnm e n t  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e l e c t i o n s .
I t  i s  a  d i s t i n g u i s h i n g  f e a t u r e  o f  t h e  p e r i o d  a f t e r  l 6l 2 
t h a t  t h e  gove rnm e n t  was d i r e c t e d ,  n o t  t h r o u g h  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  
b u t  by t h e  r u l e  o f  f a v o u r i t e s  -  a t  t h i s  t i m e  t h e  Duke o f  Buckingham. 
The P r i v y  C o u n c i l ,  l o s i n g  i t s  s o l i d a r i t y ,  became a  b a t t l e g r o u n d  
o f  c o n t e n d i n g  f a c t i o n s  and  sank  i n t o  r e l a t i v e  i n s i g n i f i c a n c e .
I t s  a d v i c e  was o f t e n  i g n o r e d  o r  o v e r r u l e d ; ^  t h u s  t h e  P r i v y  C o u n c i l  
o b j e c t e d  i n  v a i n  t o  e v e ry  d i s s o l u t i o n  o f  p a r l i a m e n t  f ro m  I 6 2 5  t o  
1 629 .  The V e n e t i a n  Ambassador  c o m m e n te d , i n  I 6 2 6  t h a t  " t h e r e  was 
no l o n g e r  any C o u n c i l ,  a s  he / B u c k i n g h a m / /  a l o n e ,  w i t h  t h r e e  o r  
f o u r  o f  h i s  c r e a t u r e s  f o r  show^ c o n s t i t u t e d  i t " , ^ L o r d  Cromwell  
w r o t e  t o  h i s  p a t r o n :  "They s a y  t h e  b e s t  l o r d s  o f  t h e  C o u n c i l  knew 
n o t h i n g  o f  Count  Ma n s f e l d ' s  j o u r n e y  o r  t h i s  f l e e t  / t o  C a d i z / /  w h i c h  
d i s c o n t e n t s  even  t h e  b e s t  s o r t ,  i f  n o t  a l l .  They s a y  i t  i s  a  v e r y  
g r e a t  b u r d e n  y o u r  Grace  t a k e s  upon  you ,  s i n c e  none  knows anjp th ing  
b u t  y o u " G o v e r n m e n t  o f f i c e s  w e r e  o c c u p i e d  by s u p p o r t e r s  o f
1 .  D, H. W i l l s o n ,  The P r i v y  C o u n c i l l o r s  i n  t h e  House o f  Commo n s .
1 6 0 4 - 2 9.  p .  53.
2 . C a l .  S .P .  V e n . . 1628- 6 . . p .  603,
3 .  P . R . O . ,  S . p .  Dora., 1 6 / 6 / 3 0 .  qu,  i n  S .R ,  G a r d i n e r ,  H i s t o r y  o f
E n g l a n d .  1608- 42 . . V I, 9- 10 ,
2 .
Buck ingham. A c o n t e m p o r a r y  o b s e r v e r .  S i r  A r t h u r  I n g r a m ,  one o f  
t h e  s e c r e t a r i e s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  t h e  N o r t h , ^  d e s c r i b e d  h i s  i n f l u e n c e ,  
"The D u k e ' s  pow er  w i t h  t h e  K ing  f o r  c e r t a i n  i s  e x c e e d i n g  g r e a t ,  
a n d  whom he w i l l  ad v a n ce  s h a l l  be a d v a n c e d ,  a n d  whom he  d o t h  
b u t  f ro w n  upon  must  be t h r o w n  down". ^ S i r  R i c h a r d  W e s to n ,  t h e  
C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r , ^  was c o m p l e t e l y  s u b s e r v i e n t  t o  
Buc k ingham. S e c r e t a r y  Conway r e f e r r e d  t o  t h e  Duke a s  ' h i s  Most 
G r a c i o u s  P a t r o n ' . ^  The o t h e r  s e c r e t a r y ,  S i r  A l b e r t u s  M o r to n ,  
was e q u a l l y  s e r v i l e .  S i r  James Ley,  t h e  L o r d  T r e a s u r e r ,  ha d  b e e n  
a d v a n c e d  t h r o u g h  B u c k i n g h a m ' s  f a v o u r .  Any o p p o s i t i o n  t o  t h e  
f a v o u r i t e  was p u n i s h e d .  L o r d  K e e p e r  W i l l i a m s ,  who h a d  a d o p t e d  
an  i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e ,  was d i s m i s s e d  f rom h i s  o f f i c e  i n  O c t o b e r  
1625 and  was r e p l a c e d  by  S i r  Thomas C o v e n t r y . 5 G o v e r n m e n t a l  p o l i c y ,  
i n c l u d i n g  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  e l e c t i o n s ,  was c o n t r o l l e d  by one man.  
T h i s  i n  i t s e l f  was no h a n d i c a p  -  S a l i s b u r y  h a d  s u c c e s s f u l l y  
managed  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  B u c k i n g h a m ' s  e s s e n t i a l  w e a k n e s s ,  
h ow e ve r ,  l a y  i n  h i s  c h a r a c t e r .  D e l u d e d  by h o p e s  o f  s w i f t  fame 
i n  h i s  e x c u r s i o n s  i n t o  d i p lo m a c y ,  Buck ingham was i n c a p a b l e  o f  
t h a t  s t e a d y  a p p l i c a t i o n  t o  s m a l l  d e t a i l s ,  w h ic h  a l o n e  c o u l d  have  
b r o u g h t  him s u c c e s s  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .
I t  Was i n  t h e  g o v e rn m e n t  i n t e r e s t  t o  r e t u r n  a s  many 
' c o u r t i e r s '  a s  p o s s i b l e .  A ' c o u r t i e r '  c a n  b e  d e f i n e d  a s  e i t h e r  
a  p r i v y  c o u n c i l l o r ,  o f f i c e - h o l d e r  o r  l e g a l  o f f i c i a l ,  o r  someone 
who was p r e p a r e d  t o  s u p p o r t  t h e  gove rnm en t  i n  t h e  hope o f  
f u t u r e  f a v o u r s .  The Commons' J o u r n a l  g i v e s  l i t t l e  a s s i s t a n c e  i n
1 . D .N .B . . X. 4 4 9 - 5 0 .
2 .  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s p a tc h e s ,  ed .  W il l i a m  K n o w le r ,  I .  28 .
3 .  D .N .B . . XX. 1276 .
4 .  G a r d i n e r ,  00 .  c i t . . V. 310 ,
5. Ib id . VI.  31-2,
3 .
t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  a  p a r t i c u l a r  member.  P a r l i a m e n t a r y  r e p o r t i n g  
was i n  a r u d i m e n t a r y  s t a g e  a n d  o n l y  t h e  s p e e c h e s  o f  t h e  l e a d i n g  
members  w e re  r e c o r d e d .  F u r t h e r m o r e ,  no d i v i s i o n  l i s t s  were p r i n t e d  
t o  i n d i c a t e  how a member v o t e d  on any i s s u e .  A l t h o u g h  t h e  word  
' c o u r t i e r '  was i n  f a i r l y  g e n e r a l  u s e  a t  t h i s  p e r i o d ,  t h i s  g roup  
was som e t im es  t e r m e d  ' t h e  K i n g ' s  c o u n s e l l o r s  a n d  s e r v a n t s ' ,  o r  
' h i s  s e r v a n t s  a n d  f r i e n d s '  o r  p e r h a p s  ' t h e  K i n g ' s  s e r v a n t s ' .  
S i m i l a r l y ,  members  o f  t h e  o p p o s i t i o n  -  t h e  c o u n t r y  g r o u p  -  w e re  
c a l l e d  ' t h e  c o u n t r y  p a r t y ' , ' t h e  p o p u l a r  p a r t y ' ,  ' t h e  p o p u l a r s '  
o r  t h e  p a t r i o t s ' . L  i t  must  b e  r em embered ,  h o w e ve r ,  t h a t  p a r t y  
l i n e s  were  s h i f t i n g  a n d  i l l - d e f i n e d .  The ' c o u r t '  g r o u p  d i d  n o t  
p o s s e s s  any c o h e s i o n  o r  s e t t l e d  p o l i c y ,  a p a r t  f rom an  i n s t i n c t i v e  
s e n s e  o f  l o y a l t y  t o  t h e  crov/n.  Buckingham c o n t i n u a l l y  a l i e n a t e d  
h i s  s u p p o r t e r s .  H acke t  comments on h i s  i n c o n s t a n c y :  "H is  
L o r d s h i p  Was b r e d  i n  a  g r e a t  e r r o r ,  he  was  so  r e a d y  t o  c a s t  a  
c l o u d  s u d d e n l y  u p o n  h i s  c r e a t u r e s  a n d  w i t h  much i n c o n s t a n c y ,  t o
r o o t  up t h a t  w h i c h  he h a d  p l a n t e d ,  q u i c k l y  w e a r y  o f  t h o s e
whom he  h a d  g r a t i f i e d  and  a p t  t o  resume h i s  f a v o u r s  t o  make t r i a l  
u pon  o t h e r s " . ^ ' -  The D u k e ' s  i n e f f i c i e n c y  a l s o  a r o u s e d  d i s c o n t e n t  
among t h e  ' c o u r t i e r s ' .  Thus S i r  R a l p h  C l a r e  and S i r  W i l l i a m  
C r o f t s ,  b o t h  g e n t l e m e n  o f  t h e  P r i v y  Cham ber , 3 w e re  d i s m i s s e d  
f rom  t h e i r  o f f i c e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  Duke 
i n  p a r l i a m e n t , 4  D i s s e n s i o n  among t h e  ' c o u r t i e r s '  r e s u l t e d  
i n  open  q u a r r e l s  i n  t h e  House o f  Commons. S i r  M i l e s  F l e e t w o o d ,
r e c e i v e r - g e n e r a l  o f  t h e  C o u r t  of  W a rds , 5 h a d  a  v i o l e n t  d i s p u t e
w i t h  S i r  R o b e r t  P y e ,  an  a u d i t o r  of  t h e  E x c h e q u e r , & i n  t h e  Commons
1 . W i l l s o n ,  op .  c i t . . p .  122 .
2 . J  ohn  R a c k e t , S c r i n i a  R e s e r a t a  ( 1 6 9 3 ) ,  1 . 40 . q u . W i l l s o n . o p .  c i t
/ p .  175 .
3 .  P . R . O . , LC 2/ 6 . f .  71 .
4 . H. E l l i s ,  O r i g i n a l  L e t t e r s  i l l u s t r a t i v e o f  E n g l i s h  h i s t o r y  — .
' i l l .  262 .
5 .  C a l .  S . P .  Dom.. 16O8-IO.  p .  593 .
6.  D.N.B.  . XVI. 514 .
i n  1628 o v e r  p r o p o s a l s  by t h e  f o r m e r  t o  s e c u r e  money f o r  t h e  
c r o w n . L An anonymous l e t t e r  t o  C h a r l e s  i n  1626 s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  a t t a c k s  on Buck ingham i n  p a r l i a m e n t  o r i g i n a t e d  f rom d i s m i s s e d  
' c o u r t i e r s '  -  " m a l c o n t e n t s  c e n s u r e d  o r  d e c o r a t e d  f o r  t h e i r  
d e s e r t s ,  a s  t h e  k i n d r e d  and  d e p e n d e n t s  o f  t h e  E a r l  o f  S u f f o l k  
and  of  S i r  Henry Y e l v e r t o n ,  Coke,  Lake a n d  M i d d l e s e x " . ^  
B u c k i n g h a m ' s  e x c l u s i v e  c o n t r o l  o f  t h e  r e i n s  o f  g o ve rnm e n t  
a r o u s e d  o p p o s i t i o n  among s e c t i o n s  o f  t h e  n o b i l i t y ,  whose  s u p p o r t  
w o u l d  ha ve  b e e n  i n v a l u a b l e  i n  t h e  e l e c t i o n s .  S i r  A r t h u r  Ingram  
o u t l i n e d  t h e  m ain  e l e m e n t s  o f  o p p o s i t i o n  among t h e  n o b i l i t y :
" F o r  them i n  t h e  h i g h e r  House,  i t  was my L o r d ' s  G r a c e  o f  
C a n t e r b u r y ,  my L o r d  K e e p e r ,  my L o r d  M a r s h a l ,  and my L o r d  
C h a m b e r l a i n .  F o r  them o f  t h e  l o w e r  House,  he  d o t h  c o n c e i v e  
t h e r e  w e r e  many who h a d  t h e i r  C o n f e r e n c e s  w i t h  t h e s e  f o u r  L o r d s  
a n d  o t h e r s  t h a t  w e re  d e p e n d in g  upon  them " . 3 S i r  J a m e s  Bagg a l s o  
g a v e  d e t a i l s  t o  Buckingham o f  t h e  g r o w t h  o f  an  i l l - d i s p o s e d  
f a c t i o n .  He s u g g e s t e d  t h a t  Pem broke ,  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  
W i l l i a m  C o r y t o n ,  h i s  V ic e -W a rde n  o f  t h e  S t a n n a r i e s ,  h a d  p l a c e d  
s e v e r a l  M.Ps .  i n  C o r n i s h  Boroughs  and  e l s e w h e r e .  "The e l d e r  
S i r  ThomasLake d o t h  n o t  w e a k ly  a s s i s t  t h i s  f a c t i o n  a n d  he  i s  
t h o u g h t  t o  be an  i n w a r d  man w i t h  t h e  E a r l  o f  K e l l y ;  f o r  S i r  
Dud ley  D i g g e s ,  b e i n g  p r i v a t e l y  more d a n g e r o u s  t h a n  p u b l i c l y ,
1 .  W i l l s o n ,  op .  c i t . . p .  200 .
2. I b i d . . p .  187 .
3 . St r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s p a t c h e s .  I .  28 . The E a r l  o f  
A r u n d e l , t h e  L o r d  M a r s h a l ,  a l o n e  among t h e  P r i v y  C o u n c i l l o r s  
h a d  s i d e d  w i t h  t h e  I n d e p e n d e n t  P e e r s  o v e r  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
number o f  p r o x i e s  h e l d  by any &ne L o r d .  G a r d i n e r ,  op .  c i t . .  
VI .  71 .  The L o r d  C h a m b e r l a i n ,  t h e  E a r l  o f  Pe m broke ,  was 
s u s p e c t e d  o f  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  o p p o s i t i o n  t o  Buckingham i n  
t h e  1625 p a r l i a m e n t .
5 .
i s  t h o u g h t  t o  he w h o l ly  my L o r d  o f  C a n t e r b u r y ’ s .  S i r  M a u r ic e  
A b b o t t ,  c h i e f  o f  t h e  E a s t  I n d i a  Company, may be t h o u g h t  t h e  p l o t t e r  
o f  t h a t  a c c u s a t i o n .  S i r  W a l t e r  E a r l  i s  n o t  so  g r e a t  w i t h  any as  
t h e  L o rd  Sea  / V i s c o u n t  S a y e / 7 Î know t h e  i n s t r u m e n t s  /w ho  a r e / 7  
y o u r  enemies^ and / y o u  c a n / /  Ju d g e  w h e th e r  t h e  p r i n c i p a l s  be 
y o u r  f r i e n d s " . 1 The ' c o u r t i e r s *  i n  p a r l i a m e n t  d i d  n o t  c o n s i s t  
o f  a  hom ogeneous g ro u p  and  c o u l d  n o t  e a s i l y  be d i s c i p l i n e d .
At  e l e c t i o n s ,  t h e  g o ve rnm e n t  c o u l d  adopt  s e v e r a l  m ethods  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  r e t u r n  o f  ' c o u r t i e r s ' .  I t  c o u l d  i s s u e  c i r c u l a r  
l e t t e r s  o f  a  g e n e r a l  t e n o r  t o  s h e r i f f s  a n d  m a y o r s .  I t  c o u l d  d i r e c t  
r ecom m enda to ry  l e t t e r s  t o  c o r p o r a t i o n s  a nd  i n d i v i d u a l  m a g n a t e s ,  
o r  i t  c o u l d  p e r s u a d e  i n d i v i d u a l s  t o  r e t i r e  f rom t h e  c o n t e s t .
The most  i m p o r t a n t  s i n g l e  m e a s u r e  a d o p t e d  by t h e  g o v e rn m e n t  t o  
o b t a i n  a f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  p a r l i a m e n t ,  was t h e  a p p o i n t m e n t  
i n  November I 6 2 5  o f  t h e  l e a d i n g  members o f  t h e  o p p o s i t i o n  as  
s h e r i f f s  t o  p r e v e n t  them s i t t i n g  i n  t h e  e n s u i n g  p a r l i a m e n t .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  S i r  George  P a u l e  recommended t h e  p r o c e d u r e .
He s u g g e s t e d  t h a t  " t h e  K i n g ' s  w an t  - m igh t  be s u p p l i e d  i n  a 
p a r l i a m e n t a r y  way^ i f  t h e s e  p e r s o n s  / S i r  Edv/ard Coke and  h i s  
a d h e r e n t s  J  were  made s h e r i f f s  o f  t h e  c o u n t i e s  where  t h e y  have
p
l a n d ^ a n d  c o u l d  n o t  be a d m i t t e d  t o  t h e  House o f  Commons". The 
f i r s t  i n t i m a t i o n  o f  t h i s  d e v e lo p m en t  i s  g i v e n  i n  a  l e t t e r  o f  
S i r  A r t h u r  Ingram on 7 November,  v/hen he w r o t e  t h a t  " t h e  King 
h a s  h a d  some c o n f e r e n c e s  w i t h  some o f  h i s  C o u n c i l  t o  make some 
t h a t  w ere  o f  t h e  l a s t  p a r l i a m e n t .  S h e r i f f s " . ^  T h i s  r e p o r t  was 
c o n f i r m e d  by t h e  V e n e t i a n  Ambassador :  " H i s  M a j e s t y  h a s  a p p o i n t e d
many J . P s .  / s h e r i f f s J  i n  t h e  c o u n t i e s ,  f rom  t h o s e  who o p p o s e d  
t h e  Duke i n  p a r l i a m e n t " . ^  Among t h o s e  so c h o s e n  i n  I 6 2 5  were
1 . C a l .  S .P .  Dom.. Addenda 1628- 49 . . p .  I I 3 .
2 . C a l .  S . P .  Dom.. 1628- 6 . . p .  I 3 2 .
3.  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and D e s p a t c h e s . . I .  29.
4 . C a l .  S . P .  V e n . . 1628- 6 . . p .  231.
6.
S i r  Edward Coke,  S i r  Thomas W e n tw or th ,  S i r  F r a n c i s  Seymour,  S i r  
R o b e r t  P h e l i p s ,  S i r  Guy P a l m e s ,  S i r  W i l l i a m  F l e e t w o o d  and  Edward 
A l f o r d . ^  T h i s  p r a c t i c e  o f  p u n i s h i n g  o p p o s i t i o n  was n o t  new, f o r  
a  few y e a r s  e a r l i e r  r e c a l c i t r a n t s  t o  a  l o a n  w e r e ,  i n  r e v e n g e ,  made 
s h e r i f f s . ^  I n d e e d ,  i t  was n a t u r a l  t h a t  t h e  c o u r t  s h o u l d  a d o p t  t h i s  
p o l i c y ,  f o r  i t  c o n s i d e r e d  t h a t  a l l  o p p o s i t i o n  s p r a n g  f rom  " a n  
e b u l l i t i o n  o f  f a c t i o u s  s p i t e "  by a  few m a l i g n a n t  i n d i v i d u a l s . 3 
The a t t i t u d e  o f  a  t y p i c a l  c o u r t i e r  i s  e x p r e s s e d  by S i r  B e n ja m in  
R u d y a r d ,  who commented: "The r a n k  weeds o f  t h e  P a r l i a m e n t  a r e
r o o t e d  u p ,  so t h a t  we may e x p e c t  a  p l e n t i f u l  h a r v e s t  i n  t h e  n e x t " .4
The c o u r t ' s  i n f l u e n c e  was n a t u r a l l y  m os t  p r o n o u n c e d  i n  
b o r o u g h s  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n ,  t h a t  i s ,  t h e  C inque  P o r t s ,  
amenab le  t o  p r e s s u r e  f rom t h e  L o r d  Warden ,  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r ,  
where t h e  C h a n c e l l o r  e x e r c i s e d  a  p o t e n t  i n f l u e n c e ,  a n d  t h e  Duchy 
o f  C o r n w a l l ,  w he re  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  o c c a s i o n a l l y  i n t e r v e n e d  
w i t h  a  c e r t a i n  m e a s u r e  o f  s u c c e s s .  No e v i d e n c e  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  i n t e r v e n e d  i n  t h e  e l e c t i o n s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  I 6 2 5  t o  1628 , a l t h o u g h  r ec o m m e n d a to ry  l e t t e r s  
had  b e e n  s e n t  t o  many b o r o u g h s  i n  1621 and  1624.5  T h i s  may be 
p a r t l y  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d i s g r a c e  o f  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n ,  t h e  
P r i n c e ' s  s e c r e t a r y ,  who ha d  b e e n  t h e  d o m ina n t  f i g u r e  i n  t h e  C o u n c i l . ^  
A p a r t  f rom t h e s e  m e t h o d s ,  i n d i v i d u a l  Privy Councillcrs, who were o f t e n
1 . S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s p a t c h e s . . I .  29 .  S i r  W i l l i a m  F l e e t w o o d ,  
h o w e ve r ,  was l a t e r  d i s c o v e r e d  t o  be i n e l i g i b l e .  He a l o n e  h a d  n o t  
s a t  i n  t h e  p a r l i a m e n t  o f  I 6 2 5 .  C f .  G a r d i n e r ,  cp. c i t . .  VI .  34.
2 . C a l .  S .P .  Dom.. 1619- 2 8 . p .  190 ,
3. G a r d i n e r ,  op .  c i t . . VI .  33 .
4 « C a l .  S .P .  Dom.. 1628- 6 . p .  I 5 6 .
5.  The C o r n i s h  e l e c t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I I I ,
, b e lo w ,
6. D .N .B . , IV.  1218.
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chosen a s  h i g h  s t e w a r d s  o f  c o r p o r a t i o n s ,  w e r e  f r e q u e n t l y  p e r m i t t e d  
to  nom ina te  a  member.  S i m i l a r l y ,  l o c a l  g e n t r y  who c o n t r o l l e d  
s e a t s  c o u l d  o f f e r  them t o  t h e  g o v e r n m e n t .  A p a r l i a m e n t a r y  
a s p i r a n t  w r o t e  i n  1621 t h a t  he " w ou ld  be  g l a d  o f  one o f  t h e  many 
b u r g e s s e s '  p l a c e s  w h i c h  w i l l  be  o f f e r e d  t o  h i s  L o r d s h i p " . / B u c k i n g h a m / /  
The gove rnm en t  c o u l d  a l s o  u s e  t h e  immense r e s o u r c e s  o f  t h e  C hu rc h  
to  f a c i l i t a t e  t h e  e l e c t i o n  o f  ' c o u r t i e r s ' .  The B i s h o p s  w ere  
t e r r i t o r i a l  m a g n a t e s  and  w e re  o f t e n  p a t r o n s  o f  t h e  s m a l l e r  
boroughs .  The i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  C h u rc h  i n  p u b l i c  a f f a i r s  was 
qui te  n a t u r a l ;  t h u s .  A r c h b i s h o p  A b b o t /  c i r c u l a t e d  a  l e t t e r  t o  a l l  
the d i o c e s e s  o f  E n g l a n d  t o  f u r t h e r  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e  f o r c e d  l o a n  
in 1 6 2 6 . ^ However ,  t h e  C h u r c h  d i d  n o t  w i e l d  any i n f l u e n c e  i n  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  u n t i l  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
cen tu ry .
The g o v e rn m e n t  p o s s e s s e d  one s i g n i f i c a n t  a d v a n t a g e  i n  
p r e p a r i n g  an e l e c t i o n  -  i t s  f o r e k n o w l e d g e  o f  t h e  d a t e  o f  summons.
This e n a b l e d  ' c o u r t i e r s '  t o  s o u n d  b o r o u g h s  i n  a d v a n c e ,  an 
advantage w h i c h  C h a r l e s  c h o s e  t o  d i s r e g a r d  i n  I 6 2 5 .  I m m e d i a t e l y  
a f t e r  h i s  a c c e s s i o n  t o  t h e  t h r o n e ,  C h a r l e s  r e s o l v e d  t o  i s s u e  
w r i t s  f o r  a  new p a r l i a m e n t .  The L o r d  K e e p e r ,  B i s h o p  W i l l i a m s  o f  
Linco ln ,  p r o t e s t e d  i n  v a i n  t h a t  " i t  was u s u a l  i n  t i m e s  b e f o r e ,  
that  t h e  K i n g ' s  s e r v a n t s ^  a n d  t r u s t i e s t  f r i e n d s  dJ-d d e a l  w i t h  t h e  
Coun t i es ,  C i t i e s  a n d  B o r o u g h s ,  where  t h e y  w e r e  known,  t o  p r o c u r e  
a p rom ise  f o r  t h e i r  e l e c t i o n s ,  b e f o r e  t h e  p r œ i s e  t im e  o f  ani. 
inse que n t  p a r l i a m e n t  was p u b l i s h t " .5  F u r t h e r m o r e ,  r e c o m m e n d a to ry  
l e t t e r s  c o u l d  be d e l i v e r e d  by t h e  same m e s s e n g e r s  who c a r r i e d  
the w r i t s ^  -  an  a d d i t i o n a l  e l e c t o r a l  a d v a n t a g e  f o r  t h e  c o u r t .
C a l .  S .P .  Dom.. 1619- 28 . . p .  I 9 3 .
2. G a r d i n e r ,  op.  c i t . , VI .  143»
3. Hacke t , op .  c i t . , I I .  4 .
4. Eng. H i s t .  R e v . . XXXVIII.  498 .
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The g o v e rn m e n t  h a d  l i t t l e  n e e d  t o  have  r e c o u r s e  t o  t h e
nom in a t io n  o f  p a r t i c u l a r  c a n d i d a t e s .  The n o rm a l  m echan ism  o f
e l e c t i o n  r e s u l t e d  i n  t h e  r e t u r n  o f  a c o n s i d e r a b l e  number  o f  c o u r t i e r s ,
w i thou t  t h e  d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  c o u r t .  A p p r o x i m a t e l y  l l 5
' c o u r t i e r s '  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  1625 p a r l i a m e n t . T  T h e r e  was no
r e a l  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  t h e i r  t o t a l  s t r e n g t h  i n  I 6 2 6 ,  and
a p p r o x i m a t e l y  t h e  same number w e r e  r e t u r n e d  i n  1 6 2 8  a s  i n  t h e
p r e v i o u s  p a r l i a m e n t ,  i n  s p i t e  o f  t h e  i n c r e a s e d  o p p o s i t i o n .  Neverthâess,
Buckingham p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e t u r n  o f  P r i v y  C o u n c i l l o r s  -
p o t e n t i a l  c o u r t  p a r t y  l e a d e r s  i n  t h e  House o f  Conimons. T h e r e  i s
l i t t l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  ' c o u r t i e r s '
in t h e  t h r e e  e l e c t i o n s .  A c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  o f  ' c o u r t i e r s '
were e l e c t e d  f o r  c o n s t i t u e n c i e s  i n  C o r n w a l l ,  H a m p s h i r e ,  W i l t s h i r e ,
Lancash i re  and  t h e  C in q u e  P o r t s .  Thus ii 1628 , f o r t y  ' c o u r t i e r s  '
- a p p r o x i m a t e l y  44f® o f  t h e  t o t a l  e l e c t e d  -  s a t  f o r  b o r o u g h s  i n  t h e s e
areas .  To a  l e s s e r  e x t e n t  t h e  c o u n t i e s  o f  S u r r e y ,  D o r s e t  and  S u f f o l k
p rov ided  s e a t s  f o r  g o ve rnm e n t  n o m in e e s .  Over  h a l f  o f  t h e  ' c o u r t i e r s '
r e t u r n e d  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p a r l i a m e n t s  w e re  c o n c e n t r a t e d  i n
these s e v e n  c o u n t i e s  and  t h e  C inque  P o r t s .  T h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g
as government  i n f l u e n c e  was p a r t i c u l a r l y  p o t e n t  i n  t h e s e  d i s t r i c t s .
Severa l o t h e r  f e a t u r e s  em erge from  a s tu d y  o f  t h e  e l e c t o r a l  p a t t e r n
of t h e  f i r s t  t h r e e  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n .  An i n d i c a t i o n
of t h e  m o d e r a t e  t e m p e r  o f  t h e  e l e c t i o n  of  I 6 2 5  i s  d i s c e r n i b l e  when
we compare t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h i s  p a r l i a m e n t  w i t h  t h a t  o f  i t s
p r e d e c e s s o r ,  w h i c h  h a d  b e e n  on a m i c a b l e  t e r m s  w i t h  t h e  c rown,
292 members o f  t h e  p a r l i a m e n t  o f  I 6 2 4  w e re  members  o f  t h e  f i r s t
pa r l i am e n t  o f  C h a r l e s  I . ; 223 o f  them s i t t i n g  f o r  t h e  same
c o n s t i t u e n c i e s . ^  T h e r e  i s  a m a r k e d  c o n t i n u i t y  o f  m em bersh ip  i n  t h e
p a r l i a m e n t s  o f  I 6 2 5 ,  I 6 2 6  and  l 6 2 8 .  112 members  s a t  f o r  t h e  same
county o r  b o r o u g h  w h i l e  65 M . P ' s .  were  e l e c t e d  f o r  d i f f e r e n t
A l i s t  o f  ' c o u r t i e r s '  r e t u r n e d  i n  e a c h  p a r l i a m e n t  i s  g i v e n  i n
Appendix 1 b e lo w .
2. A d e t a i l e d  l i s t  i s  g i v e n  i n  A ppe nd ix  V b e lo w .  T h e s e  f i g u r e s  
i n c l u d e  M . P ' s  r e t u r n e d  a t  b y - e l e c t i o n s .  I 6  M . P ' s  who s e r v e d  f o r  
the  seme c o n s t i t u e n c i e s  w e r e  t h u s  r e t u r n e d ,  w h i l e  8 M . P ' s  who 
s e r v e d  f o r  d i f f e r e n t  c o n s t i t u e n c i e s  w ere  a l s o  e l e c t e d  a t  
b y - e l e c t i o n s .
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c o n s t i t u e n c i e s . ^  Thus a p p r o x i m a t e l y  36fo of t h e  members  v/ere 
r e t u r n e d  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p a r l i a m e n t s .  The e v i d e n c e  t o  be drawn 
from t h e  number o f  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  was 
g r e a t e r  p o l i t i c a l  a c t i v i t y  i n  I 6 2 5  and  1628 t h a n  i n  l 626 . ^  T h i s  
ev idence ,  h o w e v e r ,  must  be t r e a t e d  w i t h  a  c e r t a i n  amount  o f  r e s e r v e  
as an e x a m i n a t i o n  o f  b o r o u g h  a r c h i v e s  w o u l d  p r o b a b l y  b r i n g  t o  l i g h t  
more i l l u s t r a t i o n s ;  f u r t h e r m o r e ,  r e c o r d s  o f  many b o r o u g h s  have 
p d r i s h e d .  The m a j o r i t y  o f  b o r o u g h s  w e re  c l d s e d  c o r p o r a t i o n s ,  w h i c h  
gave l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n t e s t .  N e v e r t h e l e s s ,  an a n a l y s i s  o f  
the e l e c t i o n s  r e v e a l s  t h a t ,  w i t h  few e x c e p t i o n s ,  c o n t e s t s  were 
p r i m a r i l y  i n s p i r e d  by t h e  d e s i r e  t o  o b t a i n  a s e a t  i n  t h e  House o f  
Commons.
I t  h a s  b e e n  s t a t e d  t h a t  we c a n  t r a c e  a  g r o w i n g  o p p o s i t i o n  
to t h e  m i s g o v e rn m e n t  o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n  i n  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  o f  t h a t  p e r i o d ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h a t  o f  1628 
with t h e  " u n i v e r s a l  d e f e a t  o f  g o v e rn m e n t  c a n d i d a t e s " . ^  To examine 
t h i s  a s s e r t i o n  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  p l a c e  e a c h  e l e c t i o n  w i t h i n  i t s  
p o l i t i c a l  f ram ew ork  a nd  t o  make a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  t h e  m eth ô d s  
adopted by t h e  c o u r t  t o  s e c u r e  an  a d e q u a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i t s  
i n t e r e s t s .
James  I  d i e d  on 27 M a rc h  I 6 2 5 .  C h a r l e s  I ' s  a c c e s s i o n  was 
g ree ted w i t h  e n t h u s i a s m .  I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a d d i t i o n a l  f i n a n c i a l  a i d  
to p r o s e c u t e  t h e  w a r  a g a i n s t  S p a i n ,  C h a r l e s  w i s h e d  t o  r e c a l l  t h e  
1624 p a r l i a m e n t ,  w h i c h  h a d  b e e n  p r o r o g u e d  t o  t h e  s p r i n g  o f  I 6 2 5 .
The i l l e g a l i t y  o f  t h i s  p r o c e d u r e  was e x p l a i n e d  t o  him,  f o r  a 
p a r l i am e n t  was a u t o m a t i c a l l y  d i s s o l v e d  by t h e  d e a t h  o f  t h e  r e i g n i n g  
monarch. S e c r e t a r y  Conway a l s o  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  v/as most  unv / is e  
to pu t  i n t o  e f f e c t  t h e  c o n c e s s i o n s  t o  C a t h o l i c s ,  a g r e e d  upon  i n  t h e  
recent  m a r r i a g e  t r e a t y  w i t h  F r a n c e ,  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  summons o f  a
These f i g u r e s  i n c l u d e  10 M .P 's  r e t u r n e d  a t  b y - e l e c t i o n s .
2. A d e t a i l e d  l i s t  o f  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s  i s  g i v e n  i n  A ppend ix  I I ,
be low .
3. W i l l s o n ,  on .  c i t . , p .  54 .
1 0 .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  g e n e r a l  p o l i t i c a l  c l i m a t e  was 
f a v o u r a b le  t o  t h e  c o u r t .  A c o n t e m p o r a r y  w i t n e s s ,  J o h n  C h a m b e r l a i n ,  
comments i n  I 6 2 5  t h a t  t h e r e  was "much c a n v a s s i n g  f o r  p l a c e s " , ^  
while t h e  V e n e t i a n  A m bassador  r e p o r t e d :  " I t  i s  r e m a r k a b l e  t o
observe t h e  d e v i c e s  a d o p t e d  t o  be  c h o s e n  a s  members ,  a n d  t h e  
i n c l i n a t i o n  and  e m u l a t i o n  t o  p l e a s e  t h e  K i n g " . ^  T h i s  i s  c o n f i r m e d  
by S i r  J o h n  E l i o t ,  who, w r i t i n g  s e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  m e n t i o n s  t h e  
r i v a l r y  among t h e  c a n d i d a t e s  t o  p r o f f e r  t h e i r  s e r v i c e  t o  t h e  K i n g . 4
The c o u r t  made no p r e p a r a t i o n s  f o r  t h e  e l e c t i o n s ,  and 
indeed,  an a n a l y s i s  o f  t h e  C in q u e  P o r t  e l e c t i o n s  i n  I 6 2 5  s u g g e s t s  
that  Buckingham d e v o t e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n , 5 Thus ,  
at Rye, w h i l e  r ec o m m e n d a to r y  l e t t e r s  on b e h a l f  o f  c a n d i d a t e s  w e re  
sent by l o c a l  m a g n a t e s  on 1 . ,  3 . ,  9 .  A p r i l . , i t  was n o t  u n t i l  11 
April  t h a t  l e t t e r s  a r r i v e d  f ro m  t h e  L o r d  W arden.  S i m i l a r l y ,  a t  
Hythe a l e t t e r ,  s o l i c i t i n g  t h e  n o m i n a t i o n  f o r  S i r  A l l a n  A p s l e y ,  was 
r e c e iv e d  a f t e r  t h e  c o r p o r a t i o n  h a d  made i t s  c h o i c e .  N e v e r t h e l e s s ,  
nine o r  t e n  c o u r t i e r s  w e r e  r e t u r n e d  from t h e  s e v e n  p o r t s .
On 1 J a n u a r y  I 6 2 5  t h e  Duke o f  Buck ingham, c o n s t a b l e  o f  
Windsor C a s t l e  and. k e e p e r  o f  t h e  f o r e s t ,  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  H igh  
Steward o f  t h e  b o r o u g h . ^  I n  t h e  I 6 2 5  e l e c t i o n  he  a d d r e s s e d
1. P . R . O . , S . P .  Dom., 1 6 / 3 / 2 5 .
2. T. B i r c h ,  C o u r t  a n d  Times  o f  C h a r l e s  I . , I .  18 . G a r d i n e r ,
00. c i t . . V. 3 3 7 . ,  comments:  " N e v e r  w i t h i n  l i v i n g  memory h a d  
t h e r e  b e e n  s u c h  c o m p e t i t i o n  f o r  s e a t s  i n  t h e  House o f  Commons".
3. Ca l .  S . P .  Ven.  . 1628- 6 . p .  20 .
4. Negot ium P o s t e r o r u m  ( ed .  A.B. Gros  a r t )  , I .  43 .
5. Buckingham was L&rd Warden o f  t h e  C in q u e  P o r t s .  T h e s e  e l e c t i o n s  
a re  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  I I  b e lo w .
6. R.R, T ig h e  a n d  J . E .  D a v i e s ,  Annal  a  o f  W indso r  ( I 8 5 8 ) , I I .  .85.
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the  c o r p o r a t i o n :  "As t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  t h e  goum'^ wherewtH
his  i s  p l e a s e d  t o  t r u s t  me a t  W in d s o r  s h a l l  make me r e a d y
to doe yo® and  y o ^  towne  any go o d  o f f i c e s ,  so e  d o t h  i t  a t  t h i s  
tyme Cause  mee t o  C r a v e  yo^  f a v o ?  i n  a  r e q u e s t  % t r u s t  yo^ 
w i l l  no t  t h i n k  u n r e a s o n a b l e  i g  t h a t  on my recommendacon yo^
w i l l  e l e c t e  W i l l i a m  R u s s e l l  t h e  T r e r  o f  h i s  M ats  Navye  f o r
one of  t h e  B u r g e s s e s  t o  s e r v e  i n  t h i s  a p p r o a c h i n g  P a r l i a m ^  f o r  
yo^ Towne, h i s  knowne work an d  M e r r i t t s  s p e a k e  so w e l l  f o r  him 
that  I  s h a l l  n o t  n e e d  t o  t e l l  yo^  wha t  I  b e l e e v e  o f  h im ,  and  b e i n g  
borne n o t  f a r r  f r o m  y o ^ ,  I  d o u b t e  n o t  b u t  yo^  w i l l  e a s i l y  grow 
Confident  y"  ^ h e  w i l l  b e  v e r y  t e n d e r  o f  t h e  t r u s t  yo^  s h a l l  r e p o s e
in him f o r  t h e  g o o d  o f  y o ^  t o w n e  B uck ingham ’ s nom inee  was
not r e t u r n e d ,  a n d  i n s t e a d  t h e  c o r p o r a t i o n  c h o s e  S i r  W i l l i a m  H e w i t t  
of B r i g h t w e l l  i n  S u s s e x  and  S t .  M a r t i n ’ s - i n - t h e - F i e l d  i n  
Middlesex ,^  who was a  k e e p e r  o f  L i t t l e  P a r k  c l o s e  t o  W i n d s o r , 5 
and S i r  R ô b e r t  B e n n e t t  o f  New W i n d s o r , ^  who was a  s u r v e y o r  o f  
works a t  t h e  c a s t  l e .  5
Buc kingham a l s o  w r o t e  on b e h a l f  o f  S i r  Edwin S a n d y s ' s  
son,^ The name o f  t h e  b o r o u g h  w h i c h  he  s o l i c i t e d  i s  n o t  g i v e n ;  
p o s s i b l y . i t  was M i c h a e l  i n  C o r n w a l l ,  w h e re  Henry  Sandys  was 
r e tu rned .  As L o r d - L i e u t e n a n t  o f  B u c k i n g h a m s h i r e , ?  Buckingham
1. B.M. , Add. MSS. 3 7 , 819 . f .  1 1 .
2. G-.E.G., C o m p le t e  B a r o n e t a g e . I l l ,  9P .
3. T ighe  and  D a v i e s ,  o p . c i t .  . I I .  1 18 .
4» J .  F o s t e r ,  R e g i s t e r  o f  A d m i s s i o n s  t o  G ra v s  I n n  1821- 1889 . c . 207 .
5. N & Q. lo th . S e r . , IX .  333 .
B,M,, Add. MSS. 3 7 , 819 . f . U b .  T h i s  i s  a  d r a f t  copy  o f  a  l e t t e r .
7. G .E .C . ,  C o m p le t e  P e e r a g e . I I .  393*
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was a b l e  t o  i n t e r v e n e  e f f e c t i v e l y  i n  s e v e r a l  e l e c t i o n s  i n  t h e  
county .  An a n a l y s i s  o f  t h e  I 6 2 5  r e t u r n s  i n d i c a t e s  t h a t  ' c o u r t i e r s ’ 
were e l e c t e d  a t  A y l e s b u r y  a nd  Buckingham. The f o r m e r  was a 
p r o p r i e t a r y  b o r o u g h .  C lemen t  Coke d e c l a r e d  i n  l 628 t h a t  " f o r  67 
y e a re s  y® B u r g e s s e s  w e r e  e v e r  c h o s e n  by Jd h n  P a c k i n g t o n " S i r  
John  P a c k i n g t o n ,  who d i e d  e a r l y  i n  I 6 2 4 ,  h a d  b e e n  l o r d  o f  t h e  manor?  
and a p p o i n t e d  t h e  c o n s t a b l e s ,  who w ere  t h e  r e t u r n i n g  c f f i c e r s  a t  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s . ^  S i r  J o h n  P a c k i n g t o n ,  t h e  s e c o n d  b a r o n e t , 
as a m i n o r ,  was c o m m i t t e d  t o  t h e  g u a r d i a n s h i p  o f  S i r  Thomas Coventry?"  
s h o r t l y  t o  become t h e  L o r d  Kesper. H is  i n f l u e n c e  was p r o b a b l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e t u r n  i n  1625  o f  S i r  J o h n  Hare  o f  Stow 
Bardo lph  i n  N o r f o l k ,  who h a d  m a r r i e d  h i s  o n l y  d a u g h t e r , 5 gnd S i r  
Robert  C a r r ,  a  groom o f  t h e  b e d c h a m b e r  and  K e e p e r  o f  t h e  P r i v y  P u r s e d
At  Buck ingham b o r o u g h ,  t h e  t w e l v e  p r i n c i p a l  b u r g e s s e s  
and t h e  b a i l i f f  e x e r c i s e d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e . ^  I n  I 6 2 5 ,
S ir  A le x a n d e r  D e n to n  o f  H i l l e s d e n ,  who a l s o  owned e s t a t e s  a t  
Prebend End^ i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  b o r o u g h  was e l e c t e d  M . P . ,
His c o l l e a g u e  w as R i c h a r d  O l i v e r ,  a  c o m m is s io n e r  o f  t h e  Duke o f  
Buckingham’ s e s t a t e , ^  who was a lm o s t  c e r t a i n l y  r e t u r n e d  w i t h  h i s  
p a t r o n ’ s s u p p o r t .
1. B.M,, Stowe MSS. ,  367 .  f .  46 . b .
2. V.C.H.  , B u c k i n g h a m s h i r e . I l l ,  7 .
3. R. G i b b s ,  H i s t o r y  o f  A y l e s b u r y , p .  145 .
4. G, L ipscom b,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  o f  t h e  C oun ty  o f  
Buck ingham. ( 1874) .  I I .  9 .
5. W.R. W i l l i a m s ,  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  C oun ty  o f  W o r c e s t e r .
p .  142 .
6. P.R .O.  , LC 2 / 6 .  f .  71 .
7. Browne W i l l i s ,  H i s t o r y  —  o f  Buckingham ( 1775) ,  p .  94*
8. J . J .  S he a h a n ,  H i s t o r y  and  T opography  o f  B u c k i n g h a m s h i r e . ( 1862) .
o .  p .  222 .
9. Gal ,  S . p ,  Dom.. 1628- 9 . p ,  44 .
1 3 . .
B u c k in g h a m * s i n f l u e n c e  a l s o  e x t e n d e d  t o  t h o s e  b o r o u g h s  
In  which he  was H igh  S t e w a r d .  Thus  a t  W i n c h e s t e r !  h e  may w e l l  
have s e c u r e d  t h e  r e t u r n  o f  S i r  R i c h a r d  T i t c h b o r n e  i n  I 6 2 5 .
T i t c h b o r n e ,  a  d e p u t y - l i e u t e n a n t  o f  H a m p s h i r e , ^  h a d  b e e n  g e n t l e m a n  
of t h e  P r i v y  Chamber e x t r a o r d i n a r y  t o  P r i n c e  H e n r y . ^  However ,  he  
had s t r o n g  l o c a l  i n f l u e n c e ,  a s  h i s  f a t h e r  h a d  r e c e i v e d  a  g r a n t  i n  
fee  form o f  t h e  r o y a l  c a s t l e  i n  W i n c h e s t e r  w i t h  a  y e a r l y  p e n s i o n  
of £100 d u r i n g  h i s  a n d  S i r  R i c h a r d ’ s l i f e t i m e . 4-
B i s h o p  W i l l i a m s  o f  L i n c o l n ,  when s o l i c i t e d  f o r  a  s e a t  
a t W e s t m i n s t e r  i n  I 6 2 8  w r o t e :  ” I  h a v e  u s ’ de  h e r e t o f o r e  t o
recommend t o  t h e  towne  o f  Westm^® one o f  t h e i r  b u r g e s s e s  o n e l y e .
And non o t h e r  t h a n  was recommended u n t o  me,  by  my l o r d  D. of  
Buckingham, o u r e  h i g h  s t e w a r d " . 5 The n o r m a l  p r a c t i c e  was t o  
e lec t  t h e  Duke’ s nom in ee  and  a  l o c a l  b u r g e s s .  B uc k ingha m ’ s 
r e p r e s e n t a t i v e  i n  I 6 2 5  was  o b v i o u s l y  S i r  Edward  V i l l i e r s ,  h i s  
b r o th e r  a n d  a  M a s t e r  o f  t h e  M i n t ^  a nd  P r e s i d e n t  of  M u n s t e r , ?  w h i l e  
his c o l l e a g u e  was W i l l i a m  Man, one o f  t h e  b u r g e s s e s ^  and  a  
su rveyor  o f  t h e  C o l l e g e  a t  W e s t m i n s t e r . 9
The U n i v e r s i t i e s  w ere  p a r t i c u l a r l y  a m enab le  t o  ’ c o u r t ’ 
p r e s s u r e .  I n  I 6 2 4  S i r  R o b e r t  N a u n t o n ,  M a s t e r  o f  t h e  C o u r t  o f  W a r d s , 10
1, B .M , , Add. MSS, 21 , 922 , f , 124 . Buc k ingham was H igh  S t e w a r d  of
W i n c h e s t e r .
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5, B .M ,, C o t t o n i a n  MSS, J u l i u s .  C. I l l ,  f .  402 .
G a l ,  S .P .  Dorn.. 1 6 I I - I 8 , , p .  489 .
7, I b i d ,  . 1 6 2 1 - S . , p .  450.
8» B .M ., C o t t o n i a n  MSS, J u l i u s .  C. I I I .  f .  402 ,
9., P . R . O . ,  LC 2 / 6 . f .  57 ,
10. D.N.B. . XIV, 126 s e q q .
14 .
was c h o s e n  f o r  C am br idge  a t  t h e  L o r d  K e e p e r ’ s r e q u e s t , ^  He 
was r e - e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  w i t h  S i r  A l b e r t u s  M o r t o n ,  
one o f  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e .  At  O x f o r d  U n i v e r s i t y ,  S i r  
Thomas Edmondes,  t h e  T r e a s u r e r  o f  t h e  H o u s e h o l d , ^  was  r e t u r n e d  
t o g e t h e r  w i t h  S i r  J o h n  D a n v e r s ,  a  g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber 
to  P r i n c e  H e n r y . ^
It i s  p o s s i b l e  t h a t  Buc k ingham made u s e  o f  h i s  p o s i t i o n
as L o r d  H igh  A d m i r a l  t o  i n t e r v e n e  i n  c e r t a i n  m a r i t i m e  b o r o u g h s ,
i n  w h ic h  he  p o s s e s s e d  no o t h e r  c o n n e c t i o n .  The p r a c t i c e  h a d
been  a d o p t e d  by o t h e r  L o r d  H igh  A d m i r a l s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e
s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  Thus i n  I 6 0 3  t h e  L o r d  High  A d m i r a l  h a d
w r i t t e n  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  o f  S c a r b o r o u g h  f o r  t h e  n o m i n a t i o n
of  one m em ber .^  S i m i l a r l y ,  i n  t h e  e l e c t i o n  a t  A l d e b u r g h  f o r  t h e
Shor t  P a r l i a m e n t ,  t h e  t h e n  L o r d  H igh  A d m i r a l ,  t h e  E a r l  o f
N o r th u m b e r la n d ,  w r o t e :  " I  am d e s i r o u s  i n  t i m e  t o  l e t t  you know,
t h a t  a s  o t h e r  P o r t s  a n d  S e a  Townes o f  E n g l a n d  h a v e  h e r e t o f o r e
done t h e  f a v o u r  t o  o t h e r  L o r d  A d m i r a l s ,  i n  g i v i n g  t o  them t h e
n o m in a t i o n  o f  one  o f  t h e  B u r g e s s e s  o f  t h o s e  t o w n s * ? -  I n  t h e
Kent e l e c t i o n  o f  I 6 2 6 ,  S i r  J o h n  H i p p i s l e y  a d v i s e d  Buck ingham  :
" i f  you p l e a s e  t h i s  n i g h t  t o  s e n d  t o  a l l  t h o s e  o f  t h e  n a v i e  t o
be t h e r e  f o r  S i r  Sa n d e s  tom or row e  I  doe t h i n k e  h e  w i l l  C a r r i e
y t " . ^  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  S i r  Edmund Sa w ye r ,  an  a u d i t o r  o f  t h e  
8K i n g ' s  r e v e n u e ,  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f
1. C a l .  S .P .  Dorn. . l 62? - 5 . p .  148 .
2. D.N.B. ■ X l l l .  1045 .
5. I b i d .  VI .  391 .
4. B.M ., H a r l e i a n  M SS., 642 .  f .  253.
5. S c a r b o r o u g h  A r c h i v e s .  M is c e l l a n eo u s  MSS. I  am i n d e b t e d  t o  
K i s s  M. M or t  f o r  t h i s  r e f e r e n c e .
6. N. P. H o le ,  N o te s  or  J o t t i n g s  about A ldeburgh. S u f f o l k  .p .  2 1 .
7. P .H .O . ,  S . P .  Dorn., 16/ 18/ 28.
8 . P .R .O .,  LC 2/ 6 .  f .  56 .
1 5 .
Buckingham a t  H a rw ic h ,  w he re  t h e r e  was an A d m i r a l t y  House ,  i n  
which A d m i r a l t y  c o u r t s  w e r e  k e p t . l
S e c r e t a r y  Conway a l s o  e x e r c i s e d  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e  i n  
s e v e r a l  b o r o u g h s .  He h a d  s u c c e e d e d  t h e  E a r l  o f  S o u th a m p to n  as  
C a p ta in  o f  t h e  I s l e  o f  W i g h t . ^  A l t h o u g h  t h e  s a l e  o f  c row n  l a n d s  
had d i m i n i s h e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  C a p t a i n , ^  n e v e r t h e l e s s  he 
was s t i l l  a b l e  t o  r e t u r n  one nominee  i n  e a c h  o f  t h e  t h r e e  b o r o u g h s  
of Newport ,  Newtown a n d  Y arm ou th . 4 I n  I 6 2 5  t h e  e l e c t o r a l  p a t t e r n  
was i d e n t i c a l  i n  t h e  t h r e e  c o r p o r a t i o n s  -  t h e  r e t u r n  o f  one 
crown nominee b a l a n c e d  by  t h e  e l e c t i o n  o f  a  l o c a l  c a n d i d a t e .
The manor o f  Newport  was r e t a i n e d  by t h e  c row n  u n t i l  1629.5 
Here t h e  r i g h t  o f  e l e c t i o n  l a y  w i t h  t h e  c o r p o r a t i o n ,  w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  a m ayo r ,  r e c o r d e r ,  t e n  a l d e r m e n  and  t w e l v e  
b u r g e s s e s . ^  I n  I 6 2 5  S i r  N a t h a n i e l  R i c h ,  d e s c r i b e d  as  a  man 
’’never  o u t  o f  my L o r d  D u k e ’ s cham ber  and  bosom’’? was p a r t n e r e d  
with P h i l i p  Flemyng o f  Newport ,®  S t e w a r d  o f  t h e  I s l e  o f  W i g h t , ^
At Newtown t h e  e l e c t i o n  was e x e r c i s e d  by t h e  owners  o f  b u r g a g e  
t e n e m e n t s . T h o m a s  M a l l e t t , Conw ay 's  c o u s i n , w a s  r e t u r n e d
1. S, T a y l o r ,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  o f  H a r w i c h . ( 1730) .  p .  227 .
2. J .  A l b i n ,  A H i s t o r y  o f  t h e  I s l e  o f  W i g h t . ( 1795) ,  p .  215.
3» The Q g l a n d e r  Memoi rs  ( ed .  W.H. L o n g ) ,  p .  22 ; c f .  C a l .  S . P .  Ppm. .
A d d e n d a . .  1 6 2 5 - 4 9 . .  p .  29.'
4. S i r  F r e d e r i c k  B l a c k ,  O u t l i n e  S k e t c h  o f  t h e  P a r l i a m e n t a r y  
H i s t o r y  o f  t h e  I s l e  o f  W i g h t , p .
5. V.C.H.  , H a m p s h i r e . V. 261 .
6. J ,  A l b i n ,  A Companion t o  t h e  I s l e  o f  W ight  ( l 2t h .  E d i t . ,  I 83l ) p . l 7 ,
7. H a c k e t ,  op .  c i t . , I I .  I 8 .
8» B l a c k ,  o p . c i t . , app .  p .  32 .
9. J .  F o s t e r ,  Alum. Oxon. 1500- 1714 . I I .  507.
10. V, C.H, , H a m p s h i r e . V. 266 .
11. Ga l .  S . P .  Dorn.. 1627- 8 . . p .  542.
16 .
w ith  S i r  R o b e r t  B a r r i n g t o n ,  a  member o f  a  f a m i l y  who owned t h e
m ajor  p a r t  o f  t h e  b o r o u g h . A t  Y arm o u th ,  t h e  r i g h t  o f  e l e c t i o n
was v e s t e d  i n  t h e  c o r p o r a t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  a  m ayor a n d  t w e lv e
2 7
c a p i t a l  b u r g e s s e s .  S i r  J o h n  O g la n d e r  o f  Nunwell'^ a n d  one o f  
Conway's d e p u t i e s  i n  t h e  I s l e  o f  W ig h t^  was r e t u r n e d  w i t h  Edward 
C la rk e ,  a  groom o f  t h e  b e d c h a m b e r . '  C l a r k e ,  h o w e v e r ,  e l e c t e d  
to  s e r v e  f o r  H y the  and  S i r  J o h n  S u c k l i n g ,  t h e  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  
Royal H o u se h o ld ^  was c h o s e n  i n  h i s  p l a c e .
O t h e r  members o f  t h e  g o v e rn m e n t  s u c h  a s  t h e  L o r d  H igh
T r e a s u r e r ,  S i r  Jam es  L e y ,  t h e  L o rd  K e e p e r ,  B is h o p  W i l l i a m s ,  and
g r e a t  m a g n a te s  l i k e  t h e  ^ a r l  o f  D o r s e t ,  who w e re  s y m p a t h e t i c  to
the  g o v e rn m e n t ,  w ere  a b l e  t o  r e t u r n  ' c o u r t i e r s * .  The Duchy of
L a n c a s t e r  s u p p l i e d  c o u r t i e r s  w i t h  a  num ber o f  s e a t s ,  w h i l e  t h e
Com m issioners  o f  t h e  P r i n c e ' s  R evenue  w e re  a c t i v e  n o t  o n l y  i n
C o rn w a l l ,  b u t  a l s o  i n  s c a t t e r e d  p o s s e s s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  r e m a in d e r
of t h e  c o u n t r y .  B ew dley  i n  W o r c e s t e r s h i r e  h a d  b e e n  a  f r e q u e n t
r e s i d e n c e  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e  M a rc h e s  o f  W a le s ,^  a n d  i n  I 6 l 2
0
th e  m anor was h e l d  by  H e n ry ,  P r i n c e  o f  W a le s .  I n  1624  t h e
Q
C om m iss ioners  s u c c e s s f u l l y  recom mended R a lp h  C l a r e ,  a  g e n t l e m a n  
of t h e  P r i v y  C h a m b e r , w h o  was K e e p e r  o f  Bew dley P a r k .^ ^ *  They
1. E s s e x  A rc h .  S o c . . New S e r i e s .  1 1 .  2 4 .
2. A lb in ,  A C om panion t o  t h e  I s l e  o f  W ig h t , p .  34 .
3. V i s i t a t i o n  o f  H a m p s h i r e . -  / Î n 7 l 6 3 4  ( H a r l . S o c . P u b . , v o l .L X lV ) ,
p .  64 .
4. O g la n d e r  M e m o irs , p .  5 .
5. P . R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  40 .
6. D.N.B. . XIX. 141 .
7. J . R .  B u r t o n ,  A H i s t o r y  o f  B e w d le y . p .  36 .
8. I b i d . . p .  7 .
9. Duchy o f  C o r n w a l l ,  M i s c e l l a n e o u s  MSS. 1 J a n u a r y  I 624 .  f . 35 .
10. H .M .C .,  3 r d .  R e p . , A p p . , p .  284 .
11. B .M ., S tow e MSS, 3 2 2 .  f .  52 .
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were s i m i l a r l y  s u c c e s s f u l  i n  n o m i n a t i n g  F r a n c i s  F i n c h e  a nd  S i r  
Thomas J e rm y n  f o r  Eye and Bury S t .  Edmunds i n  S u f f o l k  r e s p e c t i v e l y . ^  
These t h r e e  members  w e re  r e - e l e c t e d  i n  I 6 2 5  and  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  s t i l l  p o s s e s s e d  c rown s u p p o r t .
Bu t  i t  i s  a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  
• c o u r t i e r s ’ r e c e i v e d  no s u p p o r t  f rom t h e  c o u r t  i n  t h e i r  e l e c t i o n s .  
This was n o t  b e c a u s e  t h e  g o v e rn m e n t  was n o t  p r e p a r e d  t o  t a k e  a c t i v e  
measures  t o  d e f e n d  i t s  i n t e r e s t s  when t h e  o c c a s i o n  a r o s e .  D u r in g  
the c o u r s e  o f  t h i s  p a r l i a m e n t ,  when t h e r e  was o b v i o u s l y  some 
d i s i n c l i n a t i o n  t o  v o t e  s u p p l i e s  b e f o r e  g r i e v a n c e s  h a d  b e e n  
r e c t i f i e d ,  t h e  c o u r t  p r o m p t l y  b e g a n  t o  c a n v a s s  members .  E l i o t  
r e p o r t e d :  "The w h o le  o f  wha t  r e m a i n e d  o f  t h e  a f t e r n o o n  was s p e n t
by t h e  l e a d i n g  members  and  p r i v y  c o u n c i l l o r s  i n  p a s s i n g  t o  and  
fro among t h e  w a v e r i n g  a n d  u n d e c i d e d ,  u r g i n g  and p r e s s i n g  them 
to c h o o s e  t h e i r  s i d e s " . ^  W e n tw o r th  was a p p r o a c h e d  by t h e  L o r d  
Keeper a t  O x f o r d  " a t  h i s  / W e n t w o r t h  ’ s_7 f i r s t  coming t o  Town,_ 
and b e f o r e  h i s  coming t o  t h e  House ,  Who p r o m i s e d  ( a n d  I  v e r i l y  
b e l i e v e  he p e r f o r m e d  i t )  t o  c a r r y  h i m s e l f  a d v a n t a g e o u s l y  t o  His  
M a je s ty ’ s S e r v i c e ,  a n d  n o t  t o  j o y n  w i t h  ^ny  t h a t  s h o u l d  f l y  upon  
my Lord  Duke" . 5 I n  I 6 2 5  t h e  c o u r t  was c o n f i d e n t  t h a t  t h e  no rm a l  
p r o c e s s e s  o f  e l e c t i o n e e r i n g  w o u ld  r e s u l t  i n  t h e  r e t u r n  o f  a
I 1
s u b s t a n t i a l  number  o f  c o u r t i e r s .  We s h o u l d ,  h o w e ve r ,  e x p e c t  t h e  
government t o  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e t u r n  o f  P r i v y
1. Duchy o f  C o r n w a l l ,  M i s c e l l a n e o u s  MSS. ,  1 J a n u a r y  I 6 2 4 ,  f ,  35;  
I b i d .  , 14 J a n u a r y  I 6 2 4 .  f .  36 .
2. J .  F o r s t e r ,  S i r  J o h n  E l i o t . I .  385*
3. S t h a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s p a t c h e s . I .  34- 5* qu.  i n  W i l l s o n ,  
op. G i t . , p p .  I 9 0 - I .
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C o u n c i l l o r s ,  who would be r e s p o n s i b l e  f o r  c a r r y i n g  t h r o u g h  the  
crown's l e g i s l a t i v e  programme.
S i x  P r i v y  C o u n c i l l o r s  w e r e  r e t u r n e d  -  t h e  same number 
gg i n  t h e  l a s t  p a r l i a m e n t .  T h e s e  i n c l u d e d  S i r  A l b e r t u s  M o r to n ,  
who was e l e c t e d  b o t h  f o r  K en t  (where  he e n j o y e d  t h e  s u p p o r t  o f  
Buckingham, a n d  t h e  E a r l s  o f  W e s t m o r l a n d  and  D o r s e t ) , ^  and 
Cambridge U n i v e r s i t y ;  S i r  Thomas Edmondes c h o s e n  f o r  O x f o r d  
U n i v e r s i t y ;  S i r  R i c h a r d  W e s to n ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r , ^  
f o r  C a l l i n g t o n ;  S i r  R o b e r t  N a u n to n  f o r  Cambr idge  U n i v e r s i t y ;  S i r  
John S u c k l i n g  f o r  Y arm outh ,  a n d  S i r  Humphrey May, C h a n c e l l o r  of  
the Duchy o f  L a n c a s t e r , 5 f o r  b o t h  L a n c a s t e r  a n d  L e i c e s t e r .  On ly  
Morton was c h o s e n  f o r  a  c o u n t y ,  w h i l e  S i r  J o h n  S u c k l i n g  was 
b e a te n  i n  t h e  M i d d l e s e x  e l e c t i o n .  J o h n  C h a m b e r l a i n  g i v e s  an 
account  o f  t h e  c o n t e s t :  " S i r  J o h n  F r a n k l y n  a nd  S i r  G i l b e r t
Gerracd c a r r i e d  y t  away i n  M i d d l e s e x  from Mr. C o n t r o l l e r  t h o u g h  
he were  p r e s e n t ,  w °^  was t h o u g h t  n o t  so w i s e  a  p a r t  f o r  a  p r i v i e  
c o u n s a i l l o r  t o  t a k e  t h e  f o y l e  i n  p e r s o n " . 4 T h i s  d e f e a t  was no 
i n d i c a t i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  t h e  g o v e r n m e n t ,  f o r  n e i t h e r  G e r r a r d  
nor F r a n k l y n  was a  p o p u l a r  c a n d i d a t e .  I n d e e d ,  F r a n k l y n  was 
recommended b y  Buckingham t o  Rye i n  t h e  same e l e c t i o n . 5 O b j e c t i o n  
by e l e c t o r s  t o  a P r i v y  C o u n c i l l o r  was u s u a l l y  b a s e d  n o t  on t h e  
p o l i t i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e ' o f f i c e ,  b u t  on t h e  i n a c c e s s i b i l i t y  o f  
the p e r s o n .  Thus  t h e  f r e e h o l d e r s  o b j e c t e d  t o  t h e  c a n d i d a t u r e  o f  
two P r i v y  C o u n c i l l o r s  i n  t h e  M i d d l e s e x  e l e c t i o n  o f  1620 b e c a u s e  
" they c o u l d  n o t  have  a c c e s s e  t o  s u c h  g r e a t  p e r s o n s  a s  p r i v i e  
C o u n s e l l o r s " . ^  C o n s e q u e n t l y ,  P r i v y  C o u n c i l l o r s  w e re  c o m p e l l e d
1. T h i s  e l e c t i o n  i s  d i s c u s s e d  f u l l y  i n  C h a p t e r  IV b e lo w .
2. D.N.B. . XX. 1275 .
3. I b i d . . X I I I .  140 .
4. P . R . O . ,  S .P .  Dorn., 1 6 / 2 / 2 7 .
5. H.M.C. ,  1 3 t h .  R e p . ,  A p p . ,  p t . IV.  173*
6. P .R .O .  , S .P .  Dom. , 1 4 / 1 1 8 / 3 0 .
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to  seek  e l e c t i o n  i n  b o r o u g h s  a m e n a b le  t o  c o u r t  p r e s s u r e . '
A p p a r e n t l y  t h e  gov e rn m e n t  made no a t t e m p t  t o  s e c u r e  
the r e t u r n  o f  t h e  M a s t e r  o f  t h e  R o l l s  -  S i r  J u l i u s  C a e s a r . ^
He made an  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  t o  s o l i c i t  a  b u r g e s s ' s  s e a t  a t  
Mai don i n  E s s e x .  The B a i l i f f s  i n  t h e i r  r e p l y  s t a t e d :  "V/e have
Im pa r te d  and made known t h e  same t o  o u r  B r e t h r e n ,  t h e  a l d e r m e n ,  
the common C o u n c e l l  o f  o u r  h o u s e  a t  twoe s e v e r a l l  m e e t i n g s  b e f o r e  
the day o f  e l e c t i o n ,  t h e n  a g a i n  i n  t h e  h e a r i n g  of  them a l l  o f  
the commons a s s e m b l e d  ( i n  o u r  moote  h a l l )  a t  t h e  c h o i c e  b e i n g  
the t w e l v t h  o f  t h i s  month ;  B u t  t h o s e  o f  t h e  commonal ty  w°^ a r e  
f ree  B u r g e s s e s  m e e t i n g ,  b e i n g  many i n  number  t h e  g r e a t e r  p a r t e  
of t h e  Assembly  w i t h o u t  u s  p r e v a i l i n g  gave  t h e i r  v o i c e s ,  t h e  
f i r s t  p l a c e  t o  A r t h u r  K e r r y s ,  K n i g h t ,  t h e  s e c o n d  t o  S i r  Henry 
Mildmay, K n i g h t ,  o f  t h e  K i n g ' s  m a r i e s  J e w e l l  h o u s e " . ^  S i r  
Arthur  H e r r y s  o f  C r i x s e y  i n  E s s e x 3 h e l d  l a n d  i n  M a ld o n . 4 H is  
s i s t e r  was m a r r i e d  t o  S i r  Henry  Mildmay o f  G r a y e s , ^  a  c o u s i n  o f  
the m a s t e r  o f  t h e  J e w e l  h o u s e ,  who was H igh  S t e w a r d  o f  t h e  
borough.® I t  was  p r o b a b l y  t h e  h a s t i n e s s  o f  t h e  e l e c t i o n  w h i c h  
p r e v e n t e d  C a e s a r  f rom making a d e q u a t e  a r r a n g e m e n t s  e l s e w h e r e . ?
The c o n c l u s i o n  s u g g e s t e d  b y  t h e  M i d d l e s e x  a n d  M aidon  
e l e c t i o n s  i s  t h a t  o p p o s i t i o n  t o  c o u r t i e r s  was o f t e n  n o t h i n g  more 
than r e s e n t m e n t  on t h e  p a r t  o f  t h e  l o c a l  g e n t r y  a g a i n s t  what  
they f e l t  t o  b e  u n f a i r  i n t r u s i o n  i n t o  t h e  c o m p e t i t i o n  f o r  s e a t s  
on which  t h e y  t h e m s e l v e s  l a i d  s u c h  s t o r e .  But  two c o n t e m p o r a r y
1. D .N .B . . I I I .  658.
2. B.M. , Add. MSS. 1 2 ,  496 .  f .  98 .
3. G e n e a l o g i s t . XVII .  276 .
4. P. M o r a n t ,  The H i s t o r y  a nd  A n t i q u i t i e s  o f  —  E s s e x . 1 .  336.
5. V i s i t a t i o n  o f  E s s e x  —  / i n J  l 6 l 2 ,  p. 213 .
6. D.N.B. . X I I I .  372 ,
7" C a e s a r ' s  f o u r t h  s u r v i v i n g  s o n  R o b e r t  was r e t u r n e d  f o r  Bodm in.
E. Lodge ,  L i f e  o f  S i r  J u l i u s  C a e s a r - a n d  h i s  d e s c e n d a n t s , p .  58,
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s t a t e m e n t s  s u g g e s t  o t h e r  e x p l a n a t i o n s .  S a l v e t t i ,  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  G rand  Duke o f  T u s c a n y ,  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  
th e  e l e c t i o n s  r e p o r t e d  t h a t  " t h e  P u r i t a n i c a l  f a c t i o n  i s  a l r e a d y  
e x c i t i n g  t u m u l t s  t h a t  t h e y  may make s u r e  o f  a  m a j o r i t y .  A n o t h e r  
s e c t i o n  o f  t h e  v o t e r s  a r e  a d h e r e n t s  of  t h e  A n g l i c a n  C h u rc h ,  h u t  t h e y  
a re  i n  a  m i n o r i t y " . ^  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  no e v i d e n c e  t h a t  r e l i g i o u s  
I s s u e s  h a d  any  s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  e l e c t i o n ,  a l t h o u g h  d o u b t l e s s  
many P u r i t a n - m i n d e d  tow ns  w o u l d  t e n d  t o  s e l e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  
of t h e  same mode o f  t h o u g h t .
A c c o r d i n g  t o  a  l e t t e r  f rom S i r  F u l k e  G r e v i l l e  t o  
S e c r e t a r y  Conway, t h e r e  was i n  some b o r o u g h s  an  o r g a n i s e d  o p p o s i t i o n  
to  t h e  g o v e r n m e n t .  "H av ing  a n  o p p o r t u n i t y  o f  d i s c o u r s i n g  w i t h  
Mr. E e d e s ,  a  c o u n s e l l o r - a t - l a w ,  a  v e r y  i n g e n i o u s  man,  and  one  
of whom S i r  H. P u c k e r i n g  c a n  g i v e  y o u r  L o r d s h i p  a  p e r f e c t  
a c c o u n t ,  I  a s k e d  him w ha t  was t h e  r e a s o n  Mr. H opk in s  (who s e r v e s  
f o r  C o v e n t ry )  was a lw a y s  so c r o s s  a n d  v i o l e n t  i n  P a r l i a m e n t  
a g a i n s t  t h e  K i n g ’ s a f f a i r e s  a n d  what  was t h e  way t o  t a k e  him o f f ,  
he t o l d  me t h a t  he  v/as c h o s e n  by a  f a c t i o n  i n  t h a t  town ,  who 
had eng a g ed  him t o  b e  s o ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  s e v e r a l  o t h e r s  who 
s tood  i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  him.  T h a t  t h e r e  was no way t o  a l t e r  
him b u t  by  h i s  f a t h e r .  S i r  R i c h a r d  H o p k i n s ,  w i t h  whom he  w o u ld  
d i s c o u r s e ,  a n d  g i v e  me a  f u r t h e r  a c c o u n t .  T h i s  week he came t o  
me a g a i n e  a n d  t o l d  me t h a t  S i r  R i c h a r d  s a i d  he  h a d  no r e a s o n  t o  
concern  h i m s e l f  i n  t h a t  m a t t e r ,  f o r  t h e r e  w e r e  two p u i s n e  s e r g e a n t s  
a t  law t o  him a l r e a d y  p u t  o v e r  h i s  h e a d  a n d  c a l l e d  up t o  t h e  
Bench b e f o r e  h im ,  b u t  i f ,  u p o n  t h e  d e a t h  o f  any o f  t h e  a n c i e n t  
judges ,  he  m i g h t  be  p r e p a r e d  t o  b e  a  j u d g e  i n  any  o f  t h e  K i n g ’ s 
Cour ts ,  he  w o u l d  n o t  o n l y  make h i s  s o n  go r i g h t  i n  t h e  K i n g ’ s 
b u s i n e s s ,  b u t  s e v e r a l  o t h e r s  o f  h i s  f r i e n d s  t h a t  went  i n  t h e  
House o f  Commons a s  p e r v e r s e l y  a s  h i s  s o n  d i d " . ^  However ,  s u c h
H.M.C.J  1 1 t h .  R e p . ,  A p p . , p t .  1 . 5 -
2. P . R . O . , S . P .  Dom., 16/ 522/ 88 . The O.R. o n l y  m e n t i o n  S i r  Edward
Coke a nd  Henry  H a r w e l l ,  who was e l e c t e d  v i c e  S i r  Edward.
Sampson H opk in s  h a d  p r e v i o u s l y  r e p r e s e n t e d  t h e  b o r o u g h  i n  1 6 2 1 . -
0^ . ,  1 .  4 5 4 .
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o p p o s i t i o n  was p f o b a b l y  c o n f i n e d  t o  a  few o f  t h e  l a r g e r  t o w n s .
E v i d e n c e  o f  c o n t e s t s  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  i n  t w e n t y  
e l e c t i o n s , 1 b u t  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  c a s e s  t h e r e  i s  no 
I n d i c a t i o n  o f  any s t r u g g l e  b e t w e e n  ’ c o u r t ’ a n d  ’ c o u n t r y ’ . I n d e e d ,  
the f r e q u e n t  i n c i d e n c e  o f  c o n t e s t s  b e t w e e n ' c o u r t i e r s ’ s u g g e s t s  
t h a t  t h e  p r i m a r y  f a c t o r  i n  t h e  e l e c t i o n  was  a  d e s i r e  on  t h e  p a r t  
of i n d i v i d u a l s  t o  s e c u r e  s e a t s .  Thus t h e  Y o r k s h i r e  e l e c t i o n  
c o n t e s t e d  by S i r  Thomas W e n tw o r th  and  S i r  Thomas F a i r f a x  o n  t h e  
one hand ,  and  S i r  J o h n  S a v i l e  and  h i s  s o n  on  t h e  o t h e r ,  was 
e s s e n t i a l l y  a  p e r s o n a l  s t r u g g l e ,  s h a r p e n e d  by  economic
p
d i v e r g e n c i e s .
A b r i e f  s u r v e y  o f  a  few o f  t h e  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s  w i l l  
confirm t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  was no f u n d a m e n t a l  o p p o s i t i o n  
to ’c o u r t i e r s ’ . At W e l l s  i n  S o m e r s e t s h i r e ,  t h e r e  w e r e  t h r e e  
c a n d id a t e s  -  S i r  Edward  Rodney o f  Rodney S t o k e ,  a  ’ c o u r t i e r ’ who
1. V i d e . App. I I .  T h i s  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  Warwick e l e c t i o n  
w h ic h  was p r o b a b l y  c o n t e s t e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  r e s e a r c h  
i n  b o r o u g h  a r c h i v e s  w o u ld  r e v e a l  manyi m ore  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s .  
The p r i n t e d  Commons’ J o u r n a l  r e p o r t s  d i s p ù t e d  c a s e s  -  t h a t  i s ,  
e l e c t i o n s  i n  w h i c h  t h e r e  w ere  s u s p e c t e d  i r r e g u l a r i t i e s ,  o r  i n  
w h ic h  q u e s t i o n s  o f  e l e c t o r a l  p r o c e d u r e  w e re  i n v o l v e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  p r i n t e d  
Commons’ J o u r n a l  f o r  t h e  l 6 2 5 n p a r l i a m e n t  i s  p a r t i c u l a r l y  
s c a n t y .  On 8 J u l y  S i r  G e o r g e  More r e p o r t e d  t h a t  h e  h a d  i n  
hand above  t w e n t y  p e t i t i o n s  -  C . J .  I .  8 O 7 . ,  a n d  on 5 A ugus t  i t  
Was d e c i d e d  t o  r e s p i t e  a l l  e l e c t i o n  p e t i t i o n s  u n t i l  f u r t h e r  o r d e r  
of t h e  h o u s e .  -  C . J .  . I .  8IO.
2» Th i s  e l e c t i o n  i s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  IV b e lo w .
22 .
employed h i m s e l f  ' h e a r t i l y ’ i n  t h e  f o r c e d  l o a n  o f  1626 , 1 ' S i r
p
Thomas Lgke ,  a  f o r m e r  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  and  Mr, Pa u l e t t  o f  
Hinton S t .  G e o r g e , 5 who a l s o  l i v e d  a t  an  o l d  c a n o n i c a l  ho u s e  
in  W e l l s , ^  and  was c r e a t e d  B a ro n  P a u l e t t  on 23 J u n e  1 6 2 7 . 5  Lake 
was a b r o t h e r  o f  Dr.  A r t h u r  L a k e ,  t h e  B i s h o p  o f  B a t h  a n d  W e l l s ,  
who Was p e r m i t t e d  by t h e  c o r p o r a t i o n  t o  n o m i n a t e  one member,  
p r o v id in g  t h i s  member t o o k  h i s  o a t h  a s  b u r g e s s  and  a g r e e d  t o  
observe t h e  l i b e r t i e s  o f  t h e  c i t y . ®  S i r  Edward Rodney was e l e c t e d  
f o r  t h e  o t h e r  s e a t .
Two i n d e n t u r e s  w e r e  r e t u r n e d  f o r  B r i d g n o r t h  i n  S h r o p s h i r e ,  
one c o n t a i n i n g  t h e  names o f  S i r  W i l l i a m  Whitmore  and  G eorge  V e rn o n ,  
the o t h e r  o f  S i r  W i l l i a m  and  S i r  G eorge  P a u l e .  The Whitmore 
family p o s s e s s e d  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  B r i d g n o r t h ?  and  i n  I 6 2 9  
Sir  W i l l i a m  r e c e i v e d  a g r a n t  o f  t h e  c a s t l e . ®  B o th  P a u l e  and  
Vernon w e re  ' c o u r t i e r s ' .  The f o r m e r ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
Paules o f  W e s t h a r t b o r n e  i n  Durham, h a d  h e l d  a number o f  m i n o r  
o f f i c e s ,  i n c l u d i n g  t h e  p o s t  o f  p r i n c i p a l  r e g i s t r a r  t o  t h e  h i g h  
commiss ioners  f o r  e c c l e s i a s t i c a l  c a u s e s ,  a n d  a s  a  f r i e n d  of Buck ingham 
Was i n c l u d e d  i n  a  c o m m is s io n  f o r  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  d u k e ' s
1. Gal .  S .P .  Dom. , 1625- 6 . , p .  445*
2. D.N.B. . X I .  417 .
3. G. E . C. ,  C o m p le t e  P e e r a g e . X, 615.
4. T. S e r e l ,  A l e c t u r e  on t h e  h i s t o r y  o f  W e l l s , p .  I 3 .
5. G .E .O . ,  C om ple te  P e e r a g e . X. 616 .
6. S e r e l ,  op.  c i t .  . p .  13 .
7. T r a n s .  S h r o p .  A rc h ,  and  N a t .  H i s t .  S o c . ,  4t h .  S e r . , V. 9 .
8. G. Bel le t tV The A n t i q u i t i e s  o f  B r i d g n o r t h - ( 18*56) . p .  127 .
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e s t a t e s  a nd  r e v e n u e . ^  V e r n o n ,  a  son  o f  S i r  Thomas V e r n o n  o f  
H a s l l n g t o n ,  was a p p o i n t e d  i n  November I 6 2 7  a  b a r o n  o f  t h e  
e x c h e q u e r . ^ The p r i n t e d  Commons' J o u r n a l  g i v e s  no i n d i c a t i o n  a s  
to how t h e  d i s p u t e  was r e s o l v e d .
S i m i l a r l y  a t  L o s t w i t h i e l  i n  C o r n w a l l ,  t h e r e  was a  d o u b l e  
r e t u r n  -  on t h e  one i n d e n t u r e  N i c h o l a s  K e n d a l l  a n d  S i r  R e g i n a l d  
Mohun, on t h e  o t h e r .  S i r  Henry F a ne  a n d  S i r  George  C h u d l e i g h .  T h r e e  
of t h e  f o u r  c o n t e s t a n t s  w e re  ' c o u r t i e r s ' .  B o th  S i r  R e g i n a l d  an d  
h i s  son  w e re  p r o m i n e n t  i n  s u p p o r t i n g  Buck ingham , 5 w h i l e  C h u d l e i g h  
was d e s c r i b e d  a s  " w e l l - a f f e c t e d "  t h e  f o l l o w i n g  y e a r . 4  F a n e  a t  
t h i s  t im e  was one o f  t h e  P r i n c e ' s  C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R e v e n u e , 5 
and as  L o s t w i t h i e l  f o r m e d  a  p a r t  o f  t h e  Duchy o f  C o r n w a l l ,®  h e  
p robab ly  u s e d  h i s  o f f i c i a l  p o s i t i o n  t o  s e c u r e  h i s  r e t u r n .
Kendall  and  Mohun, h o w e v e r ,  p o s s e s s e d  a  c l o s e  l i n k  w i t h  t h e  
borough. The K e n d a l l  f a m i l y  h a d  b e e n  p r o m i n e n t  i n  b o r o u g h  
a f f a i r s  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s ,  a n d  h a d  r e p r e s e n t e d  t h e  b o r o u g h  
In p a r l i a m e n t  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  f rom 1 3 6 4 , ^  w h i l e  Mohun h a d  
been a p p o i n t e d  f i r s t  r e c o r d e r  o f  t h e  b o r o u g h  i n  t h e  c h a r t e r  o f
o
21 S ep tem ber  I 6 0 9 .  I t  i s  n o t  known how t h e  d i s p u t e  was s e t t l e d .
At  M a lm esbury  i n  W i l t s h i r e ,  t h e r e  w ere  t h r e e  c a n d i d a t e s ,
1. D.N.B. . XV. 5 2 4 - 5 .
2. T r a n s .  S h r o p .  A rc h ,  an d  N a t .  H i s t .  S o c . . 4 t h .  S e r . ,  V, 55»
3. Ca l ,  S .P .  LDom.. 1627- 8 . .  p .  350 .
4. P .R .O . ,  S .P .  Dom., 1 6 / 3 7 / 9 1 .
5» Duchy o f  C o r n w a l l ,  C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R evenue ,  1 625 - 6 .  f . 7 .
6. G.S. G i l b e r t ,  A H i s t o r i c a l  S u rv e y  o f  C o r n w a l l ,  p .  8 8 I .
7* A Comple te  P a r o c h i a l  H i s t o r y  o f  t h e  Coun ty  o f  C o r n w a l l  ( 1867- 187^
111 / 178'.
8. P .M .H . , M e m o r i a l s  o f  L o s t w i t h i e l . p .  35 .
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S i r  Edward W a rdou r ,  a c l e r k  o f  t h e  p e l l s , ^  S i r  Thomas Hb. t ton o f
?Long S t a n t o n  i n  C a m b r i d g e s h i r e ,  who h a d  r e p r e s e n t e d  t h e  b o r o u g h  
in  p a r l i a m e n t  i n  t h e  o r e v i o u s  y e a r ^  and  S i r  Henry Moody of  
Garesdon i n  W i l t s h i r e ,  4 who p o s s e s s e d  l a n d  i n  t h e  b o r o u g h .  5 
The f r a n c h i s e  was p r o b a b l y  e x e r c i s e d  by t h e  a ld e r m e n  a n d  b u r g e s s e s , ®  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  E a r l  o f  S u f f o l k ,  whose  s e a t  o f  C h a r l t o n  
Park was s i t u a t e d  one m i l e  n o r t h  o f  t h e  t o w n , ?  u s e d  h i s  i n f l u e n c e  
to s e c u r e  t h e  r e t u r n  o f  W ardou r  and  H a t t o n ,  n e i t h e r  o f  whom 
p o s s e s s e d  any r e a l  l i n k  w i t h  t h e  b o r o u g h .
At C a n t e r b u r y ,  t h e  f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d  by t h e  
freemen,® A c c o r d i n g  t o  Thomas S c o t t ,  one o f  t h e  c a n d i d a t e s ,  t h e  
S h e r i f f ,  Mayor a n d  a l d e r m e n  c o n s p i r e d  t o  r e t u r n  J o h n  F i s h e r  and 
"with him t h e y  j o y n e ,  a n e e r e  knowne n e i g h b o u r  i n d e e d e ,  and  a  
wort h i e  k n i g h t ,  b u t  no C a n t e r b u r i e  I n h a b i t a n t  a t  any t y m e , n o r ,  
at the  coming f o o r t h  o f  h i s  w r i t t  so  much a s  a t y t u l e r
ffreman,  S y r  Thomas W i l s f o r d " . ^  F i s h e r  was recommended by  t h e  
Earl o f  Montgomery ,  whose f a v o u r  t h e  town w i s h e d  t o  o b t a i n .
1. P . R . O . ,  LC 2/ 6 . f .  56.
2. G .E .C . ,  Com ple te  B a r o n e t a g e . I I .  97 .
3. I .  461 .
4. G. E . G . ,  C o m p le t e  B a r t . . I ,  I 9 I .
5. V i s i t a t i o n  o f  W i l t s h i r e  —  / I n  7  1623 . p .  87 .
6. J .M, M o f f a t t ,  A H i s t o r y  o f  t h e  town  of  M a lm e s b u r y , p .  133.
7. I b i d .  . p i  239 .
t-
8. John  B r e n t ,  C a n t e r b u r y  i n  t h e  o l d e n  t i m e . ( 2nd.  e d i t .  I 8 7 9 ) , p . 80 ,
9. Thomas S c o t t  MS, f .  4 .  T h i s  m a n u s c r i p t  b e l o n g s  t o  Mr. W.G. U r r y ,
Keeper  of  t h e  M a n u s c r i p t s  a t  t h e  C a t h e d r a l  L i b r a r y ,  C a n t e r b u r y .
I  am i n d e b t e d  t o  Mr.  U r r y  f o r  p e r m i s s i o n  t o  t r a n s c r i b e  
p a s s a g e s  from t h i s  m a n u s c r i p t .
10. I b i d .  . f .  49 .
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Sco t t  r e c o u n t s  t h a t  some o f  t h e  common c o u n c i l l o r s  n o m i n a t e d  him 
gnd S i r  George  Newman, one o f  t h e  j u d g e s  o f  t h e  A d m i r a l t y  i n  
the Cinque P o r t s , ^  o t h e r s  " S i r  J o h n  F f i n c h  / t h e  r e c o r d e r J  t h o u g h  
not many b e c a u s e  o f  h i s  N o n r e s i a n c i e  and  d e p e n d a n c i e " . ^ S c o t t  
m a i n t a i n e d  t h a t  F i s h e r  and  W il s fb rd  w e r e  u n d u l y  r e t u r n e d ,  and 
tha t  Newman and he s h o u l d  have  b e e n  e l e c t e d .  C h a m b e r l a i n ,  i n  a 
contemporary l e t t e r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  was  a n o t h e r  p a r l i a m e n t a r y  
a s p i r a n t :  " S i r  Henry  W o t to n  s t r o v e  t o  b e  b u r g e s s e  f o r  C a u n t e r b u r i e ,
hut f o r  a l l  t h e  f r e n d s  he  c o u l d  make and  t h o u g h  he s p e n t  a lm o s t  
f i f t i e  p o u n d  i n  goode  d r i n k e  upon  h i s  f o l l o w e r s ,  y e t  one C a p t a i n  
F isher  a m u s t e r  m a s t e r  won y t  f rom  h i m " . 5
The harmony  b e t w e e n  ' c o u r t '  a nd  ' c o u n t r y '  d i s p l a y e d  i n  
the e l e c t i o n s  was s h a t t e r e d  by  a  s e r i e s  o f  d i s p u t e s  i n  p a r l i a m e n t  
over r e l i g i o u s  a n d  f i n a n c i a l  q u e s t i o n s .  The d i s s o l u t i o n  o f  t h i s  
pa r l i am en t  on  12 A u g u s t  1625^  w i t h o u t  t h e  v o t i n g  o f  a d e q u a t e  
supp l ie s  i n c r e a s e d  t h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  c row n .  On 
14 August  i t  Was r e s o l v e d  t o  i s s u e  P r i v y  s e a l s  i n  o r d e r  t o  meet  
the e x p e n se s  o f  a f l e e t . 5 T h i s  mus t  have  a n t a g o n i s e d  t h e  w e a l t h y .
The com plete  f a i l u r e  o f  th e  e x p e d i t i o n  t o  C adiz i n  O ctob er  f u r t h e r  
d isc r e d ite d  th e  governm ent. R e l a t i o n s  w i t h  France had s t e a d i l y  
d e ter io ra te d .  F i n a n c i a l  embarrassment was th e  prime r e a so n  w hich  
compelled t h e  i s s u e  o f  w r i t s  f o r  a new p a r l ia m e n t  on 16 December.®
1. Cal. S. P .  Dom..  1625- 6 . p .  192 .
2. Thomas S c o t t  MS. f .  4h .  F i n c h ,  t h e  R e c o r d e r ,  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  
by t h e  c o r p o r a t i o n ,  who,  h o w e v e r ,  h a d  b e e n  c o m p e l l e d  by  t h e  
P r i v y  C o u n c i l  t o  r e - e l e c t  him.  His  d e p e n d en c y  d i d  n o t  p r e v e n t  
h i s  e l e c t i o n  f o r  t h e  b o r o u g h  i n  1626 . D.N.B. , V I I .  15 .
3. P . R . O . ,  S .P .  Dom. , 1 6 / 2 / 2 7 .
4. C ^ ,  I .  815 .
5. G a r d i n e r ,  op.  c i t .  . VI .  3 .
I b i d . . V I .  37 .
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As e a r l y  a s  S e p t e m b e r  I 6 2 5  ru m o u r s  h a d  b e e n  r i f e  o f  
the appi*oaching e l e c t i o n .  On 8 S e p t e m b e r  L o r d  Cromwell  i n f o r m e d  
Buckingham t h a t  " w a g e r s / w e r e / o f f  e r e d  t h a t  a  p a r l i a m e n t  w i l l  
s h o r t l y  b e " . ^  On 29 S e p t e m b e r  S a l v e t t i  r e p o r t e d :  " T h e r e  i s  a  
s e c r e t  movement i n  f a v o u r  o f  a  new p a r l i a m e n t ;  b u t  I  know n o t  
t h a t  i t  w i l l  s u c c e e d ,  owing i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  t h e  p l a g u e ,
2
in  p a r t  t o  t h e  t e m p e r  shown b y  t h e  Members,  and  f o r  o t h e r  r e a s o n s " .  
On 17 O c t o b e r  I 6 2 5  S i r  J o h n  N o r t h  w r o t e  t h a t  a  p a r l i a m e n t  was 
c o n f i d e n t l y  e x p e c t e d ,  a l t h o u g h  t h e  p r e c i s e  t i m e  v/as n o t  k n o w n , '
On 7 November S i r  A r t h u r  I n g ra m  commented t h a t  i t  was s t r a n g e  
that  so many P r i v y  S e a l s  w e r e  s e n t  o u t ,  when t h e r e  w as  a  
p r o b a b i l i t y  o f  a  p a r l i a m e n t , ^  On I 7  December  I 6 2 5  a  c o n t e m p o r a r y ,  
the Rev,  J o s e p h  Mead, was w r i t i n g :  "They  s a y  we s h a l l  h a v e  a  
pa r l i am e n t  i n  F e b r u a r y " , T h e  V e n e t i a n  Am bassador  r e p o r t e d  t h a t  
Buckingham h a d  l e f t  w ord  p r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e  f ro m  E n g l a n d  on 
his v i s i t  t o  F r a n c e  t h a t  a  p a r l i a m e n t  w o u l d  be  summoned i n  t h a t  
month,^ The g o v e rn m e n t  p a i d  more  s e r i o u s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
com pos i t ion  o f  t h i s  p a r l i a m e n t ,  A s e r i e s  o f  p r o c l a m a t i o n s  was 
i s sued  e n f o r c i n g  t h e  p e n a l  l av / s  a g a i n s t  C a t h o l i c s ,  Thus  on  11 
January I 6 2 6  a  p r o c l a m a t i o n  was p u b l i s h e d  f o r  t h e  b e t t e r  c o n f i n i n g  
of P o p i s h  r e c u s a n t s . 7 C h a m b e r l a i n  commet ed: "Here  b e  d a i l y  
p r o c l a m a t io n s  come f o r t h ;  one  s t r i c t  enough  a g a i n s t  p o p l s t s  and  
r e c u s a n t s ,  i f  i t  may be  d u l y  e x e c u t e d ,  b u t  i t  i s  t h o u g h t  t o  l o o k
g
forward t o w a r d s  t h e  p a r l i a m e n t " .  A memorandum among t h e  S t a t e
L Cal. S. P. Dom,. 1625- 6 . p .  99.
2, H .M.C. , 1 1 t h ,  R e p , ,  A p p . , p t ,  1 . 33*
3» Le t t e r s  and  M e m o r i a l s  o f  S t a t e  ( ed .  A. C o l l i n s ) ,  1 1 .  364 .
4  S t r a f f o r d e l ^  L e t r a n d  D e s n a t c h e s .  I .  28 .
5» Court  a nd  Times  o f  C h a r l e s  1 , .  1 .  68 ,
S. P .  Yen.. 1 6 2 5 - 6 . p ,  257 ,
7* ^ udor  a nd  S t u a r t  P r o c l a m a t i o n s  1485- 1714 . I .  I 7 2 ,  
and  Times  o f  C h a r l e s  1 , ,  1 ,  72 .
27.
Papers  s u g g e s t s  t h a t  a p r o c l a m a t i o n  s h o u l d  be s e n t  o u t  w i t h  t h e  
w r i t s ,  i n s t r u c t i n g  t h e  e l e c t o r s  t o  c h o o s e  o n l y  b u r g e s s e s  r e s i d e n t  
w i th in  t h e i r  b o r o u g h s . ^  T h i s  a d v i c e  was n o t  u n u s u a l  and  h a d  i t  
been c a r r i e d  i n t o  e f f e c t  w ou ld  have  r a d i c a l l y  r e d u c e d  t h e  numbers  
of t h e  l a n d e d  g e n t r y ,  f rom whose  r a n k s  s p r a n g  t h e  c h i e f  o p p o n e n t s  
of th e  crown.  A n o t h e r  p a p e r  s u g g e s t e d  means w hereby  a  m a j o r i t y  
could be o b t a i n e d  i n  t h e  Commons a f t e r  t h e  e l e c t i o n . ^  Thomask 
Alured p r o p o s e d  t h a t  some o f  t h e  h o n o u r s  t o  b e  c o n f e r r e d  a t  t h e  
c o r o n a t io n  s h o u l d  be  d i s t r i b u t e d  w i t h  a  v iew  t o  t h e  coming 
p a r l i a m e n t . 5 On 6 F e b r u a r y  1626 -  t h e  o p e n i n g  day o f  t h e  new 
p a r l i a m e n t  -  t h e  V e n e t i a n  Am bassado r  w r o t e :  " F o r  t h e  m e e t i n g  o f  
this  p a r l i a m e n t  t h e  Duke’ s d e p e n d a n t s  a r e  b e s t i r r i n g  t h e m s e l v e s
by e n q u i r y  and  o t h e r  means t o  s e c u r e  a  s t r o n g  p a r t y ,  b u t  i t  i s
not t h o u g h t  t h a t  i t  w i l l  be s t r o n g  e n o u g h '.'4
F o r  t h e  o p p o n e n t s  o f  t h e  Duke h a d  n o t  b e e n  i n a c t i v e .  I n
December I 6 2 5  J o h n  Drake h a d  w r i t t e n  t o  S i r  J o h n  Coke: " I  f e a r
great l a b o u r i n g  f o r  p l a c e s  a l r e a d y  by  some t h a t  w i s h  n o t  my 
Lord Duke b e s t " . 5 To what  e x t e n t  a ' c o u n t r y  p a r t y '  o r g a n i s e d  
o p p o s i t i o n  t o  t h e  gov e rn m e n t  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  -  t h e  v e r y  
d i v e r s i t y  of  t h e  b o r o u g h s  p r e v e n t e d  p l a n n i n g  on a  n a t i o n a l  s c a l e ,  
and t h e  o p p o s i t i o n  l e a d e r s  l a c k e d  t h e  f a c i l i t i e s  p o s s e s s e d  by 
the c o u r t .  They c o u l d ,  h o w e v e r ,  p r e p a r e  t h e  g r o u n d  i n  t h e i r  own 
c o n s t i t u e n c i e s  b e f o r e  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  w r i t  o f  e l e c t i o n .  E l i o t ,
1. C a l .  S .P .  Dom..  l 62g - 6 . p .  241.
2. C a l .  S .P .  Dom..  Addenda .  1625- 4^ 9 . p ,  101 .
3. H.M.C. , 12 t h  & e p . ,  App.1, p .  248 . qu.  i n  W i l l s o n ,  op.  c i t . . p .  192,
4. Ca l .  S .P .  Ven.  . l 62b - 6 . p .  711 .
5. H .M .C , , 12t h .  R e p . ,  A p p . , p t .  I .  242 .
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fo r  i n s t a n c e ,  h a d  an  ' a g e n t '  i n  London,  who t r a n s m i t t e d  t o  him 
among o t h e r  m a t t e r s  a l l  r e p o r t s  r e l a t i n g  t o  a  p a r l i a m e n t . ^
Although t h e y  may have  met  ( a s  we know t h e y  d i d  i n  1628) p r i o r  
to th e  m e e t i n g  o f  p a r l i a m e n t  t o  d i s c u s s  t h e  p o l i c y  t o  b e  p u r s u e d  
in  the  coming s e s s i o n ,  i t  i s  most  i m p r o b a b l e  t h a t  s u c h  u n i t y  
ex tended  t o  t h e  c o n d u c t  o f  e l e c t i o n s .
I n  t h i s  e l e c t i o n  Buckingham w r o t e  l e t t e r s  t o  t h e  C inque  
P o r t s ,  b u t  o n l y  t a r d i l y  and  a f t e r  some r e m i n d e r s .  On 8 J a n u a r y  
Sir  J o h n  H i p p i s l e y ,  w r i t i n g  t o  t h e  Duke,  e x p r e s s e d  g r e a t  s u r p r i s e  
that B u c k i n g h a m ' s  l e t t e r s  h a d  n o t  b e e n  s e n t  t o  t h e  P o r t s  and  
warned him' t h a t  i f  h e  d e l a y e d  much l o n g e r  he  w o u ld  l o s e  h i s  r i g h t  
to no m in a te  one member t o  e a c h . ^  A t . H ÿ t h e ,  w he re  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
writ was r e c e i v e d  on 7 J a n u a r y ,  t h e  D u k e ' s  l e t t e r  o f  r e c o m m e n d a t i o n  
did no t  a r r i v e  u n t i l  t h e  e l e v e n t h .  S i m i l a r l y  a t  New Romney and  
Dover, t h e  L o r d  W a r d e n ' s  l e t t e r s  w e re  r e c e i v e d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  
had t a k e n  p l a c e . 5 The B a i l i f f s  and  I n h a b i t a n t s  o f  B r i d p o r t  r e p l i e d  
to Buck ingham ' 3  r e q u e s t  f o r  a  n o m i n a t i o n :  "Wee r e c e i v e d  yo^  g r a c e s
1res t h e  X V Ith  o f  t h i s  i n s t a n t  J a n u a r y ,  a n d  wee w e re  v e r y  w i l l i n g  
to have g i v e n  s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  c o n t e n t s  o f  them: f o r  we h a v e  
chosen S i r  R i c h a r d  S t r o d e  k n i g h t ,  o f  whom y o ^  g r a c e  d i d  w r i t e  f o r  
in t h e  f i r s t  p l a c e  —  and  f o r  Mr.  C l e a r k e  h a d  n o t  wee p a s t  o^ 
promisses two d a y e s  b e f o r e  t h e  r e c e i t e  o f  y o ^  g r a c e s  l e t t e r s " . 4
Buckingham p r o b a b l y  wrote  a g a i n  i n  1626 t o  W in d s o r ,  
because t h e  c o r p o r a t i o n  r e t u r n e d  h i s  nominee  o f  I 6 2 5  ( S i r  W i l l i a m  
Busse l l ) ,  a l o n g  w i t h  Humphrey Newbery,  who was s t e w a r d  o f  Windsor.  5 
^Is s e r v a n t ,  R i c h a r d  O l i v e r ,  who h a d  b e e n  e l e c t e d  f o r  Buckingham 
in 1625 Was r e t u r n e d  f o r  T i v e r t o n  i n  Devon i n  a  b y - e l e c t i o n .
i. F o r s t e r ,  op .  c i t . . I .  470*
-^al. S . P .  Dom.. 1628- 6 . p .  217 .
3. The C inque  P o r t  e l e c t i o n s  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  I I  
, , , b e l d w .
4. P . R . O . ,  S . P .  Dom. , I 6 / 1 9 / 6 9 .
5* Tighe and  D a v i e s ,  op .  c i t . . I I .  85 .
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T i v e r t o n ,  w h i c h  i n  I 6 2 5 ,  h a d  a  p o p u l a t i o n  e x c e e d i n g  7 , 000 , ^  was 
p ro b ab ly  t h e  n e x t  town  i n  s i z e  and  i m p o r t a n c e  t o  E x e t e r  i n  t h e  
coun ty . 2 I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  Buckingham e x e r c i s e d  h i s  i n f l u e n c e  
th rough  t h e  Mohun f a m à l y , who h e l d  t h e  l a r g e s t  s h a r e  o f  t h e  manor  
of T i v e r t o n . 5 At W i n c h e s t e r ,  w he re  Buck ingham was H ig h  S t e w a r d ,  
S i r  Henry W h i t e h e a d ,  a  c o u r t i e r , 4 was r e t u r n e d  t o g e t h e r  w i t h  
S i r  R i c h a r d  T i t c h b o u r n e .
R i c h a r d  Graham, who was m a s t e r  o f  t h e  h o r s e  t o  
Buckingham, 5 was c h o s e n  f o r  C a r l i s l e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
Duke i n t e r v e n e d  on h i s  b e h a l f ,  a l t h o u g h  Graham p o s s e s s e d  l o c a l  
I n f l u e n c e ,  a s  he  h a d  p u r c h a s e d  t h e  b a r o n y  o f  L i d d e l l . ®  S i r  
Robert P ye  was r e t u r n e d  f o r  W e s t m i n s t e r ,  w h e r e  t h e  Duke was H igh  
S tew ard .?  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  S i r  Edwin Sandys  r e c e i v e d  
Buckingham's  a s s i s t a n c e  i n  t h e  Kent  e l e c t i o n , ®  b u t  he  was n o t  
e l e c t e d .  S i r  R i c h a r d  S h i l t o n ,  one o f  t h e  D u k e ' s  c o u n s e l ,  who was 
a p p o in te d  S o l i c i t o r - G e n e r a l  on 4  November 1625,9  was r e t u r n e d  f o r  
B r i d g n o r t h ,  w h i l e  Emanuel  G i f f o r d ,  one o f  B u c k i n g h a m ' s  s e r v a n t s ,  
found a s e a t  a t  B ury  S t .  Edmunds i n  S u f f o l k .
Buck ingham  was n o t  t h e  o n l y  member o f  t h e  g o v e rn m e n t  who 
I n t e r v e n e d  i n  t h e  e l e c t i o n s .  S e c r e t a r y  Conway w r o t e  t o  F u l k e  L o r d
1* W i l l i a m  H a r d i n g ,  The H i s t o r y  o f  T i v e r t o n .  1 . 52 ,
2. M. D u n s f o r d ,  H i s t o r i c a l  Memoirs  o f  -----  T i v e r t o n , p .  47*
3. I b i d . . p .  100 .
4. C a l .  S .P .  Dom. . 1625- 6 . . p .  506 .
5. S. J e f f e r s o n ,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  o f  -  C a r l i s l e . p . 402 .
6. I b i d .
7. Ca l .  S .P .  Dom.. 162S - 6 . . p .  207 .
8. I b i d . . 1625- 6 . . p .  217 .
9. I b i d . .  162(5- 6 . . p .  14 3 .
10. W i l l s o n ,  OP. c i t . , p .  1 9 0 .
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Brooke,  r e c o r d e r  o f  W a rw ic k ,^  t o  s u p p l y  him w i t h  a  b u r g e s s ' s  p l a c e  
a t  t h a t  town  f o r  h i s  s o n  S i r  Edward Conway. On 2 J a n u a r y ,  L o r d  
Brooke r e p l i e d :  " I  am h a r t e l i e  s o r i e  t h a t  t h i s  I r e  came so l a t e ,  
f o r  h e e r i n g e  many d a ys  s i n c e  o f  a  p a r l i a m t ®  I  i n t r e a t e d  t h e  
f i r s t  v o y c e  h e e r e  o f  t h e  B a i l e i f e  and  b u r g e s s e s ,  t h e y
l o v i n g l i e  y e e l d e d  u n t o  m e  so t h a t  now I  am so f a r r  e n g a g e d
f o r  him,  a s  I  knowe n o t  how t o  a l t e r  t h i s  c h o y c e ” , B ro o k e  
c o n t i n u e s  " i f  i t  s h a l l  p l e a s e  y o ^ ,  b e s i d e s  yo^  h a v e  many o t h e r  
f r e n d s  i n  t h i s  C u n t r y  u p p o n  whom I  w i l l  wayt e  w^^ a l l  t h e  v o y c e s  
of my f r e e h o u l d e r s ,  f r e n d s ,  and  w h a t s o e v e r  i s  e l s  i n  my pow er  
to  t h a t  e n d " .
Conway a l s o  s o l i c i t e d  t h e  t h r e e  c o r p o r a t i o n s  i n  t h e
I s l e  o f  W ig h t .  P h i l i p  Flem yng a d v i s e d  t h a t  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s
shou ld  be  s e n t  down, now t h a t  t h e  w r i t s  h a d  a r r i v e d .  "More
might b e  g r a n t e d  w e r e  f o r c i b l e  a n d  p r e s s i n g  r e a s o n s  s e a s o n a b l y
urged".5 W i l l i a m  Weld ,  C o n w a y ' s  s e c r e t a r y ,  i n  h i s  r e p l y
d i s c l o s e d  t h a t  Conway h a d  recommended S i r  J o h n  S u c k l i n g ,
C o m p t r o l l e r  o f  t h e  Roya l  Househo ld '^  t o  N e w por t ,  S i r  Edward
Conway t o  Yarmouth  an d  Thomas M a l l e t t  t o  Newtown, He i n d i c a t e d
tha t  Conway d e s i r e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  h i s  nom inees  a s  a  c o u r t e s y ,
hut  t h r e a t e n e d  t o  u s e  h i s  p o w e r  i f  h i s  c a n d i d a t e s  w e r e  r e j e c t e d .
To p r e v e n t  t h i s  Conway h a d  w r i t t e n  t o  h i s  d e p u t y - l i e u t e n a n t s  i n
the I s l a n d ,  a s k i n g  f o r  t h e i r  s u p p o r t . 5 On 30 J a n u a r y  Flemyng
complained:  " I  am s o r r y  t h a t  my n e i g h b o u r s  o f  Newport  h a v e  so
l i t t l e  r e s p e c t , t o m y  L o r d  a s  t o  p r o c e e d  so h a s t i l y  t o  an  e l e c t i o n
6without  e x p e c t i n g  a  p a r t i c u l a r  n o m i n a t i o n " ,  Flemyng was h i m s e l f
1. G.E.C.  , C o m p le t e  P e e r a g e .  5-1 . 331»
2. P .R .O .  , S .P .  Dom., 16/ 523/ 3 .
3. Ce l .  S .P .  Dom..  Addenda .  1625- 4-9 . p .  96 .
4. D.N.B. . XIX. 1 4 1 .
3. Ca l .  S .P .  Dom..  A d d e n d a .1625- 49 . .  p p . 96- 7 .
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e l e c t e d  t o g e t h e r  w i t h  S i r  C h r i s t o p h e r  Y e l v e r t o n ,  He s t a t e d  
t h a t  he  was p r e p a r e d  t o  s u r r e n d e r  h i s  s e a t  i n  f a v o u r  o f  Conw ay 's  
nominee i f  i t  w e r e  p o s s i b l e  t o  a r r a n g e  a  new e l e c t i o n .  At b o t h  
Newtown end. Y a rm ou th ,  Conw ay 's  nom inees  w e r e  c h o s e n .  I t  w o u ld  
a ppe a r  t h a t  Conway was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  t o  o b t a i n  s e a t s  f o r  
h i s  r e l a t i v e s  r a t h e r  t h a n  f o r  more p r o m i n e n t  ' c o u r t i e r s ' .
I n  b o t h  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r  and Duchy o f  C o r n w a l l ,  
t h e  no rmal  p r o c e s s e s  o f  p a t r o n a g e  l e d  t o  t h e  r e t u r n  o f  a  number 
of  gove rnm e n t  c a n d i d a t e s .  No e v i d e n c e  e x i s t s  t h a t  Buckingham 
a t t e m p t e d  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  D u c h i e s ,  a n d  the e l e c t i o n s  w e r e  
c o n t r o l l e d  by  l o c a l  o f f i c i a l s .
S i x  P r i v y  C o u n c i l l o r s  w e r e  r e t u r n e d ^ -  a n  e q u a l  number
to t h o s e  o f  t h e  p a r l i a m e n t  o f  1625* Only  o n e .  S i r  R o b e r t  N a u n to n ,
m as te r  o f  t h e  c o u r t  o f  w a r d s ,  was r e t u r n e d  f o r  a  c o u n t y  and  h e
2
was o u t  o f  f a v o u r  w i t h  Buck ingham. S i r  Humphrey May was a g a i n  
e l e c t e d  f o r  b o t h  L e i c e s t e r  a n d  L a n c a s t e r ,  w h i l e  S i r  J o h n  S u c k l i n g  
was r e t u r n e d  f o r  Norwich  a n d  S andw ich .  S i r  R i c h a r d  Weston f o u n d  
a s e a t  i n  Bodmin.  S i r  J o h n  Coke,  one o f  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  
S t a t e ,  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f rom h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,  V a l e n t i n e  
^a rey.  B i s h o p  o f  E x e t e r ^ ;  " I  s e n t  a  d i r e c t  m e s s e n g e r  t o  S t .
G-ermains i n  C o r n w a l l  r e q u e s t i n g  t h e  l i k e  f a v o u r  o f  t h a t  
C o r p o r a t i o n  a s  my p r e d e c e s s o r s  and  m y s e l f  h a d  f o r m e r l y  f o u n d .
I r e q u e s t e d  o f  them t h e i r  e l e c t i o n  t o  b e  made w i t h  a  b l a n k  a n d  
l e f t  t o  my n o m i n a t i o n ,  b u t  i f  t h a t  c o u l d  n o t  be  o b t a i n e d  t h e n  I  
commended u n t o  them y o u r  name. The p o r t r e e v e ,  v/ho i s  t h e  c h i e f  
of t h a t  body ,  r e t u r n e d  me a n s w e r  t h a t  h e  d e s p a i r e d  o f  o b t a i n i n g  
a b l a n k ,  b u t  made l i t t l e  d o u b t  o f  t h e i r  e l e c t i n g  o f  y o u ,  y e t
1. S i r  D udley  C a r l e t o n ,  t h e  V i c e - C h a m b e r l a i n ,  was a l s o  r e t u r n e d  
f o r  H a s t i n g s  a t  a  b y - e l e c t i o n .
S i r  R o b e r t  N a u n t o n  was e l e c t e d  f o r  S u f f o l k . " S i r  R o b e r t  N a u n t o n ,  
f o r  s p e a k i n g  h i s  m in d  f r e e l y  a n d  h o n e s t l y  a g a i n s t  new p r o j e c t s ,  
i s  t u r n e d  o u t  o f  h i s  l o d g i n g s  a t  c o u r t ,  a n d  i f  s o m e b o d y ' s  p ow e r  
c o n t i n u e  a s  g r e a t  a s  h i s  w i l l ,  s h a l l  b e  c a s h i e r e d  o f  h i s
3. C h a r l e «  1 ■ 1 .  165 .
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could no t  make p r o m i s e ,  i t  b e i n g  a b u s i n e s s  r e s t i n g  i n  t h e  w i l l s  
of o t h e r s  b e s i d e  h i m s e l f , and  c h i e f l y  i n  S i r  J o h n  E l l i o t ,  who 
being t e n a n t  t o  m- o f  t h a t  w h o l e  l o r d s h i p ,  b e a r s  ( a s  i t  seems)  a
great  sway amongs t  them. I  f o r e b o r e ,  a c c o r d i n g  t o  y o u r
appoin tment ,  t o  w r i t e  o r  s e n d  u n t o  h im ,  and  w h e t h e r  h e  w i l l  t a k e  
that  my p e r m i s s i o n  o f f e n s i v e l y  o r  n o t ,  I  c a n n o t  t e l l " . ^ Coke 
was t h e  most  u n p o p u l a r  o f  a l l  t h e  P r i v y  C o u n c i l l o r s  a n d  t h i s  may 
account  f o r  E l i o t ' s  o p p o s i t i o n . ^  Coke,  h o w e v e r ,  r e c e i v e d  an  
o f fe r  of  a  s e a t  a t  E a s t  Looe  f rom  S i r  G e o rg e  C h u d l e i g h ,  who h a d
ob ta ined  a  ' b l a n k ' f rom S i r  R e g i n a l d  Mohun i n  w h ic h  h e  p r o p o s e d
to I n s e r t  C o k e ' s  name . 5 Coke,  h o w e v e r ,  was e l e c t e d  f o r  Cambridge  
U n i v e r s i t y .  C h u d l e i g h  i n  a  f u r t h e r  l e t t e r  r e m a r k e d  " i f  i t  h a d  
p leased  you  t o  h a v e  p l a c e d  a more u s e f u l  member f o r  t h e
f u r t h e r a n c e  o f  H i s  M a j e s t y ' s  r o y a l  and  w e l l  s e t  d e s i g n s  I  s h o u l d
not have  t h o u g h t  i t  an  i n t r u s i o n " .  A p p a r e n t l y ,  t h e  o f f e r  was n o t  
accepted b e c a u s e  J o h n  C h u d l e i g h  s a t  f o r  t h e  b o r o u g h .
At  O x f o r d  U n i v e r s i t y  t h e r e  was a  c o n t r o v e r s y  a s  t o  
who s h o u l d  be  c h o s e n  b e t w e e n  t h e  j u n i o r  g r a d u a t e s  a n d  m a s t e r s  
on t h e  one p a r t  a n d  t h e  v i c e - c h a n c e l l o r  a n d  s e n i o r  e l e c t o r s  on 
the o t h e r . 4 The v i c e - c h a n c e l l o r  r e a d  two l e t t e r s  f rom " n o b l e
1. H.M.C, ,  12t h .  R e p . , A p p . , p t .  I .  2^ 1 .
2. S i r  J o h n  E l i o t  a nd  S i r  H enry  M a r t e n  w e r e  r e t u r n e d  f o r  S t .  
Germans i n  t h i s  p a r l i a m e n t .  O.K. , I .  468.
3. H.M.C. ,  12 t h .  R e p . , A p p . , p t .  1 . 2 5 2 - 3 ,  S i r  G e o rg e  C h u d l e i g h
r e c e i v e d  a b l a n k  e i t h e r  f o r  h i s  ovm o r  h i s  s o n ' s  u s e .  The 
name o f  t h e  b o r o u g h  i s  n o t  m e n t i o n e d .  As Coke d i d  n o t  a c c e p t  
th e  o f f e r ,  an d  a s  J o h n  C h u d l e i g h  s a t  f o r  E g s t  L ooe ,  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  t h i s  was t h e  b o r o u g h  c o n c e r n e d .
4. W i l l s o n ,  on .  c i t .  . p .  75*
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pe rsona ge s"  on b e h a l f  o f  S i r  Thomas Edm ondes ,^  T r e a s u r e r  o f  
the H o u s e ho ld ,  W i th  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  D o c t o r s  and c e r t a i n  
Se n io r s ,  he t h e n  p r o p o s e d  Edmondes f o r  t h e  f i r s t  p l a c e .  The 
j u n i o r s ,  who w e r e  n o t  s a t i s f i e d ,  a d v o c a t e d  t h e  e l e c t i o n  o f  
S i r  F r a n c i s  S t u a r t ,  l a t e r  V i c e - A d m i r a l  t o  t h e  E a r l  o f  W a rw ic k ,^  
and demanded a  s c r u t i n y .  F o r  t h e  s e c o n d  p l a c e  t h e  J u n i o r s  c a l l e d  
for  t h e  e k c t i o n  o f  S i r  J o h n  D a n v e r s ,  a  g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  
Chamber u n d e r  C h a r l e s  1 .5  However ,  t h e  V i c e - C h a n c e l l o r  c l a i m e d  
that  t h e y  h a d  n o t  named any c a n d i d a t e  a n d  p r o n o u n c e d  i n  f a v o u r  
of Edmondes and  D a n v e r s . 4  The J u n i o r s  a c c o r d i n g l y  p e t i t i o n e d  
p a r l i a m e n t  and  t h e  e l e c t i o n  was v o i d e d .  5 S i r  F r a n c i s  S t u a r t  
was r e t u r n e d  i n  a  s e c o n d  e l e c t i o n  .
I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  g o v e rn m e n t  g a v e  t h e  P r i v y  
C o u n c i l l o r s  l i t t l e  a s s i s t a n c e  i n  t h e i r  e l e c t i o n .  I n d e e d  t h e  c o u r t  
made no s y s t e m a t i c  a t t e m p t  t o  r e t u r n  s u p p o r t e r s .  However ,  o v e r  
95 ' c o u r t i e r s *  w e re  e l e c t e d .  T h i s  was f e w e r  t h a n  i n  1625 , 
though n o t  by any l a r g e  m a r g i n .  An i n d i c a t i o n  o f  t h e  n u m e r i c a l  
s t r e n g th  o f  t h e  ’ c o ù r t  p a r t y '  c a n  be g a t h e r e d  f rom  a d e b a t e  on  
11 March 1626 ( o n  w h e t h e r  t h e  s e c o n d  s t a y  o f  t h e  P e t e r  o f  Wewhaven 
was a g r i e v a n c e  o r  n o t ) .  E l i o t  commented: " The D u k e ' s  f r i e n d s
had m u s t e r e d  i n  s u c h  f o r c e ,  h a d  p l a y e d  t h e i r  game so w e l l ,  h a d  l a i d  
such p r e s s u r e  f rom  t h e  King u p o n  t h e  m o d e r a t e  and  d o u b t f u l  v o t e r s ,  
and w i t h  so much d e x t e r i t y  h a d  p r e s s e d  t h e  d i v i s i o n  a t  t h e  c l o s e  
of a v e r y  l o n g  d e b a t e ,  t h a t  i n  a  h o u s e  r e d u c e d  t o  260 members ,
1. Anthony a  Wood, The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O x f o r d , v o l .  I I .  p t .  1 .  356 .
2. Cal .  S . P .  Dom..  1627- 8 . p .  143 .
3. D.N.B. , V. 490 .
4. Wood, 00 .  c i t . . v o l .  I I .  p t . l ,  357 ; c f .  C ou r t  a n d  Times 
of C h a r l e s  I . . I .  84- 5 ; C . J .  . I .  837 .
3' C ^ ,  I .  837 .
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they o b t a i n e d  a  m a j o r i t y  o f  s i x " . 1
E v i d e n c e  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  go v e rn m e n t  a t  e l e c t i o n s  
Is d i f f i c u l t  t o  o b t a i n .  I t  c a n  o f t e n  o n l y  be  i n f e r r e d  f rom  t h e  
d e f e a t  o f  c o u r t i e r s  a t  t h e  p o l l s ,  o r  by t h e  r e j e c t i o n  o f  
recommendatory l e t t e r s  f rom  t h e  g o v e r n m e n t .  An a n a l y s i s  o f  t h e  
f o u r t e e n  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s  d i s c o v e r e d  i n  1 626 ,  r e v e a l s  t h a t  
the g r e a t e r  p a r t  o f  them  w e r e  s t r u g g l e s  b e t w e e n  l o c a l  g e n t r y . ^
Only i n  t h e  K e n t ,  Dover  and  O x f o r d  U n i v e r s i t y  e l e c t i o n s  a r e  
there t r a c e s  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h e  c o u r t .  The c o n t e s t  f o r  t h e  
second s e a t  a t  L u d g e r s h a l l  i n  W i l t s h i r e  was p r o b a b l y  a  s t r u g g l e  
between l o c a l  g e n t r y ,  a l t h o u g h  Mason was a c t i v e  i n  o p p o s i t i o n  
to the c o u r t  and  i n  t h i s  p a r l i a m e n t  was a p p o i n t e d  a s s i s t a n t  t o  
the m anage rs  o f  t h e  impeachment  of  B u c k in g h a m , 3 w h i l e  S i r  Thomas 
Jpy, a few y e a r s  l a t e r ,  h e l d  t h e  o f f i c e  o f  M a s t e r  o f  t h e  Armoury . 4 
The e l e c t i o n  a t  Newpor t  i n  C o r n w a l l  was a  c o n t e s t  b e t w e e n  ■ • 
c o u r t i e r s .  S i r  J o h n  F i n c h  r e p o r t e d  f rom t h e  Com m it tee  o f  P r i v i l e g e s  
that t h r e e  i n d e n t u r e s  w e re  r e t u r n e d .  5 One was by t h e  i n h a b i t a n t s  
and f r e e h o l d e r s  f o r  Thomas W i l l i a m s ,  t h e  o t h e r s  w e r e  f o r  Thomas 
Sewen and  S i r  Henry Hung a t e .  Gewen was an  A u d i t o r  o f  t h e  Duchy 
of Cornw a l l ,®  w h i l e  H un g a te  was c r e a t e d  a  G e n t l e m a n  o f  t h e  
Privy Chamber i n  1628 . ?  W i l l i a m s  was p r o b a b l y  a groom o f  t h e  
King's Chamber.® The V e n e t i a n  Am bassado r  r e p o r t e d  on  4 A p r i l ;
1. F o r s t e r ,  op.  c i t .  . . I .  1^ 1 ,
V i d e . App. I I .  b e lo w .  The Warwick e l e c t i o n  was a l s o  p r o b a b l y
c o n t e s t e d ,
3- D.N.B. . X I I .  1321.
4. B.M. , Add. MSS. 34 , 31®. f .  43 .
5. 0 ^ ,  I .  837.
6. B.M. , Add. MSS. 1 5 , 6 3 0 .  f .  75b.
7. N. C a r l i s l e ,  An e n q u i r y  i n t o  H i s  M a j e s t y ' s  m os t  h o n o u r a b l e
P r i v y  Chamber (I829), p. I31.
8. P . R . O . ,  A 0 1 / 3 9 2 / 6 4 .  f .  12 .
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fTwo C o u n c i l l o r s  o f  S t a t e  h a v e  b e e n  e x c l u d e d  from p a r l i a m e n t ,  
one b e c a u s e  n o t  e l e c t e d  r e g u l a r l y ,  t h e  o t h e r  f rom b e i n g  o f  t h e  
High Commiss ion  i n  w h ic h  he  h a s  n o t  m a i n t a i n e d  t h e  p r i v i l e g e s  
as a member o f  t h e  p a r l i a m e n t " . ^  The o n l y  two e l e c t o r a l  c a s e s  
r e s o l v e d  on t h i s  day w e r e  t h o s e  o f  O x f o r d  U n i v e r s i t y  a nd  New por t .
I t  seems p r o b a b l e  t h a t  t h e  member r e f e r r e d  t o  was W i l l i a m s ,  a s  
the Commons d e c i d e d  t h a t  he  " h a d  d e s e r t e d  t h e  C a u s e " ,  and  t h a t
p
his  i n d e n t u r e  s h o u l d  be w i t h d r a w n .
The h a s t y  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  p a r l i a m e n t  on  15 J u n e ^
did n o t  r e s o l v e  t h e  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  c row n .  On 7 J u l y
l e t t e r s  w e r e  d e s p a t c h e d  t o  a l l  J . P ' s .  f o r  t h e  g r a n t  o f  a  f r e e  
g i f t . 4 F o r  t h i s  p u r p o s e  " i t  i s  s a i d  m o s t ,  i f  n o t  a l l ,  o f  t h e  
p a r l i a m e n t  men^ t h a t  w e r e  j u s t i c e s ,  a n d  a g a i n s t  t h e  d u k e ,  a r e  
put o u t  o f  c o m m is s i o n " . 5 T h i s  d i d  n o t  p r e v e n t  s t r o n g  and  
e f f e c t i v e  r e s i s t a n c e  t o  t h e  paym en t  o f  t h e  f r e e  g i f t .  F u r t h e r m o r e ,  
a c h a r g e  was l a i d  u p o n  t h e  P o r t s  and  M a r i  t i m e  C o u n t i e s  t o  p r e p a r e  
a f l e e t  o f  f i f t y - s i x  s h i p s . ®  D i f f i c u l t y  h a d  b e e n  f o u n d  i n  
r a i s i n g  a  f r e e  g i f t  and i t  was s u g g e s t e d  i n  S e p t e m b e r  t h a t  i t  
would b e  e a s i e r  t o  o b t a i n  a  f o r c e d  l o a n .  However ,  a f t e r  a  
s u c c e s s f u l  s t a r t  t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t i o n  and  a s  a  
consequence ,  a  number o f  t h e  d e f a u l t e r s  w e r e  i m p r i s o n e d .  The 
f i n a n c i a l  e x a c t i o n s  o f  t h e  c rown m ust  h a v e  a n t a g o n i s e d  t h e  
landed g e n t r y  a n d  m o n ie d  p e o p l e  g e n e r a l l y *  However ,  a l l  c l a s s e s  
s u f f e r e d  by  t h e  b l l l e t t i n g  o f  s o l d i e r s  t h r o u g h o u t  p a r t s  o f  t h e  
coun try ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  I 6 2 7 .  The d e f e a t  o f
1, C a l .  S . P .  V e n . .  1625- 6 . p p .  3 8 0 - I .
2. C . J .  . 1 . 837 .
3* G a r d i n e r ,  o n .  c i t . . V I .  1 2 1 ,
4. I b i d . . V I .  12 5 .
3* Cour t  and  Times o f  C h a r l e s  1 . .  1 .  I 3 6 ; o f .  G a r d i n e r ,  o p .  c i t . .
VI . 126 . The names o f  t h o s e  d i s m i s s e d  a r e  g i v e n  i n  B .M . , 
H a r l e i a n  MSS. 286 . f .  297 .
John  R u s h w o r t h . H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s  .1703- 8 . 1 . 267 ; c f . G a r d i n e r ,
OP. c i t . .  V I .  132 .
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B r i t i s h  arm s b y  t h e  F r e n c h  a t  t h e  i s l e  o f  Bhh -  " t h e  g r e a t e s t
and s h a m e f u l l e s t  o v e r t h r o w  s i n c e  t h e  l o s s  o f  Normandy"^ f u r t h e r
d i s c r e d i t e d  t h e  g o v e r n m e n t .  The w a r  a g a i n s t  F r a n c e  and  S p a i n
only b r o u g h t  f i n a n c i a l  h a r d s h i p .  B u c k in g h a m ’ s m o t h e r  c o u l d  w r i t e
2
to him: " e v e r y  man g r o a n s  u n d e r  t h e  b u r d e n  o f  t h e  t i m e s . "  The 
omens were  h a r d l y  a u s d c i o u s  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c o u r t  a t  t h e  
e l e c t i o n s ,  b u t  i n  one  r e s p e c t ,  c o n d i t i o n s  w e r e  more f a v o u r a b l e  
than I n  1626 . An a l l i a n c e  b e t w e e n  Pem broke  and  Buck ingham h a d  
been a r r a n g e d  i n  A u g u s t  l 626 by  t h e  m a r r i a g e  o f  B u c k in g h a m ’ s 
daughter  t o  t h e  s o n  o f  P e m b r o k e ’ s b r o t h e r ,  M on tgom e ry .^
The d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  crown l e d  t o  many rum ours  o f  
an im pend ing  p a r l i a m e n t .  As e a r l y  a s  J u l y  1626 , t h e  V e n e t i a n  
Ambassador was r e p o r t i n g  o f  a  new p a r l i a m e n t .  " I t  i s  b e l i e v e d  
that t h e  community  w i l l  c h o o s e  t h e  same r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t h e y  
would i n s i s t  more  t h a n  e v e r  u p o n  t h e  f a l l  o f  t h e  D u k e " . ^  I n  
September o f  t h e  same y e a r  a  c o n t e m p o r a r y  (whose  name i s  unknown) 
wrote: " P r i v y  S e a l s  do f a i l ,  and  c o n t r i b u t i o n s  a r e  b u t  m o c k e r i e s ;
80 t h a t  t h e r e  i s  no way l e f t  b u t  p a r l i a m e n t ,  a l t h o u g h  H is  M a j e s t y  
hath w i l l e d  t h e  L o r d s  t o  t h i n k  o f  a l l  o t h e r  ways s a v i n g  t h a t  o n e ,  
and t h e  Duke w i l l  k e e p  o f f  t h a t  a s  l o n g  a s  he c a n " . ^  A p p a r e n t l y ,
Bome o f  t h e  o p p o s i t i o n  l e a d e r s  t h o u g h t  so t o o .  On 7 O c t o b e r  1626 
the e l d e r  D ra ke  was r e p o r t i n g  t o  N i c h o l a s :  " F o r  t h e s e  f r e n d s  o f
my l o r d e s ,  s u c h  as  E l y o t t  w a s ,  g e v e t h  o u t t  t h a t  t h e  day i s  a p p o y n te d ,
chw i s  th e  s e c o n d  o f  t h e  n e x t  m oneth ,  a n d  t h e y  h a v e  l a b o u r e d  f o r  
places a l l r e d i e  a n d  a r e  s u r e  o f  i t ,  an d  g eve  g r e a t  w o rd e s  what w l l
b Court  andTTimes o f  C h a r l e s  1 . .  1 .  285 . q u . i n  G a r d i n e r . o p . c i t . .
V I .  202.
2. P . R . O . , S .P .  Dom., 16/ 125/22  qu .  i n  G a r d i n e r ,  o p .  c j t . . V I .  189 .
3* G a r d in e r ,  op .  c i t . . V I .  I 3 3 .
4' g a l .  S . P .  V e n . . 1625- 6 . - p .  464 .
3* Court a n d  Times  o f  C h a r l e s  1 . .  1 .  14 8 .
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be done, and  n o t e s  t a k e n  wha t  s p e a c h e s  h a t h  b e e n  g e v e n ,  and
n o t t e  boo k e s  b e  f y l l e d " , ^  J o h n  F o u l e t t  h a d  w r i t t e n  t o  Buc k ingham
in t h e  same month :  "On t h e  news o f  t h e  d e f e a t  o f  t h e  King  o f
Denmark, t h e  c o u n t y  e x p e c t e d  a  p a r l i a m e n t ^  and  some p o p u l a r  men
2
are a l r e a d y  l o o k i n g  a f t e r  p l a c e s " .  On l 6  A p r i l  I 6 2 7 ,  Edward 
Moundeford w r o t e :  "The b u z z i n g  m u l t i t u d e  t a l k s  o f  a  p a r l i a m e n t  
and o f  a  s u d d e n  r e l e a s e  o f  t h e  i m p r i s o n e d " . ^  A fev/ mon ths  
l a t e r  t h e  E a r l  o f  W e s t m o r l a n d  commented t h a t  " a  P a r l i a m e n t  must  
of n e c e s s i t y  b e  c a l l e d " . 4  By 15 December 1627 ,  t h e  Rev,  J o s e p h  
Mead w r o t e :  " T h e r e  i s  no h o p e  o f  a  p a r l i a m e n t ,  n o t w i t h s t a n d i n g
the Duke, a s  t h r e e  o f  t h e  b e d c h a m b e r  t h e n  p r e s e n t  r e p o r t ,  was 
l a t e l y  t w i c e  u p o n  h i s  k n  e e s  b e f o r e  t h e  King  f o r  t h a t  end ,  
saying,  t h a t  i f  h i m s e l f  w e r e  f o u n d  w o r t h y  o f  d e a t h ,  l e t  them 
not s p a r e  h i m " . ^ O b s e r v e r s  w e r e  q u i c k  t o  n o t i c e  t h a t  t h e  r e l e a s e  
on 2 J a n u a r y  l 628 o f  t h e  p r i s o n e r s  c o m m i t t e d  f o r  r e s i s t a n c e  t o  
the l o a n  h e r a l d e d  a  new p a r l i a m e n t .  The V e n e t i a n  Am bassador  
r e p o r t e d  on  7 F e b r u a r y  l 628 : " I  h e a r  t h a t  o t h e r s ,  jT' o t h e r
C o u n c i l l o r s ^  p o i n t i n g  o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  c a l l i n g  /  p a r l i a m e n t ,  
o f fe r  t h e  King t h e i r  g u a r a n t e e ,  i n  c a s e  h e  c o n s e n t s ,  t h a t  n o t h i n g  
sha l l  b e  s a i d  a b o u t  B u c k in g h a m " . ?  T h r e e  da ys  l a t e r  he  w r o t e :
1. P . R . O. ,  S .P .  Dom., 1 6 / 3 7 / 5 2 .
2. C a l .  S .P .  Dom . . 1625- 6 . p .  445*
3* H.M.C. ,  l o t h .  R e p . , A p p . , p t ,  11 , 1 2 3 .
4. H.M.C. , 12 t h .  R e p . , App.  , p t .  IV .  4 83 .
Cour t  and  Times o f  C h a r l e s  1 . ,  1 .  3^ 5 *
6. I b i d . . 1 .  30 9 .
7* C a l .  S . P .  V e n . . 1626- 8 . , p .  584 . On 10 F e b r u a r y  t h e  A m bassado r  
r e p o r t e d  " t h e  p r o m i s e s  made by  many o f  t h e  c h i e f  p e r s o n a g e s  
t h a t  n o t h i n g  s h a . l l  b e  s a i d  a b o u t  t h e  Duke, and  a t  t h e  o p e n i n g
e i t h e r  a  g e n e r a l  p a r d o n  s h a l l  be  p r p o s e d  f o r  h im ,  o r  e l s e  a
p r o t e s t  w i l l  b e  made f o r  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  p a r l i a m e n t ,  s h o u l d  
they  g i v e  way t o  p r i v a t e  p a s s i o n  a t  t h i s  c r i t i c a l  moment" .
^ a l .  S .P .  V e n . . l 62g - 8 . , p .  589 .
38 .
«The w r i t s  o f  summons have  a l r e a d y  b e e n  o r d e r e d ,  b u t  1 u n d e r s t a n d
t h a t  i n  a few d a ys  a p r o c l a m a t i o n  vd . l l  be i s s u e d  w i t h  c o n d i t i o n s
f o r  t h e  p r o p o s a l s  o f  p a r l i a m e n t ,  nam e ly ,  t h a t  l a w y e r s  m us t  no t
g i t  i n  t h e  l o w e r  h o u s e ,  a s  was u s u a l  i n  t h e  t im e  o f  King  Ja m e s ,
and b e f o r e  t h e  m e e t i n g  t h e  p e o p l e  a r e  t o  p a y  2 0 0 ,0 0 0  1 s t e r l i n g
f o r  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  t h e  w a r ,  a p o i n t  w h i c h  i n  my b e l i e f
cannot b e  c a r r i e d " . ^  The p r o c l a m a t i o n  was n o t  i s s u e d  u n t i l  l 6
2
February ,  and  c o n t a i n e d  none o f  t h e s e  c o n d i t i o n s .  The gove rnm en t  
adopted a  m i n a t o r y  a t t i t u d e  p r i o r  t o  t h e  m e e t i n g  o f  p a r l i a m e n t .
A f r e s h  i s s u e  o f  P r i v y  S e a l s  was o r d e r e d  a n d  on 11 F e b r u a r y ,  
l e t t e r s  w ere  i s s u e d  t o  a l l  t h e  s h i r e s  f o r  s h i p  money . 3 The o r d e r  
was, how ever ,  r e v o k e d . ^
I t  was e s s e n t i a l  t h a t  Buckingham s h o u l d  o b t a i n  a s  l a r g e  
a p a r t y  a s  p o s s i b l e ;  h i s  s u p p o r t e r s  r e c o g n i s e d  t h i s .  The E a r l  o f  
Suffolk h a d  w r i t t e n  a s  e a r l y  a s  May l 626 : "At  t h e  n e x t  m e e t i n g  o f
Par l iament  a s  I  c o n c e i v e ,  i t  w i l l  b e  t h e  t im e  f o r  a l l  y o u r  f r i e n d s  
and s e r v a n t s  t o  show t h e m s e l v e s  w o r t h y  o f  t h a t  t i t l e " , 5 S i r  
John H i p p i s l e y ,  l i e u t e n a n t  o f  D over  C a s t l e , ^  a d v i s e d :  " I  h e a r e
there i s  a p a r l i a m e n t  s h o r t l y ,  i n  t h e  w°^ g i v e  me l e a v e  t o  t e l l  you ,
1. I b i d . ,  1627- 8 . ,  p .  589 .
2. Tudor  a nd  S t u a r t  P r o c l a m a t i o n s  1485- 1714 . ( ed.  R. S t e e l e ) , I ,  18 .1 . ,
3. G a r d i n e r ,  op.  c i t . .  V I .  226- 7 ; D i a r y  of  W a l t e r  Y ou n g , ed.
G. R o b e r t s .  (Camden Soc .  P u b . ,  v o l .  X L l ) , p .  111 .
4. Gal .  S .P .  V e n . . 1628- 9 . p . 1 0 , .  The V e n e t i a n  Ambassador  commented
on t h e  K i n g ’ s f i n a n c i a l  t r o u b l e s :  " I  h e a r  i t  h a s  b e e n  v o t e d  i n
t h e  C o u n c i l  t h a t  u n l e s s  th e -  Commons g r a n t  t h e  money i m m e d i a t e l y  
and w i t h o u t  f u r t h e r  d e b a t e ,  t h e  k i n g  w i l l  be  j u s t i f i e d  i n  
e x e r c i s i n g  h i s  p r e r o g a t i v e  b u r d e n i n g  them w i t h  t a x e s  and
c o m p e l l i n g  them. F o r  t h i s  e n d  i t  i s  s a i d  t h a t  t h e y  have  r a i s e d
t h e  t h o u s a n d  R e i t e r s ,  g i v e n  t h e  o r d e r s  f o r  c o r s l e t s ,  and f o r  t h e  
S c o t t i s h  and  I r i s h  r e g e m e n t s .  I  do n o t  know how t h e s e  sud d e n
and v i o l e n t  r e m i d i e s  c a n  c u r e  a f e e b l e  f rame"
5- g a l .  S .P .  Dorn.. Addenda .  1625- 4 9 . p .  131 .
^ 1 . S .P .  Dorn.. 1623- 5 . p .  352 .
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t h a t  you h a v e  t h e  p a r t  o f  a  w i s e  and  d i s c r e a t e  man t o  p l a y e  —  
t h a t  you make a s  m an ie  B u r g e s s e s  a s  you c a n  and  t o  g e a t  my L o r d  
Steward t o  make s u c h e  a s  s h a l l  complye  t h e  k i n g e s  o c c a s i o n s ,  
and no t  t o  make Thomas L a c k e  and  D o c t o r  T u r n e r  a n d  s u c h e  l i c k e  
tha t  f o r  t h e r e  owne e n d s  n e i t h e r  c a r e s  f o r  t h e  k i n g e  n o r  
comanwelth,  t h e s e  a r e  t h e  men tha . t  b r i n g e  a l l  t o  u t t e r  ruen"
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  Buckingham a d d r e s s e d  l e t t e r s  t o  a l l  
the Cinque P o r t s ,  a l t h o u g h  p o s i t i v e  e v i d e n c e  o n l y  e x i s t s  f o r  t h e  
por ts  o f  D over ,  Rye and  S a n d w ic h .  At b o t h  Dover  a n d  Rye h i s  
cand ida te  was r e t u r n e d ,  b u t  he  met  w i t h  a  r e b u f f  a t  S andw ich .
Henry H o l t  w r o t e  f rom  P o r t s m o u t h  t h a t  a l t h o u g h  he c o u l d  p r o m i s e  
nothing d e f i n i t e l y ,  t h a t  on r e c e i p t  o f  t h e  D u k e ' s  l e t t e r ,  t h e  town 
would be p r e p a r e d  t o  a c c e p t  B u c k i n g h a m ' s  n o m ine e .  The two M . P ' s .  
e lec ted w e re  Owen J e n e n s  a n d  W i l l i a m  Tow erson .  B o t h  were  c o n n e c t e d  
with a d m i r a l t y  a d m i n i s t r a t i o n , ^  b u t  w e r e  a l s o  l o c a l  b u r g e s s e s . ^
Cam br idge  U n i v e r s i t y  i n v a r i a b l y  r e t u r n e d  c o u r t i e r s .
Robert Mason a d d r e s s e d  N i c h o l a s  on 3 M arch  t o  e n q u i r e  whom 
Buckingham w o u l d  recommend f o r  t h e  e l e c t i o n . ^ A p p a r e n t l y ,  t h i s  
e l i c i t e d  no r e s p o n s e .  On 7 M a rc h  M^son a g a i n  w r o t e  t o  d i s c o v e r  t h e  
Duke's n o m i n e e s . ^  S i r  J o h n  H i p p i s l e y  h a d  p r e v i o u s l y  w r i t t e n  on  
31 J a n u a r y  f o r  t h e  D u k e ' s  l e t t e r s  f o r  t h e  C inque  P o r t s . ^
1. P .R.O,  , S . P .  Dorn., 1 6 / 9 2 / 1 2 .  The L o r d  S t e w a r d  was  t h e  E a r l  o f
P em broke .
2. S a l .  S .P .  Pom .. 1 6 2 7 - 8 . .  p .  548 .
3. Towerson was V i c e - A d m i r a l  t o  L o r d  Conway.C a l . S . P . Dorn. , 1625- 6 . p .  186 . 
' J e nens  was a  d e p u t y  V i c e - A d m i r a l  o f  H a m p s h i r e .  C a l .  S .P .  Dorn..
1 6 2 7 - 8 . . p .  220 .
t  R. E a s t ,  E x t r a c t s  f rom t h e  P o r t s m o u t h  R e c o r d s  ( I 8 9 I ) , p p . 348- 7 .
5» P a l .  S .P .  Dorn.. 1628- 9 . .  p .  5 .
I b i d .  . 1628- 9 . .  p .  9 .
7* I b i d . ,  1 6 2 7 - 8 . ,  p .  537 .
40 .
I t  would a p p e a r  t h a t  Buckingham gave  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  
e l e c t o r a l  p r o b l e m .  At Cam br idge  U n i v e r s i t y ,  two c o u r t i e r s  w ere  
c h o s e n  -  S i r  J o h n  Coke and  Thomas Eden,  M a s t e r  o f  T r i n i t y  H a l l . ^  
S i m i l a r l y ,  a t  O x f o r d  U n i v e r s i t y  two c o u r t i e r s  were  r e t u r n e d  -  
Si r  John  D anve rs  a n d  S i r  Henry M a r t e n ,  a  J u d g e  o f  t h e  A d m i r a l t y  
Court .^  At W i n c h e s t e r ,  S i r  R i c h a r d  T i t c h b o u r n e  was a g a i n  r e t u r n e d ,  
with R obe r t  Mason a s  h i s  c o l l e a g u e . ^  Two o f  B u c k i n g h a m ' s  s e r v a n t s ,  
Richard O l i v e r  a n d  R i c h a r d  Graham, w e re  c h o s e n  f o r  Buckingham and  
C a r l i s l e  r e s p e c t i v e l y .
As f o r  t h e  I s l e  o f  W ig h t ,  on  1 F e b r u a r y  Conway a d d r e s s e d  
the c o r p o r a t i o n  o f  Newpor t  r e q u e s t i n g  a  s e a t  f o r  h i s  s o n .  S i r  
Edward Conway.^  O t h e r  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  Yarmouth  a n d  Newtown 
s o l i c i t i n g  t h e s e  b o r o u g h s  t o  make c h o i c e  o f  s u c h  c a n d i d a t e s  a s  s h o u l d  
be recommended t o  them b y  h i s  d e p u t y - l i e u t e n a n t s , S i r  J o h n  L e i g h ,  S i r  
Edward D en n i s  a n d  S i r  J o h n  O g l a n d e r . 5 On 2 F e b r u a r y  h e  w r o t e  t o  h i s  
d e p u t y - l i e u t e n a n t s  s t a t i n g  h i s  d e s i r e  t o  p e r f o r m  some good  s e r v i c e s  
for t h e  i s l a n d .  "One p r i n c i p a l l  worke  I  knowe w i l l  b e e  t h e  providing 
for t h e  s a f t l e  a n d  d e f e n c e  o f  t h e  C o a s t s  t h a t  a r e  mos t  e x p o s e d  
to danger  —  " .  To a c c o m p l i s h  t h i s  e n d , h e  recommended c e r t a i n  
burgesses t o  h i s  o f f i c e r s :  " S i r  F o u l k e  G r e v l l l ,  and  Mr,  Edward
Reede, b o t h  my k i n s m e n  a n d  w e l l  knowen i n  t h e  I s l a n d  t o  bee  c h o s e n  
for Yarmouth a n d  my c o u s  en M a l l  e t  t  f o r  Newt owne f o r  whom he s e r v e d  
the l a s t  p a r l i a m e n t ,  w"^^ some s u e h  o t h e r  a s  I  s h a l l  h e r e a f t e r  t h i n k e  
of, or  yo^  f i n d  c a u s e  t o  name f o r  t h e  g o o d  o f  t h e  I s l a n d .  I  r e l y e  
Upon Newport f o r  my s o n n e ,  a n d  make noe  o t h e r  p r o v i s i o n  f o r  him — " .  ^
1. D.N.B. . V I .  361 .
2. I b i d .  . X I I .  1146 s e q q .
3. I b i d . , X I I .  1321  s t a t e s  t h a t  R o b e r t  Mason,  who was a c t i v e  a g a i n s t  
the  c o u r t ,  was r e t u r n e d  f o r  W i n c h e s t e r  i n  1628 . As Buck ingham 
Was High  S t e w a r d  o f  W i n c h e s t e r ,  t h e  M.P.  r e t u r n e d  may have  b e e n  
Robert  Mason,  B u c k i n g h a m ' s  s e c r e t a r y .
j a l .  S .P .  Dorn.. 1627- 8 . . p .  540.
5* I f e i a . . 1627- 8 . ■ p p .  540 , 542 .
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S i r  Jo lm  C g l a n d e r ,  i n  h i s  r e p l y ,  p r o t e s t e d  t h a t  he was " an 
In s t r u m e n t  o f  O u t l n g e  my s e l v e  a t  Y a rm outh  f o r  whom I  h a d  so 
long s e r v e d " .  I t  was b a d  p o l i c y  t o  remove  S i r  Edward  Conway f rom  
Yarmouth, w h e r e  M s  p r o s p e c t s  w e re  good a nd  t r y  t o  p l a c e  him a t  
N e w p o r t .  O g l a n d e r  c o n t i n u e d  t h a t  t h e  Mayor  o f  Yarmouth  h a d  
Informed him t h a t  he d i d  n o t  d e s e r v e  s u c h  t r e a t m e n t ,  a nd  t h a t  t h e  
c o r p o r a t i o n  h a d  r e s o l v e d  t o  c h o o s e  l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s .  At 
N e w p o r t ,  "y® M a i o r ,  a f t e r  a  c h u r l i s h  m anne r  he  t o l d  him i t t  
/ “Conv;ay’ s l e t t e r j / w a s e  come t o o  l a t e ,  w i t h  o t h e r  u n p l e a s i n g e  
l anguage" ,  a nd  t h a t  t h e y  w e r e  r e s o l v e d  n o t  t o  e l e c t  S i r  Edward 
Conway. At Newtown,  h o w e v e r ,  many o f  t h e  b u r g e s s e s  w e r e  p r e p a r e d
■I
to g r a n t  Conway’ s d e s i r e .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  example  o f
the o t h e r  p o r t s  a f f e c t e d  Newtovm f o r  t h e  M . P ' s  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d
were S i r  Thomas H g r r i n g t o n  a n d  h i s  s o n  R o b e r t .  At  Yarmouth  S i r
John O g l a n d e r  a n d  S i r  Edward  Dennys w e r e  c h o s e n ,  w h i l e  t h e  I 6 2 6
r e p r e s e n t a t i v e s ,  P h i l i p  Flemyng and  S i r  C h r i s t o p h e r  Y e l v e r t o n ,
were e l e c t e d  f o r  New por t .  Conway d i d  n o t  a c c e p t  h i s  r e b u f f  w i t h
equanimity .  O g l a n d e r  w r o t e :  " b e c a u s e  y e  b u r g e s  t o w n e s  r e f u s e d
to g i v e  him p l a c e s  A n 'o  Dom. 1628, i n  ye P a r l i a m e n t ,  a s  n o t  l e t i n g e
him have o n e ,  h e  p r o f e s s e d  h i m s e l f e  noe  f r y n d  t o  ye I s l a n d  i n
2
generol l ,  o r  h i s  L i f t e n n a n t s  i n  p ' t i c u l a r " .  The d e f e a t  o f  Conway’ s
c a n d id a te s  was p r i m a r i l y  an  e x p r e s s i o n  o f  d i s a p p r o v a l  o f  an
•3
absentee C a p t a i n ,  who recom mended h i s  r e l a t i v e s ,  r a t h e r  t h a n  an  
i n d i c a t i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  t h e  c o u r t .
Conway a l s o  w r o t e  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  o f  S o u t h a m p t o n , ^  
recommending S i r  F r a n c i s  A n n e s l e y ,  V i c e - T r e a s u r e r  a n d  R e c e i v e r -  
General o f  t h e  K i n g ' s  R e ve nue  i n  I r e l a n d . ^  As L o r d - L i e u t e n a n t  
and V i c e - A d m i r a l  o f  H a m p s h i r e , ^  Conway may h a v e  p o s s e s s e d  a  c e r t a i n
I b i d .  . 1 6 / 9 3 / 8 0 .
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i n f l u e n c e  i n  t h e  b o r o u g h .  A p p a r e n t l y ,  a n o t h e r  c o u r t i e r .  S i r  Henry
^ I t e h e a d ,  h a d  i n t e n d e d  s t a n d i n g ,  f o r  Conway a p o l o g i s e d  f o r  h i s
i n t e r v e n t i o n  a n d  o f f e r e d  h i s  a s s i s t a n c e  t o  s e c u r e  W h i t e h e a d  a  s e a t
e l s e w h e r e .^  A n n e s l e y  w a s ,  h o w e v e r ,  r e j e c t e d  by  t h e  c o r p o r a t i o n
and tv/o l o c a l  a l d e r m e n ^ ,  J o h n  Mayor a n d  George  G o l l o p p  w ere  
r e t u r n e d .  Conway i n  h i s  r e p l y  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  s t a t e d  : " I  doe
marvel l  t o  f i n d e  so c o l d e  a  r e s p o n s e  f rom  y o u " . ^
Conway d i d  o b t a i n ,  h o w e v e r ,  a  p l a c e  f o r  h i s  s o n ,  R a l p h .
He a d d r e s s e d  S i r  Thomas J e r v o i s e * .  " u n d e r s t a n d i n g e  o f  t h e  pow e r  
yo^ have  i n  t h a t  k i n d  b o t h  a t  A ndove r  a n d  some p l a c e s  i n  S h r o p s h i r e " , 
and a s k e d  him t o  s e c u r e  a  s e a t  f o r  h i s  s o n , ^  who v/as a c c o r d i n g l y  
e l ec ted  a t  A ndove r .
On 1 4  F e b r u a r y  1628 , F o u l k e  R eed ,  Conway’ s c o u s i n  and
agent,  w r o t e  t o  him r e p o r t i n g  t h e  d e l i v e r y  o f  h i s  l e t t e r  a t
Evesham, Here  t h e  f r a n c h i s e  was  v e s t e d  i n  t h e  b a i l i f f s ,  t w e l v e
5
aldermen and b u r g e s s e s  o f  t h e  borough . Conway was h i m s e l f  an
alderman o f  Evesham, h a v i n g  b e e n  a p p o i n t e d  p r i o r  t o  h i s  e l e c t i o n
)a
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a p a r l ia m e n ta r y  b u r g e s s  i n  1 6 2 1 .^  Conway’ s l e t t e r  was a p p a r e n t ly
w r i t t e n  on b e h a l f  o f  S i r  R o b e r t  H a r l e y ,  a  M a s t e r  o f  t h e  M i n t ,  
h  C a l .  S . P .  Dom. . 1627- 8 . . p .  556 .  S i r  Henry W h i t e h e a d  was 
r e t u r n e d  f o r  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r  b o r o u g h  o f  S t o c k b r i d g e .
2. 0 . R. . 1 .  477 .
3. P.R.O. , S . P .  Dom., 1 6 / 9 4 / 1 0 .
4. I b i d .  , 1 6 / 9 2 / 1 4 .
5. G, M a y . , A D e s c r i r t i v e  H i s t o r y  o f  t h e  Town o f  E vesham , p .  259 ,
6. I b i d .  . p .  282 .
7. C a l .TS .P .  Dom.. 1626- 6 . . p .  573 .
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and a w e a l t h y  P u r i t a n  l a n d o w n e r ,  who was r e l a t e d  t o  Conway.^ The 
c o r p o r a t i o n ' s  a n s w e r  t o  C onw a y 's  r e q u e s t  was  a t  f i r s t  ’ f a i n t '  and  
they would n o t  p r o m i s e  a n y t h i n g  u n t i l  t h e y  h a d  c o n s u l t e d  t h e i r  
recorde r ,  R i c h a r d  C r e s w e l l ,  who was i n  London .  "Mr C r e s w e l l  t h e y  
resolve must be o n e ,  and  f o r  t h e  o t h e r  t h e y  i n t e n d  t o  n o m in a t e  
Mr. A nthon ie  L a n g s t o n  —  y e t  i n  r e s p e c t  o f  h i s  age —  do I n t e n d  t o  
f a l l  o f f  f rom him upon  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t i e  and  c a l l  on Mr, S a v a g e ,  
who h a th  p r o m i s e d  a b s o l u t e l i e  t o  g i v e  waye t o  yo^  I d  s p s  r e q u e s t " . 2 
Reed was a c t i v e  i n  p r o m o t i n g  H a r l e y ' s  c a n d i d a t u r e ,  f o r  he o b t a i n e d  
the s u p p o r t  b o t h  o f  M rs .  Savage  a n d  Mr. W i l l i a m  L a n g s t o n ,  and  
advised Conway t o  s p e a k  w i t h  C r e s w e l l  i n  London ,  I t  i s  p o s s i b l e  
that Conway a l s o  o b t a i n e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  High  S t e w a r d ,  Lewis  
Bayley, B i shop  o f  B a n g o r . 3 As a  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  a c t i v i t y ,
Harley was R e t u r n e d .
As i n  t h e  p a s t  two e l e c t i o n s ,  many ' c o u r t i e r s '  c o n t i n u e d  
to be e l e c t e d  f o r  b o r o u g h s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  D u c h i e s  
of Cornwall  a nd  L a n c a s t e r ,  The C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h  w o u l d  a l s o  
appear t o  h a v e  a  c e r t a i n  m e a s u r e  o f  s u c c e s s .  J a m e s  H o w e l l ,  a  
secretary o f  t h e  L o r d  P r e s i d e n t , 4  was c h o s e n  a  member f o r  Richmond 
In Y o r k s h i r e ,  i n  s p i t e  o f  t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  p o p u l a r  c a n d i d a t e  
Chris topher  W a n d e s f o r d  and  " o t h e r  p o w e r f u l  men" . 5 H o w e l l ' s  e l e c t i o n  
was a lmos t  c e r t a i n l y  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  I n f l u e n c e  o f  L o r d  S c r o p e ,  
the Lord P r e s i d e n t , who was c o n s t a b l e  o f  Richmond c a s t l e ,  a n d  
held the  o f f i c e  o f  B a i l i f f  a n d  S t e w a r d  o f  t h e  l i b e r t y  o f  R ic h m o n d .^  
Sir A r t h u r  I n g r a m ,  one  of  t h e  s e c r e t a r i e s  o f  t h e  c o u n c i l , ? was 
returned f o r  t h e  f i r s t  s e a t  a t  Y o rk ,  w h i l e  Thomas A l u r e d ,  an
1. D. Mathew, The J a c o b e a n  A g e , p .  2 7 I .
2. P .R .O . ,  S . P .  Dom., 16/ 93/ 32 .
3* May, 00.  c i t . .  p .  258 .  n .  50 8 .
4. D.N.B. . X. 1 1 0 .
5* C. C l a r k s o n ,  The H i s t o r y  an d  A n t i q u i t i e s  o f  R ic hm ond . App.  
gal. S .P .  Dom..  1635- 6 . p .  541.
Ibid., 1627- R . .  p ,  32 .
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Auditor- of t h e  C o u r t  o f  M a rc h e s  i n  Wales]- was c h o s e n  a t  Heydon.
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e i r  l o c a l  c o n n e c t i o n s  a s s i s t e d  t h e i r  r e t u r n .  
Three o t h e r  members  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h  -  S i r  C h r i s t o p h e r  
H i l l i a r d ,  S i r  J o h n  J a c k s o n  a n d  S i r  W i l l i a m  A l f o r d ^  -  w e r e  r e t u r n e d  
for Y o r k s h i r e  b o r o u g h s ,  p r o b a b l y ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
loca l  i n f l u e n c e .
A p p r o x i m a t e l y  more t h a n  n i n e t y  ' c o u r t i e r s '  w e r e  r e t u r n e d .  
Thus t h e r e  was l i t t l e  a p p r e c i a b l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t o t a l  
numbers o f  ' c o u r t i e r s '  e l e c t e d  f o r  t h e  I 6 2 6  a n d  I 6 2 8  p a r l i a m e n t s .
This r e f u t e s  G a r d i n e r ' s  s t a t e m e n t  t h a t  " t h e  e l e c t i o n s  w i t h  a  few 
rare e x c e p t i o n s  -  wen t  a g a i n s t  t h e  G r o w n " .^  At  A y l e s b u r y ,  where  
Clement Coke -  a  s o n  o f  S i r  Edward  -  an d  A r t h u r  Goodwin o f  Woburn 
had b e e n  e l e c t e d  i n  1 6 2 6 , ^  a  c o u r t i e r  S i r  Edmund V e rn e y  o f  M id d l e  
Claydon, K n ig h t  M a r s h a l  o f  t h e  K i n g ' s  P a l a c e , 5 was e l e c t e d  i n  I 6 2 8 .
Sir Jo h n  R ous ,  who ha d  s a t  f o r  Dubwich i n  S u f f o l k  i n  t h e  two 
previous p a r l i a m e n t s ,  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  b a i l i f f s  " h a v e  c h o s e n  
their  b u r g e s s e s  t h a t  i s  S^ R o b e r t  B rooke  a nd  one  W i n t e r t o n ,  a  
servant t o  my La dye  Denbye ,  i t  i s  t o o  Onnge t o  r e l a t e  how v i l e l y
they have  u s e d  me. I  h e e r e  y o u r  c o u n t r y  / ^ o r f o l k _7 h a v e  made b e t t e r
choyce o f  t h e r  B u r g e s s e s  t h a n  wee h a v e ,  f o r  I  t h i n k e  o f  f o r t e e n e ,  
tenne o f  them a r e  c o u r t i e r s " . ^
Fewer  p r i v y  c o u n c i l l o r s  w e r e ,  h o w e v e r ,  e l e c t e d .  S i r  
John Coke and  S i r  Humphrey May w e re  c h o s e n  f o r  Cam br idge  U n i v e r s i t y  
and L e i c e s t e r  r e s p e c t i v e l y ,  w h i l e  S i r  Thomas Edmondes,  who h a d  
fai led t o  c a r r y  E s s e x ,  was c h o s e n  f o r  P e n r y n .  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n ,
1. P . R . O . ,  LC 2 / 6 .  f .  75 .
?.. R.R, R e i d ,  The K i n g ' s  C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h . App. p p .  496- 8 .
3» G a r d i n e r ,  on .  c i t . . V I .  229 .
4. Gibbs,  on .  c i t .  . p .  1 4 3 .
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one of  t h e  C o m m is s io n e r s  o f  t h e  Revenue  i n  t h e  Duchy o f  C o r n w a l l , ^
r e t u r n e d  f o r  S a l t a s h ,  and  i n  November he  was a p p o i n t e d  a  P r i v y  
2
C o u n c i l l o r ,  I t  i s ,  h o w e v e r ,  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  S i r  R i c h a r d  
Weston, who was s h o r t l y  a f t e r w a r d s  p r o m o t e d  t o  t h e  House o f  
Lords, S i r  R o b e r t  N a u n to n  a n d  S i r  J u l i u s  C a e s a r  made no a t t e m p t  
to s e c u r e  /  seat s .  S i r  J o h n  S a v i l e  o f  Howley,  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  
Royal H o u s e h o ld ^ a n d  on 8 November c r e a t e d  a  P r i v y  C o u n c i l l o r , ^
Was d e f e a t e d  i n  Y o r k s h i r e  c o u n t y  by S i r  Thomas W e n tw o r th ,  b u t  
t h i s  was e s s e n t i a l l y  a  p e r s o n a l  c o n t e s t .
I n  E s s e x ,  t h e  J . P ' s  r e c e i v e d  a  command from t h e  P r i v y  
Council  t o  a t t e n d  a t  C h e l m s f o r d  on  4 M a rc h ,  where  t h e y  w o u ld  
receive i n s t r u c t i o n s  t o u c h i n g  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  K n i g h t s  o f  
the S h i r e .  Some o f  t h e  J u s t i c e s  w r o t e  t o  t h e  High C o n s t a b l e s  
"to e n t r e a t e  t h e  f r e e h o l d e r s  w i t h i n  yo^  h u n d r e d  t o  g i v e  t h e i r  
a t t endance  w i t h  u s  a t  t h e  s a i d  daye  and  p l a c e ,  and  t o  g i v e  t h e i r  
voices f o r  s u c h  g e n t l e m e n  t o  b e e  k n y g h t s  a s  s h a l l  b e e  a g r e e d  upon  
by the  more p a r t  o f  t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  o f  t h i s  C o u n t r i e " . ^  
The c o u r t  a l s o  e n l i s t e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s h e r i f f  who " h a d  a  
purpose t h e r e  t o  make a  s e c r e t  e l e c t i o n  f o r  t h e  p a r l i a m e n t ,  o f  
some p e r s o n s  t h a t  t h e y  d i d  n o t  l i k e " . " To p r e v e n t  t h i s  c h o i c e ,  
a c o n te m p o ra r y ,  Mr. B e a u l i e u ,  r e p o r t e d  t h a t  " a l l  t h e  f r e e h o l d e r s ,
to the  number o f  1000 t o  1200 , r e p a i r e d  p r e s e n t l y  t h i t h e r  -----
and to  ha ve  named S i r  F r a n c i s  B a r r i n g t o n  a n d  S i r  H a r b o t t l e  
Grim8t o n  i n  t h e i r  p l a c e s .  B u t ,  f i n d i n g  t h a t  t h e  s h e r i f f  h a d  
not y e t  r e c e i v e d  t h e  w r i t s ,  t h e y  a l l  r e p a i r e d  b a c k  t o  t h e i r  s e v e r a l  
houses". The two p o p u l a r  c a n d i d a t e s ,  B a r r i n g t o n  an d  G r i m s t o n ,
k  Duchy o f  C o r n w a l l ,  C o m m is s io n e r s  o f  t h e  Revenue  I 6 2 5 - 6 ,  f .  3 I .
2. D.N.B. , IV .  1 219 ,
3. G.E,C.  , C o m p le t e  P e e r a g e . ,  XI ,  48O.
4‘ P . R . O . , - S . P ,  Dom.,  1 6 / 9 5 / 3 5 . . . ,  . Among t h e  J . P ' s  who
s u b s c r i b e d  w e re  S i r  Thomas Wiseman a nd  S i r  W i l l i a m  Maxey,
'• i M a . ,  1. 3 2 3 .
Ma.
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e v e n t u a l l y  r e t u r n e d .  T h e r e  I s  no e v i d e n c e  t h a t  t h e  P r i v y  
C o u n c i l  i n t e r v e n e d  i n  any o t h e r  c o u n t y  e l e c t i o n .  P o r r i t t  
i n c o r r e c t ly  s t a t e s  t h a t  a  s i m i l a r  a t t e m p t  was  made i n  t h i r t e e n  
other c o u n t i e s . ^  The L o r d - L i e u t e n a n t s  o f  s e v e r a l  c o u n t i e s  t r i e d
p
to b r in g  p r e s s u r e  t o  b e a r  on  t h e  e l e c t o r a t e .  They may p o s s i b l y  
}iave been  a c t i n g  on  gov e rn m e n t  i n s t r u c t i o n s .
The E a r l  o f  Pem broke ,  a s  L o r d - L i e u t e n a n t  o f  C o r n w a l l ,  
in te rvened  i n  t h e  c o u n t y  e l e c t i o n , ^  p r o b a b l y  on  b e h a l f  o f  S i r  
Richard Edgecumbe a n d  J o h n  Mohun -  l o c a l  g e n t r y ,  who o r g a n i s e d  
oppos i t ion t o  t h e  p o p u l a r  c a n d i d a t e s .  S i r  J o h n  E l i o t  a n d  W i l l i a m  
Coryton. T h e r e  was a  s m a l l  a n d  v i g o r o u s  g r o u p  o f  l o c a l  g e n t r y  i n  
the West c o u n t r y  who w e re  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  
assis ted i n  t h e  r e t u r n  o f  ' c o u r t i e r s ' .  I t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  s u c h  
ac t iv i ty  was s p o n t a n e o u s  and  d i d  n o t  d e r i v e  from g o v e rn m e n t  
I n s t r u c t i o n s .  S i r  Jam es  Bagg,  f o r  i n s t a n c e ,  was p r o m i n e n t  i n  
placing ' c o u r t i e r s '  i n  s e v e r a l  b o r o u g h s .  He w r o t e  t o  Buckingham:
"I have p r e s e n t e d  yo^  w i t h  f o u r e  B u r g e s s h i p s ,  one my s e l f  s e r v i n g  
for P l i m p to n ,  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n  f o r  S a l t a s h ,  two b l a n k e s ,  
one f o r  Lowe, t h e  o t h e r  f o r  P r o b u s ,  i n  w°^  yo^  may ( i f  yo^ so p l e a s e )  
appoint P a c k e r ,  C a p t  a i n e  Heydon o r  S i r  R o b e r t  Pye  —  J o h n
Packer, one o f  B u c k i n g h a m ' s  s e c r e t a r i e s ,  was  e l e c t e d  f o r  West  Looe 
and S i r  C o t t i n g t o n  f o r  S a l t a s h ,  w h e r e  t h e  Mayor  g a v e  Bagg t h e  s e a t  
in o p p o s i t i o n  t o  S i r  R i c h a r d  D u l l e r ,  t h e  r e c o r d e r  o f  t h e  b o r o u g h ,  
and s e v e r a l  o t h e r s ^  I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  P r o b u s .
i* E, and A.G. P o r r i t t ,  The U n r e fo r m e d  House o f  Commons. 1 .  385 ,
His s o u r c e s  P . R . O . ,  S . P .  Dom.,  16/ 95/31  and  66 r e f e r  t o  t h e  
f o rc e d  l o a n  and  n o t  t o  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  t h e  e l e c t i o n ;  
cf .  F o r s t e r ,  op .  c i t . , 11 . 102 .
^Q^rt a n d  Times  o f  C h a r l e s  1 . . 1 . 3 3 1 - 2 ,
3. Ib id .  ,
P .R .O . ,  S . P .  Dom., 1 6 / 9 6 / 3 6 .  
•' S .P .  Dom. ■ 1628- 9 . ■ p .  65 .
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Local c o u r t  s y m p a t h i s e r s  a l s o  w r o t e  t o  t h e  Mayor o f  C o r r i n g t o n  
^ a l l i n g t o n /  recom mend ing J . T .  / p r o b a b l y  J o h n  T r e l a w n e y J /  t o  s t a n d  
as a b u r g e s s . 1
O p p o s i t i o n  t o  t h e  c o u r t  was s t r o n g e s t  i n  London  and  
neighbouring a r e a s ;  t h u s  t h e  C in q u e  P o r t s  e l e c t e d  f e w e r  c o u r t i e r s  
than u s u a l .  At W e s t m i n s t e r ,  Buckingham t r i e d  t o  s e c u r e  t h e  r e t u r n  
of S i r  R o b e r t  P y e .  The Rev.  J o s e p h  Mead r e p o r t e d  t h a t  " t h e  e l e c t i o n  
cont inued t h r e e  d a y s ,  a nd  when S i r  R o b e r t  P y e ' s  p a r t y  c r i e d  "A P y e i  
a Pyei a  Pye!  " t h e  a d v e r s e  p a r t y  w o u ld  c r y  "A p u d d i n g !  a  p u d d i n g !  
a pudding!  " and  o t h e r s ,  "A l i e !  a  l i e !  a l i e ! "  I n  f i n e ,  Bradshaw 
a brewer,  and  M a u r i c e  a  g r o c e r ,  c a r r i e d  i t  f rom him b y  above  a  
thousand v o i c e s ;  t h e y  p a s s i n g  by  a l s o .  S i r  R o b e r t  Cot ton^  and  b e s i d e s  
Mr. Man a nd  Mr.  Hayward,  who w ere  t h e i r  l a s t  b u r g e s s e s ,  b e c a u s e  
as i s  s a i d ,  t h e y  h a d  d i s c o n t e n t e d  t h e i r  n e i g h b o u r s  i n  u r g i n g  t h e  
payment o f  t h e  l o a n .  I t  i s  f e a r e d ,  s a i t h  m in e  a u t h o r ,  b e c a u s e  
such p a t r i o t s  a r e  c h o s e n  e v e r y w h e r e ,  t h e  p a r l i a m e n t  w i l l  n o t  l a s t  
above e i g h t  d a y s " .  ^ I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  S i r  R o b e r t  C o t t o n  
was p a s s e d  o v e r  b e c a u s e  he  d i d  n o t  o p e n l y  o p p o s e  t h e  l o a n . 3
London i n v a r i a b l y  r e t u r n e d  i t s  r e c o r d e r  a s  one  o f  t h e  
c i ty 's  r e p r e s e n t a t i v e s ,  b u t  i n  1628 , h e  was S i r  Heneage  F i n c h ,
Speaker i n  t h e  1626 p a r l i a m e n t ^  a n d  a  s t r o n g  c o u r t i e r ,  a nd  he was 
"with g r e a t  d i s g r a c e "  r e j e c t e d . 5 Mr. H e r b e r t  w r o t e  t o  L o r d  F a i r f a x  
that the  c i t y  " w o u ld  n o t  e n d u r e  t o  have  him i n  t h e  n o m i n a t i o n ,  
for they  f i n d  he h a t h  r e l a t i o n  t o  whom t h e y  do n o t  a f f e c t " . ^
1. B.M., H a r l e i a n  MSS. 4771 . f . .  13 ; B.M. , Add.MSS. 3 6 ,  825 .  f . 21b .
2* pQurt and  Times  o f  C h a r l e s  I .  . I .  327»
3. F o r s t e r ,  00 .  c i t . .  I I .  1 0 0 .
4. V I I .  7 - 8 .
Memoirs o f  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  t h e  F i r s t  / " F a i r f a x  C o r r e s p o n d e n c e ,  
I and I I ,  t o  1 6 4 2 / 7  ed .  G. W. J o h n s o n ,  I .  89 .
I b id .
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I n s t e a d ,  two a l d e r m e n ,  Monson a n d  C l l t h e r o w e ,  t o g e t h e r  w i t h  James  
B u n c e ,  a  l e a t h e r s e l l e r  a nd  C a p t a i n  Henry  a l l e r , S i r  J o h n  E l i o t ' s  
f r i e n d , ^  w e re  e l e c t e d .
H o s t i l i t y  t o  Buckingham was n a t u r a l l y  f o u n d  among many 
of the  n o b i l i t y ,  who d i s l i k e d  t h e  u s u r p a t i o n  o f  po w e r  by t h e  
royal  f a v o u r i t e .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  some o f  them u s e d  t h e i r  
i n f l u e n c e  t o  s e c u r e  t h e  r e t u r n  o f  p o p u l a r  c a n d i d a t e s .  S i r  Jam es  
Bagg r e p o r t e d  t h a t  t h e  E a r l  o f  Warwick  was  i n  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
E l io t ,  C o r y t o n  a n d  S i r  F e r d i n a n d o  G o r g e s .  " T h e s e  a r e  r e p o r t e r s  
of th e  E a r l ' s  l i t t l e  a f f e c t i o n  t o  t h e  K i n g ' s  s e r v i c e ,  and  g r e a t e r  
a ttachment  t o  t h e  D u k e ' s  e n e m i e s " . ^  S i r  A l l a n  A p s l e y ,  L i e u t e n a n t  
of th e  Tower,  w r o t e  t o  t h e  E a r l  o f  D o r c h e s t e r :  "The L o r d  L e s t e r
(as I  t a k e  i t )  g o t  a  b u r g e s s e s  p l a c e  f o r  Mr. P e r c y  p r e s u m i n g  he 
would have  r u n  t h e  same way a s  t h e y  d i d  t h a t  h a t e d  t h e  Dulce.
But my son  b e i n g  h i s  b e d f e l l o w  p e r s u a d e d  him t h e  c o n t r a r y  f o r  
his b e s t  —  . My s o n  was by Mr.  A l f o r d  ( o n e  o f  t h e  f a c t i o n )  o f f e r e d  
a b u r g e s s e s  p l a c e  p r o v i d e d  he s h o u l d  ha ve  g i v e n  h i s  v o i c e  a g a i n s t  
the Duke, w h i c h  he d e t e s t e d  t o  do o r  a c c e p t " . 3
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
those i m p r i s o n e d  f o r  r e f u s i n g  t o  p a y  t h e  f o r c e d  l o a n ,  w e re  r e t u r n e d  t o  
the p a r l i a m e n t  o f  1628 . R u s h w o r t h  w r o t e :  "As f a s t  a s  W r i t s  came t o  
the C o u n t i e s  a n d  B o r o u g h s  t o  c h o o s e  members f o r  p a r l i a m e n t ,  t h e s e  
gentlemen who s u f f e r e d  f o r  t h e  Loan  w ere  c h i e f l y  i n  t h e  p e o p l e ' s  
eyes t o  be e l e c t e d  t o  s e r v e  f o r  them  i n  t h e  e n s u i n g  P a r l i a m e n t ,  
to p r e s e n t  t h e i r  g r i e v a n c e s  a n d  t o  a s s e r t  t h e i r  l i b e r t i e s " . 4 T h i s  
judgement was c o n f i r m e d  by  G a r d i n e r ,  who w r o t e  " t h o s e  who h a d  
refused t h e  l o a n  w e re  s u r e  o f  s e a t s " . 5 a  l i s t  o f  s e v e n t y - s i x  names
1. F o r s t e r ,  o p .  c l t . , I I .  1 0 0 .
2. Gal.  S .P .  Dom.. 1627- 8 . . p .  143 .
3. P . R . O . ,  S .P .  Dom., 1 6 / 1 3 9 / 1 9 .  Henry  P e r c y  was r e t u r n e d  f o r  
M a r lbo rough  i n  W i l t s h i r e  a t  a  b y - e l e c t i o n .
4* J .  R u s h w o r th ,  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n s  1703- 8 . ,  I .  478 .
5* G a r d i n e r ,  op .  c i t . . V I .  229 ; C a l .  S .P .  Ven. . 162&-8 . . p .  6 0 5 .
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of  t h o s e  d i s c h a r g e d  on 2 J a n u a r y  1628 f o r  r e f u s i n g  t o  p a y  i n c l u d e d
those o f  t w e n t y - f i v e  k n i g h t s  a nd  f i f t e e n  e s q u i r e s . ^  Of t h e
t w e n t y - f i v e  k n i g h t s ,  e i g h t e e n  w e r e  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  c o n s t i t u e n c i e s
In p a r l i a m e n t , a nd  o f  t h e  e s q u i r é s ,  f o u r  o u t  o f  f i f t e e n .  Of t h e
remainder  o n l y  o n e ,  A lderm an  B unce ,  was e l e c t e d .  Of t h e  e i g h t e e n
kn igh ts  e l e c t e d  i n  l 62g ,  two h a d  p r e v i o u s l y  s a t  i n  I 6 2 5 ,  f o u r
in 1626 a nd  t e n  i n  b o t h  t h e s e  p a r l i a m e n t s ,  w h i l e  o n l y  two -  S i r
Edward Ascough  an d  S i r  J o h n  H aven ingham ,  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  s a t
in e i t h e r  p a r l i a m e n t .  F o u r  o f  t h e  s e v e n  k n i g h t s  I m p r i s o n e d  b u t
not r e t u r n e d  i n  16§8 h a d  b e e n  c h o s e n  i n  one  o r  b o t h  o f  t h e  two
prev ious  e l e c t i o n s .  Of t h e  f o u r  e s q u i f e s  e l e c t e d  i n  1628 , two
had p r e v i o u s l y  s a t  i n  b o t h  I 6 2 5  a nd  1 626 ,  w h i l e  one  h a d  b e e n
e lec ted  t o  t h e  f i r s t  p a r l i a m e n t  o f  t h e  r e i g n .  Two i m p r i s o n e d
eaquires  -  J o h n  D u t t o n  and  Henry  P o o l e  -  n o t  r e t u r n e d  i n  1628 ,
2
had p r e v i o u s l y  s a t  i n  t h e  p a r l i a m e n t  o f  16251
The g o v e rn m e n t  i m p r i s o n e d  o n l y  l e a d e r s  o f  t h e  r e s i s t a n c e  
to th e  f o r c e d  l o a n ;  t h e r e f o r e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e y  came from 
the ' p a r l i a m e n t a r y  c l a s s '  and  w o u ld  h a v e  b e e n  r e t u r n e d  f o r  
c o n s t i t u e n c i e s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o , t h e  l o a n .  
Commissioners f o r  t h e  l o a n  f o u n d  no d i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  s e a t s .
A l i s t  o f  c o m m i s i o n e r s  f o r  t h e  l o a n  i n  t h e  West  R i d i n g  o f  
Yorkshire  i n c l u d e s  t h e  names o f  S i r  Henry  S a v i l e ,  e l e c t e d  i n  a  
b y - e l e c t i o n  f o r  Y o r k s h i r e ,  S i r  C h r i s t o p h e r  H i l l i a r d  f o r  Heydon,
Sir F e r d in a n d o  F a i r f a x  f o r  B o r o u g h b r i d g e ,  S i r  J o h n  L o w t h e r  f o r  
Westmoreland a n d  V / i l l i a m  M a l l o r y  f o r  R i p o n . ^  The m a j o r i t y  o f  
boroughs w e r e  c l o s e d  c o r p o r a t i o n s  and  w e r e  u n l i k e l y  t o  b e  a f f e c t e d  
by p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ;  t h u s  a t  New W in d s o r ,  Humphrey Newbery,  
the 1626 member,  who h a d  b e e n  summoned t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  P r i v y  
Council b e c a u s e  o f  h i s  d i s a f f e c t i o n  t o  t h e  l o a n ^  was r e p l a c e d  i n  
1628 by S i r  W i l l i a m  B e e c h e r ,  a  c l e r k  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l , ^  I t  i s  
probable , h o w e v e r ,  t h a t  i n  t h e  c o u n t i e s  a n d  l a r g e r  c i t i e s ,  
oppos i t ion  t o  t h e  l o a n  was an  a i d  t o  n o m i n a t i o n .
Ai,P.C. . 1627- 8 . . p p . 2 1 7 - 8 .
ï l â e ,  A p p . ,  IV b e lo w .  4 .  I b i d . . p .  6 6.
âîZiO-_u3 6 2 I ^  p .  243r 4 5.  O a l .S .P .D o m .  . 1 6 1 9 - 2 1 . p . 4 8 3 .
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E v i d e n c e  o f  t w e n t y  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s  has  b e e n  f o u n d .
As i n  t h e  p r e v i o u s  e l e c t i o n s  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w ere  
c o n te s t s  b e t w e e n  l o c a l  g e n t r y  and  b u r g e s s e s .  However ,  t h e  number 
of d i s p u t e s  o v e r  t h e  e x e r c i s i n g  o f  t h e  f r a n c h i s e  w i t h i n  b o r o u g h s  
suggests  a g r o w i n g  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s .  Thus ,  a t  G a t t o n  i n  
Surrey, two i n d e n t u r e s  w e re  r e t u r n e d ,  one by t h e  i n h a b i t a n t s ,  
the o t h e r  s o l e l y  by t h e  l o r d  o f  t h e  m anor ,  Mr. C o p l e y . ^  Mr.
Owfield o f  Gat  t o n  and S i r  C h a r l e s  Howard o f  P u t n e y  P a r k  i n  S u r r e y
p
and Newlo 'dge  i n  B e r k s h i r e ,  w e r e  r e t u r n e d  b y  t h e  i n h a b i t a n t s ,  
while S i r  Thomas Lake  a n d  J e ro m e  Weston  w e re  c h o s e n  by  C o p le y ,  
who i n s i s t e d  t h a t  h e  v/as t h e  s o l e  i n h a b i t a n t  a nd  a l o n e  h a d  t h e  
r ight t o  r e t u r n  members .  The Com m it tee  o f  P r i v i l e g e s  h o w e ve r ,  
reso lved  t h a t  t h o s e  who p o s s e s s e d  l a n d  " i n  t h e i r  own m anurance"  
had t h e  r i g h t  t o  v o t e  a n d  t h e  Commons a c c o r d i n g l y  v o i d e d  t h e  
e l e c t i o n  o f  Lake  and  J e r o m e . ^
S i m i l a r l y ,  a t  C o l c h e s t e r  i n  E s s e x ,  t h e  d i s p u t e d  e l e c t i o n
reso lved  i t s e l f  i n t o  t h e  q u e s t i o n  of  who h a d  t h e  r i g h t  t o
exerc is e  t h e  f r a n c h i s e .  The B a i l i f f s ,  A lde rm e n  a n d  Common 
Counci l,  c o n s i s t i n g  o f  42 , r e a d  t h e  w r i t  i n  an u p p e r  room a nd  
there e l e c t e d  S i r  Thomas Cheeke a n d  Mr. A l f o r d ,  w h i l e  i n  a 
lower room, t h e  common s o r t  o f  b u r g e s s e s  i n  g e n e r a l  e l e c t e d  
Sir Thomas Cheeke  and  S i r  W i l l i a m  Masham.4  The Commons d e c i d e d  
tha.t t h e  e l e c t i o n  o f  S i r  W i l l i a m  Masham was good  and o r d e r e d
that h i s  name s h o u l d  be  i n s e r t e d  i n  p l a c e  o f  Mr, A l f o r d . ^
At C o v e n t r y  t h e  two s h e r i f f s  r e t u r n e d  s e v e r a l l y  two 
Inden tures  -  one s h e r i f f  r e t u r n e d  I s a a c  W alden  a n d  Thomas P o t t e r ,
L & J .  1 . 875 ; B .M . , H a r l e i a n  MSS. 2 3 1 3 .  f . l .
P-» . 1 .  4 7 1 .  , 478 .
3. G ^ ,  1 .  875 .
4. I b i d . . 1 . 876;  B.M. , H a r l e i a n  MSS. 2313 .  f .  8b.
5. Ib id .
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the o t h e r ,  W i l l i a m  P u r e f o y  a n d  R i c h a r d  G r e e n ,  W alden ,  a  member of  
the D r a p e r s '  Company, was a n  a ld e r m a n  and  h a d  b e e n  e l e c t e d  Mayor 
in  l 620, l  w h i l e  P o t t e r ,  a  b e n e f a c t o r  o f  t h e  town ,  h a d  b e e n  Mayor 
In 1622 .2  P u r e f o y  a n d  G r e e n  w e r e  n e i g h b o u r i n g  l a n d e d  g e n t r y  -  
the f o r m e r ,  who l i v e d  a t  C a l d e c o t e  Manor H ouse ,  was a  s t r o n g  
P u r i t a n , 3 w h i l e  G r e e n  p o s s e s s e d  a n  e s t a t e  a t  Wyken.4  About  
s ix h u n d r e d  v o t e r s  were  p r e s e n t ;  G r e e n  a n d  W alden  c o n t e s t e d  one 
eeat i n  w h i c h  G r e e n  r e c e i v e d  38? v o t e s  a n d  h i s  o p p o n e n t  29 . A 
po l l  was a l s o  demanded on  b e h a l f  o f  P u r e f o y ,  who a p p a r e n t l y  
o b ta ined  a  m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e s  c a s t .  N e v e r t h e l e s s  one o f  t h e  
s h e r i f f s ,  m i s l e d  b y t h e  s t a t u t e  o f  I  Henry  V, w h i c h  p r o v i d e d  t h a t  
members must  be  r e s i d e n t ,  r e t u r n e d  W alden  and P o t t e r .  The House 
of Commons d e c i d e d  t h a t  a  r i g i d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t a t u t e  
was not  a p p l i c a b l e  a n d  c o n f i r m e d  t h e  e l e c t i o n  o f  P u r e f o y  and  G r e e n . 5
At New port  i n  C o r n w a l l ,  f i v e  i n d e n t u r e s  w e re  r e t u r n e d . & 
Those f o r  N i c h o l a s  T r e f u s i s  a n d  S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w  w e re  r e t u r n e d  
by the  s h e r i f f ,  t h e  o t h e r  i n d e n t u r e s  f o r  P i e r s  Edgecumbe,  S i r  
John W ols te nho lm e  a n d  J o h n  H e r n e ,  w ere  b r o u g h t  t o  t h e  C l e r k  o f  
the Crown b u t  n o t  by  t h e  s h e r i f f .  A p p a r e n t l y ,  t h e  two  v i a n d e r s
1, T.W. W h i t l e y ,  The  P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  C i t y  
of C o v e n t r y ,  p .  74 .
2. I b i d .  . p .  7 5 .
3» I b i d . . p p .  75- 8 .
4. I b i d .  . p .  78 .
5» G.J .  1 . 880 . T h i s  a c c o u n t  h a s  b e e n  s u p p l e m e n t e d  by t h a t  o f  a 
p a r l i a m e n t a r y  n e w s - l e t t e r .  B .M . , H a r l e i a n  MSS. 4771 . f . 7Q.
6, Ç.J .  I .  88 3 .  The p r i n t e d  Commons' J o u r n a l  o n l y  r e c o r d s  t h e  
r e t u r n  o f  f o u r  i n d e n t u r e s .  The i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  
p r i n t e d  J o u r n a l  i s  v e r y  m e a g r e  and  h a s  b e e n  s u p p l e m e n t e d  by  
p a r l i a m e n t a r y  n e w s - l e t t e r s .  B .M . , H a r l e i a n  MSS. 4771 . f . 8l b . ;
B.M., Stowe MSS, 3 6 7 . f . 45 s e q q . ;  B .M . , H a r l e i a n  MSS. l 601. f . 4b .
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claimed t h e  r i g h t  t o  make t h e  e l e c t i o n  p r o v i d i n g  t h e y  c o u l d  a g r e e  
Qji a c h o ic e  o f  c a n d i d a t e s .  I f  t h e y  f a i l e d  t o  do s o ,  t h e  r i g h t  o f  
election l a y  w i t h  t h e  f r e e h o l d e r s .  On t h i s  o c c a s i o n  t h e y  d i s a g r e e d ;
Sir  John E l i o t  was  p r e s e n t  a t  t h e  e l e c t i o n  and  d e s c r i b e d  t h e  s c e n e :
«In t h a t  e l e c t i o n  t h e y  w e re  a l l  w i l l i n g  t o  c o n f e r  t h e  f i r s t  p l a c e  
upon me, h a v i n g  i fo iroer ly  s e r v e d  them;  b u t ,  b e i n g  o t h e r w i s e  e l e c t e d ,
I desired  them to  put i t  upon a neighbour—in  th e  country; and he 
for the f i r s t  p la c e  was ch osen  w ith  the g en era l co n sen t o f a l l .
For t h e  s e c o n d  p l a c e , t h e r e  was i n  c o m p e t i t i o n  S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w  
and Mr. E d g e c u m b e " .^  One a c c o u n t  o f  t h e  e l e c t i o n  r e c o r d s  t h a t  
there were  t w e l v e  f r e e h o l d e r s  p r e s e n t ,  o f  whom, f o u r  v o t e d  f o r  
K i l l ig rew  and  f i v e  f o r  Edgecumbe,  A f t e r  d i n n e r  K i l l i g r e w  r e c e i v e d  
an a d d i t i o n a l  two v o t e s .  The Commons d e c i d e d  t h a t  Edgecumbe was 
well e l e c t e d ,  b u t  i n  t h e  m ea n t im e  S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w  h a d  c h o s e n  
to s i t  f o r  P e n r y n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  E l i o t ,  who s e c u r e d  t h e  
retu rn o f  T r e f u s i s ,  u s e d  h i s  i n f l u e n c e  t o  p r e v e n t  t h e  e l e c t i o n
p
of K i l l i g r e w ,  who f a v o u r e d  t h e  c o u r t .
A p a r t  f ro m  t h e  E s s e x ,  C o r n w a l l ,  W e s t m i n s t e r  a n d  p o s s i b l y  
Newport b o r o u g h  e l e c t i o n s ,  none  o f  t h e  r e m a i n d e r  a p p e a r  t o  be 
concerned w i t h  p o l i t i c a l  o r  r e l i g i o u s  i s s u e s .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  
Tuscan r e p r e s e n t a t i v e  r e p o r t e d :  "The u s u a l  t u m u l t s  a r e  t a k i n g  p l a c e
in the p r o v i n c e s  on  t h e  e l e c t i o n  o f  members ,  w i t h  e v e r y  a p p e a r a n c e  
of the  s u c c e s s  o f  t h e  P u r i t a n i c a l  p a r t y ,  w h i c h  w i l l  b e  i n  t h e  
ascendant ,  p r e d o m i n a t i n g  o v e r  t h a t  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  Church".3
1. B.M.,  H a r l e i a n  MSS, 6799 t ^•'335b .  qu .  i n  F o r s t e r ,  op.  c i t .  .
I I .  107.  The p r i n t e d  Commons' J o u r n a l  d oe s  n o t  m e n t i o n  t h i s  speech ,
2. There was a  s i m i l a r  d i s p u t e  o v e r  t h e  f r a n c h i s e  a t  Warwick.
3. H.M.C., 1 1 t h .  R e p . , A p p . , p t .  I .  I 3 9 .
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This s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  e l e c t i o n  was e s s e n t i a l l y  a  s t r u g g l e  
between r i v a l  r e l i g i o u s  b o d i e s  i s  n o t  c o n f i r m e d  b y  o t h e r  
contemporary s o u r c e s .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
the r e l i g i o u s  f a c t o r  was o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e .  A l th o u g h  t h e  
s tronges t  s i n g l e  b o n d  u n i f y i n g  t h e  House o f  Commons was a  h a t r e d  
of popery ,  t h i s  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  e l e c t i o n  t o  p a r l i a m e n t  o f  
Sir R ic h a rd  M o ly n e a u x ,  S i r  H enry  S p i l l e r  a n d  S i r  R i c h a r d  
T itc h b o u rn e .^  The m o st  i m p o r t a n t  f a c t o r  w h ic h  em erges  from  a  
study of  t h e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  a t  t h i g ^ e r i o d  i s  t h e  dom inance  
in E n g l is h  s o c i e t y  o f  t h e  l a n d e d  g e n t r y .
1. B.M., Add. MSS. 22 , 474 . f .  159 . s e q q .  The w iv e s  o f
M olyneaux a n d  T i t c h b o u r n e  w e re  r e c u s a n t s .  The t h r e e  members 
were a c c u s e d  o f  r e c u s a n c y  i n  t h e  p a r l i a m e n t  o f  l 6 2 6 .
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p a r l i a m e n ta r y  e l e c t i o n s  i n  t h e  c i n q u e  PORTS AND THE DUCHY OF 
^ _________________________________________  LANCASTER.
<pha Glnaue Port_s_.
The p a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  t h e  C in q u e  P o r t s  d u r in g  t h e
early S t u a r t  p e r i o d  p r e s e n t s  a  c l e a r  p i c t u r e  and  shows a  t w o - f o l d
d e v e lo p m e n t  -  f i r s t l y ,  t h e  s t e a d y  b u t  p i e c e m e a l  e n c ro a c h m e n t  by
the L ords  W arden c u l m i n a t i n g  i n  t h e  c l a i m  t o  a p r e s c r i p t i v e  r i g h t
to nom inate  one member f o r  e a c h  P o r t ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  a n  i n c r e a s i n g
o p p o s i t i o n  among some o f  t h e  P o r t s  t o  s u c h  a c l a i m .  The C inque
Ports, c o n s i s t i n g  o f  t h e  s e v e n  tow ns o f  H a s t i n g s ,  D o v e r ,  New Romney,
Sandwich, H y th e ,  W in e h e l s e a  a n d  Rye e a c h  s e n t  two r e p r e s e n t a t i v e s
to P a r l i a m e n t ,  known a s  b a r o n s .  They w ere  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n
of a L o rd  W arden^ -  an  o f f i c e ,  co m b in in g  some o f  t h e  f u n c t i o n s
of a L o r d - L i e u t e n a n t  and  a  S h e r i f f ,  a lw a y s  f i l l e d  by someone
close ly  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o u r t .  The L o r d  W arden h e l d  a  key
p o s i t io n  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  Thus t h e  w r i t  f o r  e l e c t i o n
Tsae d i r e c t e d  t o  h im , w h e re u p o n  he  i s s u e d  a p r e c e p t  f o r  e l e c t i o n
to th e  a p p r o p r i a t e  o f f i c e r  i n  e a c h  p o r t ,  a n d  th e  r e t u r n s  w e re
p
made t o  him a s  t h e  g e n e r a l  r e t u r n i n g  o f f i c e r .  He was a  p o w e r f u l  
patron, who c o u l d  a n d  d i d  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  P o r t s . 3 
Hence i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a  r e s o l u t i o n  p a s s e d  a t  a 
brotherhood a s se m b ly  i n  1572 t o  c h o o s e  a s  b a r o n s  o n ly  r e s i d e n t
freemen o r  c o u n s e l  em ployed  by  t h e  P o r t s 4  s h o u l d  h a v e  p r o v e d  a
dead l e t t e r  t h r o u g h  t h e  p r a c t i c e  o f  a d m i t t i n g  a s  f r e e m e n  t h e
1. L i s t  o f  L o r d  W ardens
E a r l  o f  N o r th a m p to n .  J a n . '  I 6 O 4 - I 6 1 4 .  G .E .C . ,  C om ple te  P e e r a g e .
IÜ. 676.
L o rd  Z o u c h .  I 6 1 4 - I 6 2 5 .  D.N.B. . XXI. 1 3 3 1 .
Duke o f  B uck ingham . 1625- 1628 . D .N .B. . XX. 332 .
2. K.M.E. M u rra y ,  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  o f  t h e  C in q u e  P o r t s . p . 95 .
3» J .  Lyon, H i s t o r y  o f  t h e  tow n and  p o r t  o f  D o v e r . I I .  186- 7 .
4* ÏÏ. Boys, C o l l e c t i o n s  f o r  a  H i s t o r y  o f  S a n d w ic h . I I .  774 .
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L o r d  W a r d e n ’ s  p a r l i a m e n t a r y  n o m i n e e s .
S andw ich  a d o p te d  a  more i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e  t h a n  t h e  
o ther  b o r o u g h s ,  a n d  c o n t i n u e d  to  e l e c t  l o c a l  men u n t i l  l 6 0 1 , ^  I n  
tha t  y e a r ,  h o w e v e r ,  t h e  c o r p o r a t i o n  d e c r e e d  t h a t  t h e  L o r d  W arden 
could n o m in a te  one  o f  i t s  b a r o n s  t o  p a r l i a m e n t ,  a p r i v i l e g e  w h ic h
p
the L ord  W arden was c l a i m i n g  i n  t h e  o t h e r  p o r t s .  By 1 614  a  
p iecem eal e n c ro a c h m e n t  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  d e f i n i t e  r i g h t ,  
and th e  L o r d  W arden w r o te  t o  H ythe  n o m in a t in g  S i r  L i o n e l  C r a n f i e l d  
"accord ing^/to  t h e  a u n c i e n t  u s a g e  a n d  p r i v i l e g e  t h a t  my s e l f e  
and my p r e d e c e s s o r s  have  e v e r  h a d  i n  t h e  n o i a c o n  C n o m in a t io n l  o f  
one of  t h e  B a ro n s  t o  b e  e l e c t e d  i n  t h e  s e v e r a l l  P o r t s " . 3 T h is  
claim was i m p l i c i t l y  r e c o g n i s e d  by t h e  b r o t h e r h o o d  a s se m b ly  
meeting a t  New Romney i n  I 6 1 5 ,  when t h e  P o r t s  a g r e e d  t h a t  i f  t h e
Lord Warden r e q u e s t e d  t h e  n o m in a t i o n  o f  a  b a r o n ,  any P o r t  c o u ld
grant him s u c h  a  r e q u e s t ,  i f  i s  so d e s i r e d . ^
An e a r l y  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  w r i t e r  d e c l a r e d  t h a t  t h e  
"Lord Warden d o t h  com only  recom mend 14 B u r g e s s e s  t o  t h e  P a r l i a m e n t ,  
seldome, o r  n e v e r  d e n i e d  h im , u n l e s s e  i t  b e e  u p o n  some g r e a t e  
d i s ta s t  b e tw ix t  h im , a n d  t h e  P o r t s " ,  ^ T h i s  was n o t  a  r e f l e c t i o n  
of e x i s t i n g  p r a c t i c e .  C e r t a i n l y  i n  I 6 1 4  D over  h a d  a g r e e d  t o  
elect two crow n  n o m in e e s ,^  a n d  i n  l 620 L o rd  Zouch had  recom mended
two c a n d i d a t e s  e a c h  t o  Rye a n d  H y th e ,^  b u t  i t  was c l e a r l y  s t a t e d
that t h e  c h o ic e  o f  t h e  s e c o n d  nom inee  was a f a v o u r  a n d  n o t  a
1» J .E .  N e a le ,  The E l i z a b e t h a n  Hpuge o f  Commons, p .  220 .
2. Boys, op .  c i t .  . I I ,  7 0 2 .
3. G. W ilk s ,  P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  H y th e . p .  66 .
4. B.M., Add. MSS. 29 , 622 . f .  I I 3 .
5. B.M., E g e r to n  MSS. 2026 . f .  41 . q u .  i n  M u rra y ,  o p .  c i t . . p .  9 6 .
Murray w r o n g ly  g i v e s  t h e  d a t e  a s  I 6 2 4 .
J .  B a v in g to n  J o n e s ,  A n n a ls  o f  D o v e r , p .  38I*
7. W ilks, pp^ c i t . .  p .  69.
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p r e s c r i p t i v e  r i g h t .  î h u s ,  i n  a  l e t t e r  s u p p o r t i n g  S i r  P e t e r  d a y m a n 's  
c l a i m s ,  t h e  L o r d  W arden w r o t e  -  " i f  you s h a l l  f o r  my sa k e  e l e c t  him 
for  th e  B u r g e s s e  o f  whom y o u r s e l v e s  have  t h e  s o l e  n o m in a t i o n  
( re s e rv in g  t o  me th e  p l a c e  o f  a n o t h e r  f o r  s u c h  a s  I  s h a l l  a p p o i n t ) ,
I t  sh a lh e  no p ^ j u d i c e  t o  y o u r  p r i v i l e d g e  i n  f u t u r e  t y m e s " .^  So 
I t  p ro v ed ,  f o r  i n  1 6 2 4  o n ly  one  l e t t e r  o f  re c o m m e n d a t io n  was s e n t  
to th e s e  P o r t s ,  a n d  w h i l e  w r i t i n g  t o  D over c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  
e l e c t i o n  o f  S i r  R i c h a r d  Y onge, t h e  L o rd  W arden s p e a k s  " o f  the  
a u n c i e n t e  c u s to m s  t h e  L o r d  W arden h a t h  h a d  t h e  n o m in a t in g e  o f  one 
from tyme t o  ty m e" .2
The L o r d  W arden a l s o  i n t e r f e r e d  i n  t h e  i n t e r n a l  g o v e rn m e n t  
of th e  P o r t s .  The n o rm a l  p r a c t i c e  f o r  a  ' f o r e i g n e r *  e l e c t e d  a s  
baron was t o  p r o c e e d  t o  t h e  p o r t  im m e d i a te l y  a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  
and t a k e  h i s  o a t h  a s  a f r e e m a n .  The two B a ro n s  f o r  H y the  i n  I 6 1 4  
re f r a in e d  from  v i s i t i n g  t h e  b o r o u g h  -  c o n s e q u e n t l y  t h e  M ayor h a d  
to t r a v e l  t o  L ondon t o  a d m i n i s t e r  t h e  o a t h , 3 By l 620 L o rd  Zouch 
Was w r i t i n g  t o  t h e  same p o r t :  " I  t h i n k e  i t  n e e d l e s s e  f o r  him
to be sworne a  f r e e m a n  o f  y ^  Towne" .4  A l th o u g h  t h e  Duke o f  B uckingham  
did not a d o p t  s u c h  an e x tre m e  p o s i t i o n ,  he w r o te  i n  I 6 2 5  t o  t h e  
town o f  W in c h e ls e a  on b e h a l f  o f  S i r  R a lp h  F reem an : " i f  yo^  w o u ld  
have him sw orne  a f r e e m a n  o f  y ^  to w n s ,  I  p r a y  s e n d  he t h e r  a 
Commission t o  t h a t  p u r p o s e " . 5
T h e re  h a d  b e e n  o c c a s i o n a l  r e s i s t a n c e  t o  t h e  L o rd  W a rd e n 's  
nominations. I n  t h e  1621 e l e c t i o n  t h e r e  was o p p o s i t i o n  a t  
Sandwich and W in c h e l s e a .  At t h e  f o r m e r ,  " t h e r e  was d i f f i c u l t y  
in o b t a in in g  t h e  r e t u r n  o f  S i r  R o b e r t  H a t t o n ,  . The M ayor,
i b i a .  • p p .  7 0 - 1 .
2. P .R .O . ,  S .P .  Dom., 1 4 / 1 5 8 / 2 1 .
3. W ilks, Op. c l t . , p .  68 .
4. 161 d. p. 7 0 .
5- B.M., Add. MSS. 3 7 ,8 1 9 .  f .  12 .
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^lio fo rw a rd e d  h im , was abused^  a s  s a c r i f i c i n g  t h e  l i b e r t i e s  o f  t h e  
town". ^ L o c a l  f e e l i n g  a l s o  r a n  h i g h  a t  W in c h e l s e a .  J o h n  P h i l p o t  
repo r ted  t h a t  " t h o u g h  t h e  p e o p l e  a r e  f a c t i o u s  a n d  g r u m b l in g ,  t h e y  
recognize s u p e r i o r  a u t h o r i t y " . ^  The d e g r e e  o f  s u b s e r v i e n c e  and  
independence d e p e n d e d  on  l o c a l  c o n d i t i o n s .  The g o v e r n in g  b o d i e s  
of th e  P o r t s  d i f f e r e d  b o t h  i n  num bers  a n d  c o m p o s i t i o n  -  a  v a r i e t y  
r e f l e c t e d  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e .  U n t i l  1621 i n  S andw ich  
and 1624 i n  D o v e r ,  t h e  v o t e  was e x e r c i s e d  by t h e  s e l e c t  b o d y ,  a n d  
a f te rw ards  by t h e  m ay o r ,  j u r a t s  a n d  f r e e m e n .^  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
the mayor, j u r a t s  and  f r e e m e n  e l e c t e d  t h e  b a r o n s  i n  t h e  o t h e r  p o r t s . ^
The Duke o f  B uckingham  was t h e  L o r d  W arden d u r in g  t h e  
p a r l iam e n ta ry  e l e c t i o n  o f  1625 .5  An a n a l y s i s  o f  t h e  b a r o n s  
re tu rned  i n d i c a t e s  t h a t  he  was u n i f o r m l y  s u c c e s s f u l  i n  n o m in a t in g  
one c a n d id a t e  f o r  e a c h  o f  t h e  P o r t s ,  a n d  i n  two b o ro u g h s  -  Dover 
and Sandwich -  b o t h  r e p r e s e n t a t i v e s  w e re  c o u r t i e r s .  Buckingham  
recommended two n o m in e e s  f o r  s e v e r a l  p o r t s .  At H y th e ,  a t  an  
assembly h e l d  on 1 4 t h .  A p r i l ,  t h e  M ayor r e a d  t o  t h e  J u r a t s  and 
Commoners two l e t t e r s ,  t h e  f i r s t ,  from  t h e  L o r d  W arden s u p p o r t i n g  
Edward C l a r k e ; ^  t h e  o t h e r ,  f rom  a  n e ig h b o u r i n g  l a n d l o r d ,  S i r  
Norton K n a t c h b u l l ,  f o r  S i r  Edw ard D e r i n g . ^  C l a r k e ,  a  g e n t l e m a n
o -
of the  b edcham ber  u n d e r  Jam es  I , °  h a d  b e e n  em ployed  t o  c a r r y  
I n s t r u c t io n s  i n t o  S p a in  a b o u t  t h e  p o s tp o n e m e n t  o f  t h e  m a r r i a g e
L C al. S .P .  Dom.. 1619- 21 . p .  213 .
2. I b i d . .  1619- 2 1 . p .  19 7 .
3* W. T a f f s ,  B o ro u g h  F r a n c h i s e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  S e v e n t e e n t h
C e n tu ry . ( M.A. T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  L ondon , I 9 2 6 ) , p .  IO 3.
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b etw e en  P r i n c e  C h a r l e s  and  t h e  I n f a n t a , ^  a n d  was to  be  i m p r i s o n e d  
in the  f o r th c o m in g  p a r l i a m e n t  f o r  an  I n j u d i c i o u s  s p e e c h  i n  d e f e n c e
of h i s  p a t r o n . 2 D e r in g ,  f rom  S u r r e n d e n  i n  K e n t , 3 was " r e l i g i o u s ,
lea rn ed ,  s t o u t e "  a n d  more i m p o r t a n t ,  a s  S i r  N o r to n  was c a r e f u l  t o  
p o in t  o u t ,  t h e  L o r d  W arden w o u ld  n o t  t a k e  h i s  e l e c t i o n  a m is s ,  
as ^ e r in g  h a d  r e c e n t l y  m a r r i e d  i n t o  h i s  f a m i l y . 4 A few  d ays  
l a t e r  t h e  c o r p o r a t i o n  r e c e i v e d  a n o t h e r  l e t t e r  from  Buckingham  
on b e h a l f  o f  S i r  A l l a n  A p s l e y ,  L i e u t e n a n t  o f  t h e  T o w er , 5 i n  w h ic h  
Was s t r e s s e d  t h e  i m p o r t a n t  s e r v i c e s  s u c h  a n  i n d i v i d u a l  c o u l d  r e n d e r  
to th e  to w n ,^  I f  h i s  r e q u e s t  was g r a n t e d ,  " i t  s h a l l  n o t  o n ly  be
no p F ju d ic e  t o  y o ^  p r i v i l e d g e  and  f re e d o m s  i n  t h i s  k i n d  f o r  t h e
f u t u r e  " .  A p s le y  a l s o  w r o t e  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  o f f e r i n g ,  i f
e lec ted ,  t o  s e r v e  them f a i t h f u l l y , ?  On r e c e i p t  o f  t h e s e  l a s t  
l e t t e r s ,  t h e  M ayor, Commoners an d  f r e e m e n  a g a i n  a s s e m b le d  and  
confirmed t h e  f o r m e r  e l e c t i o n ,  a l t h o u g h  i n  a  l e t t e r  o f  a p o lo g y  
to A psley , t h e  c o r p o r a t i o n  h i n t e d  t h a t  t h e y  m ig h t  h a v e  s a t i s f i e d  
his " r e a s o n a b l e  r e q u e s t "  h a d  h i s  l e t t e r  come i n  t im e .®
At W in c h e l s e a ,  w here  t h e  r i g h t  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n  
was i n  t h e  M ayor, J u r a t s  and  F re e m e n , 9 B uckingham  s e n t  a  l e t t e r  
recommending S i r  R a lp h  F r e e m a n , ^ M a s t e r  o f  R e q u e s t s , ^ ^  who was
1. D.N.B. . IV. 420 .
2, C.J. . I .  812.
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a c co rd in g ly  c h o s e n .  H is  c o l l e a g u e  was S i r  R o g e r  Twyàden o f  Roydon 
Hall 1^ E a s t  Peckham  i n  K e n t . l  At D over ,  t h e  L i e u t e n a n t  o f  t h e  Tower 
was n o rm a l ly  e l e c t e d  as  one  o f  t h e  b a r o n s , ^  A c c o r d in g l y ,  S i r  J o h n  
H i p p i s l e y  was c h o s e n .  W ith  him s a t  S i r  W i l l i a m  B e e c h e r ,  one o f  t h e  
c le rk s  o f  t h e  p r i v y  c o u n c i l ^  a n d  a  M a s t e r  o f  R e q u e s t s , 4  and  
undoubtedly a nom inee  o f  t h e  L o r d  W arden .
The p o s i t i o n  was d i f f e r e n t  a t  Rye. H ere  t h e  L o rd  ^^arden 
faced c o m p e t i t i o n  f rom  t h e  E a r l  o f  D o r s e t ,  j o i n t  L o r d - L i e u t e n a n t  
of Sussex  i n  1 6 2 5 ,5  who h a d  a c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b o r o u g h . &
On 1 A p r i l  -  b e f o r e  t h e  w r i t  o f  e l e c t i o n  h a d  r e a c h e d  t h e  b o ro u g h  -  
Dorset w ro te  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  recom m ending  h i s  k in s m a n .  C a p t a i n  
John S a c k v i l e , ?  o f  S u d d le sco m b  i n  S u s s e x . & He p r o b a b l y  h a d  l o c a l  
connections , s i n c e  D o r s e t  s t a t e s  t h a t  he was w e l l  known t o  some o f  
the townsmen. Two d a y s  l a t e r ,  a  l e t t e r  a r r i v e d  from  S i r  Ja m e s  L ey , 
the Lord H igh  T r e a s u r e r ,  who r e q u e s t e d  t h a t  a f t e r  t h e  c o r p o r a t i o n  
had c hosen  t h e  L o r d  W a rd e n 's  n o m in e e ,  t h e  s e c o n d  p l a c e  s h o u ld  go 
to Emannuel G i f f o r d ,  a  g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chajnber u n d e r  Ja m e s  I , ^  
who had p r e v i o u s l y  r e p r e s e n t e d  t h e  b o r o u g h  i n  1 6 2 1 , a nd  who was 
prepared t o  s e r v e  a g a i n  w i t h o u t  p a y m e n t . O n  9 A p r i l  J o h n  A n g e l ,  
the c o r p o r a t i o n ' s  b a r o n  i n  t h e  two p r e v i o u s  p a r l i a m e n t s ^ ^  a n d  th e  
son of King J a m e s ' s  f i s h m o n g e r , ^3 w r o te  o f f e r i n g  h i s  s e r v i c e s .
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Two days l a t e r  l e t t e r s  a r r i v e d  from  t h e  L o rd  W arden, i n  one  o f  w h ic h  
he spoke of "The r e s p e c t  w h ic h  yow h a v e  h e r e t o f o r e  showed u n to  my 
p re d e c e s so rs  up o n  t h e i r  r e c o m m e n d a t io n  o f  a  w o r th y  man t o  be  by 
yow chosen  t o  s e r v e  i n  P a r l i a m e n t  a s  one o f  t h e  B u r g e s s e s  o f  
your Tow ne" .^  H is  r e q u e s t  f o r  Thomas F o t h e r l e y ,  p r o b a b l y  o f  
Rickmansworth i n  H e r t f o r d s h i r e , ^  a n d  one  o f  h i s  s e r v a n t s ,  was 
gupplemented by a  l e t t e r  f rom  Edw ard N i c h o l a s ,  t h e  D u k e 's  s e c r e t a r y ,  
who w ro te  " o u t  o f  my a f f e c t i o n  o f  y o u r  Town, a s  t o  my w e l l - w i s h i n g
of Mr. Thomas F o t h e r l e y  t o  l e . t  you u n d e r s t a n d  t h a t  he  i s
one o f  my L o rd s  C o m m is s io n e rs  f o r  h i s  e s t a t e ,  a n d  i n  v e r y  g r e a t  
esteem w i t h  h i s  G r a c e ,  b e s i d e s  he  i s  Mr. L i e u t e n a n t ' s  b r o t h e r -  
in-law" .3  I n  h i s  s e c o n d  l e t t e r  t o  t h e  c o r p o r a t i o n ,  Buckingham  
recommended S i r  J o h n  F r a n k l y n ,  d e c l a r i n g  t h a t  a l t h o u g h  h e  d i d  
not d e s i r e  more r e s p e c t  t h a n  h i s  p r e d e c e s s o r s  h a d  u s u a l l y  r e c e i v e d ,  
that i f  t h e  c o r p o r a t i o n  a c c e d e d  t o  h i s  r e q u e s t ,  i t  w o u ld  n o t  
prejudice  them  i n  t h e  f u t u r e  f o r  t h e i r  p r i v i l e g e s  and  fr e e d o m .4 
A week l a t e r  t h e  c o r p o r a t i o n  r e c e i v e d  a l e t t e r  f ro m  J o h n  H a l s e y , 5 
a b e n e f a c to r  o f  t h e  p o r t , ^  i n  s u p p o r t  o f  h i s  k in sm a n  J o h n  A n g e l .
Rye, how ever ,  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  o f f e n d  two su c h  p o w e r f u l  p a t r o n s  
as Buckingham a n d  D o r s e t ,  and  c o n s e q u e n t l y  e l e c t e d  Thomas F o t h e r l e y  
and C a p ta in  J o h n  S a c k v i l e .
At S a n d w ic h  two c o u r t i e r s  w e re  e l e c t e d :  S i r  Henry W o tto n ,
who had h e l d  s e v e r a l  a m b a s s a d o r i a l  p o s t s ?  and  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  
Provost o f  E to n  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r , 8  a n d  S i r  R o b e r t  H a t to n  o f  
 ^ ^Ishopsbourne i n  K e n t , 9 member f o r  t h e  b o r o u g h  i n  l 62l , ^ ^  a n d  l a t e r  
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S u r v e y o r  of t h e  Q u e e n 's  H o u s e h o ld .^  H a s t i n g s  a d o p te d  I t s  U s u a l  
p r a c t i c e  o f  e l e c t i n g  one crow n and  one l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e .
Thus th e  r e t u r n  o f  S a c k v i l e  Crowe o f  L a u g h e rn e  i n  C a r m a r t h e n s h i r e , 2 
a s e rv a n t  o f  B u ck in g h am , 3 and  l a t e r  T r e a s u r e r  o f  t h e  N avy , 4 was 
b a la n c e d  by t h a t  o f  N i c h d la s  E v e r s f i e l d  o f  G rove i n  S u s s e x ,  who 
h e ld  l a n d s  i n  H a s t i n g s ^  a n d  h a d  b e e n  H igh  S h e r i f f  o f  t h e  c o u n ty  
In 1619 .^  New Romney a l s o  r e t u r n e d  a  c o u r t i e r  -  S i r  Edmund V e rn e y ,  
a gen tlem an  o f  t h e  P r i v y  Chamber? who h a d  gone w i t h  P r i n c e  C h a r l e s  
to S pa in  i n  I 6 2 3 8  -  w h i l e  h i s  c o l l e a g u e  was R i c h a r d  G o d f r e y ,  th ird  
son o f  Thomas G o d f re y  o f  Lydd i n  K e n t , 9 who p o s s i b l y  h a d  l o c a l  
connec t ions  w i t h  t h e  b o r o u g h .
W h ile  i n  1625  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  b a r o n s  w e re  n o m inees  
of th e  L o rd  W arden , t o  whom t h e r e  h a d  b e e n  no o p p o s i t i o n ,  t h e  
p a t te rn  c h a n g e s  i n  t h e  two f o l l o w i n g  e l e c t i o n s ,  and  s e v e r a l  o f  t h e  
ports b e g i n  t o  a s s e r t  t h e i r  i n d e p e n d e n c e .  The g r o w th  o f  an 
Independent s p i r i t  was n e i t h e r  u n i f o r m  n o r  c o n t i n u o u s ,  f o r  D o v er ,  
which h a d  r e j e c t e d  t h e  L o rd  W a rd e n 's  nom inee  i n  I 6 2 6 ,  r e p e n t e d  
by 162 8 .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  o p p o s i t i o n  was 
a s so c ia te d  w i t h  t h e  d e t e r i o r a t i o n  i n  t r a d e  c o n s e q u e n t  upon  t h e  
Wars w i t h  F r a n c e  a n d  S p a i n ,  a n d  w i t h  t h e  d i s o r d e r s  c a u s e d  by 
so ld ie rs  an d  s a i l o r s  i n  t h e s e  p o r t s .  At a n  a s se m b ly  h e l d  a t  Rye 
on 19 November I6 2 7  i t  was moved " c o n s i d e r i n g  t h e  g r e a t  r u i n  
and decay o f  o u r  to w n ,  a n d  o u r  i n a b i l i t y  t o  r e p a i r  a n d  m a i n t a i n  
the same, t h a t  some c o u r s e  m ig h t  be t a k e n  t o  p r o c u r e  a  b r i e f  t o  
Iielp u s " . 10 A p e t i t i o n  f ro m  t h  e i n h a b i t a n t s  o f  t h e  C in q u e  P o r t s
L Gal. S .P .  Dom.. 1629- 31 . p .  37 .
2. G .E .C .,  C o m p le te  B a r t . ,  I I .  29 .
3. H.M.C. , 12 t h .  R p t . ,  App. , p t .  IX . 4.75.
4. P .R .O . ,  E . 4 0 3 /2 4 5 6 .  f . 1 4 2 .
5. J . Comber, S u s s e x  G e n e a l o g i e s , p .  94 .
P .R .O . ,  L i s t s  ghd I n d e x e s . IX . 1 3 8 .  7 . P .R .O . ,L C  2/ 6 . f . 71b .
8. H.M.C., 3r d .  R p t . , A p p . ,  p .  284 . 9 .  A r c h a e o l o g i a  C a n t i a n a .
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• H o l lo w a y ,The H i s t o r y  a n d A n t i q u i t i e s  o f  t h e  P o r t  o f  h y e ^ i l i q .
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in  th e  same y e a r  " s e t  f o r t h  t h e i r  m i s e r a b l e  c o n d i t i o n  from  t h e  
force and f u r y  o f  t h e  D u n k i r k e r s ,  who h a d  t a k e n  t h e i r  g o o d s ,  
i m p r i s o n e d  t h e i r  m a r i n e r s  and  f i r e d  and  sunk  d i v e r s  s h i p s  and  
b a rk s" .^  F u r t h e r m o r e ,  two h u n d r e d  men h a d  b e e n  i m p r i s o n e d  from  
the P o r t s  f o r  f o r e i g n  s e r v i c e .  On 12 Decem ber l 62y t h e  Mayor 
gnd J u r a t s  o f  H a s t i n g s  c o m p la in e d  t h a t  a  h u n d r e d  s o l d i e r s  w ere  
to be b i l l e t  t e d  on  them , t h a t  t h e  tow n was i m p o v e r i s h e d  and  t h a t  
many of t h e  b e t t e r  s o r t  h a d  d e p a r t e d  t o  a v o i d  d a n g e r  a n d  e x p e n s e .^  
P r o b a b l y  t h e  e l e c t o r a t e  was i n f l u e n c e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  by  
these c o n d i t i o n s .
F o r  t h e  1626 e l e c t i o n  Buck ingham  s e n t  l e t t e r s  t o  e v e ry  
port recom mending one c a n d i d a t e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Rye, w h e re  
he t r i e d  t o  p l a c e  two c o u r t i e r s .  H e re ,  t h e  c o r p o r a t i o n  r e c e i v e d  
a l e t t e r  from  t h e  L o r d  W arden d a t e d  10 J a n u a r y  -  t h e  one  l e t t e r  
con ta in ing  b o t h  r e c o m m e n d a t io n s ,  and  w i t h o u t  t h e  a c know ledgem en t 
that t h e  c h o ic e  o f  t h e  s e c o n d  B a ro n  l a y  w i t h  t h e  b o r o u g h .  I n d e e d ,  
the w ord ing  seem ed  t o  im p ly  t h a t  t h e  r i g h t  o f  n o m in a t in g  b o t h  
res ted  w i t h  t h e  L o r d  Warden: " I  hav e  th o u g h t  ( a s s u r i n g  m y s e l f  o f
ye l i k e  r e s p e c t  a n d  e s te e m e  fro m  yow, a s  you  h a v e  e v e r  g i v e n  t o
my p r e d e c e s s o r s )  t o  recommend u n t o  you f o r  B u r g e s s e s  Thomas
Fo therley ,  E s q . ,  a  f r e e m a n  o f  y o u r  G o r p o r a c l o n  a n d  i n  ye
second p l a c e  Mr. Tho: A l l u r e d  a  w o r th y  g e n t  " .3  A l u r e d ,  an
Auditor i n  t h e  C o u r t  o f  t h e  M a rch es  o f  W a le s ^  h a d  w r i t t e n  t o  S i r  
John Coke on 26 Decem ber 1625 :  "L e t  me p u t  you I n  m ind  o f  m aking
®e a b u r g e s s " . 5 Rye C o r p o r a t i o n  e l e c t e d  F o t h e f l e y ,  a n d  r e j e c t e d  
Alured i n  f a v o u r  o f  C a p t a i n  J o h n  S a c k v i l e .
1. Gal. S .P .  Dom. . 1627- 8 . p .  24 0 .
I b i d . .  1627- 8 . p .  446 ; c f  I b i d . .  1627- 8 . p .  4 8 4 .
3. Rye C o r p o r a t i o n  R e c o r d s .  B u n d le  2 9 / 2 .  The name o f  T h o s .  A l u r e d
i s  w ro n g ly  g i v e n  a s  Thomas A l l a n  I n  H .M .C .,  1 3 t h .  R p t . , A p p . p t . IV,
4. P .R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  75 .
5. 12 t h .  R p t . ,  A p p . ,  p t .  I .  240 ,
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At W ln c h e l s e a ,  Buckingham  recom m ended S i r  N i c h o l a s  S a u n d e rs  
Qf Ewell i n  S u r r e y , !  w hose d a u g h t e r  I s a b e l l a  h a d  m a r r i e d  S i r  
Roger T v /Jsden ,^  h i s  P a r l i a m e n t a r y  c o l l e a g u e .  At D o v e r ,  h o w e v e r ,  
tiiie L ord  Warden^ s nom inee  -  S i r  W i l l i a m  B e e c h e r  -  was r e j e c t e d .
S ir  John  H i p p i s l e y  w r i t i n g  t o  B uckingham  m e n t io n s  a  " f a c t i o n  
made upon a  su d e n  when I  was c o n f i d e n t  a s  e v e r  was man, t o  have  
put us b o th e  o u t " , 3 S h o r t l y  a f t e r w a r d s  he  r e p o r t e d :  " F f o r  t h e
towns o f  D over I  t h l n k e  t h a y e  a r e  a l l  s o r r y  f o r  w hat t h a y e  h a v e  
done, and  I  h e a r e  t h a t  t h a y e  h a v e  done t h e  l i k e  a t  H id e ,  a l l  w°H 
was f o r  w a n ts  o f  y o ^  l e t t e r s  I n  ty m e" ,4  T h i s  seem s t o  Im ply  t h a t  
Dover f a i l e d  t o  r e c e i v e  t h e  L o r d  W ard en ’ s l e t t e r  o f  r e c o m m e n d a t io n ,  
but I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  H i p p i s l e y  co m m u n ic a ted  B e e c h e r ’ s name 
d i r e c t l y  t o  t h e  c o r p o r a t i o n .  T h e re  w ere  t h r e e  c a n d i d a t e s  f o r  
one o f  t h e  s e a t s  -  S i r  W i l l i a m  B e e c h e r ,  M anning a n d  P r l n s e l l  / J o h n  
PrlngleJ75 a  D over J u r a t ,  who was e l e c t e d .  6 H i p p i s l e y  l a t e r  
ob jec ted  t o  M a n n in g ’ s n o m in a t i o n  a s  one o f  t h e  canopy  b e a r e r s  
for Dover I n  t h e  c o r o n a t i o n  c e re m o n y ,  a s  b e i n g  o f  t o o  low a 
s t a tu r e ,  and  o f  h a v in g  b e e n  I n s t r u m e n t a l  I n  c a u s i n g  S i r  W il l i a m  
Beecher to  l o s e  h i s  e l e c t i o n . ?
At H y th e ,  t h e  w r i t  f o r  a  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n  was 
rece ived  on 7 J a n u a r y .®  The f o l l o w i n g  day, an  A ssem bly  met c o n s i s t i n g  
of the  M ayor, J u r a t s ,  Commoners an d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  f r e e m e n ,  
and as no l e t t e r  o f  re c o m m e n d a t io n  h a d  b e e n  r e c e i v e d  f ro m  t h e  L o rd  
harden, p r o c e e d e d  t o  e l e c t  S i r  P e t e r  Hayman, who h a d  p r e v i o u s l y  
sat f o r  t h e  b o r o u g h  I n  1624 , ^  and  B a s i l  D lx w e l l ,  ow ner o f  t h e
U B.M. , Add. MSS. 37 , 819 . f . l ? b .
2. V l s l t a t l o n r o f  K en t — / l n 7 l 6l 9 . p .  I 3 6 .
3. P .R .O . ,  S .P .  Dorn., I 6 / I B / 3 7 .
4. i M d .  1 6 / 1 8 / 5 8 .  5 . G a l .  8 . P .  Dorn. . 1625- 6 . p .  222 .
Bavlngton J o n e s ,  op.  c l t . . p .  382 .
7. Gal. S .P .  Pom .. 1625- 6 . p .  232 .
W ilks , OP. c l t . . p .  7 4 .
04& ., I .  461 .
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a d jo in in g  manor o f  F o l k s t o n e . !  On 11 J a n u a r y  t h e  L o rd  W arden’ s 
l e t t e r  recom m ending S i r  R i c h a r d  W eston , C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r ,  
was r e c e i v e d . 2 On t h e  t w e l f t h  a n o t h e r  a s s e m b ly  was h e l d ,  and  i t  
was r e s o l v e d  t o  c o n f i r m  th e  p r e v i o u s  e l e c t i o n . ^  ^  l e t t e r  o f  
apology was s e n t  t o  B uck ingham , s t a t i n g  t h a t  t h e y  w o u ld  have  
• 'w i l l in g ly  a c c e p t e d "  S i r  R i c h a r d  W eston  h a d  h i s  l e t t e r  come i n  
time.4 H i p p i s l e y  spoke  o f  S i r  P e t e r  Hayman a n d  D lx w e l l  a s  "two 
men t h a t  I  d a r e  a n s w e rs  f o r  t o  be yo ^  s e r v a n t e s " 5 _  a  s t a t e m e n t  
d isp ro v ed  by Hayman’ s s u b s e q u e n t  c a r e e r . ^
, The p o s i t i o n  a t  New Romney was v e r y  s i m i l a r .  The
c o r p o r a t io n  r e c e i v e d  I t s  p a r l i a m e n t a r y  w r i t  on  t h e  e i g h t h ,  and  
waited u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  W ednesday -  t h e  e l e v e n t h  -  b e f o r e  
making I t s  c h o i c e . ?  I n  a l e t t e r  o f  e x p l a n a t i o n  t o  B uck ingham ,
the Mayor w r o t e  t h a t  I n  d e f a u l t  o f  h i s  l e t t e r  t h e y  h a d  c h o s e n
Richard G o d f re y  4  t h e i r  b a r o n  I n  t h e  two p r o c e e d i n g  p a r l i a m e n t s  
and a j u r a t  o f  t h e  tow n , a n d  C a p t a i n  Thomas B r e t t  o f  London, 
four o f  whose f a m i l y  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  m ayor# o f  t h e  bo rough .®  
B re tt ,  who was d e s c r i b e d  a s  a g o o d  f r i e n d  o f  t h e  Duke^ was a l s o  
chosen f o r  G r im sb y ,  b u t  e l e c t e d  t o  s e r v e  f o r  New Romney. The 
mayor c o n c lu d e d :  "we s h a l b e  e v e r  h e r e a f t e r  w i l l i n g  and  r e a d y
to doe yo^  g r a c e  any  s e r v i c e  wee m a l e " . ! ^
1. W ilk s ,  OP. c i t . .  p .  7 2 .
2. I b i d .  . p .  7 3 .  3 .  I b i d .
4. P .R .O . ,  S .P .  Dorn., 1 6 / 1 8 / 6 0 .  5 .  I b i d .
6. R ushw orth ,  o p .  c l t . . I .  2 7 8 .  F o r  r e f u s i n g  t o  p a y  t h e  f o r c e d
lo a n  Hayman was s e n t  t o  t h e  P a l a t i n a t e ,  I n  t h e  same y e a r  -
1627 -  he  w r o t e  t o  N i c h o l a s  "He h a s  e v e r  h o n o u re d  t h e  D uke’ s 
g r e a t n e s s ,  w i s h e d  t h e  b e s t  t o  h i s  f o r t u n e s " .  G a l .  S .P .  Dorn.. 
1627- 8 . .  p .  530 .
7. P.R.O.? S .P .  Dom., 16/ 18 / 97 .
A r c h a e lo g ia  Ga n t i a n a  XXVII. 53- 4 . 
g a l .  S .P .  Dom.. 1627- 8 . .  p ,  506.
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H a s t i n g s ,  h o w e v e r ,  w a i t e d  f o r  t h e  L o rd  W a rd e n ’ s l e t t e r  
Qf recom m enda tion  f o r  S i r  D u d ley  C a r l e t o n ,  t h e  V l c e - C h a m b e r l a ln  
of the  K in g ’ s h o u s e h o l d , !  a n d  t h e n  e l e c t e d  him , t o g e t h e r  w i t h  
E v e r s f i e l d ,  t h e i r  b a r o n  i n  I 6 2 5 .  When C a r l e t o n  was c r e a t e d  a 
peer, W a l t e r  M ontague -  " a  c r e a t u r e  o f  t h e  Duke"^ -  and  h i s  
u n s u c c e s s fu l  nom inee  a t  New Romney, was recom m ended by Buckingham
and e l e c t e d *3
S andw ich  c h o s e  S i r  J o h n  S u c k l i n g ,  C o m p t r o l l e r  o f  h i s  
M a jes ty ’ s H o u s e h o ld , 4  t h e  D uke’ s n o m in ee ,  and  P e t e r  P e a k e ,  t h e  
town c l e r k  o f  S a n d w ic h , 3 w hose  f a m i l y  h a d  l o n g  b e e n  c o n n e c t e d  
with t h e  b o r o u g h .  S u c k l in g  w as r e t u r n e d  b o t h  f o r  N o rw ich  and  
Sandwich, and  c h o s e  t o  s i t  f o r  t h e  f o r m e r .  On 9 F e b r u a r y  
Buckingham s e n t  a  l e t t e r  t o  t h e  p o r t  a c k n o w le d g in g  " a  b e t t e r
measure o f  r e s p e c t e  f ro m  y o u r  Tov/ne, t h a n  f ro m  m ost o f  t h e
Cinque P o r t s ’’ ^ a n d  p r o c e e d e d  to  recommend S i r  f ien ry  M iidm ay,
Master o f  h i s  M a j e s t y ’ s J e w e l  H o u s e .?  W h e th e r  t h e  exam ple  o f  
some o f  t h e  o t h e r  p o r t s  a f f e c t e d  Sandw ich  o r  n o t ,  M ildmay was 
r e j e c t e d  I n  f a v o u r  o f  S i r  Edw ard  Boys o f  N o n n ln g to n  I n  K an t ,®  
whose f a t h e r  h a d  b e e n  r e c o r d e r  a n d  tow n  c o u n s e l  o f  t h e  b o r o u g h  
from 1606 t o  1 6 1 2 .9
I t  I s  c e r t a i n  t h a t  Buck ingham  gave  l i t t l e  s e r i o u s  
a t t e n t i o n  to  t h e  e l e c t i o n s .  I t  I s  p o s s i b l e  t h a t  H y the  and  
®ew Romney w o u ld  h a v e  r e t u r n e d  g o v e rn m e n t  n o m in ees  h a d  h i s
1. D.H.B. ■ I I I .  9 9 8 .
2. n t h .  Rpt,, App., pt. X. 7 8 .
3. B .M ., Add. MSS. 3 7 ,  819 .  f .  17%. The O f f i c i a l  R e t u r n s  do 
no t r e c o r d  h i s  e l e c t i o n .
4. d. n. b . . XIX. 1 4 1 .
5. Boys, OP. c l t . . I .  42 5 .
6. B.M ., Add. MSS. 3 7 , 819 .  f .  19b .
7. Gal. S .P .  Dom.. I 6 I I - I 8 . .  p .  51! .
V i s i t a t i o n  o f  K e n t  A n 7 l 6l 9 . . p .  4 0 .
Boys, op . c l t .  . I .  423*
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l e t t e r s  a r r i v e d  p r o m p t l y ,  a l t h o u g h  t h e  s p e e d  a t  w h ic h  t h e , e l e c t i o n  
was r u s h e d  t h r o u g h  a t  H ythe s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  m e re ly  
u s e d  t h e  d e l a y  a s  a  p r e t e x t  -  a  c o n c l u s i o n  c o n f i r m e d  by t h e i r  
a t t i t u d e  i n  t h e  1628 e l e c t i o n .
W ith  m o u n t in g  o p p o s i t i o n  i n  t h e  c o u n t r y ,  i t  w o u ld  h a v e  
been p o l i t i c  f o r  Buckingham  t o  h a v e  r e t u r n e d  a s  many s u p p o r t e r s  
as p o s s i b l e  t o  t h e  1628 p a r l i a m e n t .  At Rye o n ly  one g o v e rn m e n t  
can d id a te  was n o m in a te d  by  t h e  L o rd  W arden -  Thomas F o t h e r l e y .
The l e t t e r  recom m ending  him  I l l u s t r a t e s  t h e  m echanism  o f  e l e c t i o n  
nomination» f o r  I t  was p r o b a b l y  w r i t t e n  on F o t h e r l e y ' s  I n i t i a t i v e :  
"U nders tand ing  by Thomas F o t h e r l e y ,  E s q u i r e ,  h i s  a f f e c c l o n  to  
yo^ Towne, I  c o u l d  n o t  b u t  recommend him t o  y o^  f a v o u r " . !  The 
Earl o f  D o r s e t  a g a i n  w r o te  I n  f a v o u r  o f  h i s  k in s m a n .  C a p t a i n  
John S a c k v l l e ,  a n d  e n u m e ra te d  t h e  r e a s o n s  why he  s h o u l d  be  c h o s e n :  
"he e v e r  h a t h  b e e n e  v e r y  c a r e f u l l  you  s h o u l d  h a v e  a  p a s t o r  am ongst 
you, w h ich  s h o u l d  p r e a c h  go d s  w ord  s i n c e r e l y ,  and  l e a d e  a q u i e t  
l i f e  am ongst you ; I n  t h e  s e c o n d  p l a c e  he I s  y o u r  c o u n try m a n  
borne n e a re  y o u ,  he  l i v e s  h e a r e ,  n e e r e  t h e  C o u r t ,  and  upon  a l l  
your b u s y n e s s  r e a d y  t o  be Im p lo y e d  by you a n d  w h e re a s  h e r e t o f o r e  
It was o b j e c t e d  t h a t  he  was n o t  f i t t  t o  s e r v e .  I n  r e g a r d  he  was 
here t o d a y  and  g o n n  tom orrow  t o  h i s  c h a r g e  I n  t h e  low  C o u n t r i e s :  
now t h a t  b l o c k  I s  rem oved , he h a t h  p u t  away h i s  p l a c e  and  now 
hath no t h i n g  t o  doe b u t  s e r v e  y o u " . ^  The c o r p o r a t i o n ,  ho w ev er ,  
re je c te d  him I n  f a v o u r  o f  R i c h a r d  T u f to n  o f  H o t h f l e l d  I n  K e n t . 3
At D o v e r ,  p r i o r  to  t h e  e l e c t i o n .  S i r  J o h n  H i p p i s l e y  
expressed t h e  b e l i e f  t h a t  he c o u l d  s e c u r e  th e  r e t u r n  o f  S i r  
Vhlllam B e e c h e r ,  b u t  was u n c e r t a i n  a b o u t  anyone  e l s e . 4 The 
Lord Warden, h o w e v e r ,  recom m ended S i r  J o h n  and  Edward N i c h o l a s , 5 
his s e c r e t a r y ,  b o t h  p f  whom w e re  r e t u r n e d  I n  an e l e c t i o n  d e s c r i b e d  
hy the  Mayor a s  "m ost f r e e  a n d  g e n e r a l " . ^  At W ln c h e l s e a ,  S i r  
Rye C o r p o r a t i o n  R e c o r d s ,  B u n d le  3l / 9« 
îH ld .  . B u n d le  3 1 / 8 .
3» E. H a s te d ,  H i s t o r y  —  o f  t h e  c o u n ty  o f  K e n t . V I ,  10 .
P-R.O., S .P .  Dom., 1 6 /9 1 /9 1 . 5. I b i d .  . 1 6 /9 4 /3 8 .
, 1 6 /9 5 /3 7 .
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Raloh Freem an was e l e c t e d ,  a n d  was o b v i o u s l y  t h e  L o r d  V ^arden 's  n o m in e e  
His c o l l e a g u e  was S i r  W i l l i a m  Tw ÿsden, one o f  t h e  g e n t l e m e n  
u s h e r s  o f  t h e  P r i v y  Chamber u n d e r  J a m e s  1 , ^  a n d  f a t h e r  o f  S i r  
R o g e r , ^ t h e  b o r o u g h  member I n  I6 2 5  and 1626 .
At H y the  a n d  New Romney I t  I s  p r o b a b l e  t h a t  th e  L o rd  
Warden’ s no m in ees  w e re  r e j e c t e d .  S i r  P e t e r  Hayman, a  b a r o n  f o r  
the p o r t  I n  1626, a n d  S i r  Edw ard S c o t t  o f  S c o t t ' s  H a l l  I n  K e n t3 
were r e t u r n e d  f o r  H y th e ,  w h i l e  Thomas B r e t t  and  S i r  J o h n  E l i o t ' s  
f r ie n d  -  Thomas G o d f re y  o f  Wye I n  K e n t^  _ w e re  c h o s e n  f o r  
New Romney.
H a s t i n g s ,  h o w e v e r ,  r e t u r n e d  J o h n  A shburnham  o f  Ashburnham  
in S u sse x ,  a  groom o f  t h e  b e d c h am b e r  t o  C h a r l e s  l 3 a n d  r e l a t e d  by  
marriage t o  t h e  L o r d  W a rd e n .^  Sandw ich  r e j e c t e d  B u c k in g h a m 's  
nominee -  S i r  Edwin Sandy s .  The M ayor and  j u r a t s  w r i t i n g  t o  
Buckingham a f t e r  t h e  e l e c t i o n  e x p l a i n e d  t h a t  t h e y  e n d e a v o u r e d  t o  
re tu rn  Sandy s ,  " b u t  t h e  g e n e r a l  t i e  o f  t h e  v o y c e s  am ongst t h e  
Commons b r e d  s u c h  d i s t r a c t i o n ,  t h a t  wee c o u l d  h a v e  noe  po w er  o v e r  
them" .7  I n s t e a d  t h e y  r e t u r n e d  J o h n  P h i l i p o t t ,  t h e  S o m e rs e t  h e r a l d , & 
who was K i n g ' s  b a i l i f f  a n d  v e r g e r  I n  S a n d w ic h , 9 and  h a d  w r i t t e n  t o  
the c o r p o r a t i o n  v o l u n t e e r i n g  h i s  s e r v i c e s . ! ®  J o i n e d  w i t h  him  was 
the town c l e r k ,  P e t e r  P e a k e  o f  H i H s - c o u r t  i n  A s h . ü  O nly  f i v e  
nominees o f  t h e  L o r d  W arden w e re  r e t u r n e d  I n  1628 f rom  f o u r  p o r t s .
When we c o n t r a s t  t h i s  w i t h  t h e  n i n e  ( a n d  p o s s i b l y  t e n )  r e t u r n e d  I n  
1625, we have  a  m e a su re  o f  t h e  I n c r e a s e d  o p p o s i t i o n  t o  h i s  c o n t r o l .
1. P.R.O., LC 2 / 6 . f .  70.
2* J.R. T w is d e n ,  The F a m ily  o f  Twysden a n d  T w ls d e n . p .  I 2 3 .
3. V i s i t a t i o n  of K e n t  / I n  V l 6 l 9 . p .  1 2 9 .
4. F o r s te r ,  on. c l t .  . I I .  IO5 .
5. M.A. L o w th e r ,  'W otas on  o l d  S u s s e x  F a m i l i e s '  .S u s s e x  A rc h .C o l le c t io n s
. p THTTT.
0* Gardiner, on. c i t . . V I ,  181 .
7. P.R.O., S.P. Dom.,16/95/67. 8 . H.M.C.,5th.Rpt. , App., p . 57 0 .
5* Boys, on . c i t . . I .  4 2 4 .
IG. H.M.C., 5 t h ,  R p t . ,  A p p . ,  p .  570 .
^oys, on. c i t . , I .  4 2 3 .
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rp^ P THinhv o f  L a n c a s t e r .
The Duchy o f  L a n c a s t e r ,  a l t h o u g h  I t s  c o r e  l a y  i n  
L a n c a s h i r e ,  c o n s i s t e d  a l s o  o f  e s t a t e s  I n  v a r i o u s  p a r t s  o f  E n g la n d .
I t s  p r im e o f f i c i a l  -  t h e  C h a n c e l l o r ,  S i r  Humphrey May a t  t h i s  t i m e , !
was a b l e  t o  e x e r c i s e  a  r e a l  I n f l u e n c e  I n  many b o r o u g h s  w i t h i n  
his j u r i s d i c t i o n .  H ts  p o w e r  v a r i e d  w i t h  l o c a l  c o n d i t i o n s ;  
n e v e r t h e l e s s .  I n  L a n c a s h i r e  a t  l e a s t  h i s  I n f l u e n c e  was d o m in a n t ,  
and th e  s u p p o r t  o f  t h e  Duchy n o r m a l ly  e n t a i l e d  t h e  r e t u r n  o f  a  
ca n d id a te .  W r i t s  f o r  e l e c t i o n  w ere  I s s u e d  f ro m  t h e  Duchy o f f i c e ,  
and d e l i v e r e d  by  a  Duchy m e s s e n g e r  t o  t h e  s h e r i f f ,  t h r o u g h  whom 
i n s t r u c t i o n s  c o u l d  be I s s u e d  t o  t h e  b o r o u g h .
I n  t h e  d e b a te  I n  t h e  House o f  Commons I n  May I 6 1 4  o v e r  t h e  
d ispu ted  e l e c t i o n  a t  S t o c k b r l d g e ,  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l  h a d  c l a i m e d  
that t h e  C h a n c e l l o r  h a d  a  p r e s c r i p t i v e  r i g h t  t o  n o m in a te  one 
Burgess I n  e v e ry  Duchy to w n .^  On 16 D ecem ber l6 2 0  S e v i l l e  R a d c l l f f e  
writing  t o  S i r  R i c h a r d  B eaum ont, who h a d  a s k e d  f o r  h i s  a s s i s t a n c e  
in th e  e l e c t i o n  a t  C l l t h e r o e ,  d e c l a r e d  t h a t  "Mr. C h a n c e l e r  o f  t h e  
Duchle h a t h  v e r l e  l a t e l l e  w r i t t e n  a  l e t t e r  t o  t h e  b a y l l v e s  a n d  
burgesses t h e r e b y  c h a l l e n g i n g e  a  r i g h t  I n  t h e  e l e c t i o n  f o r  e v e r l e  
c o rp o ra t io n  w i t h i n  h i s  c o u n t l e " . ^  T h is  p r e s c r i p t i v e  r i g h t  was n o t  
genera lly  a d m i t t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  I s  no e v id e n c e  o f  any 
op p o s it ion  t o  t h e  Duchy o v e r  t h e  p e r i o d  1 6 2 5 - to  1628 . Duchy
I '
nominees -  p r i m a r i l y  l o c a l  o f f i c i a l s  o r  c o u r t i e r s  -  c o n t i n u e d  t o
be r e t u r n e d ,  a l t h o u g h  t h e  s y s te m  o f  Duchy p a t r o n a g e  w o rk e d  I n  a
haphazard m an n e r .  Thus W i l l i a m  F a n sh a w e ,  t h e  A u d i t o r  o f  t h e
Northern p a r t s  of the  Duchy,4 who had s a t  f o r  C l l th e r o e  I n  I 6 2 5 ,
* 1round h im se lf  r e p la c e d  the  fo l lo w in g  y e a r  by a n o th e r  c o u r t i e r  -  
George Klrke -  p ro b ab ly  because  p re s s u re  com pelled  t h e  C h an ce llo r
L & N .B . p X I I I .  1 4 O - I .  S i r  Humphrey May was a p p o i n t e d  
C h a n c e l lo r  on  9 M arch  I 6 1 8 .
W jL ,  I .  478 .
3 . B.M., Add. MSS. 24,475. f .  97.
W illiam s, O ff ic ia l  L is ts  o f the Duchv and Oounty P a la tin e  
of Lancpatg-i- /Lancaster O ff ic ia l L i s t s / /  p. 53,
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r e - d i s t r i b u t e  t h e  s e a t s  a t  h i s  d i s p o s a l .  The s u p p o r t  o f  
Duchy was i n  many b o r o u g h s  a n  I n d i s p e n s a b l e  r e q u i s i t e  f o r  
anyone s e e k in g  a  s e a t ,  a n d  m ost c a n d i d a t e s  h a d  a t  l e a s t  t h e  
goodwill o f  t h e  Duchy.
To u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
study i n d i v i d u a l  b o r o u g h s ,  e a c h  w i t h  i t s  p a r t i c u l a r  v a r i a t i o n ,  
hence, a l t h o u g h  Duchy pow er  was s t r o n g e s t  i n  L a n c a s h i r e  -  w h e re  
the s i x  b o r o u g h s ,  C l l t h e r o e ,  L a n c a s t e r ,  L i v e r p o o l ,  N ew ton , P r e s t o n  
and Wigan w e re  w i t h i n  t h e  D u c h y , -  I t s  I n f l u e n c e  was n o t  uniform.
At C l l t h e r o e ,  t h e  n o rm a l  p r a c t i c e  was t o  c h o o s e  one Duchy a n d  
one l o c a l  c a n d i d a t e .  The members o f  p a r l i a m e n t  e l e c t e d  i n  I6 2 5  
were W il l i a m  F an sh aw e ,  A u d i t o r  o f  t h e  N o r t h e r n  p a r t s  o f  t h e  Duchy, 
who h a d  p r e v i o u s l y  s a t  f o r  C l l t h e r o e  I n  1621 and  I 6 2 4 , !  a n d  R a lp h  
Asheton o f  K i rb y  I n  Y o r k s h i r e ,  p r o b a b l y  t h e  y o u n g e r  s o n  o f  S i r  
Richard A s h e to n  o f  M id d l e to n  I n  L a n c a s h i r e . ^  The C h a n c e l l o r  h a d  
also w r i t t e n  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  recom m ending  S i r  Thomas T r e v o r ,  
one of t h e  A u d i t o r s  o f  t h e  Duchy. 3 I t  I s  n o t  known w h e t h e r  a  
poll was t a k e n ,  b u t  I n  any c a s e  S i r  Thomas was n o t  r e t u r n e d .
Although A s h e to n  r e t a i n e d  h i s  s e a t  I n  t h e  f o l l o w i n g  e l e c t i o n ,  
Fanshawe was r e p l a c e d  by G eorge  K l r k e ,  a  groom  o f  t h e  b e d c h am b e r  
under Jam es 1 ,4  w hose  e l e c t i o n  was d e c l a r e d  v o i d  on 18 F e b r u a r y  
16263 a s  he  was n o t  n a t u r a l i s e d .  I t  was r e s o l v e d  t o . I s s u e  a new 
writ, b u t  no r e t u r n  h a s  b e e n  f o u n d .  I n  t h e  1628 e l e c t i o n  
William Fanshawe v o l u n t e e r e d  h i s  s e r v i c e s  t o  t h e  b o ro u g h :  " b e in g  
desirous t o  be  a  p o o r e  member, w i l l i n g  t o  doe a l l  good  o f f i c e s  
for the  K i n g ' s  t e n n t s  / ~ t e n a n t s J 7  He a lm o s t  c e r t a i n l y  r e c e i v e d
1. 0Æ , I  4 5 1 ,  458 .
2. W,D, P in k  and  A .B .B e a v a n ,  P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  
L a n c a s h i r e .  1295- 1888 . p .  252 .
3. H.M.C., 1 4 t h .  R p t . ,  A p p . ,  p t .  IV. 3 1 .
4. P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f .  71 .
5* I .  821 .
w, s . W eeks, C l l t h e r o e  I n  t h e  17t h  C e n t u r y . I I .  226 .
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o f f i c i a l  s u p p o r t .  However, t h e  f i r s t  Duchy re c o m m e n d a t io n  was 
fo r  Henry Je rm y n ,  s e c o n d  s o n  o f  S i r  Thomas J e rm y n  o f  R u sh b ro o k e  
In S u f fo lk  and  T r e a s u r e r  o f  t h e  H o u s e h o ld  to  C h a r l e s  I . ^  A 
su rv iv in g  p o l l  book  I n d i c a t e s  t h e  ooourse o f  t h e  e l e c t i o n .  F o r  
the f i r s t  p l a c e  Je rm y n  p o l l e d  t w e lv e  v o t e s ,  w h i l e  h i s  o p p o n e n ts  
William N o w e ll ,  R i c h a r d  Aske and  R i c h a r d  S h u t t l e w o r t h  r e c e i v e d  
three, one and  n i n e  r e s p e c t i v e l y .  F o r  th e  s e c o n d  s e a t  N ow ell  
r e c e iv e d  e l e v e n  v o t e s ,  F anshaw e  e i g h t ,  A ske and  R a lp h  A s h e to n  
two and Thomas Garew and  H enry  S tandee , one a p i e c e . ^  An a n a l y s i s  
of the  v o t i n g  shows t h a t  a l l  t h o s e  who v o t e d  f o r  F anshaw e h a d  
p re v io u s ly  v o t e d  f o r  J e rm y n ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  f o u r  -  two 
of whom s u p p o r t e d  N o w e ll ,  ^ a v ln g  e l e c t e d  one  Duchy n o m in e e ,  
they p r e f e r r e d  a  l o c a l  man f o r  s e c o n d  p l a c e ,  f o r  N ow ell  h a d  b e e n  
b a p t is e d  a t  C l l t h e r o e ^  a n d  was a  b u r g e s s  o f  t h e  b o r o u g h . 4
At L i v e r p o o l ,  t h e  C h a n c e l l o r  f a c e d  c o m p e t i t i o n  f rom  
William S t a n l e y ,  6t h  E a r l  o f  D e rb y ,  L o rd -* L le u te n a n t  o f  L a n c a s h i r e  
and C h e s h i r e , 3 a n d  lo n g  a  b e n e f a c t o r  o f  t h e  tow n. A l th o u g h  I n  t h e  
l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  s e a t s  h a d  u s u a l l y  b e e n  
divided b e tw e e n  t h e  E a r l s  o f  D erby  a n d  t h e  C h a n c e l l o r , ^  a  g ro w in g  
s p i r i t  o f  In d e p e n d e n c e  I n  t h e  b o ro u g h  c u l m i n a t e d  i n  t h e  e l e c t i o n  
of 1604, when l o c a l  members w e re  c h o s e n  a n d  t h e i r  w ages  p a i d . 7 
The p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  I s  u n c e r t a i n  -  a n  i n d e n t u r e  o f  l 62l  
Was s ig n e d  by t h e  M ayor I n  t h e  name o f  t h e  b a i l i f f s ,  a ld e rm e n  
and commonalty.®
li W, A. C o p ln g e r ,  The M anors o f  S u f f o l k . I .  3O8.
2. Weeks, on ; c i t . . I I .  226- 7 .
3. I b i d . ,  I. 1 4 0 .
4. I b i d .  . II .  32 4 .
5. & .E .C .,  C o m p le te  P e e r a g e . IV. 21 3 .  L o r d  L i e u t e n a n t  o f  
L a n c a s h i r e  a n d  C h e s h i r e  1 6 0 7 - 2 6 .  J o i n t  L o rd  L i e u t e n a n t  w i t h  
h i s  son  1 6 2 6 - 4 2 .
V .C .H ., L a n c a s h i r e . IV . I 7 .
7» J . P l c t o n .  M e m o r ia ls  o f  L i v e r p o o l  — ( 2n d .  E d i t i o n )  , I .  7 3 . 
l a f f s ,  p p .  c i t . .  p .  158 .
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The E a r l s  o f  Derby m a i n t a i n e d  a c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  
the bo ro u g h .  Thus i n  I6 2 5  Jam es  L o rd  S t r a n g e ,  son  o f  t h e  s i x t h  
EarlJ" was e l e c t e d  M.P. w i t h  E dw ard  More o f  Bank H a l l ,  n e a r  L i v e r p o o l ?  
a p u r i t a n  and  p r o m in e n t  l o c a l  l a n d o w n e r ,  a s  h i s  c o l l e a g u e .  A new 
c h a r t e r  was o b t a i n e d  f o r  t h e  tow n  i n  I 6 2 6 ,  i n  w h ich  i t  was d e c r e e d  
that L ord  S t r a n g e  was t o  be t h e  f i r s t  M ayor . 3 C o n s e q u e n t ly  he  
was i n e l i g i b l e  t o  r e p r e s e n t  L i v e r p o o l  i n  t h e  s e c o n d  p a r l i a m e n t  
of C h a r le s  I .  H is  p l a c e  v;as t a k e n  by  Thomas S t a n d l s h  of  D uxbury , 
who h e l d  l a n d  o f  t h e  Crown I n  t h e  b o r o u g h , 4  w i t h  Edward B r ld g em a n ,  
b ro th e r  o f  t h e  B is h o p  o f  C h e s t e r ,  a s  h i s  c o l l e a g u e .  I t  I s  p o s s i b l e  
that B rldgem an p o s s e s s e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  Duchy. I n  1628 t h e  
town w ou ld  a p p e a r  t o  have  b e e n  c o m p l e t e l y  s u b s e r v i e n t  t o  Duchy 
in î lu e n c e .  Two ' f o r e i g n e r s ’ w e re  e l e c t e d  -  Henry J e rm y n ,  a  
gentleman i n  a t t e n d a n c e  on th e  em bassy  t o  P a r i s  I n  I 6 2 4 ,  and  
shortly  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  a p p o i n t e d  v l c e - C h a m b e r l a l n  t o  t h e  
ftueen5 -  and  J o h n  N ew d lg a te  o f  A rb u ry  I n  W a r w ic k s h i r e .  6
At P r e s t o n  we c a n  t r a c e  Duchy I n f l u e n c e .  S i r  W i l l i a m  
Harvle o f  I c k w o r t h  I n  S u f f o l k , 7 r e l a t e d  by m a r r i a g e  t o  t h e  Je rm y n s ,®  
who hdd s a t  f o r  t h e  b o r o u g h  I n  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  was a g a in  
elected I n  I6 2 5  w i t h  Henry B a n a s t e r  o f  H a c k n e y , 9 p r o b a b l y  t h e
1. G .E .C . ,  C o m p le te  P e e r a g e . IV, 214.
2. E. B a i n e s ,  The h i s t o r y  o f  t h e  C oun ty  P a l a t i n e  and  Duchy o f  
L a n c a s t e r . ( 1888- 1891) .  V. 108 .
3. P l c to n ,  OP. c l t . . I .  76 .
4* V i s i t a t i o n  o f  L a n c a s h i r e  - —  / i n  / 1664- 5 . (Chatham  S o c .  P u b . ,
Vol. LXXXVIII), p .  293 . V.C.H. , L a n c a s h i r e .  VII. 98 . n . l 09 .
5 . M . B . . X. 7 7 9 .
V i s i t a t i o n  o f  W a r w i c k s h i r e  / Ï n 7 l 6l 9 . ( H a r l .S o c .P u b .  , V o l . X I l ) ,
P» 3 9 .
?• C o p ln g e r ,  o p .  c l t . , I .  4 1 7 .
8. I b i a .
9* 0^ R . . I.  464 .
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game as Henry B a n a s t e r  o f  L ondon , t h i r d  s o n  o f  Thomas B ana& ter  o f  
P r e s t o n , !  & ' f o r e i g n '  b u r g e s s  o f  t h e  to w n .^  I n  1626 Thomas 
F a n sh a w e ,  p o s s i b l y  a  nephew o f  S i r  Thomas F an sh aw e ,  who r e p r e s e n t e d  
L a n c a s t e r  f rom  I6 0 3  u n t i l  1628,3  was p r o b a b l y  a Duchy no m in e e ,  a s  
wg s  S i r  R o b e r t  C a r r  i n  1628 . I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  C a r r ,  a  
• f o r e ig n '  b u r g e s s  o f  P r e s t o n  i n  1 6 2 2 ,4  and  K e e p e r  o f  t h e  P r i v y  
P u r s e  and G e n t le m a n  o f  t h e  B edcham ber  i n  1 6 2 5 ,5  may h a v e  owed 
his p l a c e  t o  t h e  E a r l  o f  D e rb y ,  whose d a u g h t e r ,  Anne, he had  
m arr ied .^ G eo rge  G e r r a r d ,  p o s s i b l y  t h e  y o u n g e r  b r o t h e r  o f  S i r  
G ilbert  G e r r a r d  o f  F l a m b e r d s , ?  who was e l e c t e d  i n  1626 and  1628 , 
does n o t  a p p e a r  t o  hav e  any c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b o r o u g h .
At W igan , Duchy i n f l u e n c e  was p r o b a b l y  e x e r c i s e d  t h r o u g h  
the medium o f  J o h n  B r ld g em a n ,  a p p o i n t e d  r e c t o r  o f  W igan  on 21 
January I616® a n d  B ish o p  o f  C h e s t e r  I n  I 6 1 9 ,  r e t a i n i n g  t h e  r e c t o r y  
of Wigan i n  commendam.9  i n  a  d i s p u t e  b e tw e e n  t h e  B is h o p  and  t h e  
c o rp o ra t io n  o v e r  t h e i r  r e s p e c t i v e  j u r i s d i c t i o n s .  I t  h a d  b e e n  
adjudged t h a t  W igan  was a  m anor by r i g h t  b e l o n g i n g  to  t h e  r e c t o r ! ®  
and h i s  i n f l u e n c e  becam e e v e n  more p o t e n t  when on  28 A ugus t  I 6 2 4
1. V i s i t a t i o n  o f  L a n c a s h i r e  / i n 7 l 664- 5 . (Chetham  S o c .P u b . ,
Vol. LXXXIV), p .  25 .
2. P r e s t o n  G u i l d  R o l l s , ( L a n c s ,  and  C h e s h i r e  R ec. S o c . , V o l . I X ) , p . 7 8 .
3. P in k  and  B e a v a n ,  op . c l t . , p .  I 5 0 .
4. P r e s t o n  G u i l d  R o l l s , p .  7 6 .
5. P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f . 71 .
6. G .E .C . ,  C om ple te  P e e r a g e .  I .  I 3 I .
?. P ink  and  B e a v a n ,  op . c l t .  . p .  I 5 0 .
8, G.T.O. B r id g m a n ,  The h i s t o r y  o f  t h e  c h u r c h  and  m anor  o f  W ig a n . 
(Chetham S o c . ) ,  New Ser les . ,T p3JCVI. p . l 8 l .
9. V.C.H., L a n c a s h i r e . IV. 6 3 .
TO. D. S i n c l a i r ,  The H i s t o r y  o f  W igan . I .  I 9 3 .
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jie moved t h e r e  w i t h  h i s  f a m i l y , !  The f r a n c h i s e  lajf w i t h  t h e  f reem en  
the b u r g e s s e s  b e i n g  d i v i d e d  i n t o  ' i n '  and ' o u t '  b u r g e s s e s ,  t h e  
Ig t t e r  be ing  p r i m a r i l y  n e i g h b o u r i n g  g e n t r y ,  who o f t e n  d i d  no t  
trouble t o  v o t e . ^  Thus an e x t a n c t  p o l l  book f o r  l628  c o n t a i n s  t h e  
names o f  I 38 b u r g e s s e s ,  o f  whom only  7 4  v o t e d ,  t h e  m a j o r i t y  b e i n g  
townsmen.3 Both i n  t h e  I 625  and 1626 e l e c t i o n s  t h e  c a n d i d a t e s  
were a p p a r e n t l y  e l e c t e d  w i t h o u t  o p p o s i t i o n .  Edward Bridgeman,  
one of  t h e  I 625  M .P s . ,  was t h e  yo u n g es t  b r o t h e r  o f  t h e  B ishop ,  
and F ra n c i s  Downes o f  Wardley i n  L a n c a s h i r e  was t h e  second  son 
of Roger ,4 ^ member f o r  t h e  b o rough  i n  I 601  and 1624 .5  '^‘e i t h e r  
was e l e c t e d  f o r  Wigan i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  They were r e p l a c e d  
by S i r  Anthony S t .  J o h n  and S i r  W i l l i am  P o o l e y .  The fo rm e r  was 
a t h i r d  son of  t h e  f i r s t  E a r l  o f  B o l i n g b r o k e ^  and a b u r g e s s  o f  t h e  
borough.7 One of  t h e  two was p r o b a b l y  a Duchy nominee .  Hugh 
Bullock, when co m p la in in g  i n  t h e  Duchy Cour t  o f  t h e  m i s u s e  of  
£100 t h a t  he had  g i v e n  th e  c o r p o r a t i o n ,  d e c l a r e d  t h e  m a t t e r  was 
put o f f  " b ecau s e  t h e y  have  c h o s e n  one o f  t h e  C h a n c e l l o r ' s  f r i e n d s  
Burg es se o f  t h i s  P a r l i a m e n t " . ®  T h i s  was p r o b a b l y  P o o l e y ,  who 
Came from B o x te d  i n  S u f f o l k , 9 and was c o n n e c t e d  by m a r r i a g e  w i t h  
the Jermyns o f  Rushbrooke ,  and  who a few months l a t e r  was d e s c r i b e d  
as "a gen t lem an  w e l l  a f f e c t e d  t o  my l o r d "  /Buckingham^/!® I n
1. Bridgeman, op. c i t . . -p.  283.
2. V.C.H.,  L a n c a s h i r e . IV. 74 .
3. S i n c l a i r ,  op. c i t . , I .  197-9 .
4. V i s i t a t i o n  of  L a n c a s h i r e  /In  7 l 6 l 3 . (Chetham Soc.  Pub.  ,
Vol. LXXXII), p .  1 3 3 .
5. 0 ^ ,  I .  4 3 8 , 458 .
V is i t a t i o n  of B e d f o r d s h i r e  /I n  7  1634.  ( H a r l . S o c . P u b . , Vol.XIK) ,
7 o p .  1 9 4 .
I .  S in c l a i r ,  op. c i t . .  I .  197.
8. Brldgeman, op.  c i t . .  -p., 2 9 4 .
J .  and J .A .  Venn,  Alum. C an t .  . I I I .  3 8 O.
TO. P.R.O.,  S .P .  Dom., 1 6 / 3 7 / 9 1 .
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l 528 t h e r e  w e re  s e v e n  c a n d i d a t e s  c o m p e t in g  f o r  t h e  s e a t s .  The 
a c t u a l  c o n t e s t  a r o u s e d  no p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  among t h e  n e i g h b o u r i n g  
g e n t r y ,  a n d  t h e r e  i s  no e v id e n c e  o f  any d i v i s i o n  a lo n g  ' c o u r t '  
and ' p o p u l a r '  l i n e s .  The two s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s ,  S i r  A n thony  
S t,  J o h n  and  Edw ard  B r id g em an  r e c e i v e d  65 a n d  63 v o t e s  r e s p e c t i v e l y ,  
w hile  R o b e r t  G a r d / n e r  h a d  e i g h t ,  and  P e t e r  H o u l f o r d ,  M i l e s  P o o l e y ,  
Edward B o u l t o n  a n d  W i l l i a m  P r e s c o t t  one a p i e c e . !
An a n a l y s i s  o f  members c h o s e n  f o r  P r e s t o n  a n d  Newton 
s u g g e s t s  t h a t  Duchy i n f l u e n c e  was p a r a m o u n t ,  a l t h o u g h  a t  Newton 
i t s  i n f l u e n c e  w as p r o b a b l y  e x e r c i s e d  t h r o u g h  t h e  l o r d  o f  t h e  b o r o u g h  
who n o r m a l ly  c o n t r o l l e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  m e m b e rs .^  The f o u r  
members e l e c t e d  b e tw e e n  I6 2 5  a n d  1628 w e re  a l l  ' f o r e i g n e r s ' ,  who 
e i t h e r  h e l d  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  o r  w ere  r e l a t e d  t o  c o u r t i e r s .  Thus 
Sir M i l e s  F l e e tw o o d  o f  A rd v / in k le  i n  N o r t h a m p t o n s h i r e  a n d  C r a n f o r d  
in M id d le s e x ^  w as t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  t h e  C o u r t  o f  W a rd s , 4 
while H enry  Edmondes was t h e  so n  o f  S i r  Thomas Edm ondes, T r e a s u r e r  
of t h e  H o u s e h o ld . 5 S i r  H enry  H o l c r o f t #  o f  E a s t  Hg^ m i n  E s s e x ^  w as 
S e c re ta r y  f o r  I r e l a n d , 7 w h i l e  S i r  F r a n c i s  A n n e s le y  was V i c e -  
T r e a s u r e r  a n d  R e c e i v e j v G e n e r a l  o f  t h e  R ev eh u e  i n  I r e l a n d . ®
From 1 6 0 4  u n t i l  l 628 L a n c a s t e r  s u p p l i e d  a  s e a t  i n  
p a r l i a m e n t  f o r  S i r  Thomas F an sh aw e  o f  J e n k i n s  i n  E s s e x ,  c l e r k
1. S i n c l a i r ,  o n .  c i t . . I .  I 9 6 .
2. V .C .H . ,  L a n c a s h i r e .  IV. 135. I n  1621  S i r  R i c h a r d  F le e tw o o d  
Was l o r d  o f  t h e  b o r o u g h .  O . R . . I .  451 .
3. W.R. W i l l i a m s ,  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  C oun ty  o f  0x f o r d . n 200 .
4. G al.  S .P .  Dom.. l 603- 10 . . p .  593 .
5. F o s t e r ,  Alum. Oxon. . I I .  445 .
6. P in k  a n d  B e a v a n ,  o n .  c i t . . p .  2 7 9 .
7. G al. S .P .  I r e l a n d .  1 6 2 5 - 3 2 . . p .  25 9 .
43r d .  R e p . , D.K. P u b .  R e c . ,  App. I .  6 .  The O f f i c i a l  R e t u r n s  
g iv e  t h e  name a s  A n s e l o e .  c f .  C . J . . I .  907 .
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of the Crown In  th e  K in g ’ s bench  and S u rv ey o r -G en era l o f  Crown 
lands*! In  1625  th e  C h a n c e llo r  o f  th e  Duchy was h i s  c o l l e a g u e .
In 1626, In  p la c e  o f  S ir  Humphrey May, who a lth o u g h  e l e c t e d  p r e fe r r e d  
to s i t  f o r  L e i c e s t e r ,  Thomas Jerm yn, e l d e s t  son  o f  th e  T re a su r e r  
of the H ou seh old  to  C h a r le s  I ,  was r e tu r n e d . In  I6 2 8  S ir  F r a n c is  
B i n d l o s e  was c h o s e n , p o s s ib ly  w ith  Duchy su p p o r t , th ou gh  h i s  w ife  
vas c o u s in  t o  a  n e ig h b o u r in g  la n d lo r d ,  N a th a n ie l  West o f  Berw ick  
H all. 2
O u ts id e  th e  c o u n ty  p a l a t i n e ,  th e r e  was a  s c a t t e r e d  and 
m isce lla n eo u s  group o f  b o ro u g h s , 3 where th e  C h a n c e l lo r 's  in f lu e n c e  
was g e n e r a l ly  s u b o r d in a te d  to  t h a t  o f  a  t e r r i t o r i a l  m agnate or 
loca l g e n tr y . At L e i c e s t e r ,  he was con fton ted  by Henry H a s t in g s ,  
the 5 th  E ar l o f  H u n tin gd on , L o r d -L ie u te n a n t  o f  L e i c e s t e r s h i r e , 4  
a patron o f  th e  b o ro u g h , vdio n om in ated  a l t e r n a t e l y  w ith  th e  
corporation  to  th e  o f f i c e  o f  S te w a r d sh ip . 5 In  I 6 1 4  S ir  Thomas 
Parry, th en  C h a n c e llo r , had fo r m a lly  c la im e d  b o th  n o m in a tio n s , a  
claim d e n ie d  by th e  b orou gh , a lth o u g h  th e y  a c c e p te d  one o f  h i s  
nominees.® The o t h e r  r e p r e s e n t a t iv e  was p ro p o sed  by th e  E a r l  
of H untingdon. 7 In  1624  S ir  Humphrey May w rote  to  th e  E a r l ,
req u estin g  him to  fa v o u r  h i s  c a n d id a tu r e  a s  one o f  th e  b u r g e s s e s
1. WfR. W ill ia m s , L a n c a s te r  O f f i c i a l  L i s t s , p . 33*
2, V .C .H ., L a n c a s h ir e . V I I I .  1 7 5 . n . 4 0 .
3* N e a le , op . c i t . , p . 226 .  qu . H .M .C ., Kenyon MSS, p . 407 .  T hese  
In c lu d ed  L e i c e s t e r ,  H u ntingd on , E ast G r in s te a d , T h e tfo r d ,  
N ew castle -u n d er-L ym e, S to c k b r id g e , Sudbury, Higham F e r r e r s ,  
Monmouth, A ld b orou gh , B oro u g h b r id g e , K naresborough and R ipon. 
P a rlia m en ta ry  r e p r e s e n t a t io n  was r e s t o r e d  a t  H e r tfo r d  in  I 6 2 4 .
4* G .E .C ., C om plete P e e r a g e , VI» 65B.
5. Records o f  th e  Borough o f  L e ic e s t e r  ( e d . H. S to c k s )I V . XXVIII.
6* Ib id . . IV . 1 4 8 .
7.  I b i d . . IV, 1 4 7 .
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Qf L e ic e s t e r  In  th e  fo r th c o m in g  p a r l ia m e n t .!  S h o r t ly  a fte r w a r d s  
he again  a d d r e sse d  th e  E a r l:  "I u n d ersta n d  t h a t  I  am ch o se n
burgess fo r  L e ic e s t e r  in  t h i s  P a r lia m e n t. I  thank  you f o r  your  
favour, to  w h ich  I  am more b e h o ld in g  them to  my own i n t e r e s t " .2 
In 1625 S ir  Humphrey May a g a in  o f f e r e d  h i s  s e r v i c e s  to  th e  
borough. 3 There w ere two o th e r  a a n d id a te s  -  S ir  G eorge H a s t in g s ,  
second son  o f  th e  fo u r th  E arl o f  H un tin gd on , 4  and A rthur H e s i l r i g e .  
Thomas H e s i l r i g e  a d d r e sse d  h im s e l f  to  th e  c o r p o r a t io n ,  r e q u e s t in g  
a sea t f o r  h i s  so n , who " w i l l in g  to  ad ap t h im s e l f  f o r  th e  s e r v ic e  
of h is  c o u n tr y , i s  d e s ir o u s  to  become a  s c h o la r  i n  th e  b e s t  s c h o o l  
of C hristendom s f o r  know ledge and e x p e r ie n c e  th e  P a r lia m e n t House 
of England"? The town e l e c t e d  n o t to  o f f e n d  i t s  p o w er fu l p a tr o n s ,  
and r e j e c t e d  H e s i l r i g e .  S h o r t ly  a f te r w a r d s . May in fo rm ed  th e  
Mayor t h a t  he had been  l ik e w is e  ch o sen  f o r  L a n c a s te r , and s o l i c i t e d  
the s e a t  f o r  h i s  k in sm an , Thomas Jerm yn, who was a c c o r d in g ly  made 
a freeman o f  th e  borough  and e l e c t e d  to  se r v e  in  p a r lia m e n t  th e  
same day.  ^ The Maj^or, in fo r m in g  S ir  Humphrey, d e c la r e d  t h a t  
they would n o t  h ave done th e  same f o r  anyone e l s e . 7 S ir  George 
Hastings was a g a in  e l e c t e d  in  1 6 2 6 , on th e  recom m endation  o f  
the E arl o f  H untingdon ,®  w ith  S ir  Humphrey May a s  h i s  c o l l e a g u e .
The 1628 e l e c t i o n  f o l lo w e d  th e  same p a t te r n  -  th e  C h a n c e llo r  a s  one  
member and a c o n n e c t io n  o f  th e  E a r l o f  H untingdon  a s  th e  o t h e r . 9
1, H.M .C.,  R .R . H a s t in g s  M SS.. I I .  63 .
2. Ib id .
3# James Thompson, H is t o r y  o f  L e i c e s t e r , p . 3 5 0 .
4. J. N ic h o ls ,  The h i s t o r y  and a n t i q u i t i e s  o f  th e  co u n ty  o f  
L e ic e s t e r .  I I I .  6O8.
5* Thompson, op . g i t » , pp . 350- 1 #
6. I t l d . . p .  3 5 1 .
7. Ib id .
8. m .  H astin gs MSS. I I .  68.
9» s ir  John Stanhope o f  E lv a a to n .
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At H u n t in g d o n  b o r o u g h  t h e  C h a n c e l l o r ' s  i n f l u e n c e  was 
l im i t e d .  U n t i l  t h e  end  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  b o r o u g h  
had u s u a l l y  r e t u r n e d  r e s i d e n t  b u r g e s s e s . !  I n  t h e  s e v e n t e e n t h  
century  a c o n t e s t  a r o s e  f o r  t h e  p a t r o n a g e  o f  t h e  b o r o u g h  b e tw e e n  
the M ontagus and  t h e  C r o m w e l l s .^  N e i t h e r  M .P . i n  1625 b a d  any 
co n n e c t io n  w i t h  t h e  b o r o u g h .  S i r  Henry S t .  J o h n  was a r e l a t i v e  
of th e  f i r s t  l a r i  o f  B o l i n g b r o k e ,  one o f  t h e  J o i n t  L o r d - L l e u t e n a n t s  
of th e  c o u n t y , 3 a n d  h a d  p r e v i o u s l y  e a t  f o r  t h e  Duchy b o r o u g h  o f  
S to c k b r id g e . 4 S i r  A r t h u r  M a in w a r in g ,  p o s s i b l y  o f  I g h t f i e l d  i n  
S h ro p sh ire ^  was a g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber u n d e r  Jam es  I ,®  
and was a lm o s t  c e r t a i n l y  a Duchy n o m in e e .  The 1628 M .P s .  h a d  no 
co n n ec t io n  w i t h  t h e  Duchy. Ja m e s  M ontagu  was t h e  t h i r d  so n  o f  t h e  
f i r s t  E a r l  o f  M a n c h e s t e r . 7 I n  1627 t h e  M o n ta g u s  e x e r c i s e d  a 
predominant p a r l i a m e n t a r y  i n f l u e n c e  i n  H u n t i n g d o n s h i r e ,  a n d  t h e y  
held th e  l e a s e  o f  B ram pton ,®  w h ic h  l a y  j u s t  o u t s i d e  t h e  b o ro u g h ,  
while t h e  o t h e r  m em ber, O l i v e r  C ro m w e ll ,  p o s s e s s e d  e s t a t e s  i n  t h e  
town w h ich  he  s o l d  i n  1 6 3 1 .^
At E a s t  G r i n s t e a d  i n  S u s s e x ,  t h e  r i g h t  o f  v o t i n g  was 
confined t o  t h e  b u r g a g e  h o l d e r s . ! ®  I n  I 5 6 4  S i r  R i c h a r d  S a c k v i l e  
held t e n  o u t  o f  t h e  f i f t y - f o u r  b u r g a g e s . Ü  By t h e  l a t t e r  h a l f  o f  
the s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  h o w e v e r ,  t h e  num ber o f  b u r g a g e  t e n e m e n t s
1. V .C .H .,  H u n t i n g d o n s h i r e .  I I .  25 .
2. I b i d .  . I I .  2 5 .
3. G .E .C . ,  C o m p le te  P e e r a g e .  I I .  204 .
4. O .R . . I .  4 3 0 .
5. F o s t e r ,  Alum. Oxon. . I I I .  959*
6. P .R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  71 .
7. V i s i t a t i o n  o f  M o r t h a m o t o n s h i r e  — / i n  7  I 6 8 I . ( H a r l . S o c . P u b . , v o l .  
. LXXXVII), p .  1 4 2 .
0. V .C .H .,  H u n t i n g d o n s h i r e . I I .  27 .
9. R. G a r r u t h e r s ,  H i s t o r y  o f  H u n t in g d o n , p .  191 .
10. T.W. H o r s f i e l d ,  The h i s t o r y ,  a n t i q u i t i e s  a n d  to p o g r a p h y  o f  t h e  
ppunty o f  S u s s e x ,  a p p .  p .  4 0 .
11* P .R .O .,  D.L. M ls o .  Bk. V o l .  112 . f f .  177 s e q q .
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had b e e n  r e d u c e d  t o  t h i r t y - s i x ,  o f  whom t w e n t y - n i n e  w e re  v e s t e d  
in  th e  S a c k v i l e  f a m i l y . !  s e c o n d  E a r l  o f  D o r s e t  h a d  b e e n  a
b e n e f a c to r  o f  t h e  tow n  a n d  h a d  f o u n d e d  S a c k v i l e  C o l l e g e  i n  1608 . ^
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  S a c k v i l e s  w e r e  t h e  
dominant p o w e r  a t  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  S i r  H enry  Compton, 
who Was e l e c t e d  f o r  E a s t  G r i n s t e a d  f o r  e v e r y  p a r l i a m e n t  from  
1601 u n t i l  1 6 2 8 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h a t  o f  I 6 2 4 ,  h a d  m a r r i e d  
C e c i l i a ,  d a u g h t e r  o f  R o b e r t  S a c k v i l e ,  E a r l  of D o r s e t ,  a n d  h a d  
commenced b u i l d i n g  B r a m b le ty e  H ouse w i t h i n  t h e  p a r i s h  o f  E a s t  
C r in s t e a d .3  S i r  R o b e r t  H e a th ,  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l ,  who was 
e le c te d  i n  I6 2 5  a n d  1626 u n t i l  h i s  e l e c t i o n  was v o i d e d  i n  t h e  
Commons, 4  was a lm o s t  c e r t a i n l y  p l a c e d  by D o r s e t .  S i m i l a r l y ,
Robert Goodw in, r e t u r n e d  a t  t h e  b y - e l e c t i o n ,  p r o b a b l y  h a d  D o r s e t ' s  
support ,  th o u g h  t h e  f a m i l y  h a d  l o n g  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  E a s t  G r in s tead ?
N e i t h e r  d i d  t h e  Duchy e x e r c i s e  any  i n f l u e n c e  a t  T h e t f o r d  
in N o r f o lk .  The p a t r o n a g e  o f  t h e  b o r o u g h  was s h a r e d  a t  t h i s  t im e  
between t h e  E a r l  o f  A r u n d e l  a n d  t h e  Gawdys. A r u n d e l ,  who was 
Lord of  t h e  M anor, ^ i n  I6 2 5  recom m ended S i r  R o b e r t  C o t t o n ,  t h e  
a n t i q u a r i a n . 77 The c o r p o r a t i o n  i n  a  l e t t e r  t o  S i r  R o b e r t  c l a i m e d  
that t h e  e l e c t i o n  h a d  b e e n  so " f r e e  and  so  g e n e r a l  a s  you  h a d  n o t  
one voyce  a g a i n s t  you" .®  Gawdy was a  p o w e r f u l  l o c a l  m a g n a te  
liv ing  i n  W est H a r l i n g , ^  who was e l e c t e d  c o n t i n u o u s l y  f o r  t h e
1. J . C . ,  S t e n n i n g ,  *Notes on E a s t  G r i n s t e a d * , S u s s e x  A r c h . C o l l e c t i o n s .
2. iMa. ■
3* I b i d .  . XX. 1 3 6 .
4. C ^ ,  I .  8 1 7 .
5. V i s i t a t i o n  o f  S u s s e x  —  / I n 7 l 631- 4 . ( H a r l . S o c . P u b .  , V o l . L I I l ) p , l .
6. T, M a r t i n ,  H i s t o r y  o f  t h e  tow n o f  T h e t f o r d . a p p .  p .  1 2 5 ,
7. D.N.B. . IV . 1 2 3 3 .
8. M a r t in ,  o p .  c i t . ,  a p p .  p .  1 2 5 .
9. C..R.. M an n in g ,  'N e w s - L e t t e r s  f ro m  S i r  Edmund M o u n d e f o r d ' ,
N o rfo lk  A r c h . . V. 55 .
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borough  from  I 6 1 4  u n t i l  1648 , w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  1628 
p a r l i a m e n t ,  when he  was H igh  S h e r i f f  o f  t h e  O o u n t y . !  S i r  J o h n
p
H o b a r t  o f  B l i c k l i n g  i n  N o r f o l k ,  a n  i n t i m a t e  f r i e n d  o f  A r u n d e l , 
was e l e c t e d  i n  1 6 2 6 ,  w h i l e  i n  1628 S i r  H enry  S p i l l e r  was c h o s e n  
a t  A r u n d e l ' s  r e q u e s t .  H ow ever, when S p i l l e r  e l e c t e d  t o  s i t  f o r  
M id d le s e x ,  W i l l i a m  S ta n h o p e  w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r - i n - l a w ,
Framlingham Gawdy, "you  may e a s i l y  p r e v a i l e  w^^ them t o  c h u s e  S i r  
C h a r le s  Gawdy i n  h i s  s t e e d ,  w °^  my L o rd  o f  A r u n d e l l  c a n  by noe  
meehes t a k e  i l l  from  them  o f  y ^  tow ne s i n c e  t h e i r e  i n t e n t i o n s  
were t o  h a v e  g r a t i f i e d  h i s  l o r d s h i p ,  i n  c h u s e i n g e  S i r  H enry 
S p i l l e r  b u t  now h e a r i n g e  o f  h i s  p r e e l e c t i o n ,  a n d  b e i n g e  p r e s e n t l y  
to make t h e i r e  c h o i c e ,  t h e y  may s a f e l y  c h u s e  S i r  C h a r l e s  w i t h o u t  
showing any d i s r e s p e c t  t o  my l o r d  t h e r e i n ,  h i s  l o r d s h i p  h a v e in g e
commended noe  o t h e r  t o  t h e m  ," 3  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  A ru n d e l
did recommend a  c a n d i d a t e ,  f o r  S i r  H enry  V ane , who i n  1626 h a d  
helped  t o  p r o c u r e  a n t i q u i t i e s  f o r  A r u n d e l , 4  was c h o s e n .  H is  
c o l le a g u e  i n  1628 was Edmund M o u n d e fo rd  o f  F e l t w e l l ,  r e l a t e d  t o  
Gawdy,? who a f t e r  h i s  e l e c t i o n  c a r r i e d  on  a  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  
Gnwdy a p p e r t a i n i n g  t o  p a r l i a m e n t a r y  a f f a i r s , ^
At N e w c a s t le - u n d e r -L y m e  i n  S t a f f o r d s h i r e  i t  h a s  b e e n  
su g g es ted  t h a t  B uck ingham  p o s s i b l y  i n f l u e n c e d  some o f  th e  e l e c t i o n s . ^  
The p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d  by  a l l  t h e  b u r g e s s e s .®
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  b o t h  t h e  I 6 2 4  M .P s . ,  S i r  E dw ard  V e re  and  
Charles Glemham, w e re  p l a c e d .  I n  I6 2 5  i t  i s  n o t  so e a s y  t o
1. P .R .O . ,  L i s t s  a n d  I n d e x e s .  IX , 3 9 .
2. M, F. S* H e rv e y ,  L i f  e - o f  Thomas Howard. E a r l  o f  A r u n d e l , p .  2 5 .
3. B .M ., E g e r t o n  MSS. 2 7 1 5 ,  f .  4 2 0 .
4. H ervey , o p .  c i t . .  p .  2 5 3 .
5. N o r fo lk  A r c h a e o l o g y . V. 55 .
6. H.M .C., 10 t h .  R p t . , App. , p t .  I I ,  129 s e q q .
7» T. P a p e ,  N e w c a s t le - u n d e r -L y m e  i n  T u d o r  a n d  e a r l y  S t u a r t  T i m e s .
p .  130 . T^e a u t h o r  g i v e s  no e v id e n c e  i n  s u p p o r t  o f  h i s  s u g g e s t io n ,
8* T a f f s ,  OP. c i t . . p p .  1 7 6 - 7 .
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d e te rm in e .  J o h n  K e e l in g  was a  c row n  a t t o r n e y  o f  t h e  K i n g ' s  B e n c h , !
but he h a d  s t r o n g  l o c a l  c o n n e c t i o n s .  He was s e c o n d  s o n  o f
Thomas K e à in g  o f  N e w c a s t le - u n d e r -L y m e ,  and  y o u n g e r  b r o t h e r  t o
R a p h e  K e e l in g  o f  N e w c a s t l e . ^  H is  c o l l e a g u e ,  Edward M a in w a r in g  of
Whitmore, was a  n e a r b y  g e n t r y  o f  some l o c a l  i m p o r t a n c e ,  w hose
f a t h e r  h a d  b e e n  M .P. f o r  t h e  b o r o u g h  i n  l 60l 3 a n d  m ayor  i n  1 6 0 9 ,4
S ir  J o h n  S k e f f i n g t o n  o f  F i s h e r w i c k ,5  r e t u r n e d  i n  1626 , p r o b a b l y  h a d
no d e f i n i t e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b o r o u g h ,  t h o u g h  he may have  owned
a tenem en t  t h e r e ,  a s  was t h e  p r a c t i c e  o f  many o f  t h e  n e ig h b o u r i n g
g e n try .  Thus S i r  R o b e r t  C o t t o n  e l e c t e d  i n  1628 owned much
p ro p e r ty  w i t h i n  t h e  b o r o u g h  a n d  h a d  b e e n  m ayor  i n  l 6l 4 . ^  H is
c o l le a g u e  was S i r  G eo rg e  G r e s l e y  o f  D rake low  i n  D e r b y s h i r e , ^
who a l s o  p o s s e s s e d  e s t a t e s  i n  S t a f f o r d s h i r e ,  a n d  was a d m i t t e d
o
a b u r g e s s  o f  t h e  b o r o u g h  a f t e r  h i s  e l e c t i o n .  A p a r t  f rom  K e e l i n g ,  
i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  none  o f  t h e s e  o b t a i n e d  h i s  e l e c t i o n  t h r o u g h  
Duchy i n f l u e n c e .
A t S t o c k b r l d g e  i n  H a m p s h ire ,  t h e  Duchy h a d  u n s u c c e s s f u l l y  
t r i e d  t o  r e t u r n  i t s  n o m in ees  i n  I 6l 4 . ^  S i r  Thomas B a d g e r ,  a 
master o f  t h e  P r i v y  H a r r i e r s  u n d e r  Jam es  I , ! ®  was a lm o s t  c e r t a i n l y  
p laced i n  I 6 2 5  a n d  1626 , w h i l e  S i r  H enry  W h i t e h e a d  o f  T i t h e r l e y  
and Norman C o u r t  i n  H a m p s h i r e ! !  e l e c t e d  i n  1628 was an  a c t i v e
I. J .C .  W e d g w o o d , 'S t a f f o r d s h i r e  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  ' . (W i l l i a m  
S a l t  A rc h .  S o c . ) , I I .  47 .
2» P a p e ,  o p . c i t . ,  p .  141* 3* 0 . R. . I .  44D.
4. P a p e ,  OP. c i t . . p .  51 .
5. W il l ia m  S a l t  Alroh. S o c . . V. p t . I I .  3 2 2 .  .
6. P a p e ,  o p ,  c i t , , p ,  I 3 5 .
7. W il l ia m  S a l t  A rc h ,  S o c . . new s e r . , I .  8 1 .
8. Pape , OP. c i t , , p ,  2 7 6 .
9. C .J ,  . I .  478#
10. P .R .O., E ,403/2455, f .  7 3 b.
I I .  F o s t e r ,  Alum, O x o n , . IV. I 6 1 9 .
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com m issioner  f o r  t h e  f o r c e d  l o a n !  and  p r o b a b l y  h a d  Duchy s u p p o r t .
S ir  R i c h a r d  G i f f o r d  o f  K in g s  Sam borne i n  H a m p sh ire ^  s a t  c o n t i n u o u s l y  
from 1614  u n t i l  1628 -  p o s s i b l y  w i t h  Duchy g o o d w i l l .
A t S udbury  i n  S u f f o l k  t h e  dominant* i n f l u e n c e  was t h a t  o f  
g n e ig h b o u r in g  l a n d l o r d  -  S i r  R o b e r t  C ran e  o f  C h i l t o n . ^  He 
r e p r e s e n t e d  S u d b u ry  i n  p a r l i a m e n t  i n  I 6 I 4 ,  I6 2 5  a n d  1628 . B o th  
he and h i s  c o l l e a g u e ,  S i r  N a t h a n i e l  B a r n a r d i s t o n ,  w e re  d e p u ty -  
11 e u t e n a n t s  o f  t h e  c o u n ty 4  and  w e re  i m p r i s o n e d  f o r  r e f u / s i n g  t o  
pgjî t h e  f o r c e d  l o a n . 5 S i r  R o b e r t ,  who s a t  f o r  t h e  c o u n ty  i n  1626 
was r e p l a c e d  by Thomas S m ith ,  an  a ld e r m a n  o f  S u d b u r y .^  A p p a r e n t l y  
S ir  R o b e r t  h a d  w a n te d  t o  r e t u r n  J o h n  W in th ro p  i n  h i s  s t e a d :  " I
met t h e  M ayor o f  S u d b e r r y  on F ry  day  a t  t h e  L yon i n  G r o t t o n ;  he  
tole me t h a t  S^ Ro. C ran e  t o o k e  i t  v e r r y  u n k i n d l y  a t  h i s  h a n d  t h a t  
he l a b u r r e d  n o t  t o  c h o s  yow a  B u r g e s s  t h e a r ,  and  y e t  h e  s a y s  S^
Ro, n e u e r  mad h i s  myend so  know en  t o  h i m  I t  i s  p r o b a b l e
that S i r  W i l l i a m  P o o l e y  o f  B o x te d ,  who r e p l a c e d  B a r n a r d i s t o n  when 
he s a t  f o r  t h e  c o u n ty  i n  1628 , was c h o s e n  w i t h  Duchy s u p p o r t ,  a s  
he had p r e v i o u s l y  r e p r e s e n t e d  W igan, and  h a d  b e e n  d e s c r i b e d  a s  
" w e l l - a f f e c t e d "  t o  Buck ingham .®
H e r t f o r d  b o r o u g h  was p a r t  o f  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r ,  a n d  
In O c to b e r  I6 0 9  P r i n c e  C h a r l e s  r e c e i v e d  a g r a n t  o f  t h e  c a s t l e  and  
manor. 9 An u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t  h a d  b e e n  made to  r e v i v e  t h e
1. P .R . O . , S .P .  Dom., 1 6 / 4 2 / 9 2 .
2. V i s i t a t i o n  o f  H am p sh ire  —  / l n 7 l 622- 34 . , ( H a r l .S o c .P u b . ,V o L L X I V ) ,
p • 16 *
3. W.S, A p p l e to n ,  M e m o r ia l s  o f  t h e  C r a n e s  o f  Ch i l t o n ,  p .  1 .  seqq*
4. H.M .C., 13 t h .  R p t .  ,A pp . , p t . IV . 441 .
5. A .P .O . .  1627- 8 . p .  217 . 6. O .R . . I .  471 .
7. O o l le g e  o f  M ass .  H i s t .  So c . .  4Vb- S e r . ,  V I I .  632,
8. P .R .O . ,  S .P .  Dom. , 1 6 / 3 7 / 9 1 .
9. V .C .H .,  H e r t f o r d s h i r e .  I I I .  5^ 2 .
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tow n 's  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  i n  1 6 2 1 .^ On 9 F e b r u a r y  I 6 2 4
the Duchy o f  L a n c a s t e r  C o u n c i l  w r o t e  t o  t h e  m ayor a n d  b u r g e s s e s ,
recommending a n  M .P .^  E i g h t  d a y s  l a t e r  t h e  P r i n c e ' s  c o u n c i l
a d d r e s s e d  t h e  b o ro u g h ,  " t h a t  i f  you w i l l  p ^ p a r e  a p e t i c i o n  f o r
r e v iv e in g  t h e  s a i d  p r i v i l e d g e  t h i s  p a r l i a m e n t  and  s e n d  i t  up
unto u s  s u c h  c a r e  s h a l b e  t a k e n  f o r  p r e f e r r i n g  and  e f f e c t i n g  t h e
same a t  s u c h  tyme a s  t h e  p a r l i a m e n t  s h a l l  s i t ,  a s  s h a l b e  f i t t i n g ,
w ithou t  a n i e  c h a r g e  t o  t h e  T'dwne" .3  On t h e  same day a n o t h e r
l e t t e r  was s e n t  Recommending S i r  J o h n  H o b a r t  an d  C h r i s t o p h e r
Vernon " a t  s u c h  tym e a s  you s h a l b e  e n n a b le d  t o  make c h o i c e  o f
f i t  B u r g e s s e s  f o r  t h i s  p o s e n t  P a r l i a m e n t " . ^  A f u r t h e r  l e t t e r  was
sent on t h e  24  A p r i l  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  s i n c e  S i r  J o h n  h a d  b e e n
elected e lsew h ere ,  and Vernon was o th e rw ise  employed they  now
recommended "when tym e s h a l l  s e r v e  Sî* W i l l i a m  H a r r i n g t o n  k n i g h t
his h i g n e s  s t e w a r d  t h e r e  a n d  n e i r e  N e ig h b o u r  u n t o  yo^ " . 3  On
r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  House o f  Commons a g r e e d  t o  r e s t o r e  t h e  to w n ’ s
p a r l i a m e n ta r y  r e p r e s e n t a t i o n .  An a n a l y s i s  o f  t h e  M .P s .  e l e c t e d
between I6 2 5  and  l 628 s u g g e s t s  t h a t  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r  h a d  a
c e r t a in  i n f l u e n c e .  Thus Thomas Fanshaw e o f  Ware P a r k , ^  a n d  a
d e p u t y - l i e u t e n a n t  f o r  t h e  countyj^was a  R em em brancer  o f  t h e  
o
Exchequer . S i m i l a r l y ,  S i r  W i l l i a m  H a r r i n g t o n  e l e c t e d  i n  1626 
may have h a d  Duchy g o o d w i l l ,  a l t h o u g h  he  p o s s e s s e d  t h e  n e i g h b o u r i n g  
Park o f  H e r t i n g f o r d b u r y . ^  None o f  t h e  o t h e r  M iP s.  c h o s e n  d u r in g
1. C .J . . I .  624,673. A p e t i t i o n  was p r e f e r r e d ,  but th e  Commons
did not re a c h  a d e c i s io n ,
2. H .M .C ., 1 4 t h .  R p t . , A p p . ,  p t .  V I I I ,  16 2 .
3. Duchy p f  C o r n w a l l ,  M i s c e l l a n e o u s  MSS. 17 F e b r u a r y  I 6 2 4 .  f . 3 8 .
4. I b i d . . 17 F e b r u a r y  I 6 2 4 .  f .  3 8 b .
5. I b i d . . 24 A p r i l  1 6 2 4 .  f .  4 0 .
R. C l u t t e r b u c k ,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  o f  t h e  c o u n ty  o f  
H e r t f o r d  — , I I I .  294 .
7. L, T u r n o r . H i s t o r y  o f  t h e  A n c ie n t  Town and  B orough  o f  H e r t fo rd ^
Q p .  1 4 7 .
8. D.N.B. . V I .  1 0 5 4 .
9. T urho r ,  0 0 . c i t . . p .  48 . n . ' b ' .
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t h i s  p e r i o d  a p p e a r  t o  have  any c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Duchy.
Higham F e r r e r s  i n  N o r t h a m p t o n s h i r e  a nd  Monmouth w e re  
two s i n g l e  member c o n s t i t u e n c i e s .  The f o r m e r  was d o m i n a t e d  by 
the Montagu f a m i l y .  S i r  C h a r l e s  M ontagu ,  who r e p r e s e n t e d  t h e  
borough i n  1 6 2 1 , I6 2 4  a n d  I 6 2 5 ,  was t h e  f o u r t h  s o n  o f  S i r  Edward  
Montagu o f  B o u g h t o n  H a l l !  and  b r o t h e r  o f  t h e  f i r s t  E a r l  o f  
M anches te r .  S i r  George  S o n d e s ,  who r e p r e s e n t e d  t h e  b o r o u g h  i n  
1626 a nd  1628 , was f rom  L e e s  C o u r t  n e a r  F e v e rs h a m  i n  K e n t , ^  and  
u n doub ted ly  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  b e c a u s e  h i s  m o t h e r  Was t h e  
daugh te r  o f  S i r  E dw ard  Montagu  o f  B o u g h t o n . 3
At Monmouth t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d  
by b u r g a g e  t e n a n t s . 4  At  t h i s  p e r i o d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  b u r g a g e s  
were i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  H e r b e r t  f a m i l y , 5 W a l t e r  S t e w a r d  o f  
Westmins te r  was r e t u r n e d  f o r  t h e  b o r o u g h  i n  I 6 2 4 ,  b u t  he was 
unsea ted  on  p e t i t i o n  a s  b e i n g  a  S c o t c h m a n ^ a n d  n o t  n a t u r a l i s e d . ^
He was a g a i n  e l e c t e d  i n  I 6 2 5  a p p a r e n t l y  w i t h o u t  q u e s t i o n .  He 
was o^e o f  t h e  G e n t l e m e n  o f  t h e  P r i v y  Chamber t o  J a m e s  I , ^  an d  
p oss ib ly  r e c e i v e d  Duchy s u p p o r t .  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  Duchy 
i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  two s u c c e e d i n g  e l e c t i o n s .  W i l l i a m  F o r t u n e ,
^  Q
M.P. i n  1626 was  o f  a  M o n m o u th s h i r e  f a m i l y ,  a n d  p o s s e s s e d  two
1. J .  B r i d g e s ,  The H i s t o r y  a n d  a n t i q u i t i e s  o f  N o r t h a m p t o n s h i r e .
I I .  350 .
2. G.E. C . , C om ple te  P e e r a g e . V. 364.
3. B e r r y ,  K e n t i s h  G e n e a l o g i e s ,  p .  244 .
4. E.E.  H a v i l l ,  The P a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  M o n m o u t h s h i r e  
and t h e  Monmouth B o r o u g h s . 1 8 3 6 - 1 8 1 2 .  ( U n i v e r s i t y  o f  W a le s ,  
M.A. t h e s i s ) , p .  41 .
5. P . R . O . ,  D.L.  M i s c .  Bk. v o l .  122 . f .  17 .
i. O jJ^ ,  I .  798 .
7. P .R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  39 .
8. W.R. W i l l i a m s ,  The P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  P r i n c i p a l i t y  
of W a le s .  1841- 1898. p .  135 .
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b u r g a g e s  i n  Monnow S t r e e t  i n  t h e  t o w n , !  w h i l e  W i l l i a m  M organ ,  
r e t u r n e d  i n  1628 , was p r o b a b l y  t h e  t h i r d  s o n  o f  S i r  W i l l i a m
p
Morgan o f  T r e d e g a r .
The Duchy h e l d  p o s s e s s i o n s  i n  Y o r k s h i r e  i n  A l d b o r o u g h ,  
Bo roughb r idge ,  K n a r e s b o r o u g h  a n d  R ip o n .  I t s  i n f l u e n c e  was n e g l i g i b l e .
• Crown' p r e s s u r e  was p r o b a b l y  e x e r t e d  t h r o u g h  t h e  medium o f  t h e  
Council  i n  t h e  N o r t h .  From 1553 t o  I63O t h e  Duchy owned t h e  
manor o f  A l d b o r o u g h , 3 a n d  c o u r t  no m in e e s  o r  members o f  t h e  C o u n c i l  
in t h e  N o r t h  w e r e  n o r m a l l y  r e t u r n e d . 4  The s m a l l n e s s  o f  t h e  
e l e c t o r a t e  a s s i s t e d  ' c r o w n '  i n t e r v e n t i o n .  Thus a t  A l d b o r o u g h  i n  
the 1626 e l e c t i o n  R i c h a r d  A l d b u r g h  a n d  J o h n  C a r v i l e  w e r e  r e t u r n e d  
by e l e v e n  v o t e r s , 3 w h i l e  i n  1628 Henry  D a r i e y  a n d  R o b e r t  S t a p l e t o n  
Here c h o s e n  by  e i g h t  b u r g a g e  t e n a n t s  a n d  t h e  b a i l i f f ,  A l d b u r g h ,
who s a t  i n  t h e  I 6 2 5  a n d  I 6 2 6  p a r l i a m e n t s  was  t h e  r e p r e s e n t a t i v e
of a f a m i l y  l o n g  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  b o r o u g h ,  a n d  h i s  f a t h e r  p u r c h a s e d
the manor f rom t h e  Duchy i n  1629 ."^ C a r v i l e ,  who s a t  c o n t i n u o u s l y  f rom
1621 u n t i l  1 6 2 6 ,  Was f rom  Nun Monckton® a n d  was a  c o u n s e l l o r  a t  
la w ,5 I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h e  was p l a c e d .  The two 1628 mmnbers 
were l o c a l  g e n t r y  -  Henry  D a r l e y  o f  B u t t e r c r a m b ! ®  a n d  R o b e r t  
S t a p l e to n ,  p r o b a b l y  o f  W i g h i l l . ü
At  B o r o u g h b r i d g e ,  w he re  t h e  f r a n c h i s e  was c o n f i n e d  t o  
bu rgesses  and  b o ro u g h m e n ,  a n d  w he re  an  i n d e n t u r e  o f  I 6 2 5  was
1. P.R.O., D.L.  M i s c .  Bk. v o l .  122 ,  f ,  7 .
2. W i l l i a m s ,  op ,  c i t . , p .  1 2 3 ,
3. Y o r k s h i r e  A r c h .  J o u r n a l . XXVIi , 326 .
4. I b i d .  5 .  I b i d , . XXXIV. 30.
6. I b i d . 7 .  I b i d .  . XXXV. g o i .
8. V i s i t a t i o n  o f  Y o r k s h i r e  —  / i n  7  I 6 l 2 .  p .  501.
9. I b i d . . p .  32 0 .
10. Y o r k s h i r e  A r c h .  J o u r n a l .  XXVII. 359 .
11. I b i d .
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s ig n e d  by tw e n ty  b u r g e s s e s  a n d  b o r o u g h m e n ,!  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
ph lT ip  M a in w a r in g e  s e c u r e d  h i s  s e a t  i n  1625  and  1626 w i t h  Duchy 
he lp .  He was t h e  nephew o f  S i r  Edward F i t t o n ,  T r e a s u r e r  o f
p
I r e l a n d  a b d  P r e s i d e n t  o f  M u n s te r ,  The o t h e r  two r e p r e s e n t a t i v e s  
during t h e  p e r i o d  o f  I 625 u n t i l  I 628 w e re  l o c a l  g e n t r y  -  S i r  
Ferd inando  F a i r f a x  o f  D e n t o n ,3 who s a t  c o n t i n u o u s l y  f rom  I 614  
u n t i l  h i s  d e a t h  i n  I 64 8 , a n d  F r a n c i s  N e v i l e  o f  C h e v e t . 4
The Duchy o f  C o r n w a l l  p o s s e s s e d  l a n d  i n  K n a r e s b o r o u g h  
and t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  u n s u c c e s s f u l l y  recommended a  c a n d i d a t e  
to t h e  b o r o u g h  i n  1624.3  T h e r e  i s  no e v i d e n c e  o f  s u c h  i n t e r v e n t i o n  
the f o l l o w i n g  y e a r .  One o f  t h e  I 6 2 5  r e p r e s e n t a t i v e s  was R i c h a r d  
Hutton,  son  of  S i r  R i c h a r d  H u t t o n ,  a  J u s t i c e  o f  t h e  Common P l e a s , ®  
Hho s a t  c o n t i n u o u s l y  f rom 1621 u n t i l  I 6 4 0 .  P r e s s u r e  f rom  t h e  
Council i n  t h e  N o r t h ,  o f  w h i c h  h i s  f a t h e r  was a  m e m b e r , ?  p o s s i b l y  
secured h i s  s e a t .  H i s  c o l l e a g u e  i n  I 6 2 5  was  H enry  S l i n g s b y  o f
o
Scriven,® n e a r  K n a r e s b o r o u g h ,  The S l i n g s S y s  w e r e  t h e  c h i e f
Q
landowners  a t  K n a r e s b o r o u g h , ^  a n d  among o t h e r  p r o p e r t y  p o s s e s s e d  
the s o k e - m i l l s . ! ® '  At  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  o e n t w r y
1. I b id ,  . XXVII. 327 .
2. I b i d , . XXVII.  359 .
3. W. D u g d a l e ,  V i s i t a t i o n  o f  Y o r k s h i r e . ( ed .  J .W . C l a y ) ,  I I .  188 .
4. V i s i t a t i o n  o f  Y o r k s h i r e -A n 7 l 6l 2 . ( e d . J .  F o s t e r ) ,  p .  340 .
5. Duchy o f  C o r n w a l l ,  M i s c e l l a n e o u s  MSS. 1 J a n u a r y  I 6 2 4 .  f ,  34 .
6. F o s s ,  op .  c i t . . V I .  332 .
7. R.R. R e i d ,  The K i n g ' s  C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h ,  p .  497#
8. V i s i t a t i o n  o f  Y o r k s h i r e ---- / I n 7 l 6l 2 . p .  I I 3 .
9. G. R. P a r k s ,  The p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  Y o r k s h i r e .
p p .  1 1 2 - 6 .
10. Y o r k s h i r e  A r c h .  J o u r n a l .  XXXIV. 220 .
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they o c c u p i e d  a  d o m ina n t  p o s i t i o n  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s ,
WllliaM S l i n g s b y  w r o t e  t o  h i s  b r o t h e r  t o  " p u t  my f a t h e r  i n  m in d  
to make me a  b u r g e s s  o f  t h e  P a r i  ament  f o r  i t  i s  / a _7 t h i n g  I  do 
e x c e e d in g ly  d e s i r e " H o w e v e r ,  t h e i r  i n f l u e n c e  h a d  w aned  by I 6 2 5 .
In 1626 a n d  1628 Henry  S l i n g s b y  was  r e p l a c e d  a s  M.P, by Henry
p
B e n s o n ,  b a p t i s e d  a t  K n a r e s b o r o u g h  a n d  e l d e s t  s o n  o f  P e t e r  B e n s o n ,  
one o f  t h e  e l e c t o r s ,  who owned a b o u t  a  d o z e n  h o u s e s  i n  t h e  b o r o u g h  
a n d  h a d  b e e n  u n d e r - b a i l i f f  a n d  c o l l e c t o r  o f  b o r o u g h  r e n t s . 3 A 
l i s t  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  v o t e s  i n  t h e  1628 e l e c t i o n  h a s  s u r v i v e d .
I t  i s  p r o b a b l y  a  memorandum made by t h e  e l e c t i o n  a g e n t  o f  t h e  
de fe a te d  c a n d i d a t e ,  Henry  S l i n g s b y .  I t  shows t h a t  members  o f  
p a r l i am e n t  w e r e  e l e c t e d  by t h e  f r e e h o l d e r s  o f  e i g h t y - e i g h t  b u r g a g e  
houses i n  t h e  b o r o u g h .  4 A l t h o u g h  t h e  number o f  b u r g a g e s  was f i x e d ,  
there was o f t e n  c o n s i d e r a b l e  d o u b t  a b o u t  v o t i n g ,  a s  s e v e r a l  o f  t h e  
tenements w e r e  d e c a y e d  a n d  u n i n h a b i t a b l e .  The b a i l i f f  o r  u n d e r ­
b a i l i f f  o f  t h e  b o r o u g h  a c t e d  a s  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r ^  a n d  was 
gene ra l ly  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  one  o f  t h e  p a r t i e s .  I n  l 628 t h e r e  
were t h r e e  c a n d i d a t e s  -  H u t t o n ,  S l i n g s b y  a n d  B e n s o n .  I t  i s  
poss ib le  t h a t  t h e  c o n t e s t  b e t w e e n  S l i n g s b y  a n d  B e n s o n  was i n t e n s i f i e d  
by p e r s o n a l  a n t a g o n i s m ,  a s  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a t h e r s  h a d  q u a r r e l l e d  
a few y e a r s  p r e v i o u s l y , ®  I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  H u t t o n  was  e l e c t e d  
for t h e  f i r s t  s e a t  w i t h o u t  o p p o ^ i o n .  T h a t  H u t t o n  a n d  B e n s o n ’ s 
su ppor te rs  w e r e  i d e n t i c a l  s u g g e s t s  a  f o r m a l  a r r a n g e m e n t  t o  s h a r e  
the r e p r e s e n t a t i o n .  T h e r e  w e r e  f i f t y - o n e  v o t e r s ,  e x c l u d i n g  women, 
who were n o t  q u a l i f i e d . ?  E x c e p t i o n  was t a k e n  t o  e l e v e n  o f  H u t t o n ’ s
1. The D i a r y  o f  S i r  Henry S l i n g s b y  ( e d .  D . P a r s o n s ) , p . 253 .
2. Y o r k s h i r e  A r c h .  J o u r n a l . XXXIV. 214 .
3. I b i d .  . XXXIV. 217 .
4. I b i d . , XXXIV. 21 5 .
5. I b i d .
B.M. , Add. MSS. 24 ,  475 .  f .  97 .
7. Y o r k s h i r e  A r c h .  J o u r n a l .  XXXIV. 216 .
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and B e n s o n ’ s s u p p o r t e r s ,  t h o u g h  u n s u c c e s s f u l l y ,  and  s u c c e s s f u l  
o b j e c t l o n s  w e r e  r a i s e d  a g a i n s t  f i v e  o f  S l i n g s b y ’ s v o t e r s ,  and  
eight widows.  Thus S l i n g s b y  r e c e i v e d  o n l y  f i f t e e n  v o t e s ,  w h i l e  
t h i r t y - o n e  w e re  c a s t  f o r  h i s  o p p o n e n t s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  
that t h e  d u p l i c a t i o n  o f  many o f  t h e  names o b j e c t e d  t o ,  i m p l i e d  
g f am i ly  r e l a t i o n s h i p  and  t h a t  b u r g a g e  t e n e m e n t s  h a d  b e e n  p o s s i b l y  
t r a n s f e r r e d  f o r  t h e  e l e c t i o n , ^  An a n a l y s i s  o f  t h e  v o t e r s  i n d i c a t e s  
that t h e  B e n s o n  f a m i l y  w e r e  t h e  p r i m e  I n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  b o r o u g h .  
Of Duchy i n t e r f e r e n c e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  no e v i d e n c e .
S i m i l a r l y ,  a t  R ip o n  t h e  Duchy h a d  no p o w e r .  Tow ards t h e  
close o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  t h e  A r c h b is h o p  o f  Y o rk ,  who was 
the S te w a rd  o f  R ip o n ,  a n d  t h e  L o rd  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e  
North, s h a r e d  t h e  two n o m i n a t i o n s .  S i r  Thomas P o s th u m u s  Ho by 
of H a c k n e ss ,  n e a r  S c a rb o r o u g h ^  s a t  c o n t i n u o u s l y  f o r  t h e  b o ro u g h  
from 1614  u n t i l  I 628 . He was t h e  s e c o n d  so n  o f  S i r  Thomas Hoby, 4  
for many y e a r s  a m b a s s a d o r  a t  P a r i s , 3 a n d  a  member o f  t h e  C o u n c i l  
in th e  N o r t h  from  J u l y  1603 u n t i l  h i s  d e a t h  i n  1622 .®  He p o s s i b l y  
secured h i s  e l e c t i o n  w i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  C o u n c i l .  W i l l i a m  
Mallory o f  S t u d l e y  a n d  H u t to n  n e a r  cEipon, ?  was a l s o  r e t u r n e d  i n  
success ive  p a r l i a m e n t s  f ro m  I 614  u n t i l  1 6 2 8 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
of 1626. He Was t h e  so n  o f  S i r  W il l i a m  M a l l o r y ,  who h a d  b e e n  t h e  
Archbishop o f  Y o r k ’ s H ig h  S tew ard , a t  R ip o n ,®  and  h e n c e  e n jo y e d  t h e  
Archbishop’ s g o o d w i l l ,  Thomas B e s t ,  who w as c h o s e n  i n  I 626 ,
1. I b i d .
2. N e a l e ,  00 .  c i t . . p .  229 .
3. V .C .H . ,  N o r t h  R i d i n g . I I .  529 .
4. W. H a r r i s o n ,  R i p o n  M i l l e n a r y ,  a p p .  XIV,
5. W.W, Bean ,  The p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  S i x  N o r t h e r n  
Cou n t i e s  o f  E n g l a n d ? - . . p .  IO37.
8. Re id ,  op .  c i t . , p .  496 .
7. H a r r i s o n ,  op .  c i t .  . a p p .X H I*
8. I b i d .  . a p p .  I .
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r e s i d e d  a t  M i d d l e t o n  Quernhow i n  t h e  p a r i s h  o f  Wath,  n e a r  R i p o n . ^  
He had m a r r i e d  a  d a u g h t e r  o f  S i r  J o h n  M a l l o r y  o f  S t u d l e y , ^  who 
Had b e e n  a member o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h , ^  a nd  t h u s  p r o b a b l y  
r e c e iv e d  t h e  s u p p o r t  o f  b o t h  t h e  C o u n c i l  and  t h e  A r c h b i s h o p .
Tha t  Duchy i n f l u e n c e  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  i s  n a t u r ' a l .  
Within t h e  c o u n t y  p a l a t i n e  i t  e x e r c i s e d  a  p o t e n t  i n f l u e n c e ,  and  
i t s  power  was e f f e c t i v e  w i t h i n  t h i s  h a r d  c o r e .  O u t s i d e ,  i t s  
sway 7fas r e s t r i c t e d ,  a n d  b o r o u g h s  w e r e  d o m i n a t e d  p r i m a r i l y  by 
the l o c a l  m a g i s t r a t e s  and  g e n t r y .
1. I b i a ,  a p p .  XIV.
2. I b i d .
3. Re id ,  op .  c l t . . p .  496 .
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C H A P T E R  I I I .
C orn ish  E l e c t i o n s  I 6 2 5 - 8 .
W i t h  i t s  t w e n t y - o n e  c o n s t i t u e n c i e s ,  C o r n w a l l  p o s s e s s e d  
more b o r o u g h s  t h a n  any o t h e r  c o u n t y  i n  E n g l a n d  a n d  W a le s  i n  I 6 2 5 .  
T h i r t e en  o f  t h e s e  b e l o n g e d  t o  t h e  Duchy o f  C o r n w a l l . ^  Most  o f  
the C o r n i s h  b o r o u g h s  w e re  s m a l l  i n  s i z e  a n d  w e re  o p e n  t o  t h e  
p a t ro n a g e  o f  t h e  l o c a l  c o u n t r y  g e n t r y ,  t h e  n o b i l i t y  a n d  c o u r t  
o f f i c i a l s .  S i x  b o r o u g h s  -  H e l a t o n ,  L a u n c e s t o n ,  L i s k e a r d ,
L o s t w i t h i e l ,  Bodmin and  T r u r o  s e n t  members  t o  t h e  p a r l i a m e n t  o f  
1295, w h i l s t  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  c r e a t e d  o r  r e s t o r e d  by  t h e  T u d o r s . ^  
Thus t h e  T u d o r s  i n c r e a s e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  C o r n w a l l  by 
t h i r ty  members .  The s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  C o r n w a l l ,  a t  t h i s  p e r i o d .
Is marked b y  s t r o n g  a n d  c l e a r  l i n e s .  The c o u n t y  p o s s e s s e d  o n l y  one  
' nobleman -  L o r d  R o b a r t e s ,  whose  i n f l u e n c e  was c o n f i n e d  t o  one 
or two b o r o u g h s .  The c o u n t r y  g e n t r y  o f  C o r n w a l l ,  Devon,  S o m e rs e t  
and D o r s e t ,  h o w e v e r ,  w e r e  c l o s e l y  r e l a t e d  by  m a r r i a g e ,  a n d  West  
countrymen e a s t  o f  t h e  Tamar o f t e n  s a t  f o r  C o r n i s h  c o n s t i t u e n c i e s .
The Duchy o f  C o r n w a l l  was " v e s t e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  t h e  
eldest s o n  o f  t h e  r e i g n i n g  m o n a r c h " . 3 W i t h  h i s  d e c e a s e ,  o r  i f
1. B è e s i n e y ,  C a m e l f o r d ,  Fowey,  Grampound,  H e l s t o n ,  L a u n c e s t o n ,  
L i s k e a r d ,  L o s t w i t h i e l ,  N e w p o r t ,  S a l t a s h ,  E a s t  L o o e ,  West  
Looe, S t .  I v e s .  J .  D o d d r i d g e ,  A H i s t o r y  o f  t h e  A n c i e n t  and  
Modern S t a t e  o f  t h e  Duchy o f  C o r n w a l l  ( l 636) .  p p .  7 7 - 1 2 3 :
Lambeth MS. 932 . f .  21 .  g i v e s  a  l i s t  i n  I 6 2 4  o f  " s e v e r a l l  
b u r r o u g h  Townes w i t h i n  ye C oun ty  o f  C o r n w a l l  w h i c h  s e n d  two 
b u r g e s s e s  t o  P a r l i a m e n t  a n d  a r e  t h e  P r i n c e s " .  T h i s  l i s t  
i n c l u d e s  t h e  b o r o u g h  o f  S t .  I v e s ,  a s  doe s  P . R . 0 .  , S . P . D o m . , l 6/45C / l 3 <
2. M, C o a t e ,  C o r n w a l l  I n  t h e  G r e a t  C i v i l  W a r , p .  17 .
3. M. C o a t e ,  *The Duchy o f  C o r n w a l l :  I t s  H i s t o r y  a n d  A d m i n i s t r a t i o n  
164O-1660* .  Tr a n s a c t i o n s  o f  t h e  R o v a l  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .
IV. S e r .  X, 1 3 5 - 1 7 0 ,  The a c c o u n t  o f  Duchy a d m i n i s t r a t i o n  i s  
t ak e n  f ro m  M is s  C o a t e ’ s w o r k s .
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he became m o n a r c h ,  o r  I f  t h e r e  w e r e  no s u c h  p e r s o n ,  t h e  Duchy 
r e v e r t e d  t o  t h e  Crown, The c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  was e x e r c i s e d  
hy t h e  C o u n c i l  o f  t h e  P r i n c e ,  o r  i f  t h e r e  was no Duke o f  C o r n w a l l ,  
hy t h e  C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R e v e n u e .  I n  t h e  r e i g n  o f  C h a r l e s  I ,  
there  b e i n g  no h e i r - a p p a r e n t  t o  become Duke,  t h e  Duchy was c o n t r o l l e d  
by t h e  Crown, The C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R evenue  w e r e  r e s p o n s i b l e  
for  a d m i n i s t e r i n g  t h e  Duchy M a n o r s ,  w h i l s t  a  h e i r a r c h y  o f  Duchy 
o f f i c i a l s  p e r f o r m e d  o t h e r  d u t i e s  o f  a d m i n i s t r a t i o n .  Much o f  t h i s  
work a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  i n  C o r n w a l l  by members  o f  t h e  
loca l  g e n t r y ,  who w e r e  t h e  Duchy o f f i c i a l s .  Thus t h e  C a p t a i n s  
of t h e  C a s t l e s  w e r e  i n v a r i a b l y  C o r n i s h  c o u n t r y  g e n t l e m e n .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e  o f  s u c h  
men a s  l e a d i n g  members  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  i n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  
o f f i c i a l s .  J o h n  R e n d e r ,  f o r  e x a m p le ,  who was C o n s t a b l e  o f
Botreaux C a s t l e ,  a  Duchy o f f i c e ,  h e l d  t h e  n o m i n a t i o n  o f  b o t h
members a t  B o s s i n e y  f o r  a t  l e a s t  t w e n t y  y e a r s .  When S a l i s b u r y  
wrote t o  t h e  m ayo r  o f  t h e  b o r o u g h  i n  I 6 IO  f o r  a  n o m i n a t i o n ,
Render s e n t  him a  b l a n k  i n d e n t u r e  t o  f i l l  u p , ^
The C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R evenue  i n c l u d e d ,  amongs t  
others,  t h e  L o r d  T r e a s u r e r ,  t h e  R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  t h e  Duchy,
the S e c r e t a r y  a n d  k e e p e r  o f  t h e  P r i v y  a n d  C o u n c i l  S e a l s  o f  t h e
Prince,  t h e  C h a n c e l l o r  o f  t h e  Duchy,  who k e p t  t h e  P r i n c e ’ s 
great s e a l ,  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l ,  t h e  S o l i c i t o r - G e n e r a l  and  
Au d i t  o r - G e n e r a l  o f  t h e  Duchy . 2 The Duchy was n o r m a l l y  au to n o m o u s .
1. Gal . S.P. Dom. . 1603- 1 0 . p .  551.
2. T ra ns .  R o y a l  H i s t .  S o c . . IV ,  S e r .  X. I 5 I .  A l i s t  o f  C o m m is s io n e r s  
of t h e  R e v e n u e  i n  I 6 2 5  i n c l u d e d  L o r d  A n d o v e r ,  L o r d  H o b a r t ,
Lord C h i e f  B a r o n ,  S i r  Thomas S a v a g e ,  S i r  R i c h a r d  W eston ,  S i r  
James F u l l e r t o n ,  Mr,  B a r o n  T r e v o r ,  S i r  Adam Newton ,  S i r  
R i c h a rd  Sm ythe ,  S i r  F r a n c i s  C r a n e ,  S i r  W a l t e r  P y e ,  S i r  Thomas 
Fanshawe and  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n .  Duchy o f  C o r n w a l l  MSS, 
Commiss ioners  o f  t h e  Revenue  I 6 2 5 - 6 ,  f f . 7 , 31 .
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There I s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  
i n t e r v e n e d  d i r e c t l y  i n  C o r n i s h  e l e c t i o n s .  I t  i s  t r u e  t h a t  i n  
1624 Conway w r o t e  b o t h  t o  t h e  mayor  o f  H e l s t o n  and  t o  A r t h u r  H a r r i s ,  
a n e i g h b o u r i n g  l a n d l o r d ,  t o  s e c u r e  t h e  n o m i n a t i o n  o f  one  s e a t . ^  
H arr is  w r i t i n g  t o  J o h n  V erney  r e g r e t t e d  h i s  " i n a b i l i t y  t o  h e l p  
1dm t o  a  B u r g e s s - s h i p .  D id  h i s  b e s t  f o r  t h e i r  k i n s m a n ,  Mr.
S e c re t a r y ,  b u t  l o s t  t h e  e l e c t i o n  by  a  s i n g l e  v o i c e ,  t h r o *  t h e  
absence o f  some f r i e n d s  o f  S t .  I v e s " .  2 The P r i r c s ’ s C o u n c i l  a l s o  
wrote t o  t h e  b o r o u g h  recom mend ing S i r  Thomas Crew,  a n d  w i t h  e q u a l  
success .^  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  c e n t r a l  g o ve rnm e n t  c o m m u n ic a t ed  
the names o f  t h e  c o u r t i e r s  d i r e c t l y  by  w o r d  o f  mouth  t o  t h e  
Pr ince’ s C o u n c i l ,  whose  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e  was a t  Denmark 
House i n  London .
B o t h  t h e  S h e r i f f  a n d  t h e  L o r d  Warden ,  who was  f r e q u e n t l y  
the L o r d - L i e u t e n a n t , w e r e  Duchy o f f i c i a l s .  Among o t h e r  d u t i e s ,  
the Lord  Warden a p p o i n t e d  t h e  S t e w a r d s  o f  t h e  S t a n n a r y  C o u r t s .
There w e re  f i v e  c o i n a g e  to w n s  -  H e l s t o n ,  Bodmin,  T r u r o ,  L o s t w i t h i e l .  
and L i s k e a r d . ^  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  L o r d  Warden e x e r c i s e d  
a c e r t a i n  i n f l u e n c e  i n  t h e s e  b o r o u g h s .  S i r  J a m e s  Bagg w r i t i n g  
to Buckingham i n  I 6 2 6  a s s e r t e d  t h a t  t h e  E a r l  o f  P e m broke ,  a t  t h i s  
period L o r d  Warden o f  t h e  S t a n n a r i e s ,  was u s i n g  h i s  p o w e r  t o  
return b u r g e s s e s  t o  p a r l i a m e n t .  " F o r  f i r s t  know by  p o w e r  o f  
his L o r d s h i p ’ s Wardenshj .p  o f  t h e  S t a n n a r i e s  i n  C o r n w a l l  he  h a t h  
means o f  p l a c i n g  d i v e r s  b u r g e s s e s ;  a nd  t h a t  mos t  r e a d i l y  by t h e  
s o l i c i t a t i o n  o f  W i l l i a m  C o r r i n g t o n  / ^ o r y t o n j / , h i s  v i c e - w a r d e n .  
D epu ty -L ieu tenan t  a n d  C u s t o s  R o t u l o r u m ,  by  whose  h a n d ,  a s  he  
^ p o r y t o n j / b a t h  a c k n o w l e d g e d  t o  me, he  d e l i v e r e d  t o  h i s  L o r d s h i p  
the burg es  8 - s h i p  o f  L o s t w i t h i e l  f o r  S i r  R o b e r t  M a n s f e i l d  / M a n s e l l J Z  
which i n d e n t u r e  I  h a v e  s e e n ,  an d  f i n d  t h a t  t h e  body o f  i t  i s
Qgl.. S.  p .  Dom . . 1621- 6 . p .  14 5 .
2. I b i d . .  1 6 2 1 - q .  p .  1 5 2 .
3* Duchy o f  C o r n w a l l ,  M i s c e l l a n e o u s  MSS. 1 J a n u a r y  I 6 2 4 .  f . 3 3 b .
4» Goate, C o r n w a l l  i n  t h e  G r e a t  C i v i l  W a r , p . 6; R. Carew,  S u r v e y
ol - G p r n w a l l  ( 1 7 6 9 ) ,  p .  13 .
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w r i t t e n  by one h a n d  a nd  ‘S i r  R o b e r t  M a n s f e i l d  / M a n s e l l ^ ^  K n i g h t ,  
Yj_Qe-Admiral o f  E n g l a n d ,  by a n o t h e r ' .  T h a t  G o r y t o n  acknov/1 e d g e d  
to him t h a t  / M a n s e l l J / w a s  made b y r t h e  E a r l ,  who s e n d i n g  f o r  
g i a n s e l l _7 t o  t h e  C o u n t e s s  of  B e d f o r d ' s  h o u s e ,  t o l d  him t h a t  
he / [ the E a r l J / w a s  q u e s t i o n e d  f o r  p l a c i n g  h im ,  a nd  r e q u i r e d  h im,  
i f  i t  w e re  e v e r  demanded o f  h im ,  t o  deny t h a t  t h e  E a r l  h a d  e i t h e r  
w r i t t e n  f o r  him o r  p l a c e d  h im .  W i th  a l l  w h i c h  C o r y t o n  a c q u a i n t e d  
me, w i t h  t h i s  much m o re ,  t h a t  he n e v e r  t o l d  any man o f  i t  b u t  me; 
and i f  I  h a d  a c q u a i n t e d  y o u r  G r a c e  t h e r e w i t h ,  by w ha t  means the
Earl Was q u e s t i o n e d ,  he w e re  u n d o n e  B e f o r e  t h e  w r i t s  w h i c h
summon t h e  P a r l i a m e n t  w ere  o u t ,  i t  w i l l  be  made t o  a p p e a r  t h a t  
Goryton e n d e a v o u r e d  t o  g e t  p l a c e s *  a n d  a  l e t t e r  was d i r e c t e d  t o  
him f rom Mr. T h o r o u g h g o o d  i n  t h e  E a r l ' s  name f o r  h i s  p l a c i n g  
five m e m b e r s " . ^  Bagg,  h o w e v e r ,  was a b l e  t o  name s p e c i f i c a l l y  
only f o u r  p e r s o n s  -  S i r  F r a n c i s  S t u a r t  f o r  L i s k e a r d ,  W i l l i a m  
Murray f o r  Fowey,  S i r  C l i p s i e  Crew f o r  C a l l i n g t o n ,  a n d  M a n s e l l  
for L o s t w i t h i e l .  B a g g ' s  s u g g e s t i o n  i s  s u p p o r t e d  by  o t h e r  e v i d e n c e  
in th e  c a s e  o f  M a n s e l l  a n d  S t u a r t ,  B o t h  M a n s e l l  a n d  Pem broke  
were from G l a m o r g a n ,  and  h a d  b e e n  a s s o c i a t e d  i n  t h e  Muscovy a nd  
East I n d i a  c o m p a n ie s  and  i n  o b t a i n i n g  a  p a t e n t  f o r  m a n u f a c t u r e  
of g l a s s  i n  I 6 1 5 .  Pem broke  a n d  S t u a r t  w e r e  a l s o  f r i e n d l y , ^  
but no r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  d i s c o v e r e d  be tv / e en  Pem broke  a n d  t h e  
others .
The P r i n c e ' s  C o u n c i l  c e r t a i n l y  a t t e m p t e d  t o  i n t e r v e n e  
in e l e c t i o n s  on o c c a s i o n .  On 1 December I 6 2 0  t h e  P r i n c e ' s  
Council w r o t e  t o  W i l l i a m  R o s c a r r o c k ,  h a v e n o r  o f  t h e  Duchy and. 
to R i c h a r d  B i l l i n g ,  t h e  P r i n c e ' s  f e o d a r y  i n  t h e  Duchy o f  C ornv /a l l  
"to make knowne w^^ a l l  s p e e d e  t o  t h e  Mayo^ B a y l i f f  s o r  o t h e r
1. Gal .  S .P .  Dom.. Addenda  1625- 4 9 . p p .  1 1 2 - 3 .
2. Eng. H i s t .  R e v . , L, 247 .
3. I b id ,
9 3 .
c h e i f e  o f f i c e r s  o f  ye  B u r r o u g h s  h e e r o u n d e r - n a m e d  t h a t  ye P r i n c e  
hi s  h i g h ^  knov/ ing i t  t o  b e l o n g  u n t o  him t o  t a k e  c a r e  t h a t  t h e  
King end  s t a t e  be s e r v e d  o f  w o r t h y  B u r g e s s e s  f rom  t h o s e  
Bur roughes t h a t  a r e  h i s  d o t h  t h e r e f o r e  e f f e c t u a l l y  r ec o m en d  
unto t h e i r  e l e c t i o n  one p s o n  f o r  e v e r i e  o f  t h e  s a i d  B u r r o u g h e s " . ^
One c a n d i d a t e  e a c h  was recommended  t o  t h i r t e e n  b o r o u g h s .  F o u r  
of t h e s e  nom ine e s  w e r e  c h o s e n  by t h e  b o r o u g h s  t o  w h i c h  t h e y  
were recommended -  a n o t h e r  f i v e  w e r e  e l e c t e d  by d i f f e r e n t  
c o n s t i t u e n c i e s .
S i m i l a r l y  on 1 J a n u a r y  I 6 2 4  l e t t e r s  w e re  a g a i n  
w r i t t e n  t o  t h e  same b o r o u g h s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S a l t a s h . ^
On t h i s  o c c a s i o n  s i x  c o u r t i e r s  were  r e t u r n e d .  I t  i s  p o s s i b l e  
that o t h e r  c o u r t i e r s  who w e r e  c h o s e n  f o r  C o r n i s h  b o r o u g h s  
r e c e iv e d  Duchy s u p p o r t .  Thomas Gewen, a n  a u d i t o r  o f  t h e  Duchy , 3 
was r e t u r n e d  f o r  B o s s i n e y ,  a n d  W i l l i a m  Hockmore,  a n o t h e r  a u d i t o r , 4 
for S t .  Mawes. S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n ,  t h e  P r i n c e ’ s s e c r e t a r y , 3 
Sir Thomas T r e v o r ,  one o f  t h e  P r i n c e ’ s C o u n c i l , ^  a n d  S i r  M i l e s  
Fleetwood, R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  t h e  C o u r t  o f  W ards ,  w e r e  a l s o  
e le c te d  f o r  C o r n i s h  b o r o u g h s .
On 9 December 1639 l e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  t o  W i l l i a m  
Coryton, v i c e - w a r d e n  o f  t h e  s t a n n a r i e s ,  a n d  t o  Thomas Gewen, 
the P r i n c e ' s  h a v e n e r ,  f e o d a r y  a n d  e s c h e a t o r ,  i n s t r u c t i n g  them 
to a s s i s t  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  p a r l i a m e n t a r y  b u r g e s s e s . 7
1. Duchy o f  C o r n w a l l ,  E n r o lm e n t  Book 1620- 1 . f . 3 9 b .  L e t t e r s  w e re
a d d r e s s e d  t o  L o s t w i t h i e l , C a m e l f o r d , B o s . s i n e y , S t . I v e s , E a s t  Looe ,
West L o o e , F o w e y , H e l s t o n , L a u n c e s t o n , N e w p o r t , G r a m p o u n d , S a l t a s h  a n d
L i s k e a r d .
2. Duchy o f  C o r n w a l l , M i s c e l l a n e o u s  M SS . l  J a n u a r y  l 624 . f . 33b .  M i s s  
Goate  w r o n g l y  s t a t e s  t h a t  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  f o u r t e e n  b o r o u g h s ,  
and t h a t  s e v e n  c o u r t i e r s  w e re  r e t u r n e d .  C o a t e ,  C o r n w a l l  i n
t h e  G r e a t  C i v i l  War , p .  19 .
3. B.M. , Add.MSS.1 5 , 630 . f . 75b .  4 .  G a l .  S.P .Dom. . 1619- 2 1 .n . 18%.
5. P.M.B. . IV .  1218 .
Buohÿ! o f  C o r r m a l l ,  E n r o l m e n t  B o o k , l 620- l . f . 39b .
3- I b i d .  . E n r o lm e n t  Book 1639- 42 . f .  34 .
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L e t t e r s  w e r e  w r i t t e n  t o  t h e  m ay o r s  o f  s i x t e e n  b o r o u g h s . ^  Only 
in one i n s t a n c e  w e r e  t h e y  s u c c e s s f u l  -  S i r  R i c h a r d  Wynne, who 
was p r o p o s e d  f o r  L o s t w i t h i e l  was r e t u r n e d  f o r  Bodmin.  The l e t t e r  
to C o r y t o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  recommending  members  
of p a r l i a m e n t  by t h e  c o u n c i l  was a  r e g u l a r  one :  " y e t t  f i n d i n g e  
that  t h e  P r i n c e  h i s  h i g h n e s  a n d  h i s  C o u n c i l  ha ve  h e r e t o f o r e ,  
taken c a r e  t o  commend, u n t o  e v e r y  o f  t h e  Townes an d  B u r r o u g h e s ,  
w i th in  h i s  D u tc h i e  o f  C a r e w a l l ,  one w o r t h y  p e r s o n "*2 A l i s t  
of members recommended  f o r  e l e c t i o n  i s  e x t a n t  among t h e  S t a t e  
Papers . 3 I t  shows t h a t  i n d i v i d u a l  c o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  r e v e n u e  
nominated one c a n d i d a t e .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  " L e t t e r s  
were w r i t t  t o  t h e s e  B u r r o u g h e s  i n  I 6 2 3 " , w h i c h  may i m p l y  t h a t  
this  was t h e  l a s t  o c c a s i o n  on  w h i c h  t h e  c o u n c i l  made a  c o n c e r t e d  
attempt t o  i n f l u e n c e  e l e c t i o n s .  L e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  t h e  m ayors  
of s e v en  b o r o u g h s  recommending c a n d i d a t e s  f o r  e l e c t i o n  t o  t h e  
Long P a r l i a m e n t ,  b u t  t h e y  met  w i t h  no s u c c e s s , 4
No p o s i t i v e  e v i d e n c e  h a d  b e e n  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  
commissioners  a t t e m p t e d  t o  i n t e r v e n e  d i r e c t l y  i n  e l e c t i o n s  i n  
1625, 1626 a n d  1628 . I n d e e d ,  t h e  v e r y  h a s t e  o f  t h e  I 6 2 5  e l e c t i o n  
makes i t  u n l i k e l y .  However ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Duchy o f f i c i a l s
1. I b i d . . E n r o lm e n t  Book 1639- 42 . f . 45* L e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  
L o s t w i t h i e l ,  E a s t  L o o e , F o w e y , L a u n c e s t o n , C a m e l f o r d , H e l s t o n ,
S a l t a s h , W e s t  L o o e , G r a m p o u n d , B o s s i n e y , S t .  G e r m a n s , M i c h a e l ,  
N e w p o r t , S t . M a w e s , C a l l i n g t o n  a n d  S t . I v e s .
2. I b i d . . E n r o l m e n t  Book 1639- 42 . f . 34 .
3. P .R .O . ,  S .P .D o m . ,  1 6 / 4 5 0 / 1 5 .
4. Duohja o f  C o r n w a l l ,  E n r o l m e n t  Book 1639- 42 . f .  67 . L e t t e r s
were s e n t  t o  B o s s i n e y ,  L i s k e a r d ,  Grampound,  C a m e l f o r d ,  
L a u n c e s t o n ,  H e l s t o n  a n d  S a l t a s h .
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w rote  p e r s o n a l l y  t o  t h e  b o r o u g h s  o r  e l s e  c o n d u c t e d  b u s i n e s s  by
word o f  m ou th .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  b o r o u g h  r e c o r d s
bave s i n c e  p e r i s h e d .  Thus i t  i s  o n l y  by i n f e r e n c e  f ro m  t h e
type o f  member e l e c t e d  and  a  s t u d y  o f  h i s  c o n n e c t i o n s  t h a t  t h e
p ro b ab le  p a t r o n ' s  name c a n  b e  d e d u c e d .  By a  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f
the r e p r e s e n t a t i o n  i n  e a c h  b o r o u g h ,  i t  s h o u l d  be  p o s s i b l e  t o
reach  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  d e g r e e  o f  Duchy i n t e r v e n t i o n .
T h e r e  w e r e  t h i r t e e n  b o r o u g h s  b e l o n g i n g  t o  t h e  Duchy,  
which h a d  t h e  r i g h t  o f  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n .  S i r  
S e v i l l e  G r a n v i l l e  w r o t e  t h a t  a t  B o s s i n e y  " a l l  w°^  p a y  s c o t t  and  
l o t t  a n d  w h i c h  a r e  s u i t o r s  t o  t h e  towne  c o u r t  h a v e  v o i c e  i n  
a l l  e l e c t i o n s " . ^ The s t r o n g e s t  s i n g l e  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e  was
p
that  o f  L o r d  R o b a r t e s ,  who h e l d  B o t r e a u x  C a s t l e  f rom t h e  Duchy.  
& ra n v i l l e  w r o t e  t o  S i r  R a l p h  Sydenham i n  I64O: "Mr. C o r y t o n ' s  
power i s  g r e a t  t h e r e .  He c o n t i n u e s  h i m s e l f  mayor  d i v e r s  y e a r s  
and s u p p o r t s  t h e  f o r m e r  c u s to m  o f  c h u s i n g  by a few b e c a u s e  t h e y  
are m o s t l y  a t  h i s  command. I  g a v e  him t o  u n d e r s t a n d  t h a t  I  was 
w i l l i n g  t o  j o y n e  w t h  him i f  he p l e a s e d  w h e r e b y  my l o : Chamb:
should b e  s u r e  o f  one  i f  he w o u l d  l e t t  me h a v e  t h e  o t h e r  b u t
he was a b s o l u t e  a n d  w o u l d  h a v e  a l l  o r  n o n e ,  w he re by  I  b e l i e v e
he w i l l  l o o s e  a l l  / L o r d J /  Rob: i s  p o w e r f u l l  t h e r e  a n d -----
/would_7 h a v e  c a r y ' d  b o t h  a g a i n s t  Mr. C o r :  i f  I  h a d  n o t  i n t e r p o s e d —  
so t h e r e  a r e  two e l e c t i o n s  made one by Mr. C o r ' s  men a n d  a n o t h e r  
by a l l  t h e  f r e e m e n  who a r e  we h e a r  t h r e e  t o  one a g a i n s t  him and  
they have  c h o s e n  you and  a n o t h e r  c a l ' d  S r .  J o :  Clo‘t : /S lo tv /o r th y _7
on my l o :  Rob: r e c o m m e n d a t i o n  i f  I  h a d  n o t  i n t e r p o s ' d  my Lo:
agents w o u ld  h a v e  c a r r y ' d b o t h  by t h a t  way o f  e l e c t i o n " . ^  The 
1625 M.Ps.  w e r e  S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n ,  one of  t h e  c o m m i s s i o n e r s  
of the  revenue^ who a t  t h i s  t i m e  was o u t  o f  f a v o u r  w i t h  Buckingham^
I» R. G r a n v i l l e . H i s t o ry  o f  t h e  G r a n v i l l e  F a m i l y ,  p .  2 3 3 .
2. P . R . O . ,  S . P ,  Dom., I 4 / I 5 7 / 6 5 .
3. G r a n v i l l e ,  o p .  c i t . . p .  23 5 ,
4. Duchy o f  C o r n w a l l , C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  Revenue  I 6 2 5 - 6 .  f . 3 I .
5. P.N.B.  . IV .  1218 .
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gnd J o n a t h a n  P r i d e a u x  o f  Thewborough  i n  D e v o n ,^  who was r e l a t e d  
by m a r r i a g e  t o  t h e  Edgoumbe f a m i l y , ^  and  who a l s o  h e l d  l a n d  i n  
C o r n w a l l . ^  The 1626 M .Ps .  h a d  no c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  Duchÿ.
C h a r le s ,  L o r d  L a m b er t  o f  Cavan i n  I r e l a n d ,  h a d  m a r r i e d  t h e  s e c o n d  
d a ugh te r  o f  L o r d  R o b a r t e s , ^  w h i l e  P a u l  Specfbt t  of  P e n h e a l e  
held much l a n d  i n  C o r n w a l l . ^  Lam ber t  was a g a i n  r e t u r n e d  i n  
1628. On t h i s  o c c a s i o n  h e  h a d  a s  c o l l e a g u e  S i r  R i c h a r d  Edgcumbe,  
who was one  o f  t h e  C o r n i s h  g e n t r y  who s u p p o r t e d  t h e  c o u r t  i n  t h e  
1628 e l e c t i o n .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  he  r e c e i v e d  Duchy a s s i s t a n c e .
C a m e l f o r d  f i r s t  r e t u r n e d  M .P s .  i n  1547 when t h e  f a m i l y
of R o s c a r r o c k  was do m in a n t  i n  b o r o u g h  a f f a i r s .  When R o s c a r r o c k
power d e c l i n e d ,  t h e  m a in  i n f l u e n c e  o v e r  t h e  i n h a b i t a n t s  was
e x e rc i s e d  b y  t h e  M a n a t o n s . ^  S i r  Henry  H u n g a t e ,  r e t u r n e d  i n  I 6 2 5 ,
ffas f rom E a s t  Bradenham i n  N o r f o l k  a nd  was f r i e n d l y  w i t h  BdckinghamY
His c o l l e a g u e ,  Thomas C o t t e e l ,  was d e s c e n d e d  f rom  A n tw e rp  m erc h an t s .®
He p r o b a b l y  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  b e c a u s e  o f  h i s  s i s t e r ’ s m a r r i a g e
to S i r  R i c h a r d  Edgcum be.^  Edward  L y n d s e y ,  who was r e t u r n e d  i n
1626, Was f rom  B u x t e d  i n  S u s s e x . H e  h a d  b e e n  S t e w a r d  t o  t h e  
1 1Lord T r e a s u r e r "  a n d  was one  o f  t h e  f e o f e e s  f o r  paym en t  o f  t h e
1. J .  M a c l e a n ,  The P a r o c h i a l  and  f a m i l y  h i s t o r y  o f  t h e  d e a n e r y  
of  T r i g g  M i n o r .  I I .  224 .
2. V i s i t a t i o n s  o f  t h e  County  o f  Devon.  ( e d . J . L ,  V i v i a n )  , p .  620,
3. P .R .O . ,  S .P .  Dom., 1 4 / 1 5 7 / 6 5 ,
4. V i s i t a t i o n  o f  C o r n w a l l  - — / I n 7  1 6 2 0 . p .  187 .
5. P .R .O , , S .P .  Dom., 1 4 / 1 5 7 / 6 5 .
6. W.P. C o u r t n e y . The P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  C o r n w a l l  t o  183R
7. g a l .  S .P .  Dom. . 1627- 8 . p .  340 .
8. Courtney, op. c i t . . p .  343.
9. V i s i t a t i o n  o f  C o r n w a l l  / I n  7  1620. p. 64 .
10. V i s i t a t i o n  o f  S u s s e x  / I n  7  I 6l 4 . p .  201.
II* Su s s e x  A r c h .  C o l l e c t i o n s .  XXXIV. I 7 4 .
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debts  o f  R i c h a r d ,  E a r l  o f  D o r s e t . ^  D o r s e t , -  who was f r i e n d l y  
with Buck ingham,  p o s s i b l y  s e c u r e d  h i s  r e t u r n .  S i r  Thomas Monk, 
of P o w d r id g e  i n  D e v o n ,^  was a l s o  e l e c t e d  i n  1626 , b u t  he  "was i n  
e x e c u t io n  b e f o r e  a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  e l e c t i o n " ,  a n d  was e j e c t e d  
from h i s  s e a t . 3 The 1628 r e p r e s e n t a t i v e s  w e re  F r a n c i s  C r o s s i n g  
of E x e t e r , 4  and Evan Edwards o f  Mold  i n  F l i n t . ^  I n  1627 a 
l e a s e  was made by  t h e  L o r d  C h i e f  B a ro n ,  S i r  Jam es  F u l l e r t o n  and 
Baron T r e v o r  o f  t h e i r  i n t e r e s t  i n  c e r t a i n  t o w n s  i n  C a e r n a r v o n  
to Thomas A l u r e d  a n d  E d w a r d s , ^  T h u s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
F u l l e r t o n ,  who was one of  t h e  C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R e v e n u e ,  
may have  u s e d  h i s  i n f l u e n c e  t o  s e c u r e  E d w a r d s ' s  r e t u r n .
The R a s h l e i g h  f a m i l y  owned much o f  Fowey i n  t h e  l a t t e r  
half o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .  I n  E l i z a b e t h ’ s r e i g n  t h e  
Rash le ighs  h e l d  t w e l v e  b u r g h e r s ’ v o t e s ,  t h e  ^ r e f f r y  f a m i l y  f o u r  
and S i r  R e g i n a l d  Mohun o n e .  7 I n  I65O t h e  T r e f f r y s  h e l d  t h r e e  
f r e e - t e n a n t 8 h o u s e s  a n d  t h e  R a s h l e i g h s  f i f t e e n , ®  w h i l e  J o h n  
Rashleigh e r e c t e d  e i g h t  a l m s h o u s e s  p r i o r  t o  1626 . ^  I t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t  R a s h l e i g h  i n f l u e n c e  was d o m in a n t  i n  t h e  town .
Jonathan R a s h l e i g h  was r e t u r n e d  i n  I 6 2 5 .  H i s  c o l l e a g u e  was 
Arthur B a s s e t t  o f  U m b e r l e i g h  i n  Devon,  who was r e l a t e d  by  
marriage t o  R a s h l e i g h .  B a s s e t t  h a d  b e e n  i n  p r i s o n  f o r  o v e r  two 
years, b u t  was  r e l e a s e d  on h i s  r e t u r n  f o r  F o w e y . H e  was a g a i n
1. Ca l .  S . P .  Dom.. 1628- 9 . p .  586.
2. C o u r t n e y ,  o p .  c i t . .  p .  343 .
3* W j L ,  I .  840 .
4. V i s i t a t i o n s  o f  Devon,  p .  255 .
5. R e g i s t e r  o f  A d m i s s i o n  t o  G rays  I n n .  1821- 1889 . p .  I 3 I ,
6. Cal .  S .P .  Dom..  1627- 8 . p .  180 .
7. E.W. R a s h l e i g h ,  A s h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  Town and  B o r o u g h  o f  Fbwey^
£bia . . p. 29.
5- 5>ia.. p. 11.
I .  806- 7 .
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e l e c t e d  i n  1626 .  He was p a r t n e r e d  on t h i s  o c c a s i o n  by  W i l l i a m  
Murray, t u t o r  and  s e c r e t a r y  t o  C h a r l e s  when P r i n c e  o f  W ales ,  
and who became a  g e n t l e m a n  o f  t h e  b e d c h a m b e r  i n  1 6 2 6 . ^  H i g 
I n d e n t u r e  of  r e t u r n  i s  s i g n e d ,  among o t h e r s ,  by  b o t h  J o n a t h a n
p
and J o h n  R a s h l e i g h ,  s o  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  assume t h a t  he  
enjoyed t h e i r  s u p p o r t .  He may h a v e  b e e n  recommended b y  t h e  
Commissioners  o f  t h e  R e v e n u e ,  o r  a s  Bagg s u g g e s t s  by Pe m broke .
Robert R a s h l e i g h  was  r e t u r n e d  i n  1628 w i t h  S i r  R i c h a r d  G r e n v i l l e .
The G r e b v i l l e e  p o s s e s s e d  l o c a l  i n f l u e n c e  -  B e v i l  G r e n v i l l e  
had l i v e d  n e a r  Fowey , 3 a n d  S i r  R i c h a r d  c o u l d  b e  c e r t a i n  o f  
Duchy s u p p o r t .  As a  r e s u l t  o f  B u c k i n g h a m ' s  f a v o u r  he h a d  b e e n  
kn igh ted  i n  l 62y ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  o b t a i n e d  t h e  command 
of one o f  t h e  r e g i m e n t s  d e s t i n e d  f o r  t h e  r e l i e f  o f  R o c h e l l e . ^
Grampound was a  s m a l l  b o r o u g h  s i t u a t e d  e i g h t  m i l e s  e a s t
of T r u r o . 5 J o h n  Mohun, who s a t  f o r  t h e  b o r o u g h  i n  I 6 2 4  a nd  I 6 2 5 ,
Was one o f th e  most prom inent of Buckingham’ s s u p p o r te r s  among
the l o c a l  g e n t r y ,  a n d  t h r o u g h  h i s  f a v o u r  was  recommended i n  1620
for the  o f f i c e  of v ice -w ard en  of th e  S t a n n a r i e s .^  I n  1628  he
was pu t fo rw ard  as a ' c o u r t '  c a n d id a te  i n  th e  county Cornwall
e l e c t io n .  H i s  c o l l e a g u e  was a n o t h e r  l o c a l  l a n d o w n e r  -  S i r
Samuel R o l l e , who was i n c l i n e d  t o w a r d s  P u r i t a n i s m ,  7 T h r e e
o
inden tu res  w e r e  r e t u r n e d  i n  l 626 . Edward  Thomas was c h o s e n  
for t h e  f i r s t  s e a t .  I t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  i d e n t i f y  t h i s
1, D.N.B. . X I I I .  1 3 0 4 - 5 .
2. P .R .O . ,  G 219 / 4 0 .
3* G la n v i l l e ,  on. c i t . . pp. 196- 7 .
4. P .N .B . . V I I I .  567  s e q q .
5. C.S. G i l b e r t , H i s t o r i c a l  S u r v e y  o f  t h e  c o u n t y  o f  C o r n w a l l . I I . 8 6 O .
6. P.N .B. . X I I I .  5 5 5 - 6 .
7. Courtney, on. c i t .  . p .  I8 7 .
S i i . ,  I .  8 1 7 , 8 2 1 .
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member, a l t h o u g h  h i s  e l e c t i o n  i n  I 6 2 5  and  I 6 2 8  f o r  West  Looe 
s u g g e s t s  t h a t  h e  was c o n n e c t e d  w i t h  Duchy a d m i n i s t r a t i o n .  F o r  
the s e c o n d  s e a t ,  S i r  B e n j a m i n  R u d y a r d  -  a  f r i e n d  o f  t h e  E a r l  o f  
Pembroke^ -  c h o s e  t o  s i t  f o r  O l d  Sarum, a n d  t h e  e l e c t i o n  o f  S t .
Aubyn, who h e l d  t h e  m anors  o f  L i s k e a r d  Col  s h i l l  and  S t .  Ewe,^ 
y/^8 v o i d e d .  I n  h i s  p l a c e ,  F r a n c i s  C o u r t e n a y  was e l e c t e d .  I t  
Is p r o b a b l e  t h a t  b o t h  t h e  1628 r e p r e s e n t a t i v e s  r e c e i v e d  Duchy 
support .  S i r  R o b e r t  Pye  h a d  by  B u c k i n g h a m ' s  f a v o u r  b e e n  made 
remembrancer o f  t h e  e x c h e q u e r  i n  J u l y  l 6l 8 , ^  w h i l e  H e n r y ,  L o r d  
Carey, was t h e  s e c o n d  s o n  o f  t h e  f i r s t  E a r l  o f  Monmouth,  who 
had b e e n  c h a m b e r l a i n  t o  P r i n c e  C h a r l e s ^  a n d  was a  member o f  t h e  
P r in c e ' s  C o u n c i l . ^
H e l s t o n  was f o r m a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n  I 5 8 4 ,  a n d  i t s  
government v e s t e d  i n  a. m ayo r ,  f o u r  a l d e r m e n ,  r e c o r d e r ,  town  c l e r k  
and t w e n t y - f o u r  f r e e m e n . ^  F o r  m os t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  
the p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  m em bers ,  r e l a t i o n s  o r  no m in e e s  
of the G o d o l p h i n  f a m i l y . 7 I n  I 6 1 4  S i r  J a m e s  W h i t ^ l o o k e  was 
returned t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w :  "My
worthy f r e n d  S i r  R o b e r t  K y l l i g r e w  g a v e  me a  p l a c e  f o r  H e l s t o n ,  
in the c o u n t  ye  of  C o r n w a l l ,  an d  I  c a w s e d  my b r o t h e r - i n - l a w  
Henry B o w s t r e d  t o  b e  r e t u r n e d  f o r  t h a t  p l a c e " . ®  I n  I 6 2 5  Thomas 
Garey, s e c o n d  s o n  o f  t h e  f i r s t  E a r l  o f  Monmouth^ a nd  a  groom 
of the bedcham ber ,! -^  v/as e l e c t e d  a lm o s t  c e r t a i n l y  w i t h  Du.chy
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su ppo r t .  H i g c o l l e a g u e  was F r a n c i s  Carew o f  London ,  whose f a t h e r .  
S i r  George,  h a d  m a r r i e d  a d a u g h t e r  o f  S i r  F r a n c i s  G o d o l p h i n . ^
Garev/ was a g a i n  r e t u r n e d  i n  1 6 2 6 ,  w h i l e  C a r e y  was d i s p l a c e d  by 
F r a n c i s  G o d o l p h i n ,  I n  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n ,  
Sidney G o d o l p h i n ,  t h e  s e c o n d  s o n  of  S i r  W i l l i a m  G o d i p h i n  o f  
Godolph in ,^  was c h o s e n  t o g e t h e r  w i t h  W i l l i a m  Noy o f  C a r n a n t o n ,  
i a w g a n - i n - P y d e r  i n  C o r n w a l l . ^  Noy h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  
r e c o m m e n d e d  by tÿie P r i n c e ’ s C o u n c i l  t o  Fowey i n  1 6 2 4 , 4  I n  I 6 2 7  
he had b e e n  c o u n s e l  f o r  S i r  W a l t e r  E a r l e ,  one  6 f  t h e  f i v e  k n i g h t s  
impr isoned  f o r  r e f u s i n g  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  f o r c e d  l o a n . ^
At L a u n c e s t o n  t h e  f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d  by  t h e  
c o r p o r a t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  a  m ayor ,  e i g h t  a l d e r m e n  a n d  a  r e c o r d e r  
and a l i m i t e d  number o f  f r e e m e n .  ^ I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  Duchy 
in f lue nce  i n  t h i s  b o r o u g h  d e c r e a s e d  w i t h  t h e  s a l e  o f  t h e  manor  
of L a u n c e s t o n - 1 a n d  so o n  a f t e r  C h a r l e s  a s c e n d e d  t h e  t h r o n e . 7 
Bevill  G r e n v i l l e  a n d  R i c h a r d  E s c o t t  w e r e  r e t u r n e d  t o  p a r l i a m e n t  
in t h e  f i r s t  t h r e e  e l e c t i o n s  o f  C h a r l e s  I ’ s r e i g n .  G r e n v i l l e ,  
who Was t h e  son  o f  S i r  B e r n a r d  G r e n v i l l e  o f  K e l l y g a r t h  i n  
Cornwall, was a f r i e n d  o f  S i r  J o h n  E l i o t ,  and  a s s i s t e d  i n
p
securing h i s  r e t u r n  i n  t h e  c o u n t y  C o r n w a l l  e l e c t i o n  o f  I 6 2 8 .
Escott, who owned a  d w e l l i n g  h o u s e  a n d  l a n d  i n  t h e  b o r o u g h ^  was
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a son o f  one o f  t h e  a ld e r m e n ,I  and h i m s e l f  became deputy  r e c o r d e r  
of L aunceston  i n  1 6 2 9 . ^
I n  t h e  r e i g n  o f  E l i z a b e t h  few c o u r t i e r s  w e re  r e t u r n e d  
for L i s k e a r d .  However ,  S i r  Edward  Coke was e l e c t e d  i n  l 62l  by  
t;he " K i n g ’ s commandment" .^  Many o f  t h e  l o c a l  g e n t r y  h e l d  l a n d  
in t h e  b o r o u g h .  4 Of t h e  f i v e  M .P s ,  r e t u r n e d  b e t w e e n  I 6 2 5  and  
1628, o n l y  one  -  S i r  F r a n c i s  S t u a r t  -  h a d  no c o n n e c t i o n  w i t h  
L i s k e a r d .  The I 6 2 5  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  W i l l i a m  C o r y t o n  and  
N i c h o l a s  H e l e ,  C o r y t o n ,  who h a d  b e e n  a p p o i n t e d  v i c e - w a r d e n  o f  
the s t a n n a r i e s  i n  16O3, was a  f r e q u e n t  v i s i t o r  t o  t h e  b o r o u g h  a t
t h i s  p e r i o d ,  5 He was t h e  c o u s i n  cf t h e  r e c o r d e r  -  S i r  W i l l i a m
Wray. ^ N i c h o l a s  H e l e  o f  B r a y  i n  M o r v a l ^  was  t h e  b r o t h e r  o f  S i r  
Warwick H e l e ,  who h a d  o b t a i n e d  a  l e a s e  o f  Lodge P a r k  a n d  t h e  
neighbour ing  woods a r o u n d  L i s k e a r d  i n  l 6l 9 . ^  J o s e p h  J a n e ,
r e tu rned  i n  1626 , was  t h e  s o n  o f  Thomas J a n e  who h a d  p r e v i o u s l y
been mayor i n  1621.9  J o s e p h  J a n e  became c h i e f  s t e w a r d  i n  1628 
and mayor i n  1 6 3 1 . ^ ^  H i s  p a r l i a m e n t a r y  c o l l e a g u e  was S i r  F r a n c i s  
Stuart who was f o r  a  w h i l e  v i c e - a d m i r a l  on t h e  W e s t e r n  c o a s t .
Stuart v/as a g a i n  e l e c t e d  i n  1628 . W i th  him was c h o s e n  J o h n  
Hgrris o f  L a n r e s t  -  a n e i g h b o u r i n g  e s t a t e  -  who p o s s e s s e d  a
1 p
holding i n  t h e  c a s t l e  a n d  o t h e r  duchy l a n d s  i n  t h e  b o r o u g h ,
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102,
At West Looe th e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  v/as e x e r c i s e d  
the  mayor,  tw e l v e  a lde rm en  and f reem en  -  t o t a l l i n g  no more 
than t h i r t y ,  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  whom were  n o n - r e s i d e n t . ^
Many l o c a l  g e n t r y  h e l d  l a n d s  i n  t h e  b o r o u g h .  A c o u r t  book  f o r  
the y e a r  1620 g i v e s  a l i s t  o f  f r e e  t e n a n t s ,  who i n c l u d e d  S i r  
Bernard G r e n v i l l e ,  S i r  R i c h a r d  D u l l e r ,  J o h n  T r e la w n e y  a nd  Thomas 
Arundel.  ^ None o f  t h e  M .P s .  e j e c t e d  b e t w e e n  I 6 2 5  and  1628 h a d  
any c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  b o r o u g h .  Edward Thomas was r e t u r n e d  
in 1625 and  1628 . H i s  name i s  i n s e r t e d  i n  a  d i f f e r e n t  h a n d  f rom  
that of  t h e  body  o f  t h e  i n d e n t u r e . 3 J o h n  W o l s t e n h o l m e , e l e c t e d  
in 1625,  Was t h e  s on  o f  t h e  p r i n c i p a l  f a r m e r  o f  c u s t o m s . 4 He 
was a g a i n  r e t u r n e d  i n  l 626 , b u t  on  t h i s  o c c a s i o n  h a d  J o h n  
Rudhall a s  h i s  c o l l e a g u e .  R u d h a l l ,  who h a d  r e p r e s e n t e d  
H e r e fo r d s h i r e  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r l i a m e n t ,  h a d  m a r r i e d  a  d a u g h t e r  
of S i r  W i l l i a m  P i t t ,  one o f  t h e  C o m m is s io n e r s  e m ployed  i n  
matters c o n c e r n i n g  t h e  r o y a l  h o u s e h o l d  and  Navy.  5 R u d h a l l  was 
in c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  S i r  J o h n  Coke a t  t h i s  p e r i o d ^  a n d  
probably was p l a c e d  by Duchy o f f i c i a l s .  J o h n  P a c k e r ,  e l e c t e d  i n  
1628, Was a c l e r k  o f  t h e  p r i v y  s e a l  and  B u c k in g h a m ’ s s e c r e t a r y .  7 
He may have  o b t a i n e d  t h e  l o r d  w a r d e n ’ s s u p p o r t  f o r  h i s  e l e c t i o n ,  
as Pembroke h a d  once  b e e n  h i s  p a t r o n . ®  P a c k e r  a l s o  h a d  a  l i n k  
with one o f  t h e  l o c a l  g e n t r y ,  f o r  on 23 M a rc h  I614 he  and  
Francis G o d o l p h i n  "had o b t a i n e d  a g r a n t  o f  t h e  o f f i c e  o f  
pro thonota ry  o f  t h e  c h a n c e r y  f o r  l i f e . 9
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At E a s t  Looe t h e  f r a n c h i s e  v/as v e s t e d  i n  t h e  m a j o r  
and b u r g e s s e s . ! -  Only two o u t  o f  i t s  e i g h t  M .P s ,  f rom  I 6 0 4 - I 6 2 4  
had any t e r r i t o r i a l  c o n n e c t i o n  w i t h  C o r n w a l l . ^  The dom ina n t  
e l e c t o r a l  i n f l u e n c e  was t h a t  o f  t h e  R e c o r d e r  -  S i r  R e g i n a l d  
Mohun.^ He was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e l e c t i o n  of  h i s  b r o t h e r -  
in-law George  C h u d l e i g h  i n  I 6 1 4 ,  and  h i s  nephew J o h n  C h u d l e i g h  
in l 626. B o t h  1625  r e p r e s e n t a t i v e s  w e re  c o u r t i e r s .  J a m e s  
Bagg Was k n i g h t e d  b e f o r e  t h e  c l o s e  o f  1625 a n d  a l s o  made v i c e -  
admiral  o f  C o r n w a l l . ^  L a t e r  he  was j o i n e d  w i t h  S i r  J o h n  Drake 
in the  Vi c e - a d m i r a i t  y s h i p  o f  Devon^ and  made a  d e p u t y - l i e u t e n a n t  
of the same c o u n t y . ^  H i s  p a r l i a m e n t a r y  c o l l e a g u e .  S i r  J o h n  
Trevor, C o m p t r o l l e r  o f  James  I ' s  h o u s e h o l d ,  h a d  m a r r i e d  a 
daughter  o f  Hugh T r e v a n i o n  o f  C a e r h a y e s  i n  C o r n w a l l . 7 I n  1628 
Paul S p e c c o t t  o f  P e n h e a l e  was r e t u r n e d  t o g e t h e r  w i t h  W i l l i a m
o
Murray, who h a d  become a g e n t l e m a n  o f  t h e  b e d c h am b e r  i n  I 6 2 6 .
Carew d e s c r i b e d  t h e  c o n d i t i o n  o f  L o s t w i t h i e l  a t  t h e  
beginning o f  t h e  S e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  " M a i o r a l t y , m a r k e t s ,  
f s i r e s , a n d  n o m i n a t i o n  o f  B u r g e s s e s  f o r  t h e  P a r l i a m e n t ,  i t  h a t h  
common w i t h  m o s t :  Coynage o f  Tynne ,  o n e l y  w i t h  t h r e e  o t h e r s ;
but t h e  g a y l e  f o r  t h e  w ho le  S t a n n e r y  a n d  k e e p i n g  o f  t h e  County 
Courts, i t  s e l f e  a l o n e .  Y e t  a l l  t h i s  c a n  h a r d l y  r a y s e  i t  t o  
a t o l e r a b l e  c o n d i t i o n  o f  w e a l t h  a nd  i n h e r i t a n c e " .9  S i r  R e g i n a l d  
Mohun, R e c o r d e r  o f  t h e  b o r o u g h , ! - ^  e x e r c i s e d  a s t r o n g  i n f l u e n c e ,
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gnd c o n t r o l l e d  t h e  n o m i n a t i o n  o f  one s e a t .  He was h i m s e l f  r e t u r n e d  
in a d i s p u t e d  e l e c t i o n  i n  I 6 2 5 ,  His  son  was c h o s e n  i n  1626 , 
and a r e l a t i v e  -  S i r  J o h n  C h u d l e i g h  -  i n  1628 . The r e m a i n i n g  
M.Ps. c h o s e n  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I ' s  
reign w e re  f o r e i g n e r s .  S i r  R o b e r t  M a n s e l l  came from Margam i n  
GlsJDorgan. I n  I 6 1 8  he  was a p p o i n t e d  V i c e - A d m i r a l  o f  E n g l a n d ,  
and a c c o r d i n g l y  s o l d  h i s  o f f i c e  o f  T r e a s u r e r  o f  t h e  Navy.!-  I t  
is p r o b a b l e ,  a s  ^ a g g  s u g g e s t s ,  t h a t  he was p l a c e d  b y  Pem broke .
Sir R o b e r t  C a r r  r e t u r n e d  i n  1628 h a d  no l i n k  v / i t h  C o r n w a l l .  He 
was a g e n t l e m a n  o f  t h e  b e d c h a m b e r ,  and  h a d  a c c o m p a n ie d  P r i n c e  
Charles t o  S p a i n  i n  1 6 2 3 , ^  He was a l s o  e l e c t e d  f o r  P r e s t o n ,  
and chose  t o  s i t  f o r  t h a t  b o r o u g h .  I n  h i s  p l a c e  a n o t h e r  nominee  
was r e t u r n e d  -  S i r  Thomas B a d g e r ,  M a s t e r  o f  J h e  P r i v y  H a r r i e r s . ^
At Newport  two o f f i c i a l s ,  known a s  v i a n d e r s ,  a p p o i h t e d  
annually a t  t h e  L o r d ' s  M a n o r - c o u r t  w e re  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
e le c t ion  o f  M .Ps .  I f  t h e y  d i s a g r e e d  k n  t h e i r  c h o i c e  o f  members ,
the f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d  by  t h e  i n h a b i t a n t s . 4  S i r  J o h n  E l i o t  
chosen f o r  New por t  i n  I 6 2 4  was a g a i n  r e t u r n e d  i n  I 6 2 5 ,  The 
elec t ion  o f  E l i o t  i s  u n d e r s t a n d a b l e ;  h e  had. i n  I 6 I I  m a r r i e d  
Rhadagund, t h e  o n l y  d a u g h t e r  o f  R i c h a r d  G e d i e  o f  T r e b u r s e y ,5 
whose s e a t  a d j o i n e d  t h e  b o r o u g h .  H is  c o l l e a g u e  was P a u l  S p e c c o t t  
of P e n h e a l e .  Thomas Gewen, a n  a u d i t o r  d f  t h e  duchy ,  who was 
chosen i n  I 6 2 6  was  a l s o  one o f  t h e  v i a n d e r s  o f  t h e  b o r o u g h  i n  
the same y e a r . ^  I n  t h e  n e x t  p a r l i a m e n t  b o t h  r e p r e s e n t a t i v e s  
were C o r n i s h  g e n t r y ,
1. P.N.B. . X I I .  973- 4 .
2. H.M.C., 3 r d .  R p t . ,  App. , p .  284 .
3. P.R.O.  , E 4 0 3 / 2 4 5 5 . f . 7 3 b .
4. B.M., H a r l e i a n  MSS. 6799 . f . 335b .  qu .  i n  F o r s t e r ,  00.  c i t . . 11 . 107 ,
5. F o rs te r ,  op. c i t . , I .  14.
8. P.R.O. , C 2 1 9 / 4 0 .
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S a l t a s h  was one of th e  p a r l ia m e n ta ry  boroughs c r e a te d
Edward V I . ^  A few m i l e s  f ro m  t h e  b o r o u g h  s t o o d  S h i l l i n g h a m  -
the home of th e  B u l l e r  fa m ily ,  who at t h i s  p e r io d  dominated
S a l t a s h .  S i r  R ich ard  B u l l e r  -  r e c o rd e r  of the  borough, ^ and h is
son F r a n c i s  w e r e  r e t u r n e d  i n  I 6 2 5 ,  S i r  J o h n  H i p p i g i e y ,  w r i t i n g
to N i c h o l a s  o n  I 6  J u n e  I 6 2 7 ,  a s k i n g  him t o  r e c o l l e c t  S i r  R i c h a r d
for employment i n  Cornv/all, d e s c r ib e d  him as a s e rv a n t  to  my
L o r d /Buckingham_y"when tim e was" S h o r t ly  a f te rw a r d s ,  however,
It Was p roposed  to  remove B u l l e r  from th e  commission o f  th e  peace
because o f  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  f o r c e d  l o a n . 4 D u l l e r ,  h o w e v e r ,
was i n d u c e d  t o  p a y  h i s  c o n t r i b u t i o n . 5 S i r  R i c h a r d  was a g a i n
e lec ted  i n  I 6 2 6  a n d  l 628 .  He h a d  m a r r i e d  a  d a u g h t e r  o f  S i r
Rowland Hayv/ard,  a  c i t i z e n  a n d  a l d e r m a n  o f  London.® H e n c e ,  i t
is n a t u r a l  t h a t  i n  1626 he  h a d  a s  h i s  p a r l i a m e n t a r y  c o l l e a g u e
Sir John Hayward o f  H o ll in g b o rn e  H i l l  i n  K ent, t h e  second son
of S i r  Rowland . 7 S i r  R i c h a r d ' s  i n f l u e n c e  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  r e t u r n
of S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n  i n  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  C h a r l e s  I ' s  
0
reign. °
S t .  I v e s  f i r s t  r e t u r n e d  M .P s .  i n  I 5 5 8  -  p r o b a b l y  t h r o u g h
the p a t r o n a g e  o f  t h e  M a r q u i s  o f  W i n c h e s t e r . 9 The S a i n t  I v e s
d i s t r i c t  was d i v i d e d  i n t o  s e v e r a l  m anors  -  t h e  p r i n c i p a l  one 
Was t h a t  of  L udgvan  L e s e ,  t h e  o c c u p a n t  of  t h i s  m anor  b e i n g  known
1. C o u r tn ey ,  o o l  c i t . . p .  I 4 4 .
2. C a l . S .P .  Dom. . 1628- 9 . p .  65 .
3. I b i d .  . 1 6 2 7 - 8 . . p .  219 .
4. I b i d .  . 1 6 2 7 - 8 . . p .  231 .
5. I b i d .  . 1 6 2 7 - 8 .  . p .  279 .
6. C.S. G i l b e r t ,  on .  c i t . . I I .  39 .
7. Has ted ,  on.  c i t .  , V I ,  220 . By h i s  w i l l  i n  1635 , ^ i r  J o h n  
Hayward s e t t l e d  t h e  m anor  o f  M i n s t e r  up o n  h i s  tv/o f e o f f e e s ,  
R icha rd  B u l l e r  o f  C o r n w a l l  and. Henry C l e r k  o f  R o c h e s t e r .
5al_. S .P .  Dom. . 1628- 9 . . p .  65.
9. Cour tney ,  on .  c i t . . p .  6 I .
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as t h e  L o r d  o f  S t .  I v e s . I  A f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  s e c o n d  L o r d  B r o k e ,  
who h e l d  t h e  m anor .  I t  p a s s e d  t o  h i s  two d a u g h t e r s ,  who m a r r i e d  
r e s p e c t i v e l y  t h e  M a r q u i s  of  W i n c h e s t e r  a n d  L o r d  M o u n t j o y .  T h e s e  
j o i n t  l o r d s  o f  t h e  b o r o u g h  a n d  t h e i r  d e s c e n d a n t s  n o m i n a t e d  e i t h e r  
one o r  b o t h  members  f rom  I 5 8 4  onwards  f o r  many y e a r s . ^  Thus i n  
1640 t h e  b o r o u g h  r e c o r d s  r e v e a l  t h e  paym en t  o f  money " t o  W i l l i a m  
Leonard f o r  c a r r e i n g e  my L o r d  M a r q u i s  h i s  l e t t e r  c o n c e r n i n g  t h e  
B u r g e s s e s " T h e  I 6 2 5  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  S i r  W i l l i a m  P a r k h u r s t  
of London,  a n d  S i r  F r a n c i s  G o d o l p h i n  o f  G o d o l p h i n ,  R e c e i v e r -  
General  o f  C o r n w a l l . 4 B o t h  P a r k h u r s t  a n d  B u c k i n g h a m ' s  b r o t h e r .
Sir  Edward  V i l l i e r s ,  w e r e  W ardens  o f  t h e  M i n t ,9  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  
tha t  t h e  Duchy s e c u r e d  P a r k h u r s t  ' s r e t u r n .  The G o d o l p h i n  f a m i l y  
p o s s e s s e d  t h e  n e i g h b o u r i n g  m anor  o f  L e l a n t  a n d  T r e v e t h o  a n d  t h u s  
had s t r o n g  l o c a l  i n f l u e n c e . ®  W i l l i a m  Noy was e l e c t e d  i n  I 6 2 6 .  
fie had o b t a i n e d  Duchy s u p p o r t  i n  p r e v i o u s  e l e c t i o n s ,  b u t  on t h i s  
occas ion  he p r o b a b l y  r e l i e d  on  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  M a r q u i s  
of W i n c h e s t e r ,  f o r  i n  December 1622 an  a p p l i c a t i o n  was g r a n t e d  
for  a m a r r i a g e  l i c e n s e  " f o r  t h e  R i g h t  H o n o u r a b l e  J o h n ,  L o r d  S t .
John ( c r e a t e d  M a r q u i s  o f  W i n c h e s t e r  i n  l 628) ,  b a c h e l o r ,  a g e d  
24, a nd  J a n e  S a v a g e ,  a b o u t  26 ,  d a u g h t e r  o f  S i r  Thomas S a v a g e " ,
and t h e  c o n s e n t  o f  t h e  p a r e n t s  was " a l l e g e d  by  W i l l i a m  N o y e , e s q . " . 7
His c o l l e a g u e  was B e n j a m i n  T i t c h b o u r n e  o f  H a m p s h i r e ,  who must  
have b e e n  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  M a r q u i s ,  whose  c h i e f  r e s i d e n c e  
Was i n  t h a t  c o u n t y .®  T i t c h b o u r n e ,  ho w e v e r ,  c h o s e  t o  s i t  f o r  
1.
J,H. Mat t h e w s ,  A h i s t o r y  o f  t h e  p a r i s h e s  o f  S t .  I v e s -------- i n  t h e
c o u n ty  o f  C o r n w a l l , p .  41 .
2. N e a l e ,  on .  c i t . . p .  202;  P .R .O .  . 0219/ 2 8 . I b i d .  0219/ 11 . I b i d . .C219/ l l
3. Matthews,  on.  c i t . . p .  210 .
4. Duchy o f  C or n w al l ,  Enrolment Book,  I 6 1 I - I 5 . , f . 6 0 .
5. P . R . O . ,  LC 2 / 6 .  f .  61 .
8. M a t thew s ,  on .  c i t . . p .  4 6 .
7. C o u r t n e y ,  on .  c i t . . p .  64 .
8. I b id .
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Pet e r s  f i  e l d .  I n  h i s  p l a c e  Edward  S a v a g e ,  one  of  B u c k in g h a m ’ s 
gent leman u s h e r s ^  a n d  a  r e l a t i v e  o f  t h e  M a r c h i o n e s s  o f  W i n c h e s t e r ,
p
c h o s e n .  I n  1628 F r a n c i s  G o d o l p h i n  a n d  J o h n  P a y n e  w e r e  
e l e c t e d .  P a y n e ,  who was d e s c r i b e d  i n  t h e  o f f i c i a l  r e t u r n  a s  of  
P a l l e n s w i c k  i n  M i d d l e s e x , 3 was p r o b a b l y  i d e n t i c a l  v / i t h  t h e  J o h n  
Payne who was a  c a p i t a l  b u r g e s s  o f  S t ,  I v e s  i n  I 6 2 5  a n d  I 6 2 9  and  
a p o r t r e e v e  o f  t h e  b o r o u g h  i n  1 6 3 1 . ^
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t i m a t e  w i t h  p r e c i s i o n  t h e  e x t e n t  
of Duchy i n f l u e n c e  i n  t h e s e  b o r o u g h s .  Thus  i t  i s  i m p o s s i b l e  
to s t a t e  w h e t h e r  W i l l i a m  Noy was p l a c e d  i n  H e l s t o n  i n  1628 by 
the Duchy,  o r  w h e t h e r  h i s  l o c a l  i n f l u e n c e  s e c u r e d  h i s  r e t u r n .
A s i m i l a r  p r o b l e m  i s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  e l e c t i o n  o f  Thomas Gewen 
at Newport  i n  1626 . F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  d e c i d e  
s a t i s f a c t o r i l y  w h e t h e r  a  ’ f o r e i g n e r ’ l i k e  W i l l i a m  M u r r a y  was 
e lec ted  b e c a u s e  o f  Duchy p r e s s u r e  o r  b e c a u s e  o f  p r e s s u r e  f rom  
the L o rd  Warden.  The r e t u r n  o f  S i r  J o h n  T r e v o r  a t  E a s t  Looe 
may have b e e n  t h e  r e s u l t  o f  Duchy n o m i n a t i o n  o r  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  
to a l e a d i n g  G o r n i s h  f a m i l y ,  o r  o f  a  c o m b i n a t i o n  o f  b o t h  
c i r c u m s t a n c e s .  I n  1628 t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  l o c a l  
gentry,  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  c o u r t ,  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e t u r n  
of s e v e r a l  c o u r t i e r s .  N e v e r t h e l e s s ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  e l e c t o r a l  
re turns  i n  t h e s e  Duchy b o r o u g h s  s u g g e s t s  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s .
The m a j o r i t y  o f  them  w e re  u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  l o c a l  g e n t r y .
Among t h i s  c a t e g o r y  we c a n  i n c l u d e  B o s s i n e y ,  Fowey, H e l s t o n ,  
Launceston,  L i s k e a r d ,  N ew por t ,  S g l t a s h ,  E a s t  Looe a n d  S t ,  I v e s .  
Cour t ie r s  r e t u r n e d  f o r  t h e s e  b o r o u g h s  n o r m a l l y  p o s s e s s e d  t h e
Gal. S . P .  Dom. . 1628- 9 . p .  248 .
2. Courtney, 0 0 .  c i t . . p .  65 .
3. 0^ ,  I .  474 .
4. Matthews, op.  c i t . .  p .  441 .
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a c q u i e s c e n c e  o r  a c t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  l o c a l  g e n t r y .  A c o m p i l a t i o n  
of members r e t u r n e d  s u g g e s t s  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  one i n  t h r e e  
were c o u r t i e r s  -  a  r a t i o  t h a t  i s  r o u g h l y  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
th ree  p a r l i a m e n t s . I
T h e r e  w e r e  e i g h t  C o r n i s h  b o r o u g h s  w h i c h  d i d  n o t  b e l o n g  
to t h e  Duchy o f  C o r n w a l l .  Bodmin c o n s i s t e d  o f  s i x  m a n o r s ,  two
p
of w h ic h  f o r m e r l y  c o n s t i t u t e d  t h e  P r i o r y .  B e f o r e  t h e  r e f o r m a t i o n ,  
the p r i o r  was l o r d  o f  t h e  t o w n .  A f t e r w a r d s  t h e  b u r g e s s e s  
became t e n a n t s  o f  t h e  r o y a l  de m e sne . 3 The  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  
Was e x e r c i s e d  by  a  mayor  a n d  t h i r t y - s i x  b u r g e s s e s . 4  B o t h  
r e p r e s e n t a t i v e s  i n  I 6 2 5  w e r e  c o u r t i e r s .  R o b e r t  C a e s a r  ?/as t h e  
f o u r th  s u r v i v i n g  s o n  o f  S i r  J u l i u s  a nd  a  nephew o f  t h e  v i c a r  
of L o s t w i t h i e l ,  H enry  C a e s a r . 5 H i s  f a t h e r  h a d  m a r r i e d  a  d a u g h t e r  
of S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w . & H i s  c o l l e a g u e  Henry  J e r m y n  h a d  
been a  g e n t l e m a n  i n  a t t e n d a n c e  on t h e  embassy  t o  P a r i s  i n  1624.7 
His f a t h e r .  S i r  Thomas J e rm y n  o f  R u s h b r o o k e ,  h a d  m a r r i e d  a  
daughter  o f  S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w . ®  Hence ,  K i l l i g r e w  i n f l u e n c e  
was p r o b a b l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  e l e c t i o n .  J e r m y n  was a g a i n  
r e tu r n e d  i n  1626 ; on t h i s  o c c a s i o n  he h a d  a s  c o l l e a g u e  S i r  
Richard W e s to n ,  C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  a n d  one o f  t h e  
Commissioners o f  t h e  R e v e n u e .  Two C o r n i sh m e n  w ere  e l e c t e d  t o
1. There  was a  s m a l l  d e c r e a s e  i n  1628 i n  t h e  number o f  c o u r t i e r s  
r e t u r n e d ,
2. C.S.  G i l b e r t ,  o p . c i t . .  I I .  625 .
3. J , M a c l e a n ,  P a r o c h i a l  a n d  F a m i ly  H i s t o r y  o f  t h e  P a r i s h  and  
Borough  o f  Bodmin , p .  1 1 1 .  I n  1 6 2 0 ,  h o w e v e r ,  t h e  manor  was 
i n  p o s s e s s i o n  o f  R i c h a r d  D a n y e l l .  I b i d .  . p .  146 r ' l .
4. Courtney,  op.  c i t . . p .  226 .
5 . I b i d .  . p .  2 3 1 .
8, P .N.B.  . I I I .  659 .
7. I b i d . . X. 77 9 .
8. C o u r tn e y ,  op.  c i t . . p .  1 8 .
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the f o l l o w i n g  p a r l i a m e n t .  Humphrey N l c h o l l s  was a  l a n d l o r d  i n  
the n e i g h b o u r i n g  p a r i s h  o f  S t .  T u d y . I  He was one o f  t h e  t h r e e  
J ,Ps .  a n d  C o m m is s io n e r s  f o r  t h e  l o a n  who was removed f r o m  t h e  
Coimnission o f  t h e  P e a c e  b e c a u s e  o f  h i s  o p p o s i t i o n  tb. t h e  f o r c e d  
l o sh .^  On t h e  o t h e r  h a n d .  S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w ^  who h e l d  t h e  
S tewardship o f  L a u n c e s t o n ^  was s y m p a t h e t i c  t o  t h e  c o u r t .  He 
p o s s es s e d  t h e  s u p p o r t  o f  S i r  J a m e s  Bagg,  who h a d  m a r r i e d  a  
daughter  o f  J o h n  S t o n e ,  who h a d  h e l d  m e y o r a l  o f f i c e  i n  t h e  
borough on s e v e r a l  o c c a s i o n s . 4
When C a l l i n g t o n  f i r s t  becam e a  p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h ,  
the P o u l e t t s ,  M a r q u i s e s  o f  W i n c h e s t e r ,  c o n t r o l l e d  t h e  e l e c t i o n s . 9 
It  Was s h o r t l y  a f t e r w a r d s  c o n v e y e d  by  m a r r i a g e  t o  S i r  R o b e r t  
Dennis, whose  g r a n d d a u g h t e r  b r o u g h t  i t  by  m a r r i a g e  t o  t h e  
Devonshire  f a m i l y  o f  R o l l e . ®  The f r a n c h i s e  i s  d o u b t f u l .  I n  
1603 i t  Was e x e r c i s e d  by t h e  m ayo r  a n d  b u r g e s s e s . 7 The I 6 2 5  
r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  S i r  R i c h a r d  W e s ton  a n d  Thomas Wyse o f  
Sydenham i n  D e v o n .^  Wyge u n d o u b t e d l y  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  
because h i s  s i s t e r  M a r g a r e t  h a d  m a r r i e d  S i r  Samuel  R o l l e . 9 
fesjon h a d  b e e n  c o l l e c t o r  o f  t h e  ' l i t t l e  c u s t o m s '  i n  London ,  
and on 12 F e b r u a r y  I 6 I 8  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  j o i n t  C o m m is s io n e r ,  
Com pt ro l le r  an d  S u r v e y o r  o f  t h e  N a v y . I ^  I n  t h i s  c a p a c i t y  h e
1. I b i d .  . p .  232 .
2. C a l . S . P .  Dom.. 1627- 8 . . p .  255 .
3. Duchy o f  C o r n w a l l ,  E n r o lm e n t  Book I 6 I I - I 5 ,  f . 2 7 .
4. J .  M a c l e a n ,  The p a r o c h i a l  and  f a m i l y  h i s t o r y  o f  t h e  d e a n e r y
o f  t r i g g  M i n o r .  I .  312 ;  V i s i t a t i o n s  o f  t h e  c o u n t y  o f  Devon . p . 14
5. Courtney,  op.  c i t .  . p .  266^
i L i a . . p, 268.
7' T a f f s ,  o n .  p i t .  . p .  51*
V l s l t s t l o n a  o f - D e v o n ,  p .  79 1 .
9. I b id .
10. P.B.B. , XX. 1275.
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p ro b a b ly  came i n t o  c o n t a c t  w i t h  J o h n  R o l l e ,  who p o s s i b l y  a s s i s t e d  
in h i s  r e t u r n .  J o h n  R o l l e ,  t h e  f o u r t h  s o n  o f  R o b e r t  R o l l e ,  o f  
Heanton i n  Devon,!" who h e l d  t h e  manor  a t  t h e  p e r i o d ,  was e l e c t e d  
in  1626.  A m e r c h a n t  o f  London ,  he  was  one  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
who r e f u s e d  t o  p a y  t u n n a g e  a n d  p o u n d a g e ,  a n d  a s  a  c o n s e q u e n c e  
had h i s  g o o d s  s e i z e d . 3 H i s  c o l l e a g u e  was S i r  C l i p s i e  Crew, 
son o f  S i r  R a n d o l p h  Crew,  who h a d  made a  f i r t u n e  f rom  h i s  l e g a l  
p r a c t i c e . ^  I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  he h a d  any c o n n e c t i o n  w i t h  
the b o r o u g h .  J o h n  R o l l e  was a g a i n  e l e c t e d  i n  1628 . H i s  c o l l e a g u e  
was S i r  W i l l i a m  C o n s t a b l e ,  a  son  o f  S i r  R o b e r t  C o n s t a b l e  o f  
FIamborough a n d  Holme i n  Y o r k s h i r e . 9 He h a d  r e f u s e d  t o  p a y  t h e  
fo rced  l o a n  i n  I 6 2 7 .  I t  i s  most  u n l i k e l y  t h a t  h i e  r e t u r n  was 
secured t h r o u g h  Duchy i n f l u e n c e ,  b u t  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  
to t r a c e  any r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  C o n s t a b l e  and  C ornv /a l l  o r  t h e  
Rolle f a m i l y .  C o n s t a b l e  was a l s o  r e t u r n e d  f o r  S c a r b o r o u g h , ^  
and c h o s e  t o  s i t  f o r  t h a t  b o r o u g h ,  A nev/ w r i t  was i s s u e d  f o r  
C a l l i n g t o n ,  b u t  t h e  name o f  t h e  M.P, e l e c t e d  i s  n o t  knov/n.
The m anor  o f  M i c h a e l  h a d  l o n g  b e e n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
Arundel8 o f  L a n h e r n e ,  a n d  t h r o u g h  t h e i r  i n f l u e n c e  was made a  
p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h . 7 The p o r t r e e v e ,  who was t h e  r e t u r n i n g  
o f f i c e r ,  was c h o s e n  b y  t h e  l o r d  o f  t h e  manor .® S i r  J o h n  S m i t h ,
1. I b i d .  . XVII .  1 6 3 .
2. P. R . O . ,  S . P .  Dom. , I 4 / 1 5 7 / 6 5 .
3. P .N .B . . XVII .  163 .
4. C o u r t n e y ,  on;  c i t .  . p .  271 ,
5. P .N .B . . IV.  97 1 .
6. o ^ R . , I .  479.
7. C o u r tn e y ,  00 . c i t .  . p .  297 .
8. C .J .  H e n d e r s o n ,  E s s a y s  i n  C o r n i s h  H i s t o r y ,  p .  4 8 .
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e l e c t e d  i n  I 6 2 5  a n d  I 6 2 6 ,  came f ro m  Kent  a nd  h a d  m a r r i e d  a  d a u g h t e r  
of L o rd  R o b a r t e s . !■ H i s  c o l l e a g u e  i n  I 6 2 5  was Henry S a n d y s ,  a  
son o f  S i r  Edwin -  a  f a v o u r i t e  w i t h  Buck ingham . I n  I 6 2 6  F r a n c i s  
Cross ing  o f  E x e t e r ^ w a s  c h o s e n .  T h r e e  i n d e n t u r e s  w e r e  r e t u r n e d  
in 1628 f o r  J o h n  S p a r k e ,  J o h n  C o s w a r t h  a n d  F r a n c i s  B u l l e r .
Sparke was a  P l y m o u t h  m e r c h a n t  who ha.d m a r r i e d  D e b o r a h ,  a  
igu^ht  e r  o f  J o h n  R a s h l e i g h  o f  Fowey . 3 I n  I 6 1 5  he  h a d  b e e n  
g r a n t e d  by  t h e  P r i n c e ' s  c o u n c i l  t h e  p r o f i t s  o f  t h e  m ano r  o f  
Su t to n  f o r  t w e n t y - o n e  y e a r s .  4 C o s w a r t h  was t h e  t h i r d  s o n  o f  
Edward C o s w a r t h  o f  C o s w a r t h  i n  C o r n w a l l  by D o r o t h y ,  d a u g h t e r  
o f J o h n  A r u n d e l , 9 whose  i n f l u e n c e  was p r o b a b l y  e x e r c i s e d  i n  
his f a v o u r .  Edward  C o s w a r t h  was a p p a r e n t l y  one  o f  t h e  b u r g e s s e s  
of t h e  b o r o u g h  a t  t h i s  p e r i o d . ®  F r a n c i s  B u l l e r  was a  s o n  o f  
Sir R i c h a r d  B u l l e r  o f  S h i l l i n g h a m .  Mr. H a k e w i l l  r e p o r t e d  t h e  
case f rom  t h e  c o m m i t t e e  o f  p r i v i l e g e s .  He d e c l a r e d  t h a t  
Sparke was c l e a r l y  e l e c t e d .  The e l e c t i o n  o f  C o s w a r t h  was made 
on 28 F e b r u a r y  a n d  t h a t  o f  B u l l e r  on  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  T h e r e  
was r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  C o s w a r t h ' s  e l e c t i o n  was t h e  b e t t e r . 7 
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  r e a s o n s  w h i c h  p r o m p t e d  t h i s  d e c i s i o n  a r e  
not g i v e n .  The Commons r e s o l v e d  t h a t  C o s w a r t h ' s  e l e c t i o n  was 
good, a n d  t h a t  t h e  i n d e n t u r e  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  B u l l e r  s h o u l d  
be t a k e n  o f f  t h e  f i l e .
The B i s h o p s  o f  E x e t e r  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e
1. C o u r t n e y ,  o n .  c i t . . p .  303*
2. V i s i t a t i o n s  o f  D e von , p .  255 .
3. I b i d .  . p .  856 .
4. B .M ., Add. MSS. 1 5 , 6 3 0 .  f .  68 .
5. V i s i t a t i o n  o f  C o r n w a l l . p .  50 .
6. P .R .O . ,  C 2 1 9 / 4 I B .
7. S i r  R i c h a r d  G r o s v e n o r  D i a r y ,  E 5/ 35/ 5 0 . The p r i n t e d  Commons'  
J o u r n a l  g i v e s  no i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  e l e c t i o n .  I  am 
I n d e b t e d  t o  Mr. B. T r a l n o r  f o r  t h i s  r e f e r e n c e .
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r i s e  o f  P e n r y n .  The m anors  o f  P e n r y n  F o r e i g n  and  P e n r y n  B orough  
were i n c l u d e d  among t h e  p o s s e s s i o n s  of  t h a t  s e e .  The p r i v i l e g e  
of holô- ing  a w e e k l y  m a r k e t  and  a n  a n n u a l  f a i r  h a d  b e e n  o b t a i n e d  
by one B ishop , !"  a n d  t h e  b o r o u g h  was i n c o r p o r a t e d  i n  l 6l 9 a t  t h e  
reques t  o f  W i l l i a m  C o t t o n ,  B i s h o p  o f  E x e t e r . ^  The B i s h o p s  
also e x e r c i s e d  a  c e r t a i n  e l e c t o r a l  i n f l u e n c e .  Thus J o s e p h  H a l l ,  
p robab ly  a  s o n  o f  t h e  B i s h o p ,  was r e t u r n e d  f o r  P e n r y n  i n  t h e  
Short P a r l i a m e n t . 3 A more I m p o r t a n t  I n f l u e n c e  was t h a t  o f  t h e  
K l l l l g r e w s  o f  A rw e nna c k ,  who l i v e d  I n  t h e  n e i g h b o u r i n g  p a r i s h  
of B u d o c k .^  S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
r e tu rn  o f  S i r  Edwin S a n d y s ,  t h e  s e c o n d  s o n  o f  A r c h b i s h o p  Edwin 
Sandys, I n  I 6 2 5 ,  Thomas S c o t t  r e p o r t e d :  " S y r  Edwin Sandys  h a d
never s e e n e  P e n r y n  n o r  knew t h e  name o f  i t ,  h e  t o u l d  mee,  n o r  
was a f f r e e m a n  t h e r e ,  n o r  c h o s e n  t h e r e ,  b u t  by  8 ^  R o b e r t  
K i l l i g r e w ,  a t  London ,  who, f o r  t h a t  p u r p o s e  o r  t o  p u t  i n  some 
other , y f  S^  Edwin h a d  s p e d  e l s e w h e r e ,  b r o u g h t  up a  B l a n c k e  
in h i s  P o c k e t .  "3  H i s  c o l l e a g u e  was Edward. R o b e r t s  o f  W i l l  e s  den  
in M i d d l e s e x , G who h a d  r e p r e s e n t e d  t h e  b o r o u g h  i n  p a r l i a m e n t  
the p r e v i o u s  y e a r .  R o b e r t s  h a d  b e e n  i n  t h e  p a s t  a  s e r v a n t  o f
the E a r l  o f  S a l i s b u r y , 7 a n d  h a d  r e c e i v e d  a  g r a n t  o f  t h e  o f f i c e
of C a p t a i n  o f  t h e  B l o c k  House  a t  West  T i l b u r y . ®  B o t h  members  
were r e - e l e c t e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  I n  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t ^
Sir W i l l i a m  K i l l i g r e w  was j o i n e d  w i t h  S i r  Thomas Edmondes,  f i f t h
1. C o u r t n e y ,  00.  c i t . . p .  I 5 .
2. C.S.  G i l b e r t ,  on .  c i t .  . I I .  785 .
3. C o u r t n e y ,  on .  c i t .  . p .  I 8 .
4. I b i d .  . p .  1 6 .
5. Thomas S c o t t  MS. f .  19 .
Q ^ ,  I .  468 .
7. C o u r t n e y ,  o n .  c i t .  . p .  1 8 .
8. Cal .  S .P .  Dom . . I 6 O I - I O . . p .  268 .
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son o f  Thomas Edmondes o f  Fow ey, a n d  T r e a s u r e r  o f  t h e  R oya l
Househo ld .^
S t .  Germans was c r e a t e d  a p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h  i n
p
1563. S h o r t l y  a f t e r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  r e l i g i o u s  e s t a b l i s h m e n t s ,  
the m anor o f  S t .  Germans was a c q u i r e d  by t h e  Cham pernow nes.
In  1553 t h e  p r i o r y  p a s s e d  t o  J o h n  E l i o t ,  who made i t  h i s  r e s i d e n c e . ^  
John M oyle d e s c r i b e d  t h e  f r a n c h i s e :  " f o r  a l l  y® I n h a b i t a n t s  o f  
St, Germans h a v e  tyme o u t  o f  mynde y^ d w e l t  i n  y® Kgs B orough  
had v o y c e s  a s  w e l l  y® p o o r e  a s  y® r i c h  a n d  y t  o n ly  s c o t  a n d  l o t
men s h o u ld  h a v e  v o y c e s  ( a n d  norme b u t  t h e y )  y® n e v e r  h a r d  o f -----
YS p r i o r  was l o r d  o f  y® b o r o u g h  o f  S t .  G erm ans , and  M r, E l y o t  
is  now a s  t h e  p r i o r  l o r d  o f  b o t h ;  a n d  t h o s e  y^ h a v e  d w e l t  i n  
the p r i o r y  h a v e  s t i l l  i n  a l l  e l e c t i o n s  e v e r  g i v e n  v o y c e s  w i t h o u t  
c o n t r a d i c t i o n  i n  y® c h u s in g  o f  B u r g e s s e s  f o r  y® b o r o u g h  o f
St, G e r m a n s  " .  ^ S i r  J o h n  Coke, one  o f  t h e  m a s t e r s  o f  r e q u e s t s ,
and s h o r t l y  t o  become s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  was r e t u r n e d  i n  I6 2 5  
"much t o  t h e  d i s l i k e  o f  S i r  J o h n  E l i o t " . ^  H is  c o l l e a g u e  was 
Sir Henry M a r t e n ,  a  ju d g e  o f  t h e  A d m i r a l ty  C o u r t .  ^ I n  h i s
o f f i c i a l  c a p a c i t y  he  h a d  t r i e d  a c a s e  b e tw e e n  E l i o t  a n d  a  p i r a t e
Nutt i n  J u l y  I 6 2 3 ,  a n d  o n  4 A u g u s t  h a d  a d v o c a t e d  E l i o t ’ s r e l e a s e  
on b a i l . 7 S u b s e q u e n t l y ,  t h e  two men becam e f r i e n d s .  M a r te n  
Was a g a in  e l e c t e d  i n  I6 2 6  w i t h  S i r  J o h n  E l i o t  a s  h i s  c o l l e a g u e .
In 1628 E l i o t ’ s l o c a l  i n f l u e n c e  p r o b a b l y  s e c u r e d  t h e  r e t u r n  o f  
Thomas C o t t o n ,  a  so n  o f  S i r  R o b e r t ,  and  B e n ja m in  V a l e n t i n e ,  a n  
in t im â te f r i e n d .  ^
1. D,N.B. . V I ,  39l . s e q q .
2. C o u r tn e y ,  o p .  c i t . . p .  281 .
3. C,S, G i l b e r t ,  o p .  c i t . .  I I .  404 .
4. The B u l l e r  P a p e r s ,  p .  3^ .
5. F o r s t e r . - - O P .  c i t . . I .  22 3 .
6. d . n . b .  . X I I .  1 1 4 6 - 7 .
7. I b i d .
8. P o r s t è r ,  op .  c i t . . I I ,  I 0 3 .
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A t S t ,  Mawes t h e  r i g h t  o f  r e p r e s e n t a t i o n  was v e s t e d  
in th e  m ayor  and  f r e e  t e n a n t s  o f  t h e  b o r o u g h ,^  The m a j o r i t y  o f  
M.Ps. i n  t h e  p e r i o d  I 6 2 5 - 8  w e re  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  D uchy. S i r
James F u l l e r t o n ,  c h o s e n  i n  I 6 2 5 ,  h a d  b e e n  a  g o v e r n o r  o f  P r i n c e
? % 
C h a r l e s ,  a n d  w as one  o f  t h e  C o m m iss io n e rs  o f  t h e  r e v e n u e , - '
His c o l l e a g u e ,  N a t h a n i e l  T om kins ,  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  c l e r k  o f
the P r i n c e ’ s c o u n c i l  i n  F e b r u a r y  1622 , ^  He was a l s o  r e t u r n e d
for C h r i s t c h u r c h  i n  H am psh ire  and  c h o s e  t o  s i t  f o r  t h a t  b o ro u g h .
I t  i s  n o t  known who was e l e c t e d  i n  h i s  p l a c e .  I n  1626 S i r
Henry C a re y ,  e l d e s t  so n  o f  t h e  f i r s t  E a r l  o f  Monmouth, who
was 8 member o f  t h e  P r i n c e ’ s c o u n c i l ,  was j o i n e d  w i t h  W i l l i a m
Carr, a  groom o f  t h e  b e d c h a m b e r  u n d e r  Jam es  I . ^  The 1628
r e p r e s e n t a t i v e s  w e re  H a n n ib a l  Vyvyan o f  T r e l o w a r r e n  a n d  Thomas
Carey. Vyvyan was c o n s t a b l e  o f  S t .  Mawes C a s t l e , ^  a  k e e p e r  o f
the g a o l  a t  L o s t w i t h i e l  a n d  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  c o i n a g e  o f  t i n
in Devon a n d  C o r n w a l l , 7 w h i l e  Thomas C a r e y ,  who h a d  s a t  f o r
Heist on  i n  I6 2 5  an d  T rego  ny i n  I 6 2 6 ,  was t h e  s e c o n d  s o n  o f  t h e
f i r s t  E a r l  o f  Monmouth.
I n  1620 t h e  m anor  o f  T reg o n y  was t h e  p r o p e r t y  o f  
John Luxon, b u t  i t  v/as s h o r t l y  a f t e r w a r d s  p u r c h a s e d  by  Hugh
p
Boscawen.® The l o r d s  o f  t h e  m anor  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a b l e  
to r e t u r n  many o f  t h e i r  n o m in e e s .^  The p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  
was e x e r c i s e d  by a l l  t h e  i n h a b i t a n t s  who w e re  p o t - b o i l e r s  a n d
1. C o u r tn e y ,  0 0 .  c i t . . p .  81 .
2. I b i d .  , p .  84 .
3. Duchy o f  C o r n w a l l ,C o m m is s io n e r s  o f  t h e  R evenue I 6 2 5 - 6 ,  f . 7 .
4. I b i d .  , E n ro lm e n t  Book l 6l 5“ 25 , f ,  299*
5. P .R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  4 0 .
6. C al.  S .P .  Pom. .1 6 1 9 - 2 3 .  . p. 1 6 1 .
7. I b i d .  . 1 6 2 6 - 6 .  . p .  546 .
C,S, G i l b e r t ,  0 0 .  c i t .  . I I .  856 .
5. C o u r tn e y ,  00 .  c i t . . p .  1 6 4 .
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Had b e e n  r e s i d e n t  w i t h i n  t h e  b o r o u g h  f o r  s i x  w eeks p r i o r  t o  t h e
e l e c t i o n . ^  S i r  Henry G arey  a n d  S e b a s t i a n  Goode w e re  r e t u r n e d
in 1625. Goode -  a f o r e i g n e r *  -  h a d  h e l d  t h e  m ano rs  o f  M gi^en
and C h e s s i n g t o n  P a r k  i n  S u r r e y . ^  I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  S i r
R o b e r t  K i l l i g r e w  a n d  Thomas C a re y  w ere  c h o s e n ,  w h i l e  J o h n
Arundel o f  T r e r i s e  a n d  F r a n c i s  Rous w ere  t h e  b o r o u g h  r e p r e s e n t a t i v e s
in 1628. The A r u n d e l s  p o s s e s s e d  t h e  n e i g h b o u r i n g  m an o r  o f
G o v i l ly ;^  t h e  e l e c t i o n  o f  J o h n  A r u n d e l  i s  t h e r e f o r e  p e r f e c t l y
un d e r s tan d a b le .
Of t h e  f i v e  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I ’ s r e i g n ,  o n ly  
one o f  t h e  t e n  r e p r e s e n t a t i v e s  e l e c t e d  f o r  T r u ro  was n o t  e i t h e r  
a R o l le  o r  a  R o u s .^  Carew d e s c r i b e s  T ru ro  a s  " p r i v i l e d g e d  w i t h  
a M a y r a l t i e ,  a n d  b e n e f i t e d  w i t h  t h e  g e n e r a l l  W e s te rn e  S e s s i o n s ,  
Coynages, M a r k e t s ,  F a i r e s ,  e t c . " .5  p g r t  o f  t h e  m anor o f  T ru ro  
was h e l d  by t h e  R o b a r t e s  f a m i l y  i n  1 6 2 0 . ^ S i r  R i c h a r d  R o b a r t e s ,  
c re a te d  L o rd  R o b a r t e s  i n  I 6 2 3 ,  h a d  made a f o r t u n e  f ro m  t r a d e  
and m a n u f a c t u r e s  i n  T r u r o ,  and  v;as t h e  d o m in a n t  i n f l u e n c e  i n  
e l e c t i o n s .  H enry R o l l e  a n d  W i l l i a m  Rous w e re  t h e  I6 2 5  
r e p r e s e n t a t i v e s .  R o l l e  was t h e  s e c o n d  s o n  o f  R o b e r t  R o l l e  o f  
He ant on i n  D e v o n s h i r e ,  and  h a d  s a t  f o r  C a l d i n g t o n  i n  t h e  l a s t  
three p a r l i a m e n t s  o f  Ja m e s  I ' s  r e i g n . 7 He was one  o f  t h e  m ost 
prominent o f  t h e  'p o p u l a r *  p a r t y .  H is  c o l l e a g u e ,  W i l l i a m  R ous, 
had m a r r i e d  M ary , d a u g h t e r  o f  L o rd  R o b a r t e s . ^  Henry R o l l e ,  
who was e l e c t e d  i n  t h e  two f o l l o w i n g  p a r l i a m e n t s ,  was J o i n e d
1. I b id .
2. V.C.H. , S u r r e y .  I I I .  263 .
3. D. and  S. L y s o n s .  Magna B r i t a n n i a .  I I I .  74 .
4. C o u r tn e y ,  o n .  c i t . , p .  6 .
5. Carew, o n . c i t . . p .  14 1 .
Lyson§, o n . c i t . . I I I .  312 .
?. P .N.B. . X V II. 1 6 2 - 3 .
C.8. G i l b e r t ,  on .  c i t . . I .  51 7 .
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^ I th  F r a n c i s  Rous i n  1626 , F r a n c i s  was a n  u n c l e  o f  t h e  I6 2 5  
member, a n d  h a d  d e v o te d  h i m s e l f  t o  t h e o l o g i c a l  s t u d y . ^  I t  i s  
u n l ik e ly  t h a t  T r u ro  w o u ld  h e  am e n a b le  t o  any  Duchy p r e s s u r e .
In 1626 t h e  p o r t  to w n s  o f  t h a t  d i s t r i c t  h a d  r e f u s e d  t o  s e t  f o r t h
p
a sh ip  f o r  t h e  K i n g ’ s s e r v i c e ,  a n d  i n  t h e  same y e a r  T ru ro  w o u ld  
n o t  p e r m i t  i t s  men t o  a t t e n d  t h e  g e n e r a l  m u s t e r s . ^  T h i s  in d ep e n d a it  
a t t i t u d e  was r e f l e c t e d  i n  t h e  1628 e l e c t i o n  when R i c h a r d  D a n i e l l ,  
a m erchan t o f  T r u r o  a n d  m ayor i n  1 6 2 2 ^  was r e t u r n e d .
A s t u d y  o f  t h e  non-D uchy  C o r n i s h  b o ro u g h s  i n d i c a t e s  
that t h e r e  was c o n s i d e r a b l e  e l e c t o r a l  v a r i a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
At T ru ro  and  M i c h a e l ,  f o r  i n s t a n c e ,  o n l y  one  c o u r t i e r  was r e t u r n e d  
out o f  n i n e  r e p r e s e n t a t i v e s ,  w h e r e a s  a t  Bodm in a n d  S t .  Mawes 
a ll  t h e  M .P s .  e l e c t e d ,  s a v e  o n e , '  w e re  c o u r t i e r s .  I n  t h e  I6 2 5  
e le c t io n  n i n e  c o u r t i e r s  w e re  r e t u r n e d  f o r  t h e  no nr-Duchy b o r o u g h s ,  
and o n ly  s i x  i n  I 6 2 8 .  N i n e t e e n  c o u r t i e r s  w e re  e l e c t e d  f o r  a l l  
the C o r n i s h  b o r o u g h s  i n  I 6 2 5 .  Thjiis num ber h a d  d e c r e a s e d  t o  
s ix te e n  i n  I 6 2 6 ,  and  f o u r t e e n  i n  I 6 2 8 .  The p e r c e n t a g e  o f  c o u r t i e r s  
re tu rn ed  f o r  non-D uchy  b o r o u g h s  was h i g h e r  t h a n  t h a t  f o r  Duchy 
boroughs. T h i s  i s  p a r t l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  f a c t  t h a t  s e v e r a l  
Duchy b o ro u g h s  w e re  h e l d  by l o c a l  g e n t r y ,  who e x e r c i s e d  a 
predominant i n f l u e n c e  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  I n d e e d ,  n e a r l y  
a ll  t h e  C o r n i s h  b o r o u g h s  w e re  to o  s m a l l  t o  be  i n d e p e n d e n t ,  a n d  
consequen tly  w e re  o p e n  t o  p a t r o n a g e .  The c o u r t i e r s  r e t u r n e d  
between I6 2 5  and  I6 2 8  w e re  m a i n ly  l o c a l  g e n t r y ,  s y m p a t h e t i c  t o  
the C o u r t ,  Duchy o f f i c i a l s  o r  m in o r  o f f i c e - h o l d e r s  r e l a t e d  t o  
the C o rn is h  g e n t r y .  T h e re  i s  no e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
Duchy made a  s y s t e m a t i c  a t t e m p t  t o  r e t u r n  i t s  n o m in e e s .  Ifeveitheless, 
Cornish b o r o u g h s  p r o v e d  a  w e l l  s t o c k e d  h u n t i n g - g r o u n d  f o r  c o u r t i e r s .
1. D.N.B. . XVII .  3 1 6 - 7 .
^ 1 . S .P .  Dom. . 162(0- 6 . . p .  4 4 9 .
3. i M d .  . 1 6 2 6 - 6 . , p .  38 7 .
4* R. P o lw h e le ,  The H i s t o r y  o f  C o r n w a l l  — . V, 6 I .
1 1 7 .
C H A P T E R  I V.
County E l e c t i o n s  I 6 2 5 - 8 .
C oun ty  e l e c t i o n s  a r e  a  r e f l e c t i o n ,  i n  g e n e r a l ,  o f  t h e  
so c ia l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n ty  c o m m u n i t i e s .  T h e i r  c h a r a c t e r  r e m a in s  
u n a l t e r e d  from  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d ,  a n d  d e s p i t e  v a r i a t i o n s  
between t h e  c o u n t i e s ,  t h e r e  i s  a  f u n d a m e n ta l  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  
them a l l ,  f o r  a  c o u n ty  e l e c t i o n  was p r im a r i ly  d e t e r m i n e d  by t h e  
r e l a t i v e  p o w e rs  w i t h i n  e a c h  a r e a  o f  t h e  c o n s t i t u e n t  members 
of i t s  g o v e r n i n g  c l a s s .
The c o u n ty  e l e c t i o n  was h e l d  a t  t h e  n e x t  c o u n ty  c o u r t
a f te r  t h e  r e c e i p t  o f  t h e  p a r l i a m e n t a r y  w r i t  o f  summons. A c c o rd in g
to th e  s t a t u t e  o f  23 H enry VI c I 4 ,  t h e  e l e c t i o n s  w e re  s u p p o s e d
to b e g in  b e tw e e n  e i g h t  a n d  e l e v e n  o ' c l o c k  i n  t h e  m o r n i n g ,1 b u t  i n
the E l i z a b e t h a n  p e r i o d ,  a s  a  r e s u l t  o f  a  p r i n t e r ' s  e r r o r ,
2e le c t io n s  commenced b e tw e e n  e i g h t  a n d  n i n e .  A p r o p o s e d  
e le c to r a l  r e f o r m  b i l l  i n  1621 s u g g e s t e d  a n  amended t im e  o f  
between n i n e  a n d  e l e v e n . 3 S i r  Edward Ooke i n  t h e  F o u r t h  P a r t  
of the  I n s t i t u t e s  g i v e s  t h e  c o r r e c t  t i m e , ^  w b ic h  i n d e e d  was i n  
common u s a g e  by  1 6 2 ^ .5  A l th o u g h  t h e  e l e c t i o n  b e g a n  b e tw e e n  
the h o u rs  o f  e i g h t  a n d  e l e v e n ,  t h e  p o l l  c o u l d  c o n t i n u e  f o r  
several d a y s ,  a n d  i n  t h e  G l o u c e s t e r s h i r e  e l e c t i o n  o f  I 6 2 4  i t  was
1. S t a t u t e s  o f  t h e  R ea lm . I I .  341 .
2. J .E ,  N e a l e ,  'T h r e e  E l i z a b e t h a n  E l e c t i o n s ' ,  E n g . H i s t . R e v . . XLVI.
2 1 5 .  n .  5 .
3. Commons' D e b a te s  o f  l 62l  ( e d . N o t e s t e i n . R e l f  a n d  S i m p s o n ; , I I ,  2 7 7 .
4. Edw, Ooke, The F o u r t h  P a r t  o f  t h e  I n s t i t u t e s ( l 67l ) .  p .  48 . The 
f i r s t  e d i t i o n  was p u b l i s h e d  i n  1644 , a l t h o u g h  Coke ha.d 
c o l l e c t e d  m a t e r i a l s  e a r l i e r .  D .N .B . . IV . 699.
5» D ebates  i n  t h e  House o f  Commons i n  162^  ( e d .  S .R .  G a r d i n e r ) ,
pp. 36-7; I .  802- 3 .
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confirmed t h a t  i t  was l e g a l  b o t h  f o r  f r e e h o l d e r s  to  g i v e  t h e i r  
voices a f t e r  t h e  p o l l  h a d  b e g u n  a n d  a f t e r  e l e v e n  o ’c l o c k , ^
At t h e  c o u n ty  c o u r t ,  t h e  S h e r i f f  r e a d  t h e  K i n g ' s
2
p ro c la m a t io n  f o r  a  nev/ p a r l i a m e n t  and  t h e n  h i s  w r i t  o f  summons. 
After t h i s ,  t h e  names o f  c a n d i d a t e s  w e re  p r o p o s e d ,  g e n e r a l l y  b y  
the J u s t i c e s ,  o r  p e r h a p s  by  t h e  S h e r i f f . ^  When t h e r e  was no 
c o n te s t ,  t h e  e l e c t i o n  was c o m p le te d  b y  a g e n e r a l  s h o u t  o f  a c c o r d ,  
and t h i s  was i n d e e d  s a t i s f a c t o r y  f o r  t h e  f i r s t  p l a c e  i n  a  
c o n te s ted  e l e c t i o n ,  p r o v i d e d  i t  v/as u n c h a l l e n g e d .  On t h e  o t h e r  
hand, i f  a  v o t e  was c h a l l e n g e d ,  t h e  s h e r i f f  p r o c e e d e d  t o  a 
judgement by  v iev / .  T h i s  e n t a i l e d  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
c o n te s ta n t s  i n t o  g r o u p s  and  was a  ro u g h  means o f  a s c e r t a i n i n g  
the r e s p e c t i v e  s t r e n g t h  o f  t h e  p a r t i e s .  I t  a lm o s t  i n v a r i a b l y  
led to  a  demand f o r  a  p o l l ,  w h ic h  c o u l d  n o t  be  r e f u s e d . ^  The 
poll was n o r m a l ly  t a k e n  by  t h e  S h e r i f f  a n d  h i s  o f f i c e r s ,  
a s s i s te d  by members o f  b o t h  s i d e s .  Each  p a r t y  c o u l d  c h a l l e n g e  
a voter's q u a l i f i c a t i o n s ,  by q u e s t i o n i n g  ( l )  w h e t h e r  h e  p o s s e s s e d  
a 40s f r e e h o l d ,  (2 )  v /h e th e r  h e  w ere  r e s i d e n t  w i t h i n  t h e  c o u n ty  
on the day o f  t h e  d a t e  o f  t h e  w r i t ,  a n d  (3 )  w h e th e r  h e  h a d  
prev iously  p o l l e d .  I t  was n o t ,  h ov /eve r ,  e s s e n t i a l  f o r  him  
to d e c la r e  h i s  n a m e ,^  The S h e r i f f  t h e n  drew  up t h e  i n d e n t u r e  
and made t h e  o f f i c i a l  r e t u r n  t o  C h a n c e ry .  I t  was n o t  n e c e s s a r y
1. John  G l a n v i l l e ,  R e p o r t s - (  177b ) . p .  1 0 2 .
2. C a r te  MSS. 7 8 .  f .  144 . ^
3. N ea le ,  The E l i z a b e t h a n  H ouse o f  Commons, p .  86 ,
4. Coke, op . c i t . . p .  4 8 . ;  N e a l e ,  o p .  c i% . . p .  8 8 . ;  C . J . 1 .  802 .
5. C . J . 1 .  8 8 4 .  The Y o r k s h i r e  E l e c t i o n  o f  1628 .
6. 1 .  884 . : B .M . ,  H a r l e l a n  MSS. 2 3 I 3 .  f .  5 0 .
1 1 9 .
1
to i n s e r t  t h e  names o f  any o f  t h e  f r e e h o l d e r s  i n  t h e  I n d e n t u r e ,
2
The k e y  man a t  an  e l e c t i o n  was t h e  S h e r i f f ,  B ish o p
Bayley o f  B a n g o r  a d v i s e d  S i r  J o h n  Wynn i n  1626 t o  o b t a i n  t h e
nom ination  o f  h i s  s o n  Owen a s  t h e  S h e r i f f  f o r  t h e  f o l l o w i n g
year. He s t r e s s e d  t h e  a d v a n t a g e s  t o  be  d e r i v e d  from  p o s s e s s i n g
a f r i e n d  i n  t h a t  p o s i t i o n :  "And you a r e  n o t  i g n o r a n t  w ha t sway
the S h e r i f f e  h a t h  i n  t im e s  o f  e l e c t i o n ,  a n d  i n  p a c k i n g e  o f
Ju r ie s  to  s e r v e  t h e i r  t u r n e s .  And b e c a u s e  t h a t  t h i s  y e a r e  i s
l ike  to  p r o v e  a y e a r e  w h e r e in  a new p a r l i a m e n t  i s  l i k e  t o  b e
summoned, a n d  t h e  c l o c k e  l i k e  t o  be  s e t t  h i t h e r  f o r  c o n t i n u a l l
warres, o r  f o r  c o n t i n u a l l  p e a c e ,  an d  i f  p e a c e  be  n o t  s e t t l e d ,
the g r ^ e r  s t u r r e s  a r e  l i k e  t o  a r i s e  t h a t  e v e r  w e re  i n
Christendome, a n d  i n  s u c h  s t i r r e s  t h e  S h e r i f f e  m ust be t h e  o h i e f e
man", ^ He h a d  am ple  o p p o r t u n i t y  f o r  t r i c k e r y ,  a l l i e d  a s  he  o f t e n  
was w i th  one p a r t y  o r  a n o t h e r .  He c o u l d  d e l a y  p u b l i s h i n g  t h e
writ o f  summons, v /h ich  w o u ld  g i v e  n o t  o n l y  t h e  f a v o u r e d  c a n d i d a t e
more tim e f o r  p r e p a r a t i o n ,  b u t  a l s o  p u t  t o  g r e a t  t r o u b l e  many
of the  o p p o s i t i o n  f r e e h o l d e r s ,  who m ig h t  b e  g a t h e r e d  i n
a n t i c i p a t i o n  o f  a  summons a n d  u n w i l l i n g  t o  make th e  j d u r n e y
a second t i m e .  A common d e v i c e  was t o  a l t e r  t h e  u s u a l  p l a c e  
of p o l l i n g . ^  One o f  t h e  c l a u s e s  i n  t h e  p r o p o s e d  e l e c t o r a l  
reform b i l l  o f  l 62l  was d e s i g n e d  t o  p r e v e n t  t h i s  a b u s e ^  -  an
1. C ^._  1 . 884 .
2. T,P.  Ï a s w e l l - L a n g m e a d ,  E n g l i s h  C o n s t i t u t i o n a l  H i s t o r y  ( ed . 
T .F .T ,  P l u c k n e t t )  , p .  223 . The S h e r i f f  was l i a b l e  t o  a  p e n a l t y  
of  one h u n d r e d  p o u n d  f o r  any  m isd e m e a n o u r  a t  an  e l e c t i o n .  The 
i n t e r e s t e d  p a r t y , -  h o w e v e r ,  w o u ld  o f t e n  u n d e r t a k e  t o  rec o m p en se  
him f o r  s u c h  a l o s s .
3. Wynn o f  G w ydir  P a p e r s ,  MS, 9 0 6 IE .  f . 56 .
4. The w r i t  o r d e r i n g  t h e  e l e c t i o n  c o n t a i n e d  no i n s t r u c t i o n s  a s  
to where t h e  c o u n ty  c o u r t  s h o u ld  be h e l d .
' Commons' D e b a te s  o f  l 62l .  I l l ,  4 1 I .
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in d ic a t io n  o f  i t s  p r e v a l e n c e .  A p a r t y  m ig h t  occupy  t h e  p o l l i n g
hall th e  n i g h t  p r e v i o u s  t o  t h e  e l e c t i o n , ^  I f  t h e  S h e r i f f  was i n
lepgue w i t h  t h e  a d v e r s e  p a r t y ,  he  c o u ld  commence t h e  p r o c e e d i n g s
in the c u s to m a ry  p l a c e  and  t h e n  w i th d ra w  e l s e w h e r e  a n d  c o n c lu d e
2
the e l e c t i o n  t h e r e .  A S h e r i f f  c o u l d  e i t h e r  c o u n t  i n d i v i d u a l  
voters , w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  w h ic h  p a r t  o f  t h e  c o u n ty  t h e y  came 
from, o r  e l s e  c o n d u c t  t h e  p o l l  r e g i o n a l l y  by  h u n d r e d s .  I n  t h e  
l a t t e r  i n s t a n c e ,  h e  c o u l d  commence w i t h  t h e  h u n d r e d s  i n  w h ic h  
the f a v o u r e d  c a n d i d a t e  h a d  t h e  m a j o r i t y .  As t h e  p o l l  c o u l d  
extend o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  d a y s ,  many f r e e h o l d e r s  w ou ld  
withdraw b e f o r e ,  t h e i r  v o t e s  w e re  r e g i s t e r e d .  F u r t h e r m o r e ,  a 
S h e r if f  c o u ld  f r i g h t e n  a l l  f r e e h o l d e r s  who c o u l d  on a n y  p r e t e x t  
be c h a l l e n g e d  -  f r e e h o l d e r s ,  f o r  i n s t a n c e ,  who h a d  p r e v i o u s l y  
escaped J u r y - s e r v i c e  a n d  s u b s i d y  p a y m e n ts .  I n  t h e  f i r s t  t h r e e  
pa rl iam en ts  o f  C h a r l e s  l * s  r e i g n ,  f i v e  c o m p l a i n t s  w e re  made 
against t h e  c o n d u c t  o f  s h e r i f f s  a t  e l e c t i o n s . ^  Thus W i l l i a m  
Coriton c o m p la in e d  t h a t  " d i v e r s  m isd e m e a n o u rs"  h a d  b e e n  c o m m it te d  
by the S h e r i f f  o f  F l i n t  a t  t h e  c o u n ty  e l e c t i o n  i n  1626 ,
1. _  ^ "v>'. M. J r  ■  ^ • C o u r t  and Times o f  James 1 , 1 . 23 6 .
"But S i r  Henry R ich  go ing  c o n f i d e n t l y  i n t o  N o r f o lk  w i t h  my
l o r d  c h a m b e r l a i n ’ s w a r r a n t  a n d  l e t t e r s ,  m is s e d  t h e  m ark , by
r e a s o n  t h e  s h e r i f f ,  u p o n  l e s s  t h a n  h a l f  a  d a y ' s  w a r n in g ,  a d j o u r n e d
the  c o u n ty  c o u r t  from  N o rw ic h ,  w here  i t  i s  u s u a l l y  h e l d ,  and
where S i r  H ar ry  had  more t h a n  f o u r  t h o u s a n d  f r e e h o l d e r s  r e a d y ,
to a p l a c e  t w e n ty  m i l e s  o f f  a n d  m o re ,  w here  S i r  -  B e d i n g f i e l d
and S i r  Hammond l e  S t r a n g e  c a r r i e d  away t h e  g o a l .  And th o u g h
t h i s  w e re  b u t  a  t r i c k  o f  t h e  s h e r i f f ,  y e t  t h e y  s a y  he  may do i t
by law , and  t h e  o t h e r  i s  w i t h o u t  rem e d y ,"
G l a n v i l l e ,  R e p o r t s , p p .  80 s e q q .
3. 1625 Y o r k s h i r e  e l e c t i o n * C . J , 1 . 8OI; 1626 F l i n t s h i r e  e l e c t i o n ,
CjjJ. 1 .  855 ; 1626  D o r s e t s h i r e  e l e c t i o n ,  w here  t h e  s h e r i f f  w o u ld  
not p e r m i t  an y o n e  t o  v o t e ,  who w ou ld  n o t  sw e a r  t h a t  he  was 
p r e s e n t  a t  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  w r i t .  I t  was f u r t h e r  c l a im e d  
Jha t  an o a t h  t o  t h i s  p u r p o s e  was p a r t i a l l y  a d m i n i s t e r e d .  C . J . 1.  
818; 1626 L e i c e s t e r s h i r e "  e l e c t i o n .  C . J . 1 . 8 4 I ;  H.M.C.,  1 3 t h .
, App. .VII, 14 ; 1628 W a rw ic k s h i r e  e l e c t i o n .  C . J .  1 . 873«
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U n fo r tu n a te ly ,  t h e s e  misdemeanours  a r e  n o t  s p e c i f i e d .  I n d e e d ,  
the i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  by t h e  p r i n t e d  Commons' J o u r n a l  
concerning such  i r r e g u l a r i t i e s  i s  v e ry  meagre .
The L o r d  L i e u t e n a n t  o f  a  c o u n ty  -  u s u a l l y  t h e  c h i e f  
nobleman -  c o u l d  a l s o  u s e  h i s  o f f i c i a l  p o s i t i o n  i n  o r d e r  t o  
in te r v e n e  i n  t h e  e l e c t i o n s . ^  I t  was r e p o r t e d  t h a t  t h e  E a r l  o f  
P e m b r o k e ,  L o r d - L i e u t e n a n t  o f  C o r n w a l l ,  h a d  w r i t t e n  t o  h i s  
d e p u t y - l i e u t e n a n t s  i n  1628 " r e q u i r i n g  them  ( a s ,  s a i t h  m ine  a u t h o r ,  
i t  was r e l a t e d  t o  me) t o  c a l l  t h e  c o l o n e l s ,  l i e u t e n a n t - c o l o n e l s ,  
cap ta ins^  a n d  t h e  t r a i n e d  b a n d s ,  a l l  a rm ed , t o  be p r e s e n t  a t  t h e  
e l e c t i o n " .  T r i c k e r y  a t  t h e  e l e c t i o n  was n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  
s h e r i f f .  R i v a l  p a r t i e s  so m e t im e s  r e s o r t e d  t o  c u n n in g  o r  v i o l e n c e  
to a c h ie v e  t h e i r  a m b i t i o n .  A n o t  u n u s u a l  d e v i c e  was t h e  
c r e a t io n  o f  a d d i t i o n a l  f r e e h o l d ,  w h ic h  w o u ld  r e v e r t  t o  i t s  o r i g i n a l
1. Thus Mr. T î e v i l l  o f  C r e a s i n g  Tem ple w r o t e  d e s c r i b i n g  t h e  
e l e c t i o n s  i n  c o u n ty  E s s e x  t o  t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t :  " B e f o r e  
t h e  e l e c t i o n  t h e  E a r l  o f  W arw ick made g o o d  u s e  o f  h i s  
l o r d - 1 i e u t e n a n cy  i n  s e n d in g  l e t t e r s  o u t  t o  t h e  c a p t a i n s
of t h e  t r a i n r - b a n d s ,  who, h a v i n g  p o w e r  t o  c h a r g e  t h e  p e o p le  
w i th  arm s / t h e y J 7 d u r s t  n o t  o f f e n d ,  w h ic h  b r o u g h t  many / t o  be_7  
o f  h i s  s i d e " .  C a l .  S .P .  D om .. 1639- 4 0 . p p .  608- 9 .
2, Court a n d  T im es o f  C h a r l e s  I . . I .  3^ 9 *
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owner a f t e r  t h e  e l e c t i o n . ^  Such  I r r e g u l a r  c r e a t i o n  was p r a c t i s e d  
for th e  a d v a n ta g e  o f  t h e  'p o p u l a r *  c a n d i d a t e s  i n  t h e  E s s e x  c o u n ty  
e l e c t i o n  o f  1628 . Edw ard N u t t a l l  r e p o r t e d  t o  N i c h o l a s  # h a t  " I  
j^eare t h i s  m o rn in g  t h a t  d y v e r s  r ic h m e n  t h a t  b e  f r e e h o l d e r s  h a v e  
gould f o r  some tw oe  d a y e s ,  some t h r e e  o r  f o u r e  d a y e s  t o  p o o r e  men 
that hav e  no f r e e h o l d  l a n d e  n o r  c o p p i h o u l d  a t  a l l  4^  a  y e a r e  
gome 5^ a  y e a r e  t h a t  t h e y  may come i n  a n d  t a k e  t h e a r  o a t  he  y f  
thear  s h o u ld  b e  o p p o s i t i o n  t h u s  t h e y  be  f r e e h o l d e r s  a n d  s o e  so o n e  
as t h i s  e l e c t i o n  i s  o v e r  t h e n  t o  r e t u r n e  b a c k  a g a i n  t h e  say  de 
e s ta te s "  L a n d o w n e rs  s o m e t im e s  b r o u g h t  p r e s s u r e  t o  b e a r  on  t h e i r  
tenan ts  t o  v o t e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  p r e f e r e n c e s .  Thus i n  t h e  
1621 C a r n a r v o n s h i r e  e l e c t i o n ,  tw o o f  S i r  J o h n  W ynnls a l l i e s .  S i r  
William Thomas a n d  S i r  J o h n  B o d v e l ,  w e re  c o m m it te d  f o r  r e f u s i n g  arm s 
to such f r e e h o l d e r s  a s  w o u ld  n o t  v o t e  a s  d i r e c t e d ,  w h i l e  B ish o p  
Bay l e y  o f  B a n g o r  was c a l l e d  t o  a c c o u n t  i n  p a r l i a m e n t  f o r  t h r e a t e n i n g
1, I n  t h e  C a r n a r v o n s h i r e  e l e c t i o n  o f  1621  S i r  W i l l i a m  Thomas 
d e c l a r e d  t o  S i r  J o h n  Wynn h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  was 
c r e a t i n g  new f r e e h o l d s ,  " f o r  I  doe m i s s e  one  s c r i b e  i n  
C a rn a rv o n ,  whoe h a t h ,  a n d  i s  a s  y e t  t h e r e  w th  th em  i n  l l y n  
and I  v e r i l i e  b e l i e v e  im p lo y e d  f o r  t h a t  o n l i e  p u r p o s e " .  T h a t  
th e  p r a c t i c e  was n o t  c o n f i n e d  t o  one s i d e  i s  r e v e a l e d  by t h e  
e x h o r t a t i o n  o f  S i r  W i l l i a m  a  f o r t n i g h t  l a t e r :  "Be s u r e  t h a t  
yo^ new c r e a t i o n s ,  doe a p p e a r s  and  t h a t  t h e y  make no s c r u p l e s ,  
bu t  s a t i s f i e  t h e i r  owne c o n s c i e n c e s  when t h e y  a r e  p u t t  t o  i t , 
and w e l l  t h e y  may, i f  t h e y  be  r i g h t l y  made t o  u n d e r s t a n d  t h e  
m a t t e r ,  f o r  t h e y  a r e  f f r e e h o l d e r s  f o r  t h e  p r e s e n t ,  f o r  t h e  
S h e r i f f  n o r  no o t h e r  c a n n o t  q u e s t i o n  f u r t h e r  t h e n  a c c o r d in g e  
to  th e  B a re  l e t t e r  o f  t h e  S t a t u t e  w h e t h e r  t h e y  may d i s p e n d  
Xls by t h e  y e a r e  i n  f f r e à i o l d " .  Wynn o f  Gv/ydir P a p e r s ,
MS, 9057E. f f .  173,177.
2. s .p .  Dom., 16/ 95/ 35 -
123.
His t e n a n t s . ^  A c o m p l a in t  was l o d g e d  a g a i n s t  Mr. Wogan i n  I6 2 5  
th a t  a t  t h e  P e m b r o k e s h i r e  c o u n ty  e l e c t i o n  he t h r e a t e n e d  many, 
and im p r i s o n e d  o t h e r s  a s  s o l d i e r s .  I n  t h e  N o r f o lk  c o u n ty  
e l e c t i o n  t o  t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t ,  S i r  J o h n  H o l l a n d  p r o t e s t e d  t o  
Framlingham  Gawdjr: " I  ame s o r r y  J o h n  Hows e s  i n t e g r i t y  t o  me
a t t  t h e  f o rm e r  E l e c t i o n  i s  becom e a  f a u l t  an d  t h a t  t h e  l o s s  o f  
your f a v o u r  m u st  b e  h i s  p u n i s h m e n t  f o r  t h i s  o f f e n c e .  He h a t h  
warning from  you I  h e a r e ,  t o  b r i n g  i n  y o u r  C o u r t  H o l i e s ,  a n d  
depa rt  y o u r  s e r v i c e  a n d  a l l  f o r  t h i s  Q a u s e " .^
C o u n ty  e l e c t i o n s  w e re  c o n t e s t s  f o r  pow er  f o u g h t  by  
r i v a l  members o f  t h e  l a n d e d  i n t e r e s t .  T h e i r  r e s u l t s  a r e  made 
i n t e l l i g i b l e  u s u a l l y  b y  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  c o u n t i e s ,  
and f o l l o w ,  p a r t i c u l a r l y ,  f ro m  t h e  r e l a t i v e  s o c i a l  p o s i t i o n s ,  
w i th in  e a ch  a r e a ,  o f  t h e  c o n t e s t a n t s  a n d  t h e i r  a l l i e s .  Hence 
a su rv e y  o f  t h e  l a n d e d  i n t e r e s t s  w i t h i n  a  c o u n ty  fo rm s  an 
i n d i s p e n s a b l e  p r e l i m i n a r y  t o  a n  a d e q u a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  an  
e l e c t i o n .  The f r a n c h i s e  was u n i f o r m  a n d  was s t i l l  r e g u l a t e d  
In a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  S t a t u t e  o f  1430 , w h e re b y  t h e  e l e c t o r a l  
q u a l i f i c a t i o n  was c o n f i n e d  t o  t h o s e  who p o s s e s s e d  a  f o r t y - s h i l l i n g  
f re e h o ld  a n d  w e re  r e s i d e n t  w i t h i n  t h e  c o u n t y .  W ith  t h e  s t e a d y  
d e p r e c i a t i o n  i n  t h e  v a lu e  o f  money, t h e  t o t a l  num bers  o f  t h e
e l e c t o r a t e  g r a d u a l l y  i n c r e a s e d .  I n  t h e  N o r f o lk  c o u n ty  e l e c t i o n
of 1625, t h e r e  w e re  2,800  'v o t e s *  c a s t , 4  w h i l e  i n  t h e  1628 E s s e x  
e le c t io n  a  c o n te m p o r a r y  e s t i m a t e d  t h a t  t h e r e  w e re  b e tw e e n  t e n  
and f i f t e e n  t h o u s a n d  f r e e h o l d e r s  p r e s e n t . ^
A c o u n ty  e l e c t i o n  was i n  e s s e n c e  s o m e th in g  g r e a t e r  t h a n
I* P a l .  Wynn o f  G w ydir  P a r e r s , no .  932 .
2. 0* J . 1 .  80 6 .
3* B .M ., E g e r t o n  MSS. 2 7 1 6 .  f .  333-
4» C o r re s p o n d e n c e  o f  Lady K a t h e r i n e  P a s t o n  1603- 2 7 . N o r f o lk  
Record  S o c .  , XIV. 82 .
5* 2o u r t  a n d  T im es Of C h a r l e s  1 . ,  1 . 329 .
124 .,
a mere n o m in a t i o n  o f  two r e p r e s e n t a t i v e s  t o  s e r v e  i n  p a r l i a m e n t .
I t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  o f t e n  b e i n g  " t h e  sym bol o f  hegemony i n  
the  c o u n ty " ^  -  an  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n ,  when we r e c a l l  t h a t  
the  m a j o r i t y  o f  f o r t y - s h i l l i n g  f r e e h o l d e r s  w e re  t e n a n t s  o f  #he  
lan d e d  g e n t r y .  An e l e c t i o n  was o f t e n  a  t r i a l  o f  s t r e n g t h  
which c o u l d  b r e e d  f a c t i o n ,  j u s t  a s  f a c t i o n  c o u l d  l e a d  t o  a  
c o n t e s t e d  e l e c t i o n ,  a n d  an  age  w h ic h  t h r i v e d  on l i t i g a t i o n  
p ro v id e d  am ple  o p p o r t u n i t y  f o r  f e u d s  b e tw e e n  t h e  g e n t r y .
During b o t h  t h e  E l i z a b e t h a n  a n d  e a r l y  S t u a r t  p e r i o d s ,  e l e c t i o n s  
In v o lv e d  t h e  p r e s t i g e  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  who w e re  p a r t i c u l a r l y  
s e n s i t i v e  t o  t h e  h u m i l i a t i o n  o f  a  d e f e a t  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  c o u n ty .  
Thus, S i r  R o g e r  M ostyn  w r i t i n g  i n  I6 2 5  t o  h i s  f a t h e r - i n - l a w  
S i r  J o h n  Wynn o f  G w y d ir ,  d e c l a r e d  " f o r  my p a r t e  i n  f f l i n t s h i r e  
i t  g o e th  on a c c o r d i n g e  t o  t h e  l a s t  c h o i c e  o f  S i r  J^ohn T r e v o r ,  
whereunto  I  a n d  a l l  t h e  f r i n d e s  I  h a d  h a d  g i v e n  c o n s e n t ,  a n d  t o  
make a showe t o  s e e k e  i t  a n d  f a i l e ,  w e re  a  g r e a t e r  d i s g r a c e  t h a n  
the b e n e f i t t  t h e r e o f  w o u ld  b e  t o  h im  t h a t  h a d  i t " S p e c i a l  
im portance  w as a t t a c h e d  t o  t h e  c h o i c e  o f  t h e  f i r s t  k n i g h t  o f  
the s h i r e .  A l th o u g h  W e n tw o r th  d e s c r i b e d  t h e  d i s t i n c t i o n
1. N e a le ,  o p .  c i t . . p .  2 7 .
2. S i r  Thomas W e n tw o r th jw r i t in g  t o  Thomas W en tw orth  c o n c e r n i n g  t h e  
Y o r k s h i r e  e l e c t i o n  o f  1620 r e m a rk e d :  " I  m ust make u s e  o f  my 
F r i e n d s  a n d  i n t r e a t  them  t o  d e a l  t h o r o u g h l y  f o r  u s ,  i n  
r e g a r d  t h e  L o s s  o f  i t  w o u ld  much p r e j u d i c e  o u r  E s t i m a t i o n s  
above: i n  w h ic h  num ber I  e s te e m  y o u r s e l f  one o f  my b e s t
and f a s t e s t  f r i e n d s " .  The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  
D e s p a t c h e s . 1 .  I 3 .
3. N .L .W ., Wynn o f  G w ydir  P a p e r s ,  P a n t o n  G roup , MS, 906OE. f .  1 4 2 ,
125.
betw een t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  p l a c e  as  a  " t o y i s h  c e re m o n y " ,^
n e v e r t h e l e s s ,  i n  g e n e r a l  e s t i m a t i o n  a wide g t i l f  e x i s t e d .
Equal ly ,  once e x t e n s i v e  p r e p a r a t i o n s  were  made f o r  an  e l e c t i o n .
I t  was d i f f i c u l t  to  w i th d ra w  w i t h o u t  l o s s  o f  f a c e .  S i r  J o h n
P ic k e r i n g ,  w r i t i n g  i n  l 626 t o  h i s  p a t r o n  Lord  Montagu,  p r o t e s t e d :
"Having by y o u r  L o r d s h i p ' s  means and r e l a t i o n  t h e  more d ee p ly
2
engaged m y s e l f  t o  s t a n d  —  I  c a n n o t  go b a c k " .
E l e c t i o n e e r i n g  a c t i v i t y  n o r m a l ly  b e g a n  w i t h  t h e  news 
of th e  summons o f  a new P a r l i a m e n t .  An i n d i v i d u a l  a n x io u s  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c o u n ty  c o u l d  w r i t e  t o  M s  f r i e n d s  s o l i c i t i n g  
t h e i r  s u p p o r t  a n d  t h a t  o f  t h e i r  t e n a n t s .  Thus S i r  Thomas 
Thynne i n f o r m e d  S i r  H enry  Ludlow  o f  h i s  p r o p o s e d  i n t e n t i o n  
to s t a n d  f o r  t h e  c o u n ty  o f  W i l t s h i r e  i n  I 6 2 5 :  " B e in g  a d v i s e d
by d i v e r s  my good  f r i e n d s  t o  s t a n d e  i n  t h '  e l e c c o n  o f  one o f  
the k n i g h t s  o f  t h i s  s h i e r e  f o r  t h e  p a r l i a m e n t  I  am b o l d e  
(p e r s u a d in g  o f  y o ^  l o v e )  h a r t i l y  t o  p r a y  yo^  t o  g r a n t  me y o ^  
kinde a s s i s t a n c e  t h e r e i n  b y  t h e  v o i c e s  o f  a l l  y o^  f r i e n d s  and  
Servan ts  o f  t h i s  c o u n ty  a t  t h e  e l e c t i o n  a t  W i l t e s ,  when t h e  
day s h a l b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  s h e r i f f  f o r  t h e  e l e c c o n  o f  k n i g h t s  
In t h a t  b e h a l f ,  w h e r e in  i f  yo^  s h a l l  p l e a s e  t o  s t a n d e  f o r  me 
I s h a l l  a c k n o w led g e  y o ^  l o v e  w^^ t h a n k f u l n e s s " . ^  On t h e  o t h e r  
hand, a number o f  t h e  m ost  p r o m in e n t  g e n t r y ,  p e r h a p s  t h e  
J u s t i c e s ,  w o u ld  c o n f e r  a n d  d e c i d e  on  p o s s i b l e  c a n d i d a t e s .  Thus 
in S o m e r s e t s h i r e  i n  I 6 2 4 ,  S i r  Edw ard H ext w r o te  t o  S i r  R o b e r t  
P he l ip s :  " I  w r o t e  u n t o  my go o d  L o r d  t h e  Byshop t h a t  he  w ou ld
move t h e  J u s t i c e s  when t h e y  w e re  w i t h  h im  t h a t  t h e y  v /ou ld  
proceade t o  a  p e a c a b l e  a l l e c y o n  o f  t h e  K n ts  o f  t h e  S h y r e , and  
that th e y  w o u ld  a g r e e  o f  s u c h  a s  t h e y  t h o u g h t  f y t t ,  a n d  so 
commend them u n t o  t h e  C o u n t r y " . ^  S i m i l a r l y ,  a t  t h e  E s s e x  
I» The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and D e s p a t c h e s . 1 . 12 ,
2. H .M .C., B u c c le u c h  MSS. 111 .  259 .
3. P .R .O . , S .P .  Dom ., 1 6 / 1 / 5 5 .
4» E .F a rn h a m , 'T h e  S o m e rs e t  E l e c t i o n  o f  l 6l 4 ' . E n g .H ig tR e v .  . XLVI.
■ 584% E.2 .
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g le c t io n  o f  1628 an  a t t e m p t  made b y  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  J u s t i c e s ,  
on th e  d i r e c t i o n  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  t o  im pose  t h e i r  n o m in e e s  
on th e  c o u n ty  was f r u s t r a t e d . ^  A c o u n ty  c o u l d  b e  d o m in a te d  
Uy a n o b lem a n ,  o r  n o b lem e n ,  who m ig h t  a t t e m p t  t o  a r r a n g e  t h e  
e le c t io n ;  t h u s ,  a t  N o r t h a m p t o n s h i r e  i n  I 6 2 6 ,  S i r  J o h n  P i c k e r i n g  
w ro te  t o  L o rd  M ontagu : "Y e t  c a u t i o n  I  t h i n k  must b e  o b s e r v e d ,
to c o n c e a l  t h e  c o n c l u s i o n  y o u r  L o r d s h i p s  /M o n ta g u  a n d  S p e n c e r /7  ' 
have made, l e s t  t h e  f r e e h o l d e r s ,  whose b i r t h r i g h t  i t  i s  t o  
e lec t ,  s h o u ld  t a k e  i t  i l l ,  c o n c e i v i n g  t h e m s e l v e s  t o  be  c o n c lu d e d  
thereby" . ^ I t  wad n a t u r a l  e nough  t h a t  n ob lem en  s h o u ld  i n t e r v e n e ,  
for e l e c t i o n s  w e re  r e g a r d e d  a s  a  c o n c e r n  o f  t h e  com m un ity ,  and  
of t h a t  community t h e  t e r r i t o r i a l  m a g n a te s  w e re  t h e  h e a d .
Objection was r a i s e d  o n ly  t o  u n d u e  s o l i c i t a t i o n .  Thus S i r  
Edward Coke d e c l a r e d  i n  l 62i :  "The S t a t u t e  d i r e c t e t h  t h e
E lection  s h a l l  b e  f r e e ,  b u t  n e v e r  was t h e r e  any E l e c t i o n  w h e r e in  
Men d id  n o t  l a b o u r  t h e i r  F r i e n d s  by L e t t e r  a n d  E n t r e a t y  f o r  
their V o i c e s " . 3 The c o n s e q u e n c e  o f  s u c h  a r r a n g e m e n t s ,  a l l i e d  
with t h e  f a c t  t h a t  r e p r e s e n t a t i o n  was c o n s i d e r e d  t h e  
p re ro g a tiv e  o f  a  few  l e a d i n g  f a m i l i e s  w i t h i n  t h e  c o u n t y ,  was 
to l i m i t  s e v e r e l y  t h e  num ber o f  c o n t e s t e d  e l e c t i o n s .  T h i s  
tendency was s t r e n g t h e n e d  by  t h e  d e g r e e  o f  i n t e r - m a r r i a g e  
among t h e  l e a d i n g  c o u n ty  f a m i l i e s .  I t  i s  p r o b a b l y  c o r r e c t  t o  
assert t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  e l e c t i o n s  d i d  n o t  go t o  t h e  
poll. C o n t e s t e d  e l e c t i o n s  w e re  s t i l l  t h e  e x c e p t i o n  r a t h e r  
than th e  r u l e ;  t h u s ,  i n  I 6 2 5  p o s i t i v e  e v id e n c e  o f  c o n t e s t  h a s  
been d i s c o v e r e d  i n  o n ly  s e v e n  c o u n t i e s , 4  o u t  o f  a  p o s s i b l e  
f if ty -one .
The s o c i a l  f o r c e s  w h ic h  d e t e r m i n e d  t h e  c o u r s e  o f  an  
Gal. S .P .  Dom.. 1628- 9 . p .  6 .
2, H.M .C., B u c c l e u c h  MSS. . 111% 2 5 8 - 9 .
p r o c e e d in g s  a n d  D e b a te s  o f  t h e  H ouse o f  Commons i n  I62O and
IW%1_  ( 1 7 6 6 ) ,  I .  2 3 .
4* Kent, M id d l e s e x ,  N o r f o l k ,  Y p r k s h i r e ,  C a r n a r v o n s h i r e ,  D e n b i g h s h i r e  
and P e m b r o k e s h i r e .
1-27 .
e l e c t i o n  v a r i e d  from  c o u n ty  t o  c o u n ty .  I n  one  c o u n ty  a  n o b le
f a m i l y  m ig h t  occu p y  a  d o m in a n t  p o s i t i o n  a n d  m o n o p o l i s e  t h e
p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i o n ,  w h i l e  i n  a n o t h e r ,  dom inance  m ig h t
b e  s h a r e d  am ongst t h e  l e s s e r  g e n t r y .  A lm ost a l l  d e p e n d e d  on
th e  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  and  a m b i t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  t e r r i t o r i a l
m a g n a te s  and  g e n t l e m e n .  L e i c e s t e r s h i r e ,  f o r  i n s t a n c e ,  h a d
lo n g  b e e n  c o n t r o l l e d  b y  t h e  p u r i t a n  E a r l s  o f  H u n t in g d o n .  H enry
H a s t i n g s ,  t h e  5 t h .  E a r l ,  was L o rd  L i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n ty  from
1 6 0 7 -4 2 ^  a n d  h e  a n d  h i s  f a m i l y  e x e r c i s e d  a  m onopoly  o v e r  t h e
f i r s t  p l a c e  o f  t h e  s h i r e .  I n  l 621 . S i r  G eorge  H a s t i n g s ,  t h e
2
s e c o n d  so n  o f  t h e  4 t h .  E a r l ,  was e l e c t e d  u n o p p o s e d  by  o v e r  
one t h o u s a n d  two h u n d r e d  f r e e h o l d e r s ; ^  S i r  H enry  H a s t i n g s ,  
t h e  s e c o n d  s o n  o f  t h e  5 t h .  E a r l , ^  r e c e i v e d  a  s l i g h t l y  s m a l l e r  
num ber o f  v o i c e s ,  w h i l e  h i s  o p p o n e n t .  S i r  Thomas B eaum ont, d i d  
n o t  o b t a i n  a  h u n d r e d . ^  Such was t h e  d i s p a r i t y  i n  p o w e r  b e tw e e n  
th e  c o n t e s t a n t s ;  i n d e e d ,  n o r m a l ly  t h e  s o c i a l  s u p e r i o r i t y  o f  a  
H a s t i n g s  p r e v e n t e d  a  c o n t e s t e d  e l e c t i o n .  I n  a l l  f i r s t  t h r e e  
p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  1 , a  H a s t i n g s  o c c u p ie d  t h e  f i r s t  s e a t  
o f  t h e  s h i r e .  F e r d i n a n d o ,  L o r d  H a s t i n g s ,  l a t e r  t h e  6 t h .  E a r l ,  
was e l e c t e d  i n  I6 2 5  a n d  l 628 , w h i l e  S i r  H enry  r e p l a c e d  h i s  
b r o t h e r  i n  I 6 2 6 .  He w a s ,  h o w e v e r ,  r e m i s s  i n  h i s  a t t e n d a n c e ,  
f o r  t h r e e  w eeks a f t e r  t h e  commencement o f  t h e  s e s s i o n ,  h i s  
c o l l e a g u e .  F r a m e is  S t a r e s m o r e  o f  F r o l s w o r t h ,  c o m p la in e d  t o  
th e  E a r l  t h a t  he  c o u l d  e x p e c t  no a s s i s t a n c e  from  S i r  Henry 
as  h e  h a d  n o t  y e t  a r r i v e d . ^  T h i s  c o n t r o l  o v e r  t h e  f i r s t  s e a t  
m eant t h a t  i n  p r a c t i c e  o n ly  one p l a c e  was u s u a l l y  a v a i l a b l e  
f o r  t h e  o t h e r  g e n t r y  and  t h i s  was t a k e n  i n  r o t a t i o n ,  e x c e p t  
as  i n  1 6 2 1 ,  when a H a s t i n g s  d e s i r e d  b o t h  s e a t s .  Thus S i r
1 . G .E .G . ,  Co m p le te  P e e r a g e . V I. 658.
2. J . N i c h o l s . H i s t o r y  an d  A n t i q u i t i e s  o f  t h e  County  o f  L e i c e s t e r .
3. C a r t e  MSS. 7 8 .  f .  144 .
4 . G . E . C . , C o m p le te  P e e r a g e .  V l l l .  I 6 6 .
5. C a r t e  MSS. 78 . f .  144 .
6. I b i a . , 77. f .  1 0 7 .
1 2 8 .
W o ls to n  D ixye  o f  M a rk e t  Bosworth.^ a n d  S i r  Edw ard  H a r to p p  o f
p
B u c k m in s te r  and  F r e a t h b y  s h a r e d  t h e  I6 2 5  an d  l 628 r e p r e s e n t a t i o n  
w i th  F e r d in a n d o ,  L o rd  H a s t i n g s .
B e d f o r d s h i r e  to o  h a d  i t s  d o m in a n t  f i g u r e  -  t h e  1 s t .
E a r l  o f  B o l i n g b r o k e  -  a  member o f  whose f a m i l y  i n v a r i a b l y  s a t  
f o r  t h e  s e n i o r  c o u n ty  s e a t .  Thus O l i v e r ,  L o rd  S t .  J o h n ,  so n  
and  h e i r - a p p a r e n t  o f  t h e  f i r s t  E a r l , ^ was c h o s e n  f o r  e a c h  
p a r l i a m e n t  from  I 6 2 4  u n t i l  I 6 2 9 ,  and  h a d  a s  c o l l e a g u e  S i r  
O l i v e r  Luke o f  V/oodend a n d  Haynes,"^ w hose m o th e r  was t h e  d a u g h t e r  
o f  O l i v e r ,  L o r d  S t .  J o h n  o f  B l e t  s o e ,  ^ l a t e r  t h e  f i r s t  E a r l .
His r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  S t .  Jo h n  f a m i l y  e n s u r e d  him a  s e a t  
as one o f  t h e  k n i g h t s  o f  t h e  s h i r e  i n  s u c c e s s i v e  p a r l i a m e n t s  
from 1614  u n t i l  h i s  e x c l u s i o n  i n  1 6 4 8 .^
L a n c a s h i r e  a t  t h i s  t im e  h a d  i t s  g r e a t  m ag n a te  -  W il l i a m  
S t a n l e y ,  6 t h ,  E a r l  o f  D e rb y ,  who h e l d  t h e  o f f i c e  o f  L o r d -  
L i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n ty  w i t h  t h a t  o f  C h e s h i r e ,  f i r s t ,  a lo n e  from  
1607 -26  a n d  t h e n ,  j o i n t l y  w i t h  h i s  s o n  from  1626- 4 2 .7  C o n t r o l l i n g  
l a r g e  t e r r i t o r i a l  p o s s e s s i o n s ,  h e  e x e r c i s e d  a n  i m p o r t a n t  
i n f l u e n c e  i n  t h e  c o u n ty .  I n  I6 2 5  S i r  R i c h a r d  M olyneaux  o f  
S e f t o n ,  an  h e r e d i t a r y  c o n s t a b l e  o f  L i v e r p o o l  c a s t l e ^  and  from
1 . N i c h o l s ,  o p .  c i t . , v o l .  IV . p t . 11 .  506.
2. I b i d . , v o l .  11 . p t .  1 .  128 .
3* G .E .C . , C o m p le te  P e e r a g e . 11 .  204 .
4. V .C .H . , B e d f o r d . 11 .  340 .
5* V i s i t a t i o n  o f  B e d f o r d s h i r e  —  F i n  7  1634 ( H a r l e i a n  S o c .P u b . ,
v o l . X I X ) , p .  18 0 .
6. W. C o b b e t t ,  P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y . 111 .  1249 .
7. G . E . C . , C om ple te  P e e r a g e .  IV . 213 .
8. I b i d . . IX .  4 4 - 5 .
1 2 9 .
l 623 R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  t h e  Duchy o f  L a n c a s t e r , ^  o c c u p ie d  t h e  
f i r s t  p l a c e ,  a lm o s t  c e r t a i n l y  w i t h  Duchy s u p p o r t .  H is  c o l l e a g u e  
was S i r  J o h n  R a d c l i f f e  o f  O r d s a l l ,  who h a d  r e p r e s e n t e d  t h e  
c o u n ty  i n  t h e  l a s t  two p a r l i a m e n t s  o f  Jam es  1 . I n  l 626 t h e  
s eco n d  s o n  o f  t h e  6t h .  E a r l  o f  Derby was r e t u r n e d  a n d  n a t u r a l l y
p
to o k  p r e c e d e n c e  o v e r  S i r  G i l b e r t  H oughton  o f  H o u gh ton , a  c a r v e r  
i n  K ing  Jam es l * s  h o u s e h o l d , ^  who h a d  p r e v i o u s l y  r e p r e s e n t e d  t h e  
c o u n ty  i n  1 6 2 1 .  I n  1628 S i r  R i c h a r d  a g a i n  o c c u p ie d  t h e  f i r s t  
s e a t  a n d  h a d  a s  c o l l e a g u e  S i r  A le x a n d e r  R a d c l i f f e ,  e l d e s t  so n  
of S i r  J o h n ,  who h a d  b e e n  k i l l e d  i n  t h e  e x p e d i t i o n  t o  t h e  
I s l e  o f  R h t .4
I n  S u r r e y ' t h e  s h a p e  o f  t h e  e l e c t o r a l  p a t t e r n  c h a n g e s .  
I n  E l i z a b e t h ' s  t i m e ,  C h a r l e s  Howard, t h e  L o r d  A d m ira l  and  S i r  
W il l ia m  More h a d  e s t a b l i s h e d  a  v i r t u a l  m onopoly  o f  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n . ^  S i r  W i l l i a m f s  s o n .  S i r  G e o rg e ,  a  d e p u ty -  
l i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n t y , ^  who h a d  h e l d  s e v e r a l  m in o r  p o s i t i o n s .  
I n c l u d i n g  t h o s e  o f  R e c e i v e r - G e n e r a l  to  P r i n c e  H enry  a n d  
L i e u t e n a n t  o f  t h e  T o w e r , 7 p r o l o n g e d  t h e  f a m i l y  hegemony by 
r e p r e s e n t i n g  t h e  c o u n ty  i n  1 5 9 7 ,  l 6l 4 , 1621 , I6 2 5  a n d  I 6 2 6 .
In  1 6 2 4  h e  s u r r e n d e r e d  t h e  c o u n ty  s e a t  t o  h i s  e l d e s t  s o n .  S i r
1. W.R. W i l l i a m s ,  O f f i c i a l  L i s t s  o f  t h e  Duchy —  o f  L a n c a s t e r .
p p .  2 9 ,  121 .
2. E. B a i n e s ,  The H i s t o r y  o f  t h e  C oun ty  P a l a t i n e  a n d  Duchy o f  
L a n c a s t e r  ( 1889) ,  IV. 184 .
3. P .R .O .  , LC 2 / 6 .  f .  40b .
4. W.W. B e a n ,  The P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  S ix  
N o r t h e r n  C o u n t i e s  o f  E n g la n d ,  p .  213 .
5. N e a l e ,  o p .  c i t . . p p .  42 s e q q .
6. H .M .C . , 7 t h .  R e p . ,  A p p . , p .  677*
7. D .N .B . . m i .  861 .
1 3 0 .
R o b e r t ,  an d  s a t  f o r  G u i l d f o r d ,  a  b o ro u g h  c l o s e  t o  h i s  r e s i d e n c e  
a t  L o s e l e y . l  He p r o b a b l y  d i d  n o t  s t a n d  i n  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t  
of C h a r l e s  I ' s  r e i g n  a s  he  was o v e r  s e v e n t y  and  s e v e r a l  y e a r s  
p r e v i o u s l y ,  a t  Jam es  I ' s  f u n e r a l ,  h a d  b e e n  d e s c r i b e d  a s  i n f i r m
p
and weak o f  body . '^  N e v e r t h e l e s s ,  he w as c o n s u l t e d ,  f o r  S i r  
Ambrose Browne w r o t e  t o  him c o n c e r n in g  t h e  e l e c t o r a l  a r r a n g e m e n t s ,  
in  w h ic h  t h e  w r i t e r  c o n c e i v e d  h i m s e l f  t o  h a v e  b e e n  b a d l y  u s e d .3  
I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  C h a r l e s  Howard, 2n d .  E a r l  o f  N o t t in g h a m ,  
the L o r d  A d m i r a l ' s  e l d e s t  s o n ,  who, a t  t h i s  t i m e ,  was a s s o c i a t e d  
w ith  t h e  E a r l s  o f  A ru n d e l  a n d  H o l d e r n e s s e  i n  t h e  l i e u t e n a n c y  
of t h e  c o u n t y , 4  p l a y e d  s u c h  a n  i m p o r t a n t  e l e c t o r a l  r o l e  a s  d i d  h i s  
f a t h e r .  The s e c o n d  b e a t  was u s u a l l y  s h a r e d  among t h e  l e a d i n g  
g e n t r y .  I t  was o c c u p ie d  by  S i r  F r a n c i s  L e i g h  o f  A d d in g to n , 5 
a fo rm e r  s h e r i f f , ^ i n  1625 a n d  b y  S i r  F r a n c i s  V in c e n t  o f  S to k e  
D'AbernonT t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  S i r  Ambrose Browne, a  d e p u ty -  
i i e u t e n a j n t o f  B e t t s w o r t h  C a s t l e ^  a n d  r e l a t e d  by  m a r r i a g e  t o  
V i n c e n t , w a s  e l e c t e d  i n  1628 , a s  was S i r  R i c h a r d  Onslow o f  K n o l l ,
1. The L o s e l e v  M a n u s c r i p t s , e d .  A . J . Kempe ( l 835) ,  X I .
2. D .N.B. . X I I I .  861 .
3. H .M .C . ,  7t h .  R e p . , A p p . , p .  676 .
4. V .C .H . ,  S u r r e y . I .  401 . On 18 December I 6 2 6 ,  t h e  E a r l  o f  
N o t t in g h a m  w as  r e - a p p o i n t e d  w i t h  L o rd  W imbledon.
5. V i s i t a t i o n  o f  S u r r e y  / i n 7 l 623 ( H a r l e i a n  S o c . P u b . , v o l . X L I I l ) ,
r / . p .  1 4 .
0, P .R .O .  , L i s t s  a n d  I n d e x e s . ( L i s t  o f  S h e r i f f s ) ,  IX . 138 .
7. E.W. B r a y le y  a n d  E. W a l f o r d ,  A t o p o g r a p h i c a l  h i s t o r y  o f  S u r r e y .
I I .  185 .
8. H .M .C . ,  7 t h .  R e p . , A p p . , p .  677*
9. G .E .C . , C om ple te  B a r t . . I .  28 .
IG. V i s i t a t i o n  o f  S u r r e y , p .  1 0 .
11. D.N.B. . XIV. 1 1 1 7 .
131 .
a d e p u t y - l i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n t y . ^ The Onslow f a m i l y  was
s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  i n  c o n s e q u e n c e  so t h a t  by I6 4 6  t h e  p o e t ,
George W i t h e r ,  i n  a  p a m p h le t  e n t i t l e d  ' J u s t i c i a r i u s  j u s t i f i c a t u s j
could a c c u s e  S i r  R i c h a r d  o f  b e in g  suprem e i n  t h e  c o u n ty  i n  a l l
2
m a t te r s ,  i n c l u d i n g  t h e  d i s p o s a l  o f  e l e c t i o n s .
The e l e c t o r a l  p a t t e r n  v a r i e d  f ro m  c o u n ty  to  c o u n ty ;  
n e v e r t h e l e s s ,  i n  s e v e r a l  c o u n t i e s ^  one f a m i l y  o f  t h e  l a n d e d  g e n t r y  
m onopo lised  one o f  t h e  s h i r e  s e a t s .
I n  S o m e r s e t s h i r e  t h e r e  was no nob lem an  o f  s u f f i c i e n t  
consequence  t o  d o m in a te  t h e  e l e c t i o n s .  A l th o u g h  one  o f  t h e  
most i m p o r t a n t  p a t r o n s  o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  3r d .  E a r l  o f  P em broke , 
was L o r d - L i e u t e n a n t  o f  th e  c o u n t y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  nob lem an  
was i n  t h e  l a s t  r e s o r t  d e p e n d e n t  on t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  t e r r i t o r i a l  
p o s s e s s io n s  w i t h i n  a  c o u n t y ,  a n d  P e m b r o k e 's  l a n d s  a n d  pow er  l a y  
p r im a r i l y  i n  W i l t s h i r e  a n d  m id -W a le s .  Among t h e  g e n t r y  a t  t h i s  
t ime, one f a m i l y  i n  p a r t i c u l a r  was p r e d o m in a n t  -  t h e  P h e l i p s  o f  
M ontacu te ,^  who c o n t r o l l e d  one  o f  t h e  s e a t s  a t  T a u n to n .
Sir R o b e r t  P h e l i p s ,  t h e  p a r l i a m e n t a r y  l e a d e r ,  s a t  f o r  t h e  c o u n ty  
in 1624 a n d  1 6 2 5 .  I t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  t h e  1625 e l e c t i o n  
was c o n t e s t e d  b e c a u s e  Edmund Kenne was im p r i s o n e d  f o r  " g i v i n g  o u t  
scandalous s p e e c h e s "  a g a i n s t  S i r  R o b e r t  a t  t h e  c o u n ty  e l e c t i o n ^  
and Was o n ly  r e l e a s e d  on c o n d i t i o n  t h a t  h e  a p o l o g i s e d  a t  t h e  n e x t  
genera l s e s s i o n s . ^  H is  c o l l e a g u e  was J o h n  S t o w e l l  o f  O o t h e l s t o n e , ?  
who^  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  was a c t i v e  a s  a  c o l l e c t o r  o f  t h e  f o r c e d
1. H .M .C ., 7 t h .  R e p . ,  A p p . , p .  677*
2. 0 , M anning  a n d  W. B r a y ,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  of  th e  C oun ty
o f  S u r r e y . 1 1 1 .  5 4 .  n .  * q ' .
3. S.W. B a te s  H a r b in ,  M .P 's  f o r  t h e  C o u n ty  o f  S o m e r s e t , p .  14 0 .
4. Eng. H i s t . R ev . . XLVI. 5 8 I .
5* A . P . C . . i 625- 6f r . i 03- 4 .
î b l d . . H .M .C . ,  1 s t .  R e p . ,  A p p . ,  p .  57 . The d a t e  o f  Kenné's 
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l o a n , ^  H is  f a t h e r  h a d  q u a r r e l l e d  w i t h  S i r  Edw ard a  few  y e a r s  
2
p r e v i o u s l y ,  a n d  i t  i s  j u s t  p o s s i b l e  t h a t  K e n n e ' s im p r is o n m e n t  
was c o n n e c t e d  w i t h  h i s  s u p p o r t  o f  S t o w e l l .  S i r  R o b e r t  was one 
o f  s e v e r a l  o p p o n e n ts  o f  t h e  c o u r t  n o m in a te d  as  s h e r i f f  i n  1 6 26 , 
i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  them from  s i t t i n g  i n  p a r l i a m e n t , 3 i n  h i s  
s t e a d .  S i r  Henry B e r k e ] ^  o f  Y a r l i n g t o n ^  a n d  S i r  J o h n  H o r n e r ,  
a s h e r i f f  o f  t h e  c o u n ty  i n  l 6l 4 , w e re  c h o s e n , 5 S i r  R o b e r t  was 
a g a in  e l e c t e d  f i r s t  k n i g h t  o f  t h e  s h i r e  i n  1628 and  w i t h  him 
was S i r  Edw ard Rodney o f  Rodney S t o k e ,  a  V ic e -A d m ira l  o f  
S o m e r s e t ,^  who i n  1626 h a d  em ployed  h i m s e l f  ' h e a r t i l y '  i n  
r a i s i n g  t h e  f o r c e d  I b a n . ^
I n  O x f o r d s h i r e , t h e  K n o l ly s  f a m i l y  h a d  e f f e c t i v e l y  
c o n t r o l l e d  p a r l i a m e n t a r y  n o m in a t i o n  d u r in g  t h e  E l i z a b e t h a n  
p e r io d ®  a n d  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  S i r  W i l l i a m  K n o l l y s ,  V is c o u n t  
W a l l i n g f o r d ,  t h e  L o r d - L i e u t e n a n t  o f  th e  c o u n t y , ^  e x e r c i s e d  
some i n f l u e n c e  i n  1 6 2 5 ,  a l t h o u g h  n o t  so p r e p o n d e r a n t  an  i n f l u e n c e  
as t h a t  o f  h i s  f o r b e a r s .  D u r in g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  C h a r l e s  I ' s  
r e i g n  t h e  Wenman f a m i ly  m o n o p o l i s e d  one o f  t h e  s h i r e  s e a t s .
Thus, S i r  R i c h a r d  Wenman o f  Thame P a r k ,  c r e a t e d  V i s c o u n t  Wenman 
o f  Tuam i n  l 628 , ^ ^  was e l e c t e d  i n  I 6 2 5 ,  The f o l l o w i n g  y e a r
1 . C a l .  S.P .  D om .. 1625- 6 . p .  445 .
2. H .M .C . , 1 s t .  R e p . , A p p . , p .  58.
3 . G a r d i n e r ,  o p .  c i t . , V I .  126 . n . 1 .
4 . H a r b in ,  o p .  c i t . , p .  144 .
5. P.R .O . , L i s t s  a n d  I n d e x e s .  IX , 1 2 5 .
6 . H a r b in ,  o p .  c i t . , p .  146 .
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S i r  Thomas Wenman, t h e  2nd . V i s c o u n t ,  who h a d  s a t  f o r  B r a c k le y  
in  t h e  t h r e e  p r e v i o u s  p a r l i a m e n t s  was r e t u r n e d , !  w h i l e  i n  1628 
he s u r r e n d e r e d  t h e  s e a t  t o  a  c o u s i n .  S i r  F r a n c i s  Wenman.
Edward Wray o f  R y c o t e , ^  a  groom o f  t h e  b e d c h am b e r  t o  Jam es  
who h a d  m a r r i e d  E l i z a b e t h ,  t h e  o n ly  d a u g h t e r  of  F r a n c i s ,  E a r l  
of B e r k s h i r e , ^  was c h o s e n  f o r  t h e  f i r s t  p l a c e  i n  I 6 2 5 .  How ever, 
he was c o m p e l l e d  t o  w i th d ra w  f ro m  t h e  s e n i o r  s e a t  i n  I 6 2 6 ,  
w i th  t h e  a r r i v a l  o f  a  w e i g h t i e r  c o m p e t i t o r  i n  t h e  p e r s o n  o f  
James F i e n n e s ,  s o n  a n d  h e i r  o f  t h e  1 s t .  V i s c o u n t  Saye  a n d  S e l e ,  
a p r o m in e n t  p u r i t a n . 5 F i e n n e s ,  who s e r v e d  h i s  p a r l i a m e n t a r y  
a p p r e n t i c e s h i p  a t  B r a c k le y  t h e  p r e v i o u s  y e a r ,  c o n t i n u e d  t o  
r e p r e s e n t  t h e  c o u n ty  i n  I 6 2 8 .
The e l e c t o r a l  p a t t e r n  a g a i n  v a r i e s  i n  S u f f o l k  and  
C a m b r id g e s h i r e .  H ere  t h e  l e a d i n g  f a m i l i e s  s h a r e d  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  and  none  was p o w e r f u l  e nough  t o  e n jo y  a  s u s t a i n e d  
m onopoly. I n  I 6 2 5  S i r  Edmund Bacon o f  R e d g ra v e ,®  who h a d  
been p r e v i o u s l y  e l e c t e d  f o r  t h e  c o u n ty  i n  1593,7  ^ ^ s  j o i n e d  
w i th  Thomas C o r n w a l l i s  o f  I p s w i c h ,  who a l s o  h e l d  t h e  m anor 
of K e t t l e b a r s . ®  I n  1626 t h e y  w e re  r e p l a c e d  by S i r  R o b e r t  
Naunton o f  L e a th e r in g h a m  a n d  S i r  R o b e r t  C ra n e  o f  C h i l t o n ,  a  
d e p u t y - l i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n t y . ^  N a u n to n  h a d  b e e n  a  M a s t e r  o f  
R e q u e s t s ,  a  S u r v e y o r  o f  t h e  C o u r t  o f  W ards ,  a  S e c r e t a r y  of  
S t a t e  a n d  f i n a l l y ,  on  r e l i n q u i s h i n g  t h e  l a s t  o f f i c e ,  h a d  b e e n  
a p p o in t e d  i n  J u l y  I 6 2 3 ,  M a s t e r  o f  t h e  C o u r t  o f  W a r d s . T h a t
1, 0 ,R .  . I .  4 5 2 ,4 5 9 ,4 6 4 .
2, V i s i t a t i o n  o f  O x f o r d s h i r e  — / I n /  l 6l 4  ( H a r l e i a n  S o c . P u b . , v o l .V )
p .  295 .
3. I b i d .
4. I b i d .
5, G .E .C . ,  C o m p le te  P e e r a g e .  . X I .  188- 9 .
6. G .E .C . , C o m p le te  B a r t . . I .  2 .
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8. W.A. C o p i n g e r ,  The M anors o f  S u f f o l k .  IV . 244 .
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he was a P r i v y  C o u n c i l l o r  p o s s i b l y  s e r v e d  a s  a  d e t e r r e n t  t o  h i s  
e l e c t i o n .  A l e t t e r  from  J o h n  V /in th rop  t o  S i r  R o b e r t  C ra n e  
i l l u s t r a t e s  t h e  p r e l i m i n a r i e s  l e a d i n g  t o  N a u n to n ’ s e l e c t i o n  
and s h re w d ly  a n a l y s e s  t h e  a d v a n ta g e s  and  d i s a d v a n t a g e s  o f  e l e c t i n g  
a p r iv y  c o u n c i l l o r  a s  a  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i v e :  " S in c e  I
p a r t e d  from  y o u ,  I  h e a r d  o f  a  m o t io n  made by  a  g e n t ,  o f  o^
Countye f o r  E l e c t i n g  S i r  R o b e r t  N a n to n  t h e  m a s t e r  o f  t h e  w ard s  
to be o n e  o f  t h e  k n i g h t s  f o r  o^  C oun tye  so  a s  h a v in g  C o n f e re n c e  
w^h jjjy -b ro th .  Down a b o u t  i t  we have  th o u g h t  f i t t  t o  move y o s e l f e  
and some o t h e r s  i n  i t .  I  s u p p o s e  t h e r e  w i l l  b e  no e x c e p t i o n  
ag^ h im , e x c e p t  f o r  t h a t  he  i s  a  p r i v i e  C o u n s e l l o r ,  w®h may e a s y l y  
be rem oved by c o n s i d e r a t i o n  o f  w hat he h a t h  f o r m e r l y  s u f f e r e d  
for t h e  C o m -w ea lth e  and  you w e l l  knowe o f  w hat u s e  t h e  f a v o u r  
and h e l p e  o f  s u c h e  a n  h o n o r ^  p e r s o n  may he  t h e  C a u se s  o f  o^  
Countye e s p e c i a l l y  f o r  o ^  C l o t h i e r s ;  a s  f o r  h i s  g r e a t n e s s e  t h a t  
need n o t  d i s c o u r a g e  them  f o r  b e s i d e s  t h a t  I  knowe he b e a r e s  a 
s p e c i a l l  a f f e c t i o n  t o  o^  C o u n ty e  ( a n d  w o u ld  t a k e  i t  a s  t h e  
g r e a t e s t  h o n o r  t h a t  c o u ld  b e f a l l e  him i n  t h i s  k i n d e ,  t o  have  
th i s  t e s t i m o n y e  o f  t h e i r  l o v e  t o  him a g a in e )  I  d a r e  u n d e r t a k e  
fo r  t h e i r  r e a d y e  a c c e s s e  t o  him a t  tym es  c o n v e n i e n t .  I f  you 
approve o f  t h i s  m o t io n ,  I  d e s i r e  you w o u ld  p l e a s e  t o  p ro p o u n d s
I t  t o  t h e  o t h e r  g e n t  a t  S e e s ,  a n d  i f  you t h i n k  good  t o  w r i t e  to
Ipsw®H any o t h e r  p l a c e  a b o u t  i t " . ^  The w r i t e r  t h e n  c o n t i n u e s  
to s u g g e s t  t h a t  S i r  R o b e r t  o r  S i r  N a t h a n i e l  B a r n a r d i s t o n  s h o u ld  
s tand  f o r  t h e  s e c o n d  p l a c e .  N ^ u n to n ,  who p r o b a b l y  a l s o  e n jo y e d  
the s u p p o r t  o f  t h e  L o r d - L i e u t e n a n t ,  Thomas, E a r l  o f  S u f f o l k ,  was 
r e t u r n e d  w i t h  C r a n e .  The o f f i c i a l  r e t u r n s  r e c o r d  t h e  e l e c t i o n  
In 1628 o f  S i r  W i l l i a m  S p r in g  o f  Pakenham^ and  S i r  N a t h a n i e l  
B a r n a r d i s to n ,  a  d e p u t y - l i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n t y , ^  I t  w ou ld
1. W.S. A p p le to n ,  M e m o r ia ls  o f  t h e  C ra n e s  o f  C h i l t o n ,  p .  75*
2. C o p in g e r ,  op .  c i t . , VI .  305 .
3. H .M .C . ,  1 3 t h .  R e p . , A p p . , p t .  IV.  441 .
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appear^ h o w e v e r ,  t h a t  S i r  Edward Coke was o r i g i n a l l y  c h o s e n :
«b u tt  i f  t h e r e  h a d  b e e n  a n i  o t h e r  G e n t le m en  o f  n o t e  t h e e s e
/ S i r  Edward Coke and  S i r  N a t h a n i e l  B a r n a r d i s t o n /7  h ade  n o t  ben e
c h o s e n  t h e  to w n e  o f  I p s w ic h  h a d  a n i  g r e a t  a f f e c t i o n  t o
e y th e r  o f  them  n o r  y e t  m ost o f  t h e  c o u n t r y  b u t t  t h e r e  was n o t
ten n  g e n t l e m e n  a t t  t h i s  e l l e c t i o n  w®^ I  n e v e r  d i d  s e e  t h e  l y k e
b e f o r e " . ^  T h i s  i s  c o n f i r m e d  by  S i r  E d w a rd ’ s own u t t e r a n c e s  on
2
th e  r a r i t y  o f  b e in g  c h o s e n  f o r  two c o u n t i e s ,  and  h i s  d e c i s i o n ,  
r e c o r d e d  i n  t h e  Commons J o u r n a l ,  t o  w a iv e  h i s  e l e c t i o n  f o r  
S u f f o lk  and  i n s t e a d  s i t  f o r  B u c k in g h a m s h i r e .^
I n  C a m b r id g e s h i r e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  was s h a r e d  by  a 
number o f  s m a l l  c o u n ty  f a m i l i e s ,  and  t h e  p o s s e s s i o n  o f  c e r t a i n  
e s t a t e s ,  su c h  a s  Landw ade, C h i l d e r l e i g h  and  W impole, e n t a i l e d  
a v i r t u a l  r i g h t  t o  r e p r e s e n t a t i o n . " ^  S i r  J o h n  C u t t s  o f  C h i l d e r l e i g h ,  
a d e p u t y - l i e u t e n a n t ^  and  s h e r i f f  i n  l6l9,® s a t  c o n t i n u o u s l y  f o r  
th e  c o u n ty  f rom  I 6 0 4  u n t i l  I 6 2 6 ,  w h i l e  S i r  Edward P e y n to n  
s e rv e d  i n  s u c c e s s i v e  p a r l i a m e n t s  f rom  l 621 u n t i l  l 626. A 
d e p u t y - l i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n t y , ^  he h a d  b e e n  d i s m i s s e d  i n  
1623 from  h i s  o f f i c e  o f  C u s to s  R o tu lo m m  f o r  w r i t i n g  a  book 
e n t i t l e d  ' The S e c r e t  H i s t o r y  o f  Jam es 1 o r  D iv in e  C a t a s t r o p h e
o
of t h e  House o f  S t e w a r t ' . I n  1628 t h e y  w e re  r e p l a c e d  by S i r
Q
M iles  S an d y s  o f  W i l b e r t o n  i n  t h e  I s l e  o f  E l y , ^  a  b r o t h e r  o f  
S i r  Edwin S a n d y s ,  and  S i r  J o h n  C a r l e t o n ,  a  nephew o f  S i r
1 . P . R . O . , S .P ,  Dom., 1 6 / 9 5 / 3 5 .
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Dudley C a r l e t o n ,  v l c e - c h a m b e f l a l n  o f  t h e  h o u s e h o ld  f ro m  1625 
u n t i l  1 6 2 8 .  C a r l e t o n  u n d o u b te d ly  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  i n  
consequence  o f  h i s  m a r r i a g e  t o  Anne, widow o f  S i r  J o h n  C o t t o n  
of Landwade . 1
I n  D e n b i g h s h i r e ,  a s  i n  a l l  W elsh  c o u n t i e s ,  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  a c o n t e s t e d  e l e c t i o n  w e re  v e ry  much g r e a t e r  
b ecause  t h e  s h i r e  was r e p r e s e n t e d  b y  o n ly  one k n i g h t  i n  
p a r l i a m e n t .  On 7 A p r i l  I 6 2 5 ,  S i r  Thomas M id d l e to n  o f  C h i rk  
C a s t l e ,  t h e  d o m in a n t  f i g u r e  i n  E a s t  D e n b i g h s h i r e , ^  w r o t e  t o  
S ir  J o h n  Wynn o f  G w ydir s o l i c i t i n g  h i s  s u p p o r t  i n  t h e  f o r th c o m in g  
e l e c t i o n . 3 M id d l e to n ,  t h e  e l d e s t  so n  o f  S i r  Thomas M id d le to n ^  
a fo rm e r  L o rd  M ayor o f  London , was a p r o m in e n t  P u r i t a n  and  c o u ld  
appea l  t o  t h e  C h i r k l a n d  and  Wrexham v o t e r s .  S i r  J o h n  i n  h i s  
r e p ly  r e v e a l e d  t h a t  s i n c e  t h e  l a s t  e l e c t i o n  he  ha.d g i v e n  h i s  w ord 
to h i s  c o u s i n ,  W i l l i a m  Wynn o f  L l a n v a y r e ,  t o  s u p p o r t  t h e  l a t t e r * s  
b r o t h e r .  S i r  Thomas Wynn o f  M e l a i ,  one o f  t h e  West D enbighsh ire  
houses .  4  On 20 A p r i l  we f i n d  S i r  Thomas M id d le to n  a g a i n  w r i t i n g  
to S i r  J o h n :  " I  am l i k e  t o  r e c e a v e  a s t r a n g e  o p p o s i t i o n  by  t h e
a d v e rse  p a r t y  i f  I  may b u t  p re su m e  uppon  y o u r  k i n d n e s  h e e r i n  
I doub t n o t  o f  p r e v a i l i n g " .3  E x i s t i n g  r e c o r d s  do n o t  r e v e a l  d e t a i l s  
of t h e  c o n t e s t .  M id d l e to n  w a s ,  h o w ev er ,  r e t u r n e d .  The f o l l o w i n g  
year  S i r  Thomas M id d l e to n  was r e t u r n e d  f o r  London. S i r  E u b u le  
T h e lw a l l  o f  P l a s  C och , t h e  S te w a rd  and  R e c o r d e r  o f  R u th in ,®  a 
form er M a s t e r  i n  C h a n c e ry ,
1, G .E .C , , C o m p le te  B a r o n e t a g e . I I .  20 .
2, A.H. Dodd, W ales  i n  t h e  P a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I . ,  Ty a n s .  o f  
t h e  Hon. S oc . o f  Cym m rodorion ( 1945) ,  p .  19*
3, C a l .  Wynn P a p e r s ,  n o .  1315*
4» I b i d .  . n o .  13-17 .
5, N. L.W. , Wynn o f  Gwydir P a p e r s ,  P a n to n  Group,MS, 9C 6 0 E .f .1 4 9 .
6, W.R, W i l l i a m s ,  The P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y  o f  t h e  P r i n c i p a l i t y  
o f  W a le s , p .  72 .
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and t h e n  P r i n c i p a l  o f  J e s u s  C o l l e g e ,  O x f o r d , I  was r e t u r n e d  f o r  
D e n b ig h s h i r e ,  He h a d  f i r s t  r e p r e s e n t e d  t h e  c o u n ty  i n  1624  and  
was a g a i n  e l e c t e d  f o r  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n .
N a t u r a l l y ,  w h e n e v e r  a c o n t e s t  was l i k e l y ,  p r e p a r a t i o n s  
were more e x t e n s i v e  and  c a n v a s s i n g  and  s o l i c i t a t i o n  w e re  
I n t r o d u c e d  on  a w i d e r  s c a l e .  T h i s  s e r v e d  a  t w o - f o l d  p u r p o s e ;  
i t  e n a b le d  a  p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e  t o  gauge  more a c c u r a t e l y  
h i s  c h a n c e s  a n d  a l s o  p e r m i t t e d  him t o  m a r s h a l  h i s  f o r c e s  a t  
the  p o l l .  Thus S i r  W i l l i a m  Thomas, w r i t i n g  t o  S i r  J o h n  Wynn 
in  1 6 2 0 ,  was a b l e  t o  g i v e  an  a c c u r a t e  a c c o u n t  o f  t h e  s t r e n g t h  
of t h e i r  p a r t y ;  t h e y  h a d  o v e r  350 f r e e h o l d e r s  i n  t h e  commotes 
of L l y n ,  120 i n  U c h o rv a y ,  70 I n  E v i o n y th ,  140 i n l s c o r v a y  and  
th e  to w n  o f  C a r n a rv o n  a n d  40 i n  L lech w ed d  Y ch a p h .^  We caxi w a tc h  
in  d e t a i l  t h e s e  e l e c t i o n  p r e l i m i n a r i e s  i n  t h e  N o r th a m p to n s h i r e  
e l e c t i o n  o f  I 6 2 6 ,  t h e  Y o r k s h i r e ,  C a r n a rv o n  and  K en t e l e c t i o n s  
of 1 6 2 5 ,  and  t h e  C o rn w a l l  e l e c t i o n  o f  I 6 2 8 .
N o r t h a m p t o n s h i r e  was w e l l  s t u d d e d  w i t h  n o b le  h o u s e s^  
and t h e s e  t e r r i t o r i a l  m a g n a te s  p l a y e d  an a c t i v e  p a r t  i n  
p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  E l e c t o r a l  i n f l u e n c e  c e n t r e d  a ro u n d  
t h r e e  g r e a t  f a m i l i e s  -  t h e  M o n ta g u s ,  S p e n c e r s  aiid F a n e s .  The 
Montagus w ere  " a  n o b l e ,  w o r th y  f a m i l y  a n d  o f  l e a d i n g  c o n s i d e r a t i o n
1. T r a n s .  Cym m rodorion S o c . . ( 1945) ,  P* 24 .
2. C a l .  Wynn P a p e r s ,  n o .  921 . S i m i l a r l y ,  S i r  Thomas W entw orth  
w r i t i n g  t o  Thomas W e n tw o rth  i n  t h e  same y e a r  d e c l a r e d :  " The 
c o u r s e  my L o rd  D arcy  and  I  h o l d  i s ,  t o  e n t r e a t  t h e  H igh C o n s t a b l e s  
t o  d e s i r e  t h e  p e t t y  C o n s t a b l e s  t o  s e t  down t h e  names o f  a l l  
F r e e h o l d e r s  w i t h i n  t h e i r  T o w n sh ip s ,  and  w hich  o f  them h a s  
p r o m is e d  t o  b e  a t  Y ork an d  b e s to w  t h e i r  v o i c e s  w i t h  u s ,  so a s
we may k e e p  t h e  N o te  a s  a  T e s t im o n y  o f  t h e i r  good  a f f e c t i o n s ^  
a n d  know whom we a r e  b e h o ld e n  u n t o ” . The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s  
L e t t e r s  and  D e s p a t c h e s . I .  I 3 .
3. The M ontagu M u s te r s  Book. l 602- 21 . ed .  J .W a k e ( N o r th a n t s  R ec . S o c . .
v o l .  V I I ) ,  XIV.
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i n  N o r t h a m p t o n s h i r e " w h o s e  h e a d ,  S i r  Edw ard  M ontagu , h a d  b e e n
c r e a t e d  B aro n  M ontagu  o f  B o u g h to n  i n  1 6 2 3 .^  Tw enty y e a r s  e a r l i e r .
S i r  R b h e r t  S p e n c e r  o f  W o rm le ig h to n  a n d  A l t h o r p , ^  r e p u t e d  to
have b e e n  t h e  r i c h e s t  k n i g h t  i n  t h e  k i n g d o m , 4  was c r e a t e d  L o rd
S pencer  o f  W o rm le ig h to n . 5 The t h i r d  i m p o r t a n t  m ag n a te  was
S i r  F r a n c i s  F a n e ,  1 s t .  E a r l  o f  W e s tm o r la n d ,  w hose i n f l u e n c e  i n
the  c o u n ty  d e r i v e d  f ro m  t h e  p o s s e s s i o n s  o f  h i s  w i f e ,  t h e
d a u g h te r  a n d  h e i r e s s  o f  S i r  A nthony M ildmay o f  A p e t h o r p e .^
The L o r d 'L i e u t e n a n t  o f  t h e  c o u n ty ,  t h e  2n d .  E a r l  o f  E x e t e r , 7
would a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  l e s s  p r o m i n e n t .  The c o u n ty  i t s e l f
was d i v i d e d  i n t o  two d i v i s i o n s  -  t h e  E a s t  and  West -  f o r
a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s .  The more i m p o r t a n t  w e s t e r n  h a l f ,
which i n c l u d e d  t h e  tow n  o f  N o r th a m p to n ,  d e s c r i b e d  i n  1639 a s
o
"a n e s t  o f  P u r i t a n s " ,  was s u s c e p t i b l e  t o  th e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
S p e n c e r s ,  w h i l e  M ontagu a n d  W e s tm o rlan d  w ere  dom inan t  i n  t h e  
e a s t e r n  d i v i s i o n ,  t h e  f o rm e r  c o n t r o l l i n g  t h e  h u n d re d s  i n  t h e  
w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  e a s t e r n  d i v i s i o n ,  t h e  l a t t e r  i n  t h e  e a s t e r n  
h a l f .  L o rd  M ontagu , w r i t i n g  t o  L o r d  S p e n c e r  i n  1 6 2 4 ,  d e s i r e d  
to  c o n t i n u e :  " t h e  a n c i e n t  c o u r s e  o b s e r v e d  t o  hav e  a  k n i g h t  on
each s i d e  f o r  t h e  b e t t e r  s e r v i c e  of  t h e  c o u n t r y ,  w i t h o u t  any 
o p p o s i t i o n " . 9 L o r d  S p e n c e r ’ s r e p l y  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  was more 
of an i d e a l  t h a n  an  a c c o m p l i s h e d  r e a l i t y  i n  t h e  p a s t . ^ ^  I n  t h i s
1. I b i d . . XXI, qu . P .W a rw ic k ,  Memoirs o f  t h e  Rwign o f  C h a r l e s  I .
p .  221 .
2. 0 . W ise ,  The M ontagus o f  B ough ton  and  t h e i r  N o r t h a n t s  home. n . 28 .
3. V .C .H , , N o r th a m p to n s h i r e  F a m i l i e s , p .  293*
4. I b i d .
5* G r.E .C ., C o m p le te  P e e r a g e . V I I .  205 .
6. V .C .H . , N o r t h a m p t o n s h i r e  F a m i l i e s , p .  83 .
7. G -.E .C ., C o m p le te  P e e r a g e . V. 218 .
8. C a l .  S .P .  Pom .. l 6? 8- 9 . p ,  588.
9. ,  H .M .C , , B u c c le u c h  MSS. I .  239 .
10. H.M.C$, L o rd  M o n ta g u ’ s MSS. ,  p .  IO 6.
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e l e c t i o n .  L o rd  M ontagu w r o te  to  t h e  m ayor and  b u r g e s s e s  o f  
N ortham pton  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  L o r d  S p e n c a r  h a d  a g r e e d  t h a t  
•both k n i g h t s  o f  t h e  s h i r e  s h o u ld  b e  s e l e c t e d  f rom  t h e  e a s t e r n  
d i v i s i o n ^  a n d  t h a t  t h e y  h a d  n o m in a te d  S i r  Lew is  W atson  o f  
Rockingham 0 a s t l e ^  a n d  S i r  J o h n  P i c k e r i n g  o f  T i t c h m a r s h , ^  The 
town o f  N o r th a m p to n ,  h o w e v e r ,  was l i t t l e  d i s p o s e d  t o  a c c e p t  
S i r  L e w is ,  and  p r o b a b l y  w elcom ed t h e  d e c i s i o n  o f  S i r  W i l l i a m  
Spencer  a n d  R i c h a r d  K n i g h t l e y  t o  s t a n d  a g a i n .  (They h a d  b o t h  
been M .Ps f o r  t h e  s h i r e  i n  1621 and  b o t h  came f rom  t h e  w e s t e r n  
d i v i s i o n ) .  L o rd  M ontagu now d e n ie d  any i n t e n t i o n  o f  o p p o s in g  S i r  
W il l ia m ,  b u t  s u g g e s t e d  t h a t  K n i g h t l e y  s h o u ld  r e t i r e  i n  f a v o u r  of  
S i r  L ew is  ^ a t s o n ,  t h u s  g i v i n g  an  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
s e a t s  b e tw e e n  t h e  e a s t e r n  and  w e s t e r n  d i v i s i o n s . 4 The a p p e a l  
had no s u c c e s s  f o r  S i r  W i l l i a m  a n d  K n i g h t l e y  w ere  a g a i n  r e t u r n e d  
to t h i s  and  t h e  f o l l o w i n g  p a r l i a m e n t .  I n  I 6 2 6 ,  K n i g h t l e y  was 
no m in a ted  s h e r i f f ^  a n d  was c o n s e q u e n t l y  i n e l i g i b l e  f o r  r e - e l e c t i o n .
On 21 December I 6 2 5 ,  L o rd  M ontagu w r o te  t o  L o rd  S p e n c e r  
to recommend S i r  Lew is W atson  a s  one o f  t h e  k n i g h t s  o f  t h e  s h i r e  
and s u g g e s t e d  t h a t  S i r  W i l l i a m  S p e n c e r  s h o u ld  b e  J o i n e d  w i t h  him 
so t h a t  " t h e  b u s i n e s s  / b e _ / c a r r i e d  i n  l o v e  and  w i t h  s m a l l  
c h a rg e ,  w h ic h  o t h e r w i s e  may b r e e d  new d i s t r a c t i o n s " . ^  A p p a r e n t l y ,
Lord M ontagu a l s o  w r o te  t o  S i r  W i l l i a m  S p e n c e r  f o r  h i s  c o n c u r r e n c e  
to  t h i s ' p r o p o s a l ,  f o r  t h e  l a t t e r  i n  h i s  r e p l y  e x p r e s s e d  h i s  
d e s i r e  n o t  t o  s t a n d  and  s u g g e s t e d  S i r  J o h n  P i c k e r i n g  a s  an 
a l t e r n a t i v e  c h o i c e ,  a d d in g  t h a t  " t h e  u n i o n  s h a l l  be n e ’ e e r  a 
whit t h e  w o rse  i f  b o t h  be  on t h a t  s i d e "  / t h e  e a s t e r n  s id e /7 ." ^
1. .H.M .C. , B u c c l e u c h  MSS. I .  2 3 8 -9 .
2. C .W is e .R ockingham  C a s t l e  a n d  t h e  W a ts o n s , o . 49 . S i r  Lewis W a ts o n ’ s 
s e c o n d  c o u s i n  was L o rd  M o n ta g u ’ s e l d e s t  d a u g h te r .
3. J .  B r i d g e s ,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  o f  N o r t h a m p t o n s h i r e . I I . I 8 I .
4. H.M.C. , B u c c l e u c h  MSS. , I .  239«
5. B .R .O . , L i s t s  a n d  I n d e x e s .  IX . 94 .
6. H .M .C . , B u c c le u c h  MSS. . I I I .  237.
7. H .M .C .,  L o rd  M o n tag u ’ s MSS, p .  IO 9.
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Lord M ontagu t h e n  w r o t e  to  K n i g h t l e y ,  co m m u n ic a t in g  t h e  a g re e m e n t  
t h a t  W atson  and  P i c k e r i n g  s h b u ld  be th e  s h i r e  r e p r e s e n t a t i v e s , ^
On 30 D ecem ber, h o w e v e r ,  we o b t a i n  t h e  f i r s t  i n d i c a t i o n  i n  a 
l e t t e r  from  S i r  J o h n  P i c k e r i n g  t o  L o rd  M ontagu t h a t  S i r  W i l l i a m
p
Spencer had changed h is  mind and now in ten d ed  to  sta n d .
M eanwhile an  u n e a s y  a l l i a n c e  r e i g n e d  b e tw e e n  P i c k e r i n g  a n d  
Watson. The f o r m e r  was a c c u s e d  o f  c a n v a s s i n g  f o r  v o t e s  i n  
N ortham pton  tow n f o r  h i s  own a d v a n ta g e  a n d  n o t  J o i n t l y  w i t h  
Watson.^^ Such a  p r a c t i c e  was n o t  c o n f i n e d  t o  one p a r t y ,  Thomas 
Jenyon  i n  a  l e t t e r  t o  Edmund N e a le  and  J o h n  H a r r i o t ,  H igh  
C o n s ta b le s  o f  W o l l a s t o n ,  u r g e d  them  t o  s e c u r e  t h e  f r e e h o l d e r s  
in  t h e  a d j o i n i n g  h u n d r e d s  f o r  S i r  L e w is ,  a s  l e t t e r s  h a d  a l r e a d y  
been d i s t r i b u t e d  t o  S i r  L ew is  P e m b e r to n ,  Mr, N i c h o l l s  and  o t h e r s ,  
by some o f  t h e  g e n t r y  i n  t h e  w e s t e r b  d i v i s i o n ,  t o  p r o c u r e  s u p p o r t  
fo r  S i r  J o h n  P i c k e r i n g . 4  A l th o u g h  S i r  J o h n ’ s p r i n c i p a l  r e s i d e n c e  
was a t  T i t c h m a r s h  i n  N a v i s f o r d  h u n d r e d  i n  t h e  e a s t e r n  d i v i s i o n ,  
he h a d  m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  S i r  E rasm us D ryden  o f  Canons 
Ashby i n  t h e  w e s t e r n  d i v i s i o n ^  and  was c o n s e q u e n t l y  a c c e p t a b l e  
to b o t h  h a l v e s .  M e an w h ile ,  a f o r m id a b le  c a n d i d a t e  a p p e a r e d  -  
Lord B u r g h e r s h ,  t h e  E a r l  o f  W e s tm o r / l a n d ’ s e l d e s t  s o n .  Rumour 
spoke o f  an  a l l i a n c e  b e tw e e n  W e s tm o r / la n d  and  M ontagu , w hereby  
S i r  L ew is  W atson  s h o u ld  h a v e  t h e  f i r s t  p l a c e  and  L o rd  B u rg h e rs h  
the s e c o n d .^  Such  an  a g re e m e n t  h a d  b e e n  m oo ted  i n  t h e  I6 2 4  
e l e c t i o n ?  b u t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  f e u d  b e tw e e n  t h e  two f a m i l i e s  
r e n d e r e d  i t  i m p r a c t i c a b l e .  D is a g re e m e n t  p r o b a b l y  commenced o v e r  
a g r a n t  t o  S i r  F r a n c i s  F ane  f o r  f e l l i n g  t r e e s  i n  Rockingham
g
F o r e s t ,  w here  M ontagu was L i e u t e n a n t .  T e n s io n  i n c r e a s e d  to w a rd s
1. H .M .C .,  B u c c le u c h  MSS. 111 . 258 .
2. I b i d .  . 111 . 259 .
3. I b i d . . 1 1 1 .  2 6 0 - 1 .
4. I b i d . . 111 .  261 .
5. B r i d g e s ,  o p .  c l t . . 11 . 383*
6. H .M .C .,  L o r d  M o n ta g u ’ s MSS, p .  110 .
7' I b i d .  , p .  1 0 6 .
8. H .M .C .,  B u c c le u c h  M SS., 1 .  2 5 6 -7 .
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th e  end  o f  I 6 2 4  o v e r  t h e  d i f f e r e n c e  a s  t o  w h e th e r  t h e  Q u a r t e r  
S e s s io n s  s h o u ld  be  rem oved  f rom  N o r th am p to n  t o  K e t t e r i n g * ^
However, L o r d  B u r g h e r s h ’ s n o m in a t io n  was n o t  s e r i o u s l y  p r e s s e d .  
I n t e n s i v e  c a n v a s s i n g  to o k  p l a c e  o p e n ly  i n  N ortham p ton  tow n f o r  
g i r  W i l l i a m  S p e n c e r  and  p r i v a t e l y  f o r  a p e r s o n  to  be n o m in a te d
p
by t h e  High S h e r i f f ,  w h ic h  was rum oured  to  b e  S i r  J o h n  P i c k e r i n g .  
No i n f o r m a t i o n ’ i s  e x t a n t  c o n c e r n in g  t h e  a c t u a l  e l e c t i o n ;  i t  i s  
only known t h a t  t h e  " p o te n c y  o f  t h e  W est d i v i s i o n / /  by  t h e i r  
s t r e n g t h  o f  t h e  town o f  N o r th am p to n "^  p r e v e n t e d  t h e  e l e c t i o n  o f  
S i r  L ew is  and  i n s t e a d ,  S i r  W i l l i a m  S p e n c e r  and  S i r  J o h n  P i c k e r i n g  
were r e t u r n e d .
C a r n a r v o n s h i r e  c a n  be  d i v i d e d  i n t o  two d i s t i n c t i v e  
g ro u p in g s  -  t h e  s c # r e a r c h y  o c c u p y in g  t h e  n o r t h e r n  c o a s t l a n d s  
and t h e  o l d  f a m i l i e s  o f  E i f i o n y d d  a n d  t h e  L le y n  P e n i n s u l a  t o  
th e  s o u t h ,  i s o l a t e d ,  s e l f - c o n t a i n e d  a n d  d i s t i n g u i s h e d  by t h e i r  
s o l i d a r i t y .  The fo rm e r  g r o u p ,  d o m in a te d  by t h e  Wynn h o u s e h o ld  
of G w ydir ,  whose I n f l u e n c e  e x te n d e d  o v e r  m ost o f  t h e  c o u n t i e s
1. I n  December I 6 2 5  a  p e t i t i o n  o f  t h e  N o r th a m p to n s h i r e  J . P ’ s was 
p r e s e n t e d  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l ,  c o m p la in in g  t h a t  t h e  E a r l  o f  
W e s tm o r / la n d ,  a s  C u s to s  R o tu lo ru m , h a d  d i r e c t e d  a w r i t  f o r  th e  
k e e p in g  o f  th e  n e x t  Q u a r t e r  S e s s i o n s  a t  K e t t e r i n g ,  a  p l a c e  
w h ic h  t h e y  a r g u e d  was u n s u i t a b l e .  A . P . C . . 1625- 6 . p .  2 5 6 . ;  
L o rd  M ontagu to o k  a  p r o m in e n t  p a r t  i n  o p p o s in g  W e s tm o r / la n d  
on t h i s . i s s u e ,  s u p p o r t e d  by  L o rd  S p e n c e r ,  who a d v o c a t e d  " a  
c o n c lu d i n g  b low  a t  him i n  t h e  S t a r  cham ber" -  a d v ic e  w h ich  
M ontagu p u r s u e d .  H .M .C ., B u c c le u c h  MSS. 111.  256 , 264- 5#
2. H .M .C .. B u c c l e u c h  MSS. 111 . 262.
3. I b i d . . 1 1 1 .  263 .
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in  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  P r i n c i p a l i t y ,  h a d  lo n g  m o n o p o l i s e d  
the  m ost a t t r a c t i v e  p o s t s  and  liad  m a n i p u l a t e d  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
r e p r e s e n t a t i o n ,  t h e  s h r i e v a l t y  a n d  C om m issions o f  th e  P e a c e  i n  
t h e i r  own i n t e r e s t . ^  However, a  r e a c t i o n  commenced a g a i n s t  t h i s  
d o m in a t io n  a n d  Wynn hegemony was c h a l l e n g e d  i n  t h e  s h i r e  e l e c t i o n  
of 1620 . The Wynn i n t e r e s t  was r e p r e s e n t e d  by S i r  R i c h a r d  Wynn, 
the  s e c o n d  so n  o f  S i r  J o h n  a n d  a  groom o f  t h e  b e d ch am b er  t o
p
C h a r le s ,  P r i n c e  o f  W a le s ,  w h i l e  t h e  s o u t h e r n  f a m i l i e s  fo u n d  a
l e a d e r  i n  J o h n  G r i f f i t h ,  j u n i o r ,  o f  C efnam w lch , who h a d  m a r r i e d
in to  t h e  T r e v o r s  o f  T r e v a l y n , ^  one o f  t h e  l e a d i n g  D e n b i g h s h i r e
f a m i l i e s .  P r o m in e n t  among G r i f f i t h ’ s s u p p o r t e r s  w e re  S i r  W il l i a m
M aurice  o f  C le n e n n a u ,  a  d e p u t y - l i e u t e n a n t  o f  th e  c o u n t y , ^  S i r
W illiam  J o n e s ,  a  J u s t i c e  o f  t h e  Common P l e a s ^ a n d  c o n s i d e r e d
the  ’p r im e  m an’ i n  t h e  c o u n ty ^  J o h n  Bodw rda, Thomas G lyn  o f
G l y n l l i f o n  and Thomas W i l l i a m s  o f  V a e n o l ,  whose a g r e s s i v e  l a n d
p o l i c y  l e d  t o  a  c o l l i s i o n  w i t h  t h e  Wynns i n  1 6 2 3 .?  The m ost
im p o r ta n t  o f  Wynn’ s s u p p o r t e r s  w ere  Lew is  B a y le y ,  B is h o p  o f
0
Bangor, S i r  W i l l i a m  Thomas o f  Coed H e le n ,  who h a d  c o n s i d e r a b l e  
i n f l u e n c e  i n  t h e  tow n o f  C a r n a rv o n ,  and  S i r  Jo h n  B o d v e l ,  r e l a t e d
Q
by m a r r i a g e  t o  t h e  Wynns, and  t h e  one s o u t h e r n  s q u i r e  o f  n o t e  
to s u p p o r t  h i s  c a u s e .  S i r  R i c h a r d  Wynn was d e f e a t e d  a t  t h e  p o l l .
1. E, Gwynne J o n e s . ’The C a r n a r v o n s h i r e  S q u i r e s  1568- 1625*. 
( U n i v e r s i t y  o f  W a le s .  M.A. t h e s i s ) ,  p p .  1 s e q q .
2. D .N.B. . XXI. 1 1 7 3 .
3. Gwynne J o n e s ,  o n .  c i t . . p .  37*
4. C a l .  Wynn P a p e r s , no .  710.
5. W i l l i a m s ,  P a r l i a m e n t a r y  H i& to ry  o f - W a le s .  p .  9 .
6. C a l .  Wynn P a p e r s , n o .  942 .
7. Gwynne J o n e s ,  o p .  c i t . . p .  25 .
8. I b i d . . p .  1 4 .
9. A.H. Dodd, ’ The T ragedy  o f  C o lo n e l  J o h n  B o d v e l ’ , T r a n s . 
C a r n a r v o n s h i r e  H i s t .  S o c . . ( 1945)» P* 1 *
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The Wynns r e t a l i a t e d  by r e v i v i n g  o l d  S t a r  Chamber p r o c e e d i n g s
a g a in s t  G r i f f i t h . ^  J o h n  G r i f f i t h  was n o t  i n a c t i v e  h i m s e l f .
When S i r  R i c h a r d  p e t i t i o n e d  t h e  P r i n c e  f o r  a l e a s e  o f  some l e a d
mines i n  F l i n t s h i r e ,  he  i n fo r m e d  t h e  P r i n c e ' s  C o u n c i l  t h a t  Wynn
2
had p u r p o s e l y  u n d e r - e s t i m a t e d  t h e i r  v a l u e .  F u r th e r m o r e ,  i n  
July 1622 he o b t a i n e d  a g r a n t  o f  t h e  c o n s t a b l e s h i p  o f  C a rn a rv o n  
c a s t l e  and  h e n c e ,  o f  t h e  m a y o r a l t y  o f  th e  to w n .^  T h i s  was a 
s e r io u s  r e v e r s e  f o r  t h e  Wynns, a s  S i r  J o h n  h ad  b e e n  a c c e p t e d  
as m ayor by t h e  b u r g e s s e s ,  a l t h o u g h  he  h a d  n o t  a c t u a l l y  r e c e i v e d  
a fo rm a l  g r a n t  o f  t h e  o f f i c e ,  w h i l e  S i r  W i l l i a m  Thomas was a c t i n g  
deputy m a y o r .^  I n  t h e  I 6 2 4  e l e c t i o n  t h e r e  v/as no c o n t e s t .  The 
Lleyn f o r c e s  a g a in  a s s e m b le d  i n  s t r e n g t h  and  Thomas W i l l i a m s ,  
d e s p i te  h i s  announcem en t t h a t  he  w o u ld  s t a n d ,  w i th d re w  i n  f a v o u r  
of Thomas G ly n ,  who was a c c o r d i n g l y  e l e c t e d . ^  i t  w o u ld  a p p e a r  
tha t  t h e  Wynn f a c t i o n  made no a t t e m p t  t o  d i s p u t e  t h e  e l e c t i o n .
The 1625 e l e c t i o n  was t h e r e f o r e  one o f  v i t a l  c o n c e r n  
for t h e  Wynn I n t e r e s t .  Gw ydir hegemony h a d  b e e n  s h a t t e r e d  a s  
a c o n se q u e n c e  o f  t h e  two p r e v i o u s  c o u n ty  e l e c t i o n s  a n d  t h e  I6 2 5  
c o n te s t  c o u l d  a f f o r d  S i r  J o h n  an o p p o r t u n i t y  t o  r e - e s t a b l i s h  h i s  
supremacy i n  t h e  c o u n ty .  The Wynn o f  G w ydir p a p e r s  e n a b le  u s  t o  
r e c o n s t r u c t  t h e  e l e c t i o n e e r i n g  o f  t h e  Wynn f a c t i o n .  A p p a r e n t l y  
Sir J o h n  r e c e i v e d  a  v i s i t  f rom  S i r  P e t e r  M u t to n ,  who I n d i c a t e d  
h is  i n t e n t i o n  o f  s t a n d i n g  f o r  t h e  s h i r e  and  s o l i c i t e d  S i r  J o h n ' s  
s u p p o r t . 6 M u t to n ,  w hose l a n d s  l a y  i n  D e n b ig h ,  h a d  b e e n  a
P r o th o n o ta ry  and  c l e r k  o f  th e  crow n i n  N o r th  W ales and  i n  l 62l  
Was a p p o i n t e d  C h i e f  J u s t i c e  o f  t h e  G r e a t  S e s s i o n s  f o r  t h e  c o u n t i e s  
of A n g le s e a ,  C a r n a rv o n  and  M e r i o n e th .  T h re e  y e a r s  l a t e r  he  was 
made a  M a s t e r  i n  C h a n c e r y . ? S i r  Jo h n  Wynn a g r e e d  t o  s u p p o r t
1. C a l .  Wynn P a p e r s ,  no .  943»
2. I b i d .  . n o .  9 9 8 .
3. I b i d . . n o .  1 0 3 3 .
4. I b i d .  , n o s .  1 0 3 4 ,1 0 4 1 ;  G. R o b e r t s ,  ' The Boroughs o f  N o r th  W ales
.r.-.-, 1535r.I§3-?J-» ( U n i v e r s i t y  o f  W ales  M.A. t h e s i s )  p . 107 . 
2a l .  Wynn P a p e r s , n o .  I I 8 9 .
» uo . 1 3 1 4 .  7* W i l l i a m s , op. c i t . , p .  66 .
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M u t to n ' s  c a n d l d a t ù r e ,  p r o v i d i n g  t h e  l a t t e r  c o u l d  o b t a i n  t h e  
consent  o f  S i r  W i l l i a m  Thomas, w h ic h  i n  f a c t  was f o r t h c o m i n g , ^
A l e t t e r  f ro m  S i r  Edward L i t t l e t o n ,  one o f  t h e  C h ie f  J u s t i c e s  
of N o r th  W a le s ,^  t o  S i r  W il l ia m  Thomas, r e v e a l e d  t h a t  Thomas G lyn  
p roposed  t o  s t a n d ,  c l a i m i n g  t h a t  M u tto n  was i n e l i g i b l e  a s  he 
p o s s e s s e d  no l a n d  i n  t h e  c o u n t y . ^  T h is  v/as a  common e l e c t i o n e e r i n g  
dev ice ,  b u t  one w i t h  no l e g a l  b a s i s .  M u tto n  made l i t t l e  a t t e m p t  
to s e c u r e  h i s  c a n d i d a t u r e .  Not a n t i c i p a t i n g  any o p p o s i t i o n ,  he h a d  
w r i t t e n  o n ly  t o  S i r  W il l i a m  Thomas, h i s  c o u s i n  Thomas W i l l i a m s  
and Thomas G l y n .^  F u r th e r m o r e ,  he  in fo r m e d  S i r  J o h n ,  t h a t  h a d ’ he 
known t h a t  t h e r e  w o u ld  be c o m p e t i t i o n ,  he  w o u ld  n o t  h a v e  a t t e m p t e d  
to s e c u r e  h i s  s e a t . ^  The o p p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  w ere  m ore  a c t i v e .
Glyn h a d  o b t a i n e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  s h e r i f f .  S i r  J o h n  B o d v e l ,  
William V aughan , J o h n  G r i f f i t h  o f  L l e i n ,  G r i f f i t h  J o n e s ,  E l l i s  
B r in k e r  a n d  J o h n  Bo d u r  d a ,  who " h a t h  some 11J s c o r e  b e g g a r s  w°^ 
w i l l  g i v e  v o y c e s  w^^ him ( l i v e i n g  i n  A b e rd a ro n  a  C o r n e r  o f  t h e  
Countrey by  him) f o r  t h e  e l e c t i o n " . ^  The L o rd  K e e p e r ,  J o h n  
W il l ia m s ,  w hose s i s t e r  M u t to n  h a d  m a r r i e d , ^  and  who d i s p l a y e d  ang
I n t e r e s t  i n  s e v e r a l  W elsh  c o u n ty  e l e c t i o n s ,  w r o te  t o  S i r  P e t e r  
s u g g e s t in g  t h a t  he  s t o o d  f o r  one  o f  t h e  D enb igh  s e a t s ,  b u t  w i t h
9
no e f f e c t . ^  M u t t o n ' s  i n d i f f e r e n c e  c a n  be  i n f e r r e d  f rom  t h e
1. Ca l .  Wynn P a p e r s , n o .  I 3 I 6 .
2. D .N .B. . X I .  1246 .
3. C a l .  Wynn P a p e r s , no .  I 3 I 8 .
4. Wynn o f  G w ydir  P a p e r s ,  MS. 906OE. f .  143-
5. I b i d .
6. I b i d .  . f .  1 4 6 .
7. W i l l i a m s ,  op. c i t . ,  p .  6 6 .
8. Wynn o f  G w ydir  P a p e r s ,  MS. 906OE. f . 142 -
9. C a l .  Wynn P a p e r s , no .  I 3 2 4 .
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f o l lo w in g  c h i d i n g  l e t t e r  f rom  S i r  Jo h n :  "The w r i t t e  came t o
C arnarvon  u p o n  t h u r s d a y  l a s t  a n d  S^ W i l l i a m  Thomas w r i t t e t h
unto  me t h a t  one  w enesday  b e f o r e  b e in g  t h e  C o u n t i e  day t h e  S h i r f e
and Thomas G lyn  w e re  i n  tow ne  and  m ig h t  h a v e  c a r r e d  i t  w^^ t h e
voyce o f  20 men w ^^ou t  any o p p o s s i t i o n ,  w h e r e in  I  do condeme
yo^ much f o r  b e in g  so e  c a r e l e s ,  t h e r e b y  d i s c r e d i t i n g  y o^  s e l f e
much, and  t h o s e  t h a t  be  yo^  f r e i n d s " . ^  S i r  J o h n  c o n t i n u e d  t h a t
M utton now h a d  a  w ho le  m onth  i n  w h ich  t o  s o l i c i t  s u p p o r t  and
th a t  he  c o u l d  n o t  l o s e  " u n i e s  t h e  d e f e c t e  be  i n  y o^  s e l f e ,  f o r
want o f  s o l i c i t a t i o n  a n d  g o o d  h a n d l i n g " .  F iv e  d ays  l a t e r  S i r
John Was w r i t i n g  i n  a l e s s  c o n f i d e n t  t o n e ,  and  c o n s o l e d  h i m s e l f
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w ith  t h e  t h o u g h t  t h a t  s u c c e s s  c o u l d  do G ly n  l i t t l e  goo d .  The 
Wynn p a p e r s  a f f o r d  no f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  e x c e p t  t h a t  Thomas 
Glyn " l a b o u r e d  a s  i f  i t  h a d  b e e n  t o  o b t a i n s  a  g r e a t e  p r i z e " , ^  
and t h a t  t h e  g e n t r y  o f  L le y n  g a t h e r e d  t h e i r  f o r c e s  i n  s t r e n g t h  
and o b t a i n e d  t h e  e l e c t i o n .
Y o r k s h i r e  e l e c t o r a l  h i s t o r y  b e tw e e n  1621 a n d  1628 h a s  
s e v e r a l  f a c e t s .  I n  one  a s p e c t  i t  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  a  p e r s o n a l  
c o n f l i c t  b e tw e e n  two men; i n  a n o t h e r  i t  r e f l e c t s  t h e  economic 
prob lem s o f  t h e  c o u n ty  and  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  o f  
the  C o u n c i l  i n  t h e  N o r th . 4 S i r  J o h n  S a v i l e  o f  Howley H a l l  h a d  
been r e t u r n e d  f o r  t h e  c o u n ty  i n  l 6 0 1  and  l 6l 4 - On t h e  l a t t e r  
o c c a s io n  h e  h a d  as  c o l l e a g u e  Thomas W en tw o rth ,  w hose e l d e r  s i s t e r  
Was m a r r i e d  t o  S i r  G eorge  S a v i l e ,  h e a d  o f  t h e  m ain  b r a n c h  o f  t h e  
S a v i le  f a m i l y . ^  By l 621 , a  b i t t e r  and  i r r e c o n c i l a b l e  f e u d  h a d  
a r i s e n  b e tw e e n  t h e  two men. S a v i l e  h a d  come i n t o  c o n f l i c t  w i t h
1* Wynn o f  G w ydir P a p e r s ,  MS. 906OE. f .  146 .
2. C a l .  Wynn P a p e r s . , n o .  1334 .
3* Wynn o f  G w ydir P a p e r s ,  MS. 906OE. f .  158b .
4. A. Goo de r .  The P a r l i a m e n t a r y  R e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  County  o f  York; 
(Y o rk s .  A rc h .  S o c . ) ,  11 . 121 .
5. R e i d ,  op . c i t . , p .  395*
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the g o v e rn m e n t  I n  t h e  I 6 1 4  p a r l i a m e n t , a c o l l i s i o n  i n t e n s i f i e d  
by h i s  s u p p o r t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  o f  York a g a i n s t  t h e  P r e s i d e n t  
and t h e  C o u n c i l  i n  t h e  N o r t h . I  I n  December I 6 1 5 ,  S a v i l e  was 
com pelled  t o  s u r r e n d e r  h i s  o f f i c e  of  C u s to s  R o t u l o r u g  o f  t h e  
West R i d i n g ,  a f t e r  t h e  L o r d  P r e s i d e n t  h a d  c o m p la in e d  t h a t  he  
was a b u s in g  t h e  p o s i t i o n  " t o  s a t i s f y  h i s  own e n d s " . ^  He w a s ,  
however, p e r m i t t e d  t o  name h i s  s u c c e s s o r  and  c h o s e  W en tw o rth ,  
p ro b a b ly  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  o f f i c e  w ou ld  l a t e r  r e v e r t  
to h i m s e l f .  By I6 1 7  S a v i l e  h a d  made h i s  p e a c e  w i t h  t h e  C o u r t  
and W entw orth  was a s k e d  t o  r e s i g n  t h e  p o s t  i n  f a v o u r  o f  S a v i l e . 4 
He r e f u s e d  and  e x p l a i n e d  t h e  p o s i t i o n  t o  B u c k in g h a m 's  s a t i s f a c t i o n . ^  
The q u a r r e l  was f u r t h e r  e m b i t t e r e d  when W entw orth  was a d m i t t e d  
to t h e  C o u n c i l  i n  t h e  N o r th  i n  J u l y  I6 1 9  a t  t h e  L o rd  P r e s i d e n t ' s  
r e q u e s t . ^  The I 6 2 1  s h i r e  e l e c t i o n ,  when W entw orth  a n d  S i r  G eorge  
C a l v e r t ,  one  o f  t h e  S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e , 7 w e re  o p p o se d  by  S i r  
John S a v i l e  and  h i s  s o n ,  was i n  e s s e n c e  so m e th in g  d e e p e r  t h a n  
a s t r u g g l e  f o r  p e r s o n a l  hegemony i n  t h e  c o u n t y ,  f o r  e a c h  had  
become t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  I n  I62O t h e r e  
was a  s e v e r e  econom ic  c r i s i s  i n  t h e  county^ w h ic h  b o r e  h a r d l y  
on t h e  c l o t h i n g  d i s t r i c t s  o f  t h e  West R id in g .®  The p r e v i o u s  
harmony b e tw e e #  t h e  c l o t h i e r s  and  l a n d o w n e r s ,  s u p p o r t e d  by t h e
1. I b i d . . p .  396 .
2. G oo d e r ,  o n .  c i t . . I I .  I 2 5 .
3. J . J .  C a r t w r i g h t  . C h a n t e r s  i n  th e  H i s t o r y  o f  Y o r k s h i r e  . n n . 184- 5 .
4. G oode r ,  o n .  c i t . , I I .  1 2 6 .
5* The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s n a t c h e s . I .  4»
6. C a l .  S .P .  D om .. l 6l 9- 2 1 . p .  59 ; H e id ,  op . c i t . , p .  396.
7. D .N .B . . I I I .  722 .
8. W.R. S c o t t .  E n g l i s h .  S c o t t i s h  and  I r i s h  J o i n t - S t o c k  Com panies 
t o  1720 . I .  166 s e q q .
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Counci l  i n  t h e  N o r t h ,  w.as r e p l a c e d  by a  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t ,
In w h ic h  t h e  c l o t h i e r s  fo u n d  a l e a d e r  i n  S i r  J o h n  S a v i l e ,  and  
the  l a n d o w n e r s  a s t a n d a r d - b e a r e r  i n  S i r  Thomas W en tw o rth .  W e n tw orth ,  
who b r o u g h t  a  t h o u s a n d  v o i c e s  o f  h i s  own t o  t h e  e l e c t i o n ,  was 
r e t u r n e d  w i t h  C a l v e r t . ^  I n  I 6 2 4 ,  t h e  S a v i l e s  w ere  a b l e  t o  b b t a i n  
t h e i r  r e v e n g e ,  r e l e g a t i n g  W en tw orth  t o  P o n t e f r a c t ,  w h e re  he was 
e l e c t e d  d e s p i t e  o p p o s i t i o n . ^
I n  1625 t h e r e  w ere  f i v e  p r o s p e c t i v e  c a n d i d a t e s  -  W il l i a m  
M allo ry  o f  S t u d l e y , ^  t h e  S a v i l e s ,  S i r  J o h n  and  h i s  so n  S i r  
Thomas, S i r  Thomas W e n tw o r th ,  who was ' p a i r e d *  w i t h  S i r  Thomas 
F a i r f a x  o f  D e n to n . 4  I t  was c l a i m e d  t h a t  " sc a n d -a lo u s  and  
seduc ing"  l e t t e r s  w e re  d i s t r i b u t e d  f o r  t h e  a d v a n ta g e  o f  t h e  
S a v i l e s ,  a im ed  a t  M a l l o r y ,  a p p a r e n t l y  on r e l i g i o u s  g r o u n d s . 5 
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  he was a c c u s e d  o f  b e in g  a r e c u s a n t ,  f o r  h a t r e d  
of p a p e r y  was s t r o n g  enough  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  t o  b l i g h t  t h e  
e l e c t o r a l  c a u s e  o f  t h e  L o rd  P r e s i d e n t ,  L o rd  S c r o p e ,  who f e l l  
under s u s p i c i o n  f o r  h i s  l e n i e n c y  to w a rd s  t h e  C a t h o l i c s . ^
Wentworth was a c t i v e  and  t h o r o u g h  i n  h i s  own c a u s e .  He a d d r e s s e d
l e t t e r s  t o  t h e  l e a d i n g  g e n t r y ;  t y p i c a l  o f  them i s  one t o  S i r  
F r a n c i s  T r a p p e s :  "—  I  t h o u g h t  good  h e re b y  t o  g i v e  you a  Touch,
d e s i r i n g  t h a t  you  w i l l  ( ' t i l l  you h e a r  f u r t h e r  f rom  me) f o r  
the p r e s e n t  o n ly  d e a l  w i t h  a l l  y o u r  F r i e n d s  t h u s  f a r ,  t h a t  you 
u n d e r s t a n d  t h e r e  w i l l  be  a  new e l e c t i o n ,  t h a t  f o r  c e r t a i n  I  
w i l l  b e  t h e r e  i n  P e r s o n ;  t h e n  you may, i f  you h o l d  me w o r th y  o f  
i t ,  l e t  know how f i t  i t  w i l l  b e  f o r  them t o  c h u s e  me P r im e ;  and 
l a s t l y ,  t o  d e a l  e f f e c t u a l l y  w i t h  them a l l  t o  b e  t h e r e , a n d  n o t  to  
engage t h e m s e lv e s  anyw here  e l s e ,  ' t i l l  t h e y  h e a r  f u r t h e r  from
1. The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s p a t c h e s . I .  12 .
2. I b i d . . I .  1 9 ;  C a r t w r i g h t . o p . c i t . , p . 214 . s u g g e s t s  t h a t  W en tw orth  
c o n t e s t e d  t h e  c o u n ty  s e a t ,  b u t  he g i v e s  no e v id e n c e  to  s u p p o r t  
t h i s  s t a t e m e n t .
3. V i s i t a t i o n  o f  Y o r k s h i r e  -  / i n  7  l 6 l 2 , p .  157 .
4. G .E .O . ,  C o m p le te  P e e r a g e , V. 229.
5. The F a i r f a x  C o r r e s p o n d e n c e ,  e d .  G.W. J o h n s o n ,  I .  6- 7 .
8. R e i d ,  op .  c i t . , p .  397 .
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y o u " W e n t w o r t h  a l s o  r e s e r v e d  a  p l a c e  f o r  h i m s e l f  a t  P o n t e f f a c t , ^  
In t h e  e v e n t  o f  f a i l u r e  f o r  t h e  c o u n ty  s e a t .  S i r  G eo rg e  W entw orth  
of W o o lley  w r o t e  t o  h i s  f a t h e r - i n - l a w .  S i r  Thomas F a i r f a x ,  t o  
a c q u a in t  him  w i t h  t h e  p o s i t i o n  i n  t h e  w a p e n ta k e  o f  S t a n c r o s s . ^
Here, a l l  t h e  g e n t l e m e n  p r o p o s e d  t o  s u p p o r t  S i r  Thomas W entw orth  
and S i r  Thomas F a i r f a x ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S i r  F r a n c i s  
W o rt ley ,  who h a d  o n ly  c a n v a s s e d  f o r  W en tw o rth .  A l th o u g h  W entw orth  
and F a i r f a x  w e re  s u c c e s s f u l ,  t h e i r  r e t u r n  was d i s p u t e d  i n  
p a r l i a m e n t  and  t h e  e l e c t i o n  v o i d e d . 4 A new w r i t  was i s s u e d  and 
e l e c t i o n e e r i n g  was re su m e d .  W en tw orth  a g a i n  d i s p l a y e d  much 
zea l ;  i n  a l e t t e r  t o  F a i r f a x  he  r e c o u n t s  h i s  a c t i v i t y :  " I  have
w r i t t e n  t o  my L o r d  o f  C u m b erlan d  and my L o rd  C l i f f o r d ,  i n  b o t h  
our b e h a l f s .  I t  s h o u l d  b e  h a n d so m e ly  i n f u s e d  i n t o  t h e  g e n t r y  
how much i t  c o n c e r n s  them t o  m a i n t a i n  t h e i r  own act^ a n d  t h a t  th e  
whole k ingdom  l o o k s  n o t  o n ly  w h e th e r  S i r  J o h n  b e  a b l e  t o  c a r r y  
i t  a g a i n s t  you a n d  me, b u t  i n d e e d  a g a i n s t  a l l  t h e  g e n t l e m e n  to o  
b e s id e s .  The o t h e r  f r e e h o l d e r s  s h o u ld ,  by  some f i t  i n s t r u m e n t s ,  
be l e d  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  h a v e  r e a s o n  t o  s t a n d  t o  t h e  f i r s t  
e l e c t i o n ,  b y  r e a s o n  we w ere  p u t  f o r t h  by  a  f a c t i o n  f o r  s e r v i n g  
them h o n e s t l y  an d  b o l d l y ;  t h e  l i t t l e  c a u s e  t h e y  hav e  t o  c h o o se  
8i f  J o h n ,  t h a t  d i d  so a p p a r e n t l y  wrong them  by  b r i n g i n g  i n  
a p p re n t ic e s ^  a n d  s u c h  a s  h a d  n o t  v o i c e ,  b u t  t o  t h e i r  d a n g e r  and  
p r e j u d i c e " . 5 W en tw orth  t h e n  c o n t i n u e s  to  a d v o c a t e  a  p r a c t i c a l  
m easure, t h a t  two h o g s h e a d s  o f  w ine  and  h a l f  a  s c o r e  o f  b e e r  s h o u ld  
be l a i d  i n  s t o c k  i n  o r d e r  t o  e n a b le  t h e  f r e e h o l d e r s  t o  r e f r e s h  
th em se lv e s  i n  t h e  h o t  s e a s o n .  The new e l e c t i o n  saw W entw orth  
and F a i r f a x  once  a g a i n  t r i u m p h a n t .
E x t e n s i v e  p r e p a r a t i o n s  w ere  a l s o  made f o r  t h e  K ent
1. The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  and  D e s p a t c h e s . I .  25.
2. I b i d .
3» The F a i r f a x  C o r r .  , e d .  G.W. J o h n s o n ,  I .  7- 8 .
4. 0^ .  I .  804 .
5. The F a i r f a x  C o r r . , ed .  G.W. J o h n s o n ,  I .  8 -1 0 .
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county e l e c t i o n  o f  I 6 2 5 .  T h e re  w ere  f o u r  c a n d i d a t e s  -  S i r  
A lh e r tu s  M o rto n ,  t h e  p r i n c i p a l  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  L o r d  B u r g h e r s h ,  
the E a r l  o f  W e s tm o r la n d ’ s e l d e s t  s o n ,  S i r  Edwin Sandys and  
Edward S c o t t  o f  S c o t t ’ s H ^ l l . ^  On 11 A p r i l  Buckingham  w ro te  
to S i r  R i c h a r d  B i n g l e y  and  J o s h u a  Downing t o  p r o c u r e  a l l  t h e i r  
f r i e n d s  and  t e n a n t s  f o r  M orton  and  " p a r t i c u l a r l y  a l l  s u c h  
f f r e e h o l d e r s  a t  o r  a b o u t  R o c h e s t e r  o r  Chatham  a s  h a v e  any r e l a c o n  
to mee o r  my o f f i c e  o f  A d m i r a l l " . ^  T h re e  days  l a t e r . ,  t h e  E a r l  
of W e s tm o r la n d  w r o t e  t o  S i r  A nthony  and  S i r  Edward D e r in g ,  
im p o r tu n in g  them  t o  s u p p o r t  h i s  son  and t h e  s e c r e t a r y . ^  S i r  
Edward a l s o  r e c e i v e d  a l e t t e r  from  t h e  E a r l  o f  D o r s e t  i n  s u p p o r t  
of M orton  f o r  t h e  f i r s t  p l a c e  and  Sandys  f o r  t h e  s e c o n d . 4 I t  
is  p o s s i b l e  t h a t  Sandys  a l s o  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  from  Buckingham , 
fo r  on h i s  e n t r e a t y  Buckingham  recommended h i s  so n  t o  a  b o ro u g h  
the same y e a r 5 a n d  i n  I 6 2 6  s u p p o r t e d  t h e  c a n d i d a t u r e  o f  Sandys 
fo r  K e n t . ^  On 20 A p r i l  t h e  E a r l  o f  M ontgomery a d d r e s s e d  a  l e t t e r  
to t h e  m ayor o f  R o c h e s t e r  on  b e h a l f  o f  M orton  f o r  t h e  f i r s t  
p lace  a n d  L o rd  B u r g h e r s h  f o r  t h e  s e c o n d :  " b e e t h  o f  them  b e in g
1. V i s i t a t i o n  o f  K en t  -  / I n  7  l 6l 9 . p .  1 2 9 .
2. B .M . , Add. MSS. 3 7 , 819. f . 11 . B in g le y  was A d m ira l  o f  t h e  
N arrow  S e a s .  G a l .  S .P .  Dom., 1625- 6 . p .  I l l ;  Downing, a s s i s t a n t  
t o  t h e  C o m m iss io n e rs  o f  t h e  n a v y .  I b i d .  ,1626- 6 . p .  IO9.
3. B.M. , Stowe MSS. 743 . f .  60 .
4» I b i d .  . f .  64 .
5. B.M. , Add. MSS. 3 7 , 819 . f . 11b .  The name o f  t h e  b o ro u g h  
i s  n o t  s t a t e d ,
6. C a l .  S .P .  Dom.. 162^ 6, , p .  217.
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b re d d  i n  t h a t  c o u n ty  a n d  w e l l  know ne t o  t h e  b e t t e r  s o r t  t h e r e  and  
guoh as  a r e  b o e t h  a b l e  and  w i l l i n g  t o  doe y o ' r  c o u n t r e y  s e r v i c e " , ^  
Morton and  B u r g h e r s h  w ere  s u c c e s s f u l .  Sandys  a p p a r e n t l y  a c c e p t e d  
h is  d e f e a t  w i t h  l i t t l e  g r a c e  f o r  J o h n  C h a m b e r la in  r e c o r d s  t h a t  
" f i n d in g  t h e  a d v e r s e  p a r t i e  s t r o n g  /^ 'h e / /m a d e  an  o r a t i o n  o r  s p e e c h  
none o f  t h e  w i s e s t  a s  y t  i s  r e p o r t e d ,  b u t  f o r  a l l  h i s  h a r a n g u i n g  
he l o s t  t h e  d a y ,  th o u g h  h e  c a v i l l e d  much a t  t h e  S h e r i f f  a s  p a r t i a l l ,  
w hereas  y t  i s  v e r r e f i e d  t h e r e  w e re  a t  l e a s t  t h r e e  t o  one  a g a i n s t
h i m " . 2
T h e re  was c o n s i d e r a b l e  e l e c t i o n e e r i n g  i n  t h e  C o rn w a l l  
e l e c t i o n  o f  I 6 2 8 .  S i r  J o h n  E l i o t  to o k  no a c t i v e  p a r t  i n  t h e  
e l e c t i o n  p r e l i m i n a r i e s ^  b u t  W i l l i a m  C o r y to n  d i s t r i b u t e d  h i s  t i c k e t  
th ro u g h o u t  m ost o f  t h e  p a r i s h  c h u r c h e s  i n  C o rn w a l l .  T h is  m e re ly  
gave t h e  p l a c e ,  d a t e  and  t im e  o f  e l e c t i o n  and r e q u e s t e d  " t h a t  
the  f f r e e h o l d e r s  o u g h t  t o  b e  t h e r e  t o  g i v e  t h e r e  v o y c e s ,  t h e s e  
t h a t  h a v e  f f o r t y  s h i l l i n g s  y e a r l y  o f  an  i n h e r i t a n c e ,  o r  f o r  
terme o f  t h e r e  owne l i v e s ,  o r  f o r  a n o t h e r s  l i f e ,  t o  w °^  t h e y  
are  r e q u e s t e d  t h a t  t h e r e  may be  a dewe e l e c t i o n " , 4  On 5 ^’e b r u a r y  
C ory ton  u n s u c c e s s f u l l y  moved S i r  R e g i n a l d  Mohun, S i r  B e v i l l  
G r e n v i l l e  a n d  S i r  W i l l i a m  Wray f o r  t h e i r  v o i c e s .  A c c o r d in g l y ,  
he c a m p a ig n e d  t h r o u g h  t h e  w h o le  c o u n ty ,  s t a t i n g  t h a t  he  h a d  
s u f f e r e d  f o r  h i s  c o u n t r y .  The C o r n i s h  ’ c o u r t ’ g e n t r y  a l s o  
l a b o u r e d  f o r  t h e i r  c a n d i d a t e s  -  S i r  R i c h a r d  Edgecumbe and  Jo h n  
Mohun. They em ployed  t h e  K i n g ’ s p o s t s  i n  c a r r y i n g  l e t t e r s . ^
1. G e n t le m a n ’ s M a g az in e  ( 1798) ,  1 . 116- 7 .
2. P . R . O . ,  S .P .  Dom., I 6 / 2 / 2 7 .
3. F o r s t e r ,  o p .  c i t . , 11 . 110 .
4. P . R . O . ,  S .P .  Dom., 1 6 / 9 6 / 4 8 .
5. J . A l l a n . H i s t o r y  o f  t h e  B orough  o f  L i s k e a r d  and i t s  v i c i n i t y ,
a p p .p .5 4 9 .
6. C . J . 1 .  89 5 .  L e t t e r s  w ere  s e n t  on 12 and  26 F e b r u a r y  s u b s c r i b e d
by R e g i n a l d  Mohun, W i l l i a m  Wray, B a r n a r d  G r e e n e v y le ,  J o h n  Trelawney, 
R i c h a r d  Edgecumbe, J o h n  Mohun, W a l t e r  L angdon, R i c h a r d  T r e v a n io n  
and  Edward T r e la w n e y .  C . J .  1 .  874*
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A ccord ing  t o  one  l e t t e r ,  some o f  t h e  d e p u t y - l i e u t e n a n t s  and  J . P ’ s 
were I n t e n d i n g  t o  p e t i t i o n  t h e  King f o r  a l o a n  o f  s h i p s  t o  
de fend  t h e  c o a s t ,  t h e  paym en t o f  c o a t  a n d  c o n d u c t  money, 
exem ption  from  b i l l e t t i n g  a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o u n ty  
m agaz ine . The l e t t e r  c o n t i n u e s  t h a t  i f  C o ry to n  s t a n d s ,  t h e y  
w i l l  o p p o se  h im  w i t h  a l l  t h e i r  s t r e n g t h  a s  he i s  ou t  o f  f a v o u r  
w i th  t h e  K ing  a n d  t h a t  i f  he i s  e l e c t e d ,  t h e  K ing  w o u ld  n o t  
accede t o  t h e i r  r e q u e s t . ^  A s e c o n d  l e t t e r  was d i s t r i b u t e d  
s u g g e s t in g  t h a t  men o f  m o d e r a t i o n  s h o u ld  be  c h o s e n  and  t h a t  v o i c e s  
shou ld  be g i v e n  f o r  A and  B .^  We p o s s e s s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  
c o n c e rn in g  t h e  a c t u a l  e l e c t i o n .  One r e p o r t  d e c l a r e d  t h a t  b e tw e e n  
fo u r  t o  f i v e  t h o u s a n d  f r e e h o l d e r s  gave  t h e i r  v o i c e s  f o r  E l i o t  
and C o r y t o n . -  S i r  Jam es  Bogg c o m p la in e d  t h a t  B e v i l  G r e n v i l l e ,
John A r u n d e l l  a n d  C h a r l e s  T re v a n y o n  came to  t h e  e l e c t i o n  "w^b 
f iv e  h u n d r e d  men a t  e a c h  o f  t h e i r  h e e l e s  and  l o d g e d  i n  Towne 
t o g e t h e r ,  w^b i t s e l f  i s  n o t  o n ly  u n l a w f u l l  so t o  g i v e  t h e i r e  
Voices and  t o  a s s e m b le  s u c h  a b o d i e  o f  men, b u t  t h e y  by t h e i r e  
so comming t o g e t h e r  t h r o u g h  f e a r e  doe o o n s t r a i n e  o r  e x c lu d e  t h o s e  
th a t  I n d i f f e r e n t l i e  t h o u g h t  t o  g i v e  t h e i r  V o ic e s  t o  th e  E l e c t i o n - " ^  
Two i n d e n t u r e s  w e re  r e t u r n e d ,  one from Mr. S p a r k e s ,  a s  d e p u ty  
to t h e  s h e r i f f  o f  C o r n w a l l ,  and  a n o t h e r  from  t h e  ’ c o u r t ’ g e n t r y ,  
who a p p a r e n t l y  h e l d  t h e i r  own a sse m b ly  m e e t in g ,  a t  w h ic h  th e y  
e l e c t e d  S i r  R i c h a r d  Edgecumbe and  J o h n  M ohun.^ S e v e r a l  o f  t h e  
’c o u r t ’ g e n t r y  f o r  t h e i r  p r e s u m p t i o n  i n  i n t e r v e n i n g  and a t t e m p t i n g  
to p r e v e n t  a  f r e e  e l e c t i o n  w ere  p u n i s h e d . ^
The p u r p o s e  o f  t h e  e l e c t i o n  p r e l i m i n a r i e s  was t o  o b t a i n  
as much s u p p o r t  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  f a v o u r e d  c a n d i d a t e .  D e t a i l s  
c o n c e rn in g  a c t u a l  e l e c t i o n s  a r e  a lm o s t  n o n - e x i s t e n t  a t  t h i s  t i m e .
I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t o  g i v e  more p r e c i s e  i n f o r m a t i o n  abou t
1. B . M . , H a r l e i a n  MSS. 4771 . f .  13*
2. I b i d .
3. A l l a n ,  op .  c i t . , ap p .  p .  549.
4. P .R .C .  , S . P .  Dom., 1 6 / 9 6 / 3 6 .
5. C ^  1 .  8 7 6 .  6 . I b i d . . 1 .  896- 7 .
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th e  Y p r k s h i r e  e l e c t i o n  o f  I 6 2 5 ,  a l t h o u g h  much of t h e  e v id e n c e  
i s  m eagre  and  ex  p a r t e .  A p e t i t i o n  s u b s c r i b e d  by  o v e r  a 
th o u sa n d  f r e e h o l d e r s  was e x h i b i t e d  a g a i n s t  t h e  r e t u r n  o f  S i r  
Thomas W en tw orth  a n d  S i r  Thomas F a i r f a x . ^  The S h e r i f f ,  S i r  
R ic h a rd  C h o lm le y ,  was a c c u s e d  o f  s e v e r a l  o f f e n c e s ;  f i r s t l y ,  
th a t  he  g a v e  ju d g e m e n t  f o r  W en tw o rth  and F a i r f a x  upon  th e  view 
and b e f o r e  he  h a d  c o n d u c te d  a  p o l l ,  w h e re a s  S i r  J o h n  S a v i l e  
had m ost v o i c e s ;  s e c o n d l y ,  t h a t  he  g r a n t e d  t h e  p o l l  o n l y  a s  an  
act o f  c o u r t e s y  a n d  l a s t l y ,  t h a t  h a v in g  commenced t h e  p o l l ,  he
p
d i s c o n t i n u e d  i t  a f t e r  o n ly  t h i r t y - f i v e  names h a d  b e e n  r e c o r d e d .
The S h e r i f f  i n  h i s  d e f e n c e  c l a i m e d  t h a t  he  g r a n t e d  a  p o l l  p r i o r  
to t h e  r e q u e s t  f o r  i t .  F u r th e r m o r e ,  he  d e c id e d  to  c o n d u c t  t h e  p o l l  
a t  th e  P o s t e r n  g a t e  a n d  h a d  e n r o l l e d  a b o u t  t h i r t y - f i v e  f r e e h o l d e r s ,  
when he  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  F o r e g a t e  was b r o k e n  open a n d  t h a t  
many f r e e h o l d e r s  h a d  d i s p e r s e d  on b e in g  t o l d  by  S i r  J o h n  S a v i l e  
th a t  t h e  p o l l  w o u ld  l a s t  f o r  s e v e r a l  d a y s . ^  A c c o r d in g l y ,  he 
c o n c lu d e d  t h e  p o l l .  W en tw orth  added  t h a t  many o f  S a v i le *  s 
s u p p o r t e r s  w ere  n o t  f r e e h o l d e r s ,  t h a t  he d i d  n o t  demand t h e  p o l l  
u n t i l  a f t e r  e l e v e n  o ' c l o c k  and  t h a t  many o f  h i s  company w ere  
a d m i t te d  a f t e r  t h i s  h o u r . 4  The e l e c t i o n  was v o id e d  by t h e  Commons, 
but t h e  S h e r i f f  was c l e a r e d  f rom  any m isd e m e a n o u r . 5 N e v e r t h e l e s s ,
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  S h e r i f f  was i n  c o l l u s i o n  w i t h  W e n tw o r th ,^
1. C . J . , I .  799 f D e b a te s  i n  t h e  House o f  Commons i n  1625 . ed .
S .R . G a r d i n e r ,  p . 13 s t a t e s  t h a t  t h e  p e t i t i o n  was s u b s c r i b e d  
by 1450 f r e e h o l d e r s .
2. C . J .  . I .  8D1- 2 .
3. I b i d .
4. D e b a te s  i n  t h e  House o f  Commons i n  1625 . p . 44 ; C . J > 1 . 801- 2 .
5. C . J .  . I .  8 0 4 .  The e l e c t i o n  was v o id e d  b e c a u s e  o f  t h e  i l l e g a l i t y
i n  b a r r i n g  f ro m  t h e  p o l l  t h o s e  n o t  p r e s e n t  a t  t h e  r e a d i n g  o f  t h e
w r i t .
6. R e i d .  , OP. c i t . , p .  397 . C ho lm ley  was a k in sm an  o f  t h e  L o rd  
P r e s i d e n t  and  a  f r i e n d  o f  S i r  Thomas W entw orth .
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w hile  t h e  a c c u s a t i o n  t h a t  S a v i l e  t r i e d  t o  d i s m i s s  W e n tw o r th 's  
s u p p o r t e r s  a n d  t h a t  s e v e r a l  o f  h i s  f o l l o w e r s  w ere  n o t  g e n u in e  
f r e e h o l d e r s ,  h a s  an  a u t h e n t i c  r i n g .
I t  was n a t u r a l  enough  i n  view o f  th e  i n c r e a s e d  p r e s t i g e  
a t t a c h i n g  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  s h i r e ,  t h a t  many g e n t r y  
s h o u ld  he  p r e p a r e d  t o  ex p en d  money t o  o b t a i n  t h e i r  e l e c t i o n ,  
a l th o u g h  P r y n n e ' s  d e s c r i p t i o n  i n  I6 6 3  o f  g e n t r y  who w ere  " so  
a m b i t i o u s ,  v a l n g l r i o u s ,  i n d i s c r e e t  a s  t o  sp e n d  one o r  more t h o u s a n d s  
of p o u n d s  t o  p r o c u r e  an  e l e c t i o n  i n  any c o u n ty " ^  i s  n o t  a p p l i c a b l e  
to t h i s  p e r i o d .  The e x p e n s e s  e n t a i l e d  b y  one c a n d i d a t e  i n  t h e  
D e r b y s h i r e  e l e c t i o n  t o  t h e  Long P a r l i a m e n t  am ounted  t o  £300 .
This I n c l u d e d  p r o v i s i o n  f o r  l o d g i n g s ,  s u p p e r s ,  b r e a k f a s t s  and  
d in n e r s  f o r  a  num ber o f  t h e  f r e e h o l d e r s .  T h u s ,  133 v o t e r s  w ere  
lo d g ed  a t  t h e  "Rose an d  Crown' a t  a  c o s t  o f  £ 13 . 2 . 6 . ,  w h i le  a t  
the  c h i e f  i n n  -  'T he  T a l b o t '  -  240 w ere  l o d g e d  f o r  £ 33*17 . 6*
O ther i t e m s  c o n s i s t e d  o f  h o g s h e a d s  o f  b e e r ,  r u n l e t s  o f  s a c k ,  c l a r e t
p
and w h i t e  w in e ,  to b a c c o  a n d  su c h  m i s c e l l a n i a  a s  hay  f o r  h o r s e s .
In  t h e  Kent e l e c t i o n  o f  I 6 2 5 ,  i t  was r e p o r t e d  t h a t  S i r  A l b e r t u s
1. P a r l i a m e n t a r y  W r i t s . IV . 6IO.
2. H .M .C .,  12 t h .  R e p . ,  A p p . , p t .  111 . 1 3 8 - I 4 I ;  V .C .H . ,  D e r b y s h i r e .
11 . 1 3 6 . ;  As many f r e e h o l d e r s  r e s i d e d  some d i s t a n c e  from t h e
c o u n ty  to w n , i t  was e s s e n t i a l  t o  h o u se  and  f e e d  them . I n n s  
w ere  o f t e n  r e n t e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  a s  i n  t h e  E s s e x  c o u n ty  
e l e c t i o n  o f  I 6 0 4 .  M.E. B ohannon, 'T he  E s s e x  E l e c t i o n  o f  1 6 0 4 ' , 
Eng. H i s t .  R ev . . X L V l l l .  40O s e q q . ;  D is b u rs e m e n ts  am oun ting
to  £ 1 5 5 . 9 . 6 .  w e re  made a t  t h e  H e r e f o r d s h i r e  e l e c t i o n  o f  k n i g h t s  
t o  t h e  Long P a r l i a m e n t .  H .M .C ., 14 t h .  Rep. , A p p . , p t .  11 .  66;
S i r  Thomas B a r r i n g t o n ' s  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  E s s e x  e l e c t i o n  t o  
t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t  was c o n s i d e r a b l y  l e s s  -  t h e  p r i n c i p a l  
i t e m  f o r  £ 24 . 10 . 6 . was f o r  " d i e t  and  w in e  and  b e e r  a t  t h e  L io n  
I n n ,  a n d  a  h o g s h e a d  of  w in e  and a  b u t t  o f  b e e r  g i v e n  a t  t h e  B e l l " .  
N e a le ,  o p .  c i t . . p p .  328- 9*
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M orton 's  ex p en ses  t o t a l l e d  be tw een  two t o  t h r e e  h u n d red  p o u n d s .^
I f  th ere  was no c o n t e s t ,  the  expenses were co n s id era b ly  reduced.
Thus, S i r  J o h n  P i c k e r i n g  was d e l i g h t e d  w i t h  t h e  e l e c t o r a l  
agreem ent b e tw e e n  L o rd s  M ontagu and  S p e n c e r  i n  N o r th a m p to n s h i r e  
In  1626 b e c a u s e  i t  w ou ld  ' e a s e  t h e  c h a r g e ' . ^
I t  i s  i m p o s s i b l e  to  b e  d o g m atic  and  d e t e r m i n e  p r e c i s e l y  
the more i n t a n g i b l e  i n f l u e n c e  and  p a r t  p l a y e d  by  r e l i g i o n  i n  
county  e l e c t i o n s .  R e l i g i o u s  c o n s i d e r a t i o n s  w ere  o c c a s i o n a l l y  
I n t r o d u c e d  i n t o  e l e c t i o n s  p r i m a r i l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s c r e d i t i n g  
one’ s o p p o n e n t s ,  who w ere  condem ned a s  p a p i s t s .  S i r  Edwin Sandys 
i s  s a i d  to  h a v e  o b t a i n e d  h i s  e l e c t i o n  i n  1 6 2 4  i n  K en t  "by  c r y i n g  
down h i s  r i v a l s  S i r  N i c h o l a s  T u f t o n  and S i r  D udley  D ig g e s  as  
p a p i s t  a n d  r o y a l i s t " . 3 I n  t h e  Y o r k s h i r e  e l e c t i o n  o f  I 6 2 5 ,  l e t t e r s  
were w r i t t e n  a g a i n s t  W i l l i a m  M a l l o r y ,  whose g r a n d f a t h e r  may h a v e  
been a C a t h o l i c . 4  F a i r f a x  i n  comm enting upon  t h i s  d e c l a r e s  "by 
th e s e  m eans ,  a s  i f  t h e  s t a t e  o f  r e l i g i o n  d i d  l i e  upon  t h e  s ta & e ,  
they / t h e i r  o p p o n e n t s _ 7  w i l l  no d o u b t  a c c u m u la te  s u c h  a  m u l t i t u d e  
of p e o p l e  i n  t h e s e  w e l l - d i s p o s e d  tow ns o f  t r a d e s ,  a s  t h e y  w i l l  be  
p o w e r fu l" . 5 I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  P u r i t a n s  w ere  a c t i v e  i n  t h e  
Essex e l e c t i o n s  o f  t h i s  p e r i o d . & I n  I64O , a  c o m p la in t  was made 
th a t  " t h e  C o r p o r a t i o n s  i n  E s s e x  c o n s i s t  m o s t l y  o f  P u r i t a n s ,  who 
having h a d  t h e i r  v o i c e s  i n  e l e c t i n g  t h e i r  own b u r g e s s e s ,  t h e n  f o r  
them t o  e l e c t  k n i g h t s  i s  more t h a n  t h e  g r e a t e s t  l o r d  i n  E ng land  h a s ’.’7 
But t h e  i m p o r ta n c e  o f  t h e  r e l i g i o u s  f a c t o r  s h o u ld  n o t  b e  e x a g g e r a t e d .  
E l e c t i o n s  w ere  p r e d o m i n a n t ly  c o n t e s t s  o f  e s t a t e s ,  n o t  o f  b e l i e f s :  
they w e r e ,  a t  b o t to m ,  an  e x t e n s i o n  i n t o  p o l i t i c s  o f  t h e  p e r s o n a l  and 
group r i v a l r i e s  w h ic h  d i v i d e d  t h e  l a n d e d  c l a s s e s  o f  E n g l i s h  s o c i e t y .
1. C o u r t  and  T im es o f  C h a r l e s  I . I ,  18 .
2. H .M .C . ,  B u c c le u c h  MSS. I I I .  258.
3. C a l .  S .P .  Dom .. 1623- 5 . p .  I 5 0 .
4» G o o d e r ,  00 . c i t . . I I .  3 ^ .
5» The F a i r f a x  C o r r . , ed.  G.W. J o hnson ,  I .  6 .
6. Eng. H i s t .  R e v . . XLVII I .  404.
7. C a l .  3 . P .  Dom.. l 6l 9- A O . . p .  609 .
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C H A P T E R  V.
Borough E l e c t i o n s  1625- 8 .
The v e r y  d i v e r s i t y  o f  p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h s  p r e v e n t s  
any sw eep in g  g e n e r a l i s a t i o n s .  The e v id e n c e  on w h ic h  c o n c l u s i o n s  
a re  b a s e d  c a n  b e  d e r i v e d  f ro m  a  s tu d y  o f  m u n ic ip a l  a n d  f a m i ly  
r e c o r d s .  Many o f  t h e  l a r g e r  b o ro u g h  r e c o r d s  a r e  i n  p r i n t ;  o t h e r s  
have e i t h e r  p e r i s h e d  o r  e l s e  p r o v i d e  l i t t l e  o f  i n t e r e s t  f o r  t h e  
s tu d e n t  o f  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  Hence i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
supp lem en t  t h e  i n f o r m a t i o n  by  an a n a l y s i s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw een  an  M.P. an d  h i s  c o n s t i t u e n c y .
W ith  t h e  e x c e p t i o n  o f  London, w h ich  r e t u r n e d  f o u r  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n d  c e r t a i n  o t h e r s  ( a l l  t h e  W elsh  b o ro u g h s  and  
f o u r  E n g l i s h  o n e s )  w h ic h  w ere  s in g le -m e m b e r  c o n s t i t u e n c i e s ,  t h e  
p a r l i a m e n t a r y  b o ro u g h s  i n  I6 2 5  s e n t  two members t o  W e s tm in s te r .
The b o ro u g h s  d i f f e r e d  c o n s i d e r a b l y  i n  w e a l t h ,  p o p u l a t i o n  and  
'g o v e rn m e n t '  -  a  v a r i e t y  w h ic h  was r e f l e c t e d  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
f r a n c h i s e .  A l th o u g h  t h e r e  was l i t t l e  u n i f o r m i t y ,  t h e  b o ro u g h s  
can b e  r o u g h ly  c l a s s i f i e d  u n d e r  f o u r  h e a d s ,  nam e ly ,  t h o s e  i n  
which t h e  r i g h t  t o  v o t e  d e p e n d e d  on (a )  r e s i d e n c e  -  n o r m a l ly  
accom pan ied  b y  t h e  paym en t o f  s c o t  and l o t ,  (b) t e n u r e  -  g e n e r a l l y  
e n t a i l i n g  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a n c i e n t  t e n e m e n t s ,  (c )  t h e  p o s s e s s i o n  
of a c o r p o r a t e  o f f i c e ,  and  ( d) i n c o r p o r a t i o n  -  w hereby  t h e  f r e e m e n  
of a c h a r t e r e d  tow n v o t e d  e x c l u s i v e l y ,  o r  e l s e  s h a r e d  th e  r i g h t  
w i th  e l e c t o r s  p o s s e s s i n g  d i f f e r e n t  q u a l i f i c a t i o n s . ^  L o c a l  u s a g e  
d e te rm in e d  t h e  c o n d i t i o n s  g o v e r n in g  t h e  c r e a t i o n  o f  f r e e m e n ,  
which c o u l d  be a c q u i r e d  by a p p r e n t i c e s h i p ,  by  b i r t h ,  by  m a r r i a g e  
or by g i f t  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  w h i l e  r e s i d e n c e  w i t h i n  t h e  b o ro u g h  
might o r  m ig h t  n o t  b e  e s s e n t i a l .  A l th o u g h  t h e  f r a n c h i s e  o f  a 
borough m ig h t  b e  d e m o c r a t i c  i n  fo rm , i t  d i d  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w
1. E .C . W h i tw o r th ,  P a r l i a m e n t a r y  F r a n c h i s e  i n  t h e  E n g l i s h  
B oroughs  D u r in g  t h e  S t u a r t  P e r i o d .  ( U n i v e r s i t y  o f  London,
M.A. t h ê s i s ) , p p .  5 s e q q .
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th a t  t h e  b o r o u g h  was I n d e p e n d e n t .  W endover, w here  t h e  p o p u la c e  
p o s s e s s e d  t h e  v o t e ,  was d o m in a te d  by a  l o c a l  m a g n a te , 1 w h i l e  
K in g 's  L ynn, w h e re  t h e  f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d  by a c l o s e
p
c o r p o r a t i o n ,  i n v a r i a b l y  r e t u r n e d  l o c a l  men. The d e g r e e  of  
r e s i s t a n c e  o f f e r e d  t o  o u t s i d e  e n c ro a c h m e n t  was d e t e r m i n e d  by 
the c o n j u n c t i o n  o f  two f a c t o r s  -  t h e  w e a l t h  and  p o p u l a t i o n  
of a b o r o u g h ,  a n d  t h e  c o n d i t i o n  and  s i z e  o f  i t s  e l e c t o r a t e .  A 
l a r g e  e l e c t o r a t e  d i d  n o t  i n e v i t a b l y  g u a r a n t e e  a  b o r o u g h ' s  
i n d e p e n d e n c e .  At W e s t m in s t e r ,  w here  o v e r  a t h o u s a n d  p o l l e d , 3 
the  Duke o f  B uckingham  was a b l e  t o  s e c u r e  t h e  r e t u r n  o f  h i s  
nominee i n  b o t h  I 6 2 5  and  1 6 2 6 .  The l i m i t s  t o  p a t r o n a g e  w ere  
imposed b y  t h e  w e a l t h  a n d  d e g r e e  of  m u n ic ip a l  o r g a n i s a t i o n  
w i th in  t h e  b o r o u g h .  A s m a l l  b o r o u g h  was l e s s  c a p a b l e  of 
a s s e r t i n g  i t s  in d e p e n d e n c e  and  t h e  s m a l l e r  t h e  e l e c t o r a t e ,  t h e  
e a s i e r  i t  was f o r  a  p a t r o n  t o  c o n t r o l  t h e  n o m in a t io n .
The g r e a t  m a j o r i t y  o f  b o ro u g h s  w ere  w h d l ly  o r  p a r t l y  
under t h e  d o m in a t io n  o f  a  l o c a l  l a n d l o r d  o r  t e r r i t o r i a l  m ag n a te .  
However, a s  t h e  f r a n c h i s e  was u n i fo r m  o n ly  i n  i t s  d i v e r s i t y ,  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  g e n e r a l i s e  w i t h  any d e g r e e  o f  a c c u r a c y .  The d e g re e  
of p r e s s u r e  e x e r t e d  b y  l o c a l  g e n t r y  c o n s t a n t l y  v a r i e d .  N e v e r t h e l e s s ,  
an a n a l y s i s  shows t h a t  t h e  s m a l l e r  b o r o u g h s  w ere  more s u s c e p t i b l e  
to p r e s s u r e .  I n  I62O , G a t to n  h a d  s e v e n  t e n e m e n t s ,  s i x  o f  w h ic h  
were owned by one i n d i v i d u a l ,  who c o n t r o l l e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
of t h e  b o r o u g h . 4 At C h r i s t c h u r c h ,  t h e  l o r d  o f  t h e  m anor h a d  l o n g  
p o s s e s s e d  t h e  r i g h t  t o  n o m in a te  one member. 3 The p o s i t i o n  was
1. V .C .H . ,  B u c k in g h a m s h i r e .  I I I .  22 .
2. T a f f s ,  on .  c i t . . p .  1A2 .
3. C o u r t  and  T im es  o f  C h a r l e s  I . I .  32? .
4. V .C .H . ,  S u r r e y . I I I .  197 .
5. I b i d . ,  H a m n s h ire . V. 8 7 .
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i d e n t i c a l  a t  B i s h o p ' s  C a s t l e ,  w here  t h e  E a r l  o f  N o r th am p to n  
w ro te  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  on 21 O c to b e r  I 6 1 4  t h a t  " a l t h o u g h  t h e  
e l e c t i o n  i s  t h e i r s  by r i g h t ,  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  b o r o u g h  i s  
h i s  a n d  t h e r e f o r e  i t  c a n n o t  b e  f e a r e d  t h a t  h e  w i l l  n o t  be  more 
c a r e f u l  t h a n  any  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  p u b l i c  w e a l  o f  t h e  to w n " .1  
In d e e d ,  t h e  i n h a b i t a n t s  ' f o r e b o r e *  t o  a d m it  new b u r g e s s e s  u n t i l  
th e  E a r l  h a d  s i g n i f i e d  h i s  a p p r o v a l ,  a s  t h i s  was a  " d i s a d v a n t a g e  
to  h im "^  -  p r e s u m a b ly ,  b e c a u s e  t h e  l a r g e r  t h e  e l e c t o r a t e ,  t h e  
more d i f f i c u l t  i t  w ou ld  b e  f o r  him t o  c o n t r o l  t h e  e l e c t i o n .  By 
1625 S i r  R o b e r t  Howard was " l o r d  o f  t h e  manor "^3 and  h e  was 
r e t u r n e d  c o n t i n u o u s l y  f o r  t h e  b o r o u g h  from  1624  u n t i l  I64O .
Wendover was a n o t h e r  p r o p r i e t o r y  b o r o u g h ; 4  i t  h a d  b e e n  r e s t o r e d  
in  1 6 2 4  on t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  J o h n  Hampden,^ who s a t  f o r  t h e  
bo rough  i n  s u c c e s s i v e  p a r l i a m e n t s  f rom  I 6 2 4  u n t i l  I 6 2 9 , w h i l e  
h i s  b r o t h e r  R i c h a r d  was h i s  c o l l e a g u e  i n  I 6 2 5 .  The p o s i t i o n  
a t  T h i r s k  was v e r y  s i m i l a r .  The b o ro u g h  was h e l d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  b y  t h e  E a r l s  o f  D e rb y .^
The b o ro u g h  b a i l i f f  i n  a  p e t i t i o n  to  L o rd  S t r a n g e ,  L o rd  o f  th e  
manor, i n  J u l y  162O r e c o r d s  t h a t  " t h e  b o ro u g h  men h a v in g  f r e e  
e l e c t i o n  o f  b u r g e s s e s  doe u s u a l l y  ( i f  t h e  l o r d  o f  t h e  manor r e q u i r e  
the  same) e l e c t e  f o r  one o f  t h e i r  b u r g e s s e s  some w o r t h i e  p ' s o n  
as t h e  l o r d  com au n d e th  t h e m " .^  The Lawley f a m i ly  was i n f l u e n t i a l  
a t  W enlock,® t h e  W hitm ores  a t  B r i d g n o r t h , ^  w h i l e  a t  G u i l d f o r d ,
1 . H .M .C .,  10t h .  R e p . ,  App. p t .  IV, 406 .
2. I b i d .
3. I b i d . . IV . 403 .
4. V .C .H . ,  B u c k in g h a m s h i r e . I I I .  22 .
5. Lord N u g e n t ,  Some M e m o r ia ls  o f  J o h n  Hampden ( I 8 3 2 ) ,  I .  8j s e q q .
6. V .C .H. , N o r th  R i d i n g .  Y o r k s . I I .  63.
7. W. G r a i n g e ,  The V a le  o f  Mowbray, p .  94 .
8. H . F . J .  V aughan , 'W enlock  C o r p o r a t i o n  R e c o r d s ' ,  T r a n s .  S h r o p s . 
A rc h ,  a n d .  N a t .  H i s t .  Soc . . 2nd. S e r .  V I. 276.
9. H .T . Weyman, 'M .P 's  f o r  B r i d g n o r t h ' , T r a n s .  S h r o p s .  A rch , and
N a t .  H i s t .  S o c . . 4 t h .  S e r .  V. 8- 9 .
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the  More f a m i l y ,  w hose  s e a t  o f  L o s e le y  was s i t u a t e d  two m i l e s  f rom  t h e  
town, v i r t u a l l y  m o n o p o l i s e d  one  p l a c e  f rom  1 5 5 3 .^  T h e re  was l i t t l e  
v a r i a t i o n  i n  t h e  e l e c t o r a l  p o s i t i o n  a t  T a v i s t o c k  w h ic h  h a d  b e e n  
in t h e  p o s s e s s i o n  o f  t h e  R u s s e l l s ,  E a r l s  o f  B e d f o rd ,  f ro m  1 5 3 9 .^
The r e t u r n i n g  o f f i c e r  was t h e  p o r t r e e v e  e l e c t e d  a n n u a l l y  a t  t h e  
court  l e e t  o f  th e  m anor ,  a  c o n v e n ie n t  i n s t r u m e n t  t h r o u g h  whom 
the l o r d  o f  t h e  m anor c o u ld  e x p r e s s  h i s  d e s i r e s  a t  e l e c t i o n  t im e .
The f o u r t h  E a r l  o f  B e d f o rd  s i x  t im e s  s e c u r e d  t h e  r e t u r n  o f  J o h n  
Pym, t h e  f u t u r e  p a r l i a m e n t a r y  l e a d e r . 3 The e l e c t i o n s  a t  P o n t e f r a c t  
a lso  i l l u s t r a t e  t h e  d o m in a t in g  i n f l u e n c e  o f  a  l o c a l  m a g n a te ,  a  
pow erfu l  n e ig h b o u r .  H e re ,  i n  c o n s e q u e n c e  o f  a d i s p u t e d  e l e c t i o n  
In 1 6 2 4 ,  t h e  House o f  Commons h a d  a g r e e d  t h a t  " a l l  i n h a b i t a n t s ,  
h o u s e h o ld e r s  r e s i d e n t  t h e r e ,  a s  w e l l  a s  f r e e h o l d e r s " , w ere t o  e x e r c i s e  
the p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e . 4  1625 S i r  Thomas W entw orth
v i r t u a l l y  a r r a n g e d  t h e  e l e c t i o n .  I n  a  l e t t e r  t o  t h e  m ayor he 
d e c la re d :  " I  h a v e  th o u g h t  good  t o  d e s i r e  y o u r s e l f  and  t h e  r e s t
of my good F r i e n d s  o f  P o n t e f r a c t ,  t h a t  I m ig h t  s t i l l  s t a n d  one 
of t h e i r  B u r g e s s e s ,  s i n c e  I  w i l l  s e r v e  f o r  no o t h e r  b u t  them , 
u n less  a s  K n ig h t  o f  t h e  S h i r e ,  w h e re b y ,  y o u r  p a r t i c u l a r  i n c l u d e d  
in t h e  g e n e r a l ,  I  s h a l l  b e  e q u a l l y  bou n d  t o  s e r v e  you as  w e l l  
as t h e  r e s t  of t h e  C o u n ty .  I  do l i k e w i s e  much w is h ,  t h a t  t h e  
D i f f e r e n c e  r i s e n  by  r e a s o n  o f  t h e  l a s t  e l e c t i o n  may be  composed, 
your Town have  i n  i t s e l f  by  t h a t  means Love a n d  good A greem en t,  
and a b r o a d  a l l  F r i e n d s  t o  t h e  W e lf a r e  t h e r e o f :  and  t h e r e f o r e  
c o n s id e r in g  t h e  A b i l i t y  a n d  C a p a c i t y  of t h e  P e r s o n ,  and  my
1. E.W. B r a y le y  and  E. W a l f o r d ,  A t o n o g r a n h i c a l  h i s t o r y  o f ^ S u r r e y .
2. J . J .  A l e x a n d e r , 'T a v i s t o c k  a s  a  p a r l i a m e n t a r y  b o ro u g h * .
P a r t  I ,  1 2 9 5 -1 6 8 8 ,  T r a n s .  Devon A s s o c . X L II .  259 .
3. I b i d . . X L II .  262 .
4. , I .  7 1 4 ,. 7 9 7 .
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p a r t i c u l a r  R e s p e c t  u n to  h im , I  do e x c e e d in g  much d e s i r e  S i r  
John J a c k s o n  may b e  my P a r t n e r  i n  t h a t  S e r v i c e ;  and  i n  c a s e  I  
s h a l l  s e r v e  i n  t h e  O th e r  P l a c e ,  t h a t  you t h e n  w ould  j o i n  S i r  
R icha rd  Beaum ont w i t h  S i r  J o h n  J a c k s o n " . 1 W entw orth  was e l e c t e d  
fo r  t h e  c o u n ty  a n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h i s  w i s h e s .  S i r  J o h n  J a c k s o n  
and S i r  R i c h a r d  Beaumont f o r  t h e  b o ro u g h .  The f o l l o w i n g  y e a r .
S i r  J o h n ,  i n  r e s p o n s e  t o  a l e t t e r  f ro m  W e n tw o rth ,  e x p l a i n e d  t h a t  
he had  lo n g  h e s i t a t e d  t o  s t a n d  f o r  t h e  a p p r o a c h in g  p a r l i a m e n t .
He c o n t i n u e d :  " F o r  my j o i n i n g  w i t h  S i r  F r a n c i s  F o l ja m b e ,  I
p r o t e s t  I  d e s i r e  h i s  company i n  t h a t  S e r v i c e ,  and  w i l l  en d e av o u r  
i t ,  y e t  n o t  i n  so p u b l i c k  a M anner a s  you seem t o  w i s h ,  a s  
c o n c e iv in g  i t  w o u ld  p r o v e  e x t r e a m l y  p r e j u d i c i a l  to  b o th "  B o th  
S ir  J o h n  a n d  S i r  F r a n c i s  w e re  r e t u r n e d  -  su c h  was t h e  p o te n c y  o f  
W entw orth’ s i n f l u e n c e .
Most b o r o u g h s  h a d  one c h a r a c t e r i s t i c  i n  common: t h e i r  
s u b s e r v i e n c e ,  a l b e i t  i n  d i f f e r e n t  d e g r e e s ,  t o  e x t e r n a l  p r e s s u r e .
The g r e a t  t e r r i t o r i a l  m a g n a te s  e x e r c i s e d  an  i n f l u e n c e  o v e r  a 
number o f  b o r o u g h s .  I n  l 6l 4 i t  was a l l e g e d  i n  p a r l i a m e n t  t h a t  
"noblemen e n g r o s s e d  t h e  b u r g e s s h i p s ,  some e i g h t ,  some t e n " . 3 One 
of t h e  p r o p o s e d  re c o m m e n d a t io n s  i n  an  e l e c t o r a l  r e f o r m  b i l l  
i n t r o d u c e d  i n  the  p a r l i a m e n t  o f  l 6 2 1  was t h a t  "No l o r d  t o  com jund 
by l e t t e r  a n d  t o  b e  r e t o u r n a " . 4 As H igh  S te w a rd s  o f  b o ro u g h s ,  
they w ere  o f t e n  p e r m i t t e d  to  n o m in a te  one member. T h e i r  e f f e c t i v e  
power was f u r t h e r  i n c r e a s e d  i f  th e y  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  l o r d -  
l i e u t e n a n t .  S i r  J o h n  S u c k l in g  i n  a l e t t e r  o f  a d v ic e  to  t h e  
House o f  Commons f u l m i n a t e s  a g a i n s t  t h e  m is u s e  o f  th e  o f f i c e :
"Where t h e  law  g i v e t h  f re e d o m  t o  c o r p o r a t i o n s  t o  e l e c t  b u r g e s s e s ,
1. The E a r l  o f  S t r a f f o r d e ’ s L e t t e r s  and D e s p a tc h e s .  I .  26.
2. I b i d . . I .  34 .
3. Commons’ D e b a t e s . l 621 . V I I .  634.
4. I b i d .  I I I .  411- 12 .
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and f o r b i d e t h  any I n d i r e c t  c o u r s e  t o  be t a k e n  i n  t h e i r  e l e c t i o n ,  
many o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  a r e  become so b a s e - m in d e d  and  t im o r o u s ,  
t h a t  t h e y  w i l l  n o t  h a z a r d  t h e  i n d i g n a t i o n  o f  a  l o r d - l i e u t e n a n t s  
l e t t e r ,  who u n d e r h a n d  s t i c k s  n o t  t o  t h r e a t e n  them w i t h  t h e  c h a rg e  
of a m u s k e t ,  o r  a  h o u s e  i n  a  m u s t e r ,  i f  t h a t  he  h a t h  n o t  t h e  
e l e c t i o n  o f  t h e  b u r g e s s e s ,  and  n o t  th e y  th e m s e lv e s  and  commonly 
th o se  t h a t  l o r d s  recommend, a r e  su c h  a s  d e s i r e  i t  f o r  p r o t e c t i o n ,  
or / a r e _7 so i g n o r a n t  o f  t h e  p l a c e  t h a t  t h e y  s e r v e  f o r ,  a s  t h e r e  
being o c c a s i o n  t o  sp e ak  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  f o r  w h ic h  th e y  a r e  
chosen , t h e y  h a v e  a s k e d  t h e r e  n e ig h b o u r s  s i t t i n g  b y ,  w h e th e r  i t  
was a  s e a  o r  a  l a n d  t o w n ? I f  we d i s r e g a r d  t h e  p a r d o n a b l e  
e x a g g e r a t i o n ,  t h e  s t a t e m e n t  c o n t a i n s  more t h a n  a g r a i n  o f  t r u t h  
fo r  nob lem en  c o u l d  a n d  d i d  b r i n g  p r e s s u r e  t o  b e a r  on b o r o u g h s .  
Thus, f e a r  o f  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  c o m bined  w i t h  t h e  a d v a n ta g e s  
of p a t r o n a g e ,  s e r v e d  t o  s i m p l i f y  t h e  t a s k  o f  a nob lem an .  A 
l e t t e r  f rom  S i r  W i l l i a m  Thomas to  S i r  J o h n  Wynn o f  Gw ydir 
c o n c e rn in g  t h e  p r o p o s e d  d e s i r e  ofL Edward L i t t l e t o n ,  C h ie f  J u s t i c e  
of N o r th  W a le s ,  t o  s t a n d  f o r  C a r n a rv o n  i n  1625 i l l u s t r a t e s  t h e  
d i f f i c u l t i e s  c o n f r o n t i n g  a b o ro u g h :  " I t  w e a re  n o t  c o n v e n ie n t  i n
my o p p i n io n  t o  C o n te n d  w^^ them  f o r  t h e  p l a c e ,  b e in g e  o u r  J u s t i c e  
of A s s i s e ,  and  one whom C a r n a rv o n  and  Conwey w ould  n o t  w i l l i n g l y  
C o n t r a d i c t e ,  f o r  t h e n  w o u ld  w^^drawe t h e i r  f a v o u r s  f o r  t h e  
a s s i s e s  from  t h a t  p l a c e  t h a t  d i d  oppose  them ; B e s id e s  t h e  s p e c i a l l  
note and  k n o w le d g e  t h a t  no d o u b te  t h e y  w i l l  t a k e  a g a i n s t  such  
p e c u l i a r  p s o n s  a s  w i l l  n o t  C le e v e  t o  t h e i r e  s i d e " .
An a s p i r i n g  p a t r o n  w o u ld  a d d r e s s  a b o ro u g h  p r i o r  to  
an e l e c t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  n o m in a t io n  o f  a  p a r t i c u l a r  c a n d i d a t e
or C a n d i d a t e s .  I f  on t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  b o ro u g h  h a d  a r e c o g n i s e d
1» Somers T r a c t s . (18IO ) , IV . IO5.
2. N.L.W. Wynn o f  G w ydir P a p e r s ,  MS, 906OE, f .  I4C .
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p a t r o n  who h a d  n e g l e c t e d  t o  In fo rm  i t  o f  h i s  i n t e n t i o n s ,  i t  
would o f t e n  d e f e r  e l e c t i o n  u n t i l  he  was c o n s u l t e d .  Some b o ro u g h s ,  
such a s  L e i c e s t e r ,  h a d  pNo p a t r o n s  who s h a r e d  t h e  n o m in a t i o n .
I f  t h e  b o r o u g h  was c o m p l e te l y  s u b s e r v i e n t ,  a  b la n k  i n d e n t u r e  
of r e t u r n  c o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  p a t r o n ,  who w ou ld  t h e n  i n s e r t  t h e  
r e q u i r e d  name. T h i s  p r a c t i c e  was s u f f i c i e n t l y  common f o r  S i r  
Henry P o o l e  t o  move i n  t h e  1621 p a r l i a m e n t  t h a t  " t h e r e  m igh t  b e  
a p r o v i s o  t h a t  t h e r e  b e  no b l a n k s  d e l i v e r e d  f o r  to  b e  c h o se n  
as a b u r g e s s ,  t o  p u t  i n  w hat names th e y  l i s t " . ^  We f i n d  t h e  
Earl o f  B r i d g e w a te r  w r i t i n g  t o  h i s  c o u s i n s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h i s  p a r l i a m e n t :  " I  doe muche d e s i r e  t o  have  my C osen  W il l i a m
R a v e n s c r o f t  o f  t h e  P a r l ia m ^ ®  h o u se  f o r  t h e  B u r ro u g h  of  f f l i n t  
t h i s  n e x t e  P a r l i a m e n t ,  wch i s  t o  b e g in n e  t h e  XVI^^ o f  J a n u a r y  
n e x te ,  w h e r e o f  I  i n t r e a t e  y o u r  s e l f e  and s u c h  a s  a r e  my f r i e n d s  
to t a k e  k n o w le d g e .  I  a l s o e  d e s i r e  t h a t  t h e  I n d e n t u r e  may b e  s e n t  
up t o  me w th  a b l a n c k e  t o  t h e  end , t h a t  i f  I  p r o v i d e  him a p l a c e  
in t h e  meane t i m e ,  t h e  Towne m aie  b e  f u r n i s h e d  w i t h  a n o t h e r  o f  
my nom inacon  a s  s u f f i c i e n t ;  And i f  t h e  B u r g e s s e s  o f  f f l i n t  
sha lbe  c u r i o u s  t o  s e n d  su c h e  a b l a n c k  and  n o t  b e  c o n t e n t  to  r e p o s e  
80 muche t r u s t  i n  me t h e r e i n ,  t h e n  i n s e r t e  my C osen  W i l l i a m  
R a v e n s c ro f t  h i s  name i n  t h e  I n d e n t u r e ,  f o r  my c h e e f e  c a r e  i s  to  
p l e a s u r e  him  and  t o  s e e  t h a t  p l a c e  b e  w e l l  s u p p l i e d  — " .
The m ost  p r o m in e n t  o f  a l l  t h e  e l e c t i o n  p a t r o n s  a t  t h i s  
time -  a p a r t  from  t h e  Duke o f  Buckingham  -  was t h e  t h i r d  E a r l  o f  
Pembroke, t h e  L o rd  C h a m b e r la in .  He h a d  b e e n  a p p o in t e d  High 
S tew ard  o f  t h e  Duchy o f  C o r n w a l l  end L o rd  Warden of t h e  S t a n n a r i e s  
on 28 J a n u a r y  I 6 0 4  and  L o r d - L i e u t e n a n t  o f  C o rn w a l l  i n  May o f  th e  
same y e a r . 3 On 1 4  A p r i l  I 6 2 I  he  a l s o  r e c e i v e d  t h e  L o r d - L i e u t e n a n c i e s
1. Commons* D e b a te s  I 6 2 I . I I .  460.
2. N.L.W. , T r a n s c r i p t s  o f  some Gwvsanev L e t t e r s  and  P a p e r s , p .  6.
3. D.N.B. . IX . 679.
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of S o m e rse t  a n d  W i l t s h i r e . ^  I n  a d d i t i o n ,  he  was h i g h  S te w a rd  of 
a number o f  p a r l i a m e n t a r y  b o r o u g h s .  A l l  t h i s  com bined  to  g i v e  
him e x t e n s i v e  e l e c t o r a l  sway o v e r  many b o r o u g h s  w i t h i n  h i s  s p h e r e  
of i n f l u e n c e .  We can  d e r i v e  some i d e a  of  h i s  pow er from  a l e t t e r  
w r i t t e n  by S i r  F r a n c i s  N e t h e r s o l e  t o  S i r  D udley  C a r l e t o n  i n  A p r i l  
1625 i n  r e s p o n s e  to  t h e  l a t t e r * s  r e q u e s t  f o r  a s e a t  i n  p a r l i a m e n t :  
"That my L o rd  Conway th o u g h  h e  be  d e s i r e t h  t o  p l e a s u r e  you w i t h  
a B u r g e s s h ip ,  y e t  g a v e  me s m a l l  hope o f  one by h i s  m eanes when I  
spoke w i t h  h im , b u t  p u t  me o f f  t o  my L ord  C ham berlayn  who came from  
the N oore  t h e  l a s t  n i g h t ,  and  I  have  b e e n e  w i t h  him t h i s  day .
The a n sw e r  i s  t h a t  he  h a t h  two P r i v y  C o u n s e l l o r s  new ly  p u t  upon 
him, e l s e  he c o u l d  h a v e  s e a t e d  you a t  t h e  f i r s t  h an d ,  a s  he 
hopes he  s h a l l  do y e t  a t  t h e  s e c o n d  upon  some d o u b le  r e t u r n e  — " 
Pembroke was e q u a l l y  a c t i v e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  S i r  B en jam in  
Rudyard r e p o r t e d :  " I  am n o t  y e t  c e r t a y n e  t h a t  I  am o f  t h e
p a r l i a m e n t ,  h a v e in g e  d e l i v e r e d  my u s u a l l  p l a c e  o f  P o r t s m o u th  t o  
my b r o t h e r  H a r r i n g t o n  / S i r  W i l l i a m  H a r r i n g t o n / /  L i e u t e n a n t  t h e r e ,  
whoe d e s y r e d  i t  o f  me so e  l a t e ,  t h a t  a l l  my L o rd e s  L e t t e r s  
/P e m b ro k e 'sJ  w e a re  s e n t  o u t  b e f o r e " . 3 i t  h a s  b e e n  c a l c u l a t e d  
that  he  r e t u r n e d  a b o u t  a  dozen  nom inees  t o  e a c h  of  t h e  f i r s t  
th ree  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  1 .4  I n  W i l t s h i r e ,  b o t h  a s  t h e  
L o r d -L ie u te n a n t  o f  t h e  c o u n ty  and  t h e  p o s s e s s o r  of  v a s t  e s t a t e s ,  
his pov/er was p r o n o u n c e d .  At S h a f t e s b u r y ,  he  r e g u l a r l y  r e t u r n e d  
one nom inee  f o r  t h e  boro& gh -  i n  I6 2 5  and 1 6 2 8 ,  Jo h n  Thorowgood, 
his s e c r e t a r y , 5 ^nd  i n  I 6 2 6 ,  i n  p l a c e  o f  Thorowgood who e l e c t e d  
to s i t  f o r  D e rb y ,  Sam uel T u r n e r ,  a  p e r s o n a l  f r i e n d ,  who was l a t e r
1. G .E .C . ,  C o m p le te  P e e r a g e , X, 413*
2. P . R . O . ,  S .P .  Dom., I 6 / 1 / 8 3 .
3. I b i d . , 1 6 / 20 / 2 3 .
4. V.A. Rowe, (Dhe I n f l u e n c e  o f  th e  E a r l s  o f  Pem broke on 
P a r l i a m e n t a r y  E l e c t i o n s ,  1625- 4 1 *• Eng. H i s t .  R e v . L. 253»
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named a s  one o f  t h e  e x e c u t o r s  i n  P em b ro k e ’ s w i l l . ^  The t h i r d  
Earl h e l d  Downton a s  a  t e n a n t  o f  t h e  B is h o p  o f  W i n c h e s t e r . ^
I t  i s  n a t u r a l  t h e r e f o r e  t h a t  Edward H e r b e r t ,  a  r e l a t i v e  a n d  t h e  
E a r l ’ s p e r s o n a l  l a w y e r , 3 s h o u ld  s i t  f o r  t h e  b o ro u g h  i n  t h e  f i r s t  
t h re e  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I .  I n  I6 2 5  he h a d  a s  c o l l e a g u e  
S ir  G l i p s i e  Crew#, whom S i r  Jam es  Bagg l a t e r  a s s e r t e d  h ad  b e e n  
p la c e d  b y  Pem broke i n  t h e  C o r n i s h  b o ro u g h  o f  C a l l i n g t o n  i n  1 6 2 6 .4  
C o r r o b o r a to r y  p r o o f  d o e s  n o t  e x i s t  b u t  t h e  f a c t  t h a t  Grew# s a t  
fo r  Downton i s  s u g g e s t i v e .  W i l l i a m  T r u m b a l l ,  one o f  t h e  c l e r k s  
of th e  P r i v y  C o u n c i l , 5 was e l e c t e d  i n  1626 , and  S i r  B en jam in  
Rudyard, a  p e r s o n a l  f r i e n d ,  a lm o s t  c e r t a i n l y  e n jo y e d  t h e  E a r l ' s  
support  i n  I 6 2 8 .  Pem broke was a l s o  t e n a n t  o f  t h e  manor o f  8 arum. & 
Many o f  th e  M .P 's  h a d  a  p e r s o n a l  c o n n e c t i o n  w i t h  him; M ic h a e l  
O ld isw o r th ,  who s a t  c o n t i n u o u s l y  from  1624- 9 , was th e  E a r l ’ s 
s e c r e t a r y , 7 w h i l e  S i r  J o h n  S t r a d l i n g  was a  n e ig h b o u r  and  t e n a n t  
In G la m o rg a n ,8 and  S i r  B e n ja m in  R ud y a rd  a f r i e n d .  Pem broke was 
a lso l o r d  o f  t h e  m anor a t  W i l t o n . ^  H e re ,  s e a t s  w ere  f o u n d  f o r  
S ir  W i l l i a m  H e r b e r t ,  a  c o u s i n .  S i r  Thomas M organ, P e m b ro k e ’ s 
s tew ard , a n d  a  b u r g e s s  o f  t h e  b o r o u g h , a n d  S i r  Thomas H a r r i n g t o n ,  
r e l a t e d  by  m a r r i a g e . ^  However, Pem broke was n o t  u n i f o r m l y  
s u c c e s s f u l  i n  h i s  a t t e m p t s  t o  r e t u r n  n o m in e e s ,  and he met w i t h  
a sha rp  r e b u f f  a t  S a l i s b u r y  i n  1626 .
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The E a r l ' s  pow er  was n o t  c o n f i n e d  t o  W i l t s h i r e . ^  He 
p ro b a b ly  u s e d  h i s  i n f l u e n c e  a s  c a p t a i n  o f  th e  Tower a n d  I s l e  
of P o r t s m o u th ^  t o  s e c u r e  S i r  B e n ja m in  R u d y a r d ' s r e t u r n  fcrir th e  
town i n  1 6 2 5 .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  S i r  R i c h a r d  Wynn, a  
gen tlem an  o f  t h e  P r i v y  Cham ber , 3 whose f a t h e r  h a d  c l o s e  a s s o c i a t i o n s  
w ith  t h e  E a r l ,  o b t a i n e d  h i s  e l e c t i o n  a t  I l c h e s t e r  i n  S o m e r s e t s h i r e  
In 1625 w i t h  P e m b r o k e 's  s u p p o r t . 4  The a^rl was t h e  s t r o n g e s t  
s in g l e  e l e c t o r a l  f o r c e  i n  W a le s ,  a l t h o u g h  h i s  i n f l u e n c e  d i d  n o t  
ex tend  i n t o  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  t h e  P r i n c i p a l i t y . 5 B o th  c o u n ty  
and b o r o u g h  s e a t s  i n  M o n tg o m e ry sh i re  w ere  n o r m a l ly  s h a r e d  among 
the H e r b e r t  c l a n ,  who n a t u r a l l y  g r a v i t a t e d  to w a rd s  t h e  E a r l  i n  
p a r l i a m e n t . ^  Pem broke  h a d  b e e n  a p p o in t e d  c o n s t a b l e  o f  R adnor  
p r i s o n  i n  l 6l 6 ,7  a n d  C h a r l e s  P r i c e ,  M.P. f o r  R adno r  b o r o u g h  from  
1621 u n t i l  1 6 2 9 ,  Was d e p u ty  f o r  t h e  E a r l  i n  t h e  s t e w a r d s h ip  o f  
crown m anors  i n  t h e  c o u n t y . & C a r d i f f  was v i r t u a l l y  a  p o c k e t  
borough; t h e  E a r l  h e l d  t h e  l o r d s h i p  o f  t h e  manor and  a s  c o n s t a b l e  of  
the  c a s t l e  a p p o i n t e d  t h e  b a i l i f f s ,  who w ere  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r s  
at  e l e c t i o n s . 9 W i l l i a m  P r i c e ,  who s a t  i n  I6 2 5  and  1626 , 
a d m i n i s t e r e d  p a r t  o f  t h e  E a r l ' s  W elsh  e s t a t e s , w h i l e  Lewis 
Morgan, t h e  l 628 r e p r e s e n t a t i v e ,  was t h e  e l d e s t  son  o f  P e m b ro k e 's
1. H is  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  Duchy o f  C o rn w a l l  e l e c t i o n s  i s  
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s te w a rd .^  The c o u n ty  M .P 's  a l s o  had  c l o s e  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  
Earl -  S i r  R o b e r t  M a n s e l l  had b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  him i n  t r y i n g  
to  d e v e lo p  a N o r th  West p a s s a g e ,  ^ and S i r  John  S t r a d l i n g  was a 
n e ig h b o u r .  How ever, Pem broke was n o t  a lw a y s  s u c c e s s f u l  i n  
r e t u r n in g  h i s  n o m in e e s .  He was H igh  S te w a rd  o f  f o u r  b o r o u g h s ,
E x e t e r ,3 B r i s t o l , 4 H e r e fo r d ^  a n d  T o t n e s , ^  w here  he was a b l e  t o  
e x e r c i s e  no i n f l u e n c e  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .  At E x e t e r  a n d  
B r i s t o l  l o c a l  men w ere  r e t u r n e d ,  w h i l e  none o f  t h e  M. P ' s  o f  
H e re fo rd  and  T o tn e s  w o u ld  a p p e a r  t o  have  any c o n n e c t i o n  w i t h  
the E a r l .
The E a r l  o f  M ontgom ery, P e m b ro k e 's  b r o t h e r ,  was a  l e s s  
I n f l u e n t i a l  p a t r o n .  He was s t e w a r d  o f  t h e  r o y a l  m anor and  
k ee p e r  o f  t h e  h o u se  and  p a r k  a t  W oodstock . 7 I n  I 6 1 4  he  a t t e m p t e d  
in  v a i n  t o  r e t u r n  h i s  c a n d i d a t e  f o r  t h e  b o r o u g h ,& b u t  he was more 
s u c c e s s f u l  i n  1626 a n d  l 628 f o r  Edmund T a v e r n e r ,  one o f  P e m b ro k e 's  
s e c r e t a r i e s , 9 w as e l e c t e d .  M ontgom ery, a s  L o r d - L i e u t e n a n t  o f  K e n t ,  
p o s s e s s e d  a  c e r t a i n  i n f l u e n c e  i n  t h a t  c o u n ty .  T h is  was s u p p le m e n te d  
a t  Q ueenborough , w h ere  he was c o n s t a b l e  o f  t h e  c a s t l e . H e n c e  
h is  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n  o f  I6 2 5  when he 
wrote t o  t h e  M ayor and  j u r a t s  on b e h a l f  o f  R o b e r t  P o o l e y ,  b u t
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h is  nom inee  was r e j e c t e d  I n  f a v o u r  o f  S i r  Edward H a le s .
Montgomery i n  a  m in a to r y  l e t t e r  t o  t h e  b o r o u g h  d e c l a r e d :  "And 
a ssu re  y o u r s e l v e s  s i n c e  S i r  Edw ard H a le s  o u t  o f  r e s p e c t  t o  mee 
Is c o n t e n t  t o  wave a c c e p t a n c e  o f  t h a t  B u r g e s s h ip  w°b ygg  w ou ld  
en fo rc e  upon  h im , i f  i n  h i s  Room you c h o o s e  n o t  t h e  s a y d  
Pooley f o r  whom you  see  how much I  am e n g a g e d ,  I  s h a l l  c o n s i d e r  
I t  a s  a n e g l e c t  a n d  s c o rn e  d o u b le d  uppon mee, and  s h a l l  most 
a s s u r e d ly  t h e r e f o r e  w h e n s o e v e r  y o u r  o c c a s i o n s  s h a l l  n e e d  my 
f u r t h e r a n c e  b e e  f o u n d ” , a n d  s i g n e d  h i m s e l f  "Yo^ f r i e n d  a c c o r d in g  
to yo^  b e h a v i o u r ” . 1 The c h o ic e  o f  S i r  Edw ard must have  b e e n  
c o n fi rm e d ,  o r  e l s e  he  r e f u s e d  to  s u r r e n d e r  t h e  b u r g e s s h i p ,  f o r  t h e  
o f f i c i a l  r e t u r n s  do n o t  i n d i c a t e  P o o l e y ' s  p r e s e n c e  i n  p a r l i a m e n t .
The f o l l o w i n g  y e a r ,  t h e  c o r p o r a t i o n  p o s s i b l y  r e p e n t a n t  o f  i t s  e a r l i e r  
a t t i t u d e ,  a c c e p t e d  P o o le y  a s  one o f  i t s  M . P ' s . ^  Montgomery was 
a lso  s u c c e s s f u l  i n  r e t u r n i n g  one  nominee a t  C a n te r b u r y  a t  t h i s  
p e r io d ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  c i t y  w is h e d  t o  o b t a i n  h i s  f a v o u r .
A n o th e r  p r o m in e n t  m agna te  v/as Thomas Howard, E a r l  o f  
A rundel, who was L o r d - L i e u t e n a n t  o f  N o r f o lk  and  j o i n t  L o rd -  
L ie u te n a n t  o f  S u s s e x ^  and  w hose  pow er  was d e r i v e d  from  t h e  b r o a d  
fam ily a c r e s  i n  t h i s  c o r n e r  o f  E n g la n d .  The E a r l ' s  i n f l u e n c e  d i d  
not e x t e n d  t o  t h e  E a s t  A n g l i a n  p o r t s ^  -  g e n e r a l l y  s t r o n g  i n  t h e i r  
s e l f - r e l i a n c e  -  b u t  was c o n f i n e d  t o  t h e  s m a l l e r  r u r a l  b o r o u g h s .
At A ru n d e l  i n  S u s s e x ,  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  was v e s t e d  i n  
a l l  p e r s o n s  p a y in g  s c o t  and  l o t ^  and  t h e  r e t u r n i n g  o f f i c e r  was 
the m ayor ,  g e n e r a l l y  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l o r d  o f  t h e  manor. ^
1. A rc h .  C a n t i  a n a .  XX II. 183 ; Eng. H j g t .  Rev. L. 245 . M iss  Rowe
w ro n g ly  a ssu m e s  t h a t  h e  was e l e c t e d .
2. P .R .  . I .  469 .
3. G. E . C . ,  C o m p le te  P e e r a g e .  I .  255 .
4. Of. H.M.C. , 11 t h .  R e p . ,  A p p . , p t .  I I I .  178 .
5» M.A. T i e r n e y ,  The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  A r u n d e l . p . 710 .
I b i d . p .  692.
1 6 7 .
In  1584 , on t h e  a t t a i n d e r  of P h i l i p ,  E a r l  cf A ru .ndel,  t h e  honour
of A ru n d e l  h a d  b e e n  s e i z e d  by t h e  c ro w n ,^  b u t  It was r e s t o r e d  i n
1604.^  ^be  E a r l ,  who a l s o  owned A ru n d e l  C a s t l e , *  was p e r m i t t e d
to n o m in a te  one  M.P. S i r  Henry S p i l l e r ,  r e t u r n e d  i n  I 6 2 5 ,  was
3
employed by A ru n d e l  on t h e  B u i l d i n g s  Com m ission a n d  was a  son  
of R o b e r t  S p i l l e r ,  s t e w a r d  o f  Anne, Lady A r u n d e l , 4  w h i l e  t h e  
1628 r e p r e s e n t a t i v e  was H en ry , L o rd  M a l t r a v a r s ,  t h e  E a r l ' s  so n .
The A r u n d e l s  h a d  t r a d i t i o n a l l y  b e a n  H igh  S te w a rd s  of C h i c h e s t e r . 5 
The f o u r t e e n t h  E a r l  h a d  b e e n  a p p o i n t e d  a s  s u c h  i n  th e  c h a r t e r  
of 1618 . ^ I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n a t u r a l  t o  f i n d  one o f  t h e  E a r l ' s  
s e c r e t a r i e s ,  Humphrey H a g g e t t , ?  a s  one  of t h e  b o ro u g h  M .P 's  i n  
the  f i r s t  two p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I .  Nor was A r u n d e l ' s  
I n f lu e n c e  l e s s  p o t e n t  a t  Horsham. H is  s t e w a r d  a p p o i n t e d  two 
b a i l i f f s  o u t  o f  f o u r  n o m in a te d  by t h e  b u r g e s s e s ,  who, among 
o th e r  f u n c t i o n s ,  p e r f o r m e d  t h o s e  o f  th e  r e t u r n i n g  o f f i c e r . ®
S ir  Jo h n  B o ro u g h ,  c h o s e n  M.P, i n  I6 2 5  and  l 626 , was one o f  
A r u n d e l 's  s e c r e t a r i e s . ^  The E a r l  was a l s o  l o r d  o f  t h e  b o ro u g h  
of B ra m b e r ,1 0  a n d  h i s  i n f l u e n c e  was s u f f i c i e n t l y  s t r o n g  t o  s e c u r e
1. J .  D a l la w a y ,  A h i s t o r y  o f  t h e  w e s t e r n  d i v i s i on — o f  S u s s e x . I I .
p t . "  I .  89 .
2. C a l .  S .P .  Dorn.. 1603- 1 0 . p .  129 .
3. M. F. S. H e rv e y ,  L i f e  —  o f  Thomas Howard? E a r l  of A r u n d e l , p . 1 7 2 .
4. I b i d .
5. T i e r n e y ,  o p .  c i t . , p .  433*
6. V.C.H. , S u s s e x . I I I .  99 .
7. C a l .  S .P .  Dorn.. 1627- 8 . .  p .  14O.
8. W. A l b e r y ,  P a r l i a m e n t a r y  h i s t o r y  o f  t h e  a n c i e n t  b o ro u g h  o f  
H orsham , p .  5 .
9. D .N .B. . I I .  863 .
10. T a f f s ,  OP. c i t . . p .  4 2 .
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the  r e t u r n  o f  A r t h u r  Onslow i n  1 6 4 0 .^  It? i s  p o s s i b l e  t h a t  S i r  
S a c k v i l l e  Crow, T r e a s u r e r  o f  t h e  N avy ,^  r e c e i v e d  A r u n d e l ' s  s u p p o r t  
In 1628 , a l t h o u g h  he  d i d  ovm t h e  n e ig h b o u r in g  m anor o f  M untham.^
At S t e y n in g ,  a l t h o u g h  t h e  i n h a b i t a n t s  p o s s e s s e d  t h e  v o t e ,  t h e y  
were so few  t h a t  i t  t e n d e d  t o  become a  n o m in a t io n  b o r o u g h , 4 
The H ow ards, E a r l s  o f  A r u n d e l ,  who h e l d  much l a n d  i n  t h e  b o ro u g h ,  
had lo n g  a t t e m p t e d  t o  i n f l u e n c e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s ,  a l t h o u g h  
not a lw a y s  w i t h  c o m p le te  s u c c e s s .  I n  an  u n d a t e d  l e t t e r  o f  t h e  l 6 2 0 '  
the E a r l  w r o t e  t o  t h e  b o ro u g h :  "And a l t h o u g h  a t  t h e  summons o f  t h e
l a s t  p a r l i a m e n t ,  t h e s e  two w o r t h i e  g e n t l e m e n ,  w hich  by my 
d i r e c t i o n  w e re  n o m in a te d  u n to  you , w ere  by you r e j e c t e d ,  and 
two o t h e r  s t r a n g e r s  u n to  you w ere  p r e f e r r e d  i n  y o u r  e l e c t i o n ;  
y e t ,  b e i n g  now g i v e n  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  i t  r a t h e r  p r o c e e d e d  t h r o u g h  
Ig n o ra n c e ,  t h a n  n e g l e c t  to w a r d s  me, I  h a v e  th o u g h t  g o o d  now 
again  t o  recommend u n to  y o u ,  Mr. P h i l i p  M aynwaring and Mr. P h i l i p  
G a rd in e r  E s q u i r e s ,  whom I  know t o  be  e v e ry  way w o r t h i e  an£L f i t  
fo r  t h e s e  p l a c e s ,  a n d  f o r  whom I  w i l l  u n d e r t a k e  t h a t  t h e y  s h a l l  
not r e q u i r e  any p a r l i a m e n t  w a g e s” . 5 The b o ro u g h  must h a v e  a g a in  
r e j e c t e d  t h e  E a r l ' s  nom inees  f o r  n e i t h e r  was r e t u r n e d .  The m anor 
of C h r i s t c h u r c h  h a d  b e e n  s o l d  a t  th e  b e g i n n i n g  of  t h e  c e n tu r y  
to A ru n d e l .®  The n o m in a t io n  o f  one o f  t h e  M .P 's  b e lo n g e d  by 
a n c ie n t  r i g h t  t o  t h e  l o r d  o f  t h e  m anor . 7 i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  
the E a r l  e x e r c i s e d  h i s  p r i v i l e g e ,  a l t h o u g h  none o f  t h e  M .P 's  a t  
th i s  p e r i o d  p o s s e s s  any  o s t e n s i b l e  c o n n e c t i o n  w i t h  Arund.el.
1. H.M.0 . ,  1 4 t h .  R e p . , A p p . , p t .  IX. 483*
2. P . R . O . ,  E 4 0 3 /2 4 5 6 .  f .  142 .
f
3. D a l la w a y ,  o p . c i t . . I I .  p t .  I I .  89 .
4. T. W. E o r s f i e l d ,  The h i s t o r y ,  a n t i q u i t i e s  and t o o o g r a p h y - - -  
o f  S u s s e x .  I I .  a p p .  p .  56 .
5. W .D .C ooper ,  The - p a r l i a m e n ta r y  h i s t o r y  o f  S u s s e x , p .  34 .
6. V .C .H . ,  H a m p s h i r e . V. 9 2 .
7. Ibid^, V. 87.
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A r u n d e l ’ s i n f l u e n c e  was n o t  o n ly  c o n f i n e d  t o  S u s s e x .
At T h e t f o r d  i n  N o r f o lk ,  t h e  b o ro u g h  n o r m a l ly  e l e c t e d  one o f  h i s  
nom inees. S i m i l a r l y ,  a s  l o r d  o f  the  b o ro u g h  o f  C a s t l e  R i s i n g , ^  
he was a b l e  t o  i n t e r v e n e  e f f e c t i v e l y  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s .
In an u n d a t e d  l e t t e r ,  p r o b a b l y  w r i t t e n  t o w a rd s  t h e  c l o s e  o f  I 6 2 3 ,  
and a d d r e s s e d  t o  t h e  mayor and  i n h a b i t a n t s  o f  C a s t l e  R i s i n g ,  t h e  
Earl gave  t h a n k s  t h a t  " a t  t h e  l a s t  somons f o r  a  Parliam"^ yo^ d i d  
w i l l i n g l y  a n d  f r e e l y  make choyce  o f  R / p b e r t J 7 S / J i l l e r /  and  
j / p h r ^  W / i l s o n /  f o r  y o^  B u r g e s s e s  upon  my recommendacon"
Indeed , A r u n d e l ' s  i n f l u e n c e  i n  e l e c t i o n s  was so p o t e n t  t h a t  t h e  
V en e tian  A m b assad o r  c o u l d  s p e a k  o f  h i s  " f o l l o w e r s "  i n  th e  
p a r l i a m e n t  o f  1 6 2 6 .^
The g r e a t  m a j o r i t y  o f  nob lem en  e x e r c i s e d  a more 
l i m i t e d  i n f l u e n c e .  T y p i c a l  o f  t h e s e  was S i r  W il l ia m  K n o l l y s ,
V iscount W a l l i n g f o r d . 4 He h e l d  t h e  o f f i c e  o f  C o n s t a b l e  of 
W a l l in g f o rd  C a s t l e  i n  B e r k s h i r e  an d  was H igh  S te w a rd  o f  th e  bo rough^  
The r i g h t  o f  e l e c t i o n  a t  W a l l i n g f o r d  l a y  w i t h  t h e  c o r p o r a t e  bod y ,  
who p e r m i t t e d  t h e  H ig h  S te w a rd  t o  n o m in a te  one  member.® Thus 
on 16 J a n u a r y  l 6 2 l ,  Samuel Dunche was recommended by W a l l i n g f o r d  
and a c c o r d i n g l y  c h o s e n . 7 I n  l 628 S i r  R o b e r t  K n o l ly s  w as a lm o s t  
c e r t a i n l y  W a l l i n g f o r d ' s  nom inee . As H igh  S te w a rd  o f  R e a d in g ,  he 
was a b l e  t o  i n t e r v e n e  e f f e c t i v e l y  i n  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s  i n  
the tow n . I n  I 6 2 4  he  a p p ro a c h e d  t h e  c o r p o r a t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  
nom ina tion  o f  one member and  b o t h  i f  i t  w ere  p o s s i b l e ,  naming
1. W. T a y l o r . The H i s t o r y  and  A n t i q u i t i e s  o f  C a s t l e  R i s i n g . N o r f o l k , 
p .  56 ; F . B l o m e f i e l d ,  An e s s a y  to w a rd s  a  t o p o g r a p h i c a l  h i s t o r y —
of N o r f o l k . IX . 4 8 .  H enry  Howard, E a r l  o f  N o r tham p ton , h e l d  C a s t l e  
R i s in g  u n t i l  I 6 1 6 ,  when i t  d e s c e n d e d  t o  t h e  E a r l  of A ru n d e l .
2. P . R .O . ,  S .P .  Dorn., 14 / 135/ 42 .
3. Cal .  S .P .  T e n - .  1625- 6 . p .  512 .
4. G .E .C . . C om ple te  P e e r a g e . I .  4OO. He was c r e a t e d  E a r l  o f  Banbury
5. I b i d . on 18 August 1626 .
8. J .K .  H e d g e s ,  The h i s t o r y  o f  W a l l i n g f o r d , I I .  199- 200.
7, I b i d ,  . I I .  200 .
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S i r  F r a n c i s  K n o l l y s  f o r  t h e  p r im e  p l a c e  and  S i r  R o b e r t  K n o l ly s  
for t h e  s e c o n d ,^  I n  t h e  e n s u in g  e l e c t i o n  21 v o t e s  w ere  E a s t  
fo r  S i r  F r a n c i s ,  16 f o r  J o h n  S a u n d e r s ,  9 f o r  S i r  R o b e r t  a n d  none 
f o r  S i r  R i c h a r d  L y d a l l . ^  B o th  i n  I6 2 5  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  
S i r  F r a n c i s  was a g a i n  named by t h e  H igh  S te w a rd  and  c h o s e n  by 
the  c o r p o r a t i o n . ^  I n  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  C h a r le s  I ' s  r e i g n ,  
th e  E a r l  s o l i c i t e d  t h e  n o m in a t io n  f o r  S i r  J o h n  B ro o k e . 4  The 
c o r p o r a t i o n  a s k e d  l e a v e  t o  c o n t i n u e  i n  t h e i r  fo rm e r  r e p r e s e n t a t i o n ,  
As t h e  E a r l  made no r e p l y ,  i t  was assum ed t h a t  he was s a t i s f i e d  
and a c c o r d i n g l y .  S i r  F r a n c i s  a n d  J o h n  S a u n d e rs  w ere  r e - e l e c t e d .  
W a l l in g f o r d  was a l s o  H igh  S te w a rd  o f  O x fo rd ,  and  a t  h i s  i n s t a n c e  
the  tow n e l e c t e d  S i r  J o h n  B ro o k e  a s  one o f  i t s  p a r l i a m e n t a r y  
b u r g e s s e s  i n  l 62I \,5 How ever, t h e  c o r p o r a t i o n  r e c o r d s  r e v e a l  
no f u r t h e r  e v id e n c e  o f  i n t e r v e n t i o n  and  t h e  town a p p a r e n t l y  
ad o p te d  a  m ore i n d e p e n d e n t  a t t i t u d e  i n  s u c c e e d in g  e l e c t i o n s  
w ith  t h e  r e t u r n  o f  i t s  r e c o r d e r  and  d e p u t y - r e c o r d e r .  I t  i s  
a lso  p o s s i b l e  t h a t  W a l l i n g f o r d ,  a s  L o r d - L i e u t e n a n t  of  B e r k s h i r e ,®  
may h a v e  a s s i s t e d  t h e  r e t u r n  o f  S i r  R o b e r t  K n o l ly s  a t  Abingdon 
In 1625 a n d  I 6 2 6 .
The S t a t u t e  o f  1430 , w h ich  e n a c t e d  t h a t  b o ro u g h s  s h o u ld  
choose t h e i r  members f rom  among t h e i r  r e s i d e n t s ,  h a d  lo n g  f a l l e n  
In to  d e s u e t u d e  by I 6 2 5 .  The g e n t r y ,  whose s o c i a l  and  economic 
Im portance  h a d  b e e n  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,  
had e n c r o a c h e d  on  t h e  b o ro u g h  s e a t s .  Some im p e tu s  was p r o b a b ly  
g iven t o  t h i s  d e v e lo p m en t  by  t h e  f a c t  t h a t  a l t h o u g h  t h e  e l e c t i o n
1. R e c o rd s  o f  t h e  B orough  o f  R e a d in g , e d . J .M ,G u i l d i n g ,  I I .  I 6 9 .
2. I b i d .
3. I b i d . . I I .  230 , 270 .
4. I b i d .  . I I .  384- 5 .
5. O x fo rd  C o u n c i l  A c ts  1B83- 1626 . p .  297 .
6. G .E .0 . ,  C om ple te  P e e r a g e . I .  4^0 .
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of l o c a l  b u r g e s s e s  e n t a i l e d  t h e  paym ent o f  w ages ,  p r o v in g  a 
severe  s t r a i n  on  many b o ro u g h  f i n a n c e s ,  ' f o r e i g n e r s '  w e re  p r e p a r e d  
to f o r e g o  p a y m e n t .  At t h i s  t im e  pay m en t,  a l t h o u g h  b a s e d  on 
s t a t u t e ,  h a d  becom e i n  many p l a c e s  a  v o l u n t a r y  a r r a n g e m e n t .^
This s u i t e d  b o t h  t h e  c o n v e n ie n c e  and p o c k e t  o f  th e  member, f o r  i t  
enab led  t h e  c o r p o r a t i o n  t o  p a y  him a wage i n  e x c e s s  o f  t h e  
s t a t u t o r y  a l l o w a n c e ,  w h i l e  i t  s a v e d  him t h e  t r o u b l e  a n d  ex p e n se  
of o b t a i n i n g  w r i t s  de e x p e n s i s  from  C h a n c e ry .  I n s t e a d ,  he m e re ly  
su b m it te d  a  b i l l  o f  h i s  e x p e n s e s ,  w h ic h  was g e n e r a l l y  p a i d  f ro m  
c o r p o r a t i o n  fiunds a t  t h e  end  o f  e a c h  s e s s i o n .  Payment by w r i t s ,  
which i n s t r u c t e d  a  b o ro u g h  t o  make p a y m e n t ,  and  w h ic h  i n v o lv e d  
a t a x  on t h e  w h o le  com m unity , h a d  c e a s e d  t o  be i n  common u sa g e  
by th e  b e g i n n i n g  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d . ^
By 1625 t h e  paym ent o f  wages was b u t  a  s u r v i v a l  o f  a 
m ediaeva l p r a c t i c e ,  c o n f i n e d  t o  a  few w e a l th y  u r b a n  c o n s t i t u e n c i e s »
A l i m i t e d  num ber o f  s u c h  b o ro u g h s  p a i d  t h e i r  members r e g u l a r l y ,  
o th e rs  i n t e r m i t t e n t l y  o r  o c c a s i o n a l l y  o n ly  one r e p r e s e n t a t i v e .  The 
vast m a j o r i t y  h a d  lo n g  c e a s e d  t o  r e m u n e ra te  t h e i r  m embers. Towns 
which p a i d  t h e i r  M. P ' s  i n v a r i a b l y  c h o se  l o c a l  men who c o u ld  b e s t  
p r o te c t  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  p a r l i a m e n t .  The g r a n t  o f  w ages was a 
form o f  c o m p e n s a t io n  f o r  t im e  and  t r o u b l e  expended  i n  such  
se rv ic e  a n d  i n  no way d e p e n d e n t  on t h e i r  p a r l i a m e n t a r y  a c t i v i t y .  
Pepys, w r i t i n g  i n  I 6 6 8 ,  com p la ined  t h a t  " t h e  bane  o f  t h e  
P a r l ia m e n t  h a t h  b e e n  th e  l e a v i n g  o f f  t h e  o l d  custom  o f  th e  
p laces  a l l o w i n g  w ages  t o  t h o s e  t h a t  s e rv e  them ; by w h ich  th e y  c h o s e  
men t h a t  u n d e r s t o o d  t h e i r  b u s i n e s s  end  w o u ld  a t t e n d  to  i t ,  and  t h e n  
could e x p e c t  an  a c c o u n t ,  b u t  now th e y  c a n n o t  and so P a r l i a m e n t
1. The minimum r a t e  was 2 / -  a  day f o r  ' b u r g e s s e s ' .  I n d i v i d u a l  to w n s ,  
hov/ever , made s u p p le m e n ta ry  g r a n t s .  Thus London p a i d  i t s  members 
f o r  b o a t  h i r e , a n d  f o r  t h e  c o s t  o f  l i v e r y .  R .C .L a th a m , 'P a y m e n t
o f  P a r l i a m e n t a r y  Wages -  t h e  l a s t  P h a s e ' ,  Sng .. H i s t .R e v .LXVX45 .
2. I s o l a t e d  i n s t a n c e s  o f  paym ent by t h i s  m ethod  i n  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n tu r y  c a n  be i n f e r r e d  from  t h e  l e v y  of  a l o c a l  t a x  such  as  a t  
H u ll  and  E x e t e r  i n  1629 . Eng. H i s t .  Rev. LXVI.30 . n . 6 .
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i s  become a company o f  men u n a b le  t o  g i v e  a c c o u n t  f o r  t h e  I n t e r e s t  
of t h e  p l a c e  t h e y  s e r v e  f o r " A  p a r l i a m e n t  w h ic h  r e m a in e d  i n  
s e s s io n  f o r  any l e n g t h  o f  t im e  im posed  a heavy  b u r d e n  on c o r p o r a t i o n  
f i n a n c e s .  T h u s , ,  when t h e  b o ro u g h  o f  C a in e  f e l l  i n t o  d e b t  d u r in g  
the 1604- IT p a r l i a m e n t ,  t h e  B u r g e s s e s  a g r e e d  " t h a t  e v e ry e  man 
w l th e in  t h e  B urrow e t h a t  s h a l l  p u t  t h e i r  C a t t l e  i n t o  t h e  Comons 
t h i s  y e re  s h a l l  B ubb le  t h e i r  p a y m e n t s " .^  Sm all  w onder t h a t  
many b o r o u g h s  w e re  c o m p e l le d  t o  a c c e p t  t h e  nom inees  o f  t e r r i t o r i a l  
m agnates , a l t h o u g h  some m a i n t a i n e d  a show o f  in d e p e n d e n c e  by 
i n s i s t i n g  t h a t  s u c h  nom inees  s h o u ld  b e  made f re e m e n  o f  th e  
borough, e i t h e r  J u s t  b e f o r e  o r  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e i r  e l e c t i o n . ^
The d i f f i c u l t i e s  c o n f r o n t i n g  a  m id d l in g  s i z e d  b o ro u g h  
were e x e m p l i f i e d  i n  t h e  c a s e  o f  N o t t in g h a m . I n  l 6 2 l  t h e  ' s e l e c t  
body' a g r e e d  t o  e l e c t  two f o r e i g n e r s  a s  M . P ' s ,  " f o r  th e  e a s in g  o f  
the t o w n 's  c h a r d g e s " .  S e v e n te e n  v o t e d  f o r  two f o r e i g n e r s ,  s i x  
fo r  two townsm en and  t h r e e  f o r  one f o r e i g n e r  and  one t o w n s m a n .4 
A p p a re n t ly ,  t h e  r e s u l t  was u n s a t i s f a c t o r y ,  f o r  i n  I 6 2 5  t h e  m ayor, 
a lderm en , c o u n c i l  a n d  ' c l o t h i n g '  d e c id e d  t o  r e t u r n  two townsmen, 
and "n o e  o t h e r  i n  a n i e  w i s e " . ^  A c c o r d in g ly ,  R o b e r t  G re a v e s ,  t h e  1
town c le r k ®  a n d  J o h n  M a r t in  w ere  c h o s e n .  The f o l l o w i n g  e l e c t i o n
1. The D ia r v  o f  Sam uel P e p y s , ed .  H.B. W h e a t le y ,  V I I .  358 .
2. A.E.W. M a rs h ,  H i s t o r y  o f  t h e  B orough  and  Town o f  C a i n e , p .  92 .
3. Thus t h e  c o r p o r a t i o n  of  N o r th am p to n  s t i p u l a t e d  i n  I62O t h a t  
R o b e r t  L o rd  S p e n c e r  and  Thomas Crewe s h o u ld  b e  sw orn f re e m e n  
b e f o r e  g o in g  t o  p a r l i a m e n t .  The Beoords o f  th e  Borough o f  
N o r th a m p to n , e d .  J . C .  Cox, I I .  495*
4» T. B a i l e y ,  A n n a ls  o f  N o t t i n g h a m s h i r e . I I .  ,60Q
5. The R e c o r d s  o f  t h e  B orough  o f  N o t t in g h a m , ed . W. T. B a k e r ,  V .1 0 2 .
6. B a i l e y ,  o p .  c i t . . I I .  591.
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t h e r e  w e re  s i x  s u i t o r s  -  S i r  G e rv a se  C l i f t o n ,  J o h n  B y ro n ,  S i r  
C h a r le s  C a v e n d i s h ,  S i r  G eorge C haw orth ,  S i r  F r a n c i s  F o l ja m h e  and  
Mr. L a s c e l l e s  -  a l l  o f  them  n e ig h b o u r in g  g e n t r y .  C l i f t o n  and 
Byron w e re  e l e c t e d  a n d  a lm o s t  c e r t a i n l y  s e r v e d  w i t h o u t  p a y m e n t .
In  t h e  t h i r d  e l e c t i o n  of C h a r l e s  I ’ s r e i g n ,  t h e  ‘ s e l e c t  b o d y ' 
a g re e d  t h a t  " tw o tg e n t l e m e n  o f  t h e  C o u n t r i e  s h a lb e  c h o s e n  f o r  
ea s in g e  t h e  to w n e s  C h a r d g e s " ,^  and  c h o s e  S i r  C h a r le s  C a v e n d ish  
and H enry  P i e r r e p o n t ,  e l d e s t  son  o f  V is c o u n t  Newark, whose 
f a t h e r .  S i r  H enry  P i e r r e p o n t ,  h a d  b e e n  r e c o r d e r  o f  t h e  b o r o u g h ,^  
in  hope t h a t  " t h e  towne^may g a y n e  t h e  f r e n d s h i p p  and  f a v o u r  o f  
t h e s e  twob n o b le  f a m i l i e s ,  a n d  have  t h e i r s  a s s i s t a n c e  t o o  t h e  towne 
when a n i e  o c c a s i o n  s h a l l  o f f e r e d " . ^
L a r g e  b o r o u g h s ,  s u c h  a s  London, B r i s t o l ,  N e w c a s t le - o n -  
Tyne, E x e t e r ,  P ly m o u th ,  I p s w ic h  and  H u l l ,  most o f  them  c o u n ty  
boroughs w i t h  a  lo n g  t r a d i t i o n  o f  s e l f - g o v e r n m e n t ,  g e n e r a l l y  
r e t u r n e d  a n d  p a i ^ o c a . l  men, n o r m a l ly  e i t h e r  l o c a l  o f f i c i a l s  o r  
m erchan ts  c l o s e l y  c o n n e c t e d  w i t h  th e  econom ic l i f e  o f  t h e  tow n. 
N e w c a s t le -o n -T y n e  c o n t i n u e d  t o  p a y  i t s  members u n t i l  1685.4  The 
m a jo r i ty  o f  them  b e lo n g e d  to  one  o f  t h r e e  m erc h an t  c o m pan ies  -  
the M e rc h a n t  A d v e n t u r e r s ,  Hostmen o r  E a s t l a n d . 5 S i r  Henry 
Anderson, a n  M .P. f o r  t h e  tow n  f rom  l 6l 4  u n t i l  l 626 , was a 
member o f  t h e  H ostm en company and  an  a ld e rm a n  a n d  m ayor i n  l 6l 3 . ^  
Both S i r  Thomas R i d d e l l  a n d  h i s  h a l f - b r o t h e r .  S i r  P e t e r ,  a l s o
be longed  t o  t h e  Hostm en company. The f o rm e r  was s h e r i f f  i n  l6 0 1
1. B a k e r ,  o n .  c i t . . V .  129 .
2. B a i l e y ,  on., c i t . . I I .  548 .
3. B a k e r ,  o n .  c i t . . V. 129 .
4. R e p r i n t s  o f  R a r e  T r a c t s . e d .  M .A .R ic h a rd so n  ( l 847) , l l l *  57- 9 .
5. A rch .  A e l i a n a . 4t h .  S e r .  X X III .  I 3 2 .
6. I b i d .  X X II I .  137 .
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and mayor i n  I 6 0 4  and l 6 l 6 , ^  th e  l a t t e r  s h e r i f f  In  1 6 0 4 ,  mayor 
in  1619,^ and was a p p o in te d  R ecorder  betw een  I62O and 1 6 2 4 .3
A lth o u g h  th e  t h i r d  E a r l  o f  Pembroke, one o f  th e  most 
prominent o f  t h e  borough p a t r o n s ,  was High Steward o f  B r i s t o l ,  
the c i t y  c o n t in u e d  t o  r e tu r n  and pay l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e s .
The c o r p o r a t io n  p a s s e d  an ord er  on 8 November I625  e n a c t in g  t h a t  
the p a r l ia m e n ta r y  f r a n c h i s e  was t o  be e x e r c i s e d  by t h e  mayor, 
aldermen, common c o u n c i l  and f r e e h o l d e r s  r e s i d e n t  w i t h i n  th e  
c i t y . 4 Twenty-two out o f  t h e  t w e n ty -s e v e n  members, who s e r v e d  
during t h e  p e r i o d  1 6 0 4 -9 5 ,  r e c e i v e d  wages; e ig h t e e n  o f  t h e s e  
ob ta in ed  f u l l  paym ent . 3 In  I 6 2 5  N ic h o la s  Hyde, r e c o r d e r  o f  the  
borough,® and John V /h itson , a merchant and t w i c e  p r e v io u s l y  mayor, 7 
were e l e c t e d  and r e c e i v e d  t h e  u s u a l  a l lo w a n c e  o f  fo u r  s h i l l i n g s  
a day,® as  d id  John  Doughty and John B a rk er ,  t h e  1628 r e p r e s e n t a t i v e s ?  
who w ere a l s o  members o f  th e  Merchant Adventurers* Company and 
had p r e v i o u s l y  h e l d  mayoral and p a r l ia m e n ta r y  o f f i c e . ^ ^  By th e  
beginn ing o f  t h e  s e v e n te e n t h  century^ th e  e l e c t o r a l  p r a c t i c e  a t  
Exeter was f o r  t h e  chamber -  a body o f  t w e n t y - f o u r  -  t o  recommend 
two c a n d id a t e s  and g i v e  them i t s  su p p o rt ,  w h i le  p e r m it t in g  th e
1. I b i d . . X X III. 1 3 7 - 8 .
2. I b i d . . X X III. 138 .
3. J .  Brand, The H i s t o r y  o f  N e w c a s t le -o n -T y n e . I I .  216.
4. C ity  o f  B r i s t o l  MSS., Common C ou n cil  P r o c e e d in g s  I6O 8-27 .
f f .  133b -  134 . 1 am in d e b t e d  to  Mr. R. C. Latham f o r  a l l  
t h e  B r i s t o l  m anuscrip t  r e f e r e n c e s .
5. Eng. H i s t .  Rev. LXVX 3 2 .
6. A.B. B eaven , B r i s t o l  L i s t s :  M u n ic ip a l  and M is c e l la n e o u s , p . 232.
7. I b i d . p.  3 1 3 .
8. C ity  o f  B r i s t o l  MSS., A udit  Books XIX. 4 I .
9. I b i d . . XIX. 3 1 9 -2 0 .
10. B eaven , o p .  c i t . . pp . 277 , 287.
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conmionalty t o  n o m in a te  o t h e r s . ^  The n o rm a l  a l lo w a n c e  f o r
p a r l i a m e n ta r y  b u r g e s s e s  was f o u r  s h i l l i n g s  a  day and  t h e  f i n a n c i a l  
a cco u n ts  show t h a t  a l l  members b e tw e e n  I6O4—29 r e c e i v e d  p a y m e n t .^
In 1625 , N i c h o l a s  Ducke, t h e  r e c o r d e r ,  a n d  I g n a t i u s  J o u r d a i n ,  an 
a lde rm an , w e re  p a i d  £ 2 4 .  5 . 0 a n d  £ 2 4 .  1 .  0 r e s p e c t i v e l y . 3 I n  
F eb ru ary  I 6 2 6  J o u r d a i n  was r e - e l e c t e d ,  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  
chamber, who a c c o r d i n g l y  a t  t h e  c l o s e  of t h e  p a r l i a m e n t  p a s s e d  an  
order t h a t  "b y  t h e  A uncyen t u s a g e s  o f  t h i s  C i t t i e  su c h  o n l i e  have  
been e l e c t e d  C i t t i z e n s  f o r  t h e  P a r l i a m e n t e  a s  have  byn th o u g h t  
f l t t  f o r  t h a t  p l a c e  and  h a v e  b y n  p r e s e n t e d  t o  t h e  Commons by t h e  
consen te  o f  t h e  M a io r  and  X X II I I  of t h e  Common C o u n s e l l  o f  t h i s  
C i t t i e ,  f o r  w h ic h  c a u s e  t h e  cham ber h e r e  h a t h  c o n t r i b u t e d  to  
t h e i r  c h a r d g e s  a s  i n  t h e i r  d i s c r e s s i o n s  t h e y  have  th o u g h t  f i t t "
However, i t  was a g r e e d  t o  p a y  J o u r d a i n  h i s  wages i n  r e c o g n i t i o n  
of h i s  s e r v i c e s  d u r in g  a  r e c e n t  p l a g u e ,  b u t  i t  was s t i p u l a t e d  
th a t '  t h e  c h a r g e  o f  any f u t u r e  member so e l e c t e d  w ou ld  have  t o  
be b o rn e  b y  t h e  Commons. 3 I n  I 6 2 8 ,  t h e  Chamber s e l e c t e d  f o u r  
c a n d id a te s  -  J o h n  L ynne , N i c h o la s  S p i c e r ,  N ic h o la s  M a r ty n  and  
Adam B e n n e t t ,  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  t h a t  t h e  comm onalty  s h o u ld  
choose tw o.®  I n s t e a d ,  t h e  com m onalty  e l e c t e d  J o u r d a i n  and  L y n n e , 7 
while t h e  cham ber  r e t u r n e d  Lynne and  M a r ty n ,  and  r e f u s e d  t o  pay  
J o u r d a i n ’ s w ages o u t  o f  l a n d s  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  a l l o t t e d  t o  
the C i t y  f o r  t h a t  p u r p o s e .®  The House o f  Commons u p h e ld  t h e
1. J . J ,  A l e x a n d e r ,  ’E x e t e r  Members o f  P a r l i a m e n t ’ , P a r t  I I I ,
1 5 3 7 -1 6 8 8 ,  T r a n s .  Devofa A s s o c . LXI. 194#
2. Eng. H i s t .  R ev . LXVI 3 6 .
3. J .  O l i v e r .  The h i s t o r y  o f ------ E x e t e r , p .  246.
4. H. L lo y d  P a r r y ,  The H i s t o r y  o f  E x e t e r  G u i l d h a l l  and  th e  L i f e  w i th in ,
p .  128 .
5. I b i b .
6. T r a n s .  Devon A s s o c . LXI. 202 .
7. I b i d .  .L X I. 2 1 1 .Lynne had  b e e n  a  s h e r i f f  i n  I 6 2 I  and  mayor i n  l 628.
8. C. J .  I .  9 2 4 .
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r e tu r n  o f  J o u r d a i n  a n d  L y n n e . 1 I n  J a n u a r y  1629  J o u r d a i n  p e t i t i o n e d  
the H ouse  f o r  p a y m e n t  o f  h i s  w a g e s  o u t  o f  c o r p o r a t i o n  f u n d s . ^
A lthough  t h e  C o m m o n s 'J o u r n a l  g i v e s  n o  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  i t  
would a p p e a r  f r o m  m u n i c i p a l  r e c o r d s  t h a t  J o u r d a i n  m ade a n  
ag reem en t w i t h  t h e  c o r p o r a t i o n ,  w h e r e b y  a t  l e a s t  p a r t  o f  h i s  
wages Was r a i s e d  b y  a  t a x  on t h e  c o m m o n a l t y . 3
H u l l  c o n t i n u e d  t o  p a y  i t s  m em b e rs  u n t i l  t h e  l a t t e r  
half  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  a e n t u r y .  U n f o r t u n a t e l y ,  no  f i n a n c i a l  
re c o rd s  e x i s t  p r i o r  t o  1 6 3 4 ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  l o c a l  m em b ers  
were p a i d ,  t h e  m oney  b e i n g  r a i s e d  b y  a  t a x  know n a s  ' k n i g h t p e n c e ' . 4  
Local m em bers  w e r e  i n v a r i a b l y  r e t u r n e d  a n d  i n d e e d  i n  1 6 2 6  t h e  
c o r p o r a t i o n  r e s o l v e d  t o  e l e c t  o n l y  l o c a l  b u r g e s s e s . 3 T he  p r e v i o u s  
year J o h n  L i s t e r ,  m e r c h a n t ,  a n d  m a y o r  i n  l 6 l 8 , ^  w as  c h o s e n  a n d  h a d  a s  
his c o l l e a g u e  S i r  M a u r i c e  A b b o t ,  p r o m i n e n t  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  
East I n d i a  C om pany . 7 I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r l i a m e n t ,  b o t h  m em bers  
were r e - e l e c t e d ,  a l t h o u g h  S i r  M a u r i c e  c h o s e  t o  s i t  fot L o n d o n ,  
d e s p i te  t h e  e f f o r t s  o f  h i s  o l d  c o n s t i t u e n c y  t o  r e t a i n  h i s  s e r v i c e s . ®
In h i s  p l a c e ,  L a u n c e l o t  R o p e r ,  a  s h e r i f f  i n  1612 a n d  m a y o r  i n  
1619, was e l e c t e d . 9 J a m e s  W a t k i n s o n ,  who s a t  f o r  t h e  to w n  i n  
the t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n ,  w a s  a l s o  a  l o c a l  
burgess a n d  h a d  t w i c e  p r e v i o u s l y  h e l d  m a y o r a l  o f f i c e .
A t I p s w i c h ,  t h e  f r a n c h i s e  w as  e x e r c i s e d  b y  t h e  r e s i d e n t
1. I b i d . . I . . 8 7 5 - 
' 2. I b i d .  . I .  9 2 4 .
3» Eng. H i s t .  R ev . , LXVX 4 4 # 
4, I b i d . , LXVX 39.
5. I b i d .  . LXVX 42.
8, J . J .  S h e a h a n . H j s t o r y  o f  K i n g s t o n —u p o n —H u l l ( 2n d ,  e d i t  , 1866 ) p . 298
]. D .N .B. . I .  2 2 .
8, I b id .
9» S h e a h a n ,  0 0 .  c i t . , p p .  2 9 8 ,  3^ 5 *
10. I b id .
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b u r g e s s e s ,  o f  whom 199 v o t e d  i n  a c o n t e s t e d  e l e c t i o n  I n  1 64O .I  
Robert S n e l l l n g e  and  W il l i a m  C age , l o c a l  a ld e r m e n ,^  who had  s a t  
c o n t in u o u s ly  f rom  1 6 1 4 ,  w ere  a g a i n  c h o s e n  I n  1625 and  I 6 2 6 .  Cage, 
who was B a i l i f f  s i x  t im e s  b e tw e e n  I61O and  I6 4 2  and  a  c a p t a i n  I n  
the I p s w ic h  t r a i n e d  b a n d s , 3 was a g a in  r e t u r n e d  I n  1628 , w h i l e  
S n e l l l n g e ,  who h a d  d i e d  I n  t h e  I n t e r v a l ,  was r e p l a c e d  by  Edmund 
Day, a  b e n e f a c t o r  t o  t h e  I p s w ic h  p u b l i c  l i b r a r y ^  and  p r o b a b l y  a 
f ree  b u r g e s s  and  r e s i d e n t . 5 The members w ere  a lm o s t  c e r t a i n l y  
paid t h e i r  w ages -  i n  I6 3 2  a  b e l a t e d  paym en t o f  f o u r t e e n  pounds
I
was made t o .M r s .  S n e l l l n g e  f o r  h e r  h u s b a n d 's  a t t e n d a n c e  I n  two 
p a r l i a m e n ts .®
At P ly m o u th ,  o f  t h e  e l e v e n  members who s e r v e d  f o r  t h e  
p e r io d  1 6 0 4 - 5 9 ,  e i g h t  r e c e i v e d  p a y m e n t . 7 J o h n  G l a n v l l l e ,  t h e  
r e c o r d e r ,  and  Thomas S h e r w l l l ,  a  m e rc h a n t ,®  w ere  r e t u r n e d  f o r  
the f i r s t  t h r e e  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n .  The R e c e iv e r ' s  
Accounts I n d i c a t e  t h a t  b o t h  w ere  p a i d .  S h e r v / l l l  was p a i d  
r e g u l a r l y  a t  6 s . 8 d .  a  day f o r  a l l  t h r e e  p a r l i a m e n t s ,  w h i l e  
G la n v l l l e  r e c e i v e d  a  lump sum o f  £30 f o r  t h e  I6 2 5  p a r l i a m e n t  
and n o t h i n g  t h e r e a f t e r .  He h a d  b e e n  v o t e d  a  lump sûm o f  £20
1. N a th a n ie l '  Bacon, Annals o f  Ip sw ic h ,  p , 522.
2. O.K. . I .  466.
3. B.M. , Add, MSS. 2 5 ,3 3 5 .  f .  8b .
4. Bacon, op I c l t . , p .  49C. n . ' a ' .
5. B.M. , Add. MSS. 2 5 ,3 3 5 .  f .  8b .
6. Bacon, op. c l t . . p .  0^ 1 , .
7. Eng. H i s t .  R e v .  LXVI. 38* n .  11.
8. R.N. Worth, C alendar  o f  th e  Plymouth M u n ic ip a l  Rec o r d s ,  p .  23.
S h e r w l l l  h e l d  m ayoral d f f l c e  In  I6O8, I617  and I 6 2 6 .
9. C i t y  o f  P ly m o u th  M SS ,, W ldey C ourt  Book, f f . 2 1 1 ,2 l 6 b , 219b , 222 .
I  am I n d e b t e d  t o  Mr. R. C. Latham f o r  t h e s e  r e f e r e n c e s .
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In  1621 w h ic h  was n e v e r  p a i d ,  and  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  was p r e s e n t e d  
w ith  " a  b a s o n  a n d  ew er o f  s i l v e r  g i f t "  c o s t i n g  £ 3 3 .  1 7 .3  i n  
r e c o g n i t i o n  o f  h i s  s e r v i c e s * ^  The c a s e  o f  r e c o r d e r s  i s  e x c e p t i o n a l .  
Many d i d  n o t  r e c e i v e  p a y m e n t ,  b u t  w ere  c o m p e n sa te d  by  th e  f e e s  
d e r iv e d  from  t h e i r  o f f i c i a l  work on b e h a l f  o f  t h e  b o r o u g h  I n  
the c o u r t s .
L o n d o n 's  p a r l i a m e n t a r y  r e p r e s e n t a t i v e s  w ere n o rm a l ly  
the  r e c o r d e r  a n d  e i t h e r  a ld e rm e n  o r  members o f  t h e  common c o u n c i l , ^
The c i t y  p a i d  I t s  r e p r e s e n t a t i v e s  a  d a i l y  s u b s i s t e n c e  a l lo w a n c e  
of f o u r  s h i l l i n g s  e a c h  f o r  t h e  a ld e rm e n  and  two s h i l l i n g s  e a ch  f o r  th e  
b u r g e s s e s  t h r o u g h o u t  t h e  T udor and  e a r l y  S t u a r t  p e r i o d . 3 i n  
a d d i t i o n ,  g r a n t s  w ere  made f o r  v a r i o u s  s u p p le m e n ta ry  I te m s  such  
as l i v e r y  and  b o a t - h i r e .  The Chamber A c c o u n ts  a r e  n o t  e x t a n t  
b e fo re  1633» b u t  t h e  R e p e r t o r i e s  o f  t h e  C o u r t  o f  A lderm en p ro v e  
th a t  pay m en t was o r d e r e d  f o r  a l l  f o u r  members I n  l6 2 2  and  1625- 6 .4  
As e v id e n c e  o f  paym en t a l s o  e x i s t s  f o r  t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t , 3 i t  
Is  r e a s o n a b l e  t o  assum e t h a t  paym ent ‘was made f o r  t h e  p a r l i a m e n t s  
of 1626 a n d  1 6 2 8 ,  e s p e c i a l l y  a s  t h e  c i t y  was e x t r e m e ly  c o n s e r v a t i v e  
In i t s  h a b i t s .
A l th o u g h  paym ent o f  wages I s  p o s i t i v e  e v id e n c e  o f  a 
b o ro u g h 's  I n d e p e n d e n c e ,  n e v e r t h e l e s s ,  some o f  t h e  l a r g e r  b o ro u g h s  
who n o r m a l ly  r e t u r n e d  and  p a i d  l o c a l  men, w ou ld  o c c a s i o n a l l y  
c o n s id e r  I t  a d v i s a b l e  t o  s e l e c t  ' f o r e i g n e r s ' .  Most b o ro u g h s  
had H igh  S t e w a r d s ,  u s u a l l y  nob lem en  I n  f a v o u r  a t  C o u r t ,  who
1. W o rth ,  OP. c i t . . p .  153 .
2. T h u s ,  o f  t h e  I6 2 8  M . P ' s ,  Thomas M oulson  and  C h r i s t o p h e r
C l l t h e r o w e  w ere  a ld e r m e n ,  w h i l e  Henry W a l le r  and  Jam es  Bunce
Were a c l o t h w o r k e r  and  l e a t h e r s e l l e r  r e s p e c t i v e l y .  A .B .B eaven ,
The A ld e rm e n  o f  t h e  C l t v  o f  L ondon .tem p . Henry I I I  - 1912 . I I .
57» 59»
3» Eng. H i s t .  Rev. LXVI . 35»
4. R e p e r t . ,  XXXVI. f . l 03 ; I b i d ,  XL. f .  53.
5. Eng. H i s t .  R e v . LXVI . 3 5 .
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cou ld  r e n d e r  u s e f u l  s e r v i c e s ,  a s  f o r  I n s t a n c e ,  when a new c h a r t e r  
was r e q u i r e d .  I n  I 6 3 7 ,  B a r n s t a p l e  a p p o i n t e d  a H igh  S te w a rd ,  
because  o f  t h e  h e a v y  b u r d e n s  l a i d  on t h e  tow n , " an d  a r e  y e t  
l i k e  t o  b e  w i t h o u t  r e m e d ie s ,  u n l e s s  we may p r o c u r e  t h e  a s s i s t a n c e  
of some g r e a t e m a n ,  whoe I s  p o w e r f u l l  a t  t h e  C o u r te  a n d  C o u n s e l l  
b o a rd " .^  I n  r e t u r n  f o r  h i s  p a t r o n a g e ,  t h e  High S te w a rd  o f t e n  
ex p ec ted  t h e  r i g h t  t o  n o m in a te  one b u r g e s s  t o  p a r l i a m e n t  -  a 
demand w h ic h  many b o ro u g h s  c o n s i d e r e d  I t  p o l i t i c  t o  c o n c e d e .
Seve ra l  b o roughs  e l e c t e d  one l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e  and one  ' f o r e i g n e r ' ,  
who m ig h t  be  n o m in a te d  by t h e  H igh  S te w a rd .  I n  I6 0 1  t h e  
c o r p o r a t i o n  o f  C am bridge  h a d  r e v i v e d  a n  o l d  o r d in a n c e  t h a t  o n ly  
r e s i d e n t  b u r g e s s e s  s h o u ld  r e p r e s e n t  t h e  town I n  p a r l i a m e n t . ^  I n  
the 1625 e l e c t i o n  Thomas M eau ty s  and  T a l b o t  P ep y s  w ere  r e t u r n e d  
by " t h e  g r e a t e s t  p a r t  o f  t h e  b u r g e s s e s " . 3 P e p y s  h a d  b e e n  e l e c t e d  
R eco rder  t h e  p r e v i o u s  y e a r  on t h e  recom m enda tions  o f  V i s c o u n t  
M a n d e v l l le ,  L o rd  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l , 4  ^nd th e  Duke of 
Buckingham, who d e s c r i b e d  him a s  " a  G e n t le m an  t h a t  h a t h  b e e n e  
employed I n  some a f f a y r e s  of myne, of  whose I n t e g r l t l e  and  
s u f f i c l e n c l e  I  h a v e  h a d  good  t e s t l m o n y e " .5  The f o l l o w i n g  y e a r  
Pepys was r e p l a c e d  by J o h n  Thompson, one o f  t h e  s e c r e t a r i e s  of 
S ir  Thomas C o v e n t r y ,  L o rd  K e e p e r  o f  th e  G r e a t  S e a l ,  who w r o te  
to th e  c o r p o r a t i o n  on h i s  b e h a l f ,  p r o m is in g  t h a t  Thompson 
should  s e r v e  w i t h o u t  p ay m en t .®  The b o ro u g h  a c c e d e d  t o  h i s  
r e q u e s t ,  b u t  I n s i s t e d  t h a t  Thompson s h o u ld  be  sworn a  f re e m a n
1. J . R .  C h a n te r  and  T. W a ln w r lg h t ,  R e p r i n t  o f  th e  B a r n s t a p l e  
R e c o r d s . I .  1 0 2 .
2. A. G ra y ,  The town o f  C a m bridge . A H i s t o r y , p .  119 .
3. C.H. C o o p e r ,  A n n a ls  o f  C a m b rid g e ,  I I I .  I 7 6 .
4. I b i d . . I I I .  1 6 9 .
5. I b i d . . I I I .  1 6 9 -7 0 .
6. I b i d . . I I I .  1 8 3 .
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p r i o r  t o  h i s  e l e c t i o n , I  I n  l 628 , C o v e n t ry ,  who i n  t h e  i n t e r v a l  
betw een t h e  two p a r l i a m e n t s  h a d  become High S te w a rd  o f  t h e  tow n, 
aga in  s u c c e s s f u l l y  recommended Thomas M e a u ty s ,^  one o f  t h e  
c le r k s  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l . 3 H is  c o l l e a g u e  was Thomas P u r c h a s ,  
a l o c a l  a ld e r m a n ,  who r e c e i v e d  £ 21 . 8 . 0 f o r  h i s  e x p e n s e s ,  a t  t h e  
r a t e  o f  f o u r  s h i l l i n g s  a  d a y . 4  He was p a i d  tv / ice  t h e  s t a t u t o r y  
a l lo w a n c e ,  w h ic h  s u g g e s t s  t h a t  p o v e r t y  was n o t  t h e  fu n d a m e n ta l  
rea so n  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  ' f o r e i g n e r s ’ . T h i s  c o n c l u s i o n  i s  
con firm ed  when we r e c a l l  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  c o n t i n u e d  t o  pay  
some o f  i t s  members u n t i l  1660.3
At B a r n s t a p l e ,  w here  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  was 
e x e r c i s e d  by t h e  f r e e  b u r g e s s e s ,®  J o lm  D e lb r id g e  and  P e n t e c o s t  
D odderidge , b o t h  m e r c h a n t s  o f  t h e  tow n ,7 w ere  e l e c t e d  i n  I 6 2 5 .
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  w ere  p a i d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s  -  i n  I 6 1 4  
D e lb r id g e  r e c e i v e d  £5 f o r  h i s  expenses®  a n d  t h e  f i n a n c i a l  r e c o r d s  
denote a  paym en t o f  £ 1 . 7*0 i n  1628,3  w h i l e  t h e  two r e p r e s e n t a t i v e s  
In t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t  o b t a i n e d  £ 37* 0 . 10 and  £ 3 7 .  2 , 6. 
r e s p e c t i v e l y . ^ ^  I n  1626 , D o d d e r id g e  was r e p l a c e d  by S i r  Anthony 
St. J o h n ,  t h e  t h i r d  son  of t h e  t h i r d  B a ro n  S t .  J o h n .  He was 
almost c e r t a i h l y  r e t u r n e d  t h r o u g h  th e  ag en cy  o f  t h e  f o u r t h  
Earl o f  B a t h ,  who h a d  m a r r i e d  h i s  s i s t e r . H  The t h i r d  E a r l  h a d
1. I b i d . . I I I .  183- 4 .
2. I b i d . . I I I .  200 .
3. G a l .  S .P .  Dorn.. 1623- 5 . p .  I 6 3 .
4. C o o p e r ,  OP. c i t . , I I I .  206 , 208.
5. I b i d . . I I I .  493 .
6. J . B .  G r i b b l e .  M e m o r ia ls  o f  B a r n s t a p l e , p .  244. ^ '  B o th  had  
p r e v i o u s l y  b e e n  m ay o rs .  G r i b b l e ,  op . c i t . ,p .  202 .
7. O.R. . I .  463 .
8. I b i d .  p .  226 .
9. C h a n te r  a n d  W a in w r ig h t , o p .  cit_. , I I .  IO3.
10. I b i d .
11. G .E .C . ,  C o m p le te  P e e r a g e ,  I I .  18 .
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been r e c o r d e r  o f  t h e  b o ro u g h  and  h a d  s u c c e s s f u l l y  i n t e r v e n e d  i n  
the  p a r lia m e n ta r y  e l e c t i o n s  o f  I5 9 7  a n d  1 6 0 1 .^  H is  so n  m a i n t a i n e d  
the  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  tow n and  t h e  m u n ic ip a l  a c c o u n t s  
r e c o r d  t h e  paym ent i n  I6 2 4  o f  a  New Y e a r ' s  p r e s e n t  c o s t i n g  £ 5 *5 *8 . ^
S i m i l a r l y ,  Y arm outh  a n d  K i n g ' s  Lynn, b o t h  ' i n d e p e n d e n t '  
b o ro u g h s ,  o c c a s i o n a l l y  a c c e p t e d  t h e  nom inee o f  a  p a t r o n .  I n  
1624, S i r  J o h n  S u c k l in g  h a d  w r i t t e n  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  o f  
Great Y arm outh  o f f e r i n g  t o  s u p p ly  a  b u rg ess& g  p l a c e  i n  p a r l i a m e n t  
f ree  o f  c h a r g e .  The B a i l i f f s  r e p l i e d  t h a t  th e y  c o u l d  choose  o n ly  
" f r e e  b u r g e s s e s  a n d  r e s i d e n t s  w i t h i n  t h e  towne" .3  The M .P 's  
in t h i s  p a r l i a m e n t  r e c e i v e d  6 s . 8 d .  a  day w h i l e  th e y  w ere  i n  London 
and 1 0 s .O d .  a day f o r  t r a v e l l i n g  e x p e n s e s . 4 I n  I6 2 5  i t  was 
r e s o l v e d  th a . t  i n  f u t u r e  b u r g e s s e s  c o u ld  be  e l e c t e d  f o r  t h e  
p a r l i a m e n t  " e i t h e r  o u t  o f  o r  i n  t h e  tow n" . 3 A c c o r d in g l y ,  many 
of t h e  l o c a l  g e n t r y  w r o te  t o  t h e  c o r p o r a t i o n ,  s o l i c i t i n g  a  s e a t .
In t h e  e l e c t i o n .  S i r  J o h n  C o r b e t t  o f  S p ro w s to n  and  Edward Owner, a  
lo c a l  a ld e r m a n ,  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  number o f  v o t e s  and  
c o n s e q u e n t ly  w e re  r e t u r n e d ^  The f o l l o w i n g  y e a r .  S i r  Jo h n  C o r b e t t  
Was e l e c t e d  w i t h o u t  o p p o s i t i o n , a n d  Thomas J o h n s o n ,  an a ld e rm a n  
and m e r c h a n t ,  was a t  t h e  h e a d  o f  t h e  p o l l  f o r  se co n d  p l a c e . 7
In 1 6 28 , S i r  J o h n  W en tw o rth ,  who h a d  b e e n  a g e n t le m a n  o f  t h e
Privy Cham ber t o  H e n ry ,  P r i n c e  o f  W ales,®  was r e t u r n e d  -  p o s s i b l y  
on t h e  n o m in a t i o n  o f  t h e  E a r l  o f  M a r lb o ro u g h ,  t h e  L o rd  H igh  
T r e a s u r e r  an d  t h e  t o w n 's  H igh  S te w a rd .  H is  c o l l e a g u e  was M i le s
1* C r i b b l e ,  o n .  c i t . . p p .  226- 8 .
2. C h a n t e r  a n d  W a in w r ig h t ,  0 0 .  c i t . . I I .  I 2 3 .
3. C . J .  P a lm e r ,  C o n t i n . . M a n s h in 's  H i s t ,  o f  C t .  Yarmouth,, p .  203. 
The B is h o p  o f  N orw ich  was s i m i l a r l y  u n s u c c e s s f u l .  I b i d .  . p . 202.
4. B .M ., Add. MSS. 23 , 012 . f .  102 . b .
5. P a lm e r ,  o n .  c i t . , p .  204 .
6. B .M ,, Add. MSS. 23 , 0 1 2 .  f .  1 0 3 .b .
7. I b i d . . f .  1 0 5 .b .
8. B .M ., H a r l e i a n  MSS, 642. f .  253*
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C o r b e t t ,  t h e  r e c o r d e r ,  who may h a v e  r e c e i v e d  paym ent f o r  I n  t h e  
Long P a r l i a m e n t  h e  was v o t e d  £30  " f o r  h i s  a t t e n d a n c e  a n d  to w a rd s  
h is  c h a r g e s " . !  At K i n g ' s  Lynn, Thomas G u r ly n  and J o h n  Cooke, 
bo th  a ld e r m e n ,  w e re  e l e c t e d  b u r g e s s e s  o f  p a r l i a m e n t  f o r  t h e  tov/n 
in  1625 a n d  1626 a n d  w ere  p a i d  5 / -  a  day^ -  a  g e n e ro u s  a l lo w a n c e ,  
a l th o u g h  t h e  p o r t  h a d  g r a n t e d  i t s  members l O / -  i n  1 6 2 1 .3  i n  
the t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  t h e  r e i g n .  S i r  J o h n  H are o f  Stow B ar  do Ip  h  
in  N o r f o l k , 4  a n d  W il l ia m  D ough ty , one o f  t h e  a ld e rm e n ,  w ere  
r e t u r n e d .  H are  may h a v e  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  t h r o u g h  th e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  L o r d  K e e p e r ,  whose d a u g h te r  he  had  m a r r i e d . ^
He was a d m i t t e d  a  f re e m a n  o f  t h e  tow n a f t e r  t h e  e l e c t i o n ,  ® b u t  
th e re  i s  no e v id e n c e  t o  s u g g e s t  . . t h a t  he was p a i d  f o r  h i s  s e r v i c e s .  
He p r o b a b l y  s u r r e n d e r e d  h i s  o f f i c e  i n  1628 , a s  t h e  m u n ic ip a l  
re c o rd s  o f  22 J a n u a r y  I6 2 9  i n d i c a t e  t h e  e l e c t i o n  o f  J o h n  W allac e  
and W i l l i a m  D oughty  a s  p a r l i a m e n t a r y  b u r g e s s e s ,  and  a l s o  r e c o r d  
a memorandum o f  a n  a g re e m e n t  t o  p a y  them f i v e  s h i l l i n g s  ea ch  a 
day a s  t h e i r  w a g e s .  7
E v id e n c e  o f  the s u r v i v a l  o f  t h e  paym ent o f  w ages d u r in g  
the p e r i o d  I 6 2 5 - 8  a l s o  e x i s t s  f o r  S h re w sb u ry ,  Weymouth and  
Melcombe R e g i s ,  a n d  Y ork . E x cep t  f o r  Y ork , t h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  
l a s t  o c c a s i o n  o n  w h ic h  t h e s e  b o ro u g h s  g r a n t e d  t h e i r  members 
a l lo w a n c e s .  At S h re w s b u ry ,  w here  t h e  f r a n c h i s e  was e x e r c i s e d
1. P a lm e r ,  00. c i t . . p .  207 .
2. H .M .C .,  1 1 t h .  R e p . , A p p . , p t .  I I I .  177»
3. I b i d .
4. B l o m e f i e l d ,  o n .  c i t . . V I I .  442 .
5. I b i d .  The L o r d  K e e p e r  h a d  r e s i d e d  i n  K i n g ' s  Lynn t h e  p r e v i o u s
y e a r .  C a l .  S .P .  Dorn.. 1627- 8 . p .  65.
6. A C a l e n d a r  o f  t h e  F reem en  o f  Lynn 1292- 1836 , p .  147 .
7. H .M .C ., 1 1 t h .  R e p . , A p p . , p t .  I I I .  177*
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by t h e  r e s i d e n t  f r e e m a n , !  i t  h a d  b e e n  r e s o l v e d  i n  an o r d in a n c e  of  
1603 t h a t  t h e  f u t u r e  e l e c t i o n  o f  b u r g e s s e s  o f  p a r l i a m e n t  s h o u ld  
be c o n f i n e d  t o  s u c h  " a s  s h a l l  t h e n  b e  i n h a b i t i n g  w i t h i n  t h i s  
town o r  s u b u r b s ,  b e i n g  b u r g e s s e s  o f  th e  tow n , and  known t o  be 
men f e a r i n g  God, o f  sound  r e l i g i o n ,  l o v e r s  o f  th e  e s t a t e  o f  t h i s  
town, a n d  a b l e  t o  sp e a k  i n  p l a c e  a s  o c c a s i o n  may r e q u i r e . " ^
A lthough t h i s  o r d e r  h a d  b e e n  im m e d ia te ly  f l o u t e d  i n  an  e n s u in g  
e l e c t i o n , 3 t h e  b o r o u g h  h a d  r e - a s s e r t e d  i t s  in d e p e n d e n c e  by t h e  
commencement o f  C h a r l e s  I ' s  r e i g n .  S i r  W i l l i a m  Owen a n d  Thomas 
Owen w e re  r e t u r h e d  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  p a r l i a m e n t s  o f  t h i s  
monarch. S i r  W i l l i a m  was a  c i t i z e n  o f  Sh rew sbu ry  and  one o f  th e  
two B a i l i f f s  i n  1621 ,4  w h i l e  t h e  l a t t e r  was town c l e r k . 3 Thomas 
was re c o m p e n s e d  f o r  h i s  s e r v i c e s  f o r  t h e  la fe t  s e s s i o n  of  th e  
1628-9 p a r l i a m e n t ,  b e in g  p a i d  £ l 3 . 6 . 8d. f o r  h i s  a t t e n d a n c e  and  
t r a v e l l i n g  e x p e n s e s .®  At Weymouth and  Melcombe R e g i s ,  th e  
c o r p o r a t i o n  d e c i d e d  i n  I6 2 5  t h a t  o n ly  one b u r g e s s  s h o u ld  b e  s e n t  
to P a r l i a m e n t ?  -  a  r e s o l u t i o n  w h ic h  m ust h a v e  b e e n  r e s c i n d e d ,  
as th e  O f f i c i a l  R e t u r n s  g i v e  t h e  f u l l  q u o ta  o f  M .P ' s .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  c o n c e i v e  a n  a d e q u a te  e x p l a n a t i o n .  P o s s i b l y ,  i t  was 
in r e s p o n s e  t o  p r e s s u r e .  P o v e r ty  i s  n o t  t h e  e x p la J i a t io n  f o r  s h o r t l y  
a f t e rw a rd s  i t  was a g r e e d  to  p a y  each  of the  p a r l i a m e n t a r y  b u r g e s s e s
1. T ^ f f s ,  OP. c i t . , p .  262 .
2, 'O r d e r s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  o f  S hrew sbury  1511- 1735*» T r a n s .
S h r o p s .  A rc h ,  a n d  N a t .  H i s t .  S o c . . 1s t .  S e r .  XI. I 6 5 .
3» N e a le ,  o p . p i t . . p .  I 7 0 .
4. H, Owen a n d  J . B .  B lakew ay , A H i s to r y  o f  S h re w sb u ry . I .  533.
5. H .M .C ., 1 5 t h .  R e p . , A p p . , p t .  X. 63.
6. Edward E dw ards ,  P a r l i a m e n t a r y  E l e c t i o n s  of  the  B orough  o f  
S h re w sb u ry  f rom  1283 t o  1859 . p .  1 0 .
7. H .J .  M o u le ,  D e s c r i p t i v e  C a ta lo g u e  of  t h e  —  Documents o f  —
Weymouth and  Melcombe R e g i s  1 2 ^ 2 -1 8 0 0 . p . 110 .
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2/ 6d. a d a y .^  P o s s i b l y  t h e  b o ro u g h s  c o n s i d e r e d  t h a t  one  member
cou ld  a d e q u a t e l y  r e p r e s e n t  t h e i r  i n t e r e s t s .  Yoork, ho w ev er ,
normally p a i d  i t s  members 4/ -  a  day , c o u n t in g  s i x  days f o r  e ac h  /
Journey.^ A lth o u g h  paym ent was g e n e r a l  i n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y ,
i t  was most i r r e g u l a r  i n  t h e  e a r l y  S t u a r t  p e r i o d .  The b o ro u g h  finança©!
accounts r e v e a l  t h a t  Thomas H o y le ,  an  a ld e rm a n ,  o b t a i n e d  paym ent
between I625  and  I6 2 8  a t  h i s  own r e q u e s t , 3  w h i l e  C h r i s t o p h e r
Brooke, a membei/of t h e  C o u n c i l  o f  t h e  N o r th ,  4  who s e r v e d
co n t in u o u s ly  from  I6 0 4  u n t i l  1626, gave h i s  s e r v i c e s  a f t e r  I 6 1 4
e i th e r  f r e e  o r  f o r  a r e d u c e d  r a t e . 3 T h ere  i s  a  s t r o n g  p r o b a b i l i t y
that D ev ize s  and  W o r c e s te r  p a i d  some of t h e i r  members a t  t h i s
time. The f o r m e r  b o ro u g h  c o m p en sa ted  J o h n  K e n t ,  t h e  town c l e r k ,
for h i s  a t t e n d a n c e  i n  t h e  p a r l i a m e n t  o f  1621,®  and a g a i n  i n  I6 4 1
we f i n d  e v id e n c e  o f  p a y m e n t .^  T h is  s u g g e s t s  t h a t  t h e  I 625  and
1628 r e p r e s e n t a t i v e s  -  b o t h  l o c a l  b u r g e s s e s  -  r e c e i v e d  an
allowance. W o r c e s te r  p a i d  i t s  m anbers  a  f i x e d  r a t e  o f 4/ -  a day
In the  r e i g n  o f  E l i z a b e t h ,®  By 1 6 2 1  t h e  a l lo w a n c e  h a d  d e c r e a s e d
to 2 s .6 d .  a  day -  h a l f  o f  w hich  was c o n t r i b u t e d  by t h e  ch©mber
and th e  o t h e r  h a l f  by th e  Commons. 3  J o h n  C oucher,  an  a ld e rm an ,
and one o f  t h e  l 6 2 l  members was a g a in  r e t u r n e d  i n  1 6 2 8 . I t  i s
1. I b i d .
2. Eng. H i s t .  Hev. LXVI. 3 7 #
3. I b i d . . LXVI. 38 .
4. R e id ,  o p . c i t . .  ap p . I I .  498 .
5. Eng. H i s t .  R ev . LXVI. 3 8 .
6. B. H. Cunning  t o n ,  Some A n n a l s - o f  D e v iz e s . 1 5 5 6 - 1 7 9 1 .o t .  I I .  67.
7. I b i d . . p t .  I I .  98 .
8. J .  Noake, W o r c e s te r  i n  O ld e n  T im es , p .  143# The t o w n 's  
r e p r e s e n t a t i v e s  r e c e i v e d  an  a d d i t i o n a l  12d . f o r  a man o r  s e r v a n t .
9. V. G reen , The H i s t o r y  and  A n t i q u i t i e s  o f  W o r c e s t e r . I I . 3 6 . n . l .
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p o s s i b l e  t h a t  b o t h  he  and h i s  c o l l e a g u e ,  J o h n  H a s e l o c k , !  a  l o c a l  
h u r g e e s ,  w e re  p a i d .
Wages w e re  o n ly  a fo rm  o f  c o m p e n s a t io n  f o r  e x p e n se s  
e n t a i l e d ,  w h ic h  c o u l d  be  c o n s i d e r a b l e . ^  However, t h e r e  w ere  a  g roup  
of f l o u r i s h i n g  u r b a n  c o n s t i t u e n c i e s ,  w h ich  w i t h  o c c a s i o n a l  l a p s e s ,  
r e t u r n e d  l o c a l  men, many o f  whom u n d o u b te d ly  s e r v e d  ex g r a t i a . I t  
i s  n o t  known w h e t h e r  t h e s e  b o ro u g h s  rec o m p en se d  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
and an  e x h a u s t i v e  s e a r c h  th r o u g h  l o c a l  a r c h i v e s  w ou ld  be  n e c e s s a r y  
to a s c e r t a i n  t h i s  i n f o r m a t i o n .  The l a r g e r  p o r t s ,  w i t h  t h e i r  
s trong  m e r c a n t i l e  i n t e r e s t ,  w e re  o f t e n  a b l e  t o  r e s i s t  e n c ro a c h m e n t .  
Thus a l l  t h e  members s a v e  one e l e c t e d  f o r  D artm ou th  i n  James I * s  
r e ig n  w e re  m e r c h a n t s  o f  t h e  p o r t s . 3 I n  1621 £ 5  was v o t e d  f o r  
p a r l i a m e n ta r y  e x p e n s e s  o f  w h ic h  h a l f  was t o  come from  t h e  town 
funds a n d  h a l f  was t o  b e  l e v i e d  on t h e  I n h a b i t a n t s . 4 The town 
Was s u f f i c i e n t l y  in d e p e n d e n t  t o  r e j e c t  an a t t e m p t  by t h e  E a r l  o f  
Northam pton t o  n o m in a te  one member i n  I 6 1 4 , 3 and  i n  1628 s i m i l a r l y  
r e fu s e d  t h e  L o r d  P r e s i d e n t ,  who h a d  recommended h i s  s e r v a n t ,  R o b e r t  
Dickson. The c o r p o r a t i o n  r e p l i e d  t h a t  t h e y  h a d  " a c q u a i n t e d  t h e  
commons, who h a v e  t h e i r  f r e e  v o i c e s  i n  t h e  e l e c t i o n s  a s  w e l l  a s  we, 
with t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  l e t t e r ,  who, p re s u m in g  upon t h e i r  f reedom  
In c h o o s in g  whom th e y  t h o u g h t  f i t ,  h a d  e l e c t e d ,  o r  w ou ld  e l e c t ,  
men f r e e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n ,  w e l l  known t o  them ".®  I n s t e a d ,
1. H a s e lo c k  was a p p o i n t e d  one o f  th e  two C h a m b e rla in s  o f  t h e  tow n  i n  
t h e  c h a r t e r  o f  1621 . I b i d . . I I ,  56 .
2. S t r a f f o r d e ' s  L e t t e r s  a n d  D e s p a t c h e s , I .  34 . S i r  John  J a c k s o n ,  
w r i t i n g  t o  S i r  Thomas W e n tw orth ,  c o n f e s s e d  h i s  d o u b ts  abou t  
s t a n d i n g  f o r  P o n t e f r a c t  i n  I 6 2 6 :  " I  h a d  a lo n g  C o n f l i c t  w i t h  
m y s e l f  b e f o r e  I  c o u ld  r e s o l v e  t o  s t a n d ,  y e t  n o t  so much out o f  
F e a r  of  th e  G ra n d e e s  O pposition , as i n  Favour o f  my own P u r s e " .
3. J . J .  A l e x a n d e r , 'D a r t m o u t h  as  a P a r l i a m e n t a r y  B o ro u g h ' ,  T r a n s .  Devon
Assoc. X L II I .  351*
4. I b i d . . X L I I I .  352.
5. H.A.Merewe t h e r  and  A .J .S t e p h e n s ,  H i s t o r y  of t h e  Boroughs 
th e  U n i t e d  Kingdom. I I .  982.
G. I b i d .
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Roger Mgthew, a  m e rc h a n t  o f  D a r tm o u th , !  a n d  J o h n  U pton  o f  L u p to n ,^
a n e ig h b o u r i n g  l a n d l o r d ,  who p r o b a b l y  h a d  a  c l o s e  c o n n e c t i o n  w i t h  
the b o r o u g h ,  w ere  a g a i n  c h o s e n ,
A.t S o u th a m p to n ,  h o n o r a r y  b u r g e s s e s ,  m o s t ly  c o u n t r y  
g e n tle m e n ,  h a d  a r i g h t  t o  v o t e  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y  e l e c t i o n s , 3  
a l th o u g h  t h e y  p r o b a b l y  d i d  n o t  a v a i l  t h e m s e lv e s  o f  th e  p r i v i l e g e .  
In  1625  t h e  c o r p o r a t i o n  d e c id e d  t o  s e l e c t  o n ly  i n h a b i t a n t s ; 4 
c o n s e q u e n t ly .  S i r  J o h n  M i l l ,  who p o s s e s s e d  a h o u se  i n  t h e  town 
and w as  a lm o s t  c e r t a i n l y  a b u r g e s s , 3  was r e t u r n e d  f o r  t h i s  and 
the s u b s e q u e n t  p a r l i a m e n t  t o g e t h e r  w i t h  G eorge  G o l lo p p ,  a  l o c a l  
a lderm an,®  S i r  J o h n ,  a s  S h e r i f f  o f  H s jn p s h ire ,7  was i n e l i g i b l e  
fo r  e l e c t i o n  t o  t h e  t h i r d  p a r l i a m e n t  o f  th e  r e i g n .  I n  s p i t e  o f  
Conway’ s  a t t e m p t s  t o  r e t u r n  S i r  F r a n c i s  A n n e s iey ,®  t h e  c o r p o r a t i o n  
chose a n o t h e r  l o c a l  a ld e rm a n ,  and  t w ic e  p r e v i o u s l y  m ayor, John
Mayor. 3
I n  a d d i t i o n  to  t h e  M a r i t im e  b o ro u g h s  o f  D ar tm o u th  and 
Southam pton , s e v e r a l  o f  t h e  m ore p r o s p e r o u s  tow ns w ere  a b l e  to  
e le c t  l o c a l  b u r g e s s e s . ! ^  I n  t h e  n o r t h ,  C h e s t e r  o f t e n  d i s p l a y e d
1. T r a n s .  Devon A ssoc .  X L I I I .  3 5 I .
2. I b i d .  . X L I I I .  ^«5 2^ .
3. J . S .  D a v i e s ,  A H i s t o r y  of Sou tham p ton , p .  197.
4. I b i d .  . p .  1 9 9 .  n .  *1»
5. I b i d . . p .  484 .
6. I b i d .  . p .  1 7 8 .  G o l lo p p  h a d  b e e n  m ayor i n  1621.
7. P i R . O . ,  L i s t s  and  I n d e x e s .  IX . 56.
8. C a l .  S .P .  Dom .. 1627- 8 . .  p .  540 . Conway e x p r e s s e d  s u r p r i s e  
a t  t h e  c o r p o r a t i o n ' s  r e f u s a l  t o  r e t u r n  Anne s i  ey , i n  view o f  
C onw ay 's  p a s t  f a v o u r s .  I b i d .  , 1627- 8 . p .  577.
9. D a v ie s ,  o n .  c l t . . p p .  1 7 7 - 8 .
10. C h e s t e r ,  D o f c h e s t e r ,  S a l i s b u r y ,  N orw ich , G l o u c e s t e r ,  Ludlow 
a n d  O x fo rd .  The r e p r e s e n t a t i o n  o f  f i v e  o f  t h e s e  b o ro u g h s  
i s  ex a m in ed  i n  d e t a i l .
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an In d e p e n d en t  s p i r i t .  Thus i n  I6 0 4 ,  t h e  c o r p o r a t i o n  r e f u s e d  to  
accept t h e  K i n g 's  nominee a s  r e c o r d e r !  and  i n  l6 2 1  d e c l i n e d  t h e  
request o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  o f  Wales t o  a p p o in t  a 
member o f  p a r l i a m e n t . ^  I t  i s  p r o b a b le  t h a t  a n o th e r  u n s u c c e s s f u l  
attempt t o  d e te r m in e  t h e  c o u r s e  o f  an e l e c t i o n  was made i n  I640  -  
on t h i s  o c c a s io n  by t h e  crow n , 3  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
town's r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  e a r l y  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r le s  I ' s  
reign h ad  s t r o n g  l o c a l  c o n n e c t io n s .  The r e c o r d e r ,  Edward W h itb y , 4  
sat c o n t in u o u s ly  from  1614 u n t i l  I6 2 9 ,  w h i le  h i s  c o l l e a g u e  i n  I6 2 5  
was Jo h n  Savage o f  Rock Savage i n  C h e s h i r e ,  whose g r a n d f a t h e r  had  
been mayor i n  1 6 0 7 . 3  I n  t h e  fo l lo w in g  p a r l i a m e n t  he  was r e p l a c e d  
by a l o c a l  a ld e rm a n ,  W il l ia m  Gamul, who was summoned b e f o r e  th e  
Privy C o u n c i l  i n  I627  f o r  u s in g  d e fa m a to ry  la n g u a g e  t o  t h e  m ayor . 7  
Probably i n  c o n se q u e n c e ,  he was s u p e r s e d e d  i n  I628  a s  p a r l i a m e n t a r y  
burgess by Jo h n  R a t c l i f f e ,  an a ld e rm an  and  fo rm e r  mayor.®
I n  th e  s o u th ,  S a l i s b u r y  was e q u a l l y  in d e p e n d e n t .  The 
c o rp o ra t io n  p a s s e d  an o r d in a n c e  on 25 A p r i l  I625  t o  th e  e f f e c t  
that a l l  f u t u r e  p a r l i a m e n t a r y  b u r g e s s e s  " a t  th e  t im e  o f  t h e i r  
e le c t io n  s h a l l  be f r e e  c i t i z e n s  o f  th e  town c o u n c i l  o f  t h i s  c i t y ,  
and t h e n  r e s i d i n g  t h e r e ,  upon  josln  o f  d i s f r a n c h i s e m e n t  f o r  any 
man t h a t  s h a l l  g iv e  h i s  v o ic e  f o r  any o t h e r " I n  a cc o rd a n c e  
with t h i s  r e s o l u t i o n ,  Henry S h e r f i e l d e ,  t h e  r e c o r d e r ,  and W a l te r  
Longe, a common co u n c ilm an  o f  t h e  c i t y , ^ ^  w ere  r e t u r n e d  to
1. G.L. Fenw ick , A H is to r y  o f  t h e  A n c ien t  C i ty  o f  C h e s t e r ,  p .  180 ,
2. R.H. C l i v e ,  —  H is to r y  o f  Ludlow and t h e  L o rd s  M a r c h e r s , p . 1 8 1 .
3. P .R .O . ,  S .P .  Dom. , 1 6 /4 5 0 /1 5 .
4. Ormerod, 00. c i t .  . I .  p t .  1 .  221.
5. I b i d .  . I .  p t .  1 1 . 716.
8. Gamul Was c h o se n  mayor i n  I6O8 and 1 6 2 0 . F en w ic k .00. c i t .  . p .  5 3 5 *
7. C a l .  S .P .  Dom. . 1 6 2 7 - 8 . . p .  4 2 0 .
8. Fenw ick, op. c i t .  . p .  535 .
9. Hoare, o p .  c i t .  . V I. 3 4 0 .
10. 0^ ,  I .  4 6 6 .
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p a r l ia m e n t  i n  t h e  n e x t  e l e c t i o n .  The f o l l o w i n g  y e a r ,  b o t h  t h e  
Earl o f  Pem broke, t h e  L o r d - L ie u te n a n t  of t h e  c o u n ty  an d  c i t y ,  
and S i r  R o b er t  H e a th ,  t h e  A t to rn e y -G -e n e ra l ,  u n s u c c e s s f u l l y  a d d r e s s e d  
l e t t e r s  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  r e q u e s t i n g  t h e  n o m in a t io n  o f  one member. 
The c o r p o r a t i o n ,  i n  t h e i r  r e p l y  t o  S i r  R o b e r t ,  d e c l a r e d  t h a t  th e y  
cou ld  n o t v i o l a t e  t h e  o rd in a n c e  t h a t  a l l  p a r l i a m e n t a r y  b u r g e s s e s  
s h o u ld  be r e s i d e n t  w i t h i n  th e  c i t y  and c o n t in u e d  "we h a v in g  b een
now much o p p r e s s e d  w i t h  th e  number o f  p o o r  i n  o u r  c i t y  ----- a r e
'now a t  t h e  l e a s t  2 ,7 0 0 ;  and h a v in g ,  i n  hope t o  r e l i e v e  them , 
brought o u r  cham ber f a r  i n  debt^ by e r e c t i n g  a  common brew house  
for t h e i r  r e l i e f ,  w i th o u t  t h e  p r o p e r t y  w h e reo f  o u r  c i t y  c an n o t 
su b s is t ;  and  f i n d i n g ^ t h a t . b y  some of t h e  b r e w e r s ,  and  some o t h e r s  
of ou r  c i t y ,  t h e r e  i s  much e n d ea v o u r  t o  o v e r th ro w  i t ,  and h a v in g  
reso lved  t o  g e t  an  Act i n  th e  P a r l i a m e n t ,  a s  n e c e s s a r y ,  a s  w e l l  
for t h e  c o n f i r m a t i o n  t h e r e o f ,  a s  o f  o t h e r  p r o v i s i o n s  o f  g r e a t  
Importance t o  o u r  c i t y ,  w h ich  i t  w ere im p o s s i b le  t o  a c c o m p lis h  
by s t r a n g e r s ,  we have b een  e n f o r c e d  t o  se n d  two of o u r  own company 
to t h i s  P a r l i a m e n t " . ^  I n  1 6 2 8  t h e  c i t y  c o n t in u e d  t o  s e n d  l o c a l  
men, r e t u r n i n g  S h e r f i e l d e ,  d e s c r i b e d  a s  " a  v i o l e n t  R e c o rd e r  o f  
S a l isb u ry ,  who h ad  b een  a c t i v e  a g a i n s t  th e  Duke i n  P a r l i a m e n t " , ^  
and Bartholomew T o o k ie ,  an a ld e rm an  and common c o u n c i lm a n ,^  
D orcheste r , w here th e  f r a n c h i s e  l a y  w i th  t h e  f r e e m e n , 4  was 
o c ca s io n a l ly  am enable  t o  p r e s s u r e ,  a l th o u g h  when th e  E a r l  o f
Suffolk r e q u e s t e d  a  s e a t  i n  t h e  e l e c t i o n s  t o  t h e  S h o r t  P a r l i a m e n t
he was t o l d  t h a t  "none can  bee  ch o sen  a B u rg e sse  f o r  a P a r l i a m e n t  
for u s ,  b u t  one t h a t  s h a l l  bee a f r e e  B u rg e sse  o f t h e  Borough" . 5  
In 1625, t h e  r e c o r d e r .  S i r  F r a n c i s  A sh le y ,  was r e t u r n e d .  He
I. H oare , on. c i t .  . V I. 3 4 8 -9 .
2» G al. S .P .  Dorn.. 1 6 2 7 - 8 . . p .  73.
3. p .R .  . I .  478 .
4. T a f f s ,  on . c i t . . p .  9 2 .
5. C.H, Mayo and A.W. G ould , The Munie i n a l  R e c o r d s  of
D o r c h e s t e r , p .  435*
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a p p e a r s  t o  h a v e  e x e r c i s e d  a  p re d o m in a n t  i n f l u e n c e  i n  t h e  tow n, 
f o r  i n  1621 t h e  b u r g e s s e s  a g r e e d  on h i s  s u p p l i c a t i o n  t o  exchange  
h i s  name a s  member f o r  p a r l i a m e n t  f o r  t h a t  o f  S i r  Thomas Edmondes, 
T r e a s u r e r  o f  H is  M a j e s t y ' s  H o u s e h o ld .^  W il l i a m  W hitew ay, s e n i o r ,  
a m e rc h a n t  o f  t h e  tow n and one o f  t h e  f i f t e e n  c a p i t a l  b u r g e s s e s  
named i n  t h e  c h a r t e r  o f  I 6l 0 , was a l s o  c h o s e n .  The f o l l o w i n g  
y e a r ,  W hitew ay was a g a i n  e l e c t e d ,  w i t h  R i c h a r d  B u sh ro d e ,  one o f  
th e  b a i l i f f s  i n  l 6l 7 and  1621,3  a s  h i s  p a r t n e r .  On W h ite w a y 's  
d e c e a s e ,  M ic h a e l  Humfry o f  C h a ld o n  i n  D o r s e t s h i r e ^  was r e t u r n e d ,  
p o s s i b l y  on  t h e  E a r l  o f  S u f f o l k ' s  reco m m en d a tio n .  As L o rd -  
L i e u te n a n t  o f  t h e  c o u n ty  he w o u ld  have  a  c e r t a i n  i n f l u e n c e  and  
he h a d  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  Humfry i n  a g r a n t  o f  t h e  m anors o f  
B uck land  and  C a t s t o c k  f rom  th e  crow n. 5 I n  l 628 D e n z i l  H o l i e s  
and J o h n  H i l l  w e re  r e t u r n e d .  H o l i e s ,  t h e  s e c o n d  son o f  th e  E a r l  
o f C l a r e ,  h a d  o n  4  J u n e  1626 m a r r i e d  D o ro th y ,  t h e  o n ly  d a u g h te r  
of S i r  F r a n c i s  A s h l e y , ^  and  u n d o u b te d ly  s e c u r e d  h i s  e l e c t i o n  
th ro u g h  h i s  f a t h e r - i n - l a w ^ ' s  i n f l u e n c e .  He was a d m i t t e d  a f re e m a n  
of t h e  b o r o u g h  a f t e r  h i s  e l e c t i o n . ?  J o h n  H i l l  was one o f  t h e  
c a p i t a l  b u r g e s s e s  o f  D o r c h e s t e r  an d  h a d  b e e n  e l e c t e d  b a i l i f f  i n  l 62 4«®
I n  t h e  e a s t ,  N orw ich  was one o f  t h e  m ost i m p o r ta n t  
c i t i e s  i n  t h e  k in g d o m . R e f e r e n c e s  t o  paym ent o f  wages a r e  r a r e  
in  t h e  s c a n t y  c i t y  r e c o r d s  of  t h i s  p e r i o d ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t
1. J .  H u tc l i ln s ,  The H i s t o r y  a n d  A n t i q u i t i e s  o f  t h e  c o u n ty  o f  D o r s e t .
I I .  356 .
2. Mayo and  G o u ld ,  o n .  c i t .  . p .  4 I .  Whiteway was c h o s e n  b a i l i f f  
i n  1 6 1 1 ,  1620 and  162 5 .  H u tc h in s ,  on . c i t . .  I I .  352.
3» I b i d .
4. V i s i t a t i o n  o f  D o r s e t s h i r e  —  / i n 7  1623 . ( H a r l e i a n  Soc. P u b . , 
v o l .  XX), p .  57 .
5. H u t c h in s ,  on ;  c i t . . IV. J06,
6. G .E .G . ,  C om ple te  P e e r a g e . V I .  546.
7. Mayo a n d  G o u ld ,  op .  c i t . .  p .  395»
8. I b id .  . p .  5 1 .
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i t s  M .P 's  w e re  r e m u n e r a t e d .  C e r t a i n l y  A lderm an  Harman r e c e i v e d  
two a l l o w a n c e s  o f  £> 0^ e a c h  i n  1643 and  I6 4 6  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  
the  Long P a r l i a m e n t . ^  A l l  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  t h i s  t im e  had  
s t r o n g  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  c i t y .  S i r  Thomas H yrne , who s a t  f o r  
th e  tow n  i n  I 6 1 4  a n d  c o n t i n u o u s l y  from  1624  u n t i l  l 6 2 6 ,  h a d  t h r i c e  
p r e v i o u s l y  b e e n  m ayor,% w h i l e  S i r  P e t e r  G lean e  and  R o b e r t  Debney, 
th e  1628 r e p r e s e n t a t i v e s ,  h a d  p r e v i o u s l y  h e l d  m ay o ra l  o f f i c e  i n  
1615 and  1 624  r e s p e c t i v e l y . 3 W i l l i a m  Denny o f  N orw ich , t h e  
town Is  s t e w a r d ^  s a t  r e g u la r ly  from  1621 u n t i l  I 6 2 5 ,  w h i l e  S i r  
John S u c k l i n g ,  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  R oyal H o u se h o ld ,  e l e c t e d  i n  
1626, was a f r e e m a n  o f  t h e  c i t y  and  son o f  A lderm an R o b e r t  S u c k l in g ,  
a f o rm e r  m ay o r . 5
G lo u c e s te r ,  in  th e  w est,  was eq u a lly  s trong  in  i t s  
s e l f - r e l i a n c e ,  and th e r e  i s  no evidence to  suggest t h a t  the  High 
Steward, S i r  Edward Coke,&made any a ttem pt to  in te rv e n e  in  th e  
e le c t io n s .  C h r is to p h e r  Caple, one of the r e p r e s e n ta t iv e s  in  
1625 and 1626, was a n a t iv e  of the  town and had been mayor in  
1598 and 1619 ,?  w h ile  John Browne, h i s  co lle ag u e ,  was a brewer 
who had tw ice  p re v io u s ly  been mayor.^ John Hanbury, th e  l628 
r e p r e s e n ta t iv e ,  was a c i t i z e n  of London, who had m arr ied  
Alderman C ap le ' s daugh ter  and was adm itted  a burgess of the  
co rp o ra t io n  on 17 August 1627.^
S e v e r a l  o f  t h e  more in d e p e n d e n t  b o ro u g h s  c h o se  t h e i r  
r e c o r d e r  o r  d e p u t y - r e c o r d e r  a s  one o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s .
1. Eng. H i s t .  R ev . LXVX 37»
2. N o r f o lk  O f f i c i a l  L i s t s  ( e d .  Hamon Le S t r a n g e ) ,  p p .  1 1 0 -1 .
3 . I b i d .  . p .  111.
4. G e n e a l o g i s t . New S e r . , XXXVIII. 26 .
5. P . M i l l i c a n ,  The R e g i s t e r  o f  th e  F reem en o f  Norwich,, p .  209 .
6. s .  R u d d e r ,  A New H i s t o r y  o f  G l o u c e s t e r s h i r e  p .  117.
7. T. R udge , The h i s t o r y  and  a n t i q u i t i e s  o f  G lo u c e s t e r _ — p .  148 .
8. I b i d . , p .  7 5 .  Browne was c h o se n  mayor i n  I610  and l6 2 1 .
9. T r a n s ,  o f  B r i s t o l  and  G l o u c e s t e r  A rch . Soc. XXX, 94 .
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His t e c h n i c a l  k n o w le d g e  was i n v a l u a b l e  i n  p ro m o t in g  l o c a l  b i l l s  
in  p a r l i a m e n t ,  a n d  i n  a d v i s i n g  on in n u m e r a b le  m a t t e r s  c o n n e c te d  
w ith  m u n i c i p a l  a d m i n i s t r a t i o n .  The w r i t e r  o f  a  m i d - s e v e n t e e n t h  
c e n tu r y  t r a c t  c o m p la in e d  t h a t  " t h e  R e c o r d e r  o f  e v e ry  b o ro u g h  
w i l l  o f  c o u r s e  l o o k  t o  be  c h o s e n ,  a s  b e in g  t h e  mouth o f  h i s  
c o r p o r a t i o n ;  b u t  i t  i s  a  cu s to m  n o t  f i t  f o r  t h e  n e c e s s i t y  of  t h e s e  
t im es :  Our a f f a i r s  r e q u i r e  r a t h e r  s t a t e s m e n  t h a n  l a w y e r s " . ^  An
a n a l y s i s  o f  t h e  I6 2 5  e l e c t i o n  r e t u r n s  show t h a t  tw e n ty - tw o  
members h o l d i n g  l e g a l  p o s i t i o n s  i n  t h e i r  c o n s t i t u e n c i e s  w ere  
e l e c t e d ^  -  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  i n s t a n c e s  by w e a l th y  to w n s ,  who 
had b u s i n e s s  t o  t r a n s a c t  i n  p a r l i a m e n t . 3 I n  some b o r o u g h s ,  such  
as S h re w sb u ry  and  W a l l i n g f o r d ,  t h e  r e c o r d e r  c la im e d  a s e a t  a t  
W e s tm in s te r  by v i r t u e  o f  h i s  o f f i c e . 4 I n  o t h e r s ,  su ch  as  
N ortham pton , i t  was t h e  n o rm a l cus tom  t o  e l e c t  t h e  r e c o r d e r . 5 
R ic h a rd  T a y l o r ,  t h e  d e p u t y - r e c o r d e r  o f  B e d fo rd ,  a t  an a ssem b ly  
he ld  f o r  c h o o s in g  t h e  t o w n 's  M .P 's ,  d e c l a r e d :  " I  c o n c e a v e d  i t
a r i g h t ,  o r  a t  l e a s t  an  i n s e p a r a b l e  c u r t e s y  t o  y® p l a c e  I  h o l d
to be o n  o f  y o u r  b u r g e s s e s .  I  know n o t  o f  any p r e s e d e n t  i n  y®
tyme o f  y® memory o f  any man when y® R e c o r d e r  o f  t h i s  c o r p o r a t i o n  
ha th  b e e n  p a s s e d  by w i t h o u t  h i s  own c o n s e n t .  I  know yS s t a t e
1. Som ers T r a c t s  ( 1 8 I I ) ,  V, 66.
2. V i d e . A p p e n d ix  I I I  b e lo w ,
3. The r e c o r d e r  was o c c a s i o n a l l y  g i v e n  a  g i f t  a s  a  r e w a rd  f o r  h i s  
s e r v i c e s .  Thus on 4 O c to b e r  1626 t h e  c o u n c i l  o f  R o c h e s t e r  
o r d e r e d  t h a t  a  p i e c e  o f  p l a t e  s h o u ld  b e  bo u g h t  and  g iv e n  t o  
t h e  r e c o r d e r  " f o r  h i s  p a i n s  a b o u t  t h e  K i n g ' s  b u s i n e s s  i n  
P a r l i a m e n t " .  F .F .  S m ith ,  A h i s t o r y  o f  R o c h e s t e r , p .  259.
4. H .M .C .,  1 5 t h .  R p t . ,  A p p . , X . I 3 ;  H edges , op. c i t . ,  I I .  200.
5. V .C .H . , N o r t h a m p t o n s h i r e .  I I I .  17 -
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of y® tow n . I  know y© c o u n c i l l  o f  y® tow n. I  am n o t  c o n s c io u s  
to my s e l f  o f  any d i s s e r v i c e  I  have  / d o n e /  h i t h e r t o  a n d  am now 
w i l l i n g  t o  s e r v e  you  f r e e l y  w ic h  i s  y® r e a s o n  I  h a v e  n o t  b e e n  
a s u i t o r  t o  y o u " . ^
The paym ent o f  wages was n o t  t h e  o n ly  bo n d  b e tw e e n  a 
member a n d  h i s  c o n s t i t u e n c y .  A f u r t h e r  l i n k  i s  to  b e  d i s c o v e r e d  
in  t h e  s t e a d y  d ev e lo p m en t  and  e x t e n s i o n  d u r in g  t h e  s e v e n t e e n t h  
ce n tu ry  o f  t h e  u s e  o f  i n s t r u c t i o n s  by c o n s t i t u e n c i e s  t o  i t s  
members. The g r a n t  o f  w ages was i n  no way dep en d en t  on  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  s u c h  i n s t r u c t i o n s ,  and  b o ro u g h s ,  su c h  a s  Berv /ick , 
which made no pay m en t i s s u e d  i n s t r u c t i o n s .  The p r a c t i c e  was of 
long s t a n d i n g  u s a g e ^  a n d ^ i t s  a n c e s t r y  c a n  be t r a c e d  t o  t h e  
m ed iaeva l p e t i t i o n .  The M.P. a t  t h i s  t im e  was p r i m a r i l y  c o n s i d e r e d  
a l o c a l  r e p r e s e n t a t i v e  s e n t  t o  W e s tm in s te r  t o  i n t e r p r e t  and 
defend l o c a l  i n t e r e s t s .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  d u r in g  
the s i x t e e n t h  and  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y  a r e  
always of  a  l o c a l  n a t u r e ,  c o n c e r n e d  e i t h e r  w i t h  t h e  r e c t i f i c a t i o n  
of a b u s e s  o r  t h e  p r o m o t io n  o f  b i l l s  f o r  t h e  b o ro u g h ’ s p r o s p e r i t y .
A t y p i c a l  sam p le  a r e  t h o s e  g i v e n  to  t h e  York p a r l i a m e n t a r y  
r e p r e s e n t a t i v e s  on  16 F e b r u a r y  1553* " F y r s t  t o  g e t t  i t  e n a c ty d  
at t h e  P a r l i a m e n t  t h a t  su c h  a l a r g e  p l a c e  w i t h i n  t h i s  C i t l e  
shold  be  a p o o y n te d  f o r  s e r c h e  and  s a l e  o f  c l o t h ,  w o l l e  and
1, B e d f o r d  C o r p o r a t i o n  MS. I t  h a s  n o t  b e e n  c a t a l o g u e d .  I  am 
i n d e b t e d  t o  Mr. D.G. G i lm o fe  f o r  t h e  t r a n s c r i p t .  I t  h a s  b e e n  
p a r t l y  p r i n t e d  i n  G.D. G i lm o re ,  ‘The p a p e r s  o f  R i c h a r d  T a y lo r  
o f  Clepham* c l S79- l 641 . B e d f o r d s h i r e  H i s t .  Rec. S o c . XXV. 1 0 5 .
2, At N or? /ich ,  an  a s se m b ly  was h e l d  on 2 O c to b e r  1377 ai^d "4 
B a i l i f f s  a n d  13 c i t i z e n s  named w ere  e l e c t e d  t o  c o n s u l t  w i t h  
W a l t e r  de  B i x t o n  a n d  P e t e r  de A l d e r f o r d  / t h e  r e c e n t l y  
a p p o i n t e d  M.P ’ s_7 —  c o n c e r n in g  m a t t e r s  to u c h in g  t h e  
Com m unity". W. Hudson a n d  J .C .  T in g e y ,  The r e c o r d s  o f  t h e  
c i t y  o f  N o rw ic h ,  I .  271 .
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l e a t h e r  o f  th e  c o n t e y ,  a s  one w i t h i n  t h e  C i t i e  of  London c a l l e d  
Blakwych H a l l  —  I te m  t h a t  no k y n d  o f  w o l l e n  c l o t h ,  h i  ewe ne 
redde c o l o r e s ,  b e  made i n  tow ne  o r  v i l l a g e  f rom e  T r e n t  n o r th w a rd s  
but o n ly  i n  t h e  C i t l e  o f  Y -orke" .^  A t h o r o u g h  e x a m in a t io n  o f  
m u n ic ip a l  a r c h i v e s  w ou ld  p r o b a b l y  r e v e a l  a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  
in th e  u s e  o f  i n s t r u c t i o n s  i n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s i x t e e n t h  
and e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  S e v e r a l  exam ples  
have b e e n  d i s c o v e r e d  d u r in g  t h e  p e r i o d  I 6 2 5 - 9  and i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  p r a c t i c e  was f a i r l y  w i d e s p r e a d  by t h i s  t im e .  Thus i n  
1625 a  c o m m it te e  o f  f i f t e e n  was a p p o in t e d  a t  G rea t  Y arm outh  t o  
g ive  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  new ly e l e c t e d  M .P 's  on m a t t e r s  
c o n c e rn in g  t h e  tow n . ^ A g a in  a t  B e rw ick -o n -T w eed  i n  1628 t h e  
G uild  drew up a  s e r i e s  o f  p r o v i s i o n s  t o  be o b s e rv e d  by t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s :  " ( l )  G i t t  y o u r  a p p e a r a n c e  r e c o r d e d ,  (2) I t
w i l l  n o t  be  a m is s  t o  make y o u r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  S p e a k e r  
and w i t h  t h e  C l e r k  o f  t h e  P a r l i a m e n t  H ouse. (3) Then n o t  o n ly  
to be a c q u a i n t e d ,  b u t  a l s o  a s s o c i a t e  y o u r s e l v e s  w i t h  t h e  b u r g e s s e s  
of o t h e r  b u r g h s ,  and  t o  h a v e  o f t e n  m u tu a l  c o n f e r e n c e  w i t h  them , 
or as  many o f  them  a s  c o n v e n i e n t l y  c a n ,  a b o u t  t h e  B i l l s  p r e f e r r e d ;  
and w h e t h e r  t h e  p a s s i n g  o f  any B i l l ,m a y  be p r e j u d i c i a l l  t o  t h i s  
burgh o r  n o t ,  a s  i f  any B i l l  p r e f e r r e d  t o  be  r e a d  any s t a p l e  w a r r e ,  
as w e l l  s k i n n e s  a s  wol f e l l s ,  h i d e s  o r  l i k e  t o  be p r o h i b i t e d  
to be t r a n s p o r t e d  (4) o r  t h e  t r a n s p o r t i n g  o f  w h i t e  c l o u t h s  o u t  
of t h i s  c o u n t r y  b e  f o r b i d d e n  (5) o r  any t e n t h s ,  s u b s i d i e s  o r  
f i f t e e n t h s  g r a n t e d  (6 )  o r  p r i v y  s e a l s ,  o r  any o t h e r  t h i n g s  i n  
your ju d g e m e n ts  t h a t  may be p r e j u d i c i a l l  t o  t h e  good o f  t h i s  p l a c e  
a g a in s t  o u r  a n c i e n t  l i b e r t i e s ,  t h a t  you speak  y o u r s e l v e s ,  and
1. York C i v i c  R e c o r d s , ed . A. R a in e ,  (Y p rk s .  A rch . Soc . R e c o rd  Series),
V. 87.
2. B .M ., Add. MSS. 23, 0 1 2 .  f .  103b .
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p ro c u re  o t h e r  b u r g e s s e s  t o  s p e a k ,  f o r  a  p r o v i s o  f o r  t h i s  p l a c e ,  
aS e v e r  h a t h  b e e n  a c cu s to m e d ,  r e q u e s t i n g  t h e i r  k i n d n e s s  w i t h  a 
l i k e  r e t u r n  on  amy t h e i r  l i k e  o c c a s i o n s " . ^  At B r i s t o l ,  i t  was 
r e s o l v e d  on I 3  M arch  1626 t h a t  t h e  M .P 's  s h o u ld  u n d e r t a k e  n e g o t i a t i o n s  
fo r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  c a s t l e  f rom  t h e  K in g ,  and  a l s o  obey i n s t r u c t i o n s  
which w o u ld  be f o r w a r d e d  l a t e r . ^  S i m i l a r l y ,  t h e  c i t y  o f  London 
i s s u e d  i n s t r u c t i o n s  t o  i t s  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  
of t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  Thus on 7 F e b r u a r y  1626 , t h e  C o u r t  o f  
Aldermen a p p o i n t e d  a  c o m m it te e  t o  c o n s i d e r  w i t h  t h e  new ly c h o s e n  
M .P 's w ha t m e a s u r e s  s h o u ld  be p ro p o u n d e d  i n  t h e  fo r th c o m in g  
p a r l i a m e n t  " a s  w e l l  c o n c e r n in g e  t h e  monyes d i s b u r s e d  by t h e  
C i t t i e  a b o u te  l e v e y e  o f  t h e  s o u l d i e r s  a s  any o t h e r  b u s i n e s s e
w h a ts o e v e r  t h a t  d o t h  o r  maye c o n c e r n e  t h i s  C i t t y e  o r  o t h e r w i s e " . 3 
I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  t h i s  was a s t a n d i n g  c o m m it te e ,  m e e t in g  a t  
i n t e r v a l s  t h r o u g h o u t  t h e  p a r l i a m e n t a r y  s e s s i o n . 4- Jam es  H ow ell ,  
w r i t i n g  i n  1628 t o  t h e  c o r p o r a t i o n  o f  Richmond d i s c u s s e s  t h e  
f u n c t i o n  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e :  " I  s h a l l  s t e e r  by h i s  / h i s  c o l l e a g u e .
S i r  T a l b o t  Bow es/ com pass and  f o l lo w  h i s  d i r e c t i o n s  i n  a n y th in g  
th a t  may c o n c e r n  t h e  w e l f a r e  o f  y o u r  town a n d  th e  p r e c i n c t s  
t h e r e o f ,  e i t h e r  f o r  t h e  r e d r e s s  o f  any g r i e v a n c e  o r  by p r o p o s in g
some new t h i n g  t h a t  may c o n d u c e  t o  t h e  f u r t h e r  b e n e f i t  and
advan tage  t h e r e o f ;  And t h i s  I  t a k e  t o  be t h e  t r u e  d u ty  o f  a
P a r l i a m e n ta r y  b u r g e s s ,  w i t h o u t  r o v in g  a t  random  to  g e n e r a l s .
I hope t o  l e a r n  o f  S i r  T a l b o t  w h a t ' s  f i t t i n g  t o  be done , and  
I s h a l l  a p p ly  m y s e l f  a c c o r d i n g l y  t o  j o i n  w i t h  him to  s e r v e  you 
with my b e s t  a b i l i t i e s " . 3
1. J o h n  S c o t t ,  B e n v ic k -u n o n -T w e e d .  The h i s t o r y  o f  t h e  tpw n__and_guild ,.
P* 474»
2. C i t y  o f  B r i s t o l ,  Common C o u n c i l  P r o c . ,  I6O 8-27 , f .  137*
3. C i t y  o f  L ondon , R e p o r t , , XL, f f .  94- 5*
4. I b i d .  . f .  1 3 4 .
5. C l a r k s o n ,  00. c i t . , a p p . , p . ' ”4 9 i’*
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The c o n c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  an  M.P, was c h a n g in g  
a t t h i s  t i m e ,  so  t h a t  by t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  
c e n tu r y  E dw ard  C h a m b e r le y ne c o u ld  w r i t e :  " That a l t h o u g h  e v e ry
Member o f  t h e  Commons House b e  c h o sen  t o  s e r v e  f o r  one o a r t i c u l a r  
County, C i t y  o r  B u r ro u g h ,  y e t  he s e r v e s  f o r  t h e  w hole  Kingdom, 
and h i s  V o ice  e q u a l  t o  any o t h e r ,  h i s  Pow er a b s o l u t e  t o  c o n s e n t  
or d i s s e n t ,  w i t h o u t  e v e r  a c q u a i n t i n g  t h o s e  t h a t  s e n t  h im , o r  
demanding t h e i r  A s s e n t " .  He c o n t i n u e s :  "Y et a r e  t h e y  t o  make i t
t h e i r  s p e c i a l ,  t o  p ro m o te  t h e  good  o f  t h a t  C oun ty ,  C i t y  o r  B u r ro u g h ,  
fo r  w h ic h  t h e y  s e r v e d ,  an d  from  w h ich  h e r e t o f o r e  th e y  u s u a l l y  
did r e c e i v e  I n s t r u c t i o n s  and  D i r e c t i o n s  c o n c e r n in g  t h e i r  
G r ie v a n c e s ,  W an ts ,  e t c . " C o n c u r r e n t ly  w i t h  t h i s  c o n c e p t io n  
of an  M .P. a s  b e in g  p r i m a r i l y  a  r e p r e s e n t a t i v e  of t h e  community, 
we f i n d  t h e  d e v e lo p m en t  o f  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n s  -  t h a t  i s ,  
s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n s  on q u e s t i o n s  o f  n a t i o n a l  i n t e r e s t  -  as  
n a t i o n a l  i s s u e s  becam e more and  more c o m p e l l i n g .  T h e re  a re  
t r a c e s  o f  i t  i n  t h e  1628 B e rw ick  i n s t r u c t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  
th a t  t h e s e  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n s  o r i g i n a t e d  from  t h e  c o u n t i e s  
r a t h e r  t h a n  t h e  b o r o u g h s ,  f o r  k n i g h t s  of  t h e  s h i r e  r e p r e s e n t e d  
both a l a r g e r  e l e c t o r a t e  and  a  w id e r  r a n g e  o f  i n t e r e s t s . ^  I n  
1660, a  c o n te m p o ra r y  b r o a d s h e e t  was a d v o c a t in g  t h a t  a l l  members w ere
1, E. C h a m b e r la y n e ,  A n g l i a e  N o t i t i a  ( l 679) .  p t .  I I .  55*
2. S i r  J o h n  C o le p e p p e r ,  one o f  t h e  k n i g h t s  f o r  K en t ,  spoke i n  
t h e  Long P a r l i a m e n t :  "Mr. S p e a k e r ,  I  s t a n d  n o t  up w i t h  a 
p e t i t i o n  i n  my h a n d .  I  h a v e  i t  i n  my m outh; and have  i t  i n  
c h a r g e  from  them  t h a t  s e n t  me h i t h e r ,  humbly t o  p r e s e n t  t o  t h e  
c o r p o r a t i o n  o f  t h i s  h o u s e  t h e  G r ie v a n c e s  o f  th e  c o u n ty  o f  K en t —  
(1) The g r e a t  i n c r e a s e  o f  P a p i s t s  -  (2 )  The o b t r u d i n g  and  
c o u n te n a n c in g  o f  d i v e r s  new c e re m o n ie s  in i  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  -  
(3) M i l i t a r y  c h a r g e s  —  (4 ) I h e  Canons —  (5) ^L ip  Money—  (6)
The g r e a t  Decay o f  C l o a t h i n g  and F a l l  o f  o u r  Wools —  (7) The 
m o n o p o le r s  a n d  p o l e r s  of  th e  p e o p l e . "  (W. C o b b e t t ,  F a r l i s m e n t a r y 
H i s t o r y . ) I I ,  655 .
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" o b l i g e d  i n  p o i n t  o f  d u ty  and  c o n s c i e n c e " ,  a s  " p u b l i c k  s e r v a n t s  
and  p r o x i e s  v i g o r o u s l y  t o  p u r s u e  a l l  such  j u s t  p r e s c r i p t i o n s  f o r  
t h e  common w e l f a r e  and  e s t a b l i s h m e n t  o f  o u r  n a t i v e  c o u n t r y "  a s  
t h e  e l e c t o r s  " s h a l l  p r e s e n t  t o  th e m " .^  By 1 6 8 I  t h e  M.P, was 
c o n s i d e r e d  p r i m a r i l y  a  d e l e g a t e ,  r a t h e r  t h a n  a f r e e  a g e n t . ^
Both Whig and  T o ry  c o n s t i t u e n c i e s  i n  t h i s  y e a r  i s s u e d  a s p a t e  
o f  i n s t r u c t i o n s  on g e n e r a l  p o l i t i c s , 3 w h ic h  w ere i n t e n d e d  t o  
c o n t r o l  b o t h  t h e  member and  p a r l i a m e n t ,  a n d  compel them  t o  
p u r s u e  a  d e f i n i t e  l i n e  o f  a c t i o n ,  A f u r t h e r  e x t e n s i o n  o c c u r r e d  
when i n s t r u c t i o n s  w ere  i s s u e d  w h i l e  p a r l i a m e n t  was i n  s e s s i o n .  
Exam ples o f  t h i s  p r a c t i c e  c a n  be  f o u n d  i n  t h e  s i x t e e n t h  and 
s e v e n t e e n t h  c e n t u r i e s , 4  p u t  i t  i s  n o t  u n t i l  t h e  e i g h t e e n t h  
c e n tu r y  t h a t  i t  a s su m es  a new s i g n i f i c a n c e ,  f o r  w h e re a s  th e  
e a r l i e r  i n s t r u c t i o n s  w ere  r e a l l y  o n ly  m e ssa g e s  a p p e r t a i n i n g  
to  l o c a l  a f f a i r s ,  t h e  l a t t e r  t e n d e d  t o  d e b a s e  t h e  s t a t u s  of a n  M.P.
I n s t r u c t i o n s  w ere  n o r m a l ly  c o n f i n e d  t o  b o ro u g h s  w h ich  
e x e r c i s e d  a  c e r t a i n  m easu re  o f  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s .
I t  m ust be rem em bered , h o w ev er ,  t h a t  t h i s  d i d  n o t  a p p ly  t o  t h e  
vas t  m a j o r i t y  o f  b o ro u g h s  a t  t h i s  p e r i o d ,  w h ich  w ere  e f f e c t i v e l y  
do m in a ted  by l o c a l  l a n d l o r d s  and  m a g n a te s .  Borough e l e c t i o n s  
were i n  e s s e n c e  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  e x i s t i n g  s o c i a l  p a t t e r n .
P r i m a r i l y  f o r  r e a s o n s  o f  s o c i a l  p r e s t i g e ,  a l t h o u g h  t h i s  
p a r t i c u l a r l y  a p p l i e d  t o  t h e  c o u n ty  s e a t s ,  a p l a c e  i n  t h e  House 
of Commons was becom ing  i n c r e a s i n g l y  a t t r a c t i v e  f o r  t h e  l o c a l  
g e n t r y .  T h i s  was r e f l e c t e d  i n  t h e  g row ing  number o f  c o n t e s t e d
1. 0 . 8 . Emden, The p e o p l e  and  t h e  c o n s t i t u t i o n ,  p p .  14- 15 .
2. E. L i p s o n ,  'T he  e l e c t i o n s  t o  t h e  E x c l u s i o n  P a r l i a m e n t s ,  1679- 1681,'
Eng. H i s t .  R e v . , XXVIII. 68.
3. Emden, 00 . c i t . . p .  I 6 ,
4. York C i v i c  R e c o r d s .  V I I .  I I 5 - 6 .
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e l e c t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  the overw he lm ing  m ass o f  e l e c t i o n s  i n
th e  f i r s t  t h r e e  p a r l i a m e n t s  o f  C h a r le s  I  w e re  r e s o l v e d  w i th o u t
i s s u e  a t  t h e  p o l l s .  T h is  was q u i t e  n a t u r a l  f o r  so many b o ro u g h s
l a y  i n  t h e  shadow o f  a  p o w e r f u l  p a t r o n  o r  p a t r o n s ,  and  h e r e  an
a s p i r i n g  c a n d i d a t e  w o u ld  p r o b a b l y  a t t a c h  h i m s e l f  to  t h e  c i r c l e
of  a  p a r t i c u l a r  l o r d ,  i n s t e a d  o f  a p p ly in g  d i r e c t l y  t o  t h e
b o ro u g h .  Even i n  t h e  more in d e p e n d e n t  b o ro u g h s ,  w here  t h e r e
were s e v e r a l  c l a i m a n t s  f o r  t h e  h o n o u r ,  t h e  e l e c t o r s ,  p a r t i c u l a r l y
i f  t h e y  c o n s i s t e d  o f  t h e  g o v e rn in g  body of  th e  tow n, c o u ld  d e c id e
w i th o u t  t h e  f o r m a l i t y  o f  an  e l e c t i o n .  Thus a t  S c a rb o ro u g h ,
JoKwa., B a i l e y ,  a l o c a l  l a n d l o r d ,  a d d r e s s e d  t h e  mayor i n  I625
r e q u e s t i n g  h im  t o  e l e c t  S i r  C l i f f o r d  S l in g s b y ,  " c o n t r o l l e r
of h i s  m a j e s t i e ' s  s h i p p e s " , a s  one of th e  b o r o u g h 's  M .P 's .  ^
This  w as f o l l o w e d  by a l e t t e r  from  t h e  E a r l  o f  H o ld e r n e s s e ,  who
h e ld  t h e  c a s t l e  o f  S c a rb o r o u g h ,  a s k in g  l e a v e  t o  n o m in a te  W il l ia m  
?Thompson. A few days  l a t e r ,  S i r  F r a n c i s  G a rg ra v e  w r o te  t o  
th e  c o r p o r a t i o n  t o  g i v e  them n o t i c e  t h a t  L o rd  S h e f f i e l d ,  whom 
th e  B a i l i f f s  d e s c r i b e d  a s  " o u r  L ' d  P ' t e c t o r  i n  a l l  o^  l a w f u l  
c a u s e s " ,  i n t e n d e d  c la i m i n g  a s e a t ,  when he h a d  r e c e i v e d  d e f i n i t e  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  summoning o f  p a r l i a m e n t . 3 A p p a r e n t ly  
S h e f f i e l d ' s  i n t e l l i g e n c e  was f a u l t y ,  f o r  s e v e r a l  weeks l a t e r  
we f i n d  G a r g ra v e  w r i t i n g :  " I  maye n o t tp r e s u m e  to o  muche o f  y ou r
k in d e  r e s p e c t e  a l l  r e a d y e  showed u n to  me i n  d e f f e r y n g e  y o u r  
e l e c t i o n ,  a n d  t o  I n t r e a t  a f u r t h e r  d e la y  t h e r e o f f ,  n o r  doe I  
d e s i r e  i t  ; y e t  I  hav e  th o u g h t  b e s t  t o  i m p a r te  so muche a s  I  know 
c o n c e rn y n g e  t h i s  i n t e n t i o n  and  m ocion  w 'c h  was p ro p o u n d ed  u n to  
you; and  t h a t  I  doe w e l l  know t h a t  i t  was S i r  Edward W ate rh o u se  
w 'ch d e s ' r e d  u p o n  my l o r d e ' s  commendacion t o  be one o f  y o u r  
b u r g e s s e s " . 4 Among a d d i t i o n a l  s u i t o r s  w ere L o rd  S c r o p e ,
1. J . B .  B a k e r ,  The H i s t o r y  o f  S c a rb o ro u g h ,  p .  224.
IL-Id. p p .  2 2 4 -5 .
3. I b i d . p .  225 .
4. I b i d .  p .  226 .
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p r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  i n  t h e  N o r th ,  R i c h a r d  Danby, e s q u i r e ,  
W i l l i a m  B a i l e y  o f  B rom pton , Mr. C l i f f o r d  o f  S l i n g s b y ,  Mr. D arby ,
S i r  R i c h a r d  C ho lm ley  and  Mr. C. H u tc h in s o n .  Amidst t h i s  
p l e t h o r a  o f  c a n d i d a t e s ,  t h e  c o r p o r a t i o n  c h o s e  Hugh Cholm ley  
of W h itb y  and  W il l i a m  Thompson -  t h e  E a r l  o f  H o l d e r n e s s ’ nom inee -  
a p p a r e n t l y ,  i f  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  r e c o r d s  i s  t o  
he t r u s t e d ,  w i t h o u t  a fo rm a l  c o n t e s t .
R e s o r t  t o  v i o l e n c e  a n d  undue p r e s s u r e  a t  e l e c t i o n s  i s  
o c c a s i o n a l l y  t o  be  fo u n d .  Thus i t  was c l a i m e d  i n  t h e  l6 2 6  
e l e c t i o n  t h a t  S i r  Thomas Canon h a d  i n t e r c e p t e d  t h e  w r i t  f o r  
e l e c t i n g  b u r g e s s e s  f o r  H a v e r fo r d w e s t  and  h a d  c o n c e a l e d  t h e  
same f ro m  t h e  s h e r i f f ^  -  a  d e v ic e  som etim es  p r a c t i s e d  i n  co u n ty  
e l e c t i o n s .  I n  t h e  e l e c t i o n  a t  C h i c h e s t e r  i n  t h e  same y e a r  t h e r e
p
was ' i n d i r e c t  c a r y a g e  a n d  f r a u d u l o u s  s p e e c h e s ' ,  w h i l e  a t  
B r i d p o r t  i n  D o r s e t s h i r e  a  p e t i t i o n  by S i r  R i c h a r d  S t r o d e  was 
e x h i b i t e d  a g a i n s t  S i r  Lew is  Dyve f o r  g i v i n g  a r e w a rd  t o  th e  b o ro u g h  
f o r  h i s  e l e c t i o n . 3 P o s s i b l y  t h i s  r e f e r r e d  t o  th e  s i l v e r  s a l t  
c e l l a r  w h ic h  S i r  L ew is  b e s to w e d  on t h e  c o r p o r a t i o n  a f t e r  h i s  
e l e c t i o n .  4  A p p a r e n t l y ,  t h e  e v id e n c e  was i n s u f f i c i e n t  f o r  t h e  
House o f  Commons c l o s e d  th e  i n c i d e n t . 3 A y e a r  l a t e r ,  S i r  R i c h a r d  
w ro te  t o  S i r  J o h n  Coke: " I  am h a t e d  by J o h n  S t r an g  ew ays  and  h i s
s id e  g r e a t  i n  t h i s  c o u n ty  / p o r s e t J 7 f o r  t h a t  I  complained and 
did  d i s c o v e r  i n  t h e  l a s t  P a r l i a m e n t  t h e i r  f o u l  c o r r u p t i o n  i n  
buying  o f  b u r g  e s s - s h i p s ' ' . ^  I t  i s  p o s s i b l e  t o  g iv e  a more
1. T r ^ n a .  Hon. Soc . o f  Gymmrodorion ( 1945) , p .  24 .
2. A . P . C . . 1626 . p .  256 .
3. C^JjL I .  822 .
4. H u t c h i n s ,  0 0 .  c i t . , I I .  1 2 .
5. C. J .  I .  822 .
6. H .M .C .,  12t h .  R p t . , A p p . , p t .  I .  305.
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d e t a i l e d  p i c t u r e  o f  e l e c t i o n  i r r e g u l a r i t i e s  i n  s e v e r a l  b o r o u g h s ,^  
w here t h e  m eag re  r e p o r t s  o f  t h e  p r i n t e d  Commons' J o u r n a l  a r e  
s u p p le m e n te d  by p r i v a t e  d i a r i e s  a n d  n e w s - l e t t e r s .
A t Lew es , w here  t h e  f r a n c h i s e  l a y  w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s , ^  
S i r  G eo rg e  G o r in g ,  a  p ro m in e n t  l o c a l  l a n d l o r d , 3 was c h o s e n  
u n o p p o se d  f o r  t h e  f i r s t  p l a c e  i n  1628 . However, t h e r e  was a 
c o n t e s t  b e tw e e n  S i r  G eorge  R i v e r s  and A nthony S t a p l i e  f o r  t h e  
se co n d  s e a t .  S t a p l i e ,  who l i v e d  a t  F r a m f i e l d ,  ab o u t  n in e  m i l e s  
from L e w e s ,4- h a d  m a r r i e d  G o r i n g ' s  s i s t e r ^  and  was t h e r e b y  a s s u r e d  
of h i s  a s s i s t a n c e .  R i v e r s  a l s o  p o s s e s s e d  t h e  s u p p o r t  of a  
p o w e r fu l  p a t r o n ^  -  t h e  E a r l  o f  D o r s e t ,  who h a d  b e e n  g r a n t e d  a 
q u a r t e r  o f  the  B arony  o f  L e w e s .?  As t h e  e l e c t i o n  by ' v o i c e s '  
i n d i c a t e d  an a p p ro x im a te  e q u a l i t y ,  a p o l l  was demanded. A 
n e ig h b o u r in g  m i n i s t e r  was c o - o p t e d  t o  c o u n t  R i v e r s '  s u p p o r t e r s .  ' 
When h e  h a d  num b ered  t w e n ty ,  t h e  c o n s t a b l e  r e l i e v e d  him and 
c o m p le te d  t h e  c o u n t  -  i n  a l l ,  6 l  v o t e d  f o r  R i v e r s ,  a l t h o u g h  i t  
Was c l a i m e d  t h a t  t h e r e  w ere  a f u r t h e r  17 o r  20 , who r e f u s e d  to  
be p o l l e d ,  b u t  i n s t e a d  num bered  t h e m s e lv e s .  On t h e  o t h e r  hand
1. A t L ew es , T a u n to n ,  York and  C a n te r b u r y .  E v id e n ce  o f  b r i b e r y  
i s  a l s o  t o  b e  f o u n d  a t  W a l l i n g f o r d  and  D r o i tw ic h .  I n  t h e  
f o r m e r  b o r o u g h  U nton  Croke c o m p la in e d  i n  l 626 t h a t  S i r  Thomas 
Hoiw/ood h a d  r e v i l e d  him by s t a t i n g  t h a t  he  came t o  be  e l e c t e d  
by b r i b e r y  a n d  c o r r u p t i o n .  H .M .C ., 13t h .  R p t . ,  App. .VIE. 8 .
I n  1628 a c o m p la in t  was made a g a i n s t  Mr. Wylde c o n c e r n in g  an 
u n f i t  l e t t e r  t h a t  he h a d  w r i t t e n  c o n c e r n in g  t h e  e l e c t i o n  o f  
t h e  b o r o u g h  o f  D r o i tw ic h .  C . J . I .  879#
2. T a f f s ,  on .  c i t . . p .  153#
3. V .C .H . , S u s s e x . V I I .  31#
4» H o r s f i e l d ,  o n .  c i t .  . I I .  102 .
5# I b i d .  . I I .  108 .
6. C a l .  S .P .  Pom .. 1628- 9 . p .  586 .
7. V .C .H . ,  S u s s e x .  V I I .  7 #
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S t a p l i e  p o l l e d  69 v o t e r s .  F u r th e r m o r e ,  h e  c la im e d  t h a t  t h e  
o p p o s i t i o n  h a d  d e c l a r e d  t h a t  h e  d i d  n o t  i n t e n d  s t a n d i n g  and t h a t  
some o f  h i s  s u p p o r t e r s  h a d  b e e n  t h r e a t e n e d  w i t h  t h e  b i l l e t t i n g  
o f  s o l d i e r s .  F i n a l l y ,  i t  was o b j e c t e d  t h a t  tw e n ty  o f  R i v e r s ’ v o t e s  
had b e e n  r e c o r d e d  by someone u n q u a l i f i e d  f o r  t h e  t a s k . ^  S t a p l i e ' s  
p r o t e s t  was u p h e l d  by t h e  House o f  Commons. ^
Two o f  t h e  m a g i s t r a t e s  o f  T a u n to n  c o m p la in e d  t o  t h e  
House o f  Commons i n  1628 t h a t  S i r  J o h n  S t a w e l l ,  a d e p u t y - l i e u t e n a n t  
o f  S o m e r s e t ,  who l i v e d  a t  C o t h e l s t o n  L odge , n e a r  T a u n to n ,^  was 
o f f e n d e d  b e c a u s e  most o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  town w ere  p r e p a r e d  
to  g i v e  him o n l y  one v o ic e  f o r  t h e  e l e c t i o n  o f  t h e  K n ig h t s  o f  t h e  
S h i r e ,  a n d  r e s e r v e d  t h e  o t h e r  f o r  S i r  R o b e r t  P h e l i p s . 4 
A c c o r d in g ly ,  a  m on th  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  he  and W il l ia m  W alron , 
a n o th e r  d e p u t y - l i e u t e n a n t , rem oved  tw e lv e  s o l d i e r s ,  who h a d  
been s a t i s f a c t o r i l y  b i l l e t t e d  i n  I n n s ,  and  p l a c e d  them  on t h e  
mayor a n d  o t h e r  p r o m in e n t  l o c a l  o f f i c i a l s ,  i n c l u d i n g  G eorge  Browne, 
th e  r e c o r d e r  a n d  one  o f  t h e  to w n ’ s M .P’ s .  I t  was c o n te n d e d  t h a t  
they  t h r e a t e n e d  t o  b r i n g  i n  t h e  w hole  r e g im e n t  and r e f u s e d  t o  g i v e  
s a t i s f a c t i o n .  I n  h i s  d e fe n c e  S t a w e l l  c l a i m e d  t h a t  he h a d  r e c e i v e d  
i n s t r u c t i o n s  from  t h e  L o rd s  o f  t h e  C o u n c i l  t o  g i v e  t h e  s o l d i e r s  
b e t t e r  a c c o m o d a t io n ,  a n d  t h a t  he came t o  t h e  town t o  h e lp  t h e  
mayor p l a c e  t h e  s o l d i e r s .  The House o f  Commons found  t h e  
c h a rg e s  n o t  s u b s t a n t i a t e d . 3
At Y ork  t h e r e  w ere  f o u r  c a n d i d a t e s  i n  t h e  p a r l i a m e n t a r y
1. B .M ., H a r le ia n  MSS. 2313 . f f .  8b - 9 ; B.M . , Add. MSS. 36 , 825. 
f f .  3 2 2 - 3 ;  O . J .  I .  877- 8 .
2. O . J .  I .  878 .
3 . H a r t ln ,  on. o l t . . p .  1 4 2 .
4. O . J .  I .  886 .
5. B .M ., Add. MSS. 36 , 82 5 .  f f . 3 2 2 -3 ;  Ç i J .  I .  886 , 898 . Dlai%
o f  W a l t e r  Y oung, ed .  G .R o b e r t s  (Oamden Soc. P u b . ,  v o l .X L l)  , p . l l 5,
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e l e c t i o n  o f  1628 -  S i r  A r t h u r  In g ra m , S i r  J o h n  S a v i l e ,  A lderm en 
H oyle  and  R o b in s o n .  I t  was g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  S i r  A r t h u r  
was w e l l  e l e c t e d  f o r  t h e  f i r s t  s e a t ,  b u t  t h e  s e c o n d  p l a c e  was 
d i s p u t e d .  The e l e c t o r s  met a t  t h e  S h e r i f f ' s  C ourt  a b o u t  s e v e n  
o ' c l o c k .  S a v i l e  a s s e r t e d  t h a t  a f t e r  t h e  w r i t  was r e a d  o n ly  h i s  
name a n d  I n g r a m ’ s w ere  c a l l e d .  The e l e c t o r s  made t h r e e  o r  f o u r  
s h o u ts  a n d  a c c o r d i n g l y  S h e r i f f  Thompson a d ju d g e d  f o r  them .
I t  was o n ly  when t h e  i n d e n t u r e s  w ere b e in g  s e a l e d  t h a t  Hoyle 
was named. On t h e  o t h e r  h a n d ,  H oyle  c la im e d  t h a t  he was named 
a t  t h e  f i r s t  r e a d i n g  and  a l t h o u g h  a t  f i r s t  he  h a d  f e w e r  t h a n  
e i t h e r  S a v i l e  o r  In g ra m , h i s  num bers c o n s t a n t l y  i n c r e a s e d ,  so t h a t  
by t h e  t i m e  t h e  i n d e n t u r e s  w e re  s e a l e d  he  h a d  two f o r  every  one 
of S a v i l e ’ s .  F u r th e r m o r e ,  S h e r i f f  Thompson r e p e a t e d l y  r e f u s e d  
h i s  r e q u e s t  f o r  a  p o l l  and  s e a l e d  t h e  i n d e n t u r e s  a t  q u a r t e r  p a s t  
n in e ,  a l t h o u g h  he was a dm on ished  f o r  so d o in g .  C o m p la in ts  w ere 
a ls o  b r o u g h t  a g a i n s t  two A lderm en  f o r  u n d u ly  p r e p a r i n g  th e  
e l e c t i o n .  I t  was s t a t e d  t h a t  A lderm an  Henslowe p r o c u r e d  t h e  
su p p o r t  o f  t h e  Company o f  T a i l o r s  two days  p r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n  
and p u b l i s h e d  a  l e t t e r  from  S i r  J o h n  S a v i l e  u r g in g  them  t o  e l e c t  
h i s  s o n .  He a l s o  in fo rm e d  t h e  S h e r i f f  t h a t  he w ou ld  be  ’ sa v ed  
h a r m l e s s ’ i f  S i r  Thomas S a v i l e  was r e t u r n e d .  S i m i l a r l y ,  A lderm an 
Cowper a s s e m b le d  t h e  Company o f  M e rc h a n ts  t o  h b a r  S i r  J o h n ’ s 
l e t t e r  a n d  a l s o  p e r s u a d e d  S h e r i f f  Thompson t o  g i v e  a p r e c i p i t a t e  
judg/^ment. ^ The Commons d e c id e d  t h a t  H oyle  was w e l l  e l e c t e d .
They p u n i s h e d  S h e r i f f  Thompson and  A lderm an Henslowe f o r  t h e i r  
m isdem eanou rs ,  b u t  d i s c h a r g e d  Cowper and  t h e  o t h e r  S h e r i f f .
I t  i s  p o s s i b l e  t o  t r a c e  th e  e l e c t i o n  p r e l i m i n a r i e s  
at C a n t e r b u r y  t h r o u g h  t h e  p e n  o f  Thomas S c o t t ,  one of  t h e
1. C ^ .  I .  879 , 887 , 890; B .M . , H a r l e i a n  MSS. 4 7 7 1 . f f  . 105 , 121b.
B.M. , H a r le ia n  MSS. 2313 . f .  51b.
2. C . J .  I .  8 9 0 - 1 .
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d e f e a t e d  c a n d i d a t e s ,  a l t h o u g h  h i s  e v id e n c e  i s  by i t s  v e ry  n a t u r e  
' ex p a r t e l The c i t y ,  w h ic h  h a d  b e e n  i n c o r p o r a t e d ,  c o n s i s t e d  o f  
a m ayo r ,  a  r e c o r d e r ,  tw e lv e  a ld e r m e n ,a n d  t w e n t y - f o u r  common 
c o u n c i lm e n ,^  w h i l e  t h e  p a r l i a m e n t a r y  f r a n c h i s e  was v e s t e d  i n  
the  f r e e m e n .^  F r i c t i o n  h a d  a r i s e n  i n  p r e v i o u s  p a r l i a m e n t a r y  
e l e c t i o n s  b e tw e e n  t h e  a ld e rm e n  and  commons o v e r  t h e  c h o ic e  o f  
c a n d i d a t e s . 3 I n  1626 t h e  a ld e rm e n  t r i e d  t o  j o i n  Jam es P a lm e r ,
"o u r  n e ig h b o u r s  c h i l d e "  w i t h  " t h e i r e  l a t e  R e c o rd e r  and  O r a t o r ,
Syr J o h n  F i n c h ,  b u t  n o t  so much i n  t h e i r e  d e s i r e  of  him (whom
they  l o v e  n o t )  a s  by h i s  m eanes t o  b r i n g  i n  m  P a lm e r" . 4 P r im e r ,  
who was a  g e n t l e m a n  o f  t h e  b e d ch am b er ,  h a d  b e e n  recommended t o  
the  c i t y  by t h e  E a r l  o f  M ontgom ery, whose f a v o u r  i t  w is h e d  t o  
o b t a i n .  I n  o r d e r  t o  q u a l i f y  him a s  one of  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
r e p r e s e n t a t i v e s ,  h e  h a d  b e e n  e l e c t e d  a f r e e m a n  o f  t h e  bo rough . ' 
However, a  num ber o f  t h e  common c o u n c i l l o r s  w ere  o p p o se d  t o  
KLmer’ s n o m in a t i o n  " b e c a u s e  o f  h i s  i n e l i g i b i l i t i e  and  d e p e n d an c ie"  .3  
C o n s e q u e n t ly ,  t h e y  l a b o u r e d  t o  s e c u r e  t h e  e l e c t i o n  as  a  f reem an  
of S i r  J o h n  W ylde, a  n e ig h b o u r in g  l a n d l o r d , & who h a d  r e s i d e d  i n  
the  c i t y  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  b u t  w i th o u t  a v a i l .  Thomas S c o t t  was 
then  a p p r o a c h e d  a n d  c o n s e n t e d  t o  s t a n d .  To f u r t h e r  h i s  
c a n d i d a t u r e ,  h e  p a i r e d  h i m s e l f  w i t h  W ylde, an a r ra n g e m e n t  w hereby
1. Edw ard H a s t e d ,  The h i s t o r y  o f  t h e  c i t y  o f  C a n t e r b u r y .
( 2n d .  e d i t .  I 80l ) , I .  28 .
2. J o h n  B r e n t ,  C a n t e r b u r y  i n  t h e  O lden  Tim e, (2nd . e d i t . 1879) , p . 8 0 .
3. I b i d . . p .  81 . The c o r p o r a t i o n  h a d  r e s o l v e d  i n  I 5 8 I  " t h a t  no 
B u r g e s s  s h a l l  be  n o m in a te d  i n  f u t u r e  / t o  p a r l i a m e n ;^  b u t  such  
a s  a r e  d w e l l e r s  i n  t h e  c i t y " . A p a r l i a m e n t a r y  a s p i r a n t  o f t e n  
p u r c h a s e d  h i s  f re e d o m  p r i o r  t o  h i s  n o m in a t io n .
4. Thomas S c o t t  MS. f f . 4b - 5 . I t  w ould  a p p e a r  t h a t  F in c h  had  
n o t  b e e n  r e - i n s t a t e d  by  t h e  c o r p o r a t i o n  a f t e r  h i s  d i s m i s s a l  
from  t h e  o f f i c e  o f  r e c o r d e r .  Of. D. N * , V I I .  15#
5# Thomas S c o t t .  MS. f .  5.
8. W. B e r r y ,  K e n t i s h  G e n e a l o g i e s , p .  108 .
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he o b ta in e d  th e  supp ort o f  S ir  John and h i s  f r ie n d s  f o r  th e  
f i r s t  s e a t ,  and gave h i s  v o ic e s  f o r  Wylde f o r  th e  secon d  p la c e .
W hile S c o t t  c la im ed  th a t  he d id  not s t i r  u n t i l  th e  
ev en in g  p r io r  t o  th e  e l e c t i o n ,  th e  mayor and alderm en con d u cted  
an a c t i v e  cam paign , o f t e n  c a n v a ss in g  u n t i l  m id n ig h t, on b e h a lf  
o f  h i s  o p p o n en ts . The names o f  a l l  th o s e  who su p p orted  Palm er  
were e n te r e d  i n  th e  m ayor’ s b ook .^  S c o t t  m a in ta in ed  th a t  " s ix  
Brewing A lderm en (o n e  o f  them i s  a w ine Brewer) and t h e ir e  
f i v e  o r  s i x  s c o r e  A le h o u se s  and a l l  th e  n o ta b le  A leh ou se  h a u n te r s ,  
and w in e  b ib b e r s  and o t h e r s ,  o b l ig e d  or  a d d ic te d  to  t h e s e ,  or  
fo rm er ly  (b e fo r e  S c o t t  s t i r r e d )  in g a g ed  by prom ise -" .2  
P r e ssu r e  was brou gh t t o  b ear  on th e  e le c t o r a t e .  Thus Robert V/hite 
was s e n t  f o r  by th e  mayor and com p elled  to  prom ise th a t  he would  
v o te  f o r  F in ch  and Palm er c o n tr a r y  to  h i s  i n c l i n a t io n ,  w ith  th e  ' 
th r e a t :  " th e  M a g is tr a te s  have been  your f r i e n d s ,  e l s e  you have
been p r e s s e d " .3 O b je c t io n s  w ere r a is e d  a g a in s t  Mr. A ld ey , p rea ch er  
of S t .  Andrews P a r is h  and a su p p o rter  o f S c o t t :  "Whie d id  he m edle
in  O i v i l l  b u sy n e sse s?  he d id  c o n tr a r ie  t o  r e l i g io n  in  i t " .4 
A p p aren tly , th e  alderm en opposed  S c o t t  so v i o l e n t ly  b eca u se  he had  
f a i l e d  to  c o n t r ib u t e  to  th e  p oor  w h ile  l i v i n g  in  C anterbury, and 
had c r o s s e d  th e  alderm en in  a p r e v io u s  e l e c t i o n . 3 In  th e  a c tu a l  
c o n te s t  S c o t t  m a in ta in e d  th a t  a p r is o n e r  was r e le a s e d  by th e  s h e r i f f  
from p r is o n  on h i s  prom ise  t o  v o te  fo r  F in ch  and Palm er, and th a t  
his op p on en ts w ere unduly  e le c t e d .^  N e v e r th e le s s , i t  does not 
appear t h a t  he r e f e r r e d  th e  i s s u e  to  th e  House o f  Commons.
Such in s t a n c e s  o f undue p r e ssu r e  are e x c e p tio n a l at t h i s  
p er io d . The la n d e d  g e n tr y , so dom inated t h e  v a st  m a jo r ity  o f  
boroughs, t h a t  m ost e l e c t i o n s  were but a mere fo r m a lity  and are a 
c le a r  e x p r e s s io n  o f  t h e i r  e f f e c t i v e  pow er.
1. Thomas S c o t t ,  MS, f .  5^.
2. I b id . . f .  1 5b .
3. I b id .  . f .  27b .
4. I b id .  . f .  24 .
5. I b id . f f .  2 4 b -2 5 .
8. I b id .  . f .  2 7 .
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Chapter VI.
C o n c lu s io n .
I t  i s  p erh ap s p rop er  th a t  a su rvey  o f  th e  p a r lia m e n ta r y  
e le c t i o n s  o f  th e  e a r ly  y e a r s  o f  C h arles I ’ s r e ig n  sh o u ld  le a d  to  
a com p arison  w ith  th o se  o f  th e  E liz a b e th a n  and l a t e r  S tu a r t e r a s .
The e l e c t i o n s  o f  th e  e a r l i e r  p e r io d  have been  f u l l y  a n a ly se d  by 
P r o fe s s o r  N e a le , and he has c a lc u la t e d  t h a t  in  th e  l a s t  p a r lia m en td  
of E l i z a b e t h ’ s r e ig n  tw en ty  to  tw e n t y - f iv e  p er  c e n t o f  th e  House 
of Commons w ere * c o u r t i e r s -  a p e r c e n ta g e  which i s  rou gh ly  tr u e  
for t h e  1 6 2 5 -8  p a r l ia m e n ts .  Thus in  I6 2 5 , ap p rox im ate ly  110 
’c o u r t i e r s ’ w ere re tu rn ed ^  and a lth o u g h  few er  were e le c t e d  ib  th e  
two su c c e e d in g  e l e c t i o n s ,  i t  was h o t by any la r g e  m argin . S im ila r ly ,  
from 1675  to  1 6 9 5 , th e  number o f ’ c o u r t i e r s ’ rem ained f a i r l y  
con stan t a t  approxim ately: a hundred.^ However, i t  must be  
em phasised t h a t  th e  ’c o u r t ’p a r t y ’ d id  not p o s s e s s  any c o h e s io n , 
and t h a t  t h o s e  who h e ld  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  d id  not in v a r ia b ly  
vote f o r  th e  governm ent. The K in g ’ s power over  such ' c o u r t ie r s '
Was l i m i t e d ,  am ongst o th e r  t h in g s ,  by th e  term s o f  t h e ir  appointm ent. 
Not u n t i l  th e  b e g in n in g  o f  C h arles  I I ' s  r e ig n  was i t  g e n e r a lly  
acknowledged th a t  w henever governm ent b u s in e s s  was under d is c u s s io n ,  
o f f i c e - h o ld e r s  sh o u ld  a t te n d  and v o te .^
An a n a ly s i s  o f  th e  p a r lia m en ta ry  e le c t io n s  o f  1625-8  
In d ic a te s  th a t  th e  governm ent made l i t t l e  attem pt to  f a c i l i t a t e  
the r e tu r n  o f  ' c o u r t i e r s ' , a lth o u g h  i t  p o s s e s s e d  s ig n i f i c a n t  
advantages i n  p r e p a r in g  an e l e c t i o n .  Thus, th e re  was no attem pt
1. N e a l e ,  o p .  c i t . . p .  296 .
2. A. B row ning, Thomas O sborne. E arl o f  Danby and ^ % e__p.f Leeds 
1612- 1712 . I I I .  62 . I t  i s  e a s ie r  to  c a lc u la t e  th e  approxim ate  
nçtmber o f  ' c o u r t i e r s ' i n  th e  l a t e r  S tu a r t p e r io d , as d iv is io n
. l i s t s  and e la b o r a te  p o l i t i c a l  su rveys are e x ta n t .
3. I b id .  I I I .  6 1 -2 .
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made to  re -m o d el th e  l o c a l  m a g is tra c y  and in  p a r t ic u la r  
the L o r d -L ie u te n a n c ie s , f o r  e l e c t o r a l  p u r p o se s .^  In d eed , th e  
governm ent had l i t t l e  need to  have r e c o u r se  to  th e  n om in ation  
of p a r t ic u l a r  c a n d id a te s ,  as th e  normal p r o c e s s e s  o f  p a tron age  
le d  th  th e  r e tu r n  o f  many ' c o u r t ie r s * .  The e l e c t i o n  o f  so  
many ' c o u r t i e r s '  s u g g e s ts  th a t  th e  m isgovernm ent o f  th e  e a r l i e r  
yea rs o f  C h a r le s  I ' s  r e ig n  was n ot r e f l e c t e d  in  th e  p a r lia m en ta ry  
e le c t i o n s  o f  th e  p e r io d .  The number o f  c o n te s te d  e l e c t i o n s  -  
tw enty  in  I 6 2 5  and I 6 2 8 , and fo u r te e n  i n  I6 2 6  -  i s  an in d ic a t io n  
of th e  in c r e a s in g  p o l i t i c a l  and s o c ia l  im portance a tta c h e d  to  
m em bership. In d e e d , th e r e  i s  r a r e ly  any e v id en ce  o f  a cou rt  
and co u n tr y  s t r u g g le .  T h is  i s  n ot s u r p r is in g  when we remember 
th a t th e  m a jo r ity  o f  boroughs were c lo s e ,  c o r p o r a t io n s , o f te n  
c o n t r o l l e d  by a l o c a l  m agnate. The r e l i g io u s  fa c t o r  would  
appear to  be o f  l i t t l e  con seq u en ce in  th e  p a r lia m en ta ry  
e l e c t i o n s  o f  th e  t im e , w hich were p r im a r ily  an e x p r e ss io n  
of th e  dom inance in  E n g lish  s o c ie t y  o f  th e  lan d ed  g e n tr y .
1. c f .  I b id .  I .  1 9 6 .
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COURTIERS ELECTED IN 1625,
PRIVY COUNCILLORS 
S ir  Thomas Edmondes
21 December I 6l 4 ap p o in ted  c le r k  
to  th e  c o u n c i l .
19 January I 6 l8  a p p o in ted  T reasu rer  
o f  th e  R oyal H ouseh old .
S ir  Humphrey Ma.y
January I 6 l8  a p p o in ted  S u rveyor  
o f  th e  C ourt o f  Wards.
March I 6 l8  a p p o in ted  C h a n cello r  
o f  th e  Duchy o f  L a n c a ste r .
S ir  A lb e r tu s  M orton
1625  a p p o in te d  a S e c r e ta r y  o f  S t a t e .  
S ir  R ob ert Naunton
8 January  I 6 I 8  ap p o in ted  S e c r e ta r y  
o f  S t a t e  -  r e t i r e d  January I6 2 3 .
J u ly  l 623a p p o in ted  M aster o f  th e  
C ourt o f  Wards.
S ir  Joh n  S u c k lin g
Februai'ÿ 1620 ap p o in ted  a m aster  
o f  r e q u e s t s .
1622 a p p o in te d  C om p tro ller  o f  
t h e  R oyal H ouseh old .
S ir  R ich a rd  W eston
29 January 1621 a p p o in ted  C h an cellor  
and u n d e r - tr e a s u r e r  o f  th e  exchequer.
CONSTITUENCY 
O xford U n iv e r s ity  
p,J& B .,V 1.391 s e ç^ .
Ihld.
L e ic e s t e r
C al.S.P.D orn. .1 6 1 1 -1 8 .n .E lA . 
D.N. B . . m i .  140- 1 .
C al.S .p .D orn. , l 6l l - l 8 , p . 525.
Kent
D.N.B. .X 111. 1045. 
Cambridge U n iv e r s it y . 
D .N .B ..X1V.126
Yarmouth
D .N .B ..X IX .141 .
Ih id .
C a llln g to n
D.N.B. .XX.1275 ae)^^.
1. D.H. W ills o n  In  h i s  P r lv v  Coun c i l l o r s  In  the House__qf Cpmmqn^
g i v e s  a l i s t  o f  c o u r t ie r s  f o r  th e  162^-1628 p a r lia m e n ts . H is l i s t  
i s  In c o m p le te  and c o n ta in s  no r e fe r e n c e s .  I t  has proved  u s e f u l  as  
a s t a r t in g  p o in t  fo r  t h i s  appendix.
2 .
MINOR OFFICE HOLDERS MD OTHER COURTIERS
Carmarthen 
D.N .B. . 1.475  seq q .
A p p ., 1 . 6 .
S to ck h r id g e
P . R . o . , E  403/2455  f7 3 b .
E ast L ooe
C a l.S .P .D orn .. 1 6 1 1 -1 8 .0 .2 1 6 .
S i r  F r a n c is  A n n esley
l 6 l 8  P r in c ip a l  S e c r e ta r y  o f  S ta te  
f o r  I r e la n d .
30 May 1625 ap p o in ted  V ice-T reasu ier  43r d .R p t. ,D .K .P u b .R ecord s, 
and R e c e iv e r -G e n e r a l o f  I r e la n d .
S i r  Thomas Badger
22 December 1621 ap p o in ted  M aster  
o f  th e  P r iv y  H a r r ie r s .
Jam es B agg. E s q . .
31 May 1 6 1 4 . Grant o f  o f f i c e  o f  
C o m p tro ller  o f  th e  Customs a t  
P lym ou th  and Fowey.
26 August 1622 ap p o in ted  Vice^Admlial Camden M is c e l la n y .v o l.L I X .
o f  S o u th ern  C orn w all. a p p .V ll .
30 June 1 6 2 6 . Grant o f  o f f i c e  In  43r d . R pt. ,D .K .P u b .R ecord s,
r e v e r s io n  o f  th e  C aptain  o f  the Port app. , 1 . 22. 
a t  P lym outh  and o f  S t .  N i c h o l a s . I s l e .
S i r  W illia m  B eech er  Dover
1 6 1 6 . A u d ito r  o f  th e  Court o f  Wards. B.M. ,Lanadowne MSS.222. f  .1 3 5 , 
24  January I623  ap p o in ted  C lerk o f  C a l .S .P . Dorn. . 1619- 23 . P . 483
t h e  P r iv y  C o u n c il. 
S i r  Thomas B lu d d er
H is  f a t h e r ,  one o f  th e  v i c t u a l l e r s  H .M .C .,8 th .R p t ., A p p .,p .399 
f o r  th e  navy.
A gen tlem an  o f  the P r iv y  Chamber
R e lg a te
. .C .,(
C a r l i s l e . o n . o l t . , p . l 33.
I n  1 6 3 1 .
W illia m  B o s w e l l .  E s q . .
S e c r e ta r y  to  Lord H erbert o f  
C herbury,A m bassador a t P a r is  1620, 
S e c r e ta r y  to  S ir  Dudley C a r le to n , 
Am bassador a t  th e  Hague.
S ir  John  B o te le r
M arried  E l iz a b e t h , s i s t e r  o f  th e  
h a l f - b lo o d  t o  G eorge, Duke o f  
Buckingham .
B oston
D.N.B. .1 1 .9 0 2 .
I b id .
C o.H ertford
G .E .C ., Com plete B a rt. 1 . 142.
3.
John B o t e le r ,  E sq . Co. H er tfo r d .
R e la te d  to  Buckingham. V i s i t a t io n s  o f  H e r tfo r d s h lr e-
( in )  1572 and l 6 M . n . l l 2 .  
Thomas C arey. E sq . H ela ton
1623 accom panied P r in c e  C h arles to  H.M.C. , 3r d .R p t. ,App. , p . 284. 
S p a in .
1625  Groom o f  th e  Bedchamber to Janes 1. P .R . 0 . ,LC 2/ 6. f . 71.
28 May I6 2 5  g ra n ted  p e n s io n  o f  P .R .O .,E  403/ 2456. f . 36 .b .
£500  y e a r .
21 December I6 2 9 . Grant o f  o f f i c e  43rd . R p t.,D .K .P u b . R ecord s,
o f  G entlem an P o r te r  in  th e  
Tower o f  London.
S i r  Thomas Canon
S u r v e y o r -G en era l o f  Crown la n d s  
in  S ou th  W ales.
S i r  R obert Carr
G entlem an o f  th e  P r iv y  Chamber in  B .M ., H a r le ia n  MSS. 642. f . 253
O rdinary i n  H ousehold  o f  P r in c e  Hemy.
1 6 2 3 .Accom panied P r in c e  C h arles H.M.C. , 3r d .R p t. ,App. , p . 284*
t o  S p a in .
1625 Gentleman of th e  Bedchamber P.R.O. ,LC 2/ 6 . f . 7 1 #
and Keeper o f P riv y  P u rse .
S i r  Thomas Cheke B e e r a ls to n
D e sc r ib e d  as a c o u r t ie r .  W ill son , The P riv y  CQUn c llj lpiig
In  th e  House o f  Commons ]60i -29
p . 190 . n . 4 8 .
S i r  G eorge C h u d lelgh  L o stw ltM ^ l
1 J u ly  1626  " w e ll-a f fe c te d "  tow ards P .R .O .,S .P . Dorn., I 6 /3 7 /9 1 .
Buckingham .
A pp., 1 . 1 5 1 .
H averfordw est
C a l. S .P . Dorn. .  1619- 23 . p . 55 
A ylesb u ry
4#
R alph  C la r e . E s q . , Bewdlev
G entlem an o f  th e  P r iv y  Chamber i n  B.M ., H a r le ia n  MSS. 642 . f . 253.
O rd inary to  P r in c e  Henry.
£100  a n n u ity  and a p p o in ted  Keeper B .M .,Stow e MSS.322. f .5 2 .
o f  Bew dley Park ( c i r c a  1622) .
1 6 2 3 .A ccom panied P r in c e  C h arles H.M.C. , 3rd .R p t. ,A pp.p . 284.  
t o  S p a in .
Edward C la r k e . E sq. Hythe
Groom o f  Bedchamber to  James 1 P .R .O ., LC 2/ 6. f . 40.
In  1 6 2 5 .
One o f  th e  c le r k s  of th e  c o u n c il  P .R .O . ,A O l/392/ 64. f  . 1? .
In  1 6 2 5 .
Em ployed on d ip lo m a tic  m is s io n s  by D.N.B. , 1V .420.
C h a r le s  1 and Buckingham.
10 J u ly  1626 g ra n ted  y e a r ly  p e n s io n  P .R .O .,E  4 0 3 /2 4 5 6 .f . l l l . b .  
o f  £ 5 0 0 .
S i r  Joh n  Coke S t .  Germans.
Ju n e 1618 a s p e c ia l  com m issioner D.N .B. , 1V. JOO seq q . 
f o r  th e  ex a m in a tio n  o f  th e  s t a t e  
o f  th e  Navy.
1625  a p p o in te d  one o f  th e  p r in c ip a l  I b id .
s e c r e t a r i e s  o f  s t a t e .
1
S ir  F r a n c is  C o t t ln g to n  B o ss ln e y
2 4  Septem ber I613  grant o f  th e  C al.S .P .D om . . I 6l l - l 8 .p .200
c le r k s h ip  o f  th e  P r iv y  C o u n c il.
O ctob er  l 622 sworn S e c r e ta r y  to  th e  D .N .B. . IV . 1218. eegg .
P r in c e  o f  W a les .
S a c k v l l l e  Crowe. E sq. H astin gs
Duke o f  Buckingham 's se rv a n t in 1 625 . H .M .C .,1 3 th .R p t., App.pt.DC475 
5 A p r i l  1627 a p p o in ted  T reasu rer  P .R .O .,E 403/ 2456.  f . l 42. 
o f  th e  Navy.
l . S l r  F r a n c is  C o tt ln g to n  was in  D .N .B ., IV . 1218. seqq .
tem porary d is g r a c e  a t t h i s  p e r io d .
5.
S i r  E dw ard  D e r in g
H is b ro ther-in -law  r e la t e d  to  th e  
Duke o f Buckingham*
J ohn Drake. E s q . .
"W e ll-a ffe c te d "  towards th e  Duke 
o f Buckingham,
F ra n c is  Drake. Esq.
Gentlem an o f th e  P riv y  Chamber 
under James 1 .
Hythe
D .N .B .. V .845.
Lyme R eg is
P .R .O ., S .P . Dorn.,1 6 /3 1 /2 .
C a l. S .p .D orn .. 1 6 2 5 -6 .0 .4 5 6 .  
Agmondesham
P .R .O ., LC 2/ 6. f .  39 b . 
Newtown
H ertfo rd .
C al. S.P.Dom. , 1 6 1 9 - 2 3 . , P . 7 8 .
Henry Edmondes. E sq.
Son and h e i r  o f  S i r  Thomas Edmondes, Alum. Ox on. 11. 445, 
th e  T r e a su r e r  o f  th e  H ousehold .
Thomas Fanshawe. Esq.
17 Septem ber l 6l 9 a p p o in ted  
Remembrancer o f  th e  Exchequer.
S i r  Thomas Fanshawe L a n ca ster
1 6 0 0 , A u d ito r  o f  th e  N orthern  p a r ts  W .R ,W illiam s, L a n ca ster  
o f  th e  Duchy o f  L a n c a ste r . O f f i c i a l  L i s t s . p . 53.
C lerk  o f  th e  Crown In  th e  K in g 's  
B ench .
28 A p r il  1626 a p p o in ted  Surveyor- P .R .O ., E 403 /2518 . f . l 4 . 
G en era l o f  Crown la n d s  w ith  y e a r ly  
a n n u ity  o f  £ 2 0 0 .
W illiam  Fanshaw e. Esq. C llth e r o e
1 4  May 1 6 0 4  grant o f  r e v e r s io n  o f  C a l. S.P . Dorn. . 1603- 10 .p .I 0 8 .  
A u d ito r  o f  th e  N orthern  p a r ts  o f  
th e  Duchy o f  L a n c a ste r .
S i r  Thomas F a m e fo u ld  < S tey n ln g
A gen tlem an  p e n s io n e r  a t t h i s  period* P.R .O ., E407/ l / 43*
S ir  M ile s  F lee tw o o d  Newton.
22 March I6IO  Graut o f  o f f i c e  o f  C al. S.P.Dom. , l 60_3r l .O>P» 393»
R e c e iv e r -G e n e r a l o f  th e  Court o f  Wards.
9 J u ly  1625  Grant o f  £ 5,000 put C a l. S.P.Dom . .1625^6. p . 57.
O f  d e b ts  due In  th e  Court o f  Wards.
6.
Thomas F o t h e r l e y .  E s q . .
A s e r v a n t  o f  th e  Duke o f  BucklngiaP . H .M .C ., i 3 t h . R p t . A p p . p t . IV.173
24  J u l y  1626 S r a n t  o f  o f f i c e  o f  431.3. R p t .  .D .K .P u b .R e o o rd s .
S te w a rd  o f  t h e  K ing*s M anors and A pp .,  ! •  33 ,  —
L o r d s h i p s  w i t h i n  t h e  l i b e r t y  o f
S t .  A lb a n s ,
S i r  John_F r_anck lyn  M id d le se x
Recommended a s  M .P. t o  Rye by BUM.C. , 1 3 t h .  H p t .  ,ApM *2TJ.73 .
B uckingham  i n  I 6 2 5 .
S i r  Ja m e s  F u l l e r t o n  S t .  Mawes,
25 A p r i l  1615 a r a n t  o f  o f f i c e  o f  C a l .  S .P .  Dorn. . I 6 I I - I 8 . n . 28A 
r e g i s t e r i n g  a f f i d a v i t s  i n  C hancery .
Groom o f  t h e  S t o o l  i n  I6 2 5  to  Jam es l . T . R . O . , LC 2/ 6.  f .  71. 
C h a r l e s  G lenham. E sq .  A ldebu rgh
2 4  J u n e  1620 a p p o in t e d  C a p ta in  P .R .O . ,  E 4 0 3 /2 4 5 5 .  f .  2b .
a n d  K e e p e r  o f  Sandown C a s t l e .
G e n t le m a n  o f  th e  P r i v y  Chamber B .M .,S tow e MSS. 322 . f . 5 2 .
t o  P r i n c e  C h a r l e s .
M a s t e r  o f  t h e  H ouseho ld  t o  James 1 .  W il l iam  S a l t  A rc h .S o c .  .11 . 33 . 
S i r  F r a n c i s  G o d o lp h in  S t .  I v e s .
22 S e p te m b e r  I 6 I 3  g r a n t  o f  o f f i c e  cf C a l .3 . P . D o m . . l6l l - l 8 .D ,200 
R e c e iv e r ^ G e n e r a l  i n  th e  c o u n t i e s  
o f  Devon, C o rn w a ll  and  Y ork .
G e n t le m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber to  P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f . y i h .
Ja m e s  1 i n  1 6 25 .
S i r  G eo rge  G o r in g  Lewes
G e n t le m an  o f  t h e  P r iv y  Chamber B.M ., H a r l e i a n  MSS.642. f 253.
i n  O r d i n a r y  i n  H ouseho ld  o f  
P r i n c e  H en ry .
16^3  K n ig h t  M a rs h a l  of t h e  H ouseho ld . C a l .S .P . Dom. , l 62]$-2^ , p . l 04# 
L i e u t e n a n t  o f  t h e  G entlem en  P .R .O . ,  LC 2/ 6.  f .  49*
P e n s i o n e r s  i n  I 6 2 5 .
1626 V ic e -C h a m b e r la in  t o  Queen P .R .O . , E4D4/150.
H e n r i e t t a  M a r ia .
7 .
S i r  J o h n  H are
M a r r i e d  E l i z a b e t h ,  d a u g h te r  o f  
S i r  Thomas C o v e n t ry ,  t h e  L o rd  K e e p e r ,  Hi s t o r y  o f  t h e  County o f
W o r c e s te r , p .  I 4 2 .
S i r  W i l l i am H a r r i n g t o n
25 May 1621 a p p o in t e d  L i e u t e n a n t  
o f  t h e  O rd n a n c e .
G e n t le m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber i n  
O r d i n a r y  t o  Jam es  I .
S i r  G eo rge  H a s t in g s
D e s c r i b e d  as  a  c o u r t i e r .
S i r  A r n o l d  H e r b e r t
A g e n t l e m a n  p e n s i o n e r  at t h i s  p e r i o d .  P .R .O . , E 4 0 7 /1 /4 3 .
S i r  C h a r l e s  Howard G a t to n
A g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber 
i n  O r d in a r y  i n  I 6 2 5 .
S i r  J o h n  H i o p i s l e y
L i e u t e n a n t  o f  Dover C a s t l e .
S i r  H enry  H ungate
A p p o in t e d  a  g e n t le m a n  o f  t h e  P r iv y  
Chamber i n  I 6 2 8 .
A y le sb u ry
V/. R. W i l l i  am sjhelterliam entarv
W il to n
P .R .O . ,  E 403 /2456 . f . 6 l .  
P . R . O . , LC 2/ 6 . f . 39. 
L e i c e s t e r
W i l l s o n . 0 0 . c i t . . n . l 90 . n . J 8 . 
M orpeth
P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f .  39. 
Dover
C a l .S .P .D o rn . .1621- 5 .p .1 S 2 .  
C am elfo rd
C a r l i s l e ,  op. c i t . . p . 131 .
I n  c o m m u n ic a t io n  w i t h  th e  g overnm en t.  C a l .S .P .P o m . ,1 6 2 7 - 8 .p .3A 0 .
W ootton B a s s e t t  
P .R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  49 . 
P . R . O . , E407/ i / ^ 3 .
York
D .N .B . , X. 449-50 .
S i r  R o b e r t  Hyde
1 6 2 5 .A g e n t le m a n  p e n s i o n e r .
1 6 2 9 .A g e n t l e m a n  p e n s i o n e r .
S i r  A r t h u r  In g ra m
M arch  l 6l 2 a p p o in t e d  one o f  th e  
S e c r e t a r i e s  o f  t h e  C o u n c i l  o f  th e  N o r th .
S i r  J o h n  J e n son  P e t e r s f i e l d
I n  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  S e c r e t a r y  C a l ,. S .P . Bom. , 16.23- 5-»J >* 401 «
Conway.
C o n n e c te d  w i t h  n a v a l  a d m i n i s t r a t i o n .  I b i d ,  .1.627.r .^> P* 343»
8*
He n ry  J e rm y n ,  E s q . Bodmin '
I
G e n tle m an  i n  a t t e n d a n c e  on  t h e  D .N .B . . X. 779.
Em bassy t o  P a r i s  i n  I 6 2 4 .  ‘
2 J u l y  1628 a p p o in t e d  V ic e -C h a m b e r la in  I b i d .  j
t o  t h e  Q ueen.
S i r  Thomas J e m y n  Bury S t .  Edmunds
S u p p o r t e d  t h e  g o v e rn m en t .  Common^ D e b a te s  i n  l 62S. n l 08 .
S i r  R ow land  ST. J o h n  T i v e r t o n
C a r v e r  i n  t h e  H o useho ld  o f  P .R .O . ,  LC 2/ 6.  f . 40b .
K ing  Jam es  1 i n  I 6 2 5 ,
S i r  Thomas J e r v o i s e  W h itc h u rc h
S y m p a th e t i c  t o  t h e  C o u r t .  C a l .  S .P .P o m . .1 6 2 7 -8 . 0 . 6 4 1 .
I b i d . . 1627- 8 . p . 566.
S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w  C ornw all
7 J u l y  1614  a p p o in t e d  C a p t a in  o f  C a l .S .P .D orn . . I 6l l - l 8 . p . 242.
P e n d e n h i s  C a s t l e .
31 O c t o b e r  I6 1 8  a p p o in t e d  p ro th o n o ta iy  C a l .S .P .D o m . . I 6 I I - I 8 . P .S 89.
o f  c h a n c e r y  f o r  l i f e .
G e n t le m a n  o f  t h e  P r iv y  Chamber P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f . 39b .
u n d e r  Ja m e s  1 .
7 F e b r u a r y  I 6 2 6  a p p o in t e d  R e s id e n t  D .N .B . . X I. 111.
A m b assad o r  t o  t h e  S t  a t  e s - G e n e ra l .
22 M arch  I 6 2 7 .  G ra n t  o f  l e a s e  f o r  40 43r d .  R p t .  ,D .K .P u b .R e c o rd s .
y e a r s  o f  t h e  p r o f i t s  o f  s e a l i n g  w r i t s  A p p . , 1 . 58.
i n  t h e  K i n g ' s  Bench and Common P l e a s ,
o f  w h ic h  h e  i s  t o  b e  s u r v e y o r  and
c o m p t r o l l e r .
2 J a n u a r y  I63O a p p o in t e d  V ic e -  D.„N.B_._, XI* 111.
C h a m b e r la in  t o  th e  Queen.
S i r  H enry  L e y .  W iltsh l_ re
Son a n d  h e i r  o f  Jam es Ley , E a r l  o f  G. E.C. , Cpmp^i^te Peerag^e,
M a r lb o ro u g h ,  L o rd  High T r e a s u r e r .  V l l l .  4^ 9 .
9 .
Si r  A r t h u r  M a ln w ar ln g  H un tingdon
C a r v e r  i n  t h e  H ouseho ld  o f  B .M ., H a r l e i a n  MSS,642. f 253
P r i n c e  H enry .
G e n t le m a n  of  t h e  P r i v y  Chamber P .R .O . ,  LC 2/ 6 , f* 7 1 .
u n d e r  Jam es  1 ,
6 F e b r u a r y  1628 K eepe r  o f  game a t  P .R .O . ,  E 403 /2456 . f . l 75 .
O a t l a n d s  i n  S u r r e y .
29 November I6 2 8  g r a n t  o f  o f f i c e  o f  43r d .R p t . ,D .K .P u b .  R e c o rd s .
L i e u t e n a n t  o f  W indso r  C a s t l e  and A p p . , 1 .  122.
F o r e s t .
J o h n  M a y n ard .  E s q . . Chippenham
D e s c r i b e d  by G a r d in e r  a s  a  c o u r t i e r .  Commoné* Debat es i n  1626 .
p .  158. n . »b*.
Thomas Meauit y s .  E sq .  . Cambridge Borough
C l e r k  o f  t h e  P r i v y  C o u n c i l .  C a l .S .P .D o m . .1623- 6 . p . 163 .
11 D ecem ber 1622 g r a n t  o f  a n n u i t y  P .R $0 . , E403/ 26l 7 . f  . I 0 3 .
o f  £ 5 0 ,
27 A u g u s t  1626 g r a n t  o f  o f f i c e  t o  43rd .R p t .JD .K .P u b ,R e c o rd s .
Thomas M eau ty s  and h i s  b r o t h e r  o f  A p p . , 1 . 3 8 .
m ak ing  w r i t s  o f  subpoena  i n  t h e  S t a r  
Cham ber on  s u r r e n d e r  o f  p r e v i o u s  p a t e n t .
S i r  H enry  MildmaV Mai don
J a n ,  1618 a p p o in t e d  M a s t e r  o f  t h e  C a l .S .P ,  Pom,.. 16%'1- 18, r . 511*
K i n g ' s  J e w e l - H o u s e .
Jo h n  Mohun. Esq. Grampound
Recommended i n  l 620 f o r  p o s t  o f  D.N.B, , X l l l ,  555- 8 .
V ic e -W a rd e n  o f  t h e  S ta n n a r ie s  th ro u g h  
B u c k in g h a m 's  f a v o u r .
One o f  B u c k in g h a m 's  s u p p o r t e r s .  DQ^.*.i,^822;^8 , p . 350*
S i r  R e g i n a l d  Mohun L o s tw _ ith le l
F a t h e r  o f  J o h n  Mohun, G. E, C, .Comp 1 e t e  P e e r a g e , IX . 23.
S y m p a th e t i c  to w a rd s  t h e  C o u r t ,  P .R .O . , S.P.Dorn. , 16/ 98/ 38 .
Si r  R i c h a r d  M olvneux L a n c a s h i r e
R e c e i v e r - G e n e r a l  o f  t h e  Duchy o f  D.N.^ . , X l l l .  582.
L a n c a s t e r .
10,
s ir  G eorge More
R e c e iv e r -G e n e r a l to  P r in c e  Henry.
9 J u ly  1611 a p p o in ted  C h a n ce llo r  
o f  th e  O rder o f  th e  G a rter .
O ctob er  I6 1 5  a p p o in ted  L ieu ten a n t o f  
th e  Tower. S o ld  th e  o f f i c e  i n  I6 1 7 . 
1621 g r a n te d  a l e a s e  o f  crown la n d s  
a t £60 a y e a r .
S ir  R ob ert Mofe
A gen tlem an  p e n s io n e r  in  I6 2 5 .
S ir  F r a n c is  N e th e r so le
19 Septem ber I619  a p p o in ted  E n g lish  
a g en t t o  th e  P r in c e s  o f  th e  
P r o t e s t a n t  U n ion , and S e c r e ta r y  to  
th e  E le c t r e s s  P a la t in e .
22 Septem ber I619  g ra n ted  p e n s io n  o f  
£200  a y e a r ,
l é  November I623  gran ted  £1 ,000  in  
c o n s id e r a t io n  o f  h i s  s e r v i c e s ,  and 
t h o s e  o f  h i s  f a t h e r - in - la w .
R ichard  O l iv e r .  Esq.
A C om m issioner o f  the Duke o f  
B uck ingham 's e s t a t e .
R e c e iv e r  o f  th e  K in g 's  Revenue 
i n  County Y o rk .
Roger P a lm e r .  E sq .
C upbearer to  P r in c e  Henry.
1621  g ra n t o f  an n u ity  o f  £ 1 0 0 . 
C upbearer to  James 1 i n  I6 2 5 .
M a ster  o f  t h e  H ousehold to  C harles 1 , 
Thomas Param our. Esq.
Loftd T rea su rer  M arlborough's  
secrd & ry.
S u r re y
D .N .B , . X l l l .  8 6 0 -1 .  
I b i d .
I b i d .
I b i d .
G u i l d f o r d
P.R .O ., LC 2 /6 . f .  49b.
C ogfe C a s t l e
D.N.B. . n v .  229 se q q .
C a l .S .P .D o m . .1619- 2 3 . p . 79 .
43r d .R p t .  ,D .K .P u b ,  R e c o r d s .  
A p p . ,  1 .  83 .
Bucki ngham
C a l . S^P .D orn..1628- 9 .p . 44 . 
C a l .S .P .D o m . .1628- 9 .0 . 508. 
Q ueensborough
B.M. H a r l e i a n  MSS.642. f . 2 5 3 .
B.M. Stowe MSS. 322. f . 52b .  
P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f .  71b .
Shaw, K b i g h t s , 1 . l 62.
Lyme R eg is
C a l .S .P .D o m . . 1627- 8 .p . lO é #
S i r  W i l l i a m  P a r k h u r s t  
W arden  o f  t h e  M in t .
S i f  G eo rg e  P a u l e
30 M arch  1621 , A g r a n t ,  a lo n g  w i t h  
S i r  R o b e r t  H e a th ,  o f  t h e  s u r v e y o r s h ip  
o f  t h e  o f f i c e  o f  c h i e f  c l e r k  f o r  
e n r o l l i n g  p l e a s  i n  t h e  K i n g ' s  Bench. 
B e f o r e  I6 2 5  g r a n t e d  p o s t  o f  
p r i n c i p a l  r e g i s t r a r  t o  t h e  H igh 
C o m m iss io n e rs  f o r  c a u s e s  
e c c l e s i a s t i c a l .
T a lb o t  P e o y s .  E sq .
E m ployed  i n  B u c k in g h a m 's  s e r v i c e *
S i r  W i l l i a m  P i t t
An o f f i c e r  o f  t h e  C ou r t  o f  R e c e ip t  
i n  1 6 1 0 .
One o f  t h e  C om m iss ioners  employed 
a b o u t  t h e  H o u se h o ld  a n d  Navy.
S i r  R o b e r t  Pye
J u l y  1618 a p p o in t e d  Remembrancer 
o f  t h e  E x c h e q u e r .
24  J a n u a r y  1620 a p p o in t e d  A u d i to r  
o f  t h e  E x c h e q u e r .
7 A p r i l  1618 g r a n t  t o  S i r  R ic h a rd  
Young and  R o b e r t  Pye o f  C le rk  of  th e  
L e t t e r s  P a t e n t  i n  C h an ce ry .
S ig  W a l t e r  Pye
8 F e b r u a r y  I6 1 7  a p p o in t e d  a J u s t i c e  
i n  G la m o r g a n s h i r e ,  B r e c k n o c k s h i r e  
a n d  R a d n o r s h i r e .
2 F e b r u a r y  1621 a p p o in t e d  A t to rn e y  
o f  t h e  C o u r t  o f  Wards and L i v e r i e s .
1 1 .
S t .  I v e s .
C a l .  S .P .D o rn . ,1623- S . p . 296.
B r i d g n o r t h
D.N.B... XV. 5 2 4 -5 .
I b i d .
Cam bridge Borough
C .H .C o o p e r .A nna ls  o f  Cambridge 
111. 169.
Wareham
B.M.,Lansdowne MS8.I64.f 528. 
Shaw, K n i g h t s . 11. 17I.
L u d g e r s h a l l
D.N.B. . XVI. 514.
I b i d .
C a l .  S .P .Dorn..1 6 1 1 - 1 8 .p . 533.
B recon
C a l .S .P .D o m . . I 6l l - l 8 . p . 432,
I b T d .1619- 2 3 . p . 218 .
1 2 .
S i r  N a t h a n i e l  R i c h
One o f  B uck ingham ’ s f r i e n d s .
S i r  G eo rg e  R i v e r s
D e s c r i b e d  a s  a  c o u r t i e r ^
S i r  E dw ard  Rodney
E m ployed  h i m s e l f  h e a r t i l y  i n  th e  
f o r c e d  l o a n  o f  1626 .
Si t  B e n ia m in  R udya rd
17 A p r i l  1618 a p p o in t e d  S u rv e y o r  
o f  t h e  C o u r t  o f  W ards.
G e n t le m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber 
u n d e r  Jam es  1 .
S i r  Edwin Sandys
Newport. I ,  o ,w .
G a r d i n e r . H i s t o r y  o f  E n g la n d .
1603-42 , V .414.
Lewes
W i l l s o n . o p . c i t . , p . l 90 . n . 48.  
W e l ls
C a l .S .P .D o m . .1623- 6 , p . 445 . 
P o r ts m o u th
C a l .S .p ;D o m . .1611-18.p.38H . 
P .R .O . ,  LC 2 / 6 .  f .  39b .
P e n ry n
R e g a r d e d  a s  a  f a v o u r i t e  o f  Buckingham. D.N.B. . X V ll .  778.
S i r  Edmund Saw yer
An A u d i t o r  o f  t h e  E xch eq u er .
S i r  Edw ard Seymour
A member s u p p o s e d  t o  p o s s e s s  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  Buckingham.
J o h n  S t ü w e l l .  E sq .
Em ployed  h i m s e l f  h e a r t i l y  i n  th e  
f o r c e d  l o a n  o f  1626.
S i r  W i l l i a m  S t r 6 d e
W e l l - a f f e c t e d  to w a rd s  Buckingham, 
N a t h a n i e l  Tom kins. Egg.
Harwich
P .E .O . ,  E4D3/ 2455.  f .  45 .  
T o tn e s s
G a r d i n e r , H i s t o r y  of  E n g la n d .
V .239 .
Som erse t
C a l .S .P .D o m . . 1623- 6 . p . 445
P lym pton  E a r l
P .R .O . ,S .P ,  Dom.,16/ 37/ 91 . 
C h r i s t c h u r c h
F e b r u a r y  16^ 2 .  C le rk  o f  t h e  P r i n c e ' s  Duchy o f  C o rn w a l l ,E n ro lm e n t  
C o u n c i l .
S i r  JCohn T r e v o r
1 5 9 9 -1 6 1 1  S u rv e y o r  o f  t h e  Navy.
C o m p t r o l l e r  o f  t h e  H o useho ld  to  J a m e s l .  I b i d .
G en t lem an  o f  t h e  P r iv y  Chamber i n  I 6 2 5 .  P .R .O . ,  LC 2/ 6.  f .  39*
Book 1 6 1 5 -2 5 ,  f . 2 9 9 .
E a s t  Looe
C o r r e c t io n s  t o  D.N.B.
13.
P e t e r s f i e l d
C a r l i s l e
D .N .B . . XX 113 se q q .
S i r  W i l l i a m  U v e d a l l
13 January  I 6 I 8  appoin ted  T rea su re r  C a l .S .P .D o m . . I 6 I I - I 8 . P . ^13 . 
of th e  Chamber.
S i r  H enry  Vane
1617 C o f f e r e r  t o  t h e  P r i n c e  o f  
W a le s ,  ^ e l d  o f f i c e  when C h a r le s  
becam e K in g ,
18 May 1621 g r a n t e d  y e a r l y  p e n s io n  P .R .O . ,  E 403 /2455 . f .  3 8 .  
o f  £ 2 0 0 .
A p r i l  1625 i n  f a v o u r  w i t h  Buckingham. C a l .S .P .D o m . . 1 6 2 5 - 6 . 0 . 1 0 .  
1629 C o m p t r o l l e r  o f  t h e  K i n g ' s  I b i d .  . 1 6 2 9 - 3 1 .0 .5 0 9 .
H o u s e h o ld .
S i r  Edmund Vgoey Romney
Sew er  i n  t h e  h o u s e h o ld  o f  P r i n c e  Hemy. B .M ,, H a r l e i a n  MSS.642. f ,  253 
1623, one o f  t h e  g e n t le m e n  o f  t h e  H.M. C . , 3r d . R p t . A p p . , p .  264,
P r i v y  Chamber c h o s e n  t o  go t o  S p a in  
w i t h  P r i n c e  C h a r le s *
6 D ecem ber I6 2 5  g r a n t e d  y e a r l y  P .R .O . ,  E403 /2 4 5 6 .  f . 54b.
p e n s i o n  o f  £ 2 0 0 .
15  F e b r u a r y  I6 2 6  K n ig h t  M a rs h a l  o f  C a l .S .P .D o m . . 1 6 2 5 - 6 . 0 . 56l .  
t h e  K i n g ' s  P a l a c e .
S i r  Edw ard  V i l l i e r s
O c t o b e r  I 6 1 7 .  P ia s te r  o f  t h e  M in t .
November I 6 I 8 .  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  
C o u r t  o f  W ards.
W e s tm in s te r
C a l .S .P .D o rn * .1 6 1 1 -1 8 . p .489 
I b i d .  -  ■ 0 .5 9 8 .
J a n u a r y  I 6 2 5  P r e s i d e n t  o f  M u n s te r .  I b i d . . 1623 - 5 . p . 450.
S i r  E dw ard  War d ou r
C l e r k  o f  t h e  P e l l s .
S i r  H enry  W h ite h e a d
An a c t i v e  C om m iss ioner  f o r  t h e  
1626  l o a n .
S i r  W i l l i a m  W ith p o le
M almesbury
P .R .0 .2  LC 2 / 6 .  f . 5 6 .  
Southam pton  County 
Ca l .S .P .D o m . . 1625- 6 . p .5 0 6 .
i b i d . i 6 2 7 - a . p . 556
O r f o rd
G e n t le m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber i n  I625 P .R .O . ,  LC 2/ 6.  f . 39b .
14
S i r  H enry  W ootton  
D i p l o m a t i s t .
26 J u l y  16 2 4  a p p o i n t e d  P r o v o s t  o f  E ton . 
1 6 2 7 .g r a n t e d  p e n s i o n  o f  £200 a y e a r .
J o hn W o ls te n h o lm e .  E sq . .
H is  f a t h e r ,  one o f  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  
c u s to m s .
Sandwich
D.N.B. . X X I .966. seq q . 
I b i d .
I b i d .
West Looe.
D.N.B..X X I .  815.
LEGAL OFFICIALS.
1 5 .
S i r  F r a n c i s  A sh le y
5 May 1625 a p p o i n t e d  K i n g 's  
s e r g e a n t - a t - l a w ,
F r a n c i s  Carew E s q . .
P r o t h o n o t a r y  o f  C h an ce ry .
G e n t le m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber 
u n d e r  Jam es 1*
S i r  Thomas Crew
F e b r u a r y  I6 2 4  a p p o in t e d  K i n g 's  
s e r g e a n t - a t - l a w ,
S p e a k e r  i n  t h e  House o f  Commons i n  
t h e  1624  and  I6 2 5  p a r l i a m e n t s .  
R i c h a r d  D ig g e s  E s q . ,
S e r g e a n t - a t - 1aw.
S i r  H eneage  F in c h
D o r c h e s t e r
P .R .O . ,  E . 4 0 3 /2 4 5 6 .2 .1 3 .  
H a s lem e re .
P .R .O .,L C  2 / 6 .  f .  55.
H .M .C ,, 3r d . R p t . , A p p . , p . 284#
G a t to n .
D .N .B . . V. 83.
I b i d .
M a r lb o ro u g h .
O .R . . 1 .  472 .
London.
25 J u n e  1623 a p p o in t e d  se  r g e a n t - a t - l a w .  D.N.B. . V l l .  7,
S i r  R ^ h  Freem an W in c h e ls e a .
1618 a p p o i n t e d  a  m a s t e r  o f  r e q u e s t s .  D .N.B. , V l l .  68O.
S i r  Robe r t  H e a th  E a s t  G r i n s t e a d
22 J a n u a r y  1621 a p p o in t e d  S o l i c i t o r -  D.N.B. , IX. 347.
G e n e r a l .
31 O c to b e r  I6 2 5  a p p o in t e d  A t t o r n e y -  I b i d .
G e n e r a l .
S i r  R o b e r t  H iteham
1603 A t t o r n e y - g e n e r a l  t o  Anne of  
Denmark.
4 J a n u a r y  I 6 I 6  a p p o in t e d  K i n g 's  s e r g e a n t .  I b i d .
Thomas Hughes E s q . Aoplehy.
P r o t h o n o t a r y  o f  t h e  c o u n t i e s  o f  B.M., Lansdowne MSS.
G lam organ , B reck n o ck  and R ad n o r .  222. f .  I 6 8 .
O r fo rd .
D .N .B . . IX. 908.
16,
N i c h o l a s  Hyde. E sq .
L a w y e r : -  31 J a n u a r y  I6 2 7  a p p o i n t e d  
s e r g e  a n t - a t - 1 aw,
E m ployed  by  Buckingham  i n  p r e p a r i n g  
h i s  d e f e n c e  t o  t h e  a r t i c l e s  o f  
im p e a ch m e n t  i n  1 6 2 6 .
J o h n  K e e l i n g .  E sq .
Crown A t t o r n e y  o f  t h e  K i n g ' s  B ench .
B a th
D.N .B. . X. 399.
I b i d .
S i r  E dw ard  L e e c h
M a s t e r  o f  C h a n c e ry .
Thomas M a l l e t t .  E sq .
L a w y e r : -  27  F e b r u a r y  I6 2 6  a p p o i n t e d  
t h e  Q u e e n ’ s S o l i c i t o r .
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  C onw ay 's  c o u s i n .
S i r  H e n ry  M a r te n
3 M arch  I6O9 a p p o i n t e d  K i n g ' s  a d v o c a t e .  
O c t o b e r  I 6 1 7 .  Ju d g e  o f  t h e  A d m ira l ty  
C o u r t .
W i l l i a m  Tow se. E s q .
S e r g e a n t - a t - l a w .
N e w c a s t le -u n d e  i>-Lyme.
J . C .  W e d g w o o d , 'S t a f f o r d s h i r e  
P a r l i a m e n t a r y  H i s t o r y ' ,  
W il l ia m  S a l t  A rch . S o c . ,
I I .  47.
D erby .
P .R .O .  , LC 2 /6  f .  5 5 .  
Newtown.
F o s s ,  J u d g e s  o f  E n g la n d .
V l l .  144 .
C a l .  S .P .  Dorn.. 1627- 8 .
p .  542.
N ew port .
C a l .S .P .  Dom. . 1603- I 0 . u 49^  .
D.N.B. .  X l l .
C o l c h e s t e r .
O .R . . I .  463 .
SONS OF LEGAL OFFICIALS.
R o b e r t  C a e s a r .  E s q .
4 t h .  s u r v i v i n g  so n  o f  S i r  J u l i u s  
C a e s a r .
Thomas C o v e n t r y .  E s q .
Son a n d  h e i r  o f  S i r  Thomas C o v e n t ry ,
L o r d  K eeper*
Bodmin .
E. Lodge, L i f e  o f  S i r  
J u l i u s  C a e s a r  and  h i s  
d e s c e n d a n t s . , p .  58 . 
D r o i tw ic h .
G .E .C . ,  C om plete  P e e r a g e . 
I I I .  477 .
17.
J o h n  C rew . E s q .
Son  a n d  h e i r  o f  S i r  Thomas Crew, 
K i n g ’ s s e r g e a b t - a t - l a w .
R i c h a r d  B u t t o n .  E sq .
Son o f  S i r  R i c h a r d  H u t to n ,  one o f  
t h e  J u s t i c e s  o f  t h e  Common P l e a s .
Agmondesham 
D .N .B . . V. 78- 9 .
K n a re s b o ro u g h .
O . R . . I .  467 .
i
1 8 .
COURTIERS ELECTED IN 1626 .
P r i v y  C ou n cillors.
S i r  Thomas Edm ondes.
S i r  J o h n  C oke .
S i r  Humphrey May.
S i r  R o b e r t  N a u n to n .
S i r  J o h n  S u c k l i n g .
S i r  R i c h a r d  W e s to n .
S i r  D u d le y  C a r l e t o n .
H e l d  s e v e r a l  a m b a s s a d o r i a l  p o s i t i o n s .  
16 2 5  made v i c e - c h a m b e r l a i n  o f  t h e  
H o u se & o ld .
O x fo rd  U n i v e r s i t y . 
Cam bridge U n iv e r s i t y .  
L e i c e s t e r .
S u f f o l k .
N orw ich .
Bodmin.
H a s t i n g s .
D.N.B. . 111 .  997 .
I h l d . . 1 1 1 .  998 .
MINOR OFFICE-HOLDERS AND OTHER COURTIERS.
S i r  Thomas B a d g e r  
S i r  Ja m e s  B agg .
P e t e r  B a l l .  E s q .
15 Novem ber I6 2 7  a p p o i n t e d  one o f  t h e  
A u d i t o r s  o f  t h e  Duchy o f  C o rn w a l l .
S i r  W i l l i a m  B e e c h e r .
Thomas B r e t t .  E s q .
A g o o d  f r i e n d  o f  Buckingham .
S i r  Thomas B l u d d e r .
S i r  J o h n  B o t e l e r .
S i r  Thomas Canon .
Thomas G a r e y . E s q .
W il l ia m  C a r r .  E s q .
Groom o f  t h e  B edcham ber i n  I 6 2 5 .
S i r  Thomas C h e e k e .
John Chudleigh. E s q .
Stockbridge.
E a s t  Looe .
T l v e r t b n .
4 3 r d .  R p t . ,D .K .  P ub . R e c o r d s .  
A p p . ,  1 .  50 ,
I l c h e s t e r .
Romney.
C a l .  S .P .D o rn . . 1627- 8 . p .506 .  
R e i g a t e .
H e r t f o r d  C o u n ty . 
H a v e r f o r d w e s t .
T reg o n y .
St. Mawes.
P .R .O . ,LC 2 / 6 .  f .  40 .
Mai don.
E a s t  Looe,
1 9 .
R a l p h  C l a r e ' Es q .
S i r  W i l l i a m  C r o f t  e s . ^
A g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber 
t o  P r i n c e  C h a r l e s .
S i r  E dw ard  Conwav.
A s o n  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e .
S i r  Sam pso n D a r r e l l .
S u r v e y o r  o f  M a r in e  V i c t u a l s .
J o h n  D r a k e .  Egg .
F r a n c i s  D ra k e .  E s q .
S i r  H e n ry  Edm ondes.
Thomas F an sh a w e .  E s q .
S i r  Thomas F a n s hawe.
S i r  M i l e s  F l e e tw o o d .
Thomas F o t h e r l e y .  E sq .
S i r  J o h n  F r a h k l y n .
Thomas Gewen. E s q .
A u d i t o r  o f  t h e  Duchy o f  C o r n w a l l .
Em anuel G i f f o r d .  E s q .
A g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber u n d e r  
J a m e s  1 .
1 6 2 5 .  A p p o in t e d  t o  a  com m iss ion  t o  
e x a m in e  t h e  s t a t e  o f  I r e l a n d .
B ew dley .
M alm esb u ry .
H.M.C’ , 3r d .  R p t . , A p p . ,
p .  284.
Y arm outh .
D .N .B . . IV . 976 .
W endover.
C a l .  S .P .D o m . .1 6 2 5 - 6 .p . 73 . 
Devon.
Agmondesham.
NeWton.
P r e s t o n .
L a n c a s t e r .
Newton.
Rye.
W ootton  B a s s e t t .
New port.
B .M ., Add. MSS. I 5 ,  63O.
f .  75b .
Bury S t .  Edmund s .
P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f .  39b .
Rymer, F o e d e r a . X V l l l .  46 .
1 . C l a r e  w a s ,  h o w e v e r ,  t u r n e d  o u t  o f  h i s  p l a c e  i n  t h e  P r iv y  Chamber 
f o r  o p p o s in g  Buckingham  i n  t h i s  p a r l i a m e n t ,  H. E l l i s ,  O r i g i n a l
L e t t e r s - -  1 1 1 .  262 .
2 . S i r  W i l l i a m  w a s ,  h ow ever ,  d i s m i s s e d  from h i s  p o s t  b e c a u s e  o f  
h&s o p p o s i t i o n  i n  t h i s  p a r l i a m e n t .  H. E l l i s ,  G r i g i r i a l  j j ,e t t ^ s^-
1 1 1 .  2 6 2 .  '
20.
S i r  F r a n c i s  Go d o l p h i n .
S i r  G e o rg e  Gor i n g .
R i c h a r d  G raham . E s q .
One o f  B u c k in g h a m 's  s e r v a n t s .
M a s t e r  o f  t h e  H o rs e  t o  Buckingham .
S i r  J o h n  H a r e .
S i r  R o b e r t  H a r l e y .
6 S e p te m b e r  1626 . G r a n t  o f  o f f i c e  o f
^ a s t e r  a n d  W o rk e r  o f  t h e  M in t .
S i r  W i l l i a m  H a r r i n g t o n .
S i r  G e o rg e  H a s t i n g s .
S i r  J o h n  H i p p i s l e y .
S i r  G i l b e r t  H ough ton .
C u p b e a r e r  i n  King Jam es I ' s  H o u seh o ld .
A c a r v e r  i n  I 6 2 5 .
S i r  C h a r l e s  How ard ,
S i r  H e n ry  H u n g a te .
S i r  R o b e r t  Hyde.
S i r  A r t h u r  I n g r a m.
Henry J e rm y n .  E s q .
S i r  Thomas J e rm y n .
S i r  Thomas J e r v o i s e .
S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w .
G eorge  Kirk% E s q .
A groom o f  t h e  bedcham ber  t o  P r i n c e  
^ C h a r l e s .
28 May I 6 2 5 .  G ra n t  o f  p e n s i o n  of  
£ 5 ^ 0  a  y e a r .
S i r  H en ry  L e y .
Thomas M e a u ty s .  E sq .
R e g i n a l d  Mohun. E sq .
C o r n w a l l .
Lewes.
C a r l i  s l e .
4 3 r d .  R p t . ,D .K .  Pub . 
R e c o rd s .  A p p . ,  1 . 118 .
S. J e f f e r s o n , H i s t o r y  o f  
Ca r l i s l e , p .  402 .
Evesham.
Her e f o r d  C o u n ty .
C a l .  S .P .P om . , 162^ 6 .0 .573 .
P o r t s m o u th .
L e i c e s t e r .
D over .
L a n c a s h i r e .
B .M .,A dd.M SS.1 4 , 2 8 5 . f . 28 . 
P . R . O . ,  LC 2/ 6 . 2 . 40b .  
G a t to n .
Newport.
C r i c k l a d e .
Y ork .
Bodmin.
Bury ST. Edmunds.
T regony .
C l i t h e r o e .
H.M.C. , 3r d .  R p t . , A p p . ,p . 284* 
P .R .O . ,  E403/ 2456. 2 . 33t ' .
D e v iz e s .
Cambridge B orough .
L o s t w i t h i e l .
2 1 .
S i r  G e o rg e  M ore .
W i l l i a m  M u r r a y .  E sq .
A groom  o f  t h e  b edcham ber  t o  P r i n c e
C h a r l e s .
G r a n t  o f  p e n s i o n  o f  £400 a  y e a r  t o  
W i l l i a m  M u rra y  and  h i s  w i f e ,  -  26 
D ecem ber  I 6 2 5 .
R i c h a r d  O l i v e r .  E s q .
R o g e r  P a l m e r .  E s q .
Thomas P a r a m o u r .  E s q .
W i l M a m P o o l e y .
W e l l - a f f e c t e d  to w a rd s  B uckingham .
S i r  R o b e r t  P y e .
S i r  W a l t e r  P y e .
S i r  N a t h a n i e l  R i c h .
S i r  G e o rg e  R i v e r s .
S i r  E dw ard  R odney .
S i r  B e n ja m in  R u d y a rd .
S i r  W i l l i a m  R u s s e l l .
1 0 .  May 1618 a p p o i n t e d  T r e a s u r e r  
o f  t h e  Nayy.
1 4  Mjj y^ 1 6 2 5 .  One o f  t h e  c o l l e c t o r s  
o f  t h e  I m p o s i t i o n s  upon  S i l k s  and 
V e l v e t .
S i r  Edwin S a n d y s .
S i r  N i c h o l a s  S a u n d e r s .
Recommended by Buckingham a s  M.P, 
f o r  W i n c h e s t e r .
S i r  J o h n  S a v i l e .
1625  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  K i n g ' s  
H o u s e h o ld .
16 2 6  V i c e - P r e s i d e n t  of  t h e  C o u n c i l  
o f  t h e  N o r th .
S i r  R i c h a r d  S t r o d e .
Reoom m eoded by Buckingham  t o  B r ld p o r t
a s  an  M .P. I n  l 626.
S u r r e y .
Fowey.
H.M.C. , 3r d . R p t .  ,App. , p . 284 . 
4 3 r d .  R p t . ,D .K .  Pub. 
R e c o r d s .  A p p . , 1 .  1 7 .
T i v e r t o n .
Q ueenborough .
Lyme R e g i s .
w igH T^
P .R .O . ,S .p .D o m . ,1 6 / 3 7 /9 1 .  
W e s t m in s t e r .
H e r e f o r d  C oun ty .
H arw ich .
L ew es.
W e l l s .
O ld  Sarum .
New W in d so r .
C a l .  S .P .  Dorn. .1 6 1 1 -1 8 .
p .  540 .
P .R .O . ,E 4 0 3 / 2 4 5 6 . f .1 3 1 .
P e n ry n .
W in c h e ls e a .
B .M .,A dd.M SS.37 , 8l 9 . f . l 7 b .  
York C o u n ty .
G .E .C . ,  C om plete  P e e r a g e .
X I. 459.
I b i d .
B r i d p o r t .
C a l .S .P .D o m . . l 625-_6 , p . 237 ,
2 2 .
W i l l i am T r u m b a l l .  E sq .
1 6 0 9 - 1 6 2 5 ,  R e s i d e n t  a t  A r c h d u k e 's  
c o u r t  a t  B r u s s e l s ,
17  F e b r u a r y  I 6 1 4  g r a n t e d  o r d i n a r y  
c l e r k s h i p  t o  t h e  P r i v y  C o u n c i l .  
N a t h a n i e l  T o m k in s . : E sq .
S i r  W i l l i a m  U v e d a l l .
S i r  H en ry  V a n e .
S i r  H en ry  W h i t e h e a d .
J o h n  W o ls te n h o lm e ,  E s q .
Dow nton .
D .N .B .,X IX . 1191 .
I b i d . . XIX. 1192 .
C h r i s t c h u r c h .
P e t e r s f i e l d .
C a r l i s l e .
W in c h e s t e r .
West Looe.
LEGAL OFFICIALS.
2 3 .
J p h n h B a n k e s .  E sq .
L a w y e r .  I 6 3 0  a p p o i n t e d  A t t o r n e y -  
G e n e r a l  to  P r i n c e  C h a r l e s .
F r a n c i s  C arew . E s q .
R i c h a r d  D i g g e s .  E sq .
Thomas E d e n .  E s q .
S i r  J o h n  F i n c h .
17 M a rc h  I 6 2 5  a p p o i n t e d  K i n g ' s  C ounse l ,
1626  a p p o i n t e d  A t t o r n e y - G e n e r a l  t o  
t h e  Q ueen .
S i r  H eneage  F i n c h .
S i r  R o b e r t  H i tc h a m .
J o h n  K e e l i n g .  E sq .
Thomas M a l l e t t . E s q .
S i r  H e n ry  M a r t e n .
S i r  R i c h a r d  S h i l t o n .
O c t o b e r  I 6 2 5  a p p o i n t e d  Solic i to r-G enera l.  
S i r  E u b u le  T h e lw a l l .
1 6 1 7 .  M a s t e r  i n  C h a n c e ry ,
W i l l i a m  Tow se . E s q .
SONS OF LEGAL OFFICIALS.
R o b e r t  C a e s a r .  E s q .
Thomas C o v e n t r y .  E sq .
J o h n  C rew . E s q .
R i c h a r d  H u t t o n .  E s q .
M o rp e th .
D .N .B . . 1 .  1041 .
H a s le m e re .
M a r lb o ro u g h .
C am bridge U n i v e r s i t y .  
C a n t e r b u r y .
431*^R p t .  ,D .K .P u b .R e c o rd s .  
A p p . , 1 .  2 3 .
D .N .B . . V l l .  15 .
L ondon.
O r f o r d .
N e w c a s t le -u n d e r -L y m e .
Newtown.
S t .  G erm ans.
B r i d g n o r t h .
D .N .B . ,  X v l l l .  4 3 .
D enbigh  C o u n ty .
D.N.B. .X IX .  590. 
C o l c h e s t e r .
I l c h e s t e r .
D r o i tw ic h .
Br a c k l e y .
K n a re sb o ro u g h .
24.
COURTIERS ELECTED IN 1 6 2 8 .
P r i v y  C o u n c i l l o r s .
S i r  J o h n  Coke 
S i r  F r a n c i s  C o t t i n g t o n  
S i r  Thomas Edmondes 
S i r  Humphrey May
Cam bridge U n i v e r s i t y .  
S a l t a s h ,
P e n ry n .
L e i c e s t e r .
MINOR OFFICE HOLDERS AND OTHER COURTIERS.
Thomas A l u r e d .  g e n t .
A u d i t o r  o f  t h e  C o u r t  o f  M arch es  of Wales* 
S i r  F r a n c i s  A n n e s le y  
J o h n  A shbu rnham . E s q .
A k in s m a n  o f  B uckingham .
S i r  Thomas B a d y e r  
S i r  J a m e s  Bagg 
P e t e r  B a l l .  Esq.
S i r  W i l l i a m  B e e c h e r .
Thomas B r e t t .  E s q .
S i r  Thomas Canon 
Thomas C a r e y .  E s q .
S i r  R o b e r t  C a r r  
S i r  Thomas C heeke 
S i r  J o h n  C h u d le ig h  
S i r  R&)h C l a r e  
R a lp h  Conway. E s q .
A s o n  o f  L o r d  Conway.
S i r  W i l l i a m  C r o f t e s  
S i r  S a c k v i l l e  Crowe 
S i r  R i c h a r d  Edgecumbe
S y m p a t h e t i c  t o w a rd s  t h e  C o u r t .
Heydon
P .R .O . ,  LC 2/ 6 . f .  75 .
Newton
H a s t in g s
G a r d in e r ,  H i s t o r y  o f  
E n g la n d  1603- 42 . V I. 181 . 
L p s t w i t h i e l .
P lwm pton E a r l .
T i v e r t o n .
New W indso r .
Romney 
H as lem ere  
S t .  Mawes 
P r e s t o n
C o l c h e s t e r
L o s t w i t h i e l
Bewdley
Andover
C a l .S .P .D o m . . 1627- 8 , p .  54L<
M almesbury
Bramber
B o s s in e y
P .R .O . ,S .P .D om . ,1 6 /96 /36 .
25 .
Evan E d w a rd s .  E s q .
2 Novem ber I6 2 5  G ra n t  o f  o f f i c e  t o  
E v a n  Edw ards  o f  c l e r k  o f  t h e  E x c h e q u e r  
f o r  t h e  c o u n ty  p a l a t i n e  o f  C h e s t e r .
S i r  Thomas F anshaw e  
S i r  Thomas F a r n e f o u l d  
Thomas F o t h e r l e y .  E s q .
S i r  M i l e s  F l e e tw o o d  
S i r  J o h n  F r a h k l y n  
S i r  G e o rg e  G o r in g  
R i c h a r d  G raham . E s q .
S i r  R i c h a r d  G r e n v i l l e
C a m e lfo rd
43r d .R p t . , D , K . P u b , R e c o r d s ,  
A p p . , 1 , 1 4 .
L a n c a s t e r
S te v n in g
Rye.
W oodstock 
W ootton  B a s s e t t  
Lewes
C a r l i s l e
________ Fowey
20 J u n e  I 6 2 7  k n i g h t e d  t h r o u g h  B uck ingham ’ s D .N .B. . V l l l .  567. 
f a v o u r .
1628  o b t a i n e d  command o f  one o f  t h e  I b i d .
r e g i m e n t s  d e s t i n e d  f o r  r e l i e f  o f  R o c h e l l e .
S i r  J o h n  H a re  
S i r  R o b e r t  H a r le y  
S i r  J o h n  H i p p i s l e y  
S i r  H enry  H o l c r o f t
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I r e l a n d .
S i r  C h a r l e s  Howard 
James H o w e l l .  E s q .
1626  a p p o i n t e d  s e c r e t a r y  t o  L o rd  
S c r o p e ,  t h e n  l o r d - p r e s i d e n t  o f  t h e  N o r th .  
S i r  A r t h u r  In g ra m  
Owen J e n n i n g s ,  g e n t .
A d e p u ty  v i c e - a d m i r a l  o f  H a m p sh ire .
S i r  J o h n  J e p h s o n  
S i r  Thomas J e r v o i s e  
Henry J e r m y n .  E s q .
: S i r  T homas Je rm y n  
S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w
K in g ’ s Lynn 
Evesham 
P a v e r  
Newton
P .R .0  , LC 2 / 6 .  f .ÇOb.
G a t to n  
Richmond 
D.N.B. . X. 110 .
Y o rk .
P o r ts m o u th
C f l l .S .P .D o m .. 1627- 8 . p . 220
W h itc h u rc h
W h itc h u rc h
L iv e r p o o l
Bury S t .  Edmunds
Bodmin
26.
s i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w
21 M a rc h  1628 G r a n t  t o  S i r  R o b e r t  
K i l l i g r e w  a n d  S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w  
o f  t h e  o f f i c e s  o f  c a p t a i n  o f  t h e  f o r t  
a t  P e n d e n n i s ,  c o u n t y  C o r n w a l l .  
A p p o i n t e d  a  g e n t l e m a n  u s h e r  t o  C h a r l e s  
S i r  J o h n  M a y n a rd  
Thomas M e a u t y s .  E s q .
S i r  H e n ry  Mildmay  
S i r  R i c h a r d  M o ly n e a u x  
W i l l i a m  M u r r a y .  E s q .
S i r  F r a n c i s  N e t h e r s o l e  
Edward N i c h o l a s . E s q.
9 December  1 6 2 4  became s e c r e t a r y  t o  
Buck ingham .
S e p t e m b e r  I 6 2 5  becam e ’ s e c r e t a r y  f o r  
t h e  a d m i r a l t y ’ .
S i r  E dw ard  O s b o r n e
D e s c r i b e d  a s  a  s u p p o r t e r  o f  t h e  c row n .  
R i c h a r d  O l i v e r .  E s q .
John P a c k e r .  E s q . ,
23 M a r c h  I 6 1 4  a  g r a n t  w i t h  F r a n c i s  
G o d o l p h i n  o f  o f f i c e  o f  p r o t h o n o t a r y  
o f  t h e  c h a n c e r y .
1 6 1 6 .  S e c r e t a r y  t o  B u c k in g h a m .
S i r  R o g e r  P a l m e r  
Thomas P a r a m o u r .  E s q .
S i r  G e o r g e  P a u l e  
Henry P e r c y .  Es q .
F r i e n d l y  w i t h  B uck ingham .
S i r  W i l l i a m  P o o l e y  
S i r  R o b e r t  P ye  
S i r  W a l t e r  P y e
P e n r y n
C a l . S . P . D o m . . 1628- 9 . P . 31 .
1 .  D.N.B.  . X I .  1 1 6 .  
C a i n e
C a m b r id g e  b o r o u g h  
M ald on
L a n c a s t e r  C oun ty  
E a s t  Looe  
C o r f e  C a s t l e  
Dover
D . N . B . . XIV. 42 2 ,
I b i d . . XIV. 423 .
Ea s t  R e t f o r d
W i l l s o n ,  0 0 . c i t . , 203 . n . 73 . 
B u c k in g h a m .
We s t  Looe
C a l .  S . P . D o r n . . 1 6 1 1 -1 8 . 0 . 228 ,
D .N .B . . XV. 31 .
Q u e e n b o r o u g h  
Lyme R e g i s  
B r i d g n o r t h  
M a r l b o r o u g h
P.R.O. ,S.P,Dom. , 1 6 / 1 3 9 / 1 9 .
S u d b u r y  
Gramoound 
H e r e f o r d  C ou n ty
27.
W a l t e r  P y e .  E s q .
Son  o f  S i r  W a l t e r  P y e .
S i r  N a t h a n i e l  R i c h  
S i r  E dw ard  Rodney  
S i r  B e n i a m i n  R u d y a r d  
S i r  Edmund Saw yer  
N a t h a n i e l  T o m k in s .  E s q .
Wi l l i a m  T o w e r s o n .  g e n t .
V i c e - A d m i r a l  t o  L o r d  Conway.
S i r  W i l l i a m  x f e s d e n
A g e n t l e m a n  u s h e r  o f  t h e  P r i v y  
Chamber  i n  I 6 2 5 .
S i r  W i l l i a m  U v e d a l e  
S i r  9 e n r y  Vane 
S i r  Edmund V e m e y  
H a n n i b a l  Vyvyan .  E s q .
5 O c t o b e r  I 6 2 5 .  G r a n t  o f  o f f i c e s  
o f  C o m p t r o l l e r  o f  t h e  C o i n a g e  o f  T i n  
i n  C o r n w a l l  a n d  Devon a n d  K e e p e r  o f  
t h e  G a o l  a t  L o s t w i t h i e l .
S i r  J o h n  Went w o r t h
A g e n t l e m a n  o f  t h e  P r i v y  Chamber i n  
o r d i n a r y  I n  H o u s e h ô l d  o f  P r i n c e  H e n ry .  
Si r  H enry  W h i t e h e a d  
F r a n c i s  W l n t e r t o n .  g e n t .
A s e r v a n t  o f  L ady  D e n b i g h ,
B u c k i n g h a m ' s  s i s t e r - i n - l a w .
B r e c o n
O . R . . I .  4 7 4 .
Harv / l ch
S o m e r s e t s h i r e
Downton
B e r w i c k - o n - T w e e d
C h r i s t c h u r c h
P o r t s m o u t h
C a l .  S . P . D o m . . 1 6 2 5 - 6 .  p . 4 8 6 .  
W i n c h e l s e a
P . R . O . ,  LC 2 / 6 .  f .  39 .
P e t e r s f i e l d  
T h e t f o r d  
A y l e s b u r y  
S t .  Mawes
43n d .  R p t . , D . K . P u b . R e c o r d s .  
App. ,  X. 12 .
G r e a t  Y a r m o u t h
EL K ,H ar le ian  MSS.6 4 2 . f . 2 5 3 .
Stockb^ridge
Dunwich
B . M . , E g e r t o n  MSS. 2 7 1 5 .
f . 4 2 2 .
28.
legal  o f f i c i a l s
Jo h n  B a n k e s .  S a g . 
Thomas E d e n .  E g g . 
S i r  J o h n  F i n c h  
S i r  R a l p h  F r e e m a n  
Jo h n  H o a k y n s .  E s q .
Monpeth
C a m b r id g e  U n i v e r s i t y  
C a n t e r b u r y  
W i n c h e l s e a  
^ e r e f o r d
1 6 3 0 .  A t t o r n e y - G e n e r a l  t o  P r i n c e  C h a r l e s .  D . N . B . . 1 .  IO41 .
S i r  Edw ard  L e e c h  Derby  C o u n t y
S i r  H e n ry  M a r t e n  O x f o r d  U n i v e r s i t y
S i r  R i c h a r d T S h i l t o n  B r i d g n o r t h
SONS OF JUDICIAL OFFICERS
Thomas C o v e n t r y .  E gg .
John  Crew.  E s q .
S i r  J o h n  C r o h e
Son o f  S i r  J o h n  C r o k e ,  a  j u d g e  and 
r e c o r d e r  o f  L ondon .
R i c h a r d  H u t t o n .  E s q .
W o r c e s t e r  C o u n ty  
B a n b u r y  
S h a f t e s b u r y  
D .N .B . . V. 118- 9 .
K n a r e s b o r o u g h
2 9 .
A p p e n d ix  I I .
CONTESTED ELECTIONS -  l 625 . ^  
C o u n ty  E l e c t i o n s .  
J g m a r v o n s M r e
Thomas G l y n n ,  e s q .
S i r  P e t e r  M u t t o n  
D e n b i g h s h i r e
S i r  Thomas M i d d l e t o n  
S i r  Thomas Wynn 
K e n t .
M ildm ay  L o r d  B u r g h e r s h  
S i r  A l b e r t u s  M o r t o n  
S i r  Edw in  S a n d y s  
E dw ard  S c o t t ,  e s q .  
M i d d l e s e x
S i r  J o h n  F r a n c k l y n  
S i r  G i l b e r t  G e r r a r d  
S i r  J o h n  S u c k l i n g  
N o r f o l k
S i r  E dw ard  Coke 
S i r  A n th o n y  D r u r y e  
S i r  R o b e r t  G%wdy 
S i r  C h a r l e s  G r o s e  
P e m b r o k e s h i r e ^
J o h n  Wogan,  e s q .
S i r  J a m e s  P e r r o t
Q a l .  Wynn o f  G w y d i r  P a p e r s , n o s .  1329 ,
1341
C a l .  o f  Wynn P a p e r s , n o s .  13 1 7 , 13 3 2 ,
1 3 4 0 ,13 4 5.
C o u r t  a n d  T imes  o f  C h a r l e s  I . I .  1 8 .
I b i d .
N o r f o l k  R e c o r d s  S oc .  XIV. 82 .
D e b a t e s  i n  t h e  House  o f  Commons i n  1 6 2 5 . p . 53.  
O . J .  I .  806 .
T r a n s .  Hon. S o c .  o f  C y m m ro d o r io n ( l 945 ) p . l 9 .
1 .  The  f i r s t  two names ( i n  t h e  c a s e  o f  a  W e l s h  c o n s t i t u e n c y  t h e  f i r s t )
a r e  t h o s e  o f  t h e  s u c c e s s f u l  c a n d i d a t e s .  The Wedgwood C o m m i t t e e
MSS h a v e  b e e n  c o n s u l t e d .
2 , The p r i n t e d  Commons' J o u r n a l  g i v e s  t h e  name o f  t h e  c o u n t y  a s
M o n m o u t h s h i r e ,  b u t  t h i s  i s  o b v i o u s l y  a  m i s t a k e  f o r  
P e m b r o k e s h i r e .
3 0 .
Y o r k s h i r e
S i r  Thomas W e n tw o r t h  
S i r  Thomas F a i r f a x
S i r  J o h n  S a v i l e  
S i r  Thomas S a v i l e
S t r a f f o r d e * s  L e t t e r s  a n d  D e s p a t c h e s .
1 .  2 5 .  s e q q .
B orough  E l e c t i o n s .
B r i d g n o r t h
S i r  W i l l i a m  W h i tm o re  
G e o rg e  V e r n o n ,  e s q .
S i r  W i l l i a m  W h i tm o re  
S i r  G e o r g e  P a u l e  
C a n t e r b u r y
J o h n  F i s h e r ,  e s q .
S i r  Thomas W i l s f o r d  
Thomas S c o t t ,  e s q .
S i r  G e o rge  Newman 
S i r  H enry  W o t t o n  
C a r m a r t h e n
S i r  F r a n c i s  A n n e s l e y  
H e n ry  V aughan ,  e s q .  
C o v e n t r y
S i r  Edward  Coke 
Samuel  H o p k i n s ,  e s q .  
O t h e r s  
Los t w i t h f e e l
N i c h o l a s  K e n d a l l , g e n t .  
S i r  R e g i n a l d  Mohun 
S i r  H en ry  F a n e  
S i r  G e o r g e  C h u d l e i g h
0. R. . 1. 465.
( a  d o u b l e  r e t u r n )
Thomas S c o t t  MS. f .  4 .  
C a l . S . P . D o m . . 1625- 6 . p .  I 9 .
O.R. . 1 . 4 6 7 .
C a l . S . P . D o m . . A d d e n d a . 1625- 49 . p . 81 .
1 .  4 6 3 .
( a  d o u b l e  r e t u r n )
31.
M a id s t o n e
Edward  M a p l i s d e n , g e n t .  
Thomas S t a n l e y ,  g e n t .  
S i r  Edwin S a hdys  
Ma i d o n
S i r  A r t h u r  H e r r y s  
S i r  H enry  MilcUnay 
S i r  J u l i u s  C a e s a r  
Malmesbury
S i r  Edward  W a rd o u r  
S i r  Thomas H a t t o n  
S i r  ^ e n r y  Moody 
New L y m i n g t o n
J o h n  B u t t o n ,  e s q .
J o h n  M i l l e s ,  e s q .
J o h n  M ore ,  e s q .
Sandwich
S i r  H en ry  W o t t o n  
S i r  R o b e r t  H a t t o n  
S i r  E dw in  S a ndys  
fwarwlck ^
S i r  F r a n c i s  ^ e i g h ,  j n r .  
F r a n c i s  L u c y ,  e s q .
Wells
S i r  Edward  Rodney 
S i r  Thomas Lake
J o h n  P o u l e t t ,  e s q .
| o r k .
S i r  A r t h u r  I n g r a m  
C h r i s t o p h e r  B r o o k e ,  e sq ,  
S i r  F r a n c i s  W o r t l e y
I _
Greet  Y a r m o u th
S i r  J o h n  S p r o w s t o n  
Edward  Owner
C o u r t  a n d  Times  o f  Char l e s  I . l . 22 .
B .M .,Add .M SS.  1 2 , 4 9 6 . f . 98 .
O.R. . 1 .  46‘fe,
I b i d .  . 1 . 4 6 5 .
C o u r t  a n d  Times  o f  C h a r l e s  I . 1 . 22 ,
C . J .  1 .  800 .
T. S e r e l ,  A l e c t u r e  on t h e  h i s t o r y  
o f  W e l l s ,  p .  13 .
Wedgiéwood C om m it te e  MSS.
B . M . , Add .  MSS. 2 3 , 0 1 2 .  f .  103b,
CONTESTED ELECTIONS -  1626.
County E l e c t i o n s ,
3 2 .
D o r s e t
S i r  G eorge  M o r to n  
S i r  Thomas F r e k e  
J o h n  Browne,  e s q .  
F l i n t
J o h n  S a l i s b u r y ,  e s q .  
S i r  Thomas Hanmer 
Kent
S i r  Edward H a l e s  
Edward  S c o t t ,  e s q .  
S i r  Edwin Sandys  
S i r  R o b e r t  H a t t o n  
N o r th a m p to n
S i r  W i l l i a m  S p e n c e r  
S i r  J o h n  P i c k e r i n g  
S i r  Lewie W a t t s o n
C . J .  1 . 818 ,  821 .
1* 833.  G a l .  o f  Wynn P a p e r s ,  
. No. 1413 .
Wedgewood C om m it tee  MSS,
C a l . S . P . D o m . . 1625- 6 . p p . 217 , 221 .
H .M .C . ,  B u c c l e u c h  MSS. 111 . 257 seqq.
BOROUGH ELECTIONS
C a n t e r b u r y
S i r  J o h n  F i n c h  
J a m e s  P a l m e r ,  e s q .  
Thomas S c o t t , e s q .
S i r  J o h n  Wylde 
Dover
S i r  J o h n  H i p p i s l e y  
J o h n  P r i n g l e ,  g e n t .  
S i r  W i l l i a m  B e e c h e r  
Mr. M ann ing,
Grampound
Edw ard Thomas,  e s q .  
S i r  B e n ja m in  R u d y a r d '  
Thomas S t .  Aubyn,  esq ,
Thomas S c o t t  MS. 4b s e q q .
C a l .S .P .D o m .  . 1625- 6 . p .  222,
C . J .  1 .  821 .
33.
H a v e r f o r d w e s t
S i r  Thomas Canon 
S i r  James  P e r r o t  
Lu d g e r  s h a l l
S i r  W i l l i a m  W a l t e r  
S i r  Thomas J a y  
S i r  W i l l i a m  W a l t e r  
R o b e r t  M ason,  e s q .
Newport
Thomas Gewen, e s q .
S i r  Henry  H u n g a te  
Thomas W i l l i a m s ,  J n r . ,  e s q .  
N o t t i n g h a m
S i r  G e r v a s e  C l i f t o n  
J o h n  B y r o n ,  e s q .
S i r  C h a r l e s  C a v e n d i s h  
S i r  G eo rge  C ha w or th  
S i r  F r a n c i s  F o l j a m b e  
G eorge  L a s c e l l e s  
O x f o r d  U n i v e r s i t y
S i r  Thomas Edmondes
T r a n s .  —  Cymmrodor ion  S o c .  ( 1945) ,  P-  24,
I b i d . . I .  834 .
( a  d o u b l e  r e t u r n )
T. B a i l e y ,  A n n a l s  o f  N o t t i n g h a m s h i r e .
I I .  612.
S i r  J o h n  D a n v e r s  
S i r  F r a n c i s  S t u a r t  
Re a d in g
J  ohn S a u n d e r s  19
S i r  F r a n c i s  K n o l l y s ,  j n r .
16
S i r  R o b e r t  K n o l l y s  4
Wood, The h i s t o r y  -  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  O x f o r d .  I I .  p t .  1 .  3 5 6 .
C . J .  I .  837 .
S i r  Edward  C l a r k e  0 
Thomas T u r n e r  0
N i c h o l a s  G u n t e r  0
? Warwick
S i r  F r a n c i s  L e i g h  
F r a n c i s  L u c y ,  e s q .
R e c o r d s  o f  t h e  Borough o f  R e a d in g  
( ed .  J .M . G u i l d i n g ) , I I .  273 .
C . J .  I .  816.
G r e a t  Y a rm outh
S i r  J o h n  C o r b e t t  
Thomas J o h n s o n  .
' ^ ^  r_
33A,
B.M. , Add. MSS. 23 , 012 . f .  lO^b .
CONTESTED ELECTIONS -  l 6 2 8
3 4 .
County El e c t i o n s
Cornwal l
S i r  J o h n  E l i o t  
W i l l i a m  C o r y t o n ,  e s q .  
S i r  R i c h a r d  Edgecumhe 
J o h n  Mohun, e s q .
E s s e x
S i r  F r a n c i s  B a r r i n g t o n
S i r  H a r b o t t l e  G r i m s t o n
S i r  Thomas Fanshawe
S i r  Thomas Edmondes 
Borough  E l e c t i o n s
B a s t o n
R i c h a r d  B e l l i n g h a m ,  e s q .
S i r  An thony  I r b y e
R i c h a r d  O k e l y ,  e s q .
C l i t h e r o e
Thomas J e r m y n ,  e s q .
W i l l i a m  N o w e l l ,  g e n t .
R i c h a r d  A she .
R i c h a r d  S h u t t l e w o r t h
W i l l i a m  Fanshaw e
Thomas J a r e w
R a l p h  A s s h e t o n
C o l c h e s t e r
S i r  Thomas Cheeke
Edward  A l f o r d ,  s e n ,  e s q .
S i r  Thomas Cheeke
S i r  W i l l i a m  Masham
C o v e n t r y
W i l l i a m  P u r e f o y ,  e s q .
R i c h a r d  G r e e n e ,  e s q .  
I s a a c  W alden ,  e s q .
Thomas P o t t e r ,  e s q .
1 . 895- 7 .
H . M . C . . B u c c l e u c h  MSS. . I I I .  324 .
C . J .  1 . 893 .
W .s .  Weeks, C l i t h e r o e  i n  t h e 
S e v e n t e e n t h  C e n t u r y .  11 .  2 2 6 - 7 .
C . J .  1 . 876.
( a  d o u b l e  r e t u r n )
I b i d . . 1 . 880 .
35.
E x e t e r
I g n a t i u s  J o u r d a i n  
J o h n  Lynne ,  g e n t .
M i c h a e l  M a r t y n  
J o h n  Lynne ,  g e n t .
G a t t o n
S i r  C h a r l e s  Howard 
Samuel  O f i e l d ,  e s q .
S i r  Thomas Lake .
J e ro m e  W eston ,  e s q .
G u i l d f o r d
P o y n i n g s  M ore ,  e s q .
R o b e r t  P a r k e h u r s t ,  j n r .  g e n t .  
P o y n i n g s  More ,  e s q .
S i r  F r a n c i s  Carew 
K n a r e s b o r o u g h
R i c h a r d  H u t t o n ,  e s q .
H en ry  B enson ,  e s q .
^ e n r y  S l i n g s b y ,  e s q .
Lewes
S i r  G e o rge  G o r i n g  
A n thony  S t a p l l e ,  e s q .
S i r  George  G o r i n g  
S i r  G eo rge  R i v e r s  
M ichae l
J o h n  S p a r k e ,  e s q ,
J o h n  C o s w a r t h ,  e s q .
F r a n c i s  B u l l e r ,  e s q ,  
j^ewpgrt
N i c h o l a s  T r e f u s i s ,  e s q .
P i e r r e  Edgcumbe,  e s q .
S i r  J o h n  W o ls t e n h o lm e  
S i r  W i l l i a m  K i l l i g r e w  
J o h n  H e r n e ,  e s q .
I b i d . . 1 . 875.
( a  d o u b l e  r e t u r n )
I b i d .
O.R. . 1 . 478 ,
( a  d o u b l e  r e t u r n )
Y o r k s h i r e  A r c h .  J o u r n a l .  XXXIV.
ZT4. s e q q .
C . J .  1 . 877 .
( a  d o u b l e  r e t u r n  )
I b i d . , 1 . 90 2 ,  .
I b i d . . 1 .  883 .
B .M . , H a r l e i a n  MSS. 4771 . f . 8 l . b .
36.
J o h n  W h i s t l e r ,  e s q .  
Thomas W e n tw o r th ,  e s q .  
S i r  Henry C roke ,  
Read i n g
2 0 4 . O x f o r d  C o u n c i l  A c t s .  1626- 1665 . p d . 9 - l C . 
1 06 .
J o h n  S a u n d e r s ,  e s q .  20 .
S i r  F r a n c i s  K n o l l y s , j n r .  19 .
S i r  J o h n  B rooke  
^’dward  F r a s t e d  
Thomas T u r n e r  
N i c h o l a s  G u n t e r  
R o b e r t  M a u l t h u s  
W i l l i a m  M a u l t h u s  
Richmond
0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
S i r  T a l b o t  Bowes 
James H o w e l l ,  e s q .  
C h r i s t o p h e r  W a n d e s f o r d ,  e s q .  
' O t h e r s .
S a l t a s h
S i r  R i c h a r d  B u l l e r  
S i r  F r a n c i s  C o t t i n g b ô n  
O t h e r s ,  
f Warwick  7
S i r  Thomas P u c k e r i n g e  
R o b e r t  G r e v i l l , e s q .
' e s tm in s t  e r  
J o s e p h  B r a d s h a w e ,  e s q .
Thomas M o r r i s ,  esq*
S i r  R o b e r t  Pye  
S i r  R o b e r t  C o t t o n  
Mr. Man.
Mr. Hayward
R e c o r d s  —  o f  R e a d i n g .  11 . 384 .
C. C l a r k s o n ,  H i s t o r y  —  o f  R ic hm ond , 
app . I k .  419 ,
C a l .  S . P . D o m . , 1628- 9 . p .  65 .
C . J .  1 .  907 .
C o u r t  a nd  Times o f  C h a r l e s  I . 1 .  327,
37.
Wigan
S i r  An thony  S t .  J o h n  65
Edward  B r i d g e m a n ,  e s q .  63
R o b e r t  G a r d n e r  8
Edward  B o u l t e r  1
P e t e r  H o u l f o r d  1
W i l l i a m  P r e s c o t t  1
M i l e s  P o o l y  1
D, S i n c l a i r ,  Hi s t o r y  o f  W ig a n . I .  I 9 6 .
York  ,
S i r  A r t h u r  I n g r a m  
Thomas Hoyle 
S i r  J o h n  S a v i l e  
-  R o b i n s o n ,
Ç*J . t I .  87.8,
A p p e n d ix  I I I ,
DISPUTED EL SCIIONS^ -  I p g S .
38.
C . J . I .  799 21 J u n e
C . J . l .  801 ,  
C . J . I .  8 0 1 - 2  
C . J . 1 . 803- 4.. 
C . J . I .  80 0 .
22 J u n e
4  J u l y
5 J u l y  
21 J u n e -
O . J . l .  807 . 8 Ju&y
C . J . I .  800 . 21 J u n e
C . J . I ,  800 . 21 J u n e
C . J . 1 . 801 4 J u l y
C . J . 1 . 8 0 6 - 7 .  8 J u l y ,
C . J . I .  806 .  7 J u l y
C^J. 1 . 807 .  8 J u l y
C . J .  1 . 810.  5 A ug u s t
Y o r k s h i r e  County  E l e c t i o n . A p e t i t i o n  
p r e f e r r e d  by  S i r  Edward  G y l e s  f rom 
Y o r k s h i r e  a b o u t  t h e  e l e c t i o n  o f  
S i r  J o h n  S a v i l e .
Y o r k s h i r e  County  e l e c t i o n
Y o r k s h i r e  County  e l e c t i o n
Y o r k s h i r e  C oun ty  e l e c t i o n
Warwick B o r o u g h . S i r  Thomas P u c k e r i n g  
t e n d s  a  p e t i t i o n  f rom t h e  b o r o u g h .
The c a s e  f o r  Warwick i s  d e f e r r e d .
W e s t m i n s t e r  B o r o u g h . S i r  J o h n  D a n v e r s  
t e n d s  a  p e t i t i o n  f rom  t h e  b o r o u g h .
B a nbu ry  Bo r o u g h .  A p e t i t i o n  a g a i n s t  
t h e  r e t u r n  o f  S i r  W i l l i a m  Cope. The 
q u e s t i o n  w h e t h e r  he  was  i n  e x e c u t i o n  
b e f o r e  t h e  summons o f  p a r l i a m e n t .  I t  
was d e c i d e d  t o  i s s u e  a  new w r i t .
Fowey B o r o u g h . A r t h u r  B a s s e t t ,  upon  
mean p r o c e s s  i m p r i s o n e d ,  a n d  a f t e r w a r d s  
c h o s e n  a  b u r g e s s .  I t  was a g r e e d  t h a t  
he  was w e l l - e l e c t e d .
P e m b r o k e s h i r e  C o u n ty .
S i r  George  More r e p o r t e d  t h a t  he h a d  
i n  hand  above  %v/enty p e t i t i o n s .
A l l  p e t i t i o n s  a b o u t  e l e c t i o n s  t o  be  
r e s p i t e d  u n t i l  f u r t h e r  o r d e r  o f  t h e  
House ,
1. D i s p u t e d  e l e c t i o n  c a s e s  c a n  be  d e f i n e d  a s  t h o s e  w h i c h  w ere  
r e f e r r e d  t o  t h e  House o f  Commons, a n d  w h i c h  w ere  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  e l e c t i o n  i r r e g u l a r i t i e s  o r  f r a n c h i s e  d i s p u t e s .  
The C o m m o n s ' J o u r n a l  g i v e s  no i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  
Warwick and  W e s t m i n s t e r  e l e c t i o n s .
DISPUTED ELECTIONS -  1626 .
39.
C . J . I .  8l 6 . 9 F e b r u a r y
C . J . 1 . 817 .  9 F e b r u a r y
C . J . 1 . 817.  10 F e b r u a r y
C . J . 1 . 819-20  I 5 - I 7  F e b r u a r y ,
W arw ick . A p e t i t i o n  f rom  t h e  b o r o u g h .
Bury  S t .  Edmunds. The i n d e n t u r e  o f  
r e t u r n  o f  Emanuel  G i f f o r d  was d a t e d  
30 J a n u a r y ,  w h e r e a s  h e  was e l e c t e d  
on  7 J a n u a r y .  The r e t u r n  was c o r r e c t e d  
an d  G i f f o r d  p e r m i t t e d  t o  s i t .
C . J .  1 . 817. 9 F e b r u a r y Grampound.
C . J .  1 . 821 . 17  F e b r u a r y
C . J .  1 . 817.  
C . J . I .  819 .  
C^ J_,_ 1 .  825 .
10 F e b r u a r y  
1 4  F e b r u a r y  
27 F e b r u a r y
N o r f o l k  C o u n ty .  S i r  Edward Cnkn,  
a l t h o u g h  S h e r i f f  o f  B u c k i n g h a m s h i r e ,  
Was e l e c t e d  f o r  N o r f o l k  C oun ty .  The 
C h a n c e l l o r  o f  t h e  E x c h e q u e r  a s k e d  f o r  
a  new w r i t .  The c a s e  was u n d e c i d e d .
Ç . J .  1 .  817 . 10 F e b r u a r y E a s t  G r i n s t e a d .  A new w r i t  l n  plor»o 
S i r  R o b e r t  H e a t h ,  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e c e d e n t  o f  1 6 1 4 ,  
when an  A t t o r n e y —G e n e r a l  was d e b a r r e d  
f rom s i t t i n g .
C . J .  1 . 818 . 11 F e b r u a r y D o r s é t  C o u n ty .
C . J .  1 . 821 . 17 F e b r u a r y
C . J .  1 . 820 . 17 F e b r u a r y B r i d p o r t .
C . J .  1 . 822-3 21 F e b r u a r y
C . J .  1 . 821 . 18 F e b r u a r y C l i t h e r o e .  S i r  Thomas Fanshawe  
f o r  a  new w r i t ,  f o r  t h e  c h o i c e  o f  
a n o t h e r  b u r g e s s  i n  p l a c e  o f  G e o rge  
K i r k e ,  a  S c o t i s h  man,  a n t e n a t u s ,  a nd  
n o t  n a t u r a l i z e d .  I t  was so r e s o l v e d .
C . J .  1 . 826 . ' 1 M arch O x f o r d  U n i v e r s i t y  1
C . J .  1 .  834 . 10 March 1
C . J .  1 . 837 17 March 1I
w .  1 .  834 . 10 March L u d g e r s h a l l  1
C . J .  1 .  837 . 17  M arch Newport  ( C o r n w a l l ) .  j
c ^ j .  1 .  839
C . J .  1 .  840
22 M arch  
24 M arch
C a m e l f o r d ,  S i r  Thomas MnnnV " i n  
e x e c u t i o n  a t  t h e  t im e  o f  h i s  e l e c t i o n " .  : 
A new w r i t  was i s s u e d .  jj
L e i c e s t e r s h i r e .  A p e t i t i o n  a g a i n s t  ;i 
t h e  S h e r i f f .  i|
C.J.  1 .  841 
C.J.  1 . 854 .
25 M arch  
3 May
W .  1 . 855 4 May jj
C.J.  1 .  850 28 A p r i l W a l l l n ^ f o ^ .  C o m p la in t  t h a t  U p ton  Crooke  
M.P. f o r  W a l l i n g f o r d ,  h a d  b e e n  c h o s e n  
by b r i b e r y  a n d  c o r r u p t i o n .
F l i n t s h i r e  Mg^y m is d e m e a n o u r s  w a r s  
r e p o r t e d  i n  t h e  c o u n t y  e l e c t i o n .  The
C . J .  1 . 855 5 May
S h e r i f f  was c a l l e d  t o  a c c o u n t .
40,
DISPUTED ELECTION -  1628 .
C . J .  1 . 873 20 March C o l c h e s t e r
C . J .  1 . 876-7 28 M arch ,
C . J .  1 . 873 20 M&rch Cornvfa l l
C . J .  1 . 874 21 March
C . J .  1 . 874 22 March
C ^ J . l .  876 28 March
C . J .  1 . 877 29 M arch
C . J .  1 . 886 21 A p r i l
C . J .  1 . 886 22 A p r i l
C . J .  1 . 888 25 A p r i l
C^J .  1 .  893 8 May
C . J .  1 . 895-7 12 May
C . J .  1 . 874 21 March C o v e n t r y
C . J .  1 . 875 24  M arch
C . J .  1 .  880-1 9 Apr l i l
C . J .  1 . 874 22 M arch Newport  ( C o r n w a l l ) .
C . J .  1 . 883 14 A p r i l
C . J .  1 . 875 26 M arch G a t t o n
C . J .  1 . 875 26 March E x e t e r
C . J .  1 . 877 29 M arch Lewes
C . J .  1 . 878 3 A p r i l
C . J .  1 . 879 4 A p r i l York
C . J .  1 . 887 23 A p r i l
C . J .  1 . 888 24 A p r i l
C . J .  1 . 890 29 A p r i l
C . J .  1 . 891 2 May.
C . J .  1 . 879 4 A p r i l D r o i t w i c h .  An " u n f i t
c o n c e r n i n g  t h i s  e l e c t i o n .
41.
C . J . 1 . 881 10 A p r i l
C . J . 1 . 882 12 A p r i l
C . J . 1 , 884  17 A p r i l
P*J » 1 . 886 19 A p r i l
C . J . 1 * 898 15 May
C . J . 1 .  891 1 May
C . J . 1 . 893 8 May
C . J . 1 . 895 10 May
B r i d p o r t .
Y o r k s h i r e . A d i s p u t e  c o n c e r n i n g  
w h e t h e r  t h o s e  who r e f u s e d  t o  d e c l a r e  
t h e i r  names t o  t h e  s h e r i f f  w e re  
d i s a b l e d  a s  e l e c t o r s .
Taun t o n .
^ b o r n e  P o r t  a n d  W eob le v .  R e c o v e r e d  
t h e i r  r i g h t  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  on 
p e t i t i o n .
B o s t o n .
C . J . 1 .  902
C . J . 1 .  907 
C . J . 1 .  927
21 May
31 May
9 F e b r u a r y  I 6 2 9
M i c h a e l .
Warwick.
F l i n t . The w r i t  f o r  e l e c t i o n  was i s s u e d  
by p r i v i t y  o f  t  he  Mord ^ p e p e r .  The 
q u e s t i o n  was  d e b a t e d  $ s  t o  whom h a d  
t h e  r i g h t  t o  i s s u e  a  w r i t  " d u r i n g  tlTS"”  
p r o r o g a t i o n  o f  p a r l i a m e n t .
42
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LIST OF RECORDERS ( 1625) . ^
B o r o u g h
B e a u m a r i s
B e d f o r d
B r i d p o r t
B r i s t o l
C am br idge  
C h e s t  e r
M.P.
C h a r l e s  J o n e s  
R i c h a r d  T a y l o r  
S i r  J o h n  S t r o d e  
N i c h o l a s  Hyde
T a l b o t  Pepys  
Edward  W h i t b i e
C h i p p i n g  Wycombe/Thomas &^ne.
C o l c h e s t e r
Derby
D o r c h e s t e r
W i l l i a m  Towse 
( t o w n  c l e r k )  
T im othy  L e v i n g e
S i r  F r a n c i s  A s h l e y
Evesham
E x e t e r
London
R i c h a r d  C r e s w e l l
N i c h o la s .  Ducke
S i r  Heneage  F i n c h
N e w c a s t l e - u p o n - / S i r  P e t e r  R i d d e l l  
T yne .
O.R.  1 . 467.
B e d f o r d s h i r e  H i s t .  R e c .  S o c . XXV.
" 1 0 9 .
0 , R. . 1 . 463.
B r i s t o l  L i s t s : T M u n i c i o a l  and  
M i s c e l l a n e o u s ,  p .  232 .
C o o p e r ,  A nna l s  o f  C a m b r i d g e .
i n ;  I ^ .
G. Orm erod ,  H i s t o r y  o f  C h e s t e r , 
v o l .  1 . p t .  1 . 221 .
J . P a r k e r ,  H i s t o r y  o f  C h i p p i n g  
Wycombe, app .  p .  71 .
O.R.  . 1 . 463 ,
O.R.  . 1 . 463 .
M u n i c i p a l  H eb o rd s  o f  —  D o r c h e s t e r  
( e d .  C.H.  Mayo a nd  A.W. G o u l d ) ,
p p .  4 5 2 - 3 .
W, T i n d a l ,  The H i s t o r y  and  
A n t i q u i t i e s  o f  —  Evesham . a p p . p . 330 . 
G. O l i v e r ,  H i s t o r y  o f  —  E x e t e r .
p .  236 .
D.N .B . . V l l .  7 - 8 .
J . B r a n d ,  H i s t o r y  —  e f  N e w c a s t l e -  
u p o n - T y n e .  I I .  216 .
1 . T h i s  l i s t  o n l y  i n c l u d e s  r e c o r d e r s  and  d e p u t y - r e c o r d e r s  who w e re  
e l e c t e d  f o r  t h e  b o r o u g h â  i n  w h i c h  t h e y  h e l d  o f f i c e .  I n  a d d i t i o n ,  
S i r  Edward  Coke ,  r e c o r d e r  o f  C o v e n t r y ,  s a t  f o r  N o r f o l k  c o u n t y ,  
w h i l e  R i c h a r d  D y o t t ,  r e c o r d e r  o f  S t a f f o r d ,  was c h o s e n  f o r  
L i c h f i e l d ^ a n d  Henry P e l h a m ,  r e c o r d e r  o f  L i n c o l n ,  s a t  f o r  G r im s b y .
43.
N ortham pton
Norwich
N o t t in g h a m  
O x fo rd^  •
P l y m o u t h
P o n t e f r a c t
R e a d i n g
R o c h e s t e r
S a l i s b u r y
S h a f t e s b u r y
S h r e w s b u ry
C h r i s to p h e r  S h e r e la n d /  R eco rds  o f  t h e  Borough of
N o r th a m p to n  ( ed .  J .C .  C o x ) , I I . 495* 
H. Le S t r a n g e ,  N o r f o l k  O f f i c i a l  
L i s t s , p .  128 .
W ill ia m  Denny 
(S tew ard)
R o b e r t  G reaves  
( town c l e r k )
Thomas Wentworth 
Jo h n  W h i s t l e r  
(D eputy  R eco rd e r)
Jo h n  G l a n v i l l e
S i r  John  J a c k s o n
J  ohn  S a u n d e r s  
( C o u n s e l )
^ e n ry  C le rk e  
Benry S h e r f i e l d e  
W il l ia m  W h itak e r
Thomas Owen 
(Town C l e r k )
T. B a i l e y ,  Anng l s  o f  N o t t i n g h a m s h i r e 
I I .  5 9 1 .
O x f o r d  C o u n c i l  A c t s  1583-1626  ( ed .  
H.E .  S a l t e r ) ,  p .  181 . I
I b i d .  . 1383- 1626 . p .  314 .  , !
R.N.  W o r th ,  P l y m o u t h  M u n i c i p a l  
R e c o r d s . p .  205.
R.R.  R e i d ,  The  K i n g ' s C o u n c i l  i n  
t h e  N o r t h , p ;  39 5 .
R e c o r d s  o f  t h e  B o ro u g h  o f  
R e a d i n g . ( ed,  J .M . G u i l d i n g ) , I I . I 3 3 .  
V i s i t a t i o n  o f  Kent  -  / ~ i n 7 l 6l 9 , p . 22.  
O . R . . 1 . 466 .
J ,  H u t c h i n s ,  H i s t o r y  and  
A n t i q u i t i e s o f  —  D o r s e t . I I I .  I 7 .  
H .M .C . , 1 5 t h .  R p t . , A p p . , p t . X .  63.
44-
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M.P*s who s e r v e d  f o r  t h e  same c o n s t i t u e n c i e s  i n  1625 . 1626  a n d  l 628 . ^
Name o f  M.P.
S i r  W i l l i a m  A l f o r d  
J o h n  B a c k h o u s e ,  e s q .  
Thomas B a n c r o f t s ,  e s q .
S i r  F r a n c i s  B a r r i n g t o n  
S i r  Thomas B a r r i n g t o n  
S i r  C h a r l e s  B e r k e l e y  
S i r  Thomas B l u d d e r  
Thomas Bowyer,  e s q .
J o h n  Browne,  e s q .
S i r  R i c h a r d  B u l l e r  
S i r  W i l l i a m  B u l s t r o d e  
Edward  B y s s h e ,  e s q .  
W i l l i a m  Cage ,  e s q .
R a l p h  C l a r e ,  e s q .
S i r  Henry Compton 
W i l l i a m  Cox,  e s q .
P a t r i c k  Curwen,  e s q .
S i r  George  R a l s t o n  
S i r  J o h n  D a n v e r s  
J  ohn D e l h r i d g e  
R i c h a r d  D i g g e s ,  e s q .  
R i c h a r d  D y o t t ,  e s q .  
R i c h a r d  E s c o t t ,  e s q .  
N i c h o l a s  E v e r s f e i l d ,  e s q .  
S i r  F e r d i n a n d o  F a i r f a x  
S i r  Thomas Fanshawe  
S i r  J o h n  Fe nw ic ke  
F r a n c i s  F i n c h e ,  e s q .  
P h i l i p  F lemyng ,  e s q .  
Thomas F o t h e r l e y ,  e s q .
S i r  R i c h a r d  G i f f o r d  
J o h n  G l a n v i l l e ,  e s q .  
G e o r g e  G o l l o p p  
R a l p h  Goodwyn, e s q .
S i r  G eorge  G o r i n g  
S i r  Thomas G ra n tha m  
B e v i l  G r e n v i l l e ,  e s q .
J o h n  Hampden,  e s q .
Edward  H e r b e r t , e s q .
S i r  W i l l i a m  H e r b e r t
C h r i s t o p h e r  H a r r i s , e s q .
S i r  B a p t i s t  H i c k e s
S i r  C h r i s t o p h e r  H i l l i a r d
S i r  J o h n  H i p p i s l e y
S i r  Thomas P o s th u m u s  Hoby
S i r  J o h n  Hotham
S i r  C h a r l e s  Howard
S i r  R o b e r t  Howard
R i c h a r d  H u t t o n ,  e s q .
S i r  A r t h u r  I n g ra m  
S i r  J o h n  J a c k s o n  ^
S i r  R o b e r t  J a c k s o n
B e v e r l e y
Marlow
C a s t l e  R i s i n g
E s s e x
Newtown
H e y t e s b u r y
R e i g a t  e
Bramber
G l o u c e s t e r
S a l t a s h
R u t l a n d
B l e t c h i n g l e y
I p s w i c h
B ewdley
E a s t  G r i n s t e a d
S o u th w a rk
Cu m b e r l a n d
C u m b e r l a n d
O x f o r d  U n i v e r s i t y
B a r n s t a p l e
M a r l b o r o u g h
L i c h f i e l d
L a u n c e s t o n
H a s t i n g s
B o r o u g h b r i d g e
L a n c a s t e r
N o r t h u m b e r l a n d
Lye
Newport  ( I . o . W . )  
Rye
S t o c k b r i d g e
P l y m o u t h
S o u th a m p to n
Ludlow
Lewes
L i n c o l n
L a u n c e s t o n
Wendover
Downton
Montgomery
Harwich
Tew kesbu ry
Hey don
Dover
R ip  on
B e v e r l e y
G a t t o n
B i s h o p ’ s C a s t l e
K n a r e s b o r o u g h
York
P o n t e f r a c t
B e r w ic k
1 . * b ’ i n d i c a t e s  t h a t  a  member was r e t u r n e d  a t  a  b y - e l e c t i o n ,
2 . R e t u r n e d  a t  a b y - e l e c t i o n  i n  1628 .
45.
S i r  Thomas Je rm y n  
S i r  Thomas J e r v o i s e  
O l i v e r  L o r d  S t ,  J o h n  
C h a r l e s  J o n e s ,  e s q .
I g n a t i u s  J o r d a y n e ,  e s q .
S i r  F r a n c i s  K n o l l y s ,  j u n .  
Thomas L a w le y ,  e s q .
James  L e w i s ,  e s q .
J o h n  L i s t e r ,  e s q .
G e o rg e  Lowe, s e n .  e s q .
J o h n  L o w t h e r ,  e s q .
F r a n c i s  L ucy ,  e s q .
S i r  Thomas Lucy 
S i r  O l i v e r  Luke 
W i l l i a m  M a r l o t t ,  g e n t .
R o g e r  Mathew, e s q .
Thomas M e a u t y s ,  e s q .
S i r  Hugh M i d d l e t o n  
S i r  Thomas Morgan 
J o h n  M y d d l e t o n ,  e s q .
S i r  R o g e r  N o r t h e  
S i r  J o h n  O g l a n d e r  
M i c h a e l  O l d i s w o r t h ,  e s q .  
Thomas Owen, e s q .
S i r  W i l l i a m  Owen 
R o g e r  P a l m e r ,  e s q .
Thomas P a r a m o u r ,  e s q .
R o b e r t  P a r k e h u r s t ,  j u n . , g e n t .  
Henry  P e lh a m ,  e s q .
S i r  F r a n c i s  Popham 
C h a r l e s  P r i c e ,  e s q .
S i r  Thomas P u c k e r i n g  
J o h n  Pym, e s q .
J  ohn P y n e ,  esq*
W i l l i a m  R a v e n s c r o f t e , e s q .  
Thomas R e y n e l l ,  e s q .
Henry  R o l l e ,  e s q .
J o h n  S a u n d e r s ,  e s q .  
C h r i s t o p h e r  S h e r e l a n d ,  e s q .  
R e n ry  S h e r f e i l d e ,  e s q ,
Thomas S h e r w i l l ,  e s q .
R i c h a r d  S p e n c e r ,  e s q .
W i l l i a m  S t r o d e ,  g e n t .
R i c h a r d  T a y l o r ,  e s q .
S i r  Thomas Thynne ;
S i r  R i c h a r d  T i t c h b o r n e  
N a t h a n i e l  Tomkyns,  e s q .  
R i c h a r d  Tomlyns ,  e s q .
Ja m e s  Tom pkins ,  e s q .
J  ohn  U p t o n ,  e s q .
S i r  W i l l i a m  U v e d a l e  
R i c h a r d  Vaughan ,  e s q .
S i r  Thomas Wals lngham  
Thomas ^ e n t w o r t h ,  e s q .
J o h n  W h i s t l e r ,  e s q .
Edward  V / h i t b i e ,  e s q .
L a w re n c e  Whitfe .c res , e s q .
J o h n  Wogan, e s q .
J o h n  Wylde ,  e s q .
R i c h a r d  Yearwood,  e s q .
Bury S t .  Edmunds
W h i t c h u r c h
B e d f o r d s h i r e
B e a um ar i s
L x e t e r
H e a d in g
Much Wenlock
C a r d i g a n s h i r e
K i n g s t o n - o n - H u l l .
Co lne
W e s t m o r e l a n d  
Warwick 
W a r w i c k s h i r e  
B e d f o r d s h i r e  
New Shoreham
C l i f t o n ,  D a r tm o u t h ,  H a r d n e s s ,
Cambridge
D enb igh
W i l t o n
Horsham
Eye
Yarmouth
O ld  Sarum
S h r e w s b u ry
S h r e w s b u ry
Queenbo rough
Lyme R e g i s
G u i l d f o r d
G r e a t  Gr imsby
Chippenham
R a d n o r
Tamworth
T a v i s t o c k
P o o l e
F l i n t
M o r p e t h
T r u r o
H e a d in g
N o r th a m p to n
S a l i s b u r y
P ly m o u th
N o r t h a m p t o n
B e e r a l s t o n
^ e d f o r d
Hi n don
W i n c h e s t e r
C h r i s t c h u r c h
Ludlbw
^ e o m i n s t e r
C l i f t o n ,  D a r tm o u t h ,  H a r d n e s s
P e t e r s f i e l d
C a r m a r t h e n
R o c h e s t e r
O x f o r d
O x f o r d
C h e s t e r
P e t e r b o r o u g h
Pembroke
D r o i t w i c h
S o u t h w a t k .
46.
M . P ’ s who s e r v e d  f o r  d i f f e r e n t  c o n s t i t u e n c i e s  i n  1 6 2 5 .  1626 and 1628}
S i r  W i l l i a m  Armyn 
S i r  Thomas B a d g e r  
Jam es  Bggg,  e s q .
S i r  N a t h a n i e l  B g r n a r d i s t o n  
S i r  W i l l i a m  B e e c h e r  
Henry  B e l l a s i s ,  e s q .
Edward  B r id g e m a n ,  g e n t .  
M ildm ay  L o r d  B u r g h e r s h  
S i r  Thomas Canon 
S i r  Henry C a r e y  ,
Thomas C a r e y ,  e s q .
S i r  Thomas Cheeke 
S i r  G e r v a s e  C l i f t o n  
S i r  Edward  Coke 
S i r  J o h n  Cooke 
W i l l i a m  C o r y t o n ,  e s q .  
Thomas C o v e n t r y ,  e s q .
S i r  R o b e r t  C rane  
J o h n  Crew,  e s q .
S i r  D ud ley  D ig g e s  
S i r  L e w is  Dive 
S i r  W a l t e r  E a r l e  
S i r  J o h n  E l i o t  
J am es  F i e n n e s ,  e s q .
S i r  M i l e s  F l e e t w o o d  
S i r  J o h n  F r a n c k l y n  
G i l e s  G r e e n e ,  g e n t .
S i r  J o h n  Hare  
Henry J e r m y n ,  e s q .
Thomas J e r m y n ,  e s q .
S i r  A l e x a n d e r  S t .  J o h n  
S i r  An thony  S t .  J o h n  
S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w  
S i r  R o b e r t  K n o l l y s  
Edward  K y r t o n ,  e s q .
R i c h a r d  Lew ke no r ,  e s q ,  
Edward  L i t t l e t o n ,  e s q .  
P h i l i p  M a i n w a r i n g ,  e s q .
S i r  R o b e r t  M a n s e l l  
S i r  Henry M a r t e n  
S i r  W i l l i a m  Mesham 
S i r  Humphrey May 
P o y n i n g s  More ,  e s q .
S i r  C h a r l e s  Mori  s o n  
S i r  N a t h a n i e l  N a p p e r  
S am uel  O f f i e l d ,  e s q .  
R i c h a r d  O l i v e r ,  e s q .
S i r  R o b e r t  P ye  
S i r  W a l t e r  P ye  
S i r  N a t h a n i e l  R i c h  
S i r  Edward Rodney 
S i r  B e n j a m i n  R u d y a r d  
P a u l  S p e c c o t t ,  e s q .
S i r  H enry  S p i l l e r  
H enry  S t a n h o p e ,  e s q .
Gran tham 5 * L i n c o l n s h i r e  6 ,  8.  ,
S t o c k b r i d g e  5 , 6 .  L o s t w i t h i e l  8.
L a s t  Looe 5 , 6 . P ly m p t o n  E a r l  8 .
Sudbury  5 , 6 . S u f f o l k  8 .
Dover  5* U c h e s t e r  6 .  New W indso r  8 .  
T h i r s k  5,  6 .  Y o r k s h i r e  8 .
Wigan 5,  8 .  L i v e r p o o l  6 .
Ken t  5. P e t e r b o r o u g h  6 ,  8 ,
H a v e r f o r d w e s t  5 , 6 .  H a s l e r a e re  8 .
T re gony  5* B t . Mawes  6 .  Grampound 8 .  
H e l s t o n  5.  T re g o n y  6. S t .  Mawes  8.  
B e e r a l s t o n  5.  “^" a ld o n  6 .  C o l c h e s t e r  8 .  
N o t t i n g h a m s h i r e  5 , 8 . N o t t i n g h a m  8. 
N o r f o l k  5 ,  6 .  B u c k i n g h a m s h i r e  6 .
S t .  Germans 5* C am br idge  U n i v e r s i t y  6 , 8 .  
L i s k e a r d  5.  C o r n w a l l  6 ,  8 .
D r o i t w i c h  5,  6 .  W o r c e s t e r s h i r e  8 .
Sudbury  5 ,  8 .  S u f f o l k  6 .
Agmondesham 5 . L r a c k l e y  6.  Bgnbury  8.  
Tewkesbury  5,  6 .  Ken t  8 .
B r i d p o r t  5 , 6 . Weymouth and  Mel combe Reg 3s  8 
D o r s e t  5 ,  8 .  Lyme R e g i s  6.
Newport  5,  S t ,  Germans 6 .  Cornv /a l l  8 .  
B a nbu ry  3.  ^ O x f o r d s h i r e  6 ,  8 .
Newton 5 , 6 .  W oods to ck  8 .
M i d d l e s e x  5* W oo t to n  B a s s e t t  6 ,  8 .  
Weymouth a nd  Melcombe R e g i s 5 , 6 . Corfe Cb.stLe 
A y l e s b u r y  5 , Evesham 6 . K i n g s  Lynn 8 .  ^ 8 ,
Bodmin 5 , 6 .  L i v e r p o o l  8 .  .
L e i c e s t e r  5 . L a n c a s t e r  6 . C l i t h e r o e  8.  
L e d f o r d  5.  B a r n s t a p l e  6 ,  8 .
C h e s h i r e  5* Wigan 6 ,  8 .
C o r n w a l l  5* T regony  6. Bodmin 8.
A b ingdon  5,  6 .  W a l l i n g f o r d  8.
M a r l b o r o u g h  5 ,  6 . G r e a t  Bedwin 8 . 
M i d h u r s t  5 ,  6 . S u s s e x  8 .
L e o m i n s t e r  5 ,  6.  C a r n a r v o h  8 .  
B o r o u g h b r i d g e  5 , 6 .  D e rby  8 .
Glamorgan  5,  8 .  L o s t w i t h i e l  6 .
S t .  Germans 5 , 6. O x f o r d  U n i v e r s i t y  8 .  
Mai  don 5^^ C o l c h e s t e r  8 .
L a n c a s t e r  5 .  L e i c e s t e r  6 ,  8 .
H a s l e m e re  5 , 6 .  G u i l d f o r d  8.
S t .  A l b a n s  5 , 6 . H e r t f o r d  8^ ,
D o r s e t  5 .  Wareham 6 .  M i l b o r n e  P o r t  8 .  
M i d h u r s t  5^  *^at ton  6 ,  8 .
Buck ingham 5 ,  8 .  T i v e r t o n  6^ ,
L u d g e r s h a l l  5* W e s t m i n s t e r  6 .  Grampound 8.  
B r e c o n  5,  H e r e f o r d s h i r e  6, 8 .  
N e w p o r t l l . o . W , ) 5 ,  H arw ich  6 ,  8 .
W e l l s  5 , 6 .  S o m e r s e t  8 .
P o r t s m o u t h  5 , O l d  Sarum 6.  Downton 8.  
Newport  5 - B o s s i n e y  6.  Looe 8 .
A r u n d e l  5.  M i d h u r s t  6 .  T h e t f o r d  8 .  
N o t t i n g h a m s h i r e  5 ,  6 .  E a s t  R e t f o r d  8.
1 ,  The f i g u r e s  5 , 6 a nd  8 i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  member s a t  f o r  a  
p a r t i c u l a r  c o n s t i t u e n c y  i n  t h e  I 6 2 5 ,  1626 o r  I 6 2 8  p a r l i a m e n t ^
47.
S i r  J o h n  S t a n h o p e  
S i r  J o h n  S t r a n g e w a y e s  
Edward  Thomas,  e s q .
J o h n  Thorov/good,  e s q .
S i r  Henry  V^ne 
R o b e r t  W a l l o p ,  e s q .  
C h r i s t o p h e r  W a n d e s f o r d ,  esq ,  
S i r  Thomas Wenman 
W i l l i a m  W i n g f e i l d ,  e s q .  
Thomas Wyes,  e s q .
D e r b y s h i r e  5»  ^ • L e i c e s t e r  8 .
V/eymouth and Melcombe Begis 5 , 6 . D o r s e t  8 . 
West  Looe 5 , 8 . Grampound 6 .
S h a f t e s b u r y  5, 8 . Derby  6,
C a r l i s l e  5 , 6 . T h e t f o r d  8^ .  
S o u t h a m p t o n s h i r e  5 , 6 . A ndove r  8 . 
Richmond 5 , 6 . T h i r s k  8 .
B r a c k l e y  5 , 8 . O x f o r d s h i r e  6.
L i c h f i e l d  5 , 6 . S t a f f o r d  8 .
C a l l i n g t o n  5* B e e r a l s t o n  6 , 8 .
A p p e n d i x  VI,
46 .
M.P* £ who s e r v e d  f o r  t h e  same c o n s t i t u e n c i e s  I n  1624  a n d  I 625 .
NA.ME OF M.P.
S i r  M a u r i c e  Abbot  
Edward  A g l i o n b y ,  e s q .  
Edward  A l f o r d ,  e s q .
J o h n  S f .  Amand, e s q .
S i r  H enry  A n d e r s o n  
W i l l i a m  A s h t o n ,  e s q ,  
Thomas B a n c r o f t s ,  e s q .  
S i r  F r a n c i s  B a r r i n g t o n  
S i r  Thomas B a r r i n g t o n  
R o b e r t a  Bateman,  e s q .
S i r  R i c h a r d  Beaumont  
S i r  M a u r i c e  B e r k e l e y  
S i r  Thomas B l u d d e r  
a r t  i n  Bonde ,
S i r  J o h n  B oro u g h  
W i l l i a m  B o s w e l l ,  e s q .  
Thomas Bowyer,  e s q .
S i r  F r a n c i s  B r a n d l i n g e  
Thomas B r e r e # o n ,  e s q .  
C h r i s t o p h e r  B r o o k e ,  e s q .  
S i r  R o b e r t  B rooke  
J o h n  Browne ,  e s q .
F r a n c i s  B u l l e r ,  e s q .
S i r  W i l l i a m  B u l s t r o d e  
W i l l i a m  Cage ,  e s q .  
F r a n c i s  ^ a r e w ,  e s q .  
F r a n c i s  Carew,  e s q .  
Thomas C a r e y ,  e s q .  • "  
S i r  P h i l i p  Ca rey  
S i r  R o b e r t  C ^ r r  
J o h n  C a r v i l e ,  wsq ,  
W i l l i a m  L o r d  C a v e n d i s h  
Hugh C h o l m e l e y ,  g e n t .  
W i l l i a m  C h o l m e l e y ,  e s q .  
R a l p h  C l a r e ,  e s q .
H enry  Coke ,  e s q .
S i r  J o h n  Cooke 
S i r  Andrew C o r b e t t  
M a t th e w  Craddock^  e s c .  
S i r  R o b e r t  C rane  
R i c h a r d  C r e s h e l d ,  e s q .  
S i r  C l i p s i e  Crew 
S i r  O l i v e r  Cromwell  
S i r  J o h n  C u t t s  
S i r  G e o rg e  R a l s t o n  
J o h n  D e l b r i d g e  
W i l l i a m  Denny,  e s q .
S i r  D ud le y  D ig g e s  
R i c h a r d  D ig g e s  
P e n t e c o s t  D o d d r i d g e
CONSTITUENCY
K i n g s t o n - o n - H u l l
C a r l i s l e
C o lc h es te r
Stamford L.
Newcast le .
H e r t f o r d .
^ a s t l e  R i s i n g
E s s e x
Newtown^
London
P o n t e f r a c t !
G l o u c e s t e r s h i r e
R e i g a t e
London
Horsham
B o s t o n
Bramber
N 0 r thum b e r l a n d
T a u n t o n
Y ork .
Dunwich
G l o u c e s t e r
S a l t a s h
R u t l a n d
I p s w i c h
^ e l s t o n
Haslemere
H e ls to n
Woodstock
A y l e s b u r y !
A1 d e b u r g h  
D e r b y s h i r e  
S c a r b o r o u g h  
G r e a t  Bedwin 
Bewdley
C h i p p i n g  Wycombe
S t .  Germans .
S h r o p s h i r e
S t a f f o r d
Sudbury
Evesham
Downton
H u n t i n g d o n s h i r e
Cambridgesh ire
C um be r la nd
B a r n s t a p l e
Norwich
Tewkesbury
M a r l b o r o u g h
B a r n s t a p l e
1 . R e t u r n e d  a t  a  b y - e l e c t i o n  i n  1624 .
49.
F r a n c i s  Downes, esq* 
N ic h o la s  Ducke, e s q .  
Edmund Dunohe, e s q .
John D u t to n ,  e s q .
S i r  John E l i o t  
N ic h o la s  E v e r s f e i l d ,  e sq .  
S i r  F e rd in an d o  F a i r f a x  
S i r  Thomas F a i r f a x  
Thomas Fanshawe, e s q i  
Thomas Fanshawe, e s q .  
W illiam  Fanshawe, e s q .
S i r  Thomas F a r n e f o u ld  
§ l r  John  Fenwicke 
F r a n c i s  F in c h ,  e s q .
S i r  Heneage F in c h  
P h i l i p  Flemyng, e s q .
S i r  Anthony F o r r e s t  
S i r  Edward F rau n ces  
Framlingham Gawdye, e s q .  
S i r  G i l b e r t  G e rra rd  
S i r  R ic h a rd  G i f f o r d  
John G l a n v i l l e ,  e sq ,  
Thomas G iynne, e s q .  
R ic h a rd  G odfrey , g e n t .
S i r  F r a n c i s  Godolphyn 
R alph  Goodwyn, e s q .
S i r  George G oring  
S i r  Edward G yles 
S i r  W illiam  H arv ie  
Henry H a rw e l l ,  e s q .  
C h r i s to p h e r  H a t to n ,  e s q .  
S i r  R o b e r t  H i t t o n  
S i r  Thomas H a tto n  
S i r  R o b e r t  H eath  
N ic h o la s  H e le ,  e s q .
Edward H e r b e r t ,  e s q ,  
George H e r b e r t ,  g e n t .
S i r  W ill iam  H e r b e r t
S i r  A r th u r  H e r r i s
C h r i s to p h e r  H e r r i s ,  e s q .
S i r  W ill iam  Hewett
S i r  B a p t i s t  H ickes
S i r  C h r i s to p h e r  H i l l i a r d
S i r  R o b e r t  H itcham
S i r  Thomas Posthumus Hoby
S i r  Edward Howard
S i r  R o b e r t  Howard
S i r  W illiam  Howard
Thomas Hughes, e s q .
R ic h a rd  H u t to n ,  e sq .
S i r  Thomas Hyrne 
S i r  A r th u r  Ingram 
S i r  John Jacl^Bon 
S i r  R o b e r t  Jack so n  
S i r  John Jephson  
S i r  Thomas Jermyn 
S i r  Thomas J e r v o i s e  
S i r  A le x a n d e r  S t .  John 
S i r  Henry S t .  John 
O l iv e r  L ord  S t .  John 
C h a r le s  J o n e s ,  e s q .  
R ic h a rd  K n ig h t l e y ,  e s q .  
S i r  F r a n c i s  K n o l ly s ,  J n r .  
S i r  R o b e r t  K n o lly s
Wigan
E x e te r
B e r k s h i r e
G l o u c e s t e r s h i r e
Newport
H a s t in g s
B oroughbridge
Heydon
L a n c a s te r
H e r t f o r d
C l i t h e r o e
S te y n in g
N o r th u m b e r la n d !
Eye
•^ondon
Newport ( I .o .W . )
W a l i in g f o r d l
S te y n in g
T h e t f o r d
M id d le sex
S to c k b r id g e
Plymouth
C a rn a rv o n  s h i  r e
New Romney
S t .  Iv e s
Ludlow
Lewes
T o tn e s s
P r e s to n
C oven try
Pe t e r b o r o u g h i
Sandwich
Malmesbury
E a s t  G r in s te a d
Li Bke a rd
DowntonI
Montgomery
M ontgom eryshire
Maidon
Harwich
New W indsor!
Tewkesbury
Hedon
O rfo rd
Ripon
Caine
B ishops  C a s t l e
C r ic k la d e
Appleby
K naresborough
Norwich
York
P o n t e f r a c t !
Berwick
P e t e r s f i e l d
Bury S t .  Edmunds
W hitchu rch
B edford
H untingdon
B e d fo rd s h i r e
B eaum aris
N o r th a m p to n sh ire
R ead ing
Abingdon
50.
s ir  Edward Leache 
Timothy L evinge, esq .
James Lewis, esq .
Richard Lewkenor, esq . 
Robert Viscount L is le  
John L is te r , esq .
Sir Thomas L it t le to n  
John Lowther, esq .
Francis Lucy, esq .
S ir  Thomas Luey
Sir John Luke
Sir O liver Luke
Sir Arthur Mainwaring
P h ilip  Mainwaring, esq .
W illiam M allory, e sq .
W illiam Man, e sq.
Sir George Manners 
Sir Robert M ansell 
W illiam M arlott, g en t.
Sir W illiam Masham 
Roger Mathew, esq .
S ir  Hugh Middleton 
Sir  Thomas M iddleton 
S ir  John M ill 
W illiam M ill, esq .
John Mohun, esq .
S ir C harles Montagu 
Edward Montagu, esq, 
Poynings More, esq .
Sir Thomas Morgan 
S ir  W illiam Morgan 
John Myddleton, esq .
Sir Robert Naunton 
S ir  Francis N eth erso le  
Sir Richard Newporte 
Michael O ldisw orth, esq . 
Richard O liv er , esq .
S ir  P eter  Osborne 
Thomas Owen, esq .
Roger Palmer, esq .
Sir Guy Palmes 
Henry Pelham, esq .
S ir Thomas Pelham 
Sir Edward Peyton 
Sir  Robert P h elip s  
Sir W illiam P it t  
Henry P oo le , esq .
Edward Popham, esq.
Charles P r ice , gent.
James P r ic e , esq ,
W illiam Pryce, esq .
Rowland Pughe, e sq .
S ir  Walter Pye 
John Pym, esq .
Arthur Pyne, esq .
S ir John R a d c liffe  
W illiam R avenscroft e ,  esq . 
Thomas R eyn ell, esq .
Derby
Derby
Cardigan
Midhurst
Monmouthshire
K ingstcn-upon-H ull!
W orcestershire
Westmoreland
Warwick
Warwickshire
St. Albans
Bedfordshire
Huntingdon
Boroughbridge
Ripon
W estminster 
Grantham 
Glamorgan 
New Shoreham 
Maldon^
C lifto n  Dartmouth Hardness
Denbigh
London
Southampton
Arundel
Grampound
Higham Ferrers
Huntingdonshire
Haslemere
W ilton
Monmouthshire
Horsham
Cambridge U n iv ersity  
Corfe C astle  
Shropshire 
Old Sarum 
Buckingham 
Corfe C astle  
Shrewsbury 
' Queenborough 
Rutland 
Great Grimsby 
Sussex
C ambridge sh ire
Somerset
Wareham
C iren cester
Bridgwater
Radnor
Radnorshire
Cardiff
Card igan
Brecon
T avistock
Weymouth and Melcombe R egis,
Lancashire
F lin t
Morpeth
2, Returned a t  a  b y -e le c t io n  in  l 6? 5*
51.
Edward R o b e r t s ,  e s q .
S i r  Edward Rodney 
S i r  John Rous 
S i r  Benjamin Rudyard 
John S au n d e rs ,  e s q .
John Savage, e s q .  
C h r i s to p h e r  S h e re la n d ,  esq , 
Henry S h e r f e i l d e ,  eeq .  
Thomas S h e r w i l l ,  e s q .
John S h u te r ,  e s q .
R o b e r t  S n e l l i n g e ,  e sq .  
Edward S p en ce r ,  e s q .  
R ic h a rd  S p en cer ,  e s q .
S i r  W ill iam  S pencer  
S i r  Henry S p i l l e r  
S i r  John Stanhope 
Anthony S ta p l e y ,  e s q .  
W a l te r  S tew ard ,  e s q .  
W illiam  S t ro d e ,  g e n t .  
R ic h a rd  T a y lo r ,  e sq .
John  Thorowgocd, e s q .
S i r  Clement Throckm orton  
S i r  R ic h a rd  T i tc h b o rn e  
N a th a n ie l  Tomkyns, e s q .  
R ic h a rd  Tomlyns, e s q ,
James Tompkins, e s q .  
W illiam  Towse, e sq .
John T re n c h a rd ,  e s q .
S i r  John  T re v o r ,  J n r .
S i r  Henry Vane.
R ic h a rd  Vaughan, e s q .
S i r  Edward V i l l i e r s  
S i r  Thomas Walslngham 
S i r  Edward Wardour 
R ic h a rd  Weaver, g e n t .
S i r  Thomas Wenman 
Thomas W entworth, e s q .
John W h i s t l e r ,  e s q .
Edward W h i tb ie ,  e sq ,  
W illiam  W h i te a k e r ,  e s q .  
W illiam  Whiteway, sen .
S i r  W illiam  Whitmore 
Lawrence W h i t t a c r e s ,  e s q .  
W illiam  W in g fe i ld ,  e s q ,  
Thomas W o lr ic h e ,  e s q .
S i r  F r a n c i s  W ortley  
S i r  C h r i s to p h e r  Wray 
John Wylde, e s q .
Henry Wynn, e s q .
S i r  R ic h a rd  Wynn 
R ic h a rd  Yearwood, e s q .
Penryh
W ells
Dunwich
P o rtsm o u th
R ead in g
C h e s te r
N ortham pton
S a l i s b u r y
Plymouth
Andover
Ip sw ich
B ra c k le y
N ortham pton
N o r th am p to n  s h i  r e
A runde l
D e rb y s h ire
New Shoreham
Monmouth
B e e r a l s to n
B edford
S h a f ts  8bury
W arw icksh ire
W in c h e s te r !
C h r i s t c h u r c h
Ludlow
L e o m in s te r
C o lc h e s t e r
W areham
F l i n t s h i r e !
C a r l i s l e
C a rm a r th e n s h i r e
W es tm in s te r
R o c h e s te r
Malrae sb u ry
H e re fo rd
B ra c k le y
Oxford
Oxford
C h e s te r
S h a f te s b u ry
Dorche s t e r
B r id g n o r th
P e te rb o ro u g h
L i c h f i e l d
Much WenlocÉ
E a s t  R e tfo rd .!
G re a t  Grimsby
D ro i tw ic h
M e r io n e th s h i r e
U c h e s t e r
Southwark
52
M .P*s who s e r v ed f o r  d i f f e r e n t  c o n s t i t u e n c i e s  I n  l 6 2 4  a nd 1 6 2 5 .1
M.P.
S i r  W i l l i a m  Armyn 
James Bagg,  e s q .
S i r  W i l l i a m  B e e c h e r  
S i r  C h a r l e s  B e r k e l e y  
S i r  M ontague  B a r t y e  
S i r  Henry  C a re y  
S i r  Thomas Cheeke 
S i r  George  C h u d l e i g h  
S i r  Edward Coke 
S i r  W i l l i a m  Cope 
S i r  J o h n  C o r b e t t  
W i l l i a m  C o r y t o n ,  e s q .
S i r  F r a n c i s  C o t t l n g t o n  
S i r  R o b e r t  C o t t o n  
S i r  Thomas Crew 
S i r  Jo h n  D a n v e r s  
S i r  W a l t e r  D eve reux  
F r a n c i s  D ra k e ,  e s q .
J o h n  Drake ,  e s q .
R i c h a r d  D y o t t ,  e s q .
S i r  WsLlter E a r l e  
S i r  Thomas Edmondes 
R i c h a r d  E s c o t t ,  e s q .
S i r  M i l e s  F l e e t w o o d  
C h a r l e s  G ran tham ,  e s q .
S i r  Thomas Gran tham 
B e v i l  G r e n v i l l e #  e s q .
S i r  A r t h u r  H e r r l e s  
S i r  Jo h n  H i p p i s l e y  
Edward H u n g e r f o r d , e s q .  
Thomas J e rm y n ,  e s q .
S i r  R o b e r t  K i l l i g r e w
S i r  A r t h u r  Lake
S i r  Henry  Ley
S i r  Humphrey May
S i r  Thomas M i d d l e t o n ,  Jun .
S i r  H enry  Mildmay
S i r  George More
S i r  R o b e r t  More
S i r  C h a r l e s  M o r i s o n
S i r  R oge r  N o r t h e
S i r  D a n i e l  N o r t o n
Samuel O f f i e l d ,  e s q .
S i r  R o b e r t  O xenb regg  
A l g e r n o n  L o rd  P e r c y  
L e w is  P o w e l l ,  e s q .
S i r  R o b e r t  Pye 
S i r  N a t h a n i e l  R i c h  
Henry  R o l l e ,  e s q .
S i r  Edwin Sandys
1624  C o n s t i t u e n c y
B o s t o n  b
West Looe
■^eominster
Bodmin
L i n c o l n s h i r e
B e v e r l e y  b
E s s e x
T i v e r t o n
C o v e n t r y
O x f o r d s h i r e
N o r f o l k s h i r e
C o r n w a l l
C a m e l f o r d
Old Sarumb
Ayle s b u r y
Newport
W o r c e s t e r s h i r e
Sandwich
Devon
S t a f f o r d
P o o l e
C h i c h e s t e r
New por t
L a u n c e s t o n
N ewe a s t 1e - u n d e  r-Lyme
L i n c o l n s h i r e
C o r n w a l l
Maldon
P e t e r s f i è l d
W i l t s h i r e
B e e r a l s t o n b
P e n r y n  
Minehead  
W e s t b u r y 
L e i c e s t e r
Weymouth and  Melcombe 
W e s t b u r y / R e g i s b
G u i ld fo rd ,
S u r r e y
H e r t f o r d s h i r e
S u f f o l k
Sout  hampt  o n s h i  r e  
G a t t o n
S ou tham pton  s h i r e  
S u s s e x
H a v e r f o r d w e s t
B a th
H a rw ic h
C a l l i n g t o n
Kent
1625 C o n s t i t u e n c y
Gran tham
E a s t  Looe
Dover
H e y t e s b u r y
S t a m f o r d
T re g o n y
B e e r a l s t o n
L o s t w i t h i e l
N o r f o l k
Banbury
G r e a t  Yarmouth  
Iii  s k e a r d  
B o s s i n e y  
T h e t f o r d  
G a t t o n
OjKford U n i v e r s i t y  
W o r c e s t e r  
Agmonde sham 
Lyme R e g i s  
L i c h f i e l d  
D o r s e t
Oxford  U n i v e r s i t y  
L a u n c e s t o n  
Newton 
A i d e b u r g h  
L i n c o l n  
L a u n c e s t o n  
E s s e x  
Dover  
Ba th
L e i c e s t e r b
C o r n w a l l
B r i d g w a t e r
W iltsh ire
L a n c a s t e r
D e n b i g h s h i r e
Maldon
S u r r e y
G u i l d f o r d
S t .  A l b a n s
Eye
P o r t s m o u t h
M i d h u r s t b
W h i t c h u r c h
C h i c h e s t e r
Pembroke
L u d g e r s h a l l
Newport
T r u r o
P e n ry n
1 . *b* i n d i c a t e s  t h a t  a  member was e l e c t e d  a t  a  b y - e l e c t i o n .
53.
S i r  Edmund Sawyer 
S i r  John Scudamore 
S i r  Edwqrd Seymour 
S i r  F r a n c i s  Seymour 
Paul Specodtt, e s q .
S i r  W ill iam  S pringe  
S i r  John S t r a d l i n g  
S i r  John S trangew ayes  
S i r  W ill iam  S tro d e  
S i r  John  S u c k l in g  
S i r  Thomas Thynne 
S i r  W illiam  U vedale 
S i r  Edmund V erney 
S i r  Henry Wallop 
R o b e r t  W allop, e s q .  
C h r i s to p h e r  W andesford , 
S i r  Thomas Wentworth 
S i r  R ic h a rd  Weston 
S i r  Simon Weston
New W indsor 
H e r e f o r d s h i r e  
C a l l i n g t o n  
M arlborough  
E a s t  Looe 
S u f fo lk  
S^. Germans 
D o rse t  
Devon 
Middle sex  
H e y te sb u ry  
P o r tsm o u th  
Buckingham 
W hitchurch  
Andover 
e sq .A ld b o ro u g h  
P o n t e f r a c t  
B oss iney  
L i c h f i e l d b
Harwich
H e re fo rd
T o tn e s s
W i l t s h i r e
Newport
Bury S t .  Edmunds 
Old Sarum
Weymouth and Melcombe 
Plym pton / R e g i s .
Yarmouthb
Hindon 
P e t e r s f i e l d  
New Romney 
Andover
S o u th am p to n sh ire
Richmond
Y o rk sh i r e
C a l l i n g t o n
S t a f f o r d s h i r e
54.
Ap p e n d i x  _VH  
M.B.
W i l l i a m  A n d e r s o n ,  e s q *
S i r  W i l l i a m  Armyn 
S i r  Edward Agcough 
S i r  N a t h a n i e l  B a n a r d i s t o n  
S i r  F r a n c i s  B a r r i n g t o n  
S i r  M a u r i c e  B e r k e l e y  
George C a t e s b y ,  e s q .
S i r  W i l l i a m  Chancey  
S i r  W i l l i a m  C o n s t a b l e  
S i r  Jo h n  C o r b e t  
W i l l i a m  C o r y t o n ,  esq. 
N a t h a n i e l  C o x s w e l l ,  e s q .  
S i r  Thomas D a r n e l l  
S i r  E rasm us  D r a y to n  
Jo h n  D u t t o n ,  e s q .
S i r  W a l t e r  E a r l e  
S i r  J o h n  E l i o t  
Thomas Elraes ,  e s q .
Thomas G o d f r e y ,  e s q .
S i r  Thomas Grantham 
S i r  H a r b o t t l e  G r i m s t o n  
J o h n  Hampden, e s q .
HAbert  H a t l e y ,  e s q .
S i r  J o h n  Heven ingham 
S i r  John  Hothara 
S i r  Beauchamp S t .  Jo h n  
R i c h a r d  K n i g h t l e y ,  e s q .  
S i r  O l i v e r  Luke 
S i r  W i l l i a m  Mashara 
Thomas N i c h o l a s ,  e s q .  
T e r r l n g h a m  Norwood,  e s q .  
S i r  J o h n  P i c k e r i n g e  
S i r  R o b e r t  P o i n t z  
H enry  P o o l e ,  e s q .
George R a t c l i f f e ,  e s q .
S i r  Jo h n  S t r a n g e w a y e s  
J o h n  T r i g o n w e l l ,  e s q .  
s ir  Thomas W entworth  
S i r  W i l l i a m  Whitmore 
S i r  John  Wray.
C o n s t i t u e n c i e s
GrantKam 5 ; L i n c o l n s h i r e  6 , 8 .  *
L i n c o l n  8,
S udbu ry  F, 6: S u f f o l k  8 .
E s s e x  5 , 6,  0 .
G l o u c e s t e r s h i r e  5; G r e a t  Bedwin 6.
Y o r k s h i r e  6; S c a r b o r o u g h  8 .2  
L i s k e a r d  5 ; C o r n w a l l  6,  8 .
G l o u c e s t e r s h i r e  5 *
D o r s e t  8;  Lyme R e g i s  6.
Newport  5 î S t .  Germans 6; C o r n w a l l  8.
New Romney 8 .
L i n c o l n  5# 6, 8 .
E s s e x  6,  8*
Wendover  5 , 6, 8 .
N o r f o l k  8.
B e v e r l e y  5 , 6, 8 ,
B e d f o r d  6,  8,
N o r t h a m p t o n s h i r e  5 , ° .
B e d f o r d s h i r e  6, 8 .
Maldon R» 6; C o l c h e s t e r  8 .
N o r t h a m p t o n s h i r e  6.
G l o u c e s t e r s h i r e  5 » 6.
C i r r e n c e s t e r  5*
Weymouth and Melcombe Re&is 5 , 6 ; D o r s e t  8 .  
Y o r k s h i r e  5 , 8 .
Br idgnorth"^  5 -
L i n c o l n s h i r e  5,  8 .
1.
2.
T h i s  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  t h e  l a n d e d  g e n t r y  who were  i m p r i s o n e d  f o r  
t h e i r  f a i l u r e  t o  p a y  t h e  f o r c e d  l o a n  and who were  r e l e a s e d  on 2 
J a n u a r y  l 628 . I t  i n d i c a t e s  w h e t h e r  an  i n d i v i d u a l  had  b e e n  
p r e v i o u s l y  eleo&@d t o  one o f  t h e  e a r l i e r  p a r l i a m e n t s  o f  Q h a r l e s  I ,  
and  w h e t h e r  he  was r e t u r n e d  i n  1628 ,  c f .  A .P .C .  , 1627- 8 , p . 217#
S i r  W i l l i a m  C o n s t a b l e  was a l s o  e l e c t e d  f o r  C a l l i n g t o n  i n  1628 .
